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^ ^ B T A R I A DE AGRICULTURA 
TIfiMPO P R O B A B A PARA HOY 
•Rúen tiempo. 
f",''ies temperaturas. 
Vientos frescos. Turbonadas aisladas. 
' " ' ^ nota del Observatorio en la pá-
gina w r c a n t l l . 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA °OSTAL B INSCRIPTO COMO CORRESl'O.VDENCIA Uü SEGUNDA CLASK K.N LA ADMINISTRACION D i CORREOS DE 1 ^ HABANA. 
E D I C I O N 
DE l_A 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 " | 
A f l O XC H A B A N A , VIERNES, 28 DE J U L I O DE 1 9 2 2 . — S A N INOCENCIO i , P A P A N U M E R O 1 9 6 . 
A c u e r d o c o n 
l o s b a n c o s p a r a 
D e s d e e l s á b a d o c o m e n -
z a r á n a p e r c i b i r s u s 
h a b e r e s l o s e m p l e á -
i s . 
S e a l e g r a n l o s 
m i n e r o s i n g l e s e s 
Ei presidente de la Kopública di -
ieió ayer el siguiente esc: l io al Pre-
lidente del "Cear ing House de la 
Babana": 
"Habana, jul io 27 de 1922. 
, r Narciso Gelats. 




El Secretario de Hacienda que re-
frenía esta carta, me ha transcripto 
¿e una de usted el siguiente acuer-
do íe esa Asociación. 
Que los Bancos asociados o sean: 
V Ge'ats y Compañía : The Royal 
Bank of Canadá; The National City 
i^nk of New York ; El Banco del 
Comercio; Bank of Nova Escotia; 
•jae Ganadian Bank of Comerce; Pa-
dre Gómez Mena e hijo y American 
Foreing Corp., presten a servicio so-
licitado por la Secre tar ía de Hacien-
da, consistente en pagar los cheques 
(J3l Estacfo, por atenciones correspon-
dipntes al mes de ju l io d^ 19 22 fin la 
R'qbana y en las demá? poblaciones 
de la República en que tengan sucur-
sales los Bancos Asociados. Qu? el 
presidente de esta asociación comu-
nique este acuerdo al Honorable se-
fior Secretario de Hacienda, solici-
Undo del mismo la formalización de 
bítí» convenio, por mecro decomuni-
ución que se servirá d i r ig i r a la Ha-
bana Clearing House e" Honorable 
señor Presidente de la Repúbl ica , 
con el r.ef rendo de di el o Secretarlo 
de Hacienda; que se facilite previa-
mente a cada Banco una tarjeta con 
ía firma au tén t ica de cada uno de 
los pagadores que han de autorizar 
los cheques de1. Estado que han de 
liacerss efectivos dichos Bancos y que 
llevarán un letrero diagonal que di-
h: "Año Fiscal de 19 22 a 192 3, se-
gnn la indicación de la propia Secre-
taría de Hacienda y que serán paga-
d*" a los Bancos en la Tesorer ía Ge-
neral de '.a Repúbl ica , a su presenta-
ción de S a 12 de la m a ñ a n a de cual-
fl.uier día hábi l ; debiendo hacerse pñ-
Síico oficialmente por parte del 
,Mo.rno este convenio así romo la itt. 
cesidad en que es ta rán los portado-
res de los cheques de presentar de 
los propios Bancos icTentlficaclón su-
ficiente a satisfacción de propios 
Bancos, con objeto de evitar entor-
wcimientos en el Servicio de que so 
trata. A todo lo cual do^ mi más ab-
eo'uta conformidad. De usted atenta-
mente. 
(F.) A'fredo Zayas, Presidente; Ma-
¡IU^ Despaigne, Secretarlo de Ha 
cien da. 
LOS FAGO5» 
Rl Secretario de Hacienda ha dis-
puesto abrir los pagos de jul io el sá-
liaJo próximo, por lo que los Paga-
•iOi-es deben tomarse in te rés en cur-
sar sus órdenes de adelanto, a f in 
que estén expedidas a más tardar 
el mismo sábado por la mañana . 
HARA F A C I L I T A R E L PAGO D E L 
MES DE JULIO A LOS EMPLEA-
DOS DEL ESTADO SE A D -
VIERTE A LOS MISMOS QUE 
SUS SUELDOS PODRAN 
HACERLO EFECTIVOS 
EN LOS SIGUIENTES 
BANCOS 
Secretaría de Estado y Goberna-
ción: Pedro Gómez Mena y Compa-
y sus Sucursales. 
Justicia: Canadian Bank. 
^ Hacienda y checks do las Zonas 
peales. Maestros y Poder Judicial : 
aatlonai City Bank. 
Secretaría de Ins t rucc ión Públ ica . 
m?nal: American Fore'ng Bank. 
.Obras Públ icas : Banco del Comer-
cio. 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Residencia de la Repúbl ica : N . Ge-
y Compañía. 
Guerra y Marina: Royal Bank of 
9»nadá. 
j ^n idad y Bení f icencia : Nueva Es-
^ n e d a a m e r i c a n a f a l s a 
d e l a l u e l g 
E s t á n d i s c u t i e n d o e n 
L o n d r e s s i a d o p t a r á n 
m e d i d a s c o n t r a l a 
G N A O B R A D E L O S P A D R E S 
J E S U r T A S E N P R O D E 1 0 P O B R E S 
LOS MINEROS INGLESES Y L A 
HUELGA CARBONIFERA 
LONDRES, ju l io 27-
Hoy se está d!tecutiendo ante el Co-
mité Ejecutivo de la Federac ión de 
Mineros el punto de que si los mine-
ros ingleses adoptaran alguna me-
dida contra la exportación de carbón 
a los Estados Unidos. Mientras tan-
to no se h a r á nada por los mineros 
que se alegran del impulso dado a su 
! trabajo por la demanda de carbón. 
iWil I ian Straken, Secretario de la 
Federac ión de Mineros de Northam-
berland, no cree que la federación 
tome ninguna medida oficial. 
Los mineros escoceses, han ele-
vado el precio del carbón, escasean-
do a la vez los barcos para cargar 
carbón para los Estados Unidos. 
Los agentes americanos adquirie-
ron a precios bajos todo el carbón 
disponible en el mercado' de Cardiff 
y contratar a la vez los fletes tam-
bién a preci'os bajos. 
• 
p r o p o s i c i o n e s l o s 
f e r r o v i a r i o s 
L a c l á u s u l a I I I 
d e l m e m o r á n d u m 
d e M r . C r o w d e r 
EXTERIOR D E L COLEGIO ASILO DE SAN V I C E N T E DE PAUL 
MAS SOBRE L A HUELGA CARBO-' 
NIPERA 
SPRINGFIELD, ju l io 27. 
Mr. Watt dice que Farr ington con- ! 
vocó para celebrar una convención ¡ 
con el objeto de presentar por sepa-. 
rado un contrato regulando los jor- \ 
nales en I l l inois , lo cual calificó de | 
"miserable sedación". Pidió que el i 
Presidente Lewis establezca un dis 
t r i to provisional en I l l inois , para de 
rrocar a Far r ing ton . 
CONSECUENCIA DE LAS H U E L -
GAS MINERAS 
CHICAGO, ju l io 27. 
Noticias recibidas de trece Esta-
dos por la Federac ión Agrícola Ame-
ricana (American Farm Burean Fe-
deration) revelan que los agriculto-
res es tán cada vez más ansiosos e 
inquietos con motivo de las huelgas, 
temiendo que puedan afectar seria-
mente las cosechas y su colocación 
en el mercado. 
Los directoras de la Federac ión en 
lowa, WashiniE-tou, Wlsconsin e I l l i -
nou , an ; iitu,.-,' , ' ^ C O F R Z lo c?rbón, 
mientra^ que en Oblo.'? oiros Esta-
dos hay menos carros para el trans-
porte. 
RESUMEN DE L A HUELGA | 
MINERA 
(Por the Associated Press) 
WASHINGTON, ju l io 27. 
John L . Lewis, Presidente de los! 
Trabajadores Unidos de las Minas 
ha anunciado que hay esperanzas de 
una pronta conferencia entre mine-
ros y operadores en los Estados cen-
trales. 
Los operadores de Indiana han 
manifestado que es tán dispuestos a 
tomar parte en dichas conferencias, i 
Ha habido más tráfico de carbón i 
desde que el gobierno inició sus es-
fuerzos para estimular la produc-
ción. 
F rank Farr ington, presidente de 
la Unión de Mineros de I l l inois , ha 
anulado la convocatoria para una 
convención del Estado, que debía ce-
lebrarse la semana próxima en Peo-
ría, para tomar en consideración un 
acuerdo separado. E l Vicepresidente 
de dicha unión, que es partidario 
i leal de John L . Le-wis, predijo que 
éste expulsar ía a Farr ington si se 
llevaba a cabo el plan. 
Las autoridades federales esperan 
que los gobernadores de los Esta-
dos organicen la maquinaria para 
cooperar en el plan de prioridad y 
mantener una dis t r ibución equitati-
va, junto con precios justos. 
Los mineros ingleses han discuti-
do sobre la actitud que deben adop-
tar respecto a los embarques del com-
bustible para Amér ica . 
Los trabajadores de ios muelles 
de New York tal vez se nieguen a 
manejar el carbón importado. 
E l gobernador de Indiana 
considerando ciertos planos 
hacerse cargo de las minas. 
CINCUENTA AÑOS D E TRABAJO 
Cincuenta años se cumplen hoy 
de la fundación de ese Colegio-Asilo-
T-uler llamado de "San Vicente": lo 
fundaron los Je su í t a s con las seño-
ras de la Conferencia y lo han sos-
tenido y ampliado en este tiempo 
hasta convertirlo en un centro ma-
ravilloso. 
En estos cincuenta años, ha habi-
do cinco Directores: los RR.PP. Ro 
yo, Aizpuro, Guezuraga, Arbeloa y 
Morán, que lo es en la actualidad. 
Ha tenido seis Presidentes: Las 
señoras Matilde G. de Pelayo, Con-
desa de Casa Bayona, Concepción P. 
-de Baró , Agueda B. de Rosell. Ana 
Zalazar de Soto y Francisca Grau 
del Valle, que es la Presidenta 
actual. > 
Cuatro Hermanas han sido las Su-
perioras; Sor Ramona Llópiz, Sor 
Eulalia Aoiz, Sor Tomasa Bidegain, 
Sor Petra Vega, que es hoy la Su-
periora. 
Unidos esos tres elementos, los D i -
rcotores, l«s Presideutb». y las Ht-r-
manas, han producido la fuerza de 
esa inst i tución, que es hoy una de 
las más benéficas de la Habana, obra 
de los J e su í t a s . 
E] Colegio-Asilo Tallen de San V i -
cente dei Cerro, es una marav í i l a de 
previs ión en la junta directiva, es un 
milagro de generosidad en la Ha-
bana, es un prodigio de hero í smo en 
las Hermanas de la Caridad. 
M A R A V I L L A 1 DE PREVISION E N 
L A DIRECTIVA 
E l Colegio-Asilo-Taller de San V i -
cente, lo fundó el J e su í t a R.P. Ma-
nuel Royo, secundado por varias se 
ñoras principales de la Conferencia 
de Belén: se i n a u g u r ó el 28 de ju l io 
de 1872 y desde entonces los Direc-
tores con su Junta lo han sostenido, 
lo han ampliado con cariño y celo 
incansable, acudiendo a todos los re-
cursos para criar y educar a tantos 
millares de huerfanitas. 
PRUEBAS DE GENEROSIDAD D E L 
PUEBLO DE CUBA 
Constantemente se ha preocupado 
esta ciudad de ese Asilo, ha contado 
con él en sus gastos y en sus presu-
ouestos: E l Comercio y la Industr ia 
les han enviado víveres, telas, mue-
bles y materiales. 
La mejor sociedad ha promovido 
fiestas benéficas, tómbolas, etc.,, pa-
ra sostener el Asilo: y la prensa lo 
ha apoyado, siempre, desde sus co-
lumnas. 
PRODIGIO DE LAS HERMANAS DE 
L A CARIDAD 
;,Quién puede apreciar la abnega-
ción de esos ángeles de la Caridad 
para multiplicar cuanto se pone en 
sus manos para las huerfanitas? 
¿Quién puede describir el celo con-
que las instruyen en cuanto debe sa-
ber una mujer hoy para ganarse la 
vida? 
Las enseñan religión y moralidad, 
corte y costura, encajes y bordados, 
mecanograf ía y taquigraf ía , dibujo 
y pintura, canto y piano, geografía e 
historia, matemát icas y t enedur ía de 
libros, con nociones de todas las de-
más ciencias. 
Hoy se ce lebrará el año quincua-
gésimo, las bod.~' do ore de ese Co-
legio-Asilo. Citiei iiario Glorioso 
par^. ía relig i u , i-3a la Patria y pa-
ra !.a Habana, en especial. 
Cincuentenarip en que so r eco r r e rá 
ose espléndido rosarlo de generosi-
dad, de donativos, de heroísmos y sa-
crificios, de enseñanzas y elevacio-
nes, ese espléndido rosario de mi l la-
res de n iñas educadas y salvadas de 
'a degradac ión . 
Dar y darse, fué el lema que siguió 
el R. P. Santos Royo, en la fun-
dación de esa obra providencial, dar 
y darse, fué la rica herencia que de-
jaron esos fundadores a sus herma-
nos los Jesu í t as , que hab ían de con-
t inuar y llevar adelante esta empre-
sa, y mirando a las paredes de ese 
Centro, a los departamentos que lo 
componen y a las realidades que l le-
nan su historia, inateria:. moral, i n -
telectual, caritativa, educacional y 
benéfica, comprendemos que dar y 
darse sin l ímites , y en todas direc-
ciones, eso es el Colegio-Asilo de San 
Vicente, que para Gloria de Dios,' 
bien de los pobres y honra de Cuba, 
fundaron los Jesu í t a s en la Habana. 
En uno de nuestros próximos su-
plementos publicamos una informa-
ción gráfica completa de todas las de-
pendencias del Asilo. 
LAS FIESTAS CINCUENTENARIAS 
Dieron comienzo en la tarde de 
ayer, con el canto solemne del Te-
Deum en acción de gracias por los 
favores recibidos del Señor, duran-
. te los cincuenta años que lleva de 
! establecido el Colegio Asilo de San 
! Vicente. 
i A las cuatro p. m., fué expues-
t to en la magníf ica capilla el San-
i t ísimo Sacramento, rezándose a con-
t inuación la estación y el Santo Ro-
sario. Acto seguido pronunció un 
elocUjente sermón el R. P. Gaude 
j de la Congregación de la Misión. 
Consideró la obra del Coleglo-Asi-
¡ lo-Taller, como obra de Fe, Esperan-
za y Caridad, cristiana. 
; Elogió la actuación de la Compa-
1 ñía de Jesús , de la Junta de Da-
mas, 'Üe las Hermanas de la Caridad 
de los Padres Paules y de los bene-
factores del Asilo para los cuales p i -
dió al Sagrado Corazón de Jesús y 
al Pu r í s imo Corazón de María , la 
i eterna recompensa de la gloria por 
• una, obra tan beleficiosa a las huer-
i fanitas cubanas. ' 
Concluitio el sermón, el R. P. Pe-
dro Abad, ilustre Rector del Cole-
! gio de Belén, asistido de los Padres 
Jesu í t as , Camarero. González, Alon-
so y Morán, y de ios Paules Sera-
fín Rodríguez y Ramón Gaude, en-
tonó el Te-Deum y reservó el San-
tísimo Sacramento. 
Magistralmente in te rpre tó la parte 
musical, el coro de alumnas del 
plantel. 
¡ Presidieron el acto la Junta de 
| Damas, la Superiora del Colegio,, 
j Sor Petra Vega, el doctor Ramón 
G. Echevar r ía , y el Presidente Ge-
¡ neral de las Conferencias Lu ís B. 
I Corrales. 
I Asistió una numeros í s ima y dis-
t inguid ís ima concurrencia, la cual se 
recreó no sólo con las grandes so-
lemnidades del culto católica, sino 
con la selecta audic ión de la Banda 
de la Marina Nacional, bajo la di-
receón de su Director, Teniente Luís 
Casas. 
La concurrencia fué obsequiada y 
atendida delicadamente por el Di-
rector del Asilo, R. P. Amalio Mo-
rán . 
E l edificio lucía exteriormente una 
ar t í s t ica i luminación y tanto el in -
terior del colegio, como la fachada 
principal, estaban engalanadas. 
Hoy con t inúan los solemnes feste-
jos, conforme al programa yá pu-
blicado. 
L a C a s a B l a n c a e s t á R e s p e c t o a l a c u e s t i ó i 
s i e n d o e l c e n t r o d e l o s I d e l E m p r é s t i t o . - E s p e -
a c o n t e c i m i e n t o s d e r a n z a s d e l S e c r e t a -
río d e E s t a d o . 
E L PRESIDENTE H A R D I N G CELE-
BRA IMPORTANTES CONFEREN-
CIAS 
WASHINGTON, ju l io 27. 
La Casa Blanca fué hoy una vez 
más el centro de los acontecimientos 
en la huelga ferroviaria. E l Presi-
dente Harding celebró una conferen-
cia primeramente con F. Dewit t Cuy-
ler, presidente de la Asociación de 
los ejecutivos ferroviarios, y después 
con los jefes de los huelguistas, pre-
sididos por B. M. Jewell, el cual lle-
gó aquí en la m a ñ a n a de hoy, pro-
cedente de Chicago. 
WASHINGTON, ju l io 27. 
Mr. Jewell y sus compañeros en-
traron a conferenciar con el Presi-
dente Harding a las once, poco des-
pués de haber celebrado Mr. Cuyler 
una conferencia con el Presidente, 
que duró una hora y media, en la 
cual se t r a t ó de la s i tuación creada 
por la huelga. 
Mr. Cuyler al salir de la Casa Blan-
ca dijo que había explicado al Presi-
dente Harding los puntos de vista 
de los jefes de las empresas ferro-
viarias y que pe rmanece rá en Was-
hington a la disposición del Presi-
dente; pero que la s i tuac ión no ha 
cambiado en nada. 
Mr. Cuyler agregó que volverá a 
conferenciar con el Presidente, des-
pués que el Presidente haya trata-




B A L T I M O R E , ju l io 27. 
La conferencia celebrada entre la 
Compañía de Baltimore and Ohio, 
y los representantes de los huelguis-
tas, se r e a n u d ó aqu í en la m a ñ a n a 
de hoy, sin que se conozca el resul-
tado. 
La citada compañía p resen tó ayer 
a los huelguistas nuevas proposicio-
nes para solucionar el conflicto. 
E l Secretario de Estado recibió 
en la tarde de ayer una visita del 
General Crowder, después de la cual 
la Secre tar ía de Estado facilitó la 
siguiente nota a la prensa: 
"Por no haberse publicado ín tegro 
wl " M e m o r á n d u m " n ú m e r o 13 de fe-
cha 21 dt ju l io de 19 22 del general 
Crowder para el señor Presidente da 
la Repúbl ica , se dá a conocer el pá-
rrafo I I I del mismo por su gran im-
portancia y que traducido dice as í : 
' I I I Pero la consideración primor-
dial que debe predominar al estable-
cer estas condiciones, antes de pro-
ceder a aprobar un nuevo Emprés t i -
to, es que esas condiciones sean de 
ta l Indole que se pueda asegurar ra-
zonablemente que el Gobierno de los 
Estados Unidos j a m á s t e n d r á que 
í r .op ta r medidas, de acuerdo con las 
^cultades que le concede el Tratado 
Permanente y la Const i tución de Cu-
ba, para obtener el r áp ido pago del 
in t e ré s y amort ización del proyec-
tado nuevo Emprés t i t o o de los ya 
existentes. 
Es evidente que la seguridad de 
que el Gobierno de los Estados Uni-
dos se verá l ibre de cumplir este des-
agradable deber, de acuerdo con lo 
que dispone el citado Tratado y la 
Const i tución, tiene que proceder de 
las medidas que deben ser adopta-
das por las ramas legifsiatiya y eje-
cutiva del Gobierno cubano. 
Después de var ías conferencias ce-
lebradas recientemente con el señor 
Presidente de la Repúbl ica , el Presi-
dente del Senado, el Senador señor 
Compte. el General Crowder y otras 
altas personalidades; e Secretario 
de Estado abriga la esperanza de que 
muy en breve se resolverá eficaz, rá-
pida y pa t r ió t i camente la s i tuación 
económica del Gobierno 
y c i n c o p e s o s 
<3ei Ti Dnisión del Servicio Secreto 
wLvepartamento del Tesoro de 
cr-^af ton' ha ^o t i f i c ídc a la Se-
h 'pi (le Hacienda, la existencia en 
'los Jculación de billetes falsifica-
(¡j»,,, e dos y cinco pesos, con las 
orr carac tor ís t icas : 





P A R A H A C E R 
C U M P L I R L A 
pf_trat0: Jeffers son. 
Üle w 0 1 ^ 06 John Burke, tesorero 
ileoi**, ?tados Unidos. W. S. E l l io t , 
neta^0r del Vesoro 
in;u heói ^" Es una falsificación muy 
•le seda 611 un 8010 P^-rel, sin hilo 
j * r ¿ imitación de los mismos, 
tni •i.aci! 61 reconocimiento de 
S I Í T S ación-
NTümi: ES ^ CINCO PESOS 
parece 
^ t r a . „ 
í W 0 : Lincoln-
•05 Es t^ hn Burke Tesorero de 
^ e t a r i OSJünidos; D- P. Honston, 
, Detan del Tesoro' 
^ i f l c u ^ A vs tamMén una mala 
H y t n ^echa sobr? un solo pa-
í ^ a n d o í ! traza(ias algunas l íneas 
í ' ^ e s ie ín- fibras de ^eda de los 
^imien^1,10108- Es fácil su reco-
^ B a n k 1 , ! 6 1 ^ 9 0 " ^ 1 Federal Re-
nK de Chicago. 
A n i m a d o C a r n a v a l 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
PESAME POR L A MUERTE DE 
VICTOR MUÑOZ.—OTRAS NOTI-
CIAS 
Santiago de Cuba, ju l io 27. 
A pesar de la grave s i tuación eco-
nómica que está atravesando el país , 
a ú l t ima hora se animaron estos 
dos días de Carnaval, llamando la 
a tención una comparsa formada por 
setenta parejas de ia alta sociedad 
que sal ió de casa del Senador señor 
Antonio Bravo Correoso para i r al 
baile del Club San Carlos. 
Ha sido muy sentida la muerte 
del culto periodista señor Víctor 
Muñoz, publicando los periódicos ar-
tículos dando el pésame a los fami-
liares y al DIARIO. 
La Asociación de Reporters nom-
b r a r á al periodista señor Guillermo 
Herrera para q,ue en su nombre re-
' presente a la Asociación en todos 
los actos que tengan lugar en honor 
de Víctor Muñoz. 
i Estando procesado Joat- Seibanes 
Alvarado, para quien el fiscal pide 
; la pena de muerte, ante bl t r ibunal , 
| celebrando un juicio orai. con todo 
y estar esposado quiso agiedir a un 
testigo, evi tándolo un poKcía y un 
guardia rura l que lo estaban escol-
i tando. 
Después de larga enfermedad ha 
fallecido el señor Guillermo Bolívar 
Estenger, miembro de una antigua 
familia de esta sociedad. 
CASAQl I N . 
NOVELESCOS EPISODIOS D E L A 
GUERRA EMPRENDIDA POR E L 
PROHIBICIONISMO 
New York , 27. 
El juicio que se le sigue a Mrs. 
Ed i th Stevens, de 19 años de . edad, 
en Brooklyn, bajo la acusación de 
conspirar para introducii; l icor de 
contrabando en New York desde 
Bermudas ha revelado una historia 
en sumo grado interesante de con-
tratandistas que recogen su carga 
en Bermudas bajo la dirección de 
una muchacha y van hasta las pla-
yas de Long Island Sound, ocur r í en-
uo con frecuencia tiroteos y decomi-
sos por parte de los agentes federa-
les. 
La muchacha citada ei acusada de 
ser cómplice de Antoi io Cassese, 
acaudalado traficante eri tabaco en 
rama, que h u y ó ''uando un segundo 
proceso, en que la acusación era de 
conspira^ para introducir enormes 
cantidades de licor clanclestinamente 
en el país s iguió al apresamiento de 
dos de sus barcos. 
Se acusaba a Cassese de ser el pro-
pietario del yacht " E d i t h " apresado 
por agentes'del gobierno aquí con 
m i l cajas de licores a bordo, en el 
mes de marzo pasado. 
En el juicio del Capi tán Charles 
Ornan, del " E d i t h " testificó el enjui-
ciado que una mujer dir igía la ope-
ración de cargar el " E d i t h " en Ber-
mudas y acompañaba el cargamento 
hasta New York . Dijo que t a m b i é n 
, issese iba a bordo. Ninguno de es-
tos dos se hallaba en el yate cuando 
fué apresado. Omán fu4 enviado a 
Atlanta, y condenado a un año de 
prisión. 
El barco pescador "Ripple" fué 
el segundo apresado por agentes del 
gobierno después de un viaje a Ber-
muefas, cuando t r a tó de desembarcar 
I N M I N E N T E S 
P E R T U R B A C I O N E S 
E N I N G L A T E R R A 
D E L A D E U D A 
A L I A D A A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
MAS CONFERENCIAS 
WASHINGTON, ju l io 27. 
Los seis presidentes internaciona-
les de las Asociaciones de Talleres 
e n t r a r á n inmediatamente a conferen-
ciar con Wi l l i am H . Johuston Presi-
dente del gremio internacional de 
mecánicos, cuyos miembros t a m b i é n 
es tán en huelga. 
Mr. Jewell y sus compañeros l le-
garon en un tren de la Pensylvania 
Company con una hora y diez minu-
tos de retraso, negándose a tratar 
sobre la índole de su viaje; pero 
dieron a entender que conferenc ia rán 
con el Presidente Hard ing a la ma-
yor brevedad posible. 
L O S R E T R A T O S E N 
L O S s 
LONDRES, ju l io 27. 
A l paso que la industrhi del car-
bón en Inglaterra se es tá estimulan-
do con motivo de las perturbaciones 
obreras en los Estados Unidos, el 
horizonte para otros ramos indus-
triales br i tánicos no se presenta tan 
bril lante. 
Amenazas de perturbaciones por 
parte de mineros, trabajadores de 
muelles y maquinistas han induci-
do al Gobierno a organizar una co-
misión especial integrada por miem-
bros del gabinete con el jbjeto de 
emprender una investigación amplia 
de toda la si tuación industrial, es-
pecialmente en lo relativu a medi-
das para remediar la falto de em-
pleo que sigue siendo un problema 
urgente. 
Una reunión que se ce lebrará en 
Londres dentro de los próximos días 
se espera que determine si el resul-
tado de las varias controversias que 
hoy se es tán desarrollando ha de ser 
el arbitraje o la huelga. 
La controversia entre los impre-
sores y sus patronos ha t^ido causa 
de la paral ización de las imprentas 
de Liverpool y de Manchester y de 
toda Lancarshire y Yorkshire. don-
de miles de l i tógrafos han suspen-
dido el trabajo. 
un cargamento de licor on el puerto 
do New York. E l barco fué apresa-
do sólo después de una batalla re-
ñidís ima con la t r ipulación. Cuando 
vJassese se en t e ró de la segunda cap-
tura emprendió la fuga aunque se 
hallaba bajo fianza de $5,000 por la 
primera acusación. 
Mrs. Stenvens, cuyo juicio empieza 
hoy. dijo que nada sabia del "Rip-
ple". aunque confesó que estuvo a 
bordo del " E d i t h " y que hizo un 
viaje en el yate desde Bermudas. 
NEGOriAOTONES PARA CONSOLI-
i )AR L A DP1UDA DE LOS A L I A -
DOS A LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 27. 
x âs primeras negociaciones de ca-
rác te r formal para la consolidación 
de la deuda de ios aliados debían 
emprenderse por los Estados Unidos 
hoy en una conferencia con Jean V. 
Parmentier, representante de Fran-
cia en la que t o m a r á parte la Co-
misión Americana de la Deuda. 
M. Parmentier ya ha celebrado va-
nas conferencias con e' Secretario 
Mellon, Presidente de la Comisión, 
y los empleados del Departamento de 
Hacienda; pero cuando se presentó 
H los comisionados de la deuda un 
informe sobre la s i tuación financie-
ra y económica de Francia, se pensó 
en esta ú l t ima conferencia oficial 
en que los Estados Unidos empren 
derán negociaciones para la ansiada 
consolidaciones. 
Estos datos han sidn analizados 
:jor los expertos del Departamento 
de Hacienda, y se . espera que M. 
Parmentier conteste hoy a las pre-
guntas sobre el nresupue?to francés. 
Ins exportaciones e importaciones 
de' país y los recursos federales de 
Francia con relación a su capacidad 
para l iquidar los $3.500,000 que de-
be a los Estados Unido? 
Serán necesarias var ías sesiones ¡ 
de la Comisión, con la asistencia de ! 
M. Parmentier, para quo éste pueda 
someter a la oprobaciói . de su go- | 
bierno los arreglos provisionales pa-
ra convertir los pagaré» de Francia / 
eu manos de este país en obligacio- i 
nes de largo plazo. | 
RESUMEN D E L A H U E L G A FE-
RROCARRILERA 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, ju l io 17. 
Las conferencias del Presidente 
Harding con los ejecutivos de los fe-
rrocarriles y los jefes de los gremios 
han revivido las esperanzas de una 
pronta solución de la huelga ferro-
viaria. Los esfuerzos para negociar 
separadamente la paz. emprendidos 
por los ferrocarriles de Chicago, Mi l -
waukee, y St. Paul, terminan en un 
fracaso, en Settle, mientras las con-
versaciones entre los directores del 
Baltimore & Ohio y sus trabajadores 
en huelga con t inúan en Balt imore. 
Los directores ferroviarios de nue-
vo han asegurado que el servicio de 
carga y de pasajeros es prác t icamen-
te normal, agregando que el crecien-
te reclutamiento de obreros estaba 
reconstituyendo el personal de los 
talleres. 
Los jefes de los gremios mant íe -
i nen que el paro de trabajadores de 
los talleres tiene todav ía la eficacia 
del 100 por 100, insistiendo en que 
n ingún huelguista ha vuelto a tra-
bajar. 
Hemos explicado por qué nos ve-
mos pr|cisados a suspender, provi-
i sionalmente, los suplementos de los 
jueves. Razones de orden moral así 
! lo exigen; causas que han de des-
i aparecer en cuaijto la casa impre-
I sora de Nueva York pueda impr imi r 
j los dos suplementos. 
E l lo supone una reducción conside-
; rabie del espacio dedicado a compla-
! cer a nuestras amistades que solicita-
ban el insertar en esas pág inas retra-
tos de niños y señor i tas . Rogamos, 
I por tanto, que no nos evíen fotogra-
. fías por ahora. Son muchas las que 
1 tenemos y a las cuales no le spodre-
j mos dar cabida, lo que sentimos 
j grandemente. Cuando el suplemen-
(to de los jueves vuelva a salir ten-
I dremos mucho gusto en volver a 
i admit i r retratos para su publ icación. 
1 Todo el espacio ahora es poco pa-
j ra atender a la Información gráfica 
| de in te rés general. 
P O R L O S F A M I L I A R E S 
D E V I C T O R M U Ñ O Z 
L E VOLARON UN DEDO A L VICE-
ADMINISTRADOR D E UN FERRO-
CARRIL NORTEAMERICANO 
CHICAGO, ju l io 27. 
Charles D. Signer, Viceadminis-
trador del Ferrocarr i l Delaware, Lac-
kawanna y Western ha dado parte 
a la policía hoy de que ciertos ex-
plosivos colocados en una botella de 
leche en el portal de su casa le vo-
laron el pulgar derecho al agarrar 
la botella para introducixla en la 
casa. 
Signer, que tiene 61 años de edad, 
dijo que el incidente ocurr ió ayer 
por la m a ñ a n a . Hasta el Oía de hoy 
no se había dado parte a la policía. 
Nuestro estimado colega "La 
Prensa" hace ayer un llamamiento 
a todos los Cronistas de Sports de 
la Habana y del interior de la Repú-
blica y a cuantos simpatizaron con 
el maestro de la Crónica, al objeto 
de abrir una suscripción, cuyo pro-
j ducto se destine a comprar una ca-
| sa para la viuda e hijos del que fué 
i nuestro inolvidable compañero . 
Demás esá decir que la idea nos 
parece muy plausible y que ha coin-
cidido con el propóst i to que tenía-
mos de hacer algo semejante; pero 
ya que "La Prensa" se ha adelan-
, tado, apoyamos con el mayor entu-
siasmo tan hermosa idea y excitamos 
a los centros deportivos, amigos y 
admiradores de Víctor Muñoz pa-
ra que contribuyan con su óbolo a 
engrosar la lista de suscripción 
abierta por el colega. 
E l DIARIO DE L A M A R I N A apor-
ta a tan generosa iniciativa la can-
tidad de $100.00. 
C L A U S U R A D E " L A N A C I O N " 
HUELGA T R A N V I A R I A E N 
PERSPECTIVA 
CHICAGO, j u l i o 27. 
W i l l i a m Quinlan, pres-dente del 
Gremio de Empleados de los t ran-
vías, advierte a Chicago que se pre-
pare para una huelga tranviaria que 
se declarará en la m a ñ a n a del mar-
tes. 
Dijo Mr. Quinlan que creía que 
no funcionaría un solo t r anv ía en la 
m a ñ a n a del martes. 
FUGA DE CIENTO 
CINCO PRISIONEROS 
BELFAST, ju l io 27. 
De la cárcel Dundalk en el Conda-
do de Louth, se fugaron ciento cinco 
prisioneros por un boquete hecho eu 
la pared por una bomba. 
La fuerza de la explosión se sin-
tió en la poblacón, causando desper-
fectos en los edificios de la cárcel 
y hospitales. 
En una entrevista celebrada ayer 
por el Secretario de Gobernación con 
el Jefe del Estado, se resolv ió orde-
nar la clasura del periódico "La Na-
ción" , por estimarse perturbadores 
los ar t ículos publicados en' ese dia-
rio con respecto al Ejérc i to . 
E l Jefe de la Policía Secreta se-
ñor Luis Menéndez ordenó que el 
Sunbinspector Sr. Donato Cubas y 
los agentes Sres. Ramos y J imínez , 
se constituyeron en "La Nac ión" in -
cau tándose de los ejemplares del pe-
í iódico del día de ayer, y comunicán-
les la orden de clausura del perió-
dico, por orden de la Secre ta r ía de 
Gobernación. 
Nuestro compañero el Sr. Hi lar ión 
Cabrísas , Director de "La Nación" , 
estuvo ayer en el Juzgado de Ins-
t rucción de la Sección Segunda, con 
objeto de informarse del alcance del 
decreto por la Secre tar ía de Gober-
nación disponiendo la clausura del 
citado colega. 
E l Sr. Cabrisas, según dijo, se pro-
pone querellarse contra el Secretario 
de Gobernación, por estimar incons-
titucional el procedimiento usado 
contra el periódico que venía d i r i -
giendo. 
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MIEMBRO DEC.VNO EN CUBA DE, "THE ASSOCIATED Pr.ESS". 
U n a i d e a q u e d e k e s e r g r a 
a l a s 
Se aproxima el Día de la Raza y 
no sabemos que se prepare nada es-
pecial para solemnizarlo. 
Posiblemente para esa fecha habrá 
aprobado la Cámara de Represen-
tantes el loable proeyeto de ley del 
Senado declarando fiesta oficial el 12 
de Octubre, que celebran ya, como 
homenaje al descubridor de América 
y a la madre patria, la casi totali-
dad de las naciones hispaonamerica-
nas. 
La conmemoración de esa efeméri-
des gloriosa con que honrándose a sí 
mismos honran a España los pueblos 
de halla castellana, simboliza el víncu-
lo que afirma la unión espiritual de 
ia raza, y debe convertirse en tradi-
ción inquebrantable, en la seguridad 
de que nos dignificará siempre, por-
que dirá a los extraños cómo sabemos 
agradecer el b:en recibido de quien nos 
puso con su esfuerzo gigantesco en 
un e-tado de civilización que nos per-1 
mitc sentirnos orgullosos de nuestro 
origen común, a la par que de nuestras 
nacionalidades respectivas. 
No es un secreto que la cele-i 
bración del Día de la Raza, con ser! 
algo que compete más a los Iv.spano-! 
americanos que a los españoles—yaj 
que éstos como representación vivaj 
x!e la madre patria, deben ser los fes-! 
tejados—ha corrido hasta ahora en i 
Cuba a cargo de la colonia española, j 
la cual, consciente de la significación: 
que tiene esa fecha, nos la recuerda al j 
ver que nosotros, por nuestra natural i 
i 
apatía nada hacemos para rememo-! 
carta; pero de este año en lo adelante; 
, k. I 
no queremo: oue sea asi, aunque no sei 
acuerde, por incuria del gobierno, so- j 
lemnzarla oficialmente. Sin pretender! 
disputai'e la iniciativa a quienes la i 
han venido manteniendo de manera ¡ 
gent"-'. descr.mos, confundidos en un I 
mismo sentimiento, colaborar activa- j 
Bjento en lor. actos que se hayan de j 
realizar. j 
Animados de este propósito, que si i 
r.lgo patentiza es nuestro fervoroso 
amor a España, nos brindamos para 
L O S P O B R E S Y L A S 
organizar unos Juegos Florales con el 
concurso—que nunca nos ha faltado, 
como no le falta ni le faltará j amás 
a ella el nuestro^—de la colonia es-
pañola, esperando que también lo 
presten todas las entidades nacionales 
que hacen labor de cultura. El idioma 
es el lazo más fuerte que puede unir 
a los pueblos, y hacerlo perdurar, es-
timulando su pureza en el cultivo de 
las bellas letras,—a que tienden las jusj 
tas literarias de la índole de la que in- ^ 
dicamos—debe ser, más que un deber, 
una satisfacción para todos los que' 
deseamos robustecer los vínculos que •' 
nos ligan a hispanoamenca y a ¡a Na- ' 
ción descubridora. 
i 
Convencidos de ello lanzamos la! 
idea en la creencia de que será acogi-j 
da con el entusiasmo que s'.empre po-, 
ne en estas cosas del espíritu la hi-1 
dalga y laboriosa colonia española que | 
con nosotros convive y favorece en to-! 
do, con nobleza y generosidad que sa- j 
bemes agradecer, al DIARIO DE LA': 
MARINA. Faltan poco más de dos me-1 
ses para el Día de la Raza, y aunque , 
resulta algo escaso el tiempo, habrá i 
el suficiente para organizar algo que j 
sea magnífico si se procede con acti-1 
vidad, con esa acl ividad incansable, 
que hace invencibles en el trabajo a, 
¡os esforzados españoles de Cuba. 
Nosotros pondremos de nuestra par- i 
te todo lo que sea necesario, para el ¡ 
éxito; pero éste dependerá de la ' 
acción que deseamos y esperamos! 
tomen las corporaciones españolas, ¡ 
haciendo suyo el proyecto que so-
metemos a su censiderac en y colo-
camos bajo ?u patronato, para no dis-
putarles en ninguna forma el bien ga-: 
nado derecho que t cnen a seguir sien- | 
do los organizadores de la viesta de 
la Raza, por ellas iniciada y mantcni-i 
da en Cuba como un culto M glorioso 
pasado que nos u^e y no:> blinda un 
porvenir de granerzas, más positivas 
que las de los d ú " en que estábamos 
bajo un mismo celro pero no nos mi-
rábamos como hermanos. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Y I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
Bien especif icar di MANANTIAL 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l d e P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y dol A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
E x i g i r el disco a z u l t É V I C H ¥ M É T A T " 
M R . C R O W D E R Y 
(Wara el DIARIO DE LA M A R I N A 
No es cierto según publicó un co-
lega que Mr. Crowdeir haya llama-
do la a tenc ión de nuestro gobierno 
sobre la Montaña Rusa. Lo sucedi-
19 de ju l io . 
En este país las aduanas han sido 
funestas, como en todos; pero, aquí , 
según nuestros informes fué m ^ r ^ f ^ J Z ^ ^ontribl!ldo 
Crowder conversando con vario* I eor íompiSo la poHticaPOr 10 ^ ^ 







re/de los que ahora en lo cual siente 
gran placer. 
^5202 Inci. 3 j L 
adicalps 
democrático W Q^Un 
en las P r e s i d e n c í * í a SoberíV1 
de WUson. C'as ^ C l e v ^ o , 
La primera rebaja ^ y 
ciue, vueltos al pode, V o ^co- ^ 
nos, r e s t a b l e c i e r o n ^ ^ m f ¿ 
y los recargaron. H a n l ^ 0 8 ^re tas: la Me i . ' ^ ! . . hecho t J ^ o s 
" Y O G U E " 
do impor tac ión ; y gracias a Aldrich-Payne nJi a Dinglev arL 
desarrollaron el comercio y más proteccionista Una de l l a 
gaclón con las Anti l las br i- Y ahora se a t l l n J ^ ^ a n j !as 
I tantCag y con otros países. En el si- gunda rebaja con PMananuCial0r-
-'lo diez y ocho, al salir de la Gue- a ser ley se nLn ^ si li Se-
Tarrfa 
C O N G R E G A C I O N D E 
L A A N U N C I A T A 
Hoy a las ocho de la noche, cele-
bra junta reglamentaria la Direct i-
va de la Congregación. 
Se recuerda a los congregantes la 
Comunión del domingo 30 como un 
homenaje a San Ignacio de Loyola 
en el Tercer Centenario de su Ca-
nonización. 
A S I L O D E S A N T A M A R T A 
E l sábado 29 a las 4 de la tar-
de se ce lebrará una fiesta sencillí-
sima en el Asilo de Santa Marta, A l -
tarriba n ú m e r o 1, Víbora. 
P red i ca rá en ese acto el Reveren-
j do Padre Amigó, uno de nuestros 
grandes oradores cristiano^. 
Pueden asistir todas las devotas 
de la milagrosa Santa y así cono-
cerán el Asilo tan necesitado de la 
ayuda de los corazones generosos. 
En ese día se celebra el pr imer 
aniverario del Asilo-
S G 
Ya está a la venta e1. primer nú-
mero de la revisa "Vogue" Edic ión 
para la Repúbl ica de Cuba. Es un nú -
mero que honra a la prensa cubana 
y que se impondrá por su presenta-
ción y por la amenidad de sus traba-
jes. Nunca revista de igual mér i to 
a r t í s t ico y l i terario se ha presenta-
do en Cuba. Los grabados y el tex-
to son de lo más interosante, como 
podrán apreciar nuestros lectores 
por el presente. 
SUMARIÓ DEL NUMERO D E 
AGOSTO D E "VOGUE" E D I -
CION PARA L A REPUBLICA 
D E CUBA 
Cubierta de Georges Lepape. 
P á g i n a Ed i to r i a l : Afinidades: 
Héc to r de Saavedra. 
Frontispicio: La Exce len t í s ima 
I Señora Doña Francisca O'Reilly V i u -
" da (Te C á m a r a Condesa de Buena 
Vista y Marquesa de San Felipe y 
oantiago. 
MODAS Y ARTÍCULOS D E I N T E -
RES FEMENINO 
Carta de P a r í s , Por J, R, F . 
Mademoiselle Sorel luce en las ta-
blas las modas del Pa r í s de Luis 
X I I I . 
P a r í s se inspiran en las exóticas 
modas de Marruecos: A. R. de Lens. 
La Famosa Vi l l a de Médicis, don- ch,os;. y., iuego, toda la historia ara-n-
I dp pasó la luna de miel la Princesa 
María de Inglaterra. 
La señora de Dean Rushby luce 
un traje de Poiret y los aritos lar-
gos preferidos de la ú l t ima moda. 
E l secreto de las damas Weymer 
Mil ls . 
Urante y están elane 0 u ^ ^ ^ m o de-
repugnante, que d i s g u t f ^ t á c u o 
quellos productores n r n í llasta a 
ero juiciosos, que to ° . C,Cl0n{6tas 
^ la fábula, J n capa^0 > Satos 
se el pavo asado, per'o ^ í C o C 
Se recarga con un 80 o „ asa(ior 
en ciertos casos, un 25n , l00 v" 
sobre ar t ículos qUe tendrían 
te con una protección 9n b*stan-
00 para c o m p e t i r ^ 0 , 
rra deN Siete Años (del 56 al 63) , que 1 ney 
costó mucho dinero al gobierno de! Han llegado al i 
Londres, este, para reforzar sus in- l irante v están n J l o t e ^ 
gresos, puso los ojos en las próspe-
ras colonias de la Amér ica del Ñor- ctnueuos ,. aa«i, 
te. Es tablec ió en ellas, el año G5, pero iuicLsos ^ 
el impuesto del sello, que fué impo. de la fábula .U» ;,„_tomo log ^ 
pular; las turbas atacaron a los re-
caudadores y hubo otros excesos. 
A l año siguiente, fué abolMo este 
impuesto; y, en su lugar, vinieron 
derechos de aduana sobre todas las 
importaciones; derechos que tampo-! por 100 para c o n i ñ ^ T ' ¿u 0 3ft 
co agradaron a los colonos. Se desa-! tranjeros. y deiar iina Cou los ex 
rrol ló el contrabando; y. como abo-1 substanciosa ganailcia n^y 
ra sucede con la prohibición anti-1 A todo grupo d-̂  so A 
alcohólica, hubo barcos del fisco que i Representantes auphl 0 ^ 0 
| daban caza a los de los contraban-j cargo, se le ha Vonc v r ^ do Un re-
distas; y ocurrieron los desórdenes . ^ sivo que fuese M«rnn, por exce 
que preludiaron la revoluci'ón y la obligado a votar los ípn ^ Se ha 
guerra contra la soberanía br i tánica , mados por otros srrnrL 
Los separatistas, durante la con-
tienda, y, después , en el t r iunfo, per-
manecieron fieles al l ibre cambio. 
Hasta el siglo siguiente, en el año 
16, no hubo aranceles aduaneros, 
contra el cual protestaron los Esta-
dos del Sur, que eran agr ícolas y se 
vieron obligados a pagar más caros a él; como lo hTrevel'ad^PCOl!Cedi(l0 
los ar t ículos fabriles que importa-1 dor Mr. Lenroot Esto enm ena" 
ban; los que salieron ganaciosos fue- es una esneciñ rio ^ o „ L 0 S6 Vfi 
ron los Estados industriales del Nor-
teé pero como los derechos eran mu-
cho menos altos que los establecidos 
más tarde, el pueblo en general, no 
se quejó. 
E l año 32, recargó en los dere-
x^uus por otros grupos, 
en la t ín ; en castellano, juego (les' 
padres y el Puerto de Anebafa COni-
Y algunas veces si un ^Capas-
"bloque" se muestra rehacin 0' 0 
recargo tar a lgún r r  para otro « 
amenaza con eliminar del bilí 7 e 




V í s t a s e de D r i l b lanco, que es elegante, frcscD 
y d is t inguido 
Vea nuestro inmenso surt ido de trajes de 
blanco, de h i lo pu ro , de u n i ó n y de a l g o d ó n . 
D r i l 
B 
M o d elos exclusivos de 1 a casa y precios e c o n ó -
micos. 
Modelos de 
i m i t a c i ó n ' de d r i 
D r i l No. 100 l e g í t i m o a $ 3 0 y en 
No. 100 a $ 2 0 . 
L u c k d o 
El miércoles fué el día de los 
pobres en la Parroquia del Cerro. 
Viejecitos caidos en la desgracia, 
niños pál idos y flacos, jóvenes obre-
ros consumidos por la miserria. des-
ayunaron en el jardinci to de la 
Iglesia del' Salvador. 
¡Como agradecieron los Infelices 
el odsequio de las almas buenas! 
¡Con qué intenso fervor bendijeron 
a los protectores generosos!. . . 
La obra de misericordia ha co-
menzado con éxito, y con t inua rá , si 
no nos abandonan las personas pia-
dosas. 
E l domingo volverán los deshere-
dados a tomar un modesto desayu-
no. 
Con un pequeño esfuerzo que ha-
g.üuos, sa ldrán satisfechos los que 
sufren resignados toda clase de p r i -
vaciones. Y agradecemos al Señor, 
al dulce y divino amigo de los aba-
tidos, do los que pasan por el mun-
do llcrando sus penas. 
E l Cura del Cerro. 
Debiendo celebrarse próximamente 
una gran "luchada", se ruega a los 
luchadores radicados en la provincia! 
de la Habana, envíen su adhesión a j 
las oficinas de la "Beneficencia Ca-
naria", Industria, 146, entre Barcelo-
na y San José. 
A los luchadores que viven en la 
Habana se les recomienda ocurran a 
Vigía y San Joaquín , los lunes, miér-
coles y viernes, desde las ocho y me-
dia p. m., donde se halla el campo de | 
entrenamiento. 
Habana, Julio 26 de 1922. 
Pablo Alvarez de Cañas, 
Secretario Interino 
C5766 3d-26. 
La Mansión de un poeta cubano. 
I Crónica teatral : Rafael Suárez 
i Solls. 
Tr íca logo: Gustavo Sánchez de Ga-
barra ga. 
Las damas de la sociedad neoyor-
quina se distinguen en las bellas 
artes. 
La Moda y el calzado. 
Trajes de Novia notable por su en-
cantadora sencillez. 
,El baile de disfraces de la Con-
desa Etienne de Beaumont le aña-
de una joya a la vida social de Pa-
res y un nuevo laurel a la anf i t r io-
na. 
A R T E , L I T E R A T U R A TEATRO, 
VIAJES Y E M B E L L E C I M I E N T O D E 
L A CASA Y E L J A D I N 
Estudio de la gran soprano espa-
ñola Graciela Pareto. 
Las Helenas dQ h o g a ñ o : W. L . 
George. 
La corona del pastelero: Franz 
Mólnar . 
Joseph Hergesheimer: estilista y 
maestro de 1^ novela' norteamerica-
na del Albuni de Augustus John. 
La fausse poésie (Pág ina en Fran-
c é s ) : Paul Géraídy. 
Del A r t e : Mary Fanton Róber t s . 
Cortapaeios de hermosos interio-
res. 
Un j a rd ín clásico en Toscana. 
AUTOMOVILISMO, DEPORTES Y 
ROPA PARA CABALLEROS 
Coches especialmente adaptados al 
verano. 
¿Cómo debe decorarse el a u t o m ó -
v i l ' : George W. Sutton Jr. 
Accesorios para acampar al aire 
libre. 
Para el hombre bien vestido. 
L A ELEGANCIA ECONOMICA; L A 
NUEVA GENERACION; E N LAS 
TIENDAS 
/ Para la nueva gene rac ión . , 
La elegancia económica. 
I Lo que se ve en las tiendas. 
ano de les poco, 
republicanos opuestnr , 
hiper-proteccionismo, porque VM, 
bran el peligro a que se^lieva a cn' 
partido en al próxima campaña ele? 
toral . E s t á n haciendo un nan^i •! 
celaría hasta el 60, que fué una pug-, honroso como el de aquello»; nf • 
na entre el Norte proteccionista y el j les que, en un pánico procuran . 
Sur l ibre cambista. Esta pugn* en t ró tener la desbandada de sus trn 
por tanto como la cuest ión de la es- E l más activo es, sin duda Mr L 
root, del Estado de Wisc<insin nû  
es tá desplegando inteligencia v'cont 
tancia en esta empresa desesperada" 
El la le servir ía para conquistar una 
cartera de ministro, si aquí el re 
gimen parlamentario. 
Si, como es posible, y algo proba-
ble, los republicanos pierden las 
elecciones en noviembre, lo que con-
qu i s t a r á el Senador Lenroot, será re-
putación de previsor y de buen üro 
feta. 
clavitud en la guerra c ivi l que esta-
lló aquel año los nordistas y los su-
distas, vencedores los primeros, se 
acabó la esclavitud y siguió el pro-
teccionismo aduanero; si hubieran 
triunfado los segundos, hab r í an sido 
moderados los derechos de importa-
ción y se habr í a conservado la es-
clavitud. 
En los largos años de dominación 
republicana, que siguieron & la gue-
rra c iv i l , de 1865 a 1884, los aran-
celes fueron altos. No sa ha hecho, 
posteriormente, en ellos, más que dos X. Y. Z. 
D E P A L A C I O 
ordinario y Ministro Plenipotencia-
r io de la República. Se le jubila 
con las tres cuartas partes de su 
| Jiaber. 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mes. 
San Nicolás 52. Teléfono A-8627., 
NO RECIBIRA E L PRESIDENTE 
E l próximo día 2 no h a b r á , con 
motivo del onomást ico del Sr. Pre-
sidente de la Repúbl ica recibo algu-
no en Palacio, pues el Dr. Zayas, ne-
cesitado de descanso, se propone pa-
sar ese día y el siguiente en una 
finca. 
LEYES PROMUUGADAS 
Han sido promulgadas la^ leyes 
relacionadas con el reajuste del pre-
supuesto del Congreso y con la re-
organización de la Escuela de De-
recho de la Universidad Nacional. 
LAS POSTULACIONES DE LOS PO-
PULARES 
Una comisión de elementos del 
Partido Popular vis i tó ayer al Jefe 
del Estado para darle cuenta de 
las postulaciones hechas ú l t i m a m e n -
te por dicho Partido. 
SUSPENDIDO E L CONSEJO 
D E SECRETARIOS 
Ha sido suspendida la sesión que 
debía celebrar m a ñ a n a el uonsejo de 
Secretarios. Obedece esa medida a l 
hecho de tener que trasladarse a 
Quivicán el Sr. Presidente para 
a c o m p a ñ a r a esta capital los restos 
de su hermano el general Juan Pru-
no Zayas. 
EXCEDENCIAS 
Han sido declarados excedentes 
como Inspectores de Comunicaciones 
los señores Fernando Jurado Cubas, 
Rafael A. Peña, José R. Pérez y 
Rafael Gómez Machado. 
También ha sido declarado exce-
dente el Sr. Luis Echevarría en la 
plaza de Segundo Jefe del Negocia-
do de Contabilidad de la Direccíóa 
General de Comunicaciones. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Segundo Jefe 
del Negociado de Inspección Técnica 
de la Dirección de Comunicaciones 
el Sr. José L . Valladares Peña, con 
el haber anual de 2.000. 
JUBILACION 
Ha sido jubilado a solicitud pro-
pia el Dr. Ezequiel García Ensefiat, 
que hasta el 28 de junio ppdo. des-
empeñó el cargo de Enviado Extra-
a l l a n o 
a n J o s é y B a r c e l o n a 
S o c i e d a d d e P r o p i e t a r i o s I n d u s t r i a l e s 
C o m e r c i a n t e s d e T a l l a p i e d r a a L a y a n ó 
P r ó x i m o a terminarse l a c o n s t r u c c i ó n de este edi f ic io se a lqu i -
lan : los bajos formados por un g ran s a l ó n de 5 0 0 metros con to -
dos sus servicios, p r o p i o para un g ran establecimiento y los altos, 
fabricados expresamente para casa de h u é s p e d e s con catorce ha-
bitaciones, con b a ñ o s intercalados, servicios de agua f r í a y caliente 
en banaderas, duchas y lavabos, recibidor , h a l l , gran comedor , ba-
ñ o s generales y de criados, cocina, calentador, etc., etc. Se oyen 
ofertas de arrendamiento por t o d o el edif ic io o por cada planta . 
I n f o r m a su d u e ñ o , en el mismo, de 8 a 10 a. r... 
32698 1 ag. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco Nacional. . . . . . 25 por ciento valor. 
Español , 7 „ 
„ Internacional. . , . , 1 „ „ „ 
„ de Upmann. . v . ., 10 „ „ „ 
Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidades 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. Obispo y Agui ar, Telf. 
A-0000 Habana. 
Cbliba 6 U i 
De orden del señor Presidente se 
cita a los señores miembros de la 
Directiva para la Junta Ordinaria 
que se ce lebrará el próximo domin-
go 30 de los coirrientes a la una p. 
m. en el local social, Victoriano de 
la Llama 7. 
También por este medio se cita 
a los señores socios de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
se ce lebra rá el mismo domingo 30 
a las dos p. m. en el local social, 
Victoriano de la Llama 7, encare-
ciendo la puntual asistencia. 
Habana, 26 de Julio de 1922. 
E l Secretario, p. s. r . 
JOSE COUTO. 
32758 30 j l . 
T U B O S D ü H I E R R O D E 4 X 1 Á 
$ 1 . 1 5 
E F E C T O S S A N I T A R I O S E M G E N E R A L 
C A . I N S U L A R D E I N G E N I E R I A , S . A . 
C U B A N o . 6 8 , T E L E F O N O 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos municipales: 
—Del Ayuntamiento de San Cris-
tóbal , sobre conceder exención de 
contr ibución por cinco años al cen-
t ra l San Cristóbal . 
— D e l Ayuntamiento de Unión de 
Reyes sobre autorizar al Sr. José Gó-
mez para colocar silla en el parque 
sin abonar derecho al Municipio du-
rante quince años. 
— D e l Ayuntamiento de Palma 
Soríano, sobre aprobación del presu-
puesto ordinario. 
RETIROS E N E L EJERCITO 
S© ha concedido el retiro del eer-
vicio activo de las armas a los sar-
gentos Herminio Martínez Fialio, 
Angel Dehesa Fernández , Luis Ma-
r í a Gálvez Ruiz, Jacinto Agramon-
te onet, Julio Aragonés Machado 7 
¡ E d u a r d o Cuadrado Ramírez; a lo* 
I tenientes Francisco P. Ochoa Biae-
! bu ró y Leopoldo Rulz Alvarez, al ca-
bo Manuel Mart ínez Rom-ero; al soi-
: dado Manuel Vi l la r y ^ ó n ; y a ÍO 
i sargentos Francisco Carmetl MeT« 
i y Esteban Macareño Rodríguez. 
31771—28jl 
I 
¿ E s t r e ñ i m i e n t o ? 
I C ú r e l o e x t e r m i -
n a n d o l a c a u s a ! 
D i s f r u t e d e u n e s t ó -
m a g o s a n o , i O b t e n -
g a d i g e s t i ó n per fec -
t a ! i U s t e d P U E D E 
o b t e n e r l a ! I U s t e d 
p u e d e p o n e r s e fuer-
t e y s a n o ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
i r á s 
MONSERRATE 4 1 . ^ 
o i r u 
A G E N T E S E N C U B A : Z A L D O , M A R T I N E Z Y C i a . M E R C A D E R E S , i , H A B A N A . 
—— 
• iA MA' 
S „ « n W al DIAR'0 ,DDVRI0 »E 
R i N A y a ^ n f « A V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 2 8 de 1 9 2 2 
D E L 
TheOrtgtnal 
P A G I N A TRES 
A C T U A L I D A D 
. rablegrama de Madr id lo d l -
T «Í mujeres, en E s p a ñ a , p o d r á n 
ce: r va dentro de los organismos 
fl^^W desempeñando empleos y 
^cíales, fueron hasta hoy> 
0ÍÍi «ncomienda exclusiva del hom-
^ La mujer española será , por 
^ «lo policía secreta. 
eJe^er al hablar del piropo. Ies de-
& unas l íneas a nuestras muy 
^üactas sufragistas. Ese cable de 
^ ñ a me permite discurrir ahora, 
^píemente, sobre ese tema. Las mu-
í"*^ no han de ser nunca m á s fe-
Í ni menos esclavas, porque se 
l ^ a c e d a , aqu í y a l lá , el derecho 
r oto. L» polí t ica no resuelve, en 
/ p u n t o , nada. E l problema esen-
T? de la mujer tiene otros caracte-
importantes. L a mujer—haga 
Mítica o no—necesita, para ser 11-
% poder lograr su felicidad, i n -
Sendizarse, previamente, de la t u -
la económica del hombre. Mientras 
lo logre, cuanto obtenga por los 
"ÍLg senderos del mundo no le d a r á 
nca ni la igualdad de derechos— 
^ambic iona—ni la l ibertad de ac-
Jón y de pensamiento. 
En Cuba, por ejemplo, y t a m b i é n 
-ii España una mujei-—liija, herma-
esposa—está supeditada, escla-
li¡&da, "controlada" por el padre, 
! ^ e i heimano o por el esposo. No 
Lede tener l ibertad de acción, por-
aas carece de la necesaria indepen-
/Lcia económica. No puede adoptar 
or si misma ninguna l ínea de con-
^cta, es una menor, una subordi-
nada. Sus únicos posibles horizon-
te8 honrados son el matr imonio— 
ñu'nuevo hogar—o su famil ia—el 
hogar de origen. Es i nú t i l que les 
demos a estas pobres mujeres to-
dos los derechos del sufragio. No 
han de mejorar, con ello, su t r is te 
condición. 
Pero ese decreto—en España—-
como algunas costumbres, ya i n i -
ciadas en Cuba, permiten vis lum-
brar otros horizontes. Nos asoma-
mos a las fronteras de l a Unión . 
En Norte A m é r i c a — p o r ejemplo 
—la mujer es reina en el hogar y en 
la calle. Domina lá ciudad y l a fa-
milia. E l hombre no la sostiene, no 
la mantiene, no la avasalla. All í l a 
ninjer es económicamente l ibre . Ga-
na su pan. Puede t ra tar al hombre 
de igual a igual . Puede ser su alia-
da, su compañera , ¡Nunca se rá su 
esclava! En un conflicto grave de 
sentimientos o de intereses, p o d r á 
proceder a impulsos de sus senti-
mientos o bajo la brida de las re-
flexiones, pero j a m á s bajo el acica-
te terrible del desamparo y del ham-
bre. 
Una distinguida amiga—cargada 
de años y de experiencia—deplora-
ba ayer que yo hubiese amparado 
al sucio piropo callejero. Es un error 
esta afirmación. Yo re l a tó una ob-
servación exacta. Nada m á s . —"Es 
lástima nos decía esta respetable da-
ma, que se pronuncie usted contra 
«1 progreso de la mujer . . ¡Debe 
íe haber existido a l g ú n error <}e 
pronunciación! Porque, a l contrario, 
jo deseo y anhelo el progreso de l a 
mujer. . . Para m i , hombre y mujer 
son casi iguales. Este "casi", es, en 
unos casos, m á s largo o m á s corto. 
Pero depende exclusivamente de 
nuestras dulces compañe ra s . 
En los Estados Unidos, vuelvo a 
decir, mujeres y hombres marchan 
juntos, de acuerdo, sin t i r an ía s mas-
culinas n i esclavitud social. Allí l a 
mujer ha logrado la independencia 
económica. Es esta pr imordia l . 
Mientras aqu í previamente no se 
logre ésta ¡ todas las leyes y los de-
Femlnlsmo. 
Independencia ©conómlc». 
L a realidad y las aparien-
cias. 
Cinco centavos ¡es mucho 
y es nada! 
rechos no l o g r a r á n en substancia, 
nada! 
| Acostumbramos tomar como rea-
i lidades las proyecciones de nues-
j t ra imaginación , de nuestras ideas 
y de nuestros sentimientos. Creemos 
! que una ley puede resolverlo todo, 
i aunque no se la lleve a l a p rác t ica , 
después de promulgar, por ejemplo, 
i esa mismo legis lación. Las aparien-
j cias nos bastan. 
¡Todo esto es un poco confuso! 
i Pero es as í . No queremos luchar, 
i sin escudo, con l a realidad. Desea-
r í a m o s mejor escurrir el bu l to ; y 
j nos fingimos vencedores, sin com-
batir . ¡ P o r el mero enunciado de 
nuestro propós i to de luchar! 
Así, a l verificarse hace un mes 
el cambio de Gabinete, dimos por 
terminados todos nuestros males. 
Poner unos hombres, donde antes 
mandaban otros. He aqu í todo lo que 
hicimos. Los problemas nacionales 
c o n t i n ú a n sin resolverse. . . L a si-
tuac ión , en la actualidad, es por lo 
menos t an grave hoy que treinta 
d ías a t r á s . 
Un nuevo minis t ro de los Estados 
Unidos acaba de llegar a l a Haba^ 
\ na. ¿A q u é viene? Dip lomát icamen-
te todos sabemos cuáles son, dentro 
i del protocolo, sus funciones. Pero 
esta pregunta tiene ahora otro a l -
j canee. Algunos per iódicos han ind i -
. cado—en estos precisos momentos 
—que M r . Crowder se dispone a au-
, sentarse de Cuba. ¿ E s t o , q u é quie-
re decir? Ambas noticias forman, a l 
entrelazarse, una silenciosa respues-
ta, que nos llena de espanto. 
Y en tanto, algunos s o ñ a d o r e s — 
como el señor Compte, como el se-
ñ o r Alvarez—acuden presurosos y 
exci tadís imos a l a Secre ta r í a de Es-
tado; y la abandonan, horas des-
pués , paso a paso, cariacontecidos, 
llenos, en f i n , de tristeza y de aba -̂
t imeinto. 
A M B I E N T E A C T U A L 
Y las perspectivas económicas son 
muy buenas. Poca azúcar de repues-
to en el mundo. Deficientes cosechas 
de remolacha. Abandono en el cul -
¡ t ivo de esta sacarosa porque les 
j r inde a los agricultores, mucho m á s 
| actualmente, el t r igo . Todo esto se 
! t r a d u c i r á en un precio alto, cinco 
centavos, t a l vez. 
E l precio alto—base de toda só-
l ida prosperidad—no es, por sí, subs 
tancialmente la porsperidad. Hemos 
visto en las cotizaciones u n 22, u n 
23 y un 24—19 veces m á s que 5— 
y, a r a í z de regocijarnos ante esas 
bellas cifras, quebraron nuestros 
bancos, nuestro comercio, nuestra 
j hacienda y nuestros hombres de ne-
1 gocio. 
i Es preciso "saber aprovechar", 
I comercialmente esos altos precios, 
j Nuestros hacendados no necesita-
r á n ciertamente buenos consejos. 
! Son hombres de lucha y de cálculo, 
i Acaban de sufr i r un verdadero cal-
¡ vario, l leno de necesidades y de 
j amarguras. 
Pero ¡no es ocioso recordarles es-
. t a verdad! E l alto precio no resuel-
| ve, por si solo, nada. Es una mera 
cifrp.. 
Las medicinas curan. . . Para que 
nos favorezcan hay que tomarlas 
con m é t o d o y a sus horas. E l alto 
precio remunera. Remunera y enri-
quece si vendemos, a ese bello pre-
cio, nuestro azúcar . Si l a guarda-
mos en el a lmacén ¡el alto precio 
es solo u n n ú m e r o bald ío , u n n ú m e -
ro en l a pizarra. 
L . F R A U MARSAL, 
A S D E L C 0 
CHATJFFEUBS NOVATOS.— L A M U E R T E D E VICTOR M Ü ^ O Z . — PA-
RA E L FONDO D E PENSIONES DE LOS VETERANOS.— MAGNI-
FICA RECAUDACION.— UNA RAFAGA D E A I R E SE L L E V O UN 
EDICTO— LOS PAGOS A L PERSONAL D E L MUNICIPIO. — 
OTRAS NOTICIAS. 
En vista de que varios conduc-
wres de automóvi les hin poseer tí-
"ilos de capacidad para ejercer co-
tto chauffeurs, bien por no haberse 
laminado, i; por hater extraviado 
« documento Municipal que los au-
toriza, han venido uulizando permi-
Ws especiales, la Adminis t rac ión ha 
fiwt0 en Práct ica un nuevo proce-
laniento para terminar con esas ano-
dalias. 
Primeramente se ha decretado la 
«üldad de todos estos permisos es-
diales , y en segundo lugar se ha 
/raado una serie denominada " A " 
Para la expedición de los nuevos t í-
^oa de Chauffeura. 
Los dueños de automóvilea pre-
J^ren para guiar sus máqu inas a los 
^auffem-s que obstentan un t í tu lo 
p e d i d o con fecha remota, por con-
«aerario más expertos en el mane-
Por todo ésto conviene advertir 
que hay una numerac ión baja para 
estos chauffeurs de la serie " A " , que 
a pesar de esa numerac ión son no-
vatos en el manejo de automóvi les . 
Esta nueva serie corresponde a 
los Chauffeurs examinados por el 
procedimiento ú l t imamen te puesto en 
vigor por el Tr ibunal de Examen. 
N A m a d r e cu idadosa que ob t iene , p o r e j emp lo , l a leche 
condensada m a r c a " A G U I L A " , sus tanc ia n u t r i t i v a , 
i dea l , o b t e n i d a en condic iones de pe r f ec t a san idad de 
vacas sanas, somet idas á u n m é t o d o i r r e p r o c h a b l e 
de a l i m e n t a c i ó n y de l i m p i e z a , y p o r e l p r o c e d i m i e n t o o r i g i n a l i n v e n t a d o 
p o r G a i l B o r d e n , poco d e s p u é s de a ñ o 1850, ¿ q u é d e b e W r p a r a q u e 
esa leche condensaba m a r c a " A G U I L A " , haga de su n i ñ i t o u n v e r d a d e r o 
t i p o f í s i c o , u n v e r d a d e r o h o m b r e pa ra e l p o r v e n i r ? 
Pues p r e p a r a r l a con cu idado , en p r o p o r c i ó n t a l q u e la leche conden-
sada m a r c a " A G U L A l l egue a represen ta r p a r a e l p a l a d a r y e l e s t ó -
m a g o de l n i n i t o , l a leche m a t e r n a l J 
N o p o d r í a m o s d a r u n a r e g l a r í g i d a y firme, p o r q u e l a leche m a t e r n a l 
d i f i e r e en casi todos los casos de una m u j e r á o t r a . L a m a d r e , c o n s u 
m a r a v i l l o s a i n t e n c i ó n , con su apac ionado y amoroso i n s t i n t o , s k b r á a l -
canzar , con l a leche condensada m a r c a " A G U I L A " l o que es i m p o s i b l e 
e x p l i c a r en t e o r í a . M r 
por JORGE ROA 
La inactividad oficial en restau-
rar el crédi to económico y adminis-
trat ivo del estado cubano, ha provo-
cado una nueva admon ic ión—la - ad-
monición d u o d é c i m a — del general 
Crowder, s e g ú n ayer se ha publiL 
cado. 
Es triste la gloria del vaticinio en 
este caso; pero la vaticinamos. 
Dijimos entonces que era un error 
gravís imo detener el curso de las re-
formas aconsejadas l imitando la ac-
ción presidencial a un mero cambio 
de las personas que formaban el an-
ticuo Consejo de Secretarios. 
Dijimos m á s 
N i n g ú n rég imen constitucionaV nos 
sería tan propicio, si lo prac t icára-
mos, como el r ég imen representati-
vo actual. 
Es simple, elást ico y eficaz. 
E l mal es tá en que no lo practi-
camos. 
No ha nexo de re lación funcional 
entre los poderes del estado. Cada 
poder se estima independizado por 
preceptos constitucionales. 
Ese es el mal . 
E l alma del actual r ég imen legis-
lativo es la comisión o comité con-
gresional. 
Cada comisión representa una ac-
Dijimos que ese cambio obedec ía , t iv idad del estado. Cada una lleva 
a un plan del que era prólogo la 
sus t i tuc ión de los secretarios. 
Ahora se acaba de publicar el 
plan. 
Un plan que lo abarca todo. Des 
un nombre adecuado a la actividad 
que representa. 
Sin embargo, entre nosotros, la 
función legislativa se reserva al sa-
lón de sesiones. A l discurso u ora-
L a Leche " A G U I L A " se vende por Ibáñez y Ca.. Neptuno y A g u i l a ; J. M . Angel, Acosta y Com-
postela; H . Sánchez y Ca., Belascoaín 10; Angel y Co., Reina 2 1 ; Manzarbeitia y Ca., La Vizcaína, 
Prado 110; Giménez y Ca. "La Amér ica , The American Grocery, Amistad 15 
Muñoz, Cónsul de Cuba en NeTVj 
York, y hermano del Ilustre des-
aparecido. 
Respecto a lo de la s i tuac ión de 
fondos, el Alcalde ha informado al 
señor Ason, que se ha contratado 
con la Casa del señor Caballero to-
do lo relacionado con el traslado de 
los restos desde New York a la Ha-
bana, su tendJdo en el Salón de Se-
siones de le. Casa Consistorial, y 
sepelio hasta la Necrópolis de Co-
lón, dedicándose tres m i l pesos pa-
ra esta atención, según acuerdo del 
Ayuntamiento. 
L a sociedad "Unión Fra ternal" ha 
enviado un pésame sent idís imo a l 
señor Alcalde, con motivo del falle-
c!miento del señor Víctor Muñoz, 
rogándo le a su vez que lo haga ex-
tensivo a la Cámara Municipal. 
Según nos informó el señor Ma-
nuel de Cárdenas , Jefe del Depar-
E L V E R A N O C O R V I D A 
a las comidas campestres. No h ^ y 
nada comparable a u n almuerzo 
en plena naturaleza contando con 
la sidra 
tamento de Impuestos Municipales, 
la policía deligenció ayer 348 expe-
dientes de apremios y embargos. 
Los Vigilantes que mayor núme-
ro de expedientes despacharon fue-
ron los señores J o a q u í n Sopeña y 
Antol ín Falcón, llamando la aten-
ción la excelente forma en que han 
realizado su labor en la Zona del 
Cerro, donde las vías de comunica-
ción son bastante difíciles. 
Durante los 23 días del mes ac-
tual en que ha estado abierto el co-
bro de las patentes de Alcoholes y 
el impuesto de Transporte y Locomo-
ción, ha recaudado el Ayuntamiento 
la respetable cantidad de $445.176 
con 83 centavos, oin contar lo que 
corresponde al Consejo Provincial, 
por el tanto por ciento que seña la 
la Ley. 
Por el primero y segundo trimes-
tre del actual ejercicio se ha recau-
dado en el Esp igón de Paula, por su-
ministro de agua potable a los bu-
ques y demás embarcaciones que 
trafican en Bahía , la cantidad de 
$73.207.40. En loa mismos trimes-
tres del ejercicito anterior ingresa-
ron por ese concepto $64.565.32. 
Hay, pues, una diferencia a favor de 
este año Fiscal de $8.642.08. 
La existencia é n caja ayer era la 
siguiente: 
Por Resulta. . - $ 394.163.80 
Por Consejo Provin-
c ia l . . . . . . " 1 .218.21 
Extraordinario . . " 5.50 
Ampl iac ión . . . . " 4 .414.44 
la m á s indicada para bodas, ban-
quetes y bautizos. Recomendada 
p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
D E LONDRES como estomacal y 
digest iva . 
D E V E N T A E N T O D A S PARTES* 
E l Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección Cuarta par t ic ipó ayer a la 
Alcaldía, en re lación con las denun-
cias que se han presentado contra 
el s eño r Ge rmán Upmann, que se 
ha dispuesto el embargo de los au-
tomóviles marcados con los núme-
ros 868, 875 y 904, de la propiedad 
del señor Upmann. 
de la reorganizac ión de los servicios ¡ tor ia casi siempre improvisada-
públicos y el emprés t i to para amor-' Ese no es e l rég imen representa-
tizar de una sola vez las deudas del tivo consagrado en la Carta Funda-
estado, hasta excitar la acción de los ! mental del Estado, 
tribunales de justicia, demandando) L a "Comis ión" congresional es la 
la extradic ión y castigo de los ban- j rueda voladora de las sec re ta r ías de 
queros culpables. despacho. Cada secre ta r ía la rueda 
; catalina que mueve o impulsa a su 
Ningún poder del estado cubano | comis ión congresional. 
escapa a la admonic ión del general ¡ 
Crowder. Es por eso innecesario que en el 
E l Ejecutivo, el Legislativo y el r ég imen actual concurran a las se-
Judiclal. sienes deliberativas los secretarios 
Llega a más . Solicita reformas ur- del despacho. Es a cada comisión 
gentes en el r ég imen municipal que 1 respectiva del congreso donde deben 
hoy administra los intereses de l a ' concurrir los secretarios. 
ciudad de la Habana. > 
No conocemos, en cambio, la res- Cada comisión congresional debie-
puesta que ha dado al representante ra funcionar en concordancia con su 
de los' Estados Unidos la canci l ler ía especialidad. En a rmon ía con la se-
o el gobierno cubano. ) c r e t a r í a del despacho que le corres-
P o r q u é no en todo lo que pide o , ponda con arreglo a las materias de 
xeige ha de tener r azón el g e n e r a l s u especialidad. 
Crowder. Es imposible que pueda resultar 
Si la tuviere hay que suponer ap- una legislación productiva y eficaz, 
t i t ud bastante en la canci l le r ía cuba- la legislación aprobada sin tener a 
na para sortear las causas de la di-1 la vista los antecedentes y sin pre-
ver las consecuencias que de su apro-
bación pudieran derivarse. 
Es imposible legislar sobre mate-
rias administrativas o legislación e¡?-
pecializada, sin que obren en las co-
misiones del congreso, a la vista de 
los senadores o representantes, to-
dos los antecedentes práct icos que 
podr í an facil i tar en cada caso las 
sec re ta r í a s del despacho. 
Es imposible reformar sin estu-
diar la ley o la p ragmá t i ca que se 
pretende reformar. 
Es imposible sancionar leyes, a 
modo de hijuelas de notarios; cosi-
das a la esquina de los pliegos de 
las leyes fundamentales. 
L a duda, la desconfianza, la sus-
lación y explJcarlas, dentro de los 
m á s estrictos cánones diplomát icos . 
Pide el general Crowder la sus-
pensión de la Ley del Servicio Civi l . 
No se dice el motivo de la suspen-
sión. 
Suonemos que se t rata de fac i l i -
tar al gobierno la remocen en los 
cargos que hoy ocupan funcionarios 
acusados de venales. 
Si el gobierno entiende que ser ía 
peligrosa esa suspens ión podr ía ob-
vierla separando a esos empleados 
dentro de los propios preceptos que 
esa ley estatuye y que es fác i lmente 
aplicable en esos casos-
No se arguya que se opone a la se- í 
parac ión el Código Electoral que pro- ' PIcacia. ensombrecen las relaciones 
hibe las cesant ías y nombramientos i entre poderes que p rác t i camente se 
en período electoral. Ese argumento 
ser ía es temporáneo . N i la Ley del 
Servicio Civi l n i el Código Electoral 
amparan a los delincuentes n i a los 
venales. 
E l reajuste del presupuesto y la 
razón de economías justificadas, han 
servido sin mayor explicación para 
dejar fuera del servicio público a un 
personal idóneo y respetable. 
ocultan los antecedentes que son de 
urgencia tener a mano. 
Solicita el general Crowder una 
legislación especial que facilite la 
t r ami t ac ión r á p i d a de las causas con-
tra los funcionarios y empleados acu-
sados de inmorales. 
La solución ser ía bien fácil. 
Dar instrucciones a los fiscales. 
Recomendar actividad a los t r ibuna-
les. Eso lo han hecho en Cuba, aun 
sin motivos tan justificados, todos sus propias actividades. 
j los gobiernos cubanos. 
I ¿Ahora por qué no se hace? 
E s t á n en el mismo caso las reco-
mendaciones referentes a la extra-
Es ese y no otro el motivo por el 
cual se ha retardado tanto el gobier-
no cubano en llevar a la prác t ica las 
reformas que ha pedido el general 
Crowder. 
No conoce el Congreso, por datos 
propios y por el Congreso compro-
bados, las necesidades leg í t imas del 
estado. No conoce el gobierno el pen-
samiento n i los deseos del Congreso, 
de quién vive en la p rác t ica total-
mente distanciado. 
Conoce menos aun los intereses del 
estado el Poder Judicial, avezado a 
la t rad ic ión colonial de actuar a pe-
tición de parte y a tomar el mandato 
del gobierno como motor único de 
E l señor Manuel J. Cobrelro, cum-
pliendo instrucciones del Secretario 
del Ayuntamitento, ha ordenado a 
todos los empleados de esa depen-
dencia que deben de concurrir al se-
pelio del ilustre Vice Presidente de 
la C á m a r a Municipal, señor Víctor 
Muñoz, y que cubran guardias de 
honor cuando el cadáver sea coloca-
do en capilla ardiente. 
E l Gobierno Provincial ha trasla-
dado a la Alcaldía una circular del 
Secretari'o de Gobernación, referen-
te al acuerdo del Congreso, que 
Estos defectos de admin i s t r ac ión 
entorpecen siempre la marcha de to-
do gobierno organizado. Pero aun, 
tales defectos pueden obviarse den-
dición de los banqueros; la Investí-1 tro de las aguas jurisdiccionales cu 
gación de fraudes en el cobro de ^ 
ciertos Impuestos del estado y la for-
mación de expediente a ciertos fun-
cionarios del poder judic ia l a quie-
nes acusó púb l i camen te el general ¡ 
Carri l lo, s egún nota aclaratoria de, quieren verlo se lo dejamos señala-
un colega de la tarde. ' dos con entera claridad 
bañas . 
Acarrean enorme gravedad de re-
laciones cuando sobresalen al campo 
internacional. 
Lo estamos viendo. A los que ño 
2d-28 
. obliga a los Gobiernos Provinciales 
• y Municipio, a contribuir con el 2 
j por ciento de sus presupuestos de 
• ingreso, para el fondo general de 
I pensiones de los Veteranos de la 
> Independencia. 
E l Alcalde recibi'ó ayer un cable | 
del Concejal Robsrto Ason, que se 
encuentra en la ciudad de Nueva 
York, a compañando los restos del 
ex-Concejal Víctor Muñoz, en el que 
le dice que el señor Medrano ven-
drá en su compañía , para lo cual le 
ruega le s i túe fondos. 
E l Alcalde, de aciierdo con lo que 
le ha informado la Secre tar ía de Es-
tado, ha contestado al señor Ason 
que en represen tac ión de los fami-
liares a c o m p a ñ a r á el cadáver hasta i 
la Habana, el señor José Antonio 
TRATAMIENTO MEDICO] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a d a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
U O N S E R R A T E No. t í . C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l p a n los p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
E l Secretario de la Administra-
ción Municipal, doctor Luís Carme-
na, ha trasladado a l Juez de Prime-
ra Instancia del Este, un informe 
del Sub Conserje del Municipio, don-
de se le da cuenta del extravío de 
un edicto remitido para la fijación 
en la tabl i l la del Municipio, y re-
lacionada contra la sociedad Mén-
dez y del Río. 
Culpable del ext ravío de este edic-
to, según el Sub Conserje, fué una 
ráfaga de aire. 
H E 
4 2 4 
G O M A S 
ihlnSwl 
P R D E B i D E F U I 
C o n s t r u i d a s p o r m e d i o d e t m n u e v o p r o c e d i m i e n t o q u e c a m b i a e l 
c o n c e p t o q u e s e t e n í a a c e r c a d e l a r e s i s t e n c i a d e l a s g o m a s . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S G A R A G E S 
; w i c k b m e c o m n c o . o r c u b a 
C O M P O S Í E U 5 7 - T l f . D Í P O S I T O : SAN I A Z A R 0 1 6 3 . U f . IH-2317 
c 5809 
A l personal del servicio forense 
se le pagó ayer sus haberes del mes 
de Julio. 
E l Alcalde ha pedMo todas las 
nóminas del mee de Julio del per-
sonal de los servicios sanitarios mu-
nicipales, para ordenar su inmedia-
to pago. 
A estos empleados se le adeuda 
todavía sus sueldos del mes de Ju-
nio. Por eso se les abonará, ahora 
Julio, antes que ios que ya cobra-
ron el pasado mes-
Probablemente !a semana próxi-
ma percSbirán sus haberes de Junio; 
es decir, si el Alcalde se decide a 
exigir, sin contemplaciones de nin-
gún género , a la Comisión Liquida-
dora del Banco Español que ingre-
se en la Tesorer ía Municipal los so-
brantes de la recaudac ión de las p lu-
mas que retiene en su poder inde-
bidamente. 
¿id 
autoridad, facilite las gestiones del 
señor Alcalde, a f in de que aquellos 
sufridos empleados cesantes en su 
mayor ía , puedan resistir las conse-
cuencias de la apremiante crisis que 
hoy atraviesan. 
E l señor Lancís , ha de ver con 
agrado que el señor Alcalde acuer-
de el pago de esos tres meses de 
sueldo toda vez que el Ayuntamien-
to cuenta con medios para efectuar-
lo. 
La Policía ha denunciado, por 
carecer de licencia, los establecimien-
tos siguientes: 
Fonda, de Manuel Garrido, 8 y 
15, Vedado. 
Cantina de Bebidas, de Rogelio 
Vil lar iño, 9 esquina a Y. 
Puesto de Aves, de Alejandro Car-
vajal. Presidente Menocal No. 18. 
(Moderno.) 
Puesto de Aves, de Andrés Gon-
zález. Presidente Menocal y Gene-
ra l Carrillo. 
Lecher ía , de Sebaistián Ramos. 
Santa Teresa y Prensa. 
Puesto de Frutas, de Felipe Ta-
cun- Santa Teresa esquina a Prensa. 
H e r r a d u r í a , de Sebas t ián Beras-
tegui'. Calzada del Cerro. 
Taller de Tusar, de Eduardo Pé -
rez. Cerro y Colón. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe. Influenza» 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos u n surt ido c o m -
p le to de telas propias pa ra 
confecciones y ropa de t r a -
b a j o , las cuales cotizamos a 
precios de f á b r i c a . 
E t d h e v e r r í a Company. I nc . 
Dis t r ibuidores directos de 
F á b r i c a s Americanas . 
Lampar i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DB Emergeucia? y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIA3 IXBINA-rias y enfermedades venéreas. Cís-
toscopia y cateterismo de los uréteres., 
TNYECCIONES 3>E NEOSAXVABSAN. 
CONSXTIiTAS: DE 10 A 12 Y DE 3 a 6 p . m . en Ta calle de Cuba, O t / 
E l Ingeniero Municipal , que de 
orden del Alcalde, reconoció la Mon-
taña Rusa de Habana Park, lia ma-
taña Rusa de Haba Park, ha infor-
mado que está construida sólida-
mente y que no ofrece peligro al-
guno. 
Los empleados temporeros del 
Ayuntamiento, a quienes se les adeu-
dan las mensualidades de A b r i l , Ma-
yo y Junio, han elevado una razo-
nada instancia al Secretario de Go-
bernación, para que esta superior 
D r . A . tí. C A S A R I E G O 
Catedrático do la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA JS iX GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS: A.7717 Y M-2224 
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E L TERRORISMO E N BARCELONA 
En Barcelona ha reaparecido el . La obra realizada por el general 
terrorismo Diariamente se regis- Mart ínez Anido dió tiempo a que los 
t ran tiroteos en las bellas calles de directores de la vida nacional toma-
i n e r m o s a Ciudad Condal. Lo3 te- ran medidas y votaran leyes si leyes 
r r o S bicieron presa en la ca- nuevas se necesitan, para la repre-
nital catalana y no quieren soltar- | s ión del terrorismo. Nada se hizo 
pi tai catalana y y ^ 8entido. Se dejó el tiempo 
'Este mal del terrorismo se va j al tiempo, que es uno de los más co-
baciendo endémico. La extirpación | modos sistemas de gobernar; y el 
del mismo no es cosa de días, es la- | tiempo que algunas veces soluciona 
bor de tiempo y de energía . Y ni los problemas, otras los agrava, que 
tiempo, n i energía se ban empleado no todas las cuestiones ü e n e n en el 
aun en la necesaria medida. No ol- ¡ t iempo su solución. Y así en vez de 
vido el proceder del Gobernador ci- solucionar esta del terrorismo de 
v i l , general Mar t ínez Anido. Hizo Barcelona, hizo que aquel se prepa-
éste todo cnanto h u í n a n a m e n t e se ! rara para resurgir, ya que no se le 
puede hacer y a él se debió que el i pusieron cortapisas 
terrorismo se agazapara hasta abo- "La Veu de Catalunya , tiene 
ra que vuelve a levantar la cabeza, razón al levantar su protesta y dice 
Pero ser ía r idículo, de puro ab 
gurdo, pretender que un "hombre so-
lo, aunque este hombre se llame 
Mart ínez Anido, pudiera acabar con 
la plaga social que desde hace años 
viene azotando a Barcelona. E l ge-
neral Mar t ínez Anido puso su inte-
ligencia, su energía y su valor en la 
tarea de castigar a los terroristas, 
perro su gestión t ropezó unas veces 
con la cobardía de los jurados y otras 
con la criminal abulia de los gober-
aiantes. 
Sin embargo, el gobernador de 
Barcelona, con su solo esfuerzo 
consiguió amordazar al terrorismo, 
siquiera fuera temporalmente. Y es-
to es ya un tr iunfo, que en su mis-
ma grandeza pone de manifiesto el 
fracaso de los gobernantes españo-
bien al echar, la culpa al Gobierno. 
Pero la culpa' no es solo del Gobier-
no. Alcanza a todos los polít icos, i n -
cluso a los regionalistas, que n i és-
tos ni los otros llevaron al Parla-
mento obra a realizar en este 
sentido. Lo he dicho muchas veces 
y no me cansaré de repetir lo: los 
males que sufre E s p a ñ a provienen 
de su malhadada polí t ica, que pone 
los Intereses de partido por sobre 
los nacionales. Y hasta que no surja 
una política nueva que barra a es-
ta vieja y desacreditada, E s p a ñ a no 
se verá en la s i tuación de t ranqui l i -
dad y apogeo a que la hacen acree-
dora su vitalidad enorme y el t ra-
bajo de los españoles que se apar-
tan de la polí t ica para laborar en 
las otras ramas de la vida nacional. 
Eduardo A. Quiñones . 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Y P a r » el DIARIO DE L A M A R I N A 
RECUERDOS D E L V I A J E REGIO.—EL DISCURSO DE LAS Pl iANAS 
Y L A OBRA D E LOS P O U T I O OS.—EL DISCURSO D E SANCHEZ 
GUERRA E N E L "FOMENTO D E L TRABAJO N A C I O N A L " Y SUS 
EFECTOS.—EN DEFENSA D E L I D I O M A C A T A L A N TORPEMEN-
T E DESCONSIDERADO,—ADQUISICION D E L CUADRO DE FOR-
T U N Y " L A V I C A R I A " . — A P U N T E S BIOGRAFICOS.— VALOR DE 
L A OBRA.—HOMENAJE A PABLO CLARIS.—LA SARDANA. HO 
Ñ O R E S A PEPE V E N T U R A . — X X V CONGRESO DE L A FEDERA-
CION AGRICOLA CATALANA B A L E A R EN SAN S A D U R M D E NO-
Y A . — D E S F I L E NECROLOGICO 
Barcelona 18 de junio de 1922. 
Coméntase todavía las impresiones 
del viaje reglo. No ha podido esca-
par a la fina percepción catalana el 
hecho, tantas veces repetido, de a t r i -
buirse un valor muy distinto a las 
visitas del Soberano según se efec-
túen aqu í o en cualquiera otra ciu-
dad de la Pen ínsu la . En las visitas 
a Barcelona se quiere yer desde Ma-
drid algo que frisa en empresa de 
mucho compromiso, poniéndose los 
án imos en tensión hasta tanto que 
terminan felizmente como con toda 
felicidad han acabado siempre. La 
opinión barcelonesa lejos de sentirse 
molestada por este criterio receloso, 
acostumbra a interpretarlo como una 
confesión implícita, por parte de los 
políticos centralistas qu t lo susten-
tan, de que entre Cata luña y el res-
to de E s p a ñ a existen diferenciacio-
nes esenciales, y deja buenamente 
que los gobernantes que han aconse-
jado el viaje se apunten el éxito 
como un gran t r iunfo. 
De esas diferencias podr ía sin du-
da alguna percatarse cumplidamente 
y en bien de todos el Monarca si 
sus visitas a la met rópol i catalana 
fuesen más frecuentes y menos pre-
eipitadas, y sobre todo si no se las 
sujetase a un programa harto res-
tr ingido. Ahora mitemo, habiendo vis-
to D. Alfonso tantas cosas, bien que 
algunas algo superficialmente, son 
muchas m á s todavía las que no ha 
podido ver por falta de tiempo y de 
libertad de iniciativa. Tal, por ejem-
plo, la obra meritoria de la Manco-
munidad en todos sus aspectos, el 
de los eervitlos públicos a que atien-
de con eficacia tan maravillosa, da-
da la l imitación de los recursos ma-
teriales de que dispone, y el de la 
difusión de la cultura a la que con-
sagra tan amorosamente y con tan-
ta inteligencia sus desvelos- Parec ía , 
en verdad, muy propio de la aten-
ción del Jefe del Estado asomarse si-
quiera a la Universidad Industr ia l 
y al Insct i tu t d'Estudis ca ta lán* pa-
ra completar dignamente la g ra t í s ima 
impresión que la causaron la labor 
benéfica y social de nuestra Caja de 
Pensiones, expuesta someramente en 
el Amparo de Santa Luc ía ; la mag-
nífica TSxposic.'ón de Automóvi les , y 
la impor tan t í s ima t ransformación de 
la m o n t a ñ a de Montjulch, emplaza-
miento de la Exposición Internacio-
nal de Industrias E léc t r i cas y Ge-
neral Española . 
Pero, en f i n , lo que ahora no se 
ha hecho otro día podrá efectuarse 
por supuesto, mientras el in te rés de 
los pol í t . tos , que no siempre coinci-
de con el in terés del Estado, no pon-
ga trabas a ello ante el temor de 
que llegue a establecerse entre el 
Soberano y Cataluña una ín t ima com-
penet rac ión de sentimientos y aspi-
raciones propicia a la consagración 
de una Cata luña libre dentro de una 
España grande. 
Culminó como el episodio magno 
del ú l t imo vifeje del Rey el discurso 
de las Planas. Pero es justo y a la 
vez muy triste reconocer que la hon-
dísima impres ión que produjo en el 
auditorio mi l i ta r que lo escuchó pro-
fundamente emocionado, y la sensa-
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Acaba de terminarse este edificio con todo el confort . 
La planta baja tiene 3 5 metros cuadrados y .6 metros de puntal, 
propio para un buen a lmacén, amplios departamentos bien ventilados 
con lavabos e ins ta lación eléctrica. 
Se encuentra muy cerca de la Secre tar ía de Estado y d e m á s pui> 
tos del comercio. 
Tiene 56 departamentos propios para oficinas o dedicarlos a casa 
de huéspedes . 
Tiene elevador moderno para seis pasajeros. 
Informan Habana 68 esquina a Chacón, entresuelos. 
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clón Inmensa que desper tó en Es-
paña y en todo el mundo se ha ido 
atenuando considerablemente desde 
el punto que los polít icos lo tomaron 
por su cuenta con miras exclusivas 
a sus particulares conveniencias. 
Los políticos han prescindido de 
la recta intención del orador que 
supo hacerse f iel i n t é rp re t e de un 
sentimiento nacional de todo en tor 
do con t ra r i é a la subsistencia de un 
pernicioso sindicalismo en el Inetl-
tuto armado, brazo de la patria y su-
jeto por su misma naturaleza a una 
ley de disciplina inquebrantable. Les 
ha tenido más cuenta a los políticos 
prescindir enteramente del fondo del 
diiscurso y concretarse al, procedi-
miento tratando de discernir si un 
Rey constitucional puede tomar cier-
tas iniciativas sin el previo respaldo 
de sus ministros responsables. Tocio 
el debate entablado en el Congreso 
se encaminó a dilucidar si el Presi-
dente del Consejo estaba o no ente-
rado del propósi to del Monarca. En 
el primer caso, sos tenían que el Go-
bierno, en un acto de tanto com-
promiso, se había abroquelado tras 
el Poder irresponsable, y en el se-
gundo extremo afirmaban que la i n i -
ciativa de la Corona era contrariti 
al r ég imen constitucional. En no po-
cos apuros se vió el señor Sánchez 
Guerra para salirse del dilema en 
que se le estrechaba, y aun cuando 
declaró su conformidad entusiasta 
con el acto del Rey, es lo cierto que 
no pudo evidenciar con persuasiva 
claridad que del mismo hubiera teni-
do previo conocimiento. Pero, al ver-
se tan apremiado, no r e p a r ó en aguar 
en cierto modo la eficacia inmediata 
que todo el mundo se p rome t í a del 
famoso discurso de las Planas, pues 
declaró que las Juntas informativas 
actuaban amparadas por la ley cual 
si se propusiera dejar sentado que 
está muy distante del án imo del Go-
bierno el propósi to de prescindir de 
ellas. Y todavía estuvo m á s eeplí-
cito al oponerse resuelta y terminan-
temente a que fuesen reintegrados 
en el Ejérc i to los alumnos militares 
a quienes un fallo muy discutible de 
las Juntas de Defensa condenara a 
la expulsión. 
Con estas manifestaciones ha coin-
cidido la actitud de una parte de 
los elementos mil i tare». E n el con-
cepto público las Juntas informativas 
y las Juntas de Defensa son una mis-
ma cosa. En este particular es tá en 
pugna con la realidad el Real De-
creto que creara las primeras a mo-
do de t ransacc ión a f in de evitar las 
peligrosas contingencias de una di-
solución autoritaria de las ú l t imas . 
Pero hay que tener en cuenta que de 
esta excepción artificiosa no hace el 
menor mér i to el decurso del Monar-
ca, antes bien parece envolver a las 
Juntas consultivas en el mismo an-
helo de establecer el imperio abso-
luto de la disciplina. De otro modo 
y puesto que legalmente las Juntas 
de Defensa han dejado de existir, 
¿a qué hubiera venido el discurso? 
Si de la emoción que produjo en 
cuantos tuvieron ocasión de escuchar-
lo hubiera participado todo el Ejérc i -
to, hoy no a n d a r í a n las cosas en pe-
ligro de frustrarse en gran parte 
la recta y pa t r ió t ica in tenc ión que 
lo inspirara. Aun g u a r d á n d o n o s de 
prestar asentimiento a los rumores 
que circulan acerca de determinados 
tanteos y concil iábulos, cuya exacti-
tud escapa a nuestros medios de in-
vest igación, es de sentir que el dis-
curso del Rey no haya producido, co-
mo se esperaba un efecto fulminan-
te. Indudablemente influye en ello 
la falta de confianza de la familia 
mi l i ta r en los Gobiernos, que con sus 
actos de favoritismo fueron, después 
de todo, los que motivaron la consti-
tución de las Juntas de Defensa. Im-
porta, pues, hacer un baldeo general 
si se pretende seriamente l impiar el 
solar hispano de todos los fermentos 
dé infección. 
Tanto como satisfizo el discurso 
de las Planas causó un efecto deplo-
rable el que pocas horas después 
pronunciaba el señor Sánchez Guerra 
en el Fomento del Trabajo Nacional. 
Antes que él hab ía hablado el pre-
sidente de esta entidad, impetrando 
la cooperación del Rey en la pat r ió-
tica fempresa a favor del trabajo, que 
fomentando la grandeza de Espa-
ña ha de salvarnos del conflicto eco-
nómico mundial propenso a causar 
mayor n ú m e r o de v íc t imas que las 
que produjeron las armas en la gran 
guerra, y a ñ a d i e n d o : "son tantos y 
tales los problemas que la vida in-
dustrial y comercial plantea en los 
pueblos, que sería de alta convenien-
cia que el Rey viviese nuestra vida 
para imponerse en ella de una ma-
nera m á s personal y prác t ica , a f i n 
de alentarnos y llevarnos a aclamar-
le protector y padre de este país 
nuestro". 
El presidente del Consejo acogió 
y pa t roc inó los anhaios del conde de 
Sert, pero sin el menor enlace con 
lo expuesto por éste a lud ió a la cues-
tión del idioma, expresando que era 
el mejor aquel que tiene mayor d i -
fusión, "lo cual no quiere decir— 
a ñ a d i ó — q u e debáis olvidar el vues-
tro peculiar, el quo aprendisteis de 
labios de vuestras madres, que es 
justo uséis en vuestras relaciones ín -
tlinas de l a propia suerte que en 
Francia se hablan 72 pateas". 
En este inciso que no venía a cuen-
to pareció traslucirse cierto movi-
miento de disgusto por haber usado 
el m a r q u é s de Alel la el idioma cata-
lán al saludar al Rey en nombre de 
Barcelona. 
L a Ven, después de consignar que 
de no constarle la buena in tenc ión 
con que el señor Sánchez Guerra pro-
nuncl'ó sus palabras, las interpreta-
r ía como una ofensa y una descorte-
sía para con la mayor parte de loa 
comensales, pues hir ieron sus senti-
mientos más ínt imos, di jo: "La hi-
pótesis del señor Sánchez Guerra vie-
ne rezagada de cincuenta afios por 
lo menos. Es una hipótesis que no 
puede mantenerla un presidente del 
Consejo de ministros sin proclamar 
su ineptitud para hacerse cargo de 
la esencia del problema ca ta l án . E l 
señor Sánchez Guerra ha^feía de sa-
ber que los catalanes no Tíos resig-
naremos nunca a esta relegación de 
nuestro idioma que ai presidente del 
Consejo de ministros de E s p a ñ a de-
bería constarle que no es un patois 
reducido a la condición de un dia-
lecto doméstico. Nosotros queremos 
llevar nuestros idioma- a nuestra v i -
da oficial, a la enseñanza públ ica, a 
las relaciones de ia c iudadan ía con 
el Poder, a nuestra cultura y a nues-
tro Derecho. Aun cuando la realidad 
actual del uso de nuestro idioma no 
haya llegado todavía a la plenitud 
que ambicionamos, es ya muy supe-
rior a la que nos concedía generosa-
mente el señor Sánchez Guerra en 
su discurso. Siw palabras revelan 
una carencia de información tan 
aplastante y un desconocimiento tan 
absoluto de la realidad, que entre los 
comensales que le escuchaban se 
produjo un movimiento espontáneo 
entremezclado de sorpresa e i ron ía . " 
E l asunto ha sido debatido y re-
suelto en sendas sesiones de la D i -
putación Provincial y el Ayuntamien-
to, en las cuales, a'despecho de los 
medios puestos en juego por ciertos 
elementos para dividirlos, han apare-
cido estrechamente unidos todos los 
sectores del nacionalismo, cuyo eje 
se halla constituido en ambas corpo-
raciones por los adeptos a la políti-
ca de la L l iga . De suerte que no apa-
recen ni por asomo aquellas diver-
gencias que alguien se p rome t í a de 
la Conferencia Nacional Catalana. 
La ú l t ima consecencia positiva del 
viaje regio ha sido la au tor izac ión 
concedida por f in al Ayuntamiento 
de Barcelona para cobrar una décima 
sobre las contribuciones industr ia l 
y urbana, y no deduciéndola del cu-
po del Estado, sino a cargo del con-
tribuyente. Así es el rég imen centra-
lista. Incluso el derecho de levantar 
fondos propios para subvenir a ne-
cesidades propias lo otorgan miestros 
Gobiernos después de interminables 
dilaciones, en casos extraordinarios 
y como un especial favor. 
En medio del desconcierto que 
afecta en la actualidad a la vida del 
arte pictórico alcanza pleno cumpli-
miento el vaticinio de Camilo Mau-
clair, que cuando el nombre de For-
tuny era apenas citado, escr ib ió : 
"Día l l egará en que su obra se rá 
de nuevo visible y su nombre acla-
mado' . 
Trescientas m i l pesetas ha costa-
do la adquisición ae la maravillosa 
joya. La Junta de Museos no dispo-
nía de esta suma habiéndola adelan-
tado generosamente la Caja de Pen-
siones en la seguridad de que se rá 
cubierta por suscripción pública. 
slón al alcance de las más rudas In-
teligencias. 
Realzó el Congreso una magníf i -
ca Exposición de út i les y productos 
que atrajo a la s impát ica v i l la un 
extraordinario concurso de todos los 
puebloá" comarcanos. 
Con la adquisición del cuadro "La 
Vicar ía" de Fortuny ha prestado la 
Junta de Museos un inapreciable ser-
vicio a Barcelona. E l célebre artis-
ta reusense hijo de una modesta fa-
mil ia artesana, que huér fano de pa-
dre y madre pasó una parte de su 
infancia al lado de su anciano abue-
lo recorriendo ciudades y villas de 
Ca ta luña con una ga ler ía de toscas 
figuras de cera, poseía a natura el 
quid d iv iaum que hab ía de inmorta-
lizarle. E u sus peregrinaciones el 
muchacho ae recreaba tomando apun-
tes del natural . En buena hora apor-
tó a Barcelona, donde por mediac ión 
del viejo escultor tallista Talarn, que 
adivinó sus excepcionales condiciones 
logró obtener una pequeña pensión, 
consistente en los rédi tos de una 
manda pía, que le pe rmi t ió atender 
a su subsistencia y gastos de estu-
dio, 'ingresando en 1853 en la Escue-
la Provincial de Bellas Artes y en 
el taller de D. Claudio Lorenzale. 
Contaba a la sazón Ü5 años de edad, 
y se d is t inguía por su cautivadora in-
dependencia de estilo. Dos años des-
pués vendía su primer cuadro"Hom-
bre cantando sus versos" justiprecia-
do en 550 reales. 
Su primer triunfo positivo lo al-
canzó a lgún tiempo después ganan-
do en reñ idas oposiciones una plaza 
de pensionado en Roma, creada por 
la Diputación provincial de Barcelo-
na. A la Corporación protectora co-
r respondió con sus envíos reglamen-
tarios, reveladores de sus pasmosos 
progresos. Cuéntanse entre ellos la 
preciosa acuarela "Paseo por e l jar-
d í n " y el opulento cuadro al óleo " L a 
Odaüisca". En 1860 la propia Dipu-
tación le envió a la guerra de A f r i -
ca con el encargo de hacer estudios 
para trasladar después al lienzo a l -
guno de los más brillantes episodios 
de la campaña . Fruto sazonado de 
aquella excursión fué su gran cua-
dro "Batalla de T e t u á n " , que aun 
sin haberlo concluido, es una ma-
ravil la . 
A l regresar de Africa e n t r ó en Ma-
drid formando parte del séqui to de 
su paisano el genoral Pr im, y du-
rante su breve estancia en la Corte 
visitó por primera vez el Museo Na-
cional de Pinturas y t r a b ó í n t i m a 
amistad con D. Federico de Madra-
zo, quien, a lgún tiempo después , le 
concedía la mano de su hija. 
Establecido en Pa r í s y posterior-
mente en Roma, donde mon tó un pre-
cioso taller, t r aba jó con ahinco al-
canzando p ingües resultados la ven-
ta de sus cuadros y acuarelas en los 
mercados extranjeros. "La V i v a r í a " 
hizo sensación en Pa r í s habiendo si-
do adquirida por 70,000 francos. La 
gloria y la fortuna le a c o m p a ñ a b a n 
en su carrera t r iunfa l . Como una de 
las figuras culminantes del arte mo-
derno era considerado umversalmen-
te, cuando un mort í fero miasma pa-
lúdico desl izándose a t ravés de las 
arboledas de su r i sueña v i l l a romana 
hizo presa en él tronchando en bre-
ves días su preciosa existencia cuan 
do acababa de cumplir sus 36 años 
de edad-
La mayor parte de las obras de 
For tuny es tán diseminadas en algu-
nos Museos, y son ^n mayor n ú m e r o 
las que f iguran en colecciones par-
ticulares de perso.ias opulentas las 
únicas que podían afrontar los altos 
precios que alcanzaron. Ha sido, 
pues, una verdadera fortuna poder 
rescatar "La Vicar ía" , que es de to-
dos los cuadros que p in tó uno de los 
más genuinamente fortunianos por 
su asunto y su composición as í como 
también por los primores de su d i -
bujo Irreprochable y las excelencias 
de su maravilloso coloritio. Parece in-
creíble tanta grandiosidad contenida 
en una acicalada miniatura. 
De algunos fragmentos se han sa-
cado fotograf ías a gran t a m a ñ o que 
han hecho decir al ilustrado crí t ico 
señor Rodr íguez Codolá: "Más que 
sorpresa asombro nos causa advert ir 
como lo que en la tabla se nos anto-
ja de un acabado de miniatura sea, 
dentro de lo pequeño , tratado tan 
en grande". Y haciendo mér i to de su 
colorido, dice: "Tiene algo de pin-
tura vitrea, de coloraciones surgi-
das al calor del fuego, el gran fac-
tor de lo imprevisto". 
Incluso loa críticos más apegados 
a las modalidades ultramodernlstas 
se rinden ante la maravilla del famo-
so cuadro. Francisco Pujols se pre-
gunta: "¿Condensó Fortuny en su 
genio el genio de Tiziano, de Rafael, 
de Goya, de Renoir y de Manet? La 
cr í t ica puede suponerlo sin exagera-
c ión" . Y añade luego: "Su arte fuer-
te y duro pintando asuntos españoles 
a la catalana, para los extranjeros: 
su mirada segura y penetrante ena-
glo X I X que en Roma se rodea de 
un Museo de an t igüedades de todos 
los países, especialmcnia á rabes , es-
tá como concentrada en esta "Vica-
r ía" . Y termina reconociendo que 
en "La Vica r í a " de Fortuny los ca-
talanes poseemos un resumen de la 
pintura que va desde el Renacimien-
to hasta nuestros días , y un sím-
bolo de nuestra manera de ser y de 
sentir", i 
La festividad del Corpus se ha 
singularizado hogaño por la conme-
moración de una efeméride h is tór i -
ca. A iniciativa de la asociación Pau 
Clar/s, secundada por algunas otras 
entidades pa t r ió t icas fué homenajea-
do el recuerdo del insigne patricio 
del mismo nombre que en los Infaus-
tos sucesos de laño 1640 supo encar-
nar el espír i tu del pueblo ca t a l án 
brutalmente vejado por el Gobierno 
del Conde Duque de Olivares, valMo 
del Rey Felipe I V . E l ilustre canón i -
go Claris, presidente de la Generali-
dad, después de apurar en vano todos 
los recursos prudentes y razonables 
en demanda de justicia, logró alzar 
en son de guerra al pueblo ca t a l án 
en masa. Una de sus inflamadas aren-
gas figura en la Historia de Meló co-
mo un dechado de elocuencia* t r ibu-
nicia. Su muerte acaecida poco t iem-
po después del alzamiento, pr ivó a 
la causa catalana de una guía segu-
ra que t en ía su asiento en la precla-
ra inteligencia y en el noble corazón 
del ilustre patricio. Hoy su estatus 
figura en el Salón de San Juan j u n -
to al Arco de Triunfo, en actitud de 
perorar. 
Cubr ié ron la de coronas y flores 
las entidades catalanistas y los par-
ticulares que en número considera-
ble pasaron a rendirle t r ibuto. Las 
comisiones del Ayuntamiento y de 
la Mancomunidad cumplieron digna-
mente los acuerdos tomados por am-
bas corporaciones, siendo saludadas 
por el público con grandes aplausos 
y por la ban ia municipal, que a su 
llegada tocó la. Marcha catalana, y 
EJs Segadors a su partida. Como la 
autoridad se abstuvo de tomar pre-
cauciones, la pa t r ió t ica fiesta »e de-
sar ro l ló tranquilamente. 
Días a t r á s falleció el notable perio-
dista don Luis Figuerola, que se dis-1 
t lngu ía en la especialidad informati -
va. Conocía a Barcelona al dedillo y 
era muy popular. Su actividad asom-
brosa corr ía parejas con su perspica-
cia. Servía a Importantes periódicos 
de Madrid y a algunos del extranje-
ro. Sobre la vida barcelonesa preté-
r i ta y actual hab ía escrito interesan-
tes a r t ícu los . 
E l doctor D. Pedro Esquerdo, uno 
de nuestros clínicos más justamente 
reputados, apenado por el falleci-
miento de su hermano í ) . Alvaro, 
famoso cirujano, perd ió al salud y 
fué a acabar sus días en Villajoyo-
sa, su pueblo natal. Con I'gual celo 
y solicitud a t end ía el sabio doctor 
a su rica y numerosa clientela que 
a los enfermos del Hospital de la 
Santa Cruz, en cuyo establecimiento 
venía prestando sus desinteresados 
servicios desde que concluyó la ca-
rrera. 
Otro médico, el 
co Vidal Solaba ^ Fra. • 
nacimiento y bar¿eW^ri^efi0t tCl?-
ha pasado a meim. 3 de adn* • ^ 
recuerdo ^ ¡ ^ ^ ^ l ' 
sac ión y altruismoaee;° Su l ü a 
Niños Pobres por é? f, 1 HosPi¿i 
Bldo con un celo ^ ü n d a d o y 
Parar en y 
Finalmente comm^ 
S S e ' n Sen8ibS ^ - e l l * * 
Riera que a del 
A l Aplech de la Sardana, que co-
j mo todos los años se celebró con 
. extraordinaria an imación en V a l l v i -
j drera, teniendo por la noche digno 
remate en la Plaza de Ca ta luña , han 
sucedido los honores tributados por 
' el Ateneo A m p u r d a n é s y otras enti-
. dades al famoso músico Pep Ventura 
I que ennobleció la t ípica danda po-
. pular. 
j Pep Ventura nacido en una ciudad 
¡de Andaluc ía en ocasión de hallarse 
all í de guarn ic ión su padre, sargen-
to del ejérci to, pocos meses después 
de su nacimiento fué trasladado a 
Rosas. E l ambiente del A m p u r d á n 
avivó sus instintos musicales y des-
de muy joven se dedicó a componer, 
I habiendo, además , reformado las co-
plas, In t roduciéndo en ellas la teno-
I ra en sus t i tuc ión de la gaita, hasta 
i llegar al tipo de los once instrumen-
tos que conservan hoy. E l mismo to-
¡ caba primorosamente su instrumento 
i favorito, tanto que por Pep de la Te-
ñ e r a se le conocía en el A m p u r d á n . 
I Sus omposiciones sobresalen por su 
lozana inspi rac ión, delicado senti-
miento y exquisita forma. F u é un 
gran amigo de Clavé y a su trato ín-
timo con él se atribuye la depura-
ción de su gusto musical que acomo-
dó siempre más a los casti'/os acen-
tos de la música popular. 
En la Plaza se San Jaime y otros 
puntos de la ciudad te ejecutaron las 
sardanas m á s sobresalientes de Pep 
Ventura y de los compositores m á s 
notables que siguen sus huellas, los 
i cuales se cifran por un n ú m e r o muy 
crecido. En el Ateneo A m p u r d é s se 
celebró una velada y un banquete-
E l maestro Llongueras, entre el asen-
timiento u n á n i m e de la concurren-
cia, propuso que se haga una cuida-
dosa selección de las tonadas de Pep 
Ventura para incorporarlas al Can-
sóme- Popular que confecciona actual-
mente el Orfeó Cáta la . 
Digno de este honor es, bajo to-
dos conceptos, quien durante su larga 
existencia suyo v iv i r tan í n t i m a m e n -
te compenetrado con el genio de la 
música popular de C a t a l u ñ a ; como 
digno es, asimismo, del monumento 
que sus admiradores se proponen 
erigirle en Barcelona. 
A t r á s l o s v i e j o s ! ! 
Así ea la vldau la viejos rechazado», 
sin ellos no habría lo» Jóvenes de aho-
ra; pero no todos los viejos se recha-
zan. Loa qu© toman Pildoras Vitalinas, 
pasan adelante, son admitidos y como 
Jóvenes considerados. Pildoras Vitalinas 
renuevan la vida^ rejuvenecen. Dan el 
ví tor de los pocos afios, sus energías 
y goces. Pildoras Vitalinas se venden 
en todas las boticas y en su depósito 
El Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
alt. 24 Jl 
sensible nérHi^' 
- . a r l o ^ r / ^ f - r.t. 
letras ca^i rribas oía nonrado con int„ atalana<i i. 
Jos de c r í t i c a M s l S S 3 ^ ^ ^ 
dorador don Dionisio 'p!1 ^ « r o 
era una lumbrera del qu 
vo, y el conspicuo I n L t >9 decora? 
del Cuerpo de Ing^^o ' ra^Sener1 i 
Canales y Puertos don j Í H Ca,miW 
que había dado gran i ™ ? ^ é * ' 
obras del Puerto a ^ 
J. ROCA Y H00A 
I N T E R E S A N T E 
Dr. Justino Valdéa fW*«. 
de la Facultad de FiiadelS médico 
tas del Hospital Santa y vis!-
Nicolás de Matanzas 1 y saa 
CERTIFICA: 
Que hace tiempo que v i ^ a 
do en el tratamiento de las í 'I30' 
piratonas, grippe, bronq J J rtes' 
berculosis pulmonar, el ''aPTorJ11* 
del doctor Arturo C Bos^?01" 
notable éxito, recomendándola 0011 
preferencia a otros medicamentos11 
Dr. Justino Valdés Cast^ 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones 
jase el nombre Bosque qUe ' J T 
tiza el producto. 
! ld-28. 
O E l DIARIO DE LA M Í R * 0 * 
Cí NA lo encaentra usted en í, 
Q cualquier población de 1> » 
» República. J 
La F e d e r a c i ó n Agr ícola Catalana 
Balear, ha celebrado su X X V Con-
greso en San Sadurn í de Noya, uno 
de los centros vi t ivinícolas más i m -
portantes de Ca ta luña . En el esme-
rado cultivo de los viñedos y en la 
perfecta e laboración de los caldos 
otra comarca alguna la aventaja. Y 
todo lo debe al propio esfuerzo, tra-
dicionalmente dir igido por un núcleo 
de inteligentes propietarios, que 
cuando la invasión de la filoxera pu-
sieron en éjercici'o, sin desmayar, 
sus grandes alientos cimentados en 
un porfiado estudio de la plaga y 
de los medies más propios para la 
recons t rucc ión de las v iñas . Nada de 
cuanto se hac ía en Francia y otrdfe 
países Invadidos les pasaba desaper-
cibido: leían, viajaban y. ensayaban 
de continuo, divulgando en una re-
vista t i tulada "Resumen de Agr icul -
tu ra" el resultado de sus experien-
cias. Con ello el laborioso rabasadre 
que tan ventajosamente para todos 
uti l iza los beneficios del contrato en-
fi téut ico, sabía %a qué atenerse y 
trabajaba con fe. E l resultado de la 
lucha con el azote fué en definitiva 
un inmenso progreso en el cultivo y 
en la vinificación, que ha asegurado 
para siempre m á s la prosperidad de 
la comarca. 
Los temas dilucidados en el Con-
greso reves t ían este sentido realista 
que es all í tradicional. Nada se dis-
quiclones embrolladas, n i de peti-
ciones Inúti les a los poderes públ i -
icos; nada tampoco de afanes de lu-
j cimiento personal; sentido práct ico, 
valor técnico y claridad de expre-
L* puerta d? su casa es lo primero que ne al 
entrar. (El barniz está cuarteado! ;£stá mancba-
dol i Ha perdido su brillo 1 . 
Si e» aal, e» porque su puerta so está pintad* 
eon el Barníí ImpermiMible KYAN1ZE SFAB, el 
barniz «special para puertas de calle que estén ex* 
puestas al sol. No se raja, ni se ampolla, ni se man-
cha, ni pierde nunca su brillo. Ni la lluvia ni el 
aol lo afectan. 
Se distingue por U 
lata triangular. Pí-
dalo en todas las fe-
rreterías o en su de-
pósito 
T U Y A & CO, 
(SUCB ) ¿ 
SAN RAFAEL 12«K 
HABANA 
E I H C I O N P A R A L A 
K E P O B L I C A IDE C O B A 
A G O S T O 
E l primer n ú m e r o de esta lujos» 
Revista ¿ e Modas, Arte , Literatura 
y Deportes, c i rculará desde el pri-
mero del mes entrante. 
La Revista "Vogue" Edición Para 
La Repúbl ica de Cuba, será como po-
ará aproeiar nijetítros loctoTes un be-
lio exponente, de la cultura cubana 
pn toda sus manifestaciones. Su in-
íormación gráfico, sus Ilustraciones, 
sus ar t ícu los literarios, sus exquisi-
tos grabados de modan. la variada 
información Mundial, elegantemente 
explicada; le demostrara que "Vo-
gU*" Edición para la República da 
Cuba es la mejor Revista que basta 
«1 presente a circulado en nuestro 
p.^íi. 
Compre el n ú m e r o de Agosto do 
"Yogue" Edic ión para la Repúbl ica 
de Cuba qne le s e r á útl í por todos 
au* aspectos sociaQeo y artíattoM» 
r 
D e S o l a S o l 
DE S D E l a s a l i d a h a s t a l a p u e s t a d e l s o l , c a a l g ú n 
l u g a r d e l m u n d o , e s t á e n u s o l a N a v s g a 
d e S e g u r i d a d G i l l e t t e , p r o p o r c i o n a n d o 
s a t i s f a c c i ó n y p l a c e r a m á s d e v e i n t e 
m i l l o n e s d e h o m b r e s . 
Aviso: L a Cotnp**!* 
buen servicio de las Hojas . con 
solamente cuando éstas son «saa 
Jas Navajas "Gillette"-
N A V A J A D B S E G U R I D A D 
Representantes: C h a m p í m I m p o r t Co.r Fínlay 66, Haba»*» 
Coba 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jiri io 28 de 1922 P A G I N A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
f R O N I C A S D E L A V I D A G A L L E G A 
Para el D I A R I O D E L A MARINA, 
o T»4TIA E L MONUMENTO A CURROS.— HOMENAJE 
n£;Slí0>?nSvDBDBL RIVERO Y A L " D I A R I O " . — L A EXPOSICION 
6 V C ^ í i o - - O B S E Q U I O S M E R E C I D O S . — U N VICARIO APOS-
^ J C O ^ - " O T R A S N O T I C I A S . 
27 de Junio 1922. ino. Dado el buen éxito que obtuvo 
La Cofuna. u pr}mera) eB ¿e esperar que la se-
del viaje de Vicente 'gunda supere con mucho a aque-
Con 1110 rjnruña, se consiguió po- ¡lia, máx ime habiendo ya aceptado 
cuiz a La n camino el proyecto de ¡el cargo de comisarlo organizador 
ner 0n monumento a Curros ;de la misma, personalidad tan pres 
¡,recci6n del ¡tigiosa y de tanta ga ran t í a como 
jurríiu62- rge ya como seguro que leí ingeniero Don R a m ó n del Cueto, 
puede Qa .e(ira ¿ei mismo, será I Lo út i l y conveniente de estas 
ls P"®6^! P róx imo Agosto coinci- i Exposiciones no precisa demostrar-
colocadaron las fiestas traJ1 
^ r ^ p n a j e a María Pita 
& ^ Rulz, nuestro buen aml 
Viceni-o iios poderes del Conde de nuestra agricultura y estimular 
go, tra•,0 0 y por lo tanto del D I A - [ d e paso a los propulsores de «sos 
del ^ I r a tratar con la Academia 
^ ¿ respecto al asunto de re-
^ í a c i a s a ésto se consegui rá 
el anhelo de todos se realice al 
La policía detuvo a varios de los 
amotinados, entre los cuales f igu- | 
raban Xavier Soto Valenzuela, pre- ' 
sidente de la Mocedá Nacionalista 
de Vigo y Herberto Blanco, secre-
tarlo del Ateneo. \ 
Ambos estuvieron incomunicados 
en la cárcel . 
t dicionales se. Hay cosas que ese demuestran 
por sí solas. 
Hacer ver a todos los progresos 
proyectos, resulta obra pa t r ió t ica , 
culta y europea. 
"puestos ya de acuerdos la Acade-
r allega, el representante de la 
Isociación Protectora de la misma 
e? ^nüdad en la Argentina, la Aso 
p viTi de la Prensa coruñesa y el 
S e n t é de la Empresa del D I A -
10 las cosas m a r c ü a r á n de modo 
otkfactorio. 
ce acordó, en principio, efectuar 
to Un concurso de proyectos 
iuzgará la Academia de Bellas 
frtes de San Fernando, en el que 
calcula que ha de salir t r i u n -
fóte Moisés de Huerta. Por dos 
Lnes: porque sus mér i tos y su 
ombradía privan como pocos en 
fs altas esferas a r t í s t i cas , donde 
le reputa en justicia cual uno de 
los primeros escultores de España , 
norque, además, está dispuesto a 
Crecer su admirable proyecto en 
unas condiciones económicas que 
el representante de la pro-
En la Coruña se celebró nn ban-
quete popular de homenaje a las 
ba te r í a s de a r t i l l e r í a de guarni-
ción en esta capital, que ahora se 
hallan en Africa, compor tándose de 
modo heróico en la c a m p a ñ a contra 
los moros. 
En pocas acciones dejaron de en-
trar en fuegos dichas ba te r í a s del 
tercero de Montaña . 
La idea del banquete, que tuvo 
lugar en la espléndida sala de fies-
tas del "Circo de Artesanos", na-
ció debido a la estancia en la Co-
ruña , por breves días, del coman-
dante jefe de aquella entidad m i -
l i tar señor Aspe. 
Ofreció el yantar en un brindis 
elocuente el doctor Hervada, pre-
sidente del "Circo". E l agasajado 
dió luego las gracias en su nom-
bre y en nombre de los bravos ar-
tilleros coruñeses ausentes, con pa-
labras tan sencillas como cordiales. 
E l mismo día fué agasajado con 
Ha causado mal efecto entre los 
elementos agrarios sanos, la not i -
cia que publicaron muchos pe r ió -
dicos de que Don Alfredo P é r e z 
Vlondl , estaba designado candidato 
para ocupar la vacante de diputa-
do a cortes, por el Barco de Va l -
deorras, en elección parcial. 
Y ese mal efecto resulta jus t i -
f icadísimo, porque de confirmarse 
la noticia — y ojalá no sea a s í — , 
cabr ía af irmar que el señor Vion-
d i — que tronaba contra el riestris-
mo y el bugallsmo— hizo una plata 
forma, como tantos otros, de la 
causa agraria, para luego obtener 
un acta de manos do enemigos. 
Ya veremos en qué para la cosa. 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y « R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s , M o t o r e s , M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Se ha recibido con Júbilo en Fe-
r r o l , en Ortigiielra, en Vivero y R i -
badeo, la noticia de que el diputa-
do por Gijón señor Orueta consi-
guió que se aprobase en las Cortes 
la subvención precisa para la cons-
t rucc ión del primer trozo del Fe-
r rocar r i l de la costa, en la parte 
de Asturias, desde Gijó'n a Avílés. 
Porque como ya se viene cons-
truyendo el priemr trozo de la par-
te de Galicia, desde Ferro l a San 
Saturnino as í siendo s imu l t áneas 
las obras en ambas cabezas de l í-
nea, mayor In te rés h a h r á en los 
pueblos interesados en la empresa 
y m á s r á p i d a m e n t e podrá llegarse 
a un f inal satisfactorio. 
Ar»ucl* Trnjillo ICA&ZSr 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enf ermedafiea de la 
orina 
Creador con el doctor Alb&aran i ¿i 
materismo permanente de lo» uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad bio-
lógica de aPrls ea 18Í1. 
Consultas de 8 a 6. Lunea, mlfircolea 
jr viernes. Obrapfs. 
A. 
DB I^A FACÜI/TAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie* 
días hemorroides, s in ope rac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diaria* 
Corre*, esquina a San Indalecio 
otros banquetes que organ izó el 
ningún "otro podrá superar. Y en- ¡"Centro de Galicia de Madr id" en 
L admitir la obra de un maestro ¡un restaurant de la corte, el emi-
„,«. tiene todas las ga ran t í a s de se- nente cirujano santiagues Mariano 
- • Í - Gómez Ulla, de quien dijo el dia-
rio " A . B. C." que es uno de los 
más eseclarecidos jefes del Cuerpo 
de Sanidad Mi l i t a r , al que bien pue-
de l lamárse le el primer cirujano do 
guerra de España . 
Del malogrado y heróico Gonzá-
lez Tablas se cuenta que cuanflo 
fué llevado al hospital de campa-
;_ ¡ña, herido de muerte, dijo, al ver 
que ya le 
acierto y economía, a la de 
aquellos de merecimientos discuti-
bles y de formalidad no probada, 
18 elección no es dudosa. 
Y he aquí como el cálculo he-
cbo no supone caciquer ía ni s ín to-
mafi de presión inconfesable. Su-
pone, en todo caso, afán nobilísi-
de que el autor de Aires da mi-mo 
ña (erra tenga un monumento ^ ig" ̂ ue e ^ a ^ G ó m e z ^ U m a 
no de su fama, aun contando con ique era ^omez Ulua-
salvara otra vez—quien le as i s t ía : 
"Sea ahora lo que Dios quiera. M I 
deseo era és t e : ser atendido por 
usted." 
Según nos comunican de Santia-
go, en los Centros superiores ecle-
siásticos quieren que en lugar de 
nombrarse un nuevo obispo auxi-
l iar para aquella archidiocesis—to-
da vez que el que había fa l leció— 
se cree al l í el alto cargo de Vica-
rio Apostólico. 
En el caso de que este criterio 
prevalezca, aseguramos t a m b i é n 
que será designado para dicho pues 
to" el i lustre obispo de Tuy don Ma-
dlnero insuficiente para una obra 
grande. Porque la verdad monda y 
lironda es és ta : que con doce m i l 
pegos —que es a cuanto asciende 
a lo sumo lo recaudado y nos pa-
rece que exajeramos— poco se po-
drá hacer si un escultor generoso y 
rico, más buscador de elogios que 
de dinero, no se brinda a proceder 
de modo altruista. Por eso se pen-
só en Huerta que se halla en tal 
caso. Así razonan los distinguidos 
señores que tienen a su cargo el 
asunto y nosotros reflejamos f ie l -
mente la opinión de los mismos, 
sin poner nada de nuestra parte. 
La colocación de la primera pie-
dra del monumento a Curtros se uuel Lago González, una de las f i -
liará, pues, en el próximo Agosto, guras m á s sobresalientes del Bpis-
de manera solemne. Dicha primera ; copado español y uno de los galle-
piedra se gestiona que sea una t r a l &os que m á s honran con sus talen-
da de la casa de Celanova donde tos y sus virtudes a la t ierra nati-
Y, por hoy, la actualidad no da 
mAe de sí.Sólo podremos decirlte, 
lector, que con un buen tiempo ex-
celent ís imo han comenzado las ro-
mer í a s en nuestra t ierra. 
Y que las meriendas y los bailes 
bajo las frondas de los divinos cas-
taños y de los recios robles y p i -
nos, son un bien de Dios para quien 
de todo ello logre disfrutar. 
A . Cil iar y Ponte. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s ( ¡ á r a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 
S0S86 SO Jl 
nació el poeta. Lo que se nos anto-
ja un buen acierto. 
Esto se ha acordado por. la Aca-
demia Gallega, como se acordó tam 
Ojalá se confirme la no t lda y 
ojalá a la muerte del anciano car-
densi>-ArzobIspo Señor Mar t ín de 
bien por unanimidad y en mJdío | H e H r r " a ' ^ue e* castellano, pase 
delmavor entusiasmo nombrar acá- * sustituirle en tan alto cargo el 
démico de honor al conde del r l eminente prelado enxebre Lago Gon 
zález. 
Nunca m á s honrada h a b r í a de 
verse la mi t ra de Gelmirez. 
vero, a quien se piensa imponerle 
!h medalla solemnemente en el 
año venidero, coincidiendo con la 
inauguración del monumento a Cu-
tros y cuando se hallen en La Co-
nfia delegaciones selectas de to-
fos los pueblos gallegos. 
El Conde del Rivero, pues, como 
suprema representac ión del DIA 
Decíamos en nuestra ú l t i m a co-
rreespondencia que el señor Rodr í -
guez de V i g u r I consiguió que ese In-
cluyesen en el presupuesto de Ins-
trucción pública las cantidades ne-
R10 donde t rabajó el genial can- cesarlas para dotar del completo de 
'or de "A Verxen do Cristal", gra- lIas Facultades de Filosofía y Le-
cias al generoso rasgo hospitala- ¡ t ras y Ciencias a la Universidad de 
' Santiago. "o del inolvidable maestro Don 
Nicolás, será invitado de modo for-
toal y terminante por la Academia 
jallega y el Ayuntamiento de La 
loruña, para que honre con su pre 
encia, la pat r ió t ica efemérides de 
a inauguración del monumento a 
' rros. Y entonces, lectores se nos 
«rre a nosotros que ser ía ocasión 
Pmuna para organizad esa j i r * 
an >!egOS a la caPital de Galicia, 
i 6 aIloi'a por lamentables concau-
5' no pudo efectuarse. 
Avn ft0 es conignar aquí , que el 
^untamiento de la Coruña dió to-
misirt de faclli(ia(ies a la Ce-
gar / en lo que concierne al l u -
nu ' ,0^6 se haya de er igir el mo-
d e ^ 0 - Esto, al parecer, h a b r á 
cón rt i rse en un espléndido r i n -
5ez ne .los Jardines de Méndez Nú-
res'-R-1110 a la estatua de Lina-
See^T1 obra de Quero1-
te tamV^nos diJ'0 Vícente RIuz, exis 
Nilsaiír511 61 Propós i to— por él pro 
ga de p K entre la colonia gal l»-
5eineiW ' de re&aiar una placa 
íe ia ATE a la del Centro Gallego 
^onumlf^entina para colocar en el 
Eiailia tT0 de Ia eximia escritora 
iila Pardo Bazán. 
enTiaampén este año se ce l eb ra rá 
íe írúto, ^ a la A p o s i c i ó n o toñal 
s. llores y plantas de ador-
También decíamos que consiguie-
ra la subvención de cinco m i l pese-
tas para la Academia Gallega. 
Ahora tenemos que añad i r que 
ha conseguido asimismo tres m i l pa 
ra la Comisión de monumentos de 
Orense y cien m i l para la obra de 
const rucción del nuevo Inst i tuto 
general y técnico de Lugo. 
Y que Don Leonardo Rodríguez, 
por su parte, consiguió igualmente 
veinticinco m i l pesetas para la So-
ciedad Económica de Amigos del 
Pa ís de Santiago. 
Más que a los que consiguieron 
tale? dád ivas de absoluta justicia, 
e>abe flellíjitar a los gallegulstas, 
toda vez que nuestros diputados y 
políticos solo comenzaron a preo-
cuparse de Galicia désde que el ga-
lleguismo los acucia e Increpa por 
su pasividad. 
/ N O P A G U E 
M Q U f L E K f 
A L MES le d a m o t 
l a p r o p i e d a d de 
una casa, que usted 
e s c o g e r á a su gusto. 
D A M O S PRUEBAS 
Remi t imos pruebas 
de m á s de 5 0 0 ca-
sas entregadas por 
Escrituras P ú b l i c a s 
e n toda la R e p ú b l i -
ca . 
C r é d i t o s y Cons t rocc iones 
San Rafael , No . 4 9 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . Habana. 
En el Ayuntamiento de Vigo re-
gis tróse, durante el curso de una 
de las sesiones, un serio Incidente 
entre los ediles del viejo r ég imen 
y los que representan a la L iga de 
fensores de los Intereses vigueses. 
E l público tomó partido a favor de 
los ú l t imos , asaltando la sala de 
actos y ocasionando un serio mo-
tín. Hubo disputas serias, bofeta-
das y bastonazos. 
^ M I M f f l O l H ü M 
l i c a t r i z a n t E 
V ^ ^ E X C E l E n c i a . 
¿ N e c e s i t e u s t e d 
M A D E R A S , V I G A S , 
L A D R I L L O D E GERONA 
B E A V E R B O A R D ? 
Llame a l T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
Si quiere ahor ra r d inero , 
antes de c o m p r a r 
P U N T I L L A S 
Llame a l T e l é f o n o 
1 - 1 8 6 1 
Nuestra f á b r i c a sigue t r a -
bajando. 
Hemos rebajado e l precio 
de nuestra teja, 
T E R N O U T - P L A N I O L 
DIEZ CENTAVOS 
pie cuadrado. 
Es la m e j o r y m á s a p r o p ó -
sito para este p a í s . 
P IDANOS PRESUPUESTOS 
J . P I a n ¡ o ! & C o . , S . e n C 
L U Y A N O . 154, 
Habana , 
H I -
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
s r P R E P A R A D O E N L O S 
L a b o r a t o r i o s d e l a 
' 4 S A L V I T A E , , 
R u t a d e l a F l o r i d a 
TIPOS D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S POR SEIS MESES 
De Habana a New Y o r k . . . 
De Habana a W a s h i n g t o n , . 
De Habana a B a l t i m o r e . . . 
De Habana a F i l a d e l f i a . . . 
Con p r iv i l eg io de escalas 
puntos en ru ta . 5 6 horas . Habana 
en 
$ 1 0 0 . 0 0 
M 9 0 . 0 0 
M 9 2 . 8 8 
M 9 9 . 3 0 
todos los 
a New 
Y o r k . M a g n í f i c o s barcos que conectan en K e y 
West con lujosos trenes. Salidas diarias ( e x -
ceptuando jueves y d o m i n g o s ) para K e y West , 
A Po r t Tampa . martes y s á b a d o s . 
Departamento de Pasajes; Bernaza, 3. T e l é -
fono A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . STEAWSHIP CO. 
R. L . B R A N N E H . Agente General. 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K , E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a Cal le 7 3 a. 
/En e l barrio residencial da.Riverside 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
JOHN McF. BOWMAN. Pro»ia«j*» 
E L ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huéspedes de Cuba y Sur 
América. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
•us requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Rivsrside" es tranquilo y hermoso; 
eoa todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del FP. CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches-
a u t o m ó v i l e s obnibns de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edward M. Tlerney 
Vice*Preiidente y Director¡Ger»nU 
Las (milet Ratetes tfela Plan Pershlwi, 
New Tork, bajo l i mitma direecioa riel 
Sr. Bownaa: 
E l B i l t m o r e 
Enfrenta slaTerminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Junto a la Terminal Grand Central 
"Bajo del Tren y vira la izquierda" 
E l B e l m o n t 
Jamea Wooda, Vice-Pdta. 
Bafrente alaTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Wooda. Vice-Pd te. 
A ana mansana de la Terminal 
3 a 40 H . F . 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
l a 4 
Cilindros 
Todos a i 
periodo* 
Todas sus piezas son normales y permutables 
Encendido por Magneto Boten Americano. 
Agentes: Mlgr uel Gutiérrez, Cárdenas; Jalma Vllla-
llonga & Co. Oienfueg-os; José L . Villamil, Santa Cía 
ra 5, Apartado 283, Habana; Al-varo L. Bnlcalls, San-
tlagro de Cuba. 




F. O. B. Detroit 
Mich., M. U. A. 
L A F I E S T A D E 
L A G R A N D E Z A 
E l i REPARTO DE LOS PREMIOS 
En la solemne fiesta celebrada 
por la Grandeza,de E s p a ñ a , en ho-
inor de San Francisco de Borje, S. 
M . la Reina Doña Cristina hizo, por 
su propia mano, la entrega de los 
diez premios que anualmente se 
otorgan para recompensar a los an-
tiguos servidores su probada leal-
tad, y que consis t ían en cartillas 
del Monte de Piedad. 
Los servidores premiados fueron 
los siguientes: 
Toribio González, que presta ser-
vicios en casa del duque de "Vera-
gua desde el' año 1887; Celestino 
Danés Maclas, en la del conde del 
Real y Daniel Maclas, en la de los 
duques de la Conquista; Pedro Pou, 
en la de los condes de Torroella de 
Montgr í , y Manuel Montín, en la del 
duque de Veragua; los tres desda 
el año 1888. 
Dolores Echanlz, en casa de la 
duquesa de Santo Mauro, desde 1878 
Lucía Server, en la de los marque-
ses de Molfer l t , desde 1891, y L u -
cía Dolarte, en la de los duques de 
la Conquista; Pedro Málaga , en la 
del m a r q u é s de San Juan de Pie-
dras Albas, y Carolina Heras, en la 
de los duques de Léce ra ; las tres 
desde el año 1892. 
En la función religiosa ofició el 
preste de la catedral, don. Ensebio 
Mar t ínez Olmedo, asistido por dos 
capellanes, y actuaron de acól i tos , 
vistiendo casullas de raso blanco, el 
hijo del m a r q u é s de la Mina, Tr is -
t á n Fa lcó y Alvarez de Toledo: un 
hijo de los condes del Aealto, otro 
da la marquesa viuda de Mambals 
y Lulsi to Escobar y Kl rkpa t r i ck , h i -
jo de los marqueses de Valdeigle-
sias. 
Entro las damas que asistieron a 
la ceremonia figuraban las duque-
sas de Plnohermoso, TSelrdaes y 
Montellano; las marquesas da Vlana 
Peñaf lor , Hoyos y Pozo Rubio, y 
las condesas de Alcublerre, Vía Ma-
'nuel y P e ñ a r a n d a de Bracamente, y 
entre los Grandes, los duques da 
Rubí, Baena, Infantado, Hí ja r , B l -
jvona. Aliaga, Villahermosa, Arco, 
'Medina de las Torres, Bé ja r de la 
¡Vega y Medina-Sidonia; marqueses 
¡de la Mina, Santa Cruz, Hoyos, Ra-
¡fal, Romana, San Juan de Piedras 
| Albas, Salar, La Guardia, Santa Ma-
ría de Silvela y Arienzo, y condes de 
Sás tago , Revilla Gigedo, Elda, V I -
iñaza y Paredes de Nava. 
I También aeistieron los embaja»-
¡ dores de Francia y Alemania y lo» 
¡minis t ros plenipotenciarios de Sui-
za, Holanda, Grecia, Portugal, Chile 
¡y Uruguay. 
Malos humores y elementos extraños 
en la sangre, son causa de muchas 
afecciones que mortifican a la humani-
dad. Tomando Purlficador San Láaaro 
preparado a base de vegetales, de buen 
sabor, se eliminan los malo» elemen-
tos, se deja de padecer de reuma y 
de muchas afecciones que causan gran-
des molestias. Todas las boticas y su 
Laboratorio, Colón y Consulado, ven-
den Purlficador San Jj&zairo. 
alt 8d t 
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A Q U E L L A L A S C I T U D . 
Cont inuamente o í m o s quejarse 
de cansancio a personas qne no 
han hecho trabajo suficiente para 
jus t i f i ca r t a l estado. Es ta sensa-
c i ó n es lo que vu lgarmente se l l a -
ma " la8ci tud . , , Ciertos malos h u -
mores o venenos, procedentes d é 
l a i n d i g e s t i ó n o de o t ro m o t i r o , 
p r i v a n a l a sangre de su potencia 
sostenedora y vivi f icante , p r o d u -
ciendo u n resultado semejante a l 
que se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa l a sc i tud pasa-
r í a bajo l a influencia de l suefio 
y reposo, lo que no sucede as í 
en este caso. A l cont rar io , e l sue-
fio mismo es i n t e r r u m p i d o y el 
paciente se levanta en la m a ñ a -
na t a n cansado como cuando se 
a c o s t ó , ü n eficaz remedio como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
es l o que se necesita para p u r g a r 
l a sangre de las impurezas que pa-
ra l i zan los nervios y secan los ma-
nantiales del v i g o r físico. Es t a n 
sabrosa como l a m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe da 
H i p o f osfttos Compuesto y Ex t r ac -
t o F l ú i d o de Cerezo Silvestre. E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, P o s t r a c i ó n consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima m á s 
a ser u n específ ico que cualquier 
o t ro remedio conocido. FU D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e de l a 
Habana y M é d i c o Ci ru jano , d i ce ; 
"Cer t i f ico que he usado coi^ é x i t o 
siempre la P r e p a r a c i ó n de "Wam-
p o l e . " Basta una botel la para con-
vencerse. L a o r i g i n a l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de Wampole , es hecha 
Bolamente por H e n r y K . Wampole 
& C í a . , I n c . , de Fi ladelf ia , E.XJ. de 
A . , y l leva l a f i r m a de la casa y mar-
ca de f áb r i ca . Cualquier o t r a pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
quien e s t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c t a s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O , 
T e í A - I é 9 4 . . 0 t ) r a p i a , I 8 . - H a t ) a i i a 
¡ L I Q U I D A C I O N D [ 1 0 0 , 0 0 0 R E L O J E S ! 
de k acreditada marca "LOHENGRIN* 
A precios de Fábr ica 
I N P A L A C E " 
Muralla y Egida» HalNon. 
^ « W ¡Mr* 
P A G W A SEÍS D I A R I O DE U H A R I N A Jul io 28 de 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
H O Y 
FIESTAS, ESPEO TACULOS, ETC. 
Siguen las fiestas. 
Las del Asilo de San Vicente. 
De lo que es tá organizado para 
este día doy cuenta en nota aparte 
de la plana Inmadiata. 
Otra fiesta. 
En el Tennis esta tarde. 
Consist i rá en la entrega de me-
dallas y premios a los triunfadores 
en las competencias a t lé t icas cele-
bradas bajo los auspicio? de ^ Comi-
sión Nacional para el Fomento del 
Tourismo. 
Día de moda. 
Es hoy en el Habana Park. 
Y en Tr ianón . 
En el s impát ico teatro dé la ba-
n i a d a del Vedado se exhibirá la be-
lía cinta Sangre noble e i las tandas 
ú l t imas de la tarde y de la noche. 
Payret. 
Va Felipe Derblay hoy. 
Con la célebre obra de Ohnet nos 
da su adiós la Compañía de Soriano 
Viosca y la Arévalo . 
Sa ldrá m a ñ a n a mismo, sin más di-
lación, para una tou rnée por el inte-
rior de la isla. 
Capitolio. 
Una novedad noy. 
No es otra que el estreno de E l 
ninrinero, ú l t ima creación de Harold 
L 'oyd, el actor que ha eclipsado a 
Max Linder. 
Es t á montada la película E l Ma-
rinero con verdadero lujo de deta-
lles. 
Hay bel l ís imas escenas en alta mar 
Luego, entre lindas prisione-
ras, aparece Harold Lloyd luchan-
do por rescatar a su novia, que ha 
si.^o robada por el Rajah. 
Las exhibiciones de El Marinero, 
que duran hora y medid, e s t án des-
tinadas a las tandas elegantes. 
En la Comedia. 
La función de ia noche. 
Se pondrá en fiscena de nuevo L a 
rhlca del gato, complaciendo los de-
seos de asiduos concurrentes al sim-
pático coliseo de la calle de Ani-
mas. 
Para la tanda vespertina de m a ñ a -
na está reservado el estreno de E l 
collar de estrellas, comedia de corte 
fiao, original de don Jacinto Bena-
vente. 
Otra nueva, Madame Pepita, cubri-
r á el cartel de la función nocturna 
de m a ñ a n a . 
A beneficio de la A l l Friends Asso-
ciation es la función de esta noche 
en el teatro Wilson. 
Hay n ú m e r o s de variedades. 
Una comedia. 
Y un acto de concierto. 
Seguro que cu lmina rá en un gran 
éxito para la novel y s impát ica ins-
t i tución deportiva que preside el se-
üo'- Carlos Prio. 
,-Qué más hoy? 
Segunda noche de op9réta . 
Se r e p r e s e n t a r á de nuevo Madame 
de Thebes en nuestro gran teatro 
por la Compañía de Enrice Valle. 
Hab la ré del debut. 
En la edición de la tarde. 
N U E S T R A O F E R T A D E H O Y 
Notablemente rebajadas y con una gran variedad de calidades, 
cólores y precios, ofrecemos boyuna magnifica venta de medias 
para señoras . 
920 Muselina 
g o d ó n, 
Negras y 




l o . 5 0 
750 seda liaas.—Gris 
y Champagne . . ,,0.70 
905 muselina, lisas.— 
Blanca . ' 0 75 
7150 malla de hi lo, 
sas. — Blanca 
11-
, ,0.90 
n MODELOS PARIS 
Por habernos llegado con algún retraso las ú l t imas partidas 
recibidas, empezamos cou anticipación, la llquidaciósi de los 
modelos de Verano. . . , * 
Desde el sencillo, pero elegante, traje de calle, hasta W, míw 
suntuoso para "noches" están rebajados a la mitad de *.u pre-
cio. 
M A I S O N V E R S A I L L E S 
S e ñ o r i t a s S a l a s y H n o s . 
VILLEGAS 65 TELEFONO A-6574 
6 5510 alt 8d-18 
D E G O B E R N A C I O N 
HIRIERON A UNA NIÑA 
E l Alcalde Municipal de Baracoa 
comunicó ayer a la Secre tar ía de 
Gobernación que en el barrio " E l 
R a m ó n " , de aquel t é rmino , había 
resultado herida, por disparo de ar-
ma de fuego, la n iña Angelina Gam-
boa. 
Se practican diligencias para acla-
rar el hecho. 
ATENTADO 
El Alcalde Municipal de Sancti 
Spír i tus comunicó ayer a la Secre-
ta r ía de Gobernación que en las fies-
tas celebradas en honor del apóstol 
Santiago, solamente se había tenido 
que lamentar el atentado del ciuda-
dano Miguel Morgado Torres contra 
tres vigilantes. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
NO CONCURRIO A SU DESPACHO 
BANDOLEROS MUERTOS 
El Alcalde Municipal de Bayamo 
comunicó ayer a la Secre tar ía de 
Gobernación que el día 2 de los co-
rrientes, a las seis de la tarde, ha-
bían sido muertos, por fuerzas del 
Ejercito, los bandoleros Indalecio 
Rodríguez y Manuel Sarabia. 
HOMICIDIO 
El Alcalde Municipal de Cienfue-
gos comunicó ayer a la Secre tar ía 
de Gobernación que en la noche del 
2 5 de los corrientes había resultado 
muerto, por heridas de arma blan-
ca, el subdito español Silverio Pé -
rez, .de 27 años de edad. 
Los ciudadanos Manuel y Ama-
dor González, padre e hijo, fueron 
detenidos como autores del hecho. 
Se cree que el origen del crimen 
fueran los celos. 




Ayer tarde se verificó el entierro 
de la niña Zoraida de la Fé , hija de 
nuestro estimado amigo 
José de la Fé y Gnzález 
y querido Concejal del 
miento de la Habana. 
Al sepelio de la angelical Zorai-
da concurrieron numerosos amigos 
y correligionarios del señor . de la 
Pe y el Presidente y los Concejales 
del Consistorio habanero. 
Reiteramos a su afligido padre 
la expresión de nuestra condolencia 
y hacemos votos al Alt ís imo, por el 
alma de la infortunada y porque 
sus familiares encuentren en la re-
signación cristiana un lenitivo a su 
hondo dolor. 
Descanse en paz. 
Ayer el Secretario de Obras Públ i-
cas, no concurr ió a su despacho de 
la Secretar ía . 
Recibieron a las comisiones, que 
fueron a dicha oficina, el Secreta-
rio particular y el jefe de Despacho 
de la misma. 
LOS INQUILINOS D E L 4 P L A N T A 
A L T A DE L A SECRETARIA SON 
EMPLEADOS 
Los vecinos a quienes pidió el Se-
cretario de Obras Públ icas , que des-
alojaran las viviendas de los altos de 
ia Secretar ía , son empleados de la 
propia Secre tar ía que residen al l í 
desde hace mucho tiempo con sus 
familias. 
Alegan que no tienen recursos pa-
ra dejar las habitaciones que ocu-
pan, pues hace meses que no cobran 
sus haberes, y en este caso, no tienen 
a dónde i r a v iv i r . 
LOS PAGOS 
A l f in comenzarán a pagar hoy 
con cargo el epígrafe de Fondos Par-
ticulares a los obreros y empleados 
que cobran por ese concepto. 
A] grupo de aguas y cloacas, se les 
p a g a r á n los meses de mayo y junio 
a los empleados y los jornales de 
dos quincenas de mayo y una de 
ju l io a los jornaleros. 
CALLES Y PARQUES 
Se abona rán los sueldos de abr i l 
y mayo. 
A L C A N T A R I L L A D O 
Cobrarán el sueldo de marzo y 
los jornaleros el mes de abr i l . En 
eŝ -os pagos no entra ninguno de los 
quf» cobran por el crédi to de mate-
r i a l de saneamiento. Hacemos esta 
advertencia, para que no incurran 
en falta los que por enor de apre-
c^c ión , trabajando en dichos Nego-
ciados, creyeran jue podían i r a co-
brar, sin pertenerles cobrar por Fon-
dos Particulares. 
E L BACHEO DE LAS CALLES 
E l jefe de la cuadrilla que trabaja 
en los alrededores del parque Cen-
t ra l , dió cuenta de haber terminado j 
ol bacheó de la esquina de San J o s é ' 
y Zulueta, en cuyo lugar se pavimen- i 
tó un gran tramo, dado al mal es-
tado de la calle. 
7151 malla de hilo, con 
cuchillo—Blanca y 
Cordobán . . . . .,0.90 
6099 muselina, l i s a s , 
transparentes, — 
Blanca 0 95 
1000 muselina - chiffón 
muy transparente, 
l i s a s . —Blanca, 
Cordobán y Ne-
gra ,0.95 
840 muselina -chiffón, 
lisas. — Blanco, 
Negra, Gris plata. 
Topo y Carmelita ,,1.10 
* 700 seda, listas cala-
d a e, — Blanca. 
Negra, Carmelita, 
Cordobán y Topo ,,1.10 
6996 malla de hilo, lisas. 
—Blanca 
6273 malla de hilo en sel» 
dibujos. — Blan-








* 564 seda, listas cala-
das. —Blanca 7 
Cordobán I - 7 5 
*332¡1 seda, Usas. —Ne-
gra 1-75 
• 520 gasa de seda muy 
transparente, 11* 
sas..—Negra • . ,,1.75 
• 526 gasa de seda, l i -
sas . — Blanca. 
Champagne, Topo 
y Castor ,2.35 
* 565 seda lisas.—Coi^-
dobáu ,.2.75 
* 801 seda lisas.—Blan-
ca, Champagne y 
Gris ^ . . .,3.25 
•1008 seda muy trans-
parentes. —- Blan-
ca, Negra, Castor 
y Brown ,,3.50 
1 10 malla de seda, l i -
sas.— Blanca, Ne-
gra, Topo, Cordo-
bán y Plata . . . 
1465 todo seda, clase 
extra, lisas.—Ne-
gra . . . . . . . 
4812 gasa de seda, muy 
transparentes, l i -
sa.— Topo, Cas-
tor y Plata . . . 
Kayser todo seda, l i -
sas. —Chatfnp»-g-
ne. Castor, Plata 
y Negra . . . 
' 836 gasa d e seda, 
muy transparen-
tes, clase extra, 
Blanca, Negra y 
Carne . . . . 
846 todo seda.—Blan-









( * ) — E l asterisco indica que las 
medias tienen refuerzo de al-
godón para la liga. 
O 
C E Ñ I D O R « t r e o 
Permite llenar las exigencias de la moda 
Conserva las graciosas l í neas 
del cuerpo e impide BU deforma-
ción, sin hacer fuerza en las car-
nes. 
Su máxitoa comodidad es con-
secuencia de la elasticidad d© su 
tela. 
Para sports, bailes, paseos y 
el t ra j ín de la casa el Ceñidor 
"TRBO", no tiene igual. Moldea 
el cuerpo dejándole entera liber-
tad a los movimientos. 
Se vende en E l Encanto, B l 
Deseo, Isla de Cuba, F in de Si-
glo, Bazar Inglés , La Bohemia, 
La Epoca, La Estrella, Siglo X X . 
Glorieta Cubana, La Estrella de 
la Moda, Le Printemps, La Nue-
va Carmen. 
m C o . 1 1 1 0 . , N E W Y O R K 
Representantes: 
BRANDON Brothers Oo. 
Agu ía r 1 2 2 . 
Ú 
o e • w 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTA VO DE LOS REYES 
Neptuno 7 2 \ 
Diagnóstico de las afecciones Internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiograf ía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
Adunco 
Vía, CHA «6 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con tas manos y nc mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cata. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso SQ 
color, brillo y suavidad natural de los primeros año». NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetülas. Hay 15 colorea (todos se 
gerantíxm) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos 13.00: Tintes Instantáneos $1.00 y Í 2 M . 
Pídanse en sederías, boticas, drofuerias f en su dspósite. 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
g N E P T U N O 8 1 . X E L E F A - 5 0 3 9 , « 
• m m e n '• 1 • T a s a i 
e r e c e m o s p a r a S 
t e o í a s o a ^ 
c e d o r a s d e 
a t c n c l ó a 
T R A J E S 
A $ 7 . 5 0 
Entre nuestra eran 
de trajes para d í e ^ ^ 
mos escogido un i j p ^ f -
numero de ellos para i S ^ 
los a este precio: ^^aar-
Otras calidades de t W i 
también , a precios reduV^69 
incluyendo modeloe l l Z f 0 i ' 
Gabardine, Mobair. Pa lm7*? 
y Casimires tropicales. * 
CAMISAS q 5 
de irlanda a ^ 0 C» 
Tamaños del 13 al 19, bonl 
tas pintas en combinación flfl 
dos o más colores. Valen Z 
lo regular $1.98. p r 
CORBATAS « q 
lavables, a ' / C» 
Todo hombre apreciará esta 
oferta en lo que vale y adqui. 
r i r á estas elegantes corbatas 
lavableis con fibras de seda 
muy atractivas. 
CALCETINES ^ 
clase fina, a Ct 
Una selección de la mejor 
clase de calcetines para el ve-
rano. E l tejido a pesar de seí 
muy resistente es absolutamen-
te fresco. 
PAJAMAS í ! iO 
clase extra, a Y * » T 0 
Var ías calidades, colores y 
medidas. En cuanto usted las 
vea se dará cuenta que valen 
mucho más. 
TRAJES DE í 1 29 
baño, a $ l » J 0 
Hechos en materiales de bo-
nitos colores y también en com-
bi*nación de colores rayados. 
BATAS DE i J ¿ 00 
Baño, a y T*/f i 
Confeccionadas on una grue. 
sa calidad de felpa. Varios co-
lores y medidas. 
GORRAS DE 











A U T O 
O b i s p o N o , 9 9 
¿ P o r q u é 
Suscríbase al P IARIO DE L A M A -
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
L A M A R I N A i 
E n las oficinas de " L a s Escuelas In ternac ionales" usan agua mine ra l 
L A C O T O R R A ? 
T R E S R A Z O N E S P O D E R O S A S 
Porque han hecho una visi ta a los manantiales y e s t á n p lenamente convencidos de l a au ten t ic idad y pureza de nuestras aguas. 
P o r q u é nuestras aguas cont ienen, en can t idad y ca l idad , elementos necesarios para su uso f i s io lóg ico . 
Porque es la que obstenta e l me jo r l abora to r io de aná l i s i s e investigaciones h i d r o l ó g i c a s . 
(NUESTROS M A N A N T I A L E S ESTAN A L A V I S T A D E L P U B L I C O . ) 
F O L L E T I N 3 8 
E R R O R D E I S A B E L 
POS 
M . M A R Y A N 
Tradncida por 
Concepción de los Ríos de Troyano 
(De venta ne la librería •'Académica", 
de la viuda e hijos d« F. González. 
Prado, 83, bajos del teatro 
payret.) 
(Cont inúa) 
X X I 
El Barón d'Emerancy, por su par-
te, vivía de la esperanza. Toda la 
vivacidad de sus deseos, toda la ac-
tividad de eu imaginación se con-
centraban en el dichoso momento 
«n que volvería á ver a su hijo. Con 
la movilidad que le dis t inguía , ha-
bía olvidado su cólera y hasta la 
prevención contra su nuera. 
—Después de todo,' Isabel-—decía 
a menudo a su hi ja con un tono l i -
gero—. Bel t rán no se ha enamora-
do de ninguna mujer fea ni vulgar, 
y en, la soledad en que vivimos na-
die se p reocupará de los cuarteles 
de nobleza que faltan a mi nuera. 
A l oír tales palabras Isabel se 
mordió los labios para contenerse. 
Para ella nada hab ía modificado 
la primera impres ión que le causó 
este matr imonio; podr ía perdonar a 
su hermano y abrirle ios brazos; 
pero la presencia entre ellos de 
aquella mujer le quitaba hasta la 
a legr ía del regreso de Bel t rán. 
— ¡Quién sabe—-se decía a sí mis-
ma, pareciendo gozar en agrandar 
su secreta h e r i d a — ¡ Q u i é n sabe si 
mi padre no va a amar a esta ex-
tranjera y hasta preferir sus cuida-
dos y su presencia a ios de su hi-
j a ! . . . 
Este temor ¿se hubiese realizado? 
Nadie hubiese podido decirlo, pues 
los díag del señor d'Emerancy esta-
ban contados. . . Dios le evitó el te-
rrible dolor que hubiese experimen-
tado al tener noticias de la muerte 
de BU hijo. Una m a ñ a n a , un nuevo 
ataque se presen tó , y esta vez sin 
r emed io . . . Recobró un instante el 
conocimento, pero no la palabra. 
Comprendió que iba a morir , reci-
bió los ú l t imos Sacramentos, hizo 
un esfuerzo para bendecir a su h i -
ja y espiró casi a la misma hora en 
que Bel t rán embarcó para Euro-
pa. . . 
Había sido un padre ligero y ne-
gligente, un hombre amante del pla-
cer; pero el encanto de sus maneras 
obraba indefectiblemente aobre to-
dos los que le trataban, y el año 
que acababa de transcurrir le había 
hecho aun más querido para su h i -
ja : és ta le había cuidado con ter-
nura y hab ía sufrido con paciencia 
.sus precoces enfermedades. B l su-
jfr imiento y el sacrificio ¿no son los 
¡lazos más ectrechos que puedan l i -
garnos a los seres que amamos? 
En un día de sombr ías ideas ha-
bía manifestado el deseo de ser en-
terrado en el tranquilo cementerio 
de Lacken. Su hi ja acompañó a los 
gestos mortales; después, y no obs-
| tante los ruegos de eu anciana aml-
i ga, volvióse a su solitaria casa de 
l ia calle de Correos, oprimida, in-
! cierta, sin saber qué hacer de su 
¡ troncada vida y esperando cada vez 
I con m á s angustia la vuelta de ese 
j hermano, que nunca había de lle-
| gar. 
Cuando el descorazonamiento en-
tra en las naturalezas enérg icas , las 
abate de un solo golpe. Isabel había 
I sufrido mucho; pero j a m á s había 
visto la vida bajo un prisma tan 
sombrío . Se consideraba cruelmente 
inúti l . Be l t r án no tenía necesidad 
de ella, y para un carác ter como el 
suyo, no poder prodigarse era una 
muerte anticipada. 
En uno de esos .momentos de la-
xitud y de enervamiento la sorpren-
dió Thierry una tarde. Hab ía con-
seguido en i r a comer a casa de la 
señora Eynolds. Su hijo l legó el mis-
mo d ía ; venía entonces todos los 
sábados a Bruselas, y su s impat ía , 
fuera de la desgracia recientemente 
sufrida ,había sido verdaderamente 
preciosa a Isabel. Encontraba para 
alentarla palabras que le daban 
fuerzas y la acercaban a Dios. 
Casi sin darse cuenta ia joven ex-
perimentaba un bienestar ín t imo y 
no sabía qué especie de seguridad 
y complacencia en casa de sus ami-
gos. A l mismo tiempo, haoía apren-
dido a respetar, a la vez que las ad-
miraba, esas riquezas debidas al es-
fuerzo de varias generaciones, ese 
lujo serio, ese confort sin molicie, 
esos muebles asimismo tan opulen-
tos y tan severos, tan diferentes 
del bibilotage paris ién. Los cuadros 
con marcos negros, los aparadores 
tallados, la vaj i l la de plata del co-
medor hab í an insensiblemente toma-
do para ella un aspecto ín t imo y fa-
miliar y se formaba la i lusión de 
un hogar cuando se sentaba a aque-
lla hospitalaria mesa, teniendo ante 
sí él rostro agradable y apacible de 
la señora Eynolds. . . 
La tarde estaba hermosa. Des-
pués de la comida Thierry invitó 
a la joven a dar una vuelta por el 
ja rd ín situado de t rás de la casa. Se 
pasearon primero por los senderos; 
después ella se sentó en un banco 
rúst ico cerca de un macizo de f lo-
res otoñales . 
Isabel estaba muy cambiada, su-
fr ía; la inquietud se reflejaba en 
su mirada. Su aislamiento la con-
sumía , la acababa, por decirlo as í . 
Había sido como un navio sin b rú -
ju la y sin t imón, y se d i r ía que aho-
ra pagaba, con esta debilidad, los 
esfuerzos de energía que durante 
tantos años hab ía prodigado, prime-
ro aguardando la ca tás t rofe , des-
pués en su lucha con la adversidad. 
Se absorb ía en un ensueñe incons-
ciente; pero sintió que una mirada 
penetrante estaba f i ja en ella. Le-
vantó los ojos y se encontró con el 
rostro a la vez tranquilo y resuelto 
de Thierry, y desde aquel instante 
se perca tó que una voluntad pode-
rosa la fascinaba y dominaba su vo-
luntad incierta. Thierry estaba de 
pie ante ella y dió un paso para 
acercarse. 
— P e r d ó n e m e usted que reanude 
una conversación que usted se negó 
a seguir una vez—dijo sin p r e á m -
bulo y en voz baja pero f i rme.— 
Sé que en estos momentos está us-
ted absorbida por un pesar doloroso, 
y la palabra felicidad y hasta la pa-
labra esperanza sona rán a falso en 
su corazón . . . Pero la veo sufrir . . . 
Su vida está sin apoyo, sin objeto, 
sin f in , asaltada de crueles incerti-
dumbres. . . Tengo ansia de su re-
poso. . . No la pido a ú n que me ame, 
ni a ú n siquiera que piense que pue-
de querer, sostener, proteger. La 
ofrezco de nuevo un afecto profun-
do, una misión út i l que cumplir, 
una gran s i tuación, que pueda qui-
zás compensar mi origen plebeyo, y 
tengo la ín t ima convicción que si 
usted me abandona su vida, yo sa-
bré ganar su corazón, y darla p r i -
mero, la calma y después la felici-
dad, en que ya no cree usted. 
Isabel pe rmanec ió silenciosa. La 
otra vez, había protestado. Cierto 
que, lo mismo que entonces, no ex-
perimentaba por Thierry n ingún 
sentimiento novelero o exaltado: 
no era, n i mucho menos, el héroe 
con que pudo soña r en su juventud, 
y la frase "alianza desigual" flota-
ba siempre ante sus ojos . . Isabel 
había aprendido a tener una esti-
mación sincera para este amigo fiel, 
para este hombre inteligente y út i l , 
a respetar a este plebeyo enriqueci-
do, a este fabricante que realiza-
ba tan grandes empresas, que or-
ganizaba tan sab iámen t t e el traba-
jo, que d is t r ibu ía tan equitativa-
mente loB socorros, la ins t rucción, 
la luz de la Inteligencia y ios reme-
dios corporales. Y en medio del te-
rrible descorazonamiento en que se 
hallaba, tan cansada de la vida, no 
teniendo otro lazo que ie uniera a 
ella que su hermano, quien prefe-
r i r ía m i l veces a su joven esposa; 
en un parecido momento, las pala-
bras de Thierry eran e x t r a ñ a m e n t e 
elocuentes. ¿No la ofrecía, con el 
reposo y la seguridad, el apoyo nao-
ral, el cariño y, en fm, uDa enf 
ción económica capaz ^ com^ ^ 
hasta cierto punto la ^ la 0-
nacimiento y de satistace » la j . 
jer más ambiciosa? ^Qui^eI1t8 
diría, después ¿e /od0 , , C¿ pr-
esta boda des i^a l \ í í f °d30 Sposa f 
mano, que había e le f . f^nde y ^ 
el mundo mucho liumu 
q u e ñ o . . . Los ^migos ^ 
habían o lv idado . . . 5010 ^ 8acr£ 
la d e t e n í a . . . ^ 0 ^ J j l a d f ] 
carse a una idea abstra^doS de5-
res onerosos con antep- _ 
aparecidos? t0¿0 lo 9 
Thierry comprendió toa 
pasaba por ella. 0 tono 
_ S Í — c o n t i n u ó con e nn* nep 
de tranquilidad f ^ f / ' ^ l e ^ 
do el momento d e j n * ^dav{a. 3 
en mí Puedo esPer,a esta 'u, 
^pito.1- ¿por qué P - - S a . ^ ; 
cha? Usted ^ f r e eo s ^ t i e ^ 
este no es ^ a carga ^ se 
aligera: cada día ^ sl 
más pesada. Contést bi0 
palabra tan corta, y Vida. . $ 
^leto Í e T e H e V * ^ 
lo bastante fueite v cy 
usted- , < ^nmpreníiienílL ui» 
Isabel sufría c0JeP;dientC' ^ 
da vez más el f ^ u l l j i %áet-
afecto tan tenaz Y t 
ba cuenta de que t 
Luchó d é b i l m e n t e ^ ^ ^ 
- r l ü o s i atreverse a 
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H A B A N E R A S 
E L MES DE LAS REGATAS 
„,,o convenirlo. 
q c a r a c t e r í s t i c a Agosto. 
I TieI1? ^ « s en que se celebran las 
i Bs2eraSes y más resonantes re-
in̂ 3 HPI año. 
«ataShrepujan por su importancia a 
Sob las preceden siempre en el 
fcu^fr^o de la temporada. 
^ faUde yachts de vela. 
gS-a de canoas 
F in de la serie. 
Son las que anualmente acostum-
bran a celebrarse en aguas dtel Yacht 
Club por la Copa Congreso. 
Son muchos los preparativos que 
vienen haciéndose para las regatas 
de Cienfuegos. 
En un tren especial sa ld rán para 
la Perla del Sur el viernes próximo, 
a las diez y med'a de la noche, los 
M a s s a g u e r y l a i i a r i z d e V i l i a e s p e s a 
serie las del primer miembros del Tennis y del Yacht ^ • ' la 
juiciaran^ ^g0st0) est0 eS) ias re. , Club con los remeros y las canoas-
I ' áo&'^fli cienfuegos Tacht Club, que ; Reg re sa r án el mismo demingo de 
íataS,pron el año anterior un l u c - ; ias regatas después de la fiesta que 
f f n verdaderamente excepcional. 1 0frece el Cienfuegos Yacht Club en 
& ün de canoas de cuatro remos su espléndida casa. 
I Z d ó n a la Copa Franca-del Real : E1 señor Rafael pogso> organiza. 
domingo inmediato l á oe | dor de la expedición me dice que loa 
•̂ o to, se llevaran a cabo las le- socios de amb ^uhs deben solici-
^ I s V o r la Copa y Medalla de la ; tar los ^ miércoles 
l ectiva del Habana Yacht Club, j d 
P!r ^mpten ser muy reñidas , m - ! v , 
jue Pr . • as ' Aprovecharé ya para dar dos no-
teresantisiin ^ toman ! ticlas relacionadas con nuestra gran 
Soa n Psta competencia, dirigién-1 sociedad náu t i ca de la Playa. 
Parte/^HP la Playa hasta Cojímar, i H a b r á regatas el domingo, 
áose ie™hrái a ia llegada un gran De yachts de vela. 
-0l! rzo i Sa ldrán éstos de la poética rada 
si^6 u¿g las de Varadero. I hasta doblar la boya del Morro y 
' R e-atas nacionales. ! volver al punto de partida. 
• ÜTín concertadas para canoas de! Y al lá , para el sábado 12 de 
: ^ remos, celebrándose, salvo a l - ; Agosto, la despedida de la tempo-
i¡ ra probable a l te rac ión de fecha, rada. 
gunaenúltimo domingo de mes. ¡ Una gran fiesta. 
29 otras regatas. i Con comida y baile. 
D E L MUNDO DIPLOMATICO 
Mr- y Mrs. Cable resuelto ya su viaje. 
• ca¡¿rán en el vapor Calamares el 
i vés de la semana próxima para 
mg\Hé a Nueva York y de all í a 
Kggjiington. 
4 Mr. Philander L . Cable, el culto 
t muy amable Encargado do Nego-
¿e ios Estados Unidos, acaba 
I trasladarlo su Gobierno, como 
Los sabrán, al mismo puesto de 
Copenhague. 
Su gentil esposa, tan elegante y 
tan distinguida, quiere despedirse 
con un t é de sus amistades de la 
sociedad habanera. 
Será el lunes. 
! De cinco a s.'ete de la tarde. 
Mrs. Cable recibirá en el hotel Se-
I v i l l a a todos los que deseen darle 
¡ su adiós. 
Un recibo de despedida. 
I Que cu lmina rá en linda fiesta. 
EN E L ASILO D E SAN VICENTE 
: La fiesta de hoy. 
. Grande y espléndida. 
• Corresponde a las que vienen ce-
febrándose para conmemorar los cin-
fuenta años de fundación del Asi'lo 
áe'san Vicente. 
De! programa ya publicado en es-
L Habancraá ex t rac ta ré lo que se 
Efiere al día de hoy. 
I Por la mañana , a las nueve, ten-
Irá lugar la solemne misa, ofician-
lo Monseñor Alberto Méndez^ ilus-
L Gobernador Eclesiást ico de la 
liócésis de la Habana. 
: Predicará el Padre Alonso. 
De los Jesuí tas . 
Una gran función ar t í s t ica se ce-
lebra rá a, las tres y medi'a de la 
tarde en los salones del colegio con 
asistencia del alto elemento oficial 
y para obsequio de la Junta de Go-
bierno del Asilo de San Vicente. 
Se ha hecho una extensa invita-
ción, por parte del Padre Morán, 
entre el mundo habanero. 
I r á n nuestras familias. 
Las de más nombre y dist inción. 
Rec ib i rán todos los concurrentes, 
como souvenir del acto, ejemplares 
de la Memoria Cincuentenario. 
Luego la retreta. 
Por la Banda del Estado Mayor. 
DE A R T E ESCULTORICO 
; Linda exhibición. 
! Abierta en la Habana. 
Esculturas italianas, t r a í d a s ex-
ilesamente, entre las que abundan 
obras exquisitas, de positivo mérito-
l Puéden admirarlas todos los que 
justen' acudiendo ai sa lón donde se 
iñcuentran a r t í s t i camente agrupa-
las en la calle de San Rafael nú-
mero 72 entre Campanario y Leal-
tad. 
Esta exposición, curiosa, intere-
sant ís ima, ha sido montada por el 
artista italiano Marquetti Mario aso-
ciado a su colega y paisano, Darío 
Ziguago. 
Es tá abierta durante todo el día 
hasta las diez* de la noche. 
Merece visitarse. 
44 La 
DESDE CA MAGUEY 
• Ya de vuelta. 
; Tras dilatada ausencia, 
l l í e réfitero al distinguido caballe-
fe Arturo Sánchez Batista y su es-
josa, Raquel Montoulieu, dama tan. 
|eiitü y tan interesante. 
j'En unión de sus hijas Raquel Ma-
lla y Cuca, a cual más encantadora. 
más bonita, se encuentran desde 
ayer en su residencia del Vedado. 
Vienen de Camaüey, del gran cen-
tra l Senado, después de. una estan-
cia gent i l ís ima. 
Una temporada en la que todo 
han sMo satisfacciones y alegría . 
Reciban mi bienvenida. 
; Acabo de recibirla. 
Uua comunicación a tent í s ima. 
: En ella se sirve participarme su 
pombíamiento de Cónsul ad-hono-
ifém de Venezuela el joven y distin-
jm'do doctor Gonzalo Aróstegui y 
alendoza. 
I En la casa de Aguacate número 
17 están establecidas las oficinas del 
Consulado. 
Un saludo. 
Vaya hasta el joven doctor. 
vocada para las ci'nco, que reves-
t i rá singular in terés por los asun-
tos que en ella han de tratarse. 
Se encarece la asistencia. 
' De amor. 
j Una nota s impát ica . 
88 refiere al compromiso de dos 
Mas y muy graciosas hermanas. 
.Una, la señori ta Clara Ramos y 
popez-Soler, que ha sido pedida en 
patrimonio por el doctor Manuel 
Carta. 
|j Luisa, la otra hermana, fué pe-
Pa, a su vez, por el doctor Guí-
"ermo González Peris. 
| Médicos los dos y ambos jóvenes, 
jptudiosos, de revelantes mér i tos . 
, Joy gustoso la noticia. 
>eguida de mi felicitación. 
Un tr iunfo más . 
Del doctor José A. Presno. 
Lo ha obtenido con la operación 
de la apendíc i t i s practicada a la se-
ñor i ta Luisa Zimmerman en la Co-
vadonga. 
Nuevo testimonio del saber, habi-
lidad y maes t r í a del doctor Presno. 
Una eminencia qui rúrg ica . 
Honra de Cuba. 
Boda. 
Entre las de Agosto. 
Para el sábado de la entrante se-
mana, y en lalglesia Parroquial del 
Vedado, es tá concertada la de la se-
ñor i ta Ernestina Marqués y el doc-
tor Juan Máximo Dobal y Román . 
Recibo de los señores padres de 
los novios invitación para el acto. 
Cortesía que agradezco. 
; Unión Club. 
] junta esta tarde. 
Jliiita general extraordinaria, con-
L I M O N 
ra PI K1C-AD0 en ^Sla te r ra . Sales pa-
i ei baño, polvo de talco, polvos en 
íioV t0no3 y esPeciales " I l u -
t0Acabainos de recibir estos produc-
- l k n p V a famosa Fabricante MISS 
ié * y tenemos todos log demás 
su tratamiento de belleza. 
99 
Consultas. 
Del doctor RiVero. 
Esto es, el doctor Fil iberto Rive-
ro, especialista que goza de sólida 
y bien ganada repu tac ión en la Ha-
bana. 
De vuelta del extranjero ha rea-
nudado sus servicios profesionales, 
abriendo de nuevo, su gabinete en la 
Calzada de la Reina, número 127. 
Traslado a sus clientes. 
Ustedes r e c o r d a r á n que e l d í a 
de l homenaje a Viliaespesa p u b l i -
c ó E l Encanto una car icatura de l 
g r an l í r ico e s p a ñ o l hecha p o r 
Massaguer. 
L a cara d e l poeta a p a r e c i ó i n i -
cuamente cercenada, y e l d i rec to r 
de Socia l—de quien , como ar t is ta 
cubano, acaba de hacer el notable 
c r í t i c o m a d r i l e ñ o J o s é F r a n c é s u n 
laudator io j u i c i o que pub l i ca rá1 
Smart en el n ú m e r o p r ó x i m o — s e 
d i r i g i ó a nosotros " e n demanda 
de ju s t i c i a " , s e g ú n rezaba e l so-
bre . 
— R e c i b i m o s su ca r t a—le co-
municamos p o r t e l é f o n o — . Y que-
remos pub l ica r l a para s a t i s f a c c i ó n 
personal de usted. Le rogamos, 
con este f i n , que tenga la bondad 
de hacer una autocar icatura p re -
sentando, c o m o en un cuadro , la 
cara de Viliaespesa t a l como usted 
la " h i z o " . A s í queda a salvo su 
bien ganada r e p u t a c i ó n a r t í s t i -
c a . . . 
Massaguer a c c e d i ó . 
Y a han v i s to ustedes la auto-
caricatura, en la que e l semblante 
siempre r i s u e ñ o de l ar t is ta adqu i -
r ió nueva e x p r e s i ó n ante el des-
aguisado lamentable de l grabador . 
Y lean ahora la c a r t a : 
Sobre el dibujo del niño mutilado y 
del bardo, ¡mut i lado t ambién! 
Caros amigos: ¡Qué desolación la 
mía! ¡He perdido la respiración! Co-
mo la perdió el pobre Paco Viliaes-
pesa cuando el i n . . . (iba a decir in* 
fame) grabador de Él Encanto lo de-
jó sin fosas nasales. La omisión de 
este punto ( ¡ y bien redondo!) de la 
caricatura lo deja huérfano de su 
principal característ ica. He visto " E l 
Mundo" y el DIARIO y en los dos 
colegas sufre Viliaespesa def mismo 
m a l . . . 
Todo esto me ha hecho ponciopila-
tear esta carta, apenas he salido de 
mi blando lecho. 
Su maltratado y sincero amigo, 
Conrado W. Massaguer. 
Jueves. 
A h o r a vamos a co-
piar la carta, que sobre 
asunto diferente, escri-
bimos a Massaguer, y 
cuyo contenido hace-
mos extensivo a todas 
las personas que t en-
gan la bondad de leer-
l a : 
Quer ido amigo nues t ro : Tene-
mos el gusto de in fo rmar le que 
acaban de l legar las corbatas de 
que le hablamos hace d í a s en E l 
Encanto. 
Tan to de las de hacer lazo co-
mo de las llamadas corbatas 
" p r í n c i p e " recibimíbs una var ie -
dad e s p l é n d i d a , entre las que us-
ted, las que usted, hombre de gus-
to t an e x q u i s i t o — ¡ a r t i s t a ref ina-
do a l f i n ! — , p o d r á escoger a su 
entera s a t i s f acc ión . 
Los dibujos y los colores de 
estas corbatas, y las calidades, 
por fuerza t ienen que dejar del 
todo satisfecho al m á s exigente. 
V i n i e r o n asimismo las camisetas 
francesas, sin manga, de clase f i -
na, que esperaban numerosos 
clientes de E l Encanto. 
Y presentamos un surt ido tan 
extenso como selecto de p a ñ u e l o s 
de novedad, entre los que, po r 
raro que sea el color de la cami-
sa, h a l l a r á usted el tono armo-
nizante. Y p a ñ u e l o s blancos he-
chos a mano, de h o l á n de l ino 
f r a n c é s . Y blancos con listas en 
colores de h o l á n batista y c l a r í n . 
Lo m á s f ino . L o m á s chic. 
De otros muchos a r t í c u l o s — 
bastones, camisas de seda y de 
h o l á n y v ichy , calcetines, pi jamas, 
carteras, etc., e t c .—hay siempre 
en el Depar tamento de caballeros 
de E l Encanto lo ú l t i m o que " l a n -
za" la moda y e l m á s var iado sur-
t ido de todo . 
L o que se recomienda en la p á -
gina de modas masculinas de So-
cial lo v e r á usted en E l Encanto. 
De ropa de b a ñ o — a r t í c u l o de 
rigurosa ac tual idad — tenemos, 
desde luego, u n comple to sur t i -
do. 
Quedan, pues, en espera de su 
grata v is i ta sus affmos. amigos y 
S. S., q . 1. e. 1. m . , 
Sol í s , Ent r ia lgo y Cía . 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
A 6 0 c t s . p a r 
E s t á l l amando poderosamente la a t e n c i ó n nuestra ac-
tual l i q u i d a c i ó n de medias y calcetines. Colocados en 
mesas a l a entrada de la t ienda p o r Galiano, puede usted 
ver miles de pares de medias blancas, negras y carmel i ta 
de todas las clases imaginables desde las m á s fina? y 
transparente hasta las de te j ido m á s noble. Las mismas 
que v e n d í a m o s a $ 1.50 son las q u é ahora l iquidamos a 
60 centavos par . Igua l sucede con los calcetines para ca-
bal lero de los cuales realizamos una va r i edad enorme a l 
mismo precio de 6 0 centavos. 
SALES DE H O U B I G A N T 
Liquidamos u n p e q u e ñ o lote de estas famosas sales 
para e l b a ñ o que suavizan la p ie l a la vez que le c o m u -
nican exquis i to per fume. P í d a l a s en nuestro Depar ta -
men to de P e r f u m e r í a . 
Frasco G r a n d e . 
I d . m e d i a n o . . 
$ 1.00 
" 0 .70 
E N E L A S I L O D E A N C I A N O S 
' D E S A N T O V E N D A 
E l Asilo de Ancianos situado en 
la magníf ica "Quinta de Santove-
nia," en el Cerro, celebra el día 29 
la solemnís ima fiesta de la gloriosa 
Santa Marta cuyos devotos son i n -
contables en la Habana. . 
En esta fiesta c a n t a r á la Misa a 
las nueve a. m. el Protonotario Ecle-
siástico, Monseñor Santiago G. A m i -
go, ayudado de los Reverendos Pa-
dres Corrales y Cayol, capellanes 
respectivamente de las RR. Madres 
Reparadoras y de la "Covadonga"; 
el panegír ico está a cargo del gran-
dilocuente orador Padre Fr . Julio 
del Niño Jesús , Superior de los Car-
melitas del Vedado. Asis t i rá a esta 
fiesta, el r epresen tac ión del Excmo. 
señor Obispo de la Habana ( ausen-
te) Monseñor Alberto. Méndez. Ac-
t u a r á de Maestro de Ceremonias e] 
Pbro. R a m ó n de Diego, Capel lán del 
Asilo. 
La Madre Superiora, en nombre 
de la Comunidad de las Hermanitas 
de los doscientos setenta y cinco an-
de Ancianos Desamparados, y en el 
cianitas que se albergan en esta San-
ta Casa, invi ta a la fiesta a cuan-
tas personas favorecen esta inst i tu-
ción, lo mismo que a todos aquellos 
qué quieran visitar el Asilo donde 
doscientos setenta y cinco ancianos 
de ambos sexos encuentran la paz 
de su alma y el bienestar corporal. 
Visiten los espír i tus elevados y los 
corazones templados en el dolor el 
Asilo de Santovenia, y se maravilla-
r á n de los prodigios que la Caridad 
y la abnegación cristiana obran en 
las almas entristecidas por todas 
las desilusiones y en los cuerpos des-
truidos por todas las necesidades. 
¡Almas generosas que visiten el 
Asilo dé Santovenia! traed una l i -
mosnita par aestos pobres v i e j o s . . . 
0BISPO 68 O ' R l í I L L y 51 
Vogue. 
La editeión cubana. 
Me a p r e s u r a r é a decir, contes-
tando a preguntas repetidas, que en 
los almacenes de E l Eancanto se han 
puesto de venta los primeros ejem-
plares recibidos. 
E s t á n a l l í desde ayer. 
Se a g o t a r á n . . . . 
Enrique FONTANLLLS. 
A L A V I S T A D E L P U B L I C O 
¡ O h . . . C a r o » y M a l o s C o l e g a s ! 
¿ P o r q u é pre tendé i s desacreditar a l Iféunoso Calzado O-K? si las 
cul t í s imas damas que lo usan son las ún icas autorizadas para ello 
y dicém lo contrario. 
Br i l l e la verdad y h á g a s e justicia al calzado O-K. 
AGÜELA 131 L A CASA O-K. TFNO- A 3677 
c 5779 "sT: 
P a n a d e r í a h i g i é n i c a L A F A -
í a , 7 5 . T e l é -
-d-28 ! 
N O T A S P E R S O N A L E S W 
tostamos y molemos 
nuestro sin r i va l c a f é 
" í - a F l o r d e T i b e s . " B o l í v a r , 3 7 . T e l f s . 
A - 3 8 2 0 
M - 7 6 2 3 
SOR VICTORIA SAETíZ 
Hoy celebra su santo la Reveren-
da Madre Sor Victoria Saénz, Supe-
r io ra del Hospital de Paula. 
Sor Victoria , dechado de virtudes 
por sus infinitas obras de caridad, 
por su sencillez y por sus bondades 
es muy querida en el Hospital de 
Paula, tanto por las Hermanas Re-
ligiosas a sus órdenes como pol-
las enfermas all í recluidas. 
Reciba la digna Superiora nuestra 
felicitación m á s afectuosa. 
SAOTTA LA GBAITDE 
NOS PLACE AVISAR A 
NUESTROS CLIENTES, 
QUE ACABAMOS DE RE-
CIBIR UN EXTENSO SUR-
TIDO EN ORGANDIS SUI-
ZOS Y BORDADOS. 
¿ U I R A L L Y S U A R E Z 
APASTADO 157 
SAGTTA I>A GaAKDH 
Participamos a nuestra clientela 
que en esta casa, encon t r a r án siem-
pre el acreditado pan francés, elabo-
rado con levadura natural así como 
pan de Viena, especialidad en pan 
para sandwich, asemitas de huevo 
para bocadillos, medias noches, pali-
troques de huevo, coscorrone& y galle-
tica chica, hacemos pan chiquito fran-
cés. 
Servimos a domicilio todos los pe-
didos que se nos hagan non la segu-
ridad que todo es elaborado con ar-
tículos de primera calidad. 
CURSO DE HISTORIA DE LA 
. LITERATURA CASTELLA-
NA, por el doctor Juan J., 
Remos. Resumen de las lec-
ciones explicadas en clase 
por el autor, con un Prólogo 
del doctor Mariano Arambu-
ro. ercera edición corregida y 
aumentada e ilustrada con nu-
merosos grabados intercalados 
en el texto. Un tomo en 4o. 




DE ESPAÑA, Reino de Cas-
. tilla, por Ramón Menéndez Pi-
dal Un tomo en pasta espa-
ñola 
EL CONQUISTADOR ESPAÑOL 
DEL SIGLO X V I . pro R. Blan-
co Fombona. Un tomo en rús-
tica 
DISCURSOS, CONFERENCIAS 
Y MISCELANEA, de Amado 
Ñervo. Un tomo rúst ica. . . 
EL DERRUMBAMIENTO. La 
verdad sobre el desastre del 
Riff. por Augusto Vivero Un 
tomo, en rústica 
FRASEOLOGIA O ESTILISTI-
CA CASTELLANA, por Julio 
Cejador y Frauca. Un .tomo, en 
rústica. 
ESTUDIO DEL DIALECTO PO-
PULAR MONTAÑES. Fonéti-
ca, Etimologías y Glosario de 
Voces. Apuntes para un libro, 
por G. Adriano García-Lomas. 
Prólogo de don Mateo Escage-
do y alraón. Un tomo en pasta 
española 
INICIACION EN LA LENGUA 
Y LITERATURA ESPAÑO-
LAS, por N . F . Rogerio Sán-
chez. Un tomo en rúst ica. . 
TIERRA LIBRE (Entre el pue-
blo los saldados) por Máxi-
mo Gorki. Un tomo 
FL A. B. C. DEL COMUNIS-
MO, por N . Bujarín. Un tomo 
en rústica -
EL CAPITAL, por Carlos Marx. 
Resumido por Gabriel Devine. 
Nueva traducción española pre-
cedida de un estudio crítico, por 
Wifredo Pareto y un Apéndice. 
DOT Pablo Lafargüe. Un tomo 
en rústica ' " 
La misma obra encuadernada en 
^Ig^ b , 
EL ENSUEÑO DE EUROPA. 
Crónicas de la Conferencia d© 
Génova, por Gazicl. Un tomo 
en rústica • • • 
LA EPOPEYA DEL SOLDADO 
desde el desastre dê  Annual 
hasta la reconquista de Moñte-
Arruit, por Alfredo Cabanillas. 
Un \omo en rústica 
¡KELB RUMI! La novela de un 
español cautivo de los rife-
ños en 1921, por Ruiz Albéniz. 
Un tomo en rústica 
EL TRABAJO MENTAL, por 
Williams W. Atkinson. Un to-
mo en tela 
EL FELICITANTE MODERNO 
Nueva colección de felicitacio-
nes en verso, adecuadas a toda 
clase de personas, y poesías 
morales para ser recitadas por 
niños y niñas, por A. Castro-










LIANO ESPAÑOL, por Caye-
tano Frlsonl Un tomo en tela. 2.75 
ENSEÑANZA DE LA GRAMA-
TICA, por Laura Brackembu-
ry. Obra traducida del inglés 
por Alice Pestaña. Un tomo en 
tela 1.20 
EL RESTORAN EN CASA. 
Manual de cocina práctica, por 
F . Sefaya. Un tomo encuader-
nado 1.40 
RECETARIO DEL AUTOMOVI-
LISTA. Colección práctica de 
procedifnlentos, qpnsejos, se-
cretos de taller y reparaciones 
de urgencia, por L . Baudry de 
Saunier. Un tomo en tela, . . 8.50 
CONDUCCIOM Y MANEJO DH 
LAS MAQUINAS Y DE LAS 
CENTRALES ELECTRICAS de 
grande y| pequeña potencia, 
por Qomberto Veroi. Un tomo 
en tela. . . . * «-00 
HIGIENE NAVAL aplicable a 
las marinas de guerra y co-
mercio, por Salvador Clavijo 
y Clavijo Un torno en tela. . . 2.50 
CURSO PRACTICO COMPLETO 
DE CORRESPONDENCIA I N -
GLESA Y ESPAÑOLA, aplica-
do al comercio, a la industrio 
y a la banca, por Adolphe Ro-
mean. Un tomo en tela. . • . 2.50 
Slbrería CERVANTES de RICARDO 
VEIiOSO, Galiano, 62, esquina a 2Tep-
tnno, Teléfono A-4953 Apartado, 
1115, Habana 
Ind.. m. 
L a N u e v a I n d u s t r i a 
C u b a n a 








Estos aparatos están patentados y 
aprobados por la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia y ordenado que 
prueben de estos aparatos trampas de 
matar moscas Arroita. Todos los hote-
les, restaurants, cafés, lecherías, bo-
degas, carnicerías, puestos de frutas, 
deben tener estos aparatos. Todos los 
padres que tengan familia tierna deben 
tener estos aparatos para evitar enfer-
medades de los niños. Agencia gene-
ral: Bernaza. 67, altos, casa de comidas 
La Aragonesa, correspondencia. Aparta-
do. 83. Habana. Martín Arroita. 
Se solicitan agentes en todos los pue-
blos .da la Isla 
31626 alt 2S j l | -
L E P R I N T E M P S 
i o s corfes de vestido de O r g a n d í o voileK 
f r a n c é s f loreado que vendemos a $ 3 , 0 0 ó a 
$ í . 50 son e l e g a n t í s i m o s , y va len e l doble , 
¡ V e n a a a ver los ! 
r) ESPAÍCHAMOS PEDIDOS POR COPPEO 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a 
NOTA, 
Los domingos se sirve el pan como 




3 El DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
C cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
Tud U Jl 
D R . E . L . C R A B B 
P y o r r h e a A l v e o l a r y E n f e r m e d a d e s de las e n c í a s , e i v a m e x c l u s n t e 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . Consultas g ra t i s . C o m p ó s t e l a , 3 2 , al tos. 
31032 16 ag-. 
P E L E T E R I A 
A F A E L Y G A L I A N O 
Que se dan perfecta cuen-
ta de lo que representa ad-
qui r i r un buen calzado por 
poco dinero les Invitamos 
para que vengan a ver nues-
tros precios y nuestro cal-
zado. 
Zapato " F L O R S H E I M " des-
de . . $6 . 00 
R E B A J A P A R A L A S D A M A S 
Todos los zapatos de vera-
no se han rebajado de pre-
cio notablemente. 
No compre su calzado sin 
antes ver lo que " L A MODA" 
ofrece a su numerosa clien-
tela. 
Desde hoy se vende en " L A 
M O D A " todo el calzado a 
precios rebajadís imos. 
C 6801 ld-28 
M G I p í A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 28 de 1 9 2 2 
E S P E C T A C U L O S 
KAOIONAXi 1 
TCI numeroso público QU© asistid ano-
c h f a l ^ b ^ ^ l a CompaMa 
ta Que dirigo Enrique Vallo, queoo muy 
^ ^ ^ a u l f d T s t t 0 todos los ar-
^ « ^ ' • a t r e n ó la opereta Hádame do 
TUebor o r i & u i r del maestro Lombar-
d0Madame de Thebes. que so Bopara do 
in vnlear ea una opereta de corte ex-
quisuo5 y acredita £ maestro Lombar-
rfo como excelente armonlzador. 
Los honores de ia brillante Inaugu-
ración de la temporada fueron para el 
afortunado director Valle, que demos-
tró una v§z más que es el actor cómico 
P0£aeTnternpCrieat¿acldn y la Present^idn 
de Madame de Thebes merece entusiás-
" MirÜ^Jaureguízar estuvo admirable 
habiendo puesto al *^ ' i c™?&J"JíJ í -
dame de Thebes toda BU valla como ac-
triz y como cantante. , , 
María Ansoátegui. la tiple debutante, 
obtuvb un señalado triunfo en el role 
de Clara Blakson. ^ ^ í. . 
Merecen especial mención Ortlz ao 
Zárate. felicísimo en el papel de Baba, 
Llaneza y Uribe. 
Evoluciones y bailables fueron muy 
del agrado del público. 
En resumen: un principio de tempo-
rada que resultó un brillante éxito. 
Para esta noche se anuncia una nue-
va representación de Madame de The-
bes. 
• • • 
PBINCIPAI. DE I iA COMEDIA 
La Chica del Gato, famosa comedia 
de Arniches en la que Amparo Alvarez 
Segura hace una valiosísima creación, 
vuelve de nuevo a escena esta noche en 
el Principal de la Comedia. 
El público pide insistentemente nue-
vas representaciones de La Chica del 
Gato; y aunque la Empresa del Princi-
pal desearía quitar del cartel a La Chi-
ca del Gato para dar paso a obras nue-
vas, no lo hace atendiendo a infinioAU 
de peticiones que recibe en el sentido 
expresado. . , , „ . 
Ha sido, indiscutiblemente. La Chica 
del Gato, el más brillante éxito de la 
temporada. 
En la función elegante' de mañana, 
sábado, a las cinco de la tarde, se re-
presentará la deliciosa comedia de Be-
navente. El collar de estrellas. 
Para la función nocturna se anuncia 
Madame Pepita, comedia de Martínez 
Sierra. 
En la próxima semana se estrenará 
la graciosa obra El Verdugo de Sevilla 
y se reprisara Los Intereses Creados. 
Los precios que rigen en el Principal 
son: un peso luneta y sesenta centavos 
bu laca. • • • 
PAYUET 
Esta noche, la obra de Jorge Ohnet. 
e ipe . cr d ^ ^ 
acá; La Ultima Españo-
•ible Pére¿. 
• • • 
OAFITOLZO 
—Estreno de El Marinero, por Harold 
Hoya. 
ñarold Lloyd; notable actor cómico, 
ol artista dé la natúraUt^d, se presen-
tn hoy en el Capitolio, en las tandas 
e:ct;íiiUes, en la película El Marinero, 
qt.u e-'í esperada con verdadero interés. 
Desde que Harold l-doyd empezó a 
durse a conocer, los interesados en evi-
tar competidores trataron de señalar o 
inventar sus defectos; pero el joven ar-
tista armado de una gran fe y de unos 
grandes esp«/ueloí3. se lanzó a la con-
quista del público y la ha realizado de 
manera absoluta, imponiéndose por sus 
propios méritos. 
En 1̂1 Marinero, donde actúa prime-
ro como atildado joven millonario, des-
pués como marinero, más tarde como 
boxeador y por último como héroe y pa-
dre de familia, demuestra en todas las 
situaciones su talento dúctil y su gra-
cia sui géneris'. 
El Marinero! levará al Capitolio nu-
meroso público ávido de presenciar las 
hazañas cómicas de Harold Lloyd. 
La luneta cuesta 60 centavos; precio 
que Santo y Artigas no han querido 
altera ratendiendo a la situación ac-
tual, a pesar de que esta cinta es una 
de las mejores atracciones cinemato-
gráficas del momento. 
Para la galería rige el precio de 15 
centavos. 
—El gran Valentino en Amor tirano. 
Rodolfo Valentino se presentará, en 
breve en el Capitolio en la película t i -
tulada Amor tirano, adaptación cine-
matográfica de la célebre novela nor-
teamericana The Seick. Valentino, se-
cundado en esta película por Agnes Ay-
res. realiza una de las más celebradas 
proezas de su vida de artista. 
En los Estados Unidos, muchas per-
sonas le llaman "el bello árabe" desde 
que se estrenó esta cinta. 
—El mejor oro, el amor. 
Se exhibe hoy, en la tanda de las cua-
tro, en el Capitolio. 
Valentino y Alice Terry son los pro-
tagonistas . 
Precio de la luneta: treinta centa-
vos. 
—Circo Santos y Artigas. 
Empiezan a verse los preciosos car-
teles litográficos del Circo Santos y 
Artigas que en octubre debutará en 
Payret. 
Noticia ésta que han recogido con 
alegría chicos y grandes; porque el Cir-
co satifsace a todos. 
• • • 
AIiHAMBKA 
En la tercera tanda de la función de 
esta noche se estrenará la zarzuela en 
un acto y cuatro cuadros, adaptación 
de G. Anckermann, música del J. Anc-
kermann. titulada En el Reino del 
Choteo. 
En primera, el saínete El amor Ubre. 
En segunda, la revista La historia do 
Alhambra. 
• • • 
ACTUAIiIEAEES 
Los cubanos en Marruecos, el gran 
éxito de la temporada, se anuncia para 
esta noche en la tanda sencilla de las 
ocho y media. 
La tanda doble se cubre con Un error 
policiaco y el estreno de Las Mulatas 
del Día, graciosa zarzuela que ha sido 
escrita para la simpática tiple Luz 
Gi l . 
La Empresa de Actualidades prepa-
ra numerosos estrenos; entre ellos El 
canto de la sirena. La ciencia en la 
brujería. Cantos de Cuba y Un viaje en 
hidroplano, de Arqulmedes Pous, con 
once preciosas decoraciones de Pepito 
Gomls. 
• • • 
FAUSTO 
Una nueva exhibición de la divertida 
comeda Realart que lleva por título El 
Calavera, será ofreeda por la Caribbean 
Film Co. en los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nuevo y tres 
cuartos. 
Los principales intérpretes de esta 
cinta son la gran aptriz Bebe Daniels. 
Harrison Ford y Walters Helrs. 
Se exhibirá también la nteresante re-
vsta Album Paramount número 51. 
En la tanda de las ocho y media se 
anuncia la Interesante producción de la 
Paramount en cinco actos. El Polizón 
interpretada por el conocido actor Jaclí 
Pickford. Luisa Huff, Julia Fayo y 
Raymond Oatton. 
En la tanda de las siete y media, la 
graciosa comeda en dos actos, Nunca 
jamás, por los esposos Cárter de Ha-
ven. 
El 2 de agosto. Amor trano, por Ro-
dolfo Valentino y Agnes Ayres. 
• • • 
VERDTJN 
Magnífico es el programa que para 
la función de hoy ha seleccionado la 
Cinema Films. 
Se exhibirán tres obras de positivo 
mérito. 
En la tanda de las siete se proyecta-
rán cintas cómicas. 
A las ocho, «1 nteresante drama La 
senda rojo/del quo es protagonista el 
notable actor Frank Mayo. 
A laa nuevo, Bl pintor del dragón, 
por el gran actor japonés SeMW« Ha-
A las'dio». Miel Silvestre, por la ge-
nial actrU Priacilla Dean. • * * 
La Empresa del Teatro Fausto ha 
preparado un buen programa para hoy, 
vlreno sde moda, en el Teatro Nep-
tuno. 
A laa ocho se exhibrá la notable pro-
ducción del Primer Circuito en ocho 
actos, titulada Quien siembra vientos..., 
por la talentosa actriz Anita Stewart. 
Además la Interesante revista Album 
Paramount número 23. 
La tanda aristocrática de las nueve 
y cuarto se iubre Ion la superproduc-
ción en sete actos Juguetes del desti-
no, por los famoss artsitas Alia Nazi-
mova y Charles Bryant. 
Se proyectará también una graciosa 
cinta cómica. ^ 
En breve El Lirio Dorado, por Mae 
Murray; Amor tirano, por Rodolfo Va-
lentino; Los Cuatro Jinetes del Apoca-
llpss; El Marnero, por Harold Lloyd, y 
otras grandes producciones. 
• * * 
IMPERIO 
Excelente es el programa que para 
la función de hoy ha combinado la Em-
presa del Teatro Imperio. 
Tanda de las siete y media: película» 
cómicas. j , 
Tandas de las dos y media y do las 
ocho y cuarto: Los Jinetes de la noche, 
por Tom Mix. . . 
Tandas de las tres y media y do laa 
nueve: Delito de amor, por la notable 
actriz Pauline Frederick. 
Tandas de las cuatro y media y do 
las diez: Por una esposa frivola, inter-
pretada por Claire Windsor y Mona 
Lisa. • • • 
RIAIiTO 
Magnífico es el programa que so ha 
dispuesto para la función de hoy en el 
Cine Rialto. 
Se estrenará la cinta titulada Lo quo 
le pasó a Jalmito, interpretada por el 
celebrado actor Bryant Washburn; Pa-
raíso peligroso, por Luisa Huff; Escla-
'vo del despertador, por Charles Ray, y 
el episodio sexto de la gran serie t i tu -
lada Aventuras de Robinson Crusoe. 
• • • 
TKIANON 
Función de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y do las 
nueve y cuarto: el drama de WUliam 
Farnum, Sangre noble. 
Tanda de las oeno: La dicha, por 
Elaine Hamerstein. 
Lirio dorado, por Mae Murray, ma-
ñana . 
• • • 
OEIMPIC 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
¡ las nueve y media: episodios 9 y 10 de 
, Los Tres Mosqueteros, 
i Tanda de las ocho y media: Entre 
mujeres y naranjas, por Luis Servanti. 
Tanda de las siete y media: películas 
i cómicas. 
I • • • 
; MAXIM 
El programa de las tandas de hoy es 
i muy variado. 
! A las siete y media. Los jinetes de 
i la noche, por el notable actor Tom 
Mix. 
i A las ocho y media. Delito de amor, 
; por Pauline Frederick. 
j A las nueve y media. Por una esposa 
; frivola, por Claire Windsor y Mona 
, Lisa. 
• • • 
; WH-SOBT 
CAPITOLIO 
P r e s e n t a b o y l a a t r a c c i ó n d e l d í a 
E L M A R I N E R O 
l a famosa creación cómica del in i -
mitable actor cómico. 
H a r o l d L l o y d 
U n a h o r a d e r i s a 
Uta « spec t ácu lo que h a r á olvidar forzosamente 
la neurastenia, al mal humor y .las preocupaclo-
nesk, 
H a r o l d L í o y d 
ea el mejor médico para curar la h ipocondr ía . 
Su mé todo nunca f a l l a ! . . . 
Consultas a I por mayor. 
PRECIO 60 cts luneta. 
D E H A C I E N D A 
JVSPEOCION Y ARQUEO 
E l Secretario de Hacinnda comi-
sionó en el día de ayer a los se-
ñores Espino y González L lóren te , 
este ú l t imo alto empleado de la In-
tervención General, para que giraran 
una visita de inspección y arqueo 
en la P a g a d u r í a de la DL-ección Ge-
neral de Comunicaciones. 
De esa visita han rendido un In-
forme al Coronel Despaigue, guar-
dándose la consiguiente íbserva. 
RECAUDACION D E L DIA 25 
Aduanas rentas. . 
Impuestos. . . . 









de anticipo y ^ n T " " ^ ^ ^ ^ ^ * , 
^ la faja ^ ^ ^ I T ^ 
Propiedad ^ ^ ^ 
mismo la v e n t a ' s j j * ^ u i * U7 
la parte Interesan, ÍtacK mfrt, a5l-
propiaclón. ^ acudir ^ ^ M o 
.—, la «x. 
L L E G O H 
V E R A N O 
Vea E L M A R I N E R O , la historia me lod ramá t i ca 
y cómica de un joven mil lonario que en un 
momento de desesperación se le ocur r ió alis-
tarse como Marinero de la Marina de Guerra. 
Vea como H A R O L D L L O Y D , pudo llegar a ser 
J iamplon de boxeo abordo, dando un knock 
>ut cuando menos lo esperaba. 
Vea la cara de Harold L loyd cuando el Su l t án 
le roba a su novia para aumentar el número de 
sus esclavas. 
Total $115,93413 
RECURSO SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
señor Juan Manuel Cuello, en repre-
sentación del "Royal Bank of Ca-
n a d á " contra la l iquidación n ú m e -
ro 1051, practicada por la Adminis-
t rac ión de contribuciones de Sagua, 
dado que el concepto que se aplica i 
y contra el cual se reclama, está per-j 
fectamente definido, siendo el de' 
extinguir la obligación, mediante e l ' 
pago por cesión, liquidable de con-' 
formldad con lo preceptuado por el'1 
Inciso tercero del a r t ícu lo noveno, 
del Reglamento de Derechos Reales, j 
SOLICITUD DESESTIMADA 
Se ha desestimado la solicitud he-
cha por el señor Pedro Diago a nom-
bre de los Ferrocarriles del Norte 
de Cuba, al efecto de que se le au-
torlc para entregar a la Secre ta r ía 
de Agricul tura , Comercio y Trabajo, 
la suma de 100 pesos en concepto 
Deje que sus n iño , j ^ , 
al aire l ibre. 
PUESTO EN B U ^ J g * » 
Bien construidos, resistent*, 
" L o s R e y e s M a g o s " 
La j n g u e t e r í a m á s grande del 
mundo. 
73 G A U A N 0 73 
Vea a H A R O L D L L O Y D en el Harem. Vea su 
valor, su oportunidad, su gracia sin Igual. 
L A H A B A N A ha de desfilar por el teatro d« 
SANTOS Y ARTIGAS para admirar de nuevo a 
Haro ld L l o y d . 
C I N E L I R A 
INDUSTRIA T SAN JOSE 
HOY VIERNES 28 DE JTJIJIO 
Extraña empresa, por Emmy 
Whelen. 
El chlcnelo, por Charles Cha-
plin. 
El voto sagrado, por Geraldlna 
Farrar. 
Precio por toda la función da 
la tarde, 30 centavos. 
Precio por toda la función co-
rrida, noche, 40 centavos. 
Jueves 3, estreno en Culv^; 
Humanidad desenfrenada. 
En la matinée corrida de tres a seis 
reprise de la superproducción en ocho 
actos titulada Carnaval y estreno de 
Pecadora sin culpa, por la bella actriz 
Elsie Ferguson. 
Por la noche, función extraordinaria 
a beneficio de Al l Friends Associatlon • • • 
INGLATERRA 
Tandas de. las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de El 
Kto de los Idilios, por Mae Allenson. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Lenguas Melosas, 
por Frank Mayo. 
Tanda de las seis y tres cuartos: El 
templo del crepúsculo, por Sessue Ha-
yakawa. 
• • • 
EIRA 
Con brillante éxito se estrenó ayer 
la interesante cinta titulada El To-
rrente. 
Para la función de hoy se ha combi-
nado un excelente programa, 
len traña empresa, por Emmy Whe-
El Chicuelo, por Charles Chaplin. 
rrar 0 sagr.ado- Por Geraldlna Fa-
• • • 
TEATRO MENDEZ 
J . ^ e ^ o ^ v f b ^ . Catal,na eS<1UÍna a 
f i c ^ t r ^ a ^ 0 ' fUncl6n ">* 
t u n ^ I L S V 1 ^ 0 d ^ s ^ ^ t e s ^ y ^ I 
r r í o ^ ^ a l f o T ^ ^ T ™ MooreT Pa-
n ú m ^ r o V / ^ nuev«-, Revista mundial 
f p ^ l o s ' c aba l fo r^^ en d0S partes 
• • • 
BLANCO T MARTINEZ 
rti^^as fue l las personas quo se han 
d l l l4Um^^OSH0tr003 PidIendo dttaVles aei argumento de Su defensa la RPnoa 
es^ena^ln^i l V * Martínez 
mes d ¡ Lnt lJU¿Ves 10 del P^xlmo 
guíente: agosto' Pernos saber lo si-
El protagonista de la obra Wininm 
?upCranioesSocfCUSad0 v i l l a S e J S 1 1 ^ se v/ft nKi0.10'/ no P r e n d o vindicar-se se vló obligado a entablar una lucha 
TTn 1 P ^ ™ ? 8 3 , es ""a historia do dolor Un espectáculo de arción TT„ Í̂ T* 
drama de escenas exclinies d o í d f l e ven mezclados en forma nH^noi ! 
p r e ^ d í s ^ V ^ ^ ^ ^ 
cldíd desventura y la más intensa fell-
a r ^ t a ^ F d ^ f o ^ l o ? ™ " ,a ^ 
n e M S f e f m ^ m S " ^ ^ 
• • • 
EL HABANA PARE 
,.»ÍLpúbllco habanero continúa favore-
ciendo con su Presencia el Habana 
K . ' ^ ^ á o c u l T 0 del ha hecho su 
yerfSphaaqacttuáldo al a l e ^ o . d X a i ? ¿ 
espeactócSeS«n£a ' " a d r a d o nuevos 
espectáculos, entre los que figuran un 
ĥIraP, m°derno. último modelo entre los 
• tfnQSU„cl1a^e: un motordrome, la sernen-
l u & l h ^ u ^ r 1 ^ 0 ^ ^ ^ t o / c ^ ^ u 
f e S c a ^ r e n ^ f n f a S a " ^ 
Hoy. viernes, es día de moda n ^ i„ 
Pued« asegurarst que el Habana 
Park estará concurridísimo ilaDana 
a m ^ W a r e S ^ ^ 
y una temperatura agradable J 2 n a ^ « 
características del magnifico ™n?ÍL 15s 
atracciones que ta^^^xceiínte Acogida 
ha tenido en el publico habanero 
• * * 
HOMENAJE A L ORAN QTTITARKT«i 
TA ESPAÑOL JUAN M . SABIO. ' 
En la Academia do Música de Carlos 
nñ ^1IeSA incorPorada al Conservato-
rio Granados, situada en Lealtad l l i 
bajos, se celebrará a las ocho y media 
de la noche de hoy una gran velada n ¿ 
crológlca con motivo del primer aniver^ 
sarlo de la muerte del eminente guita-
rrista español Juan M. Sabio 6U w,• 
Tomarán parte valiosos elementos de 
la sociedad habanera que fueron alum-
nos del malogrado maestro. 
El programa consta da los siguientes números: 
Piscurso por don Manuel Robrado. 
Melodía en Fa. Rublnst&itn, por un 
conjunto Instrumental de viollnes, vio-
loncello, mandolinas y plano. 
a) Rosita, polka, Tárrega.—b) Lá-
grima, preludio, Tárrega guitarra y 
violín por los señores Miguel Rodrí-
guez y Pedro M . Vallés. 
Estudio, Tárrega; Vals, Juan M. Sa-
bio; guitarra, por don Manuel Rodrí-
guez. 
Thals, Meditación. Massenet. trans-
cripción do M . P. Marslck. 
Adiós a la Alhambra, P. do Monas-
terio, mandolina y nlano. sor las 
ritas Carmelina Refojo y Natalia To-
rroella. 
A l Tiempo, Q. de Montag. poesía 
recitada por la señorita Carmen Gon-
Z Reflexiones, G. de Montagú, compo-
sición poética interpretada por Elpidio 
Sánchez Agrámente. 
Pavana, Lucena; Marcha de Umber-
to, transcripción de Juan M. Sabio, 
bandurria y guitarra por la señorita 
Esther Menocal y la señora Teresa Me-
nocal de Pella. 
Danza Mora. Tárrega; Las Hermanl-
tas, vals, Tárrega; mandolina y guita-
rra por la señora Rebeca Mañas de 
Díaz y el doctor Francisco Luciano 
Díaz. 
Preludio Número 1. Tárrega; Flor 
de The, transcripción de Juan M. Sabio, 
guitarra por el doctor Francisco Lu-
ciano Díaz. 
Marcha fúnebre, Chopln, violto, vio-
loncello y piano por los profesores de 
la Academia Pedro M . Vallés, Emilio 
León y el director de la misma. Carlos 
M . Vallés. 
C O R R E O D E T A M P A 
LA SITUACION 
La mala situación que imperaba aquí 
ha mejorado bastante. Las grandes ma-
nufacturas de tabaco actualmente están 
trabajando como en tiempos de maypr 
prosperidad industrial, habiendo emplea-
do en el término de pocas semanas a 
miles de obreros, muchos de los cuales, 
llevaban más de un año de paro for-
zoso. 
Con esto, han sentido un gran alivio 
muchos hogares pobres, donde el espec-
tro del hambre, ya había asomado su 
fatídica faz. Sin embargo, aún quedan 
bastantes obreros sin ocupación. 
Pero de todas maneras, el movimien-
to que se advierte en los talleres de ta-
baquería, es una demostración evidente 
(y ésto es lo más esencial) de que la 
aguda y prolongada crisis que venía su-
friendo nuestra principal industria, tien-
de a desaparecer, temporalmente al me-
nos, pues sabido es que en esta época 
del año empiezan a llegar los llama-
dos pedidos de Pascua, y una vez cum-
plidos éstos, quedarán sin trabajo nueva-
mente centenares de obreros. 
De modo sea, que pasado las Pascuas 
(si no ocurre antes) volveremos a pre-
senciar el triste espectáculo que ofrece 
la gran procesión de los humildes va-
gando por esas calles, cabizbajos, famé-
licos y tristes. 
Y es, que la crisis, revisto dos as-
pectos; el nacional y el local. 
Echemos una mirada retrospectiva y 
escudriñemos un momento sobre el pa-
sado. 
No es preciso poner a contribución la 
penetración y el sentido de.comprensibi-
lidad, frente al problema industrial que 
sobre nosotros pesa y que tan de lleno 
nos afecta, para apreciarlo así, como 
encontrar sus causas. Sobre el país ente-
ro se siente con mayor o menor inten-
sidad. 
Antes de 1914, cuando el mundo ente-
ro permanecía en paz, la inmensa máqui-
na nacional funcionaba eficientemente. 
Vino la gran tragedia, y esos dos impor-
tantes factores que constituyen la ba-
se de la existencia; el comercio y la 
industria, cobraron gran potencia, por 
la fuerza propulsora que la nueva si-
tuación creada les comunicaba. Pero 
esa era una situación anormal, anorma-
lidad que hinchaba las arterías nacio-
nales con exuberancia de producción 
y por ende, ópimos rendlmentos. 
Terminada la guerra, como después 
do una inundación, las aguas buecan 
su nivel y se vuelven a encauzar las co-
rrientes; todo lo que contribuye en me-
nor o mayor escala al sostenimiento del 
país, tuvo que bajar a su antiguo fiel 
traducido en el reajusto. 
En Tampa tenía que pasar lo que en 
todas partes. Pero en Tampa existe 
una industria, la cual a través de los 
años, logró acreditarse, con bastante 
arraigo en los varios mercados del país. 
Esa Industria uno de los factores bá-
sicos de la vida tampeña, es el tabaco 
sobre todo. Habano. 
Durante el perlódo de la guerra di-
cha industria fué favorecida hasta un 
límite casi increíble. Restablecida la 
paz volvió a su anterior situación Pe-
ro la huelga de los 10 meses que ases-
tó un rudo y contundente golpe a la in-
dustria, cuyas causas no vamos a anali-
zar, ya que todos fuimos culpables del 
gran desastre. 
La crisis reinante, afectarla al pro-
ceso industrial, en lo que concierne a 
su aspecto mercantil mayormente, sien-
do un atenuante para ella el valioso 
factor de su crédito, la calidad del ma-
terial y la superioridad de la mano de 
obra, lo que la hubiera sostenido en 
cierto nivel de prosperidad. 
No ha sido así desgraciadamente. La 
crisis nos afecta tan hondamente por 
qué se han unido las dos causas, la 
baja de precios, que ha hecho languide-
cer los negocios, y la falta de exactitud 
en el cumplimiento de las órdenes por 
parte de los fabricantes de Tampa, con 
lo cual han quedado damnificados la 
buena calidad de la materia pr;|na y la 
exquisitez de la mano de obra por vir-
tud de la competencia en una lucha ca-
si aplastante contra productos simila-
res de fabrclación doméstica y ultra-
marina, sino igual en calidad al habano 
al menos do más vista y al alcance dei 
tesoro más exiguo. 
Esta es a grandes rasgos la verdade-
ra situación do la vida industrial do 
Tampa. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
NATURALES D E L CONCEJO D E 
LAS REGUERAS 
La junta general extraordinaria se 
ce lebrará en el Centro Gallego, el 
sábado 29 a las 8 p. m-
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Informe de la comisión nombrada 
para estudiar la proposición de A. 
Sánchez, sobre donativos para es-
cuelas. 
Naturales del Concejo de C o a ñ a . — 
Esta Sociedad ce lebra rá Junta 
General Ordinaria el Domingo día 
23 a la 1 1|2 P. M . en la calle de 
Belascoaín N . 66, con la siguiente 
Orden del Día : 
Lectura de la Convocatoria. 
Lectura del acta anterior. 
Balance Semestral. 
Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
Informe de la Directiva. 
Asuntos Generales. 
Asociación de Dependientes.—La 
Directiva de esta Asociación acordó 
i concurrir en pleno a los homenajes 
piadosos que se r e n d i r á n el domln-
I go 30 a las tres p. m. a los precia-
j dos restos del Gral. Juan Bruno Za-
j yas. Comandante P e r p i ñ á n y Capi-
¡ t án Planas, aceptando honrosas i n -
j vitaciones al efecto. La Asociación 
j se suma a este homenaje, con tan-
i to mayor motivo cuanto que es do-
I l íente, el Hon. Sr. Presidente de la 
j Repúbl ica , antiguo socio y dis t in-
guido Presidente de Honor de la 
Asociación. 
A la una de la tarde del domingo 
se r eun i rá la Directiva en el Pala-
cio social y de allí p a r t i r á para el 
Palacio Municipal. 
Juventud Hispano Americana.—La 
gran fiesta, de esta Juventud la 
celebrará , el día 20 de Agosto en 
los terrenos de la Quinta del Chispa 
Los de Abad ín .—La Junta Gene-
r a l Reglamentaria ha de celebrarse 
el día 28 del corriente mes, a las 
8 p. m., en el Centro Gallego y con 
sujeción a la orden del día que se 
expresa en esta convocatoria: Acta 
anterior; Balance; Correspondencia 
e Informes, y Asuntos Generales. 
Concepción Arenal .—La Junta Ge-
neral de Elecciones de esta SotíTBv 
dad t end rá efecto el próximo domin-
go día 30 a la una p. m. con la 
siguiente Orden del Día : 
Acta anterior; Balano «de Teso-
r e r í a ; Informe de la Directiva; Nom-
bramiento de la Comisión de Glosa; 
Elecciones, y Asuntos Generales. 
CLUB SPORTIVO VIOTORIA 
Promete resultar magnifico, el 
baile que los "muchachos" del 
"Club Deportivo Vic to r i a" celebra-! 
r á n el próximo día 5 de Agosto en ' 
los salones del "Centro Castellano", i 
cedidos galantemente por esta So-1 
el ©da d. 
Entre el elemento Joven, reina 
gran an imación para asistir a este 
baile. 
L a Comisión organizadora, con e l ' 
entusiasta y simpático joven Gene-' 
roso Alvarez Bui l la a la cabeza, t r a - ' 
bajan con entusiasmo para que "su 
baile" resulte un exitazo. 
Ellos aseguran que será una gran 
fiesta, y hay que creerlo porque 
cuando los "chicos" del "Vic to r i a" i 
se proponen una cosa, la hacen bien 
o no la hacen. 
Los salones del "Centro Castella-
no" serán suficientes, esa noche, pa-
ra contener la numerosa concurren-
cia de la que se rán gala y orgullo 
muchas y muy hermosas damitas. 
D O C T O R C A B R E R A 
MEDICO CIBUJAITO 
SAN X.AZASO 268. A-1846 
Exámenes comple-
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Cari Laemmle, presenta « 
B E R B E R I 
Í A W L I N S O f l 
B l elegante y rál lente actor, 
héroe de tantos dramas ea 
que ha demostrado su talento 
de artista famoso, interpr». 
tando el papel principal del 
interesante melodrama titu-
lado: 
E l M i l l o n a r i o 
(The Mi l lo naire) 
Preciosa cinta en que abundan in te resan t í s imas escenas de ar-
te y emotividad. 
Y . . 
Estreno del "CUARTO R O U N D " de la m á s hermosa y sensa-
cional serie, con Interesantes escenas de boxeo, titulada: 
I 
E L 
C U E R O 
(Leather Pushers) 
Por el apuesto actor, a la pM 
que formidable pugilista 
_ R E G I N A L D D E M 
Que hace una magistral c r eac ión del papel de protagonista. 
PALCOS $3.00 MUSICA SELECTA LUNETAS ?0.ev 
Distribuidas por T H E U N I V E R S A L F I L M MFG. COMPANY. 
C5802 ld-28 alt 15 d S 
Si quiere ve r comedias b i e n representadas, vaya a l 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
v e a e s t a n o c h e " L a C h i c a d e l G a l o * 
la mas b e l l a p r o d u c c i ó n de Arniches , 
B U T A C A , 6 0 Ctvs. 
^SSSSSZSSESSSSSSSSSSBKm 
Seguramente o l v i d a r á los sinsabores de l reajuste y pasa-
r á d » s horas m u y agradables. 
B U T A C A , 6 0 Ctvs. 
H A B A N A P A R K 
r 5788 
P R A D O Y 
D R A G O N E S 
E L M E J O R P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S Q U E H A H A B I D O E N C U B A 
A B I E R T O D E S D E L A S 4 D E L A T A R D E 
4 0 D i s t i n t o s E s p e c t á c u l o s , t o d o s a b s o l u t a m e n t e n u e v o s . 
R e g i a I l u m i n a r í a 
T R E S O R Q U E S T A S . E N T R A D A A L P A R Q U E 1 0 c t * 
• 1 ^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 28 de 1922 P A G I N A NUEVE 
S Y A R T I S T A S 
M A C A M E DE THEBES 
» nue lleva el nombre 
g t e ^ ^ C e en el Tea-
rtacional- .a coincidió 
^ ^ b S t " n a Compañía , d i -
dnf un actor de tan gran-
Sda PfL ' s y de tan bien cimen-
•SpreStlg romo Enrique Valle, a 
# ^ C c mos cuando vino a la 
JU endo la notable compa-
fea^'-Valle-Csillag''. 
P » de Thebes" fué bien 
^ • ,va es del maestro Lombar-
^ ^ i s m o autor de la "La Du-
do, el Z Bal Tabar ín" . 
^ v,rP experto, en esta clase de 
^ lombardo, ha hecho una 
ejjpe^ Agradable, interesante y 
^ ia vamos a comparar, natural-
>'0 l i n t n a producción seria de 
jicote, ^ de Mozart n i de Arr igo 
íaSaer' ue sería hacer el mismo 
1toit0' ridículo que hacen algunos 
(TitiCOS, 
i"10.1'!,/desdeñando la opereta por-
ÜO tiene la factura de la ópera. 
• l í o podemos afirmar que le gus-
la concurrencia, que va a ver 
t*a al teatro con el f in único 
itraerse, de pasar el rato, de 
áe iarse por unos instantes, sin 
-^latar novedades de procedimien-
r id cieterse en cuestiones de ar-
t4S L melodía, contrapunto, instru-
Jución, etc., etc. 
Hi aplaudida "Madame de The-
" por él asunto y por la música, 
que satisfizo a los " h a b i t u é s " de es-
ta clase de producciones. 
La opereta fué bien presentada y t 
la orquesta, dirigida con acierto por ( 
el maestro Cendalli, obtuco los efec- i 
\ tos del "spart i to" lombardino. 
| La in te rp re tac ión excelente. A l ver 
I en el cartel los nombres de la Jau-
reguizar y la Ansoategui cualquiera 
creer ía que estaba en Bilbao o en 
San Sebas t ián ; pero no era así , a 
pesar , de lo vizcaíno de los ape-
llidos. 
La Ja.ureguizar, que tiene bella 
figura y dominio de la escena, y 
unos ojos claros, que si no son "se-
renos" tienen "dulce mi ra r" y deben 
ser "alabados", hizo en el " ro le" db 
"Madame de Thebes" gala de sus 
facultades, y fué ap laud id í s ima . 
María Ansoategui, que es una t i -
ple de verdadero mér i to , obtuvo, 
en el papel de "Clara Blakson" un 
" succés" de primer orden. Estuvo 
admirable y alcanzó un tr iunfo r u i -
doso con su ac tuación. 
Rosa Blanch, la valiosa artista, 
realizó labor que merece loa cál ida. 
Enrique Valle, en el "Mister Blak-
son", demos t ró que es un actor de 
valer excepcional y fué elogiado jus-
, tamente. 
Ortiz de Zarate, en el "Bala", y 
1 Llaneza, en el "Miguel Angel" se 
i condujeron admirablemente. 
Los demás artistas contribuyeron 
al ópt imo éxi to. 
| En s ín tes i s : E l estreno de "Ma-
i dame de Thebes" y el debut de la 
j Compañía de Valle, constituyeron 
j un magnífico t r iunfo. 
I J. López GOLDARAS. 
E L A C T O R COMICO D E L D I A 
i iH»rold Lloyd, personaje principal 
Lijg película " E l Marinero" que es-
ta tarde, a las cinco y cuarto se es-
LjLfiárá en el Teatro Capitolio, pue-
tt ser considerado como el actor 
cómico del día, dándole a ese con-
típío la más amplia universalidad, 
iftfold Lloyd, es, por excelencia, el 
jjtor cómico más umversalmente po-
jllar (iue existe en estt* época. 
Hace poco más de dos años que 
¡j descubrió para bien del público, 
([célebre cinematografista y l i tera-
lo Mr. Roach, que tanto auge ha 
libido dar a la casa editora de Pa-
fté, hilvanando una serie primorosa 
¿( comicísimas comedias fotográfi-
,cás en las que venían interpretando 
personajes principales el famoso 
Kiry Pollard y el s impát ico negri-
to "Africa". 
Mr. Roach recibió un día la visita 
ilí un joven e inquir ió de él lo que 
deseaba: 
—Vengo a trabajar en esas deli-
ciosas comedias que usted imagina. 
E! cinematograíista su echó a reir 
wn todas las ganas de su alma. 
¡Creería aquel tipo que " f i l m a r " fo-
tdcomedias era igual que beber cer-
wa? Y tuvo intenciones de despe-
dirlo a cajas destempladas. Recapa-
citó luego en que nada hay inút i l 
*#e la faz de la Tierra, y aceptó 
IM servicios escénicos de Harold 
líbyd, en vías de ensayo. 
iRoach no debe estar pesarozo del 
«saltado de aquella corazonada: 
Harold Lloyd, le ha dado inmensa 
popularidad a las comedias imagl-
Mdas por el insigne einematografis-
U 7 le ha proporcionado a la Casa 
Plthé numerosas ocasiones de fecun-
dos negocios. Y el gran actor, para 
íí, lia conquistado un renombre ra-
tt Tes alcanzado en la cinematogra-
por otros artistas. 
Actualmente, Harold Lloyd está 
(onaidérado como el artista que más 
dinero proporciona a las empresas 
exhibidoras de pel ículas . La recau-
dación total producida hasta ahora 
por la pel ícula " E l Marinero" al-
canza a la bonita suma de tres m i -
llones de pesos. Eso, sólo en el te-
r r i to r io estadunidense, y en seis me-
ses. 
Como premio merecido a ese b r i -
llante resultado económico, los ex-
hibidores americanos, que anualmen-
te celbran un concurso en New York 
encaminado al f in de distinguir con 
un premio la pel ícula más notable 
del año, han concedido a Harold 
Lloyd y a su obra, " E l Marinero", 
el Premio de Honor. 
Santos y Artigas nos b r i n d a r á n 
hoy, en su teatro de San José e 
Industria, las primicias de tan gra-
ciosísima comedia, de la que ayer 
dimos un extracto del argumento. 
Mañana , hemos de hacer un juicio, 
post-estreno, como en lo sucesivo se 
ofrezcan al públ ico de la Habana. 
Siendo el c inematógrafo una nue-
va y trascendental fase del arte es-
cénico a la vez que una postiva y 
valiosa fó rmula de exposición de be-
lleza, no vemos la razón de que se 
le trate con indiferencia mientras 
se conceden honores de publicidad, 
y anál is is cr í t ico a espectáculos muy 
inferiores en el sentido ar t í s t ico . 
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D I A R I O ESPAÑOL. 
En sus "Pequeñeces sigue don 
Adelardo dándole vueltas, incansa-
blemente, al asunto: per iódico neta-
mente español. 
Ibamos a decir algo referente a 
esta cantinela, pero Avisador Comeir-
cial, publica ayer en un ^ntrefi let lo 
que pensábamos escribir nosotros. 
Dice el popular defensor de los 
detallistas. 
E l diirector de nuestro querido co-
! lega "Diar io E s p a ñ o l " ' con t inúa ana-
lizando, investigando y explicando eil 
alcance de la expres ión "prensa ne-
tamente españo la" . 
K l señor .Novo tiene una clara v i -
sión do] periodismo, se explica con 
soltura y claridad y. posee el sufi-
ciente aplomo mental para t ra tar 
cualquier asunto. Pero en el caso 
que nos ocupa, el señor Novo ha 
cambiado de procedimiento. 
Parece que quiere, como el viejo 
parlamento español , " rendir antes 
por l a fatiga que por l a fuerza de 
su a r g u m e n t a c i ó n " 
U l t i m a s n o v e l a s r e c i b i d a s 
l a " M o d e r n a P o e s í a " 
"Las h u é r f a n a s de la tempestad" 
película grandiosa estrenada ayer en 
"Campoamor" es quizás la obra nyis 
admirable de Daniel W. Gri f f ih t . 
En esa pel ícula, por muchos con-
cénico a la vez que una positiva y 
dos, el Mago, nos presenta, mucho 
más claros y comprensibles los be-
ll ísimos s ímbolos de su producción 
c inematográf ica . 
De "Las hué r f anas de la tempes-
tad" trataremos con el detenimiento 
que merece. La falta de espacio nos 
priva de hacerlo hoy. 
PEDRO MATA. Irresponsables, 
(sexta edición 1 tomo en rús-
tica $ 
PEDRO MATA. El hombre de 
la rosa blanca. 1 tomo en rús-
tica 
JOSE FRANCES. El muerto.l 
tomo en rústica 
DIEGO SAN JOSE. Gines de 
Pasamonte. 1 tomo en rús-
tica , . . . ; • • 
DIEGO FERRAGUT. Memorias 
de un legionario. 1 tomo en 
rústica 
EDUARDO ZAMACOIS. Duelo 
a muerte. 1 tomo en rústica . 
• EDUARDO ZAMACOIS. La ale-
e n grla de andar. 1 tomo ^n rús-
tica 
EDUARDO ZAMACOIS. La opi-
nión ajena. 1 tomo en rúst i-
ca. . 
AUGUSTO VIVERO. El de-
rrumbamiento. La verdad so-
bre el desastre del Rif. 1 ío-
1-00 j mo en rústica 
¡ PAUL BOURGUET. Un dra-
ma en el gran mundo. 1 tomo 
en rústica 
JORGE OHNET. Felipe Der-
blay. 1 tomo en rústica . . . 
WILLY. Vuelta a las andadas. 
1 tomo en rústica . . . . . . 
0 FIERRE LOTI. Madame Chry-
santheme. 1 tomo en rúst i-
ca > 
0.60 CHARLES MEROUVEL. La 
\ confesión de un noble. 1 to-








FERRE LOTI. El pescador de 
Islandia. 1 tomo en rústica . . 0.50 
R. CASINOS ASSENS. Sevila 
en li íeratura| 1 tomo en rús-
tica 0.60 
MAURICIO MAETERLINCK El 
gran secreto. 1 tomo en rús-
tica 0-80 
MAURICIO MAETERLINCK. El 
huésped desconocido. 1 tomo 
en rústica 0 .80 
MAURICIO MAETERLINCK. 
Senderos de la montaña. 1 
topio en rústica . . . . . . 
I iA MOSSBNA POESIA 
OBISPO 135 
APARTADO 605 
TEliEPONOS A. 7714 A 7738 
H A B A N A 
PIDA CATALOGOS. SE REMITEM-
GRATIS 
E L COMERCIO: 
E l cable nos t ra jo ayer a l a Habana 
la t r i s t í s ima nueva de haber falleci-
do en New York , donde creyó haber 
podido restablecerse su quebrantada 
salud, el correcto, el elocuente, el 
ingenioso periodista, señor Víc tor 
Muñoz . 
Sabíamos de su enfermedad, que 
era grave; no e spe rábamos un pron-
to y completo restablecimiento en su 
organismo, conocíamos el proceso de 
su mal , en el que no se adve r t í an 
s ín tomas marcado» de m e j o r í a ; pero 
nunca creímos que el f i n de aquella 
existencia robusta en el orden físico 
y fecunda y vigorosa en el mental y 
en el moral , estuviese tan cercano. 
L a realidad, la horr ible realidad nos 
ha convencido de lo contrario. ¡Víc-
tor Muñoz no existe j a l 
Por su ca rác t e r jovia l e intensa-
mente amable; por su talento vas-
to, ampl í s imo y por su proceder siem-
pre honorable, Víctor Muñoz gozaba 
de popularidad inmensa, pudiendo 
decir que fué el periodista m á s co-
nocido y amado por el pueblo cuba-
no. 
Primero en " L a Discusión" , des-
pués en " E l Mundo" y ahora en el 
DL4.RIO D E L A M A R I N A sus traba-
jos per iodís t icos tuvieron siempre 
la suerte de ser le ídos con gusto por 
el públ ico y celebrados con toda sin-
ceridad. Nadie quedó j a m á s disgus-
tado a l leer una producción de su 
ingenio inagotable. Y era que sa-
b ía usar de la i ron ía y de la s á t i r a 
sin her i r n i a ú n a los mismos con-
t ra quienes las empleaba; don ex-
quisito que es tá reservado sólo a los 
esp í r i tus •;iperiores, a los elegidos, 
que son pocos, muy pocos, como nos 
lo indica la His tor ia y nos lo con-
f i rma a diaj-io la experiencia y la 
conversación. 
La pluma de Víctor Muñoz no po-
d rá ser recogida por nadie; era o r i -
ginal , era exclusivamente suya y 
por tanto con él q u e d a r á enterrada. 
De la manera con que se desbordada 
haciendo pár ra fos jocosos en "Char-
lemos" y construyendo otros llenos 
de amenidad y ae f ina percepción en 
"Junto a l Capitolio", siempre que-
d a r á g ra t í s imo recuerdo a los lecto-
res de la prensa habanera, como 
eterna s e r á la memoria que quede 
de sus chispeantes crónicas de sports, 
que tanta popularidad dieron en su 
tiempo a " E l Mundo", hac iéndolo 
esperar a diario con curiosidad, con 
impaciencia, extraordinaria. 
Con l a muerte de Víctor Muñoz 
pierde el DIARIO DE L A M A R I N A 
uno de sus redactores más notables; 
la prensa en general un compañe ro 
verdaderamente querido y admira-
do; el Ayuntamiento habanero un 
miembro que lo enal tecía , como po-
cos y Cuba, en f i n , un hijo esclare-
cido que la amaba, como debe amar-
se a la patr ia : h o n r á n d o l a con su i n -
teligencia con sus virtudes y con su 
ejemplo. 
¡ D u e r m a en paz el sueño eterno el 
amigo afectuoso, el compañero leal, 
el ciudadano intachable, y premie 
Dios en l a vida de la inmortal idad 
los mér i t o s gloriosos que supo ate-
sorar aquel ser tan út i l , tan caballe-
ro, tan servicial, tan bueno. . . : 
i i 
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DENUNCIA D E L REPRESENTAN-
T E SAGARO 
E l representante a la Cámara , se-
ñor Bar to lomé Sagaró ha presentado 
en la Secre tar ía de la Sala de Va-
caciones del Tr ibunal Supremo, una 
denuncia contra la Secretaria de Ha-
cienda por el delito de malversac ión 
de caudales públicos. 
VISTAS 
Para esta tarde es tán s e ñ a l a d a s 
ante la Sala de Vacaciones del T r i -
bunal Supremo las vistas üe los si-
guientes recursos: 
En lo C iv i l : 
Quebt. Mercedes Betancourt con-
tra Nemesio Vidal ,sobre desahucio. 
Audiencia de Camagüey . 
Ponente, señor Cervantes. Letra-
dos, señores Pichardo-Gucrra. 
En lo Cr iminal : 
Infracción de Ley. Vicente Peña , 
en causa por estafa.Ponente, señor 
. Salcedo. Letrado, señor Sainz Sil-
veira. 
Qubrt. e Infracción. Crescencio 
Cort iño J iménez , en causa por ho-
micidio. Ponente, señor Salcedo. 
Infracción de Ley. Manuel Abad 
Pérez . Ponente, señor A^endaño . 
Estas tres causas proceden de la 
Audiencia de la Habana. 
EN L A AUDIENCIA 
a la Audiencia, pueden arrojar ins-
trumentos para la evasión rfe los pe-
nados y drogas heroicas a los mis-
mos. 
E l señor Presidente de la Sala de 
Vacaciones ha dispuesto que de d i -
cho escrito se dé traslado al Secre-
tario de Obras Públ icas . 
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRAT1VOS 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia, se han establecido los si-
guientes recursos: 
Por don Diego del Pino, contra 
resolución d^ 7 de mayo del corrien-
te año, de la Comisión duj Servicio 
Civil , que declaró sin iugar el re-
curso de apelación establecido con-
tra el Decreto del SecroUrio de 
Obras Públ icas que lo dec laró ce-
sante en el cargo de Ingeniero afec-
to a la Jefatura del Aloautarillado 
del Distr i to de la Habano. 
Por don Francisco Ar tv ro Soto, 
contra Resolución del Alcaide de la 
Habana, que declaró sin lugar, en 
parte, el recurso de reforma contra 
la resolución dictada en el expedien-
te relativo a las obras realzadas por 
don Fél ix M. Herrera, en la casa 
Presidente Gómez númerc 47. 
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ABSUELTO E L ESTADO 
La Sala de lo Civil y i e lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo del recurso con-
tencioso-administrativo establecido 
por José Luis García y do la Ro-
sa, empleado, vecino de esta ciudad, 
contra la Admin i s t r ac ión General 
del Estado, representada por el Mi -
nisterio Fiscal, en sol ic i tu i el p r i -
mero de que se revoque la resolu-
ción de la Comisión del Servicio Ci-j 
v i l que declaró no haber lugar al re-í 
curso de apelación que interpuscj 
contra resolución del Secretario dej 
Gobernación que lo des t i tuyó en el i 
cargo de Vigilante del Cuerpo de la 
Policía Nacional; ha fallado, decía-1 
rando sin lugar dicha demanda, ab-
solviendo de ella, en su consecuen-
cia, a la Admin i s t r ac ión General del 
Estado y sin especial condenación de 
costas ni declaratoria de temeridad 
ni mala fe. 
NO K A LUGAR A DESPACHAR L A 
EJECUCION 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo do esta A u -
diencia, en los autos correspondien-
tes al juicio ejecutivo, seguido en el i 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte por Juth Gillepie & Company 
Inc. contra Sibecas Zarraluqui y 
Compañía en cobro de pesos, en los 
que se dictó auto por el juez en 14 
de octubre próximo pasado declaran-1 
do sin lugar y con las costas a car-j 
go de la parte deniandantr", el recur-
so de reposición establecido por és ta 
contra el auto de primero del propio 
mes que declaró no haber lugar a 
despachar la ejecución solicitada, 
fundada en que la letra de cambio 
presentada no se había protestado 
oportunamente por lo que quedó 
perjudicada; y que se encontraba en 
apelación a v i r t ud del recurso esta-
blecido por la parte de raandan té , 
para ante este Tr ibuna l ; ¿ a fallado, 
confirmando el auto apelado del 
Juez de Primera Instancia, sin es-
pecial condenación de costas ni de-
claratoria de temeridad n i mala fe, 
QUEJA D E L A L C A I D E D E L A 
CARCEL 
A l señor Presidente de la Sala de 
Vacaciones de esta Audiencia, le ha 
dirigido respetuosa carta oficial el 
]Alcaide de la Cárcel de esta ciudad, 
solicitando que en los distintos hue-
cos de ventanas que existen en la 
Audiencia, que dan al patio de ese 
Establecimiento Penal, sé disponga 
cubrirlos por telas metá l icac que no 
Impidan la entrada de aire a dichas 
oficinas; dado que, por esos lugares, 
las distintas personas que concurren 
Por don Antonio Mart í Romero, 
contra resolución de 2 0 de enero del 
corriente año, de la Comisión del 
Servicio Civi l , por la que se decla-
ró incompetente para conoc'r de la 
apelación establecida contra Decre-
to de IDirector General de Comuni-
caciones, t ras ladándolo del cargo de 
Telegrafisa oficial, clase teicera, a 
Jefe local de Comunicaciones de 
Arroyo Apolo, sin dereclu a perci-
bir dieta. 
Y por don Manuel Vil]a.lón Dáva-
los contra resolción de 17 de ene-
ro del corriente año, de ia Comisión 
del Servicio Civil que declaró sin 
lugar la apelación establecida contra 
Decreto del entonces Secretario de 
Gobernación, señor Mart ínez L u -
f r iu . que lo declaró cesan:e en el 
cargo de Jefe do la S e c r ó u de Ad-
minis t rac ión local y Asuntos Gene-
rales de la referida Seccr tar ía . 
NOTIFICACIONES 
Relac ión de las personas que tie-
nen notificaciones en el di?, de hoy, 
en la Audiencia, Secre tar ía de lo 
Civi l y de lo contencioso-administra-
t ivo: 
Letrados: 
J o a q u í n F. Pardo, Juan A. Bel-
t r á n Moreno, Emil io Núñez, N . Co-
bo Castillo, Manuel E. Sainz, Fede-
rico Córdova, Alfredo L. Eof i l l , Cé-
sar Maresma, Enrique H a n , doctor 
Pola, R. de Cárdenas , Miguel A. 
Saaverio, Jacobo Piazaola, R. V i u -
rrun, García Car ra ta lá , F e r m í n Agui-
rre, A . Alvarez Marur i , R a m ó n Ga-
liana, C. Cuéllar, Ignacio Remírez , 
Joaqu ín R. Peña , Angel F. Larr ina-
ga. 
Procuradores: 
Tomás J. Granados, Abraham Ba-
rreal, Manuel F. de la Reguera, Am-
brosio L». Pereira, Larcdo, Vo'lga, 
Spínola, Caries, Ferrer, Udaeta, 
Llama, Dtauny, Carrasco, Vázquez, 
Rendon, Rodr íguez , Pintado, Mon-
talvo, F. Tru j i l lo , Díaz, Espinosa, N . 
de Cárdenas , Rubido, ROUCÓ, J. I l l a , 
Arango, Alvarez, R. Granados, F. de 
la Luz, Sterling, Perdomo, Dennen, 
Manen, Miranda, Rincón. "Vivó. 
Mandatarios y partos: 
Rogelio Cabal, Oswaldo Cardona, 
René C. Quiñones, R a m ó n I l l a , Ra-
miro Monfort , Aurel io Royo, José A . 
Ferrer, Ernesto A. Romay, J o a q u í n 
G. Saenz, Pedro R. Mar ' iue t t i (ur-
gente), Juan S. Quintana, Luis Már-
quez Arr iaga, Adolfo Ojed^, Matilde 
González viuda de Someiián, Evelio 
J iménez Cabrera, Florencio P e ñ a 
Bantin, Laureano C. Mojona, Alfre-
do V. Valdés González, Francisco 
López, Enrique Rodr íguez Pulgarei i 
Francisco Q, Quirós . 
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R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
El azúcar ha vuelto a reafirmar-
se. Y contiiMUirá subiendo mientras 
los refinadores quieran. Ya lo han 
demostrado centenares de veces, ca-
da vez que se les ocurre retirarse 
del mercado, corren los tenedores 
de nuestro dulce fruto a ofrecer so-
lícitos la mercader ía . 
Otra cosa ocurre cuando mues-
tran deseos de comprar; entonces 
hay que rogamos para que venda-
mos y es siempre bajo, el precio a 
que nos ofrecen pagar. 
Y es que nuestro pueblo carece 
de es tadís t icas . 
Bien hace la Comisión Gestora del 
Congreso Azucarero Nacional, a l 
plantear como tema para estudio, l a 
necesidad de crear una oficina i n -
formatóva de es tadís t icas de carác-
ter internacional. 
Esa oficina poco dinero pudiera 
costar el mantenerla si nuestro 
Cuerpo Diplomát ico y Consular su-
pieran cumplir con sus deberes. 
Y si nuestro Gobierno Central 
quisiera darlo la importancia que 
merece. 
Fero no, "en Cuba la t ierra lo 
hace todo". Esas palabras escritas 
por nuestro Director en sus " I m -
presiones" de ayer no son n i m á s 
n i menos que una sentencia. 
Vov desgracia todo lo confiamos 
a nuestra fértil t ierra, donde la na-
turaleza ha sabido acumular teso-
ros inmensos diirante muchos si-
glos. Tesoros que no aprovechamos 
n i con inteligencia n i con ciencia. 
Solo sabemos sembrar caña y al-
g ú n tabaco. No nos preocupan las 
crisis per iódicas a que vivimos ex-
puestos llevando solo dos productos 
al exterior. 
L a caña se siembra y durante 
muchos años seguimos sacándole 
producto a las cepas que anualmen-
te r e toñan . 
Nuestra desidia sirve para que 
otros países donde anualmente tie-
nen que sembrar sus cosechas, nos 
provean hasta de lo más insignif i-
cante para nuestras necesidades. 
Atender a esas industrias que hoy 
son la fuente principal de nuestra 
riqueza nos parece muy lógico y muy 
natural, pero abandonar los cul t i -
vos de otros productos que pueden 
estabilizar nliestra economía nacio-
nal al extremo de que no tengamos 
que temer a nuevas crisis, nos pa-
rece hasta cr iminal . 
listamos matando el amor al t ra-
bajo, y no tenemos en cuenta que 
él es lo úiüco que pudiera sacamos 
de este estado de quebrantamiento 
financiero. JJOS capitales que en to-
das partes del mundo se ofrecen pa-
ra explotar todo aquello que obtie-
ne fácil venta, se encuentran re t r a í -
dos, el crédi to de que ha gozado 
siempre nuestro honrado comercio, 
anulado completamente. Debemos a 
fabricantes y comerciantes extran-
jeros más de trescientos millones de 
pesos que el comercio miayorlsta 
tiene regados en manos de los de-
tallistas y éstos a su vez en las de 
los colonos fracasados. 
E l comercio de Cuba ha sabido 
soportar sobre sus hombros el peso 
de dos zafras, una que ha sido ho-
rriblemente mala, la del año pasado 
y otra que no puede considerarse 
muy buena. Ese esfuerzo demuestra 
hasta donde se ha abusado del cré-
dito y lo muy peligroso que resul-
ta quedarnos inmóvi les ante la po-
sibilidad de que los extranjeros re-
clamen de manera violenta lo suyo. 
Es necesario aunar voluntades y 
decidirnos a sembrar todo lo que 
podamos producir, sino para vender 
fuera, por lo menos para satisfacer 
las necesidades del mercado domés-
tico. Cubiertas és tas ahorraremos 
lo que compramos en el extranjero 
y nuestra gran producción azucarera 
p o d r á invadir los mercados consu-
midores a unos precios que, dejan-
do buena ut i l idad , no admitan nin-
guna competencia. 
Será esta t a m b i é n la ún ica forma 
de poder pagar lo que debemos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
NEW YORK. Julio 27. 
En el mercado de val(|es los precios 
estuvi(^.jn poco fijos durante las pri-
meras aoras, pero ¡je estabilizaron ge-
neralmente más tarde, influidos por la 
demanda de valores ferroviarios y de 
otros importantes. Easprimeraspérdidaa 
meon •causadas de nuevo por la floje-
dad del Mejican Seaboard, que volvió 
a bajar, sin duda debido a las ventas 
que pro\>;nian de fuentes profesionales. 
El que se cubriesen contratos cortos en 
transportes, se atribuía a las mejores 
noticias respecto a la huelga, y a/las 
cifras de que los cargamentos de vago-
nes habían aumentado en las termina-
les de mayor importancia. 
Los aceros, equipos, y otros de la di-
visión industrial, dieron de nuevo buen 
juego. Eas ganancias extremas en dicho 
trrupo fluctuaron de 2 a más de 7 pun-
tos, subiendo en forma boyante el Cruci-
ble. Una de las emisiones que estuvo 
más fuerte, fué el Consolidated Gas, 
que respondió muy bien al anuncio de 
que el valor que quedaba restaurado 
sobre su percentaje anula de 8 por cien-
to. Las ventas fueron de unas 700.000 
accions. 
Las noticias, nuevamente publicadas 
por los ferrocarriles, para el mea de 
Junio, fueron de carácter mixto. 
En conjunto se declaraban nuevas ga-
nancias con excepción del Atchinsen. La 
tendencia monetario aflojó, abriéndose 
los préstamos a la vista al 3-l|2 por cien-
to y no apartándose de dicha cifra du-
rante el curso de la sesión. 
Los préstamos a plazo, particulares, 
síe llevaron a cabo al 3-l|4 por ciento. 
El marco alemán perdió nuevamente 
una fracción en su record bajo y hubo 
alguna irregularidad en los cambios ex-
tranjeros . 
Los cambios sobre Inglaterra, Fran-
cia, Italia y Bélgica, estuvieon firmes 
BOLSA DE NUEVA YORK 
COTIZACIONES D E V A L O R E S 
J . B . F O R G A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O : Hsv . E l e c L 5 0 l o Hipoteca Genera l 1 9 5 4 
VENDO: R e p ú b l i c a de Cuba 6 0 i o ( P r o s e e 10o1*) 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O L O C A L DE V A L O R E S 
Firme rigió el mercad local de va-lores . 
Se operó fuera de pziarra en peque-
nos lotes de acciones preferidas y co-
munes de Havana Electric, que rigen 
tipos muy firmes. 
M E R C A D O D E 
Nueva Yorl- A a i C A R 
.Üi'0 (U J . 
. En el mercado ha producido buena 
impresión la noticia de que la Havana 
Electric recogerá millón y medo de pe-
sos en bonos. *-
y después d" V^arg,- Z11'^ embá 
Debido al avance que diariamente ob-
tienen en el mercado de Londres las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos 
| en esta plaza se cotizan de alza 
teniente., se habían a^t ^ Cual 
<•» Posiciones d e s £ a * ¿ » W'a-, 
1; u' 1 orzando para u, .̂ab!es qu« . av*f' 
,ll;it;mi<'"tc 'H'e s o f ^ v i t ó 
""fias oanadanes v p.od!an obti?^ pequ rior 
cares de Cuba " 1 ' ^ ,resla Pará^f 
l ' . l - ^ " , ' a s « i g t i i ^ t » . ^ ? 
Do, 
í i ¿ í ^ S valorf.s de 1» Internacional de Te-1 
i t £.oS con^nuan rigiendo con firmeza í110 de ^s Estados Un ̂ 48 ct-'-
la ¿ ^ Í T l ' a T d S V * ¿ T s l ^ r o ' n l - — ^ ^ * ^ 
cincuenta acciones a 53 1|4 de valor. 
J 
N O T A S D E W A L L S T R E E T M E R C A D O D E C A M B I O S 
JULIO 27 
Abre Cierre 
R E V I S T A D E A Z U C A R , R E V I S T A D E C A F E 
XEW YORK. Julio 27. _ 
Asi como duraiue la mañana el mer-
cado de azúcares crudos estuvo muy 
tranquilo, sin registrarse ninguna ope-
ración, no por eso dejaron de haber no-
ticias, que se consideraban de gran fuer-
za para la situación general. Los cables 
de Europa indicaban que el mercado allí 
era más firme y que los Javas habían 
subido a 20 chelines. Estas noticias tam-
bién añadían, que el Java Trust había 
terminado sus ventas por ahora, .bas 
noticias de Cuba, eran de que solo que-
daban allí unas 300.000 toneladas por 
vender; a parte de los azúcares contro-
lados por los refinadores, los cuales co-
mo es natural irían directamente a los 
refinadores y que no se creía que se hi-
cieran ofertas de azúcar a menos de 
4 centavos cif. 
Durante la mañana se ofrecían 20-000 
sacos de cubas, embarque Agosto, a 
3-27132 cents, cif . pero fueron retira-
dos hacia el medio día sin vender, que-
dando a 3-718 cents. 
También había otro cargamento de 
cubas embarques segunda mitad de 
Agosto disponible a 3-718 cif. pero los 
compradores se resistían ante el nuevo 
precio pedido. A última hora se decía 
que 20-000 &acos de Cuba habían sido 
vendidos a Galveston a 3-13116 cents, 
cif. sin que se confirmara la noticia. 
Un cable vino a hacer saber que Cubas 
habían sido vendidos allí a 3-7 fob A 
¡a hora del cierre el mercado aquí es-
taba inestable. Los precios locales no 
cambiaron, cubas, derechos pagados, 
5-36 cents. Puerto Rico y Filipinos 5-36 
cif. y azúcares derechos completos, 
precios nominales. 
PUTUROS DE AZUCAR CRUDOS 
El mercado para futuros de azúcar 
crudos volvió a estar muy animado. 
Los precios de apertura fueron de tres 
puntos más altos, llegando a un declive 
de un punto. Continuaron irregulares 
durante la mañana, cayendo luego al 
vender grandes cantidades para contra-
tos de septiembre y diciembre un co-
rredor, que suele trabajar para una f i r -
ma prominente azucarera de Cuba. Es-
to dió lugar a grandes realizaiiones y 
los precios decayeron con rapidez, lle-
gando a una pérdida de 6 a 10 puntos 
y cerrando desde un punto más alto 
hasta un declive de 7. Las ventas se 
calcularon en unas 54,000 toneladas. 
Algunas de las firmas del Oeste se 
supo que hicieran buenas compras 
aprovechándose de la baja, basándose 
en la teoría de que han de venir nue-
vos avances. 
NEW YORK, Julio 27. 
El mercólo para futuros de cafés es-
tuvo hoy muy poco animado. Abrió de 
6 a 10 puntos más bajo respondiendo a 
noticias más Hojas desde el Brasil y 
Septiembre declinó hasta 9-35 y Diciem-
bre a 9-36, Durante la tarde el mercado 
se reanimó algo y cerró bastante esta-
ble con un declive de 2 a 8 puntos. Las 
ventas se calcularon en 12-000 sacos. 
Cotizaciones al cierre. Septiembre 9-40 
Diciembre 9-41. Marzo 9-48, Mayo 9-49. 
Hubo bastante demanda de entrega in-
mediata sin cambios en los precios. Rios 
siete 10 a 10-118. Santos cuatros 14-1|4 
a 14-314. Las ofertas en firmes fueron 
irregulares vendiéndose santos tres y 
cuatro, a base cif a 14 cents. Bourbon 
dos so cotizaron a 14-55 y tres a 14-56 
parte Bourbons dos y tres a 14-70 y tres 
a 14-70 y tres y cuatro a 13-15116. 
R E V I S T A D E T A B A C O S 
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NEW YORK, Julio 27. 
Los continuados buenos negocios en la 
fabricación de cigarros í n todo el país 
se ha hecho sentir en prácticamente to-
dos los grados de tabaco. Los importa-
dores y comerciantes anuncian noticias 
muy satisfactorias. Buenas hojas de 
Habana tuvieron mucha demanda y em-
pieza a haber escasez de la misma 
Los puertos ricos tampoco abundan 
y la activa demanda tiende a reafirmar 
los precios. Un comerciante de New 
York que acaba de volver de Puerto 
Rico afirmó que era su impresión, que 
la nueva cosecha desaparecerla muy 
pronto en cuanto se trajese a este mer-
cado. 
Las noticias desde Connecticut in-
dican que los precios para la hora an-
cha tienden a subir y que la cosecha 
con serpolla de Habana ha sido por com-
pleto rendida. 
La r\ sva cosecha cubierta parece que 
será menos favorable a causa de las 
) terribU; tempestades que se han desen-
cadenaao sobre aquel Estado. 
t 
Semillas Havana Connecticut. Peso de 
Mercado: 
i Rellenos de Semillas. 8 
1 Envolturas Medias 58 
'Envolturas oscuras 40 a 45 
¡Seguidas , . . . 55 a 60 
'Envolturas claras 85 
j Rellenos estado de N. York 8 a 10 
Puerto Rico.—Peso actual: 
I Grados mejores 70 a 80 
i Segundos 60 a 65 
I Resagos 35 a 45 
I Habana, Wisconsin.—Peso marcada: 
I Remedios 85 a 95 
Vuelta abaje 80 a 85 
I Semillas Habana 12 
Bandas Norte 42 a 48 
Bandas Sur 22 a 28 
American Ship 20 19 94 
American Locomotive. . . 114% I I S ' Í 
American Smelting. . . . 60 61 
American Sugar 30*4 81% 
American Sumatra Tobaco. 37Vi 38 
American Woolén 913f 
Anaconda Copper 53 53^ 
Atlanfic Gulf and West. . 32% 33V* 
Baldwin Locomotive. . . . 116^ 118 
Baltlmore and OTiio. . . . 54 56% 
Bethlhem Steel. . . . . . 76 78% 1 
Canadian Pacific. . . . . 138% 140 
Central Leather 37% 39 
Chesapeake Ohio and Ry. 68% 70 
Ch.., Milw. St. Paul pref. 43% 45 . 
Coca Cola 69 70% | 
Corn Products 108 107 1 
Crucible Steel of Amer . 84 89% ^ 
Cuban American Sugar. . 26 26%. 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 17% 17% 
Cuban Cañe Sugar pref. . 41 88% 
Columbia Graph. . . . . . 4% 
Davidson Chenical 45 45% 
General Asphalt 69% 71% 
General Motors 13% 13% 
Great Northern 80% 81% 
Guntanamo Sugar 13 13 
General Cigar 74 75 
Intreboro Consl 1% 
Intreboro prefeS¿las. . . . 3% 
Internatl. Mer. Mar. pref. 71% 71% 
Kansas City Southern. * . 25% 25% 
Kelly Springfleld Tire. . 46 47% 
Lacfcawanna Steel 78% 79% 
Lehigh Valley 63% 65 
Manatí comunes 48 
Mexican Petroleum. . ." . 163% 166% 
Missouri Pacific Railway. 22% 22' 
M. Y. Central H . River. . 94% /•0% 
Pan. Am. Petl. Tran Co. 73 73% 
Peoples Gas 86 86 
Pierce Arrow Motor. . . . 10% 10% 
Punta Alegre Sugar. . . . 51 50% 
Keading 73 74 
St. Louis St. Francisco . 27% 28% 
Santa Cecilia Sugar. . . 3% 
Sinclair Oil Corp, . . . . . 30 31% 
Southern Pacific 89% 90% 
Southern Railway 24% 24''/s 
Studebaker Corp 132% 133% 
Superior Olí 6 6 
Texas Gulf Sulphu Co . , 45% 
United Retail Stres. . . . 62% 63 
Union Pacific 140 142% 
U . S. Food Products. . . 7% '7% 
U . S. Industrial Alcohol. 64 64% 
U- | - Rubber 57% 60% 
V- s-. steel. • • 97% 101H 
Vanadiun Corp of America. 46% 48% 
M E R C A D O L O C A L DE A Z U C A R 
Kuieto, cotizámíhse el precio de 3-l|2 
centavos por el crudo, rigió ayer el 
mercado local de azúcares. 
E l refino se cotiza a 4-314 centavos. 
En la Habana no sé reportó venta al-
guna, en el día de ayer. 
NEW YORK, Julio 27. 
• Promedios del mercado: 
20 industriales 20 ferroviarios. 
Hoy 86.28 89.62 
Ayer 94.84 85.59 
Semana pasada 96.76 86.60 
Casi todas las emisiones de aceros 
ganaron durante esta semana. El alza 
ae llevó a cabo apesar de las noticias 
poco optimistas, ya que la comisión 
de comercio entre estados parece dejar 
en la lista de orden de Prioridad a esta 
industria en un lugar bastante atrasado. 
El Studebaker adelantó esta maana, pe-
ro no logró' una buena respuesta al in-
lorme de sus ganancias para el segundo 
trimstre, que fué publicado ayer. 
Se corrían rumores de que volvería 
a naber una baja de precio y de que 
una de las divisiones del General Me-
tors iniciaría proil o ste movimiento. 
Al parecer estas noicias han enfrla-
doalgo el entusiasmo general que ha-
bla para las emisiones de motores. 
La Greene Cananea Minig Company 
reasumirá sus operaciones el primero de 
Agosto. No se cree que lo que se saque 
a las proporciones sustanciales antes 
de mediados de Septiembre. Según da-
tos publicados hoy; el ferrocarril At-
chison Topeka y Santa Fe ganó durante 
el mes de Junio $3.009.299.80 contra 
$4.928.171.51 en Junio de 1921. Las 
ganancias del ferrocarril durante la 
primera mitad de este año fueron de 
$11.229.357.81 contra $12.530.066.99 
durante el mismo período del año pasa-
do. El ferrocarril Chicago y North-
western ha publicado hoy un informe 
de sus ganancias para Junio de 1922, 
que asciende a $3.158.775. contra $ 
1.557.G19 para Junio del año pasado. 
Fpeyer y Cy. y Harris Fordbes y Cy., 
anuncian el cierre de las listas ds sus-
cripción para la emisión de $3.600.000, 
de la Havana Electric Railway Lic:ht y 
Power Cy., al 5 por ciento y que se 
ofreció esta mañana. 
La emisión ha sido largamente sobre-
suscrita. Estas obligaciones fueron fa-
vorecidas a 85 para dar un interés del 
6.07 por ciento. Hoy se conoció 'a in-
tención del gobierno argentino, de lanzar 
nn empréstito de 500.000.000 de nesos o 
sea aproximadamente $225.000.000 al 
tipo de cambio normal. 
Dos sindicatos banca-fos anunciaron 
sn intención de someter ofertas para el 
empréstito oue se abrir-A en Buenos A i -
res el sábado a mdiodf- La Ouaranty 
Company estará al fre-'V de nn sindi-
cato y Blalr y Co . y la Chase Securl-
ties Corporation fipruran conjuntamente 
al frente del otro. También se creía que 
han sido invitados a participar en la 
operación algunos banqueros de Lon-
dres. El empréstito seeruramente será 
una operación para amortizar algunas 
emisiones a corto plazo, lanzadas aquí 
durante los últirmf; años, a alto tipo de 
interés. 
NEW YORK, julio 27. 
CIERRE: precios, firmes. 
Esterlinas 60 días bancos . 
Esterlinas, a la vista 
| Esterlinas, cable 
Pesetas 
: Francos a la vista . ! ! . ! ! ! ! 
| Francos, cable 
Francos belgas, a la vista . 
I Francos suizos, a la vista . . 
I Florines, a la vista 
. Florines, cable 
Liras, a la vista ' . ' 
I Liras, cable 
! Marcos, a la vista . 
¡ Marcos cable 
I Montreal 
I Suecia . . . ' !! .*.!! 
| Grecia '. '.. *. '.. *. '. *." 
I Noruega '. '. *. *. '. '. *. 
1 Dinamarca, descuento * ' . ' . * 
Brasil V . . . 
Polonia . ' . ' * ' * 
Argentina 
, Checo Eslovakia "''. 
Plata en barras 
Extranjeros 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio . 
Ultimo préstamo . . . . . . 
Cierre 
Ofrecido . . . . . .* . 
Giros comerciales . . . . . 
Aceptaciones de los bam 
Préstamos a 60 dias 3% 
Préstamos a 90 dias 3 
Préstamos a6 meses 





































H^f™'?,16" cout^uan firmes los bonos | de la República, aunque rigen algo i n - ' ÜCt j \ os, 
Asimismo prevalece el tono de firme-1 
za por bonos de Havana Electric Gas y 
Teléf ono y oblifraciones de los Ferro-: 
carriles Unidos y del Ayuntamiento 
Ha obtenido una pequeña alza el t l - i 
^ ^ } E T? acciones preferidas de la Com- 1 
pañía Licoresa Cubana. 
I ¿Áf2?biÉi ha mejorado las cotización! 
! TT J in aTĉ lones de la Nueva Fábrica de, 
Hielo. Los de la Compañía de Perfu-• 
I mena rigen sostenidas. ¡ 
I Con escaso interés y flojedad en sus i 
¡precios rigen las acciones de la C¿m-I 
¡panía Manufaceurera Nacional, ! 
| Firme las acciones preferidas de la 
Fábrica de Jarcia de Matanzas En l a l 
comunes prevalece alguna irregularidad I 
! cann 1 dcl ^ u r o Hispano Ameri-! 
les de m, . «i(;aolmado' eQn Probabilida-1 
íol o » ^ Ho-^1?06 mayores precios de 
tllmpo fferi hüy' dentro de brevei 
• p a l e r i l ^ 0 ^ 0 fÍrme Cn los Princí-! 
ndencia u o r ^ e S ^ ^ domestica El ^ de reLi 
de Agricultura ^ ' 1 ^ 0 ^ % hizo públie 
que se han h 
Ü06.00C acres 




tone a anterior, (iu¿'ntL^J,"? No k 5 ..-Jadas. i'or n uehn t^16 a fe ' 
^ . - l a r o tud» el na do nnh ^ f t l 
«•na ]...•<) u.ñu, pero a Z j ^ V ^ ^ i 
cifras gubernamentalesefIdarü^ t 
tanto sorpresa a la indusw^0» 3 
R eptar los cálculos extra ofio,Vhu^ 
chos cnn anterioridad. T 1 ^ h-
que se hablan recibido oca5i„ ln,íarn3 
nos habían o b l i g o a r S ^ 1 ^ 
calculas, disminuyéndolos ^«to* 
n . e n ^ h a s u . u . f i n a K , ; , 




bido a i 
mercad^ se puso 
después de habe 
moderadas de az 
c. cf., las cotizs 
vez a tomar un 
biéndose hech^ ] 
ves, a ^3.75 c. c: 
está tan firme. 
--.1 pudier? ser rin •JÍ,»'"'» 
ios que la i 00ff» 
^ li'-'ne y ^ * 
'ares d o ^ ^ ^ 
iones vo lv ió a $ 
renuente, ventas, el 




Obligaciones Hipotecarlas y 
bonos 
Xi ol Reino Unido ni el f^„« 
han participado >k- las eran^ ^ " i 
hechas durante la semana, d u l ' ^ ' 
davía. aparentemente, de la f¡^1° M 
este mercado y encentrándose S l i 
diñados a seguir el ejemplo T U 
compradores locales. -loi 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
j NEW YORK, Julio 27. 
Bonos del 3^ x 100 a 100.90. 
Primero del 4 x 100 a sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 100.70 
Primero del fu x 100 a 101.70 
Segundo del 414 x 100 a 100.78. 
Tercero del 414 x 100 a 100.74 
Cuarto del 414 x 100 a 101.70 
Victoria del 4% x 100 a 100.90.' 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, julio 27. 
Esterlinas £8,56 
Francos 53.90 
En Sagua la Grande se vendieron en 
Almacén 456 sacos a 3.40 centavos libra 
y 290 sacos a 3.41. 
AZUCARES REFINADOS 
El mercado para azúcar refinado 
continuó estable, sin que se registraran 
cambios en la lista de precios. Los ven-
dedores subieron sus precios para la 
exportación en embarques para sep-
tiembre, de granulado, a 5.10 fas, pero 
no se cree que los compradores hayan 
seguido el alza. 
Era posible obtener azúcares de re-
venta para embarque en agosto a 4.90 
centavos y la demanda doméstica no 
fué tan activa como recientemente. 
El comercio ha adquirido cerca de 
oOO.OOO toneladas de azúcar refinado, 
que aún están en manos de los refina-
dores, en espera de entrega y si fuese 
posible obtener la entrega de esta azú-
car, los compradores estarían bien pre-
vistos para llegar con estas reservas 
hasta el final del presente año. Se cree 
que los refinadores se han cubierto en 
el mercado de azúcares crudos por la 
cantidad de refinadores vendido y que 
ahora depende del volumen de las nue-
vas transacciones el que su actividad 
les lleve de nuevo a entrar en el mer-
cado de crudo. Entre tanto, los com-
pradores que no han podido obtener en-
trega de refinado, sobre órdenes pasa-
das, se- están asegurando en entregas 
próximas sus necesidades, acudiendo al 
único refinador que se encuentra en 
posición de poder hácer entregas inme-
diatas a 7 centavos. Algunos de los 
contratos no entregados, que figuran 
en los libros de los refinadores, datan 
de fechas muy atrasadas, llegando has-
ta mayo y a precios mucho más bajos 
que los actuales. J 
Lista de precios (para grados duros) 
American, Arbuckle, Warner a 6 90 
centavos; Federal a 7.00 y la National 
se ha retirado como vendedora. 
riTTXTROS DE REPINADOS 
El mercado para futuros de azúcares 
refinados abrió nominalmente a 15 pun-
to y cerró, sin variar, hasta un avance 
de 25 puntos sobre un total de ventas 
de 2,400 sacos. Noviembre se vendió a 
7.20 y a 7.25. 
Ohio.—Peso actual: 
Gebhardt (b) , 
Lit t le Dutch 
Zimmer 
Rellenos Ohio. . . . . . . 
Pennsylvania.—Peso actual: 
Rellenos hoja ancha. 
Hoja ancha (d) , 
E l día 25 se exportaron por los puer-
tos que- se mencionan a continuación 
las sig:uientes cantidades de azúcar: 
—Matanzas, Tuna de Zaza, Júcaro, 
innidad y Guantánamo: No hubo em-
barques. 
—Antilla: Con destino a Savanch 
7.654.757 libras, valoradas en $229.157 
con 21 centavo. 
—Con destino a Filadelfia, 3.879.692 
libras, valoradas en $120.128.76 cents. 
,T-rCár<íenas' con destino a los Estados 
Unidos, 9.545.741 libras, valoradas en 
$303.819.14 centavos. 
—Sagua, con destino a New York 
1.813.329 litras, valoradas en $70.536 
con 17 centavos. 
—Con destino a Inglaterra, 3.321.80 
libras, valoradas en $93.958.80. 
—En total so han exportado 26.275.319 
libras, valoradas en $817.600.10 cents. 
Centrles molie:u|>: 15. 
MAS NOTICIAS DE W A L L STREET 
NEW YORK, ju l io 27. 
E l mercado se robus tec ió percep-
tiblemente a mediados de la sesión. 
Consolidated Gas que a l a n z ó 2% 
puntos al anunciarse que ios direc-
tores hab ían declarado un dividendo 
semestral de $2, fué lo más notable. 
Central Railroad, de New Jersey, 
avanzó cinco puntos con motivo de 
cambios de un punto entre ventas 
y ventas. 
La mayor parte de las demás fe-
rrocarrileras de uno a dos puntos 
con motivo de compras extensas. Las 
•de acero, industriales y equipos y 
las petroleras mejicanas y del país 
compartieron todas el alza general. 
BARCELONA julio 27, 
DOLLAR 6.43% 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, julio 27. 
Rentas francesas, feos» 58.40. 
Cambio sobre Lontres, feos. 53.40. 
Emprésti to británico del 5 por 100. 
Feos. 77.25. 
El dollar a Feos. 12,07. 
25 a 30 
20 a 22 




Rellenos hoja ancha. 
Segundas 
Envolturas claras. . . . 
Envolturas obscuras. 
-Peso actual: 
. . 8 
. . 50 a 60 
. . 70 a 80 
. . 35 a 40 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Abre Alto Bajo Vta Crre. 










El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
expertas plumas con neticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
JULIO 27 
L a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-cios: ^ 
Vacuno: las últimas ventas han wuc-
tuado entre 5 y 5% cefitavos. 
Cerda: de 9 %a 11% el del pa!s y 
a 14 el americano. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK, Julio 27. 
Las facilidades monetarios contribu-
yeron a dar nueva actividad a las com-
pras de los empréstitos de guerra del 
gobierno en el mercado de bonos de 
hoy, registrándose pequeñas ganancias 
' n la mayoría de las emisiones del grupo 
de la libertad. 
El cuarto al 4-112 por ciento llegó a 
101.86, pero reaccionó luego cerrando 
a 101.70. Los empréstitos internaclona-
lee, estuvieron flojos señalando cambios 
nominales. El Seaboard Air Line 6 por 
ciento Missouri Pacifit General 4 por 
cientoNorthcrn Pacific Refunding 6 por 
ciento Atchison General 4 por ciento y 
tíos emisiones del St. Paul, estuvieron 
fuertes. El Consolidated Gas 7 por cien-
to respondió al aumento de dividendo 
sobre el capital común. 
Varios petróleos extranjeros y domés-
ticos estuvieron de firmes a fuertes. E l 
total de ventas fué de $15.265,000 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES DE 
^ L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
BOLSA D E LONDRES 
Consolidados, 52% 
Emp. Británico 5 x 100, 100% 
Idem del 4% x por 100 a 96%. 
Unidos de la Habana 68^ 
JULIO 27 
TTPO^ Cambio* 
M E R C A D O DE N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100 96 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 81% 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 89 
Ferrocarril de Cuba 85 
Havana Electric Cons 101% 
M E R C A D O D E AZUCARES 
SIE Unidos cable. 
S|E Unidos, vista . 
Lodres cable. . . 
Londres vista. . . 
Londres 60 dlv. . . 
París cable. . . . 
París vista. . . . 
Bruselas vista. . . 
España cable. . . 
España vista. . . 
Italia vista. . . . 
Zurich, vista. . . 
Hong Kong vista . 
Amsterdam vista, . 
Copenhague, viata . 
Christiania, vista., 




















American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Silgar. . 
Cuba Cañe S. pref. 











Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Notarios de torno 
Para cambios: Ignacio Zayas. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: Andrés » Campiña, Sin-
dico Presidente. Uagonio E Caragol. 
Secretario Contador. 
E L PRECIO D E L H I E L O 
La Secretarla de Agricultura, por me-
dio de la Direccin de Comercio e Indus-
tria, ha iniciado uas correspondientes 
gestiones por conducto de las Agencian 
de las Fábricas de Hielo a fin de obtener 
la rebaja de dicho articulo de uso tan 
necesario en esta época. La Direccin do 
Comercio espera que al Igual que el pa-
sado año, las Fábricas iniciarían Inme-
diatamente la rebaja desapareciendo así 
el malestor entre vendedores y consu-
midoras . 
CIiEARINQ- HOUSE HABANA 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Colegio House de la Habana as-
cendieron a $1.437.939,29. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos 
Cerda, de 45 a 60 centavos 
Reses sarificadas en este matadero-
Vacuno: 83. 
Cerda: 66. 
Matadero Indus t r i a l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios-
Vacuno, de 20 a 24 cetavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este" matadero-
Vacuno: 214. 
Cerda: 132. 
Lanar: 54. » ™ 
Entradas de ganado 
De Holguin llegaron doce carroso on 
ganado vacuno consignados r. la casa 
Lykes Bros y remltddos por Wenceslao 
Infante. 
De Mart Camagüey dos carros pp.ra 
Alberto Escobar que quedaron pendien-
tes de venta. De Manacas cuatro carros 
para Justo Rodríguez ganado éste ad-
qurildo por Gregorio Diaz. 
PROMEDIOS DE LOS DISTINTOS COLEGIOS DE CORREDORES 
Diciembre, primera quincena , 










Enero, primera quincena 1.510210 
Enero, segunda quincena , 1.51'0216 
Mes 1.51,0216 
Febrero, primera quincena 
Febrero, segunda quincena 
Mes 
Marzo, primera quincena 
Marzo, segunda quincena 
Mes 
Abril, primera quincena 
"Abril, segunda quincena 
Mes 
Mayo, primera quincena 




















Junio, primera quincena 2.46,4935o 




































































































Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 
Empréstito República de Cu-
ba (deuda interior). , 
Empréstito República de 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior) 
República de Cuba, 1914, 
Morgan 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917, 
5 por 100, deuda interior, 
ampliación. 
Obligaciones la Hip. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones 2a. Hip, Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
F . C. U . de la Habana. 
Banco Territorial (Serie A) 
Banco Territorial (Serie B) 
$2.000.000 en circula-
ción) 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Havana Electric 
Bonos H, E, R y Co. Hipt , 
G. (6.000.000 en circula-
ción) 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera 
ciónos Hipotecarlos, Cerve-




F. C, Unidos 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas 
6% Hav. Electric Railway 
Light Power Co. pref. . 
Havana Electric Railway 
Light Power Co. com. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int,, pref. . . . 
Cervecera Int,, com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000. . 
Cuban Telephone Co„ pref-
f cridas 
Cuban Telephone Co., cora-
munes 
International Telephone and 
Telegraph Corp. , . . . 
7% Empresa Naviera de Gu-
ba preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $600.000. , . , 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 
Ca, Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cuban* 
comunes 
7%% Ca, Nacionald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 
7 Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir-
culación 
7% Ca, de Jarcia de Matan-
zas prefridas.l 
7% Ca, de Jarcia de Matan-
zas prf. sinds. . . . . 
Ca, de 'Jarcia de Matanzas, 
zas com 
Ca, de Jarcia de Matanzas, 
zas com. sinds. . . . 
S% La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
gurs y finzs prf . . . . 
Comp. Venl. , J'as Pequeñas .siembras de rem uM 
' í'an motivo a duda de la h a b i & ? * 
- industria remolachera de los 
Unidos, a contribuir tocUs los afd!* 
una gran parte del con.^m^ 
del país,, especialmente existiendTa 
l a n í a tan alta como la aecual v 1 
factores tan oien connciüüs. como «01^ 














mmución de la producción e n ' n ^ l I 
paíscb asi como también en v i S i P 
que el meicauo está subiendo ¿óiSP 
tan Lómeme y existienuo la nroSl 
hdad de qu-3 más tarde en el aiio re¿SI 
ran precios aún más altos. 
El estimado prciiminar hecho DOMÍ 
Lepartameiuo ue agricultura «e u ,3 
secna Ue i.uitua.na, de este otoñ M 
¿iz.üüi» toneiauas largas, también es¿a 
ñor que nía eiirus eorrespundientes'̂ l 
ano pasado, sienuo la proáucción corteíl 
ponaiciue a iaai-22, ue zba.bba t^neil 
oas. " el* 
También debe darse mayor atendí»." & 
desuo ahora en adelante, a los e iuH_ 
ques que se hayan ue Cuua. Las txai- kfé 
cCllClilfS »i) r.ui..-j ],.._• >,,,....r ... 
la za 
han si 
que es menos ue la mitad ae las 
tencias que Habían en la misma fédi 
el año pasado. Las exportacioneŝ a 
la isla esta semana, incluyendo iiM 
tonelaoas embarcauas a Europa, asosts 
dierjn a iiio.svó toneladas. Kl úm_ 
de las exportaciones de azúcares dejH, 
zafra pasaüa y oo la actual, este a¿„ 
hasta la lecha, ha excedido ae ¡j.SOO.im 
ii¿ en toaos los puertos, lant u , 
iira» pasaoa c^mo üe la actual vi P 
siü^, reuucidas a ¡Zo.̂ oS tonelafl P 
Me 









































Aunque Cuba domina completamait̂  
el mercado en esi^s momentos, dete,¿«*. 
nerse en cuenta que cada vez que nciiiT* 
un alza sobre el precio actual, se átnté? 
ran a estas playas, con toda probabilW 
dad, azúcares de Java, así como tamÚe#. 
otros azúcares privilegiados. 4; 
dichos azúcares fueran exportados Wtó 
ra de sus propios mercados eu lanud* 
des aprecia bies, el resultado sería laí 
mentable. 
Según noticias cablegráficas, InS 
nedores de azúcares de Java están aho-
ra más firmes, debido a la estabilidad mu 
del mercado de Nueva York. Se hi llanti 
anunciado que una cantidad considerar, ^ 
ble de estos azúcares han sido vendidoi 
para Europa, incluyédose 50,000 toaj* 
ladas de azúcares blancos, para el W6 
nn Unido, a la paridad de 3,76 c, libre,*, 
bordo, embarque Agosto, y un caifflB 
ment^ de azúcares morenos a la paW 
dad de 3.76 c. c. f. s. Según un caBj» 
recibido, los embarques de azúcares di 
.lava, durante el mes de Junio, con% 
tieron cn 1C0.OÜ0 toneladas, distriomi, 
dos como sigue: Europa, 19.000 toneüi 
das; Japón, 19,500; China, H-500; ^ 
día, 34,000 y para ^trajs partes, 
toneladas. Se anuncia que ha mWJW 
d„ la cosecha de remolacha europea-
Las cotizaciones de la Bolsa de 
y Azúcar de Nueva York, al cierre W 
sus operaciones el 20 del actual, íueroar 
las siguientes: Julio, 3.50 c.; Agoswí 
:'.54 c; Septiembre, 3.64 c.: OctuM 
3.67 c ; Noviembre. 3,68 c; 
3,75 c ; Enero, 3,50 c; Febrero, 3,4»^ 
Marzo, 3.49.^.; Abril, 3.54 c.; 
0.59 c. Hub^ un alza &eneral i . 
las cotizaciones de la semana pa^1": 
18 a 2G puntos. Las operaciones ei' 
tuadas ayer negaron a «S.00» S I 
das, que es una cifra sin P^coien^j 
ra un sol„ día. Las operaciones M ' 
semana también fueron de consideré 
ción. excediendo de 215.000 .oiieiaa** 
que también es excepcional. t¿u¿ 
REFINADO: Lal demanda conün 
sostenida, habiendo subido el ?re n 
6.90 c. la Federal y Pennsylvania. 
refinadores a 6.80 c; e^ceP^V 
la National, que cotiza «•6" ,c-' grCadô  
tante lo cual está retirada ^ ^ ¡ L m 
Los refinadores de caña deiuesw j 
subido el precio s|bre ]a, b^e °,]o d» 
c. .VI-,.leude el , arso del me.ca 
Ni.evr V0rk y los remo acheros oei 
lo s/.-V la base ê 6.60 c. para ^ 
r r i W i o del Val!e . de Missouri, 
todavía están retirados ^ C1UC 
de los territorios "rl>'nCenteS' rt eí 
Dícese que la. industria azúcar c -
su generalidad, ña ^ P ' ^ o 
para las próximas tres, ^mana ^ 
demanda está aumentanoo J a(I^ 
aunque todavía no ha effado -
manda excepcional de J""'"'tlempo 5 
se han provisU V*™ " p o t r o s * £ ol antes mencionad^, pero u úcliTei..J 
cuentran actualmente sin s 
stán en el mercado rot 
„*-^^o inmer" ata. jncese M 
i IT 
isaj 
entrega in ediata. p a í s \ « 
secha de frutas en / ° d " 0nd cione*.| 
cuentra en excelentes cona^ ^ 
Se han hecho basta tes % ^ 
de segunda mano lo ^hacerse ^ 
ciertos cn'nprajiores a desn 0 ^ 
existencias «obrantes y, al emW^ 
r ^ / ' ^ ^ " L Í r ú timas cotiza^ .nmediatfv 
de azúcares de 
fueron hechas s0niC - -5 c , " T U 
v las de remolacha a ' tldad HM 
disponible solamente una 
^ o d c l m i . x ^ Nueva O r j e g ^ 
el mercado ^ ^ o ^ - > 
Zar/> e n ^ / , 
Los otros refii 
se vió forzado a r ^ u , - - *ctl\%M 
v n„ está cotizan*' en /n ura . 
T nfms refina I • 1 ^ayor 
T I P O S D E C A M B I O S 
THE KOYAL BANK OF CANADA 
„,Ho nia>" 
del mercado „ han vem* 
la qtK 
^DO 
CION: ^ s com-:.;;;-.6ll son 
dores para la e^P%W ^ los c" n S 
,-. , a poro las m1;^.. . .^ '^m 
doresadel granjero toda^ 
li ^ cn' - ear. -1» 
tidad de nne Pne^n entre^ J 
REFINA PAKA^^ de l o s / J 
JULIO 27 
NEW YORK, cable. . » 
¡NEW YORK, vista. . ,., , 
I LONDRES, cable. . . . , 
I LONDRES, vista. ., .. , 
j LONDRES 60 dlv. . . ¡i 
i PARIS cable. . . . •. . 
PARIS vista 
BRUSELAS, vista. . . . 
! ESPAÑA cable. . . . . 
¡ ESPAÑA vista. . . . . 
ZURICH vista 
I HONG KONG, vista. . , 
AMSTERDAM vista. . . 
COPENHAGUE, vista. . 
CHRISTIANIA, vista. » 
ESTOCOWMO, vista. „ . 
MONTREAL. *. , 















1. a. c. Las OP rnelorM i0 c.S 
4,60 c. ^ — ^ | 
M O V I M I E N T O 
NEW YORK, Julio 
^ „ro£rd Canana11..̂  
Llegado, Smai^d, ^ 
do Paloma, bago'1' Santiago. . julio,27; \'it* PH1LADELFHIA. ^ubl.ckct. Salidos, Phl)l S'j0 27. „% 
BALTIMOB ^ '•¡l Havana 
Salidos íreaV 07. Wr»*' 
NORFOLK J " ' ^ ^uerto ^ 
Salidos, SelvanK, 
N i 
D i A R i O DE L A M A R L N A Jul io 28 de 1022 P A G I N A ONCE 
-0 
I N D Ü S T R A G R I C U L T U R A C O N Y 
A R C A D O D E V I V E R E S ' M e r c a d o E x t r a n j e r o 
PE MERCANCIAS 
americanos " G O V E R -
:lEfc -'8 atados. 
, . h-VA^V^r-.o cajas. 




3 'a * 
Ti 
k. 
* - M IL «rnitinuado declinando y de $10.50 
!; el Haver pedían, hoy puedo conseguirse 
c'0 W-'«a d, 
























































fe ¿ o " 
^Vi 100 cajas. 
^Vi rn 27,4SS kilos. 
P i í l M S G kilos. 
PKUV 500 cajas. 
P ^ T ^ A . 85 tercero ;̂ \-'vOS 800 cajas. 
MÍ'OLÁT^ 2 cajas. 
C-^BON, 7. cajas. 
F' MSB0AL)O VIVERES 
A Z U C A R 
, o pXnerimentada por el azúcar 
Vicia ka animado el mercado, 
|Prf^ rüucareros cotizaban hí;y los i 
fc1- tino'í de refino a >,..;.0. L-.s / 
Pnt0- nú-binados a $1.50 y la cen- / 
CEBOLLAS 
1)t,rtTn cotizando las cebollas amc-
.'íont ,]el estado de U'cxas a 2.75 el 
P^tn de 50 libras y las Isleñas a 
jjjcai»1" 
M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 




•a' ha-li ítinien fii""103 I0S Precl0S do '-is pa-61 ju{. i'iucn por los barriles de Virginia ;a<lo;ffll r,.,,! de saco a ?(i.00 y por los de 
libras en saco a $5.00. 
COTIZACIONES 
sublimo, molido. . 
45 ms 
50 m.s., Murcianos. 
Mear refino 
Bear turbinada 
Ear centrifuga la . nueva. 
Egeho, Bailar 
¡«na blanca 
¡aoi Valencia español. . . 
tz canilla viejo irroz 
ÍITCÍ semilla 
'J ^ lm Saigón largo 
L)z Siam garden nuevo. . . 
me Oliva, 23 libras. . . . 
ftalao, aleta negra 
iBlao, aleta blanca 
Lalao noruego. 
ítéP. R. Caracolillo , 
p P. A. Yauco selecto. . . 
P. R. Yauco extra. . .., 
|íé P. R. Yauco superior. . 
linones pierna 
|i$ Guantanamo Corriente. , 
¡{tollas americanas, huacal. . 
fcíé Guantanamo lomas la , . 
l|ollas isleñas, huacal 
jtjicllas isleñas- h u a c a l . . . . 
ficharos 
Üerna , 
ífijcles colorados largos. . . 
(tijoles blancos medianos, Ca~ 
lií«mia 
WjWes negros del pa ís . . . ., 
poles colorados California, 
üaieer.a Monte blancos, enteras 
«fijóles rosados 
lieos, cajas de 10 libras. . . 
ferbanzos monismos 
Iferbanzos cosecha nueva . . . 
«menes pierna. . . ' 
Mones paleta 
iuntê uüla danesa 
uilla asturiana 
ftícena, en % 
Iñudos de puerco, c. 00 Ibs. 
Msca primera, en tercerola, 
jaiz argentino colorado nuevo. 
W americano, sp 
Pas sacos de ISO libras. . 
ías Virginia nueva cosecha. 
Nde tomate español, 100|4. . 
molida. s*;os 200 libras. . 
piinas, lata ovalada 
Nio Puntas 
Najo pato surtido verano . . 
Pío Pato despuntado, id. . . 
Pfajo pierna, id 
Pate natural, C. 10014 pais. 
Pío barriga, 14 x 16 , 
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TRIGO 
CHICAGO, Julio 2 7. 
Los precios que rigieron para el trigo 
número dos es de 1.09 1¡2 a 1.10 y para 
el númeo dos duro de $1.101)3 a 1.13. 
Los futuros fueron, para Julio: aper-
tura 1.07-3|8 más alto, 1.08-114 más ba-
jo, 1.0G-1|2 y cierre 1.08-1|2 y para Oc-
tubre apertura 1,09-3.4 más alto, 1.10114 
más bajo 1.08-3¡4 y cierra 1.10-118. 
MAIZ 
CHICAGO. Julio 27. 
Los precios para el maíz mixto núme-
ro dos varían entre 03-3.4 a 64. y por el 
número dos amarillo de 6S-3|4 a 64-3'¡4. 
Los futuros fueron para Julio apertu-
ra 61-3|8 máas alto, 62-l|2 más bajo, 
61 y cierre 621|2; para Septiembre aper-
tura 62 más alto 62-l|2 más bajo 61-318 
y cierre 62-318 y para Diciembre, apertu-
ra 58 más alto 5S-1¡4 más bajo 57-118 y 
cierre 58-118. 
AVENA 
CHICAGO, Julio 27.. 
Los precios para la avena blanca nú-
mero dos varían entre 35 y 37 centavos 
y para el número tes de 33-112 a SG-lU. 
Los futuros fueron para Julio apertu-j 
ra 31-,-¿S más alto, 32-118 más bajo, 31-518 
y cierro 32-1 |S: para Septiembre 33»T¡4 
más alto, 34-114 más bajo, 33-l|2 y cierre 
34-118 y para Diciembre, apertura 36-3¡4 
más alto, 37-l|8 más bajo, 36-318 y cie-
rre 37. 
PRODUCTOS DEl . PUERCO 
CHICAGO, Julio 27. 
La manteca ha empezado a bajar, pi-
diendo por olla a $11-20. Las costillas 
mantienen el precio de $10-25 a $11.25. -
Los futuros de la manteca fueron pa-
ra Septiembre apertura 11-15 más alto,! 
11-30 más bajo, 11-15 y cirra 11-27 yí 
para Octubre apertura 11-20 más alto,1 
11-35 más bajo, 11-20 y cierre 11-32. j 
Los futuros de las costillas fueron al; 
cierre pira Julio 11-70 para Septiembre. 
10-80. 
AI.GODOIÍ ^ 
YORK, Julio 27. 
Los precios a que cerró hoy el mercado | 
fueron los siguientes: para Octubre 
21-26; para Diciembre 21-20; para Ene-
ro 2107; para Marzo 2100 y para Mayo • 
20-85. 
NEW ORLEANS, Julio 27. | 
Ha cerrado el mercado algodonero a i 
los siguientes precios: para Octubre 
20-82; para Diciembre 20-73; para Ene-
ro 20-66; para Marzo 20-56 y para Mayo 
20-30. 
AZUCAR 
NEW YORK, Julio 27. 
El mercado del azúcar centrífuga quie-
to. Los precios del refinado no han te-
nido variación cotizándose de $6-90 a 
$7.00. 
MAN TE Q UIIil» A, HUEVOS T QUESO 
NEW YORK, Julio 27. 
Man^quilla sigue firme, pidiendo por 
las cremas de primera de 35 a 35-l¡2 y 
por lo# extras de 36 a 37-112. Los hue-
vos muy firmes cotizando los de primera 
de 22 a 24 y los extra de 25 a 27. El 
queso sigue quieto manteniendo un pro-
medio de 19-3j4. 
AVES 
NEW YORK, Julio 27, 
Aves vivas irregular. La cotización es 
de 20 a 25 y para las de express a pro-
pósito para asar de 20 a SO. Los pollos 
del Oeste arreglados de 28 a 41. 
OTROS ARTICUIiOS 
Los siguientes precios nos llegan por 
nuestro hilo directo. 
NEW YORK, Julio 27. 
Trigo número dos rojo Invierno 1S1. 
Trigt) número dos duro invierno 188. 
Maíz arrentlno clf. Habana nominal. 
Avena entrega inmediata blanca re-
cortada 48 a 55. 
Centeno número flos entrera Inmedia-
ta N . i 
Harina patenté d« primavera 735 a t-T5 
Heno número dos 28 a 80. 
Tocino refinado 18 20. 
Olí» de primera 10 asked. 
Grasa amarilla 5-3118 a 5-518, 
Aceito pepita de algodón amarillo ve-
rano lo. 10-45 a 10-88. 
Patatas 2.50 a 3.50. 
Frijoles 9-00. 
Cebollas baske^ 1-00 a 2-50. 
Arroz Fancy-head 7-114 a 7-314, 
Bacalao 11 a 11-112. 
SE ESPERAN 
JUEIO 
23—Bilbao: New York. 
30— Calimeris: Enrpa» 
—Iiagvet: Estados Unidos. 
—Eatia: Kamburgo. 
—G-allsteo: New Orleans. 
—Vanconver: Port Sald. 
—Iiafcomo; Ney Orleans. 
—Xake Palama: PiXadelfla. 
—Proy: Newport. 
—Elizabeth.: Norfolk. 
—Iiake remando: Piladelfla. 
-«-Maslla: New Orleaaiis. 
—Antilla: PUadelfia. 
—Collabasa: Baltimore. 
—Koldge: New York. 
—Krondfon: Port East. 
—Steaji: Norfolk. 
—Mina Nadena: Halifax. 
—3J, P Peachan.: Moblla (g-oleta) 
—Cádiz; Barcelona y escalas. 
—Xiake Elmhnst; Estados Unidos. 
8—Cébelo: Europa. 
20—Venezuela: S. California. 
31— Chalmette: New Orleans. 
31—Abangarea: New Orleans. 
31—San Brnno: Boston. 
AGOSTO 
1—West I r a : Japón. 
1— Siboney: New York 
2— Ulúa: Ney York. 
2—Calamares: Colón. 
2—Tarrialba: Colón. 
2—Alfonso X I H : Bilbao. 
2—Montevideo: Barcelona. 
VAPORES QUE SALDRAN 
JU1.IO 
30—Bibbco: Montevideo y Buenos Al -res. 
Z—Colombia: California. 
29—Excelsior: New Orleans. 
25—Orzaba: New York. 
AGOSTO 
2— Turrialba: New Orleaua 
3— Calamares: New York. 
6—Siboney: New York 
6—Chalmette: New Orleans. 
4— Montevideo: Barcelona. 
4—Alfonso X I I I : Voracmz 
A N I F I E S T S 
PRODUCCION D E F R Í J O L E S 
E N C H I N A 
Según Informa en Bolet ín del Bu-
ró de Informaciones Económicas de 
iH Hepublica de China, hay sembra-
dos de frijoles 73.910.900 mow y 
se calcula que la producción de f r i -
joles ascienda a la suma de 50,3 9 5.-
607 piculs. con un promedio de 
0.5:4 9 de piculs por cada mow. 
El piculs es una medida de ca-
pacidad usada en Asia y en las I n -
dias Holandesas, que varia de peso 
según la densidad del género, pero 
que en frijo:es equivale a unos 60'5 
kilos. 
Observatorio Kadlona/l. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Julio 27. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo Jueves 7 A m . 
Mar Caribe, Golfo de México y At lán-
tico al Norte de Anti l las , buen t iem-
po. B a r ó m e t r o sobre lo normal, b r i -
sotes en el At l án t i co . 
Pronós t ico del tiempo Isla: buen 
tiempo esta noche y el viernes, igua-
les temperaturas, vientos del primer 
y segundo cuadrantes frescos, tur-
bonadas aisladas. 
Observatorio Nacional. 
MAN1PIESTO 166.— Vapor Ingles 
"Toloa" capitán Qrant procedente de Co-
lón y escalas consisrnadn a w . M . Da-
niels. I 
DE GUAYAQUIL 
P. M . Costa 400 rollos suela. 
MANIFIESTO. 167.—IDaneboa Am" 
"Success" capitán Iiindzey, procedente 
de Oamp Wolton consignado a la Orden. 
En Itaetre. 
MANIFIESTO 168.— Yatch Ingles 
"Hiawalha" capitán Pasmussn" proce-
dente de Pensacola consignado a la Or-
den 
En las t ra 
MANIFIESTO 169.— Vapor Inglés 
"Berwlndale" capitán WiUíauws proce-
dente do liiverpeol y escalas consignada 
a Havana Coal y Co. 
DE DIVBRPOOIi 
Havana Coal Co. 191 bultos aceite 
calderas y aecs. 
BE GADIFi?. 
Havana Coal Co. 2.239 toneladas car-
bón mineral. 
Co. Anglo Cubana 1 caja leche 1 Id. 
bizcochos. 
DE NORFOZ.DX 
Havana Coal Co. 5,594 toneladas car-
bón mineral, 
EXPORTACION 
Para Barcelona y Escalas Vanor Es -
pañol "Conde Wilfredo", 
25 pipas 296 cuartos aguardiente. 
40 barriles miel. 
1 caja cigarros. 
115) sacos astas. 
300 tabacos. 
10 cajas id . 
250 libras 8 fardos picadura. 
100 sacos azúcar 63 cajas 100 libras 
dulces. 
1 garrafón 7 tambores. 
3 botas 1 id , 75 bocoyea. 
MANIFIESTO 170 
Vapor noruego Bertha, capitán Hvl-
áing, procedente de Norfolk, consignado 
a Moore Cormack. 
J. Várela, 7.994 barriles papas. 
MANIFIESTO 171 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West, 
consignado aR, L . Brannen. 
VIVERES 
Cudahy Pack 100 tercerolas manteca. 
Swift Co. 27.874 kilos puerco. 
Armour Co. 15.870 id , id , 
A. Redondo, 12.845 id . coles, 
(".albán Lobo Co. 250 sacos harna. 
Morón Co. 300 Id. i d , 
González Suárez, 110 barriles man-
teca. 
N . Quiroga, 916 cajas hueves. 
DiQgo Abascal, 400 id . id. 
F. Bowmau Co. 400 id . id , 401 id . 
jabón. 
MISCELANEAS 
.1. Agulera C. 10.000 ladrills. 
Fernández Co. 582 atados camas y 
accesorios. 
Alvarez Rlus Co. 13 bultos tejas. 
Valdespino Sánchez, 18,449 kilos 
aceite. 
Tarrüell Co. 920 sacos cemento. 
Am. Iron Product, 2.335 piezas tubos 
y accesorios. 
F. C, nioos, 100 id . herró fundido. 
Baraano Gorostiza Co. 56 cajas v i -
drio . 
Havana Electric R. Co. 250 barriles 
brea. 
Enterprise Lumber, 1.612 piezas ma-
dera . 
MANIFIESTO 172 
Vapor cubano Habana, capitán Jau-
me, procedente de Puerto Rico y esca-
lasV coyisignado a la Emgpresa Na-
viera , 
| DE MAYAHUEZ 
I P. Inclán Co, 100 sacos café. 
I PARA SANTIAGO DE CUBA 
Aira, Majó, Sí- nacos café, 
P A R A C : | : N F U E G O S 
M , Fernández, Co, 50 sacos café. 
P. B . 25 id , id . 
D E PONCB 
R. Suárez C, 150 aacs café. 
Suero Co, 250 id. i d . 
Várela Co. 110 id . i d . » 
DE PUERTO PLATA PARA SANTIA-
GO DE CUBA 
D. Parreño, 170 sacos café. 
EXPORTACION 
Hamburgo y escalas, vapor alemán 
Hammonia. 
75 pipas, 250 cuartos. 
40 bocoyes aguardiente. 
S cajas ron. 
1 id . dulces. 
112 tercioss tabaco. 
150 medias pipas de alcohol 
345 piezas madera. 
New Orleans, vapor italiano Nicolaos: 
15.000 sacos azúcar. 
1 lote madera. 
New York, vapor americano Monte-
rrey. 
30 cajas dulces. 
2 id. tabaco, 
IfiS huacales pifias, 
151 id, aguacates. 
C ( S ü l T A S A G R I C 




Vapor inglés Pinar del Río, capitán 
White, procedente- de New York, con-
signado a Dufau Comercial Company, 
VIVERES 
T. Esquerro 1,500 sacos harina. 
American Crocery, 36 cajas conservas 
M . D. Konton, 200 sacos harina maíz, 
Dillon R. Company 200 id. harina. 
Dufau Comercial cop. 75 sacos gar-
banzos, 200 cajas conservas. 
M. Nozabal 100 Idem., idem. 
American Crocery 625 cajas leche, 
176 cajas conservas. 
A . G. 150 cajas leche, 105 ídem 
conservas. 
Proveedora Cubana 35 Idem, ídem. 
R. H . 450 ídem jabón. 
R. Palacio v Co. 994 sacos avena. 
Francisco Ervi t i 1.996 sacos avena. 
Galban Lobo y Co. 50 cajas conservas 
2,250 sacos harina. 
G, 20013 manteca. 
R. Suárez y Co. 500 sacos harina. 
MISCELANEAS: 
E. Miller 1 caja sillas. 
F . L . 2 cajas papel. 
L . B . 8 cajas papel. 
G. E. 567 atados tubos. 
Magazine de la Raza 19 cajas papel. 
Feito y Cabezón 20 bultos ferretería, 
525. 775 rollos alambre. 
2025, 27 vjgas. 
R. Karman 21 cajas aecs. eléctricos. 
C. M . 11 cajas aecs. para carros. 
Crusellas y Co. 100 tambores soda. 
Larrea y Co. 260 atados tubos. 
4505, 523 rollos alambre. 
113, 570 rcllos alambre. 
28í, 570 rehilos alambre. 
23G, 570 rollos alambre. 
B . O. 220 huacales botellas. 
Briol y Co. 8 cajas betún. 
Uriarte y Biscay 2 cajas herramientas 
C. L . D . y Co. 201 sacos extracto. 
Sooler Buler Cop. Gil atados papel. 
2.035 35 vigas. 
S. Y. C. 400 cajas hojalata. 
Y Martínez 168 atados bandas. 
238, 70 atados acero. 
110, 525 rollos alambre. 
Revista Hermes 9 cajas papel. 
García y Co. 3 cajas pintura. 
García y Co. 3 cajas palillos. 
Abril , Pa^ y Co. 105 cajas pintura. 
Havana Eléctrica Ry. 273 bultos lá-
minas y bandas. 
525, 120 rollos alambre. 
Mon y Hno. 31 bultos botjias. 
E. Olavarrieta 33 bultos ferretería. 
Alvarez y Hno. 1,214 atados cartón. 
X 413, atados papel. 
Rayo Blanco, 6562 atados barras. 
T . F . Turrull 148 bultos ácido. 
Wer.t India Oil Ref. 125 barriles acei-
te, 2.£00 cajas hojalata. 
Z A F R A D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
E S T A D O d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r e s h a y d í a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 2 , c o m -
p a r a d o c o n i g u a l f e c h a d e 1 9 2 1 y d e 1 9 2 2 . 
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Manzanillo , i 
Santa Cruz del Sur y Manopla. 
Nuevltas, Pastelillo y P Tarafa 
Antil la y Tánamo , 
Ñipe Bay 
Jócaro, P Alto y B Grande...., 
Puerto Padre y Vita 
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1.510,416 16.642.¡ 2.377,510 
' 1922 
Tons. Sacos Tons. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMINISTRACION 
Por no convenir a los intereses 
de esta Sociedad y Empresa, cesan 
en el cargo de agentes nuestros en 
Quivicán, los señores Sánchez y 
Hnos. nombrando en su lugar a D. 
Victoriano Vázquez, con quien se 
e n t e n d e r á n nuestros abonados de la 
referida localidad, desde el primero 
de Julio actual, para todo lo con-
cerniente a esta adminis t ración.-
Habana, Jul io 25 de 1922. 
E l Administrador. 
3d-25 
G E L A T S & C o . 
t o « . n o a . B X L M O U s i t o s , a » » * w a 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S n g a t m 
e n t o d a s p a r t e s d e l i n u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
% era l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
A c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o » d e p ó s i t o s ©n «wfca S e c d ^ i v 
- S ^ K a n d * in tor^sea «1 3 * « r m * l — 
Tb**s operackwea pued** efectuarse tauabito por co**» 
Habana •. 
Matanzas • • 
Cárdenas » 
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Recibidas hasta 30 de Junio en puertos. 
Distrbución de las 2.590.502 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 30 de 





























EPOCA DE PODA. 
CONSULTA: 
E l señor J. A. F e r n á n d e z , vecino 
de la finca "Bellavista", San Fran-
cisco de Paula, Habana, interesa se 
le informe sobre la mejor época pa-
ra la poda de varios á rbo les fruta-
les que menciona: 
CONTESTACION: 
La mejCMr época para podar los 
árboles frutales en Cuba, es el mea 
de Marzo. Dicha poda sirve en las 
plantas jóvenes para formar la es-
tructura del á rbol , escogiendo pa-
ra ello las ramas apropiadas. Des-
pués de formada dicha estructura, 
se suprimen de preferencia las ra-
ma interiores, para que la copa de 
las plantas no sea muy tupida e 
impida la l ibre circulación del aire. 
Los árboles de Aguacates, Man-
gos, Caimitos, etc., que por ser vie-
jos y por consiguiente de poco pro-
ducto, pueden podarse hasta t re in-
ta c e n t í m e t r o s de circunferencia. 
Si se efectúa esta operac ión en 
Marzo, podrá cosecharse fruto al 
año siguiente en mayor abundan-
cia y de mejor calidad en muchos 
casos Esta operac ión puede practi-
carse cada cuatro o cinco años , se-
gún sea la exigencia de los á rbo -
les. 
Los instrumentos que deben usar 
se son: un serrucho curvo, tijeras 
de podar, etc.. Si las ramas son 
muy gordas puede usarse un ma-
chete, pero, los cortes hechos con 
este instrumento deben luego ser 
emparejados con el serrucho. 
Después de cortada cada rama, 
debe ponérsele en la herida un po-
co de "chapapote" o de pintura de 
aceite, para evitar que se propa-
guen hongos perjudiciales para la 
planta, 
J o s é M . Addia. 
Jefe del Depto. de Hor t . 
DEPARTAMENTO DE V E T E R I N A 
R I A Y ZOOTECNIA, 
CONSULTA. 
E l señor Dr, A Fajardo, vecino 
del pueblo de La Maya, Orlente, nos 
pregunta que tiempo debe transcu-
r r i r después de la fecundación del 
óvulo en una gallina para que se 
realice la expulsión del huevo; si 
una gallina separada del gallo du-
rante 20 días puede poner huevo 
fecundados por él y si una gallina 
puede poner huevos sin haber fe-
cundado por un gallo, 
CONTESTACION: 
Es creencia muy generalizada la 
¡de que las gallinas necesitan del 
gallo para poner sus huevos pero 
esto no es cierto, el huevo existe 
siempre con el germen femenino, 
estén o nó fertilizados depositado 
en una cavidad del oviducto y de 
allí sale al pasar la yema antes de 
uní rse le a la a l b ú m i n a , pero, el 
¡germen por sí sólo no puede desa-
I rrollarse y necesita del gé rmen 
I masculino para desarrollarse .E l 
gallo es necesario por tanto para 
obtener huevos fér t i les ; y aunque 
es verdad que el objeto pr imordia l 
del huevo es reproducir la espe-
cie; éste no necesita la presencia 
i del macho para formarse. 
Aprovechándose de esta ventaja 
hay fincas avícolas sobre todo en 
los E. E. U. U. de A. en que se ha 
desechado por completo el gallo 
y do esa manera han conseguido dis 
minuir el n ú m e r o de huevos daña-
dos por desarrollo del gé rmen es-
pecialmente durante la primavera 
y el verano. Cons iderándose por 
ellos que la producción de huevos 
estér i les para uso exclusivo de la 
mesa ofrecen la ventaja de que co-
i mo no tienen gé rmenes para desa-
r ro l la r aguantan mejor el calor y 
los viajes, se conserva con fac i l i -
dad, no se descomponen fác i lmente , 
son mejores para los almacenes f r i -
goríficos, iTües^an menos que los 
huevos fért i les y se producen con 
la misma abundancia que estos ú l -
timos. 
Respecto a la segunda pregunta 
diremos al señor Consultante que 
según los experimentos Walte , las 
gallinas deben de estar separadas 
del gallo tres semanas para tener 
la seguridad que éste no tiene i n -
fluencia en la fecundidad de los 
huevos subsiguientes pues a pesar 
de re t i rar el gallo de los galline-
ros, su influencia puede sentirse 
durante diez o quince días después , 
porqfie el espermatozoide conser-
va su actividad dentro de la hem-
bra por ese per íodo de tiempo. 
Contestando a la tercera pregun-
ta diremos al señor Consultante 
que efectivamente una gall ina p u e -
de poner huevos sin necesidad del 
macho pero son huevos propios pa-
ra la mesa no para reproducir la 
especie toda vez que son completa-
mente infért i les . 
Dr . M . Díaz Silvera. 
Jefe del Departamento P. S. 
ta obra no sería difícil hal larla en 
establecimentos que venden libros 
viejos. 
Y cuando el señor V. L . Hold, nos 
remita una lista que contenga el 
nombre de las plantas que desea 
obtener, haremos todo lo posible 
por complacerle. 
B . Manuel 
Jefe del Departamento. 
CONSULTA: 
El señor HeHrmes Landa, de Ro-
drigo, Santa Clara, nos dice lo si-
guiente: 
" . . . T e n g o doce matas de na-
ranjas, ambas tienen una edad 
aproximadamente de dos o tres 
años y se hallan las más cercas a 
un metro una de las otras; el te-
rreno es cascajo hasta cierto pun-
to, ninguna ha parido, y la m á s 
alta, tiene emtro y medio de a l tu-
ra. Y también tengo una mata de 
guanábana , que reproduce fruto en 
gran escala pero cuando casi es tán 
en sazón se le caen todos." 
CONTESTACION: 
Los naranjos deben ser planta-
dos a 6 metros de distancia, por lo 
menos, una de otras, escavando ho-
yos profundos a un metro y otro 
tanto de ancho. Estos hoyos se de-
jan expuestos a la intemperie por 
lo menos durante un mes y des-
pués se rellenan con buena clase 
de t ierra ligera coa est iércol . 
El naranjo debe ser injertado so-
|bre el naranjo agrio o sobre la To 
ronja criolla. 
I De esa manera, paren a los cua-
tro años . 
En cuanto a su mata de g u a n á -
bana, conviene que no senvíe algu-
nos de los frutos que caen para que 
nosotros podamos estudiar la cau-
sa que hace caer los frutos. 
En todo caso si usted abona la 
mata con un poco de cenizas de 
madera ligada con tierra, la plan-
ta a v e n t a j a r á mucho. 
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Pictribnción de las 1.510.416 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 30 de Ju-
nio de 1921. 
Sacos Tons. 
Distribución de las 2.377.510 toneladas 
de azúcar exportadas hasta 30 de Ju-
nio de 1922. 
Sacos Tons. 
Puertos al Nor-
te de Hateras 
New Orleans . 
Interior E . U . 
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Méjico 
A. del Sur. . 
3&p6n y China. 
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10.572.914 í.610.416 16.642.575 l.V. .510 
Notas.—Sacos de 3 2 0 libras. 
Toneladas de 2 , 2 4 0 libras. J O A Q U I N 6 . GÜMA 
Habana, 3 0 de Junio de 1922. 
L E A N D R O MFJER. 
DEPARTAMENTO DE 
BOTANICA. 
Sobre plantas m c i i c í ñ a l e s . 
CONSULTA:— 
E l señor V, L , Hold , Represen-
tante de los señores Hold y Co., San 
Luis. Oriente, es tá interesado en la 
siembra y adquis ic ión de plantas 
que poseen propiedades medicina-
les, manifestando al mismo tiempo 
que desea obtener folletos que tra-
íon de asuntos botánicos , 
CONTESTACION. 
Tenemos el gusto de remit i r le al 
señor V . L . Hold , el Bolet ín n ú m e -
ro 22, o séase "F lora de Cuba", 
por los doctores M, G. de la Ma-
sa y Juan T, Roig, éste ú l t imo , en 
la actualidad, ca tedrá t ico del Ins— 
ttituto ide Segunda E n s e ñ a n z a de 
Pinar del Río. En el referido Bo-
let ín se trata de varias plantas me-
¡dicinales e incluye, en su p á g i n a 
i 45, una Bibl iograf ía algo extensa 
que se refiere al mismo asunto. 
También pudiera serle de mucha 
ut i l idad al señor consultante ad-
quir i r la obra t i tulada " E l Médico 
Botánico Criol lo", por el doctor Re-
nato de Groscurdy, la que cita mu-
chas plantas de las Anti l las que po-




E l señor Casimiro Cepera, Apar-
tado 191, Habana, nos hace la si-
! guíente consulta: 
1ro.—-En mi f inqul ta de Punta 
Brava hay muchos mangos, parte 
de ellos viejos y creo que necesitan 
poda.— ¿Cuál es la mejor época 
para podarlos? 
2do.—El terreno es pobre, ¿qué 
abono debo emplear para mejorar-
lo? 
3ro.—Los aguacates producen , y 
tienen el trdnco con agujeros y ho-
yos.— Los mamyes paren mucho, 
pero se les cae el fruto. 
5to.—Deseo saber dónde puedo 
conseguir posturas de árbols f ru tá-
is 
CONTESTACION: 
Convendr ía que usted solicitara 
una visi ta a su finca, de parte del 
señor Ben jamín Muñoz, Jefe del 
Servicio de Ing . Agrónomo, cuya 
oficina es tá radicada en la Direc-
ción General de Agricul tura , Bajos 
de la Lonja del Comercio, Habana. 
T r a t á n d o s e de árboles viejos y 
en terrenos pobres, más bien que 
podealos leí conviene abonarlos 
abundantemente, con est iércol de 
cuadra, guano de murc ié lago y ce-
nizas. 
Puede as í mismo usar abonos qu í 
micos suministrando a cada mata 
de f ruta l los abonos siguientes: 
Superfosfato dobre: 1 k i lóg ramo . 
Cloruro potásico: 112 k i lo . 
Sulfato potás ico: 1¡2 k i lo . 
Sulfáto Amónico: 2 k i lo . 
Ni t ra to de Sosa: 2 k i lo . 
Yeso: 4 k i lo . 
Estos abonos no pueden mezclar-
se antes de esparcirlos 
Se esparcen en una zanja, que se 
excava alrededor del pió de los á r -
boles y a la distancia de un par de 
metros de la cepa. Considero á r b o -
les grandes, viejos. Esta zanja se 
hace profunda, 25 a 30 cen t íme-
tros y unos 50 cen t íme t ros de an-
cho, y si el terreno está inclinado 
la zanja se hace en forma de me-
dialuna en la parte más elevada, 
' pero en terreno plano se hace to-
ido alrededor de la cepa. 
i Disponiendo de est iércol yerba 
podrida u hoyjaresca, la fosa se ha-
ce más ancha y m á s profunda para 
, llenarla con est iércol , etc., sobre el 
¡que se esparce el abono químico y 
después se cubre con t ierra. 
En cuanto a la poda, debe l i m i -
tarse solamente a cortar las ramas 
secas, y los ramos que es tán d a ñ a n -
do a las otras, teniendo cuidado de 
no dejar tacones, es decir, al cor-
tar una rama, ésto debe hacerse de 
ras del tronco principal , sin dejar 
pedazos cortos. 
Hay que procurar t a m b i é n que 
los hoyos del tronco de las plantas 
viejas no se acumule agua, pues 
así se causa r í a la podredumbre del 
tronco. 
En cuanto a los árboles frutales, 
tenemos entendido que puede con-
seguirse en el j a r d í n " E l Clavel" 
en Marianao, y Finca' "Mulgoba5 
en Santiago de las Vegas y en otros 
lugares. Nosotros hasta Mayo pró-
ximo, no podremos disponer de 
plantas. 
E l redactor de la contes tación. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
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M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
vernor Cobb-' de Kev West ^ 1 Uo-
Salirron ol Estrada Palma para K>v 
^es t el Plon*r para TampiooPp[av^cny 
lau para New Orleans v ¿l T-M -ÍSICO-
iNew Tork. ^ el Toloa Para 
J u l i o 2 8 d e 
9 P r e c i 
c 
S A S A S 0 S ¥ C 0 
C O N M i l A M O R E S 
Con una atenta car ta me mandaron 
aquesta p r o d u c c i ó n hermosa y bella. 
Los versos me g u s t a r o n . . . . 
y voime de bote l la . 
" A d a p t a r s e o m o r i r " 
Cruza la t ie r ra el h u r a c á n deshecho, 
los montes arrasando, 
las olas agi tando 
en su azulado y transparente lecho. 
En el j a r d í n , temprana f lorec i l la 
levanta su corola , 
y abandonada y sola 
y d é b i l y sencilla, 
sortea e l v e n d a v a l ; e l ta l lo inc l ina 
a donde quiere e l v i en to , 
y su í m p e t u v io len to 
c o n rara hab i l i dad vence y domina . 
Y el corpulento roble 
que opuso resistencia 
a l a in fe rna l v iolencia 
de l v i en to arrasador, 
en lucha despiadada, 
p o r a q u i l ó n vencido , 
a l l í q u e d ó rendido 
cua l tr iste g ladiador . 
E l astro Rey que t r a jo el nuevo d í a , 
a l u m b r ó la a g o n í a 
de l á r b o l poderoso, 
y con sus rayos m a t i z ó de hermoso 
r o j o color a la sencilla rosa, 
que esbelta y aromosa, 
se alzaba t r iunfadora , 
de su f iero enemigo vencedora . 
¿ E n la cruenta lucha por la v i d a 
quieres vencer, lector? 
Pues t r i u n f a r á s si t u r a z ó n no o lv ida 
que debes ser la f lo r . 
Mas si, loco, pretendes, o enfatuado, 
como el roble v i v i r , 
se c u m p l i r á el d i lema p l an t eado ' 
" N o adaptarse es m o r i r " . 
R a m ó n C a s t a ñ o . 
V t o . B n o . : 
Sergio A C E B A L . 
T A N L A C L O S A N O D E S P U E S Q U E T O D O L O 
D E M A S F U E I N U T I I L E L 
El Sr. D o n J o s é R o d r í g u e z , de !a |de descanso. Daba vueltas en la 
, , . i M J* • 'cama durante vanas horas y al le-
t i abana , dice que la Medicina i yantarme en la m a ñ a n a me encon-
Maestra hizo desaparecer la en- traba tan cansado como cuando me 
r J J J l r ' i I acostaba. Estaba tan extenuado y 
te rmedad de l estomago que lO mai humorado por lo general, que 
h a b í a hecho sufr i r durante Ca- no se lo que hubiera sido de mi si 
no hubiera tenido la fortuna de 
probar Tanlac. 
"Cinco botellas de este maravillo-
sa medicina produjeron en mí un 
cambio sorprendente. Por primera 
vez al cabo de muchos años , he po-
dido comer carne y ya no sufro más 
de aquellos terribles ataques de in -
digest ión. Ahora siento que cada 
día aumenta mi fuerza, se han cal-
mado mis nervios y es tán firmes co 
0 T I C 1 A S D E L P U E R T O 
' O H A L M E T T E " ATRACO POR PRIMERA V E Z EN E L A R S E N A l / 
E L PROXIMO LUNES.— T E R M I N A R O N LAS VACACIONES EN 
L A ADUANA LOS BARCOS LLEGADOS Y QUE SE ESPERAN 
D E S A N T A C R U Z D E L N O R T E 
ESPLENDIDO B A I L E 
En los ú l t imos tiempos pocas 
fiestas tan revestido los caracteres 
de esplendor como la efectuada la 
noche del Domigno 23 en los am-
plio salones de la "Unión Social". 
F u é un acontecimiento social y ar-
tíst ico superior a toda ponderación. 
Intentar una relación de esta fies-
ta de a legr ía y bullicio, es empre-
sa harto difícil si no imposible de 
cumplir. In tes tésmolo . 
Un grupo selecto de damitas muy 
s impá t icas : Mini ta Pou; Belén Acos-
ta, Inés y Cecilia Cas tañeda , Delia 
Pou; Zoila Gut iér rez , Lola y Adora-
ción Perdomo y la encantadora Se-
rafina Comesafias. 
Las graciosas y sugestivas j a ru -
queñas Margot Rodr íguez , Elena Za-
yss, Nusa Borges y la elegante y cul-
ta señor i ta Angelina Rodr íguez que 
nos deleitó con la preciosa canción 
"Quié reme mucho". 
De nuestro j a r d í n social pude ad-
mirar lo más selecto y florido con 
que contamos: Ramona y Cecilia Or-
tiz, María Julia Diez, Ana Julia 
Acosta, Hortensia Art i les , Carmen 
Massip, Puchita de la Rosa, Elvira 
Lloverás , Ruperta Carreras y la be-
l l a t r igueñ i t a Azucena del Monte. 
Pá r r a fo aparte para el joven R i -
cardo Rossé, que con gran tino logró 
colocarle el rabo al burro que se 
exhibía en una parte del salón, to-
cándole como premio un hermoso bi-
berón. 
Sin más por hoy despídese de us-
tedes, 
E l Corresponsal. 
E . P . D . 
L A SEÑORITA 
C h o n í C a r b o n c I I y d e l a V e g a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes 28 del corrfen. 
te a las cuatro p. m. por sí y en nombre de loe demás fa-
miliares, suplico a mis amigos su cariñosa compañía desde la 
casa Mazón esquina a San José al Cementerio de Colón. 
Habana 28 de Julio de 19 22. 
Francisco Carbonell y de la Vega. 
C 5803 ld-28 
t 
E . P . D . 
E L S E R Q R 
J o s é D í a z L o n g o 
Qac falleció en l a Habana eí d ía 2 é de Juní© de 19X2 
Su viuda, en su nombre y en el de los demás familiares y 
amigos, ruega a sus amistades que asistan a las Solemnes 
el ^ T Y u T qU.e ?eiÍ ^ f ^ 0 d6 su aIma se c e l e b r r á n el día 29 de Julio próximo, a las 9 a. m., en la Iglesia de la 
Candad; favor ¿ue ag radece rá eternamente. 
^ Habana, 27 de Julio de 1922. 
CLARA PIERA, VDA. DE D I A Z . 
torce a ñ o s . A h o r a come todo y 
se siente m u y b ien . 
Los mér i tos maravillosos de Tan-
lac se van conociendo con rapidez 
por toda Cuba, según se desprende 
del hecho de que ciento-i de perso-
nas de varias millas alrededor se 
presentan a las farmacias dis tr i -
buidoras para obtener la medicina, 
bien sea para si mismos o para sus 
amigos y parientes enfermos. 
E l señor don José. Rodr íguez , que 
vive en la calle de San Indalecio 3, 
J e sús del Monte, Suburbio de la Ha-
bana, es un conocido carpintero del 
Departamento de Policía, y ha si-
do uno de los úl t imos en dar su tes-
t imonio con respecto al valor sin 
Igual de Tanlac. Hizo la siguiente 
declaración al referirse a su caso 
que obtuvo tomando Tanlac: 
"Durante catorce años luché con 
un terrible caso de enfermedad del 
es tómago . Debo haber tomado por 
lo menos un bar r i l de medicinas i n -
cluyendo todo en la lista—en m i 
deseo de aliviarme, pero nada me 
produjo n ingún resultado, nasta que 
Tanlac llegó a Cuba. 
"Estaba tan enfermo del estóma-
go, m i digest ión estaba tan trastor-
nada y mi apetito era tan malo, que 
con gran dificultad podía comer y 
retener lo suficiente para conservar 
Juntos el alma y el cuerpo. También 
sufr ía de es t r eñ imien to constante, 
pero este estado crónico se me ha 
corregido por completo, desde que 
vengo usando las Pildoras Vegeta-
les Tanlac. Son lo mejor que haya 
yo conocido. 
"Mis nerviOg estaban simplemen-
te hechos pedazos y me era imposi-
ble disfrutar de una buena noche 
LOS BARCOS A T A L L A P I E D R A 
Ayer el Administrador de la Adua-
na giró una visita a los muelles del 
Estado en Tallapiedra, donde i rán 
a atracar los vapores, en lugar de loa 
muelles generales de prAner'o, se-
gundo, tercero y cuarto distri to. 
LOS UNIFORMES 
Se ha dictado una orden general 
disponiendo que desde el primero 
de Septiembre próximo, todos los 
miembros del Resguardo Mar í t imo 
o sean los Inspectores de descarga 
E L GOVERNOR COBB 
Con carga general llegó ayer tar-
de el vapor amsricano Governor 
Cobb, que t r a í a carga general y pa-
sajeros, entre ellos los señores Juan 
Sosa, Urbano P. Ubeda, José Cár-
denas, Agueti'na Carri l lo, y Eduardo 
H . Gato. 
y los Vigilantes de noche, usen los 
mo un reloj y puedo dormir como i uniformes reglamentarios; 
un niño sano toda la noche y me| 
despierto fresco como una marga-
r i ta . 
"Tanlac es la medicina más ma-
ravillosa que he conocido, juzgan-
do Por lo que ha hecho para mí en 
un período de tiempo tan corto, con-
L A RECAUDACION 
Ayer la Aduana recaudó la can-
tidad de $67.583.94. 
TOMO POSESION JIMENEZ ROJO 
Ayer tomó posesión de su cargo 
sidero que estoy en posición de re-i de Administra^or Deiegado de la 
E m b a r c a r á n en este vapor Doro-
teo Pichero, José Alvarez y familia, 
Wi l l l am Harrison, Gustavo Bertine, 
Alejander Bourdon, Antonia Gonzá-
lez, P róspero Sard iñas y familia, Jo-
sé G. Alvarez,, Be l t r án González, Ra-
fael Tejada, José de la Torre y 
Francisco López. 
U S F I E S T A S D 
S A N T A 
Días 27 y 28. 0Ult03 
A las ocho v -,, 
Misa de CoyrCdla„ de ia 
cutará por ^ ' m ^ ^ 
se 
se hará ef ^ X 
Por la noche. Q i — '^o" 
la Santa. 
Exposición de Su .̂OCho-
Hosano, Ejercicio H Dlvina v 
y Reserva. CÍU0 de U S a A ^ 
El dTa 28 SP . 
hora con Salve ^minará a 
Día 29: solemne. a la 
A las siptf> -ir. 
munión, y m ^ 
A las nuevei 
8én 
isa «le 
que cantará las ?ilSa- ^'emn,. 
de Vetania el iifl10nas de 
Obispo de PinL- d e n , / ^ 
A las ocho de V ** 
sión de la santa a no<*e ce u i
bon costeados: 
•Día primero: Sra 
Manrara. a* 
Día segundo: Sra néndess. 
Victoria 
María B 
comendarlo con toda l iber tad". 
E l Dr. Guy King , Gerente de ex-
por tac ión de Tanlac para la Amér i -
ca Latina, ai comentar el testimonio 
anterior, declaró: 
" H é aquí otro caso que demues-
tra las notables propiedades recons-
tituyentes de Tanlac. E l Sr. Rodrí-
LO QUE TRAE E L SAN PABLO 
El San Pablo trae de Boston 626 
toneladas de carga general; entre 
ella las siguientes: 
Rollos de papel: para "La Pren-
sa" 63; " E l Mundo" 402; el "He-
raido" 14; DIARIO DE L A MARI-1 ^ ^ c t o r de la AsociaciónCarg0 
Rojo, que prestaba servicios en co-1 * t a V ^ W ? ™ ^ 230 
misión en la Secre tar ía de Hacien- y la GaCeta 0f ic ia l m i l fardos-
da, I 
E l señor J iménez Rojo ha sido co-1 
misionado en un ión del señor Ri 
tro, 
Aduana el señor Manuel J iménez 
Día tercero: Sra TVT 
familia. a- ^ r l 
Los sermones 
MR. ROY ROYNE 
En el vapor Estrada Palma llegó 
cardo Linares, para proponer a l a ' ayer de los Estados Unidos el au-
Admil i is t ración un plan a f i n de i r l d i t o r de ia Peninsular Occidental 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
H E L A D E R O APROVECHADO 
cías que están en los distintos al-
macenes afianzados. 
TERMINARON LAS VACACIONES 
Por disposición superior desde 
ayer terminaron, en la Aduana, las 
vacaciones de verano, por tanto se 
t r a b a j a r á a part i r del día de hoy, 
desde las 8 a las 11 de la m a ñ a n a , 
y desde la 1 hasta las 5 de la tar-
de. 
Los sábados se t r a b a j a r á hasta las 
12 del día. 
SUBASTA 
Para fines de mes serán remata-
das por la Aduana, en los almace-
nes afianzados de San Ramón , 823 
sacos de carbonato de sodio y 350 en 
los almacenes de Regla. 
guez es solo uno de los cientos de 1 depositando en el l i to ra l las mercan-is- s- Co- Mr- Roy Royne. 
personas que han tomado Tanlac, 
habiendo obtenido los mismos resul-
tados maravillosos. Esta medicina 
le fué de gran ut i l idad debido a que 
contiene ciertas propiedades medi-
cinales qüe depuran la sangre y 
forman un apetito sano para el ali-
mento nutr i t ivo. En realidad Tan-
lac hace desaparecer la nerviosidad, 
la enfermedad del es tómago , los 
males del r iñón y del h ígado y las 
otras afecciones de las que sufre 
la humanidad, por medio de sus 
efectos sobre el apetito y la nu t r i -
ción del organismo." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y farmacias. 
R a m ó n Roca y Funm, dueño y ve-
cino de la fábrica de helados sita en 
Estrella n, 40, denunció en la Sex-
ta Estación que hace varios días en-
t r egó a un individuo, blanco cuyas 
generales desconoce, el que sólo sa-
be se apellida Hernández , el carro 
para la venta del referido producto, 
marcado con el n ú m e r o 9, habiendo 
desaparecido. 
Roca se considera perjudicado en 
doscientos pesos, valor del carro, y 
«n cinco pesos más , valor del helado 
que sacó para su venta Hernández . 
TRAJES QUE DESAPARECEN 
José F e r n á n d e z y Suárez, dueño 
de la bodega establecida en Aveni-
da de la Repúbl ica y San Nicolás, d i -
ce que en t r egó a Angel Sotolongo, 
cuyo domicilio desconoce, dos trajes, 
para l impiar y arreglar, no volvien-
do más a ver a este individuo, por 
lo que se considera perjudicado en 
70 pesos, valor de la referida ropa. 
E L CAMION LO LANZO A L SUELO 
Jorge F e r n á n d e z , vecino de Dia-
r i a 3 4, estaba ayer subido en una 
escalera de mano, pintando la fa-
chada de la casa Barat i l lo 8. E l ca-
mión 14759, que conducía el chauf-
feur Nicanor Menéndez y F e r n á n d e z , 
de Barati l lo 6, pasó junto a la ace-
ra donde tenía apoyada F e r n á n d e z 
su escalera, t u m b á n d o l a . 
En la caída recibió F e r n á n d e z gra-
vís imas lesiones, siendo asistido en 
el Primer Centro de Socorro. Pre-
juzgado de Ins t rucción de la Sec-
ción Primera el acta levantada con 
motivo del robo de una caja de ja-
bones que estaba depositada en la 
parte delantera del muelle, junto al 
Departamento de Orden General de 
la Aduana. 
Se desconoce el valor de lo roba-
do, así como quién pueda ser autor 
del hecho. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Ins t rucc ión de la 
E L C H A L M E T T E ATRACARA A L 
ARSENAL 
La Sourthen Pacific o sea la Lí-
nea de Morgan, ha terminado ya la 
adaptac ión del muelle del Arsenal I 
que le ha arrendado a los ferroca-1 
rriles Unidos, para el atraque de sus j 
buques en este puerto. 
E l primer vapor de esa empresa, \ 
que a t r a c a r á al Arsenal s e rá el 
Chalmette, que l legará ed próximo 
lunes de New Orleans, con pasajeros 
y dos m i l toneladas de carga ge-
neral. 
TRALADO DE MERCANCIAS 
Ayer dió comienzo el traslado de 
las mercanc ías que es tán deposita-
das en los almacenes afianzados de 
Pan R a m ó n 18, a los muelles gene-
ralos. 
Después se h a r á 1c propio con los l general, 
aimacenes situados nn IcÍMita y en 
JOPÚS Peregrino. 
Los almacenes afianzo.dcs se rán 
clausurados. 
E L H A B A N A 
Con un cargamento de café y pa 
sajeros, l legó ayer de Puerto Rico, i 
Santo Domingo y Santiago de Cu 
ba, el vapor correo cubano "Haba 
na", de la Empresa Naviera de Cu 
ba. 
E L PINAR D E L RIO 
El vapor inglés Pinar deKRío lle-
gó ayer de Nueva York con carga 
Nuevas Creaciones Reut,, 
Dentífrico Reuter..-. 
Talco Reuter Rosas,'«j^ 
Talco Reuter Oriental, ^ ^ 
Polvos Reutet para la Cara }f 
En todas las buenas Sederías o dirto 
lamente al recibo de su impone 
BARCLAY & Co. 
Mancana de Qómez 509..Hab8si. 
SALIO E L BAIRB 
Para Anti l las sal ió ayer el caño-
Sección Segunda fué procesado ayer 1 ñero de la Marina de Guerra Nacio-
Santos L l i n y García, acusado de ¡ r a l "Baire" . 
atentado, fi jándosele fianza de 300 
pesos. Este individuo fué quien ha-
ce pocos días en la Cárcel , donde 
está cumpliendo condena, agred ió a 
tres escoltas, les ionándolos . 
E l Juez de la Sección Tercera pro-
cesó a José León y León San, acu-
sados de daño a la salud pública, 
con fianza de 200 pesos cada uno. 
Y en la Sección Primera procesa-
ron a Enrique López y Constante, 
por hurto flagrante y atentado, con 
fianza de mi l pesos. 
L A CAUSA POR L A QUIEBRA DE 
UPMANN 
El Fiscal de la Audiencia señor 
José A . Palma, en escrito presenta-
do al Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección Cuarta, pide reforma del au-
to de procesamiento del señor Her-
mán Upmann, en el sentido de que se 
le obligue a prestar una fianza ma-
yor que la prestada por él. 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores : 
E l ferry Estrada Palma, para K e y i 
West; el Pioner para Tampico; el i 
vapor italiano Nlcolau para New Or-1 
leans, y el inglés Toloa para Nueva, 
York. 
enviados varios camiones llenos de vo a Eugenio Colás Rodr íguez , de 
tierra, destinada a las obras de los | San Pedro n ú m e r o 2, en Puentes 
jardines del Palacio Presidencial, a | Grandes, acusándole de haberle ofre 
los domicilios de varias connotadas 
personalidades. 
QUERELLA POR ESTAFA Y 
SIMULACION D E CONTRATO 
E l doctor Mañal ich ha presentado 
al Juzgado de la Sección Cuarta una 
querella por estafa y s imulación de 
contrato, contra varios elementos d i -
rectivos de la Compañí* de Gaseo-
sas y Aguas Minerales, 
MENOR LESIONADO 
E l n iño Manuel González Méndez, 
de once años de edad, vecino de Real 
5 5, sufr ió la fractura del cúbi to y 
radio izquierdo, al caerse en el patio 
de su domicilio. 
F u é asistido en el Hospital Muni -
cipal al que lo condujo su padre el 
vigilante de la Policía Nacional nú-
mero 341 Manuel González Valdés . 
lesiones y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
E l chauffeur quedó en libertad 
por aparecer el hecho casual. 
DESAPARICION D E B E N J A M I N 
Benjamín Cáceres y Valles, de la 
raza de color, con domicilio en So-
ledad 6-B, s© personó en la Sépt ima 
DESAPARECIDO 
Denunció a la policía Camilo Ro-
dr íguez F e r n á n d e z , dependiente de la 
bodega establecida en 12 y 14, en 
ei reparto Lawton, que su compañe-
ro Narciso Pía, salió po.- la maña-
na sin que haya regresado temien-
do le haya ocurrido alguna desgracia. 
UNA CAIDA 
P.360—2d-27 
Pide el señor Palma, por la cuan-
tía de las cantidades afectadas por 
sentaba contus ión abdominal, otras la quiebra, que la cifra de $100,000 
se eleve a $200,000 y las dos de 
$2,000, ú l t i m a m e n t e prestadas a 50 
mi l pesos cada una. 
E l Juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Cuarta, Ldo. Saladrigas, hace 
entrega dentro de breves días del 
Juzgado, para dedicarse ai estudio y 
resolución de las numerosas causas 
iniciadas contra el banquero señor 
h f i í ^ n ^ T i ? ^ P T n n ' en laS CUaleS ha Sid0 nom-| Luisa Bermúdez , de 12 años , ve-
hi jo Ben jamín C Fresneda, de 15 brado juez especial el sefior Joaqu ín r ina dé Piedra 22 en ê  reparto Jua-
años de edad, falta de su casa des- , Reyes, a c tua r á de Secretario del Juz- 3 o fué asistida e r i a ' ^ d e soco-
de hace dos días , temiendo le haya gado Especial. ' ^elo tué as stida en la rasa ae soco 
ocurrido alguna desgracia. rro8 ^ Monte la frao-
' rr^TniTrniAT^ T^X c.T ,T tura del antebrazo derecho, que se 
M ^ S Í A S ? ^ S U SUMARIO POR | produjo, a l caerse frente a su domlci-
HOMICIDIO D E L INGENIERO, i 1in 
SR. ROMAN . 
Esta tarde será dictado en el Juz-; OBRERO LESIONADO 
gado de Ins t rucc ión de la Sección i En la casa de salud "Covadonga" 
Cuarta el auto de t e rminac ión del ! fué asistido de una grave contus ión 
sumario iniciado por el homicidio1 en los dedos índice y medio, de la 
del que fué Ingeniero Jefe de la mano derecha, Manuel Alvarez Ortaz, 
vecino del central Por+ugalete en 
San José de las Lajas, aue sufrió al 
caerle una pieza de hierro encima 
de dichos dedos. 
o l io dos pesos para que no denuncia-
ra el hecho de que su entenado, el 
menor Arsenio Vázquez de 14 años 
de edad ac túa como cobrador de una 
guagua de la l ínea " E l Porvenir". 
D E M E N T E DESAPARECIDO 
En la Sección de Expertos denun-
ció Benito H e r n á n d e z Díaz, vecino de 
Pasaje de Agus t ín AlvaT3z 1, que su 
padre Elias H e r n á n d e z Marquett i , de 
40 años de edad y que padece de ena-
jenación mental, ha desaparecido de 
su domicilio. 
NO L E ENTREGA LOS FLUSES 
En la Sección de Expertos denun-
ció José F e r n á n d e z Suárez dueño y 
vecino de la bodega de Repúbl ica y 
San Nicolás, que Angel Sotolbngo, al 
cual en t regó dos trajes para que se 
los lavara, no se los ha devuelto. 
D R O G U E R Í A 
S 4 R R 4 
31 Edificios. La Mayor.-
Surte a todas las fama-'• 
cías. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana . 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to- i 
do el día el domingo 6 de 
Agosto de 1922. 
D E L A S E C R E T A 
ESPOSO QUE ACUSA 
ESTA D E M E N T E 
Benito H e r n á n d e z y Díaz, que t ie-
ne su residencia en Pasaje Agus t ín 
Alvarez N . 1, participa a la policía 
que su padre Elias H e r n á n d e z y Mar-
quetti , de 40 años, falta de su do-
mici l io , agregando que es tá temero-
so de que pueda ocurrir le alguna 
desgracia, pues tiene algo pertur-
badas sus facultades mentales. 
CAU-ROBO DE UNA CAJA DE 
DALES 
La policía del Puerto remi t ió al 
Ciudad, señor Gabriel R o m á n . 
E l Juez señor Saladrigas, ha or-
denado se deduzca testimonio de lu-
gares y se remita al Juzgado de Ins-
t rucción de la Sección Segunda, pa-
ra que éste conozca del hur to o mal-
versación al Estado, realizados al ser 
ACUSACION DE COHECHO 
E l vigilante 1021, G. Lemis detu-
II 
ESTACION DE SERVICIO 
para Cargar 
y Reparar Acumuladores 
Acumuladores para Teléfonos 
Itlalémbricos o Radio. 
TALLER ELECTRICO 
para la Reparación del Sistema 




Acumuladores "EX IDE" V. 
de todos los tamaños y tipos. 
Piezas de Repuesto 




í para cargar Acumuladores \ 
en su propia casa o garage. 
C O 
' E L H O M B R E 
F U E R T E " 
H A V A N A B A T T E R Y 
" 7 7 S A N L A Z A R O "7 7 
T E L E F O N O M-1524. HABANA 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S PARA LA ISLA DE CUBA 
(SERAN ESTABLECIDAS SUB-AOENCIAS KN TODA LA REPUBLICA) 
P I D A 
G O M A S R O J A S Ü 
Denunció el señor Carlos Sterling 
Bri to , de 60 años de edad vecino 
de O'Reilly 72, que su legí t ima es-
posa la señora Caridad Díaz Rodr í -
guez deparec ió de su domicilio, d i -
ciéndole por escrito que se iba a ca-
sa de unos familiares a Santo Domin-
go, Matanzas, habiendo podido com-
probar que este hecho es incierto. 
o D D O O O D o a o o o D o a n 
& E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la Q 
»3 Repúbl ica . O 
F A R M A C I A S Q U E ESTMWt 
A B I E R T A S HOY I 
V I E R N E S 
Je sús del Monte número 614, 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
J e s ú s del Monte número 452. 
J e s ú s del Monte número 218, 
Cerro número 765. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entre 16 y 18. 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillaglgedo y Apodac», 
Esperanza número 67. 
Belascoaín número 815, 
Consulado número 96. 
Neptuno y Monserrate, , 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas, 
Luz y San Ignacio. 
Infanta número 121, 
Pr íncipe número 19, 
Caserío Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaín número t. 
Fernandina 77. r 
J e sús del Monte número f^-*. 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaín número 86-__^sr///< 
0 m i l Q U 3 n f l 
C A L Z A D A L U Y A N O , 86 , 
con entradas p o r M a d r i d y Delicias. 
E l m á s A l e g r e y F r e s c o d e l a 
Diversiones de todas clases. 
10 centavos entrada con CINE GRATIS. 
P r ó x i m o a inaugurarse, aceptamos proposiciones ^ ^ 
p e c t á c u l o s y atracciones, dando facilidades de trasp 
de l i n t e r io r . 
de CÍ' 
D E L Í . P E R E Z - V E f H 
Para s e ñ o r a s e x c í n s i v a r o e n t e . Enfermedades * t ™ X \tt&'-*'*\k 
fiuanabacoa. calle J W e t o . No . 6 2 . Informes y consiUt 
Tj. pronaa A nocla da «s le «alcm 
el derecho de ut l lUar . 
^ l ^ e p r o d u c i r l a i » . la3 noticia* ca-
pf ^ f S a a que en este DIARIO se 
S í b C e t U como la lu ío rmac id^ lo-
gue en el mismo M I n w r U , 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalqnler reclamaclÓE en 
Mnrioio del per lódicc «a el Vedado. 
Hámeae al A-6201. 
Agencia en el C5€|rro y Jeaús del Monte 
Teléfono 1-1*9 i 
^ A T R A V E S D E L A V I D A 
E Ü P l M E l f A L 
. a reCepción de la Condesa aprovechando una corta ausencia de 
^ V a " resultó animadísima. Ha- la esposa, metió su ropa en una male-
K-ostia, ^ ya estamos ta y "fuette Cocher!" tomó las de 
a c n o m d e l Í P o r ^ i S M i r ¡ E L O 
bía un POco, 
tenia 
por 
v* ' irados y si lo repetíamos a to- | Villadiego. 
aCOstum ^ ^ .^^ como cntrada en i Los comentarios se sucedieron. No 
0̂S ^^nversación en que no hay na-1 faltó la opinión de una lectora de 
uria C0 decirse. Además, la condesa, novelas del gran mundo que censuró 
""nr arado un ponche maravillo- aquella manera de despedirse "a la 
distinto a los demás, que son inglesa", rompiendo con los deberes 
' ta" general, o una insípida naran- ¡ de la cortesía, para con toda dama, 
' J un "coq-tail" que "echa chis-, aun aquella a que se da mico. Otras 
Ía ,, 0 esta bebida original, de la i entendían que las explicaciones son 
paS ' ude conocer que tenía clara de ' penosas y las despedidas muy tristes, 
qUe P en su componente, resultaba, desde Luis X V I que le dijo adiós a 
j^una suavidad y frescura deliciosos, j su familia, en una circunstancia muy 
n manera que el calor era pura fór- crítica. Así es que entendían bien he-
u ^ y hasta una bendición, que hacía j cho aquella salida teatral y poco bur-
Vidar a algunos el cálculo de losiguesa. 
Naturalmente, me preguntaron qué 
opinaba de eso y a pesar de que no 
tengo experiencia alguna adquirida, 
recordé una anécdota que referí al 
propósito. 
En un grupito en que depar t ían j £ n cierta vez, hace muchos años, 
uDas damas, me ofrecieron un asien- j 0ía contar en el salón de Doña Sera-
to para preguntarme si yo sabía algo j fina del Junco, que fué esposa de 
»¿e U última noticia". Yo no s é p o n Luis de Zayas y mujer de gran 
nunca nada, y verdaderamente, la ; talento, que vivía en New York, y re-
nueva más vieja es para mí una infor- cibía mucho a la buena sociedad, que 
m _ 
'os q"6 Pueckn tener ôs demás y la 
8n0abiIiJad, que demuestran cuando 
¡^dicen a los otros: — E s t á usted 
jnuy bien conservada, por usted no pa-
san los años 
uiación a la americana, por lo rápida. 
Pije que ignoraba cuáles eran los pa-
de Ulloa (ya saben ustedes quién 
Ulloa) y si el gabinete había si-
"reformado" como las tiendas de 
comercio. Pero no iba por buen camino 
sos 
cierto caballero amigo de todos, acá 
baba de partir para Europa en viaje 
preciso, pero que en el instante de 
las despedidas, a bordo, al ver a su 
esposa que se mostraba afligida, la 
dijo medio en serio, medio en broma: COIUCl»'»1-'» » *—" I " " ~ U1JU 1UCU1U CU SC11U, llitunj t u uivsmu. 
porque aquellas damas tenían el buen, — S i quieres, quédate en el vapor 
gusto 4* dejar tranquila " la cosa 
pública" y no pensaban en más pasos 
Y la mujer, cogiéndole la palabra, 
se despidió a su vez de los amigos 
que en unos dados en falso por un qUe la acompañaban y siguió viaje 
matrimonio conocido y desave- COn el marido 
nielo. La historia fué también muy co-
Parece ser, a lo que allí se decía en • mentada a base del cariño matrimo-
voz baja, guardando un secreto que!n}al y la viveza de genio, pero don 
no ha salido de la Habana, que por i JOS(s Antonio Hechevarr ía , que era sar-
incompatibilidad de carácter , por la jcást ico como él solo, a más de caba-
imprudente costumbre de estar jun- j|ero respetabilísimo, produjo un frío 
tos los doce meses del año, sin darse < enorme en la concurrencia, diciendo 
cuenta de que hasta lo» metales se 1 sjmplemente: 
expansionan con el calor, o tal vez 
por una irascibilidad de carácter , mal 
contenida, en esta época atrabiliaria, 
el hechg es que el matrimonio se des-
unió, primero con palabras y después 
de hecho. 
Y el punto que contaban como in -
teresante, porque el otro de la rup-
tura es uno de tantos accidentes de la 
vida que a nadie ext raña , era la for-
ma como se había ido el marido, que 
fué el que llevó a vías efectivas lo 
que tal vez no sea más que una nu-
be de verano. 
Decía la narrante, con una delicio-
«a entonación, atenuada con polvos 
de una moterita con espejo y un sa-
bio toque de creyón sobre unos la-
bios extra-purpurinos, que el marido. 
¿Cómo habrá podido embarcarse 
esa señora, sin cepillo de dientes? 
M i historia, que algunos tomaron 
por una parábola , fi(jó la atención en 
este punto: "Qué apego debía tener 
a su casa un individuo que se lo lle-
vaba todo cuando había cargado con 
su maleta de ropa." 
Y la condesa de Kostía, que se 
acercó en aquel momento e ignoraba 
cuanto se decía, exclamó con la ma-
yor inocencia: 
—Hace un mes que estoy haciendo 
los equipajes porque fson tantas co-
sas a las que uno está habituado, que 
si fuera por Valdivia se llevaría toda 
la casal 
^ ^ ^ 
C r é f f i i k i i í 
¿QUIERE USTED COMPRAR AC-
CIONES COMERCIALES? 
pañfa predecir ejl futuro valor de 
las acciones? 
No hay tal . No ha podido predecir 
nada. L a Compañía prepara tres se-
ries de cartas acerca de las acciones 
cTe ta l p cual empresa comercial o 
industr ial . En una carta dice que 
dentro de dos semanas las acciones 
van a subir; ea otra dice que van 
a bajar y en la tercera dice que van 
a quedar estacionarias. 
Pn Indice de los tontos de la Amér ic» ¡ gue anvla a mn personas 
españo la : ia primera carta circular, a m i l la 
• segunda y a m i l la tercera. Como a 
Hay maneras infinitas de e n g a ñ a r j las acciones no les puede ocurr ir 
a la gente. He aqu í una, una de la sino una de estas tres cosas, subir, 
serle infinita, qu^ acaba de ser de- bajar o estarse quietas, claro es que 
usted vive en Nueva York. ' ante m i l de sus presuntos clientes 
Imaginemos que usted va a ser l a ¡ apa recen como expertos financistas 
^ctima. Mero ejemplo no se alar- que pueden predecir las i íuc tuac io-
toe- Usted es una persona pudiente. (nes futuras de las acciones. Se de 
U'ted tiene dinero en abundancia. " 
ted vive en Nueva York . 
El victimario es una compañía que 
'ende acciones fraudulentas. La Com-
pañía sabe que usted tiene dinero, 
íinero relativamente ocioso en el 
Panco, ganando un in te rés bajo. Le 
fescribe ofreciéndole acciones en ven-
ta. 
Le ofrece aciiones legí t imas , de 
va.lor reai en el mercado. Le dice que, Como digo antes, éste es uno de 
una inf inidad de medios de que se 
valen aqu í para explotar al próji-
mo. Creo que en este país la delin-
dican a trabajar a estos m i l y cesan 
de enviar circulares a los otros dos 
m i l , hasta que estos se hayan olvi-
dado del incidente. Con esos mi l tie-
nen para un tiempo. 
Nuevas circulares triples siguen 
ssiiendo constantemente de las of i -
cinas y añaden sin cesar nuevos clien-
te0 que serán nuevas futuras víc-
timas. 
81 usted invierte en ellas, podrá ga 
nar mucho más tunero que en el ban 
Cü- Usted, no le Lace caso. v^cu, le aace caso. ÍUU. ^ I C U y—w — 
, La Compañía lo sigue cultivando 1 cuencla es tá más adelantada que en 
correo. Le advierte un día que ¡ otros países, lo que es natural. ¿ P o r 
hs acciones taies van a subir o que I q ^ hab r í an de ser los bandidos, a-
van Q A " -rirrmps v falsificadores de los Esta-ari a bajar en una semana o dos, 
1 le dicen que oportunamente le 
an a probar la aseveración que ha-
n- Tiene en rsa Compañía, agre-
rip!!' exPerto8 financieros que pue-
Predecir con precisión el futu-
10 ae ias accionpss. 
« U8ted no contc-sta. Observa. Lue-
nañí llega otra carta de la Com' 
cirt" demost rá -dole que su predic-
era exacta ción 
Na 
do 
ce la confianza en usted. Cuan-
un agente de la Compañía lo va 
drones y falsificadores de los Esta 
dos Unidos menos inteligentes que 
le* otros países? 
Las estratageioas para explotar a l 
-jrójimo se extienden también al ex-
tenor, especialmente a la América 
española , y hac.jn gran daño a mu l -
t i t u d — l a inmensa mayor ía , por cier-
to— de negocios serios. 
Un dia, en mi país , un sujeto me 
fué a mostrar, muy satisfecho y en-
tusiasmado, una carta que hab ía re-
cibido de los Es-ados Unidos en la 
l ^ t a r : i — ; a b o n e s cual le ofrecían ^ a ^ l a 
1 lerecomiend supuesto, ¡zo corto y sin ^ ^ ^ ^ ^ " P s J i 
a* a subir antes de dos semanas. Tenía que enviar diez dolares a l 
m^turalmente estas accioneg que aceptar la ^ 
uste<i ha c o m n r ^ n ™ v. ipn nafT« —Tengo buena suerte, me d i jo . 
pero yo quisiera preguntare a us-
ted que ha esta.io tanto tiempo en 
¿so país ¿ c ó m o han averiguado mi 
nombre pfcra hacerme tac magnífica 
sondo*"* comprado no valen nada, 
ue negocios en ruina o fraudulen-
aPenas revestidos (Te los requi-
ÍO: . 
ra qUp , es Inás indispensables pa-
vayan (lue los I116 'as emiten no 
Wed^ a dar a la cárcel . Usted no 
'?8 alProbar I " 6 se lp han vendido 
proposición' 
C(jm0? —ie contesté . Es muy '••s m- lJlue  le n  aia  — ¿ u o m o r —ie «.umeo^. ^ 
se hQ n9s de iní,la fe. La Compañía cpncillo. Allá esfc'.n muv adelantados 
de " l l f . ^ ^ o c a d o esta vez. ¿No pue 
^u ivocarse una vez en mil? 
Surifef6 en ^ e yo no me lo he f i -
^Cií, TT t ustetj como una víc t ima 
^ m é r a no ^a hecho caso a las 
fian, as cartas. Usted r-ólo tuvo con-
moptró CUando la Compañía le de-
mento 01116 ten,a Ia competencia su-
a ocurr-Para Predecirle lo que iba 
les nrnlr con tales o cuales accio-
tltnd H do ,!on los hechos la exac 
i d Oien ¿como pudo la Com-
Tienen índices completos de todos 
los habitantes de la América la t i -
na y en una sección especial tienen 
c'asificados a íodoS les tontos A 
esos les envían osas cartas y otras 
por el estilo. 
¿Los tonto-»? —rep i t i ó mirán-
dome ext rañados . 
Sf̂  ]os quo creen que pueden 
hacerse ricos a plazo corto y sin es-
fuerzo. 
Tanciedo l ' JNOCilET. 
Hay en la infancia de las socieda-
des una noche triste v sombr ía co-
~y\o el pecado, sin más estrellas n i 
luces que las de las l ágr imas del do-
lo, n i otro rumor que el del uná-
nime alarido del humano rebaño en-
cadenado. En la e rgás tu la de la i g -
norancia donde germina la impoten-
cia e impera la cobardía , aonde la in-
justicia es aceptada sin repulsa y 
hasta se llega a l'esar el lá t igo cruel 
que azota el rostro de los parias, ahí 
se incuban los pueblos que al f in 
serán dignos por rebeldes, como 
cruento sarcasmo de la vida que i lu-
mina la Historia con la antorcha 
burlesca de la i ronía. 
Por sobre el haz de las casi esté-
riles llanuras de las embrionarias 
sociedades, cruzando las estepas in-
clementes o las pampas desoladas y 
yermas, van las legiories ó'e esclavos 
y de ilotas, obedientes a la voz 
imperativa del t irano. La esclavitud 
es ley suprema nara los pueblos ni-
ños, y no 'hay siquiera una manifes-
tación de su vida que no tenga, co-
mo símbolo nefando, la cadena. 
Esclava es la ciencia que circuns-
cribe su acción a cuidar del v iv i r 
corrompido de los déspotas , sin el 
m á s nimio atisbo de valor que le 
lance a las esferas de descubrimien-
to? e inventos, por miedo a pertur-
bar, desper tándola , la dormida con-
ciencia de los malvados pastores de 
la grey. 
Esclavo el arte fluctuante entre la 
baja adu lac ión y el servilismo livia-
no, castigado a reverenciar a la qui-
mera convertida en dios, y a los co-
rrompidos homhres-héroes diviniza-
dos t ambién . Esclava la conciencia 
colectiva de las multitudes domi-
nadas por groseros rutinarismos y 
petrificada su alma en !a obediencia 
pecadora a los augures del mal y a 
loa bandidos afortunados dominado-
res hasta de la honra de los siervos 
envilecidos. 
Pero un día, bajo la sombra 
amorosa de la encina druíd ica o del 
adusto roble espérlco, ante los ador-
•nidos esclavos, aparece el patriarca 
de las barbas reveladoras y del bácu-
lo temblador y t a u m a t ú r g i c o y ha-
bla a los humanos miserables con 
palabras nuevas, con acentos desco-
nocidos, con ecos que parecen llevar 
un t r ino de redenc ión y de esperan-
za. 
La justicia, la l ibertad, el derecho, 
la ley fundida en Dios, e1. pensamien-
to sin trabas y el amor mutus sin 
l imi tación de horizontes, la ciencia 
con independencia absoluta y el ar-
te sin otra sujeción qud la que Im-
pone el buen gusto. . . 
Y ese día, cuando el esclavo re-
torna a la coyunda, siente, como nun-
ca, la pres ión de las cuerdas que le 
atan y al pasar junto a él el señor 
el amo o el César, en vez de ofren-
darle una sonrisa, le dirige una mi-
rada de odio, y sus labios, en un ríe 
tug lastimoso. Ins inúan la amenaza 
de reivindicaciones futuras. 
En medio de las espantosas t inie-
blas percíbese un resplandor, que, 
aunque tenue, es suficiente para dis-
t inguir cómo germina la semilla que 
el patriarca sembrara. Va creciendo 
la inquietud y la zozobra en el al-
ma del pueblo esclavizado que ha 
visto surgir a numeroaos defenso-
res y predicadores tenaces de las doc-
trinas redentoras. Los Césares , los 
amos, los señores , pretendiendo ex-
t i rpar radicalmente la e x t r a ñ a re-
beldía de los esclavos, cercenan las 
testas indomables de los m á r t i r e s 
primeros del derecho. Pero de esa 
pangre derramada brotan nuevos 
apóstoles que van extendiendo su 
bienhechora influencia a todos los 
lugares de la t ierra. Y llega la ho-
ra en que los amos tiemblan, caen 
los Césares y los señores vislumbran 
las ruinas de su poder al ver que 
la ola de la esclavitud tiene tan enor-
mes proporciones que 1-? b a s t a r á un 
movimiento para inundar los domi-
nios que fueran de los tiranos. 
¿Quién dló impulso y aliento arro-
Tlador a la otra gigantesca y quien 
le puso la corona sangrienta de su 
espuma? 
Fueron los heroicos esclavos que 
se l ibertaran, los que, cuando nadie 
les seguía, tuvieron valor para de-
safiar a los malvados, sabiendo mo-
r i r en holocausto a la justicia y a 
la libertad que pretendieran. Así 
los esclavos del ayer se convirtie-
ron en los padres gloriosos de las 
patrias nuevas, de las patrias que 
se formaron al conjuro de estos i l u -
minados redentores. Las patrias for-
jadas al calor de esas proezas cifra-
ron siempre su orgullo en tenerlas 
como ejemplos vivos e inmortales de 
libertad, de sacrificio de leal desin-
te rés , de amor '.implo de pasiones, 
fuentes santas, en f i n . donde debían 
oeber constantemente los secundado 
res de su obra, los sostenedores de 
la libertad que conquistaran. 
Así nació el amor de los hombres 
a sus patHas a las que siempre ve-
neraron como si de madres se tra-
tara. 
Porque al abrir los ojo* a la luz 
de la vida y ver el ambiente sa-
turado de l ibertad, iluminado por la 
cultura, abrillantado por el progre-
so, lleno de testimonios que acredi-
tan la grandeza del paíc. pregunta 
e! ser que all í nace por los autores 
del portento y al d i r ig i r su mirada 
interrogante hacia los altares de la 
patria, encuentra, nimbados por la 
gloria, los nombres de los que sien-
do esclavos se hicieron libres con su 
eofiierzo para dar a sus hermanos la 
libertad. 
Entonces sale de los labios de la 
n iñez pa t r ió t i ca el himno sonoro y 
trenidante de los amores sinceros 
que canta a la patria bella, a la san-
ta t ierra que produjo a aquellos 
hombres parecidos a los dioses y t i -
tanes de la Iliada. 
En cada mon taña , en cada valle, 
en los prados verdeantes, en los bos-
ques selváticos, r-n los caminos tor-
tuopos, en las veredas f'orecidas, en 
las márgenes" sombreadas del r ío 
raudaloso, al borde sombrío de los 
abismos, en las rocas punzadoras que 
insultan a la soberbia dei mar, en 
el eco de los torrentes en el rumor 
apacible de los arroyos, en el t r ino 
seductor de las aves, en el árbol 
milenario y sagrado, en los perfu-
mes de las flores silvestres, en los 
castil'os desolados, en los muros 
carcomidos, en ^s viejas casonas 
olvidadas, en la ermita pobre, pero 
L A S D O S P A T I E A S 
Por PEDRO JOSE COHUCELO 
r i sueña como la fe que la sostiene, 
en los códices polvorientos y borro-
sos, en las canciones populares con 
mús ica que no sabe de pentagramas 
ni de notas, en .as leyendas herói-
cas en que vibra y refulge el alma 
do Guillermo Tell , en la historia, en 
f in , de sus abuelos venerados, en to-
da.s partes se oye la campana que 
toca a gloria, ei suspiro de un amor 
que no perece, el clamur de los es-
clavos libertados que hacia la vic-
toria caminan, el himno de las v i r -
•udes, del heroísmo de la fe, del 
amor fraterno, de la libertad, de la 
jus t ic ia . . . 
Y cuanto más va penetrando 
nuestro espír i tu en el ayer glorioso, 
tanto más se acrecienta en nosotros 
el amor a la patria eh que nacimos. 
¡Qué orgullo, qué satisfacción tan 
dulce la que experimentamos al l l a -
marnos hijos y ciudadanos de una 
madre á u r e a todo por la santidad del 
mar t i r io , sostenida por titanes del 
honor, teniendo por pavés la histo-
r ia heróica que nadie pudo i'gualar. 
Pero con la patria grande que se 
forma y al lado de los hombres puros 
que la elevan, va otra patria, distin-
ta a la que incubaran y parieran los 
gigantes-
Entonces, a la manera de la dos 
ciudades de que hablara San Agus-
tín, se advierte la lucha de las dos 
patrias, la formada por los suceso-
res espirituales de los Apóstoles y 
mártiVes, hijos de Abel con el alma 
y el corazón en los labios y en estos 
la santa y perenne ovación del patrio-
tismo verdadero y la constituida por 
los que, traidores a su propia concien-
cia, traicionaron hasta lo más sa-
grado, para imponer el desórden de 
sus apetitos y egoísmos, eternos Ca-
tih'nas sin decoro que pretenden la-
brar sus pedestales con los despojos 
sangrantes de la patria destruida. 
Son dos patrias y por ende existen 
dos c iudadanías , ya que j a m á s pu-
dieron los honrados, ios dignos, con-
v i v i r con los traidores y menos acatar 
una soberanía que es desdoro y es 
afrenta. 
Yo nací, por mi ventura, en una 
patria que puede tener a Leónidas 
por pigmeo y a Cambronne por l i l i -
putiense, que habla a Bolívar de " t u " 
y sonr íe irónica ante Washington, 
patria augusta en donde el he ro í s -
mo ea flor por todos aspirada y las 
altas virtudes ciudadanas tienen en 
cada pecho un altar, patria que es 
aurora sangrienta con Narciso Ló-
pez en Cárdenas , cénit glorioso y fe-
cundo en el machete de Maceo y apo-
teosis detonante y magníf ica en Mar-
tí, patria que se apropió, depu rándo-
las y quin taesenc iándolas , las á u r e a s 
virtudes hispanas, nu t r i éndose con 
la savia prepotente de la más Invic-
ta de las razas para recorrer el duro 
Calvario de la esclavitud y luego 
asentarse, retadora y alt iva en el ra-
diante Tabor de la libertad. Y no tie-
ne límiteg n i orgullo el sentirme ciu-
dadano de esa patria, acatando la so-
be ran í a de la t ierra sjpipar donde 
naciera. 
Pero resulta que. para desventura 
de todos, junto a esa patria santa, 
noble, llena de virtudes y grandezas, 
se alza la otra patria pequeña, me-
diocre, de analfabetos inconscientes, 
de letrados envilecidos, de patriote-
ros sin honor, patria innoble de ga-
napanes malditos, de políticos sin de-
coro, de gobernantes ciegos, sordos, 
con el corazón petrificado y el alma 
enferma de maldad, patria a la cual 
pone el más elocuente comentario el 
l lanto de angustia que pugna por sa-
l i r de estos mis ojos, porque tenien-
do en sus manos ser el pueblo prime-
ro de la tierra, el más culto, el m á s 
glorioso casi se ha trocado, por obra 
de los viles ciudadanos de Caín, en 
cria de concupiscentes. 
¿Creéis que exagero al decir que 
Cuba pudiera ser el más grande pue-
blo de la tierra? 
Pues leed: 
Sobre los desolados y tristes cam-
pos de la Europa culta soplan vien-
tos apocal ípt icos y fúnebres , no sa-
bemos si precursores de la muerte 
o Incubadores de una nueva vida, for-
jada en troqueles no previstos, aun-
que l incho tememos que esas orien-
taciones sean nocivas porque no con-
cebitaos el bien que pueda reportar 
a los hombres la polít ica o el siste-
ma social que prescinde de Cristo y 
de su ley. 
Y esa aurora macabra que entre 
hambres y miserias asoma ya por las 
estepas inclementes de un pueblo 
hambriento y airado, parece llamada 
a dominar los pueblos todos del con-
tinente senecto. 
Pero ¡ah! que las instituciones 
milenarias h a r á n el más t i tánico es-
fuerzo que registra la Historia, para 
oponerse a la ruina y el desastre. 
Y yo aseguro que la Revolución 
Francesa y la pasada Guerra Mun-
dial s e rán cúrs i les idil ios compara-
das con lo que acontezca en Europa 
cuando la sombra de Carlos Marx in-
tente pasear en tr iunfo sobre ciuda-
des y sus campos. 
¡Cuántos, cuántos años de sangre, 
de ruinas y de muerte! 
' Y ¿qué s e r á en tanto, de la cien-
cia y el arte, qué del esfuerzo cons-
tante del pensamiento y donde ger-
m i n a r á n con santa perseverancia las 
ideas? 
£ ^ H a c e tiempo que el continente 
americano es tá incubando los gér-
menes culturales que a Europa n im-
baran con la gloria, y parece como 
que un aliento profético y milagro-
so le señala los caminos de la paz 
y del progreso. A cada paso se des-
cubren nuevas y radiosas manifes-
taciones que acreditan nuestra pre-
parac ión y feliz capacidad .para la 
ciencia, el arte, el comercio, la in-
dustria y cuantos aspectos puedan 
contribuir a la dignificación y en-
cumbramiento de la especie. 
Para la definitiva liberación j u -
r ídica , intelectiva, económica y so-
cial de la América hispana sólo ha^ 
ce falta realizar tres cosas que ya 
se es tán vislumbrando. 
Primera: Identificación completa 
con el espír i tu latino, de acuerdo y 
en a rmon ía con las tendencias y as-
piraciones de esta Edad, hab i tuándo-
se a las práct icas legales del dere-
cho, sin que un errado concepto de 
la libertad que conquistara la lleve 
a la creencia Infanti l de que puede 
practicar el libertinaje. 
Segunda: Supresión absoluta de 
todo cuanto signifique militarismo 
político, sin respeto alguno para 
aquellos que, so pretexto de haber 
actuado en p re t é r i t a s contiendas de 
independencia, quieren cobrar su 
esfuerzo, si lo hubo, cambiando la 
brutal espada de los guerreros cir-
cunstanciales por la toga de los le-
gistas y supremos gobernantes de 
los pueblos. 
Tercera: Honda preocupación de 
su personalidad polít ica, científica, 
a r t í s t i ca y social, pues esto solo 
basta para imponerse coa rigor so-
bre las otras razas y los demás pue-
blos si no caducos, muy gastadas. 
Lector: Ante el asombro descon-
certado de la Europa engre ída y con 
la jactancia sin l ímites de su glo-
ria, esta América hispana que los 
escritores de allende describieran 
irónicos como poblada por centau-
ros seloáticos y rudos, ajenos a las 
hondas exquisiteces del arte, sin 
exacta noción de la ü t e r a c u r a y de 
la ciencia, abrió sus ojos Y moduló 
una sonrisa de suficiencia que era 
revelación y profesía. 
Las sombras de Heine, de Musset. 
y de Leopardi, envueltas en sudarios 
de inmortalidad, se alzaron de sus 
sepulcros con la inquietud precur-
sora de las enormes rivalidades que 
han de obscurecer la luz de aque-
llos que consagrara la fama, ante 
los ecos arrebatados y sublimes de 
una l i ra t r iunfa l que habla concem-
trado y elevado a la ú l t ima poten-
cia, ama lgamándo lo con el senti-
miento portentoso de la raza, con 
el vigor Inextinguible de los espíri-
tus iberos, las clásicas serenidades 
y los ri tmos misteriosos y divinos 
de la Atenas creadora, los trinos 
polifónicos y míst icos de las flore-
cientes campiñas italianas y lag ma-
ravillosas cadencias de la Galla in-
mortal . Y todo ello, los aromas to-
dos, las variantes multiformes de 
la idea del r i tmo y del r i tmo sobe-
rano de la idea, vislumbrec; del A r e ó -
pago ateniense y tendencias ultra-
te lúr icas de los obeliscos de Roma, 
alientos de míst icas edades y turbu-
lencias de modernas inquietudes, 
oraciones santas de cenobiarcas tor-
turados y tristes pero humanas im-
ploraciones de la carne, todo en-
vuelto en alma nueva, virgen, pre-
potente, con ardores del t rópico, con 
tó r r idas reverberaciones inextingui-
bles, con absoluta y dominadora 
originalidad en la forma, en las 
ideas, en el origen y tendencias. . . 
resonó por los ámbi tos del mundo 
a impulso de dos hombres lumina-
res a quienes esta edad envilecida 
no ha reverenciado como d e b e . . . . 
¡Rubé nDar ío! ¡Amado Ñervo! 
Y como una sombra inmensa, con 
todas las elegancias de Cervantes, 
se levanta la f igura genial de José 
Enrique Rodó, que con sus " M o t i -
vos de Proteo" hace al mundo la re-
velación de una proeza sin seme-
janza en la Historia. 
Son Bello y Cuervo los que de-
muestran capacidad suficiente para 
trocarse en sagrados t abe rnácu los 
donde se conserve, dignif icándolo, 
nuestro glorioso idioma. Es Jorge 
Isaacs el que forja una novela pro-
clamada como modelo en su géne-
ro, "Mar í a " , la que por tener la 
marca de las obras definitivas, a ú n 
tr iunfa en el peremne certamen del 
pensamiento. Es Juan Montalvo, el 
sublime panf Jetarlo senatoriano, 
pluma de fuego y cerebro todo luz, 
que lo mismo desconcierta con las 
incisiones sangrientas de su i ronía 
redentora, que acaricia y arrebata, 
adormeciéndonos en suavísimos de-
liquios con las bellezas do su estilo 
que le proclaman hijo esclarecido de 
Cervantes. Son Lugones, Gómez 
Restrepo y Márquez Sterling, los 
tres mosqueteros victoriosos de la 
pluma, excelsos dominadores del 
idioma y de talentos polifacéticos, 
maestros insignes del periodismo ac-
tual que abarcan con sus miradas 
de águ i l a todos los aspectos de la 
vida moderna a la que inundan con 
su luz. Es Enrique José Varona el 
filósofo sagaz, el escritor claro y v i -
goroso. 
¿A qué proseguir? 
Esan son las manifestaciones del 
dormido genio hispano-americano, 
esa la prueba palpable de que hay 
una base más sólida que la de mu-
chas civilizaciones que al f in se de-
rrumbaron y de otras que al suelo 
vendrán , base esta nuestra que nos 
lleva a tener fe, como antes decía-
mos, en futuras grandezas cultura-
les, en esplendores potentes de una 
civilización j a m á s soñada, esperan-
do que sea este Continente el refu-
gio de todo lo digno que Europa 
h a b r á de arrojar a nuostnas pla-
yas, en las convulsiones apocalíp-
ticas que es tán llamando a sus 
puertas. Tal vez entonces sea llega-
da la hora de la definitiva eleva-
ción a las alturas que pensamos. 
Cuando el reloj funerario de la 
Historia, dejó oir su hoia t rág ica 
para la Grecia que maravillara a 
lOg humanos, el grande espír i tu que 
la animaba y que no pudo morir , 
a-ceptó la menguada hospitalidad 
que la Roma vencedora le ofrecie-
ra, sirviendo su arriba a la patria 
de Rómulo para la resurrección de 
las artes y las ciencias que parecían 
dormir bajo las rodelas de las le-
giones triunfadoras. 
Sepa el mundo que cuando la 
familia de Europa se quebrante y 
disgregue, cuando a impulsos de las 
revoluciones sangrientas que se 
avecinan busque la luz y el calor, 
no i rá a procurarlos al Asia que 
tiene el letargo de las razas y civi-
lizaciones que fueron y no serán ja-
más, ni al Africa que sólo tiene el 
silencio funerario y estéri l de las 
p i rámides y esfinges o la a lga rab ía 
brutal de los caníbales cenatoriales. 
Es en esta América donde hab rán 
de refugiarse los errantes, los ca l -
dos, es aqu í donde está el porvenir 
del mundo culto. 
Cuando ese momento llegue (y 
quizá tarde menos de lo que el lec-
tor imagina) Cuba está llamada a 
ser la nación que más servicios pres-
te al florecimiento de la nueva y v i -
gorosa civilización. 
Cuba se encuentra en el centro 
de las comunicaciones para con 
Europa, siendo, además , una de las 
pocas repúbl icas que no conserva 
ni un sólo ejemplar de la raza or i -
ginaria, y esto que en otro aspec-
to, pudiera parecer prueoa cruel de 
VISION D E L PORVENIR 
Por P. G I R A L T 
Pocos me ganan en verdadera ad- zóu los únicos ó rganos en gran acti-
miraclón y entusiasmo por la c len- ividad serán los intestinos, y nuestro 
cia: pero voy observando que casi cuerpo acabará por ser una masa 
todas sus maravillas son destinadas ledonda y grasicnta: una gran ba-
ai fomento de la holganza y el siba- j :-ríga envuelta en una red de ner-
rit ismo. Es de presumir que llegue I vios y algo de pulpo encefálico, 
un día en que el hombre no tenga | No crean que esto es una broma 
nada que hacer corporalmente. Nos sin sentido. La deducción es riguro-
entregaremos todos a la vida seden-; s ámen te científica. E l profesor Jung 
tar ía . porque la pereza es el vicio de la Universidad de Ginebra ha di -
más natural y más contagioso. | cho que el alenzo de los autos y de-
Todo se h a r á por máqu ina . Nadie más vehículos y de los trabajos a 
t endrá necesidad de mover sus pies: m á q u i n a h a r á n inút i les las piernas 
n i sus manos para satisfacer BUS | y los brazos, y estos miembros desa-
deseos. E l automatismo mecánico su-1 pa i ece rán a la vuelta de mi l gene-
plirá nuestros movimientos. La fór-, raciones. Hay pruebas de que va-
mula del buen tono, del "chic" so- | mos por la parte de ese f in que pa-
oial será la inmovilidad absoluta, ha- i rece ei ideal supremo de la ciencia, 
ciendo que se muevan au tomá t i ca - ! Ahí tenéis la teor ía del ángulo fa-
mente los objetos a nuestro alrede- ¡ cial. A medida que el ter viviente 
dor. No se rán precisos los importu- hac^ menos uso de las mand íbu la s 
nos y enojosos criados. H a b r á m á - , se le acorta el hocico y se le va 
quinas para todo. Se sup r imi rán los ! redondeando la cabeza Los pueblos 
automóvi les , el teléfono y el cable co-' cultos se alimentan de sustancias co-
mo antiguallas ridiculas. Su telepa-, cidas y no tienen neces'dad de mas-
tía, la visión a distancia, la presen- j ticar mucho. Esto hace que el vo-
cia personal s imu l t ánea en cualquier lumen de las quijadas tienda a dis-
ta r te sin necesidad de moverse, ni 
salir de casa nos pondrá al corrien-
te de todo por nuestra s j ia voluntad. 
Sin levantarnos del lecho podremos 
arreglar nuestros negocios satisface-
mos nuestras necesidades y nuestro: 
minui r con la marcha de la c iv i l i -
zación. De ahí el progreso morfoló-
gico que se nota entre el hocico de 
un ca imán, el del et iopj y el de un 
europeo. 
Cuando se inventen máqu inas de 
caprichos. Veremos y oiremos desde • laclar criaturas, las mujeres deja-
casa las funciones teatrales, las re 
cepciones de sociedad y las fiestas 
de la calle. Esto 3^ casi es un he-
r á n de criar, y los pechos escultu-
ra'es que tan bella f igura prestan 
a su torso desaparecerán por com-
cho Se rea l iza rá la profecía de M. \ pleto| Unicamente la mole humana 
Berthelot respecto a los manjares ! en conjunto se i rá redondeando, por-
químicos por absorción que entra- que solo t o m a r á n creces el abdomen 
1 án en el organismo no por la boca ¡ y los tejidos graxos. Hasta el cero-
{porque ser ía mucho trabajo tener 1 bro hab rá de achicarse, porque ya 
que abrila) sino por les poros, co- 1 no tendremos nada que inventar. Las 
mq se asimilan el alimento . ciertos • fue? zas vitales del desarrollo p 'ás t i -
animales primitivos del fondo del ¡ c» no t endrán más campo de acción 
mar, que parecen sacos gelatinosos. ' que la enorme panza y el cuerpo que-
Las comedias y los dramas, las se- i d a r á convertido en una bola disfor-
sioues dei Congreso y demás diversio-¡ me. Así deben de ser IJÍ. habitantes 
nes las de sempeña rán muñecos aú-1 de Marte, los cuales, según se cree, 
tomatas que serán las contrafiguras i es tán más adelantados que nosotros, 
de los actores y las representantes, E l hombre, entonces no caminará , 
manejados por la rad iograf ía o elec-: r o d a r á sobre el pavés de la tierra, 
tr icidad sin hilos, por los mismos có- o sa l t a rá como una pelota. Alguien 
micos y diputados desde sus casas; 1 dijo que el ser humano es una espe-
y también , por un procedimiento de; cíe de microcosmos, polque su es-
ópticas c inematográf ica , veremos 1 y í r í tu es un pequeño mundo. CuaníTo 
desde nuestro domicilio los amigos '\ lo sea también por el aspecto físico, 
ausentes y hablaremos con ellos, y j la Naturaleza h a b r á realizado en el 
cuando alguno resulte latoso y pe-1 hombre un cielo complete; pues fo-
sado, pondremos en nuestro lugar un 1 dos venimos a la vida en una for-
muñeco parecido a nosotros que 1 ma esférica cuando somos un em-
aguante la tabarra y quedaremos li-1 br ión , y a la forma esférica volvere-
bres. j mos después de haber pasado por 
Las mujeres al despedir sus visi- i una serie de etapas morfológicas, o 
tas desde m i l leguas de distancia, se i sea, cuando no haya n ingún progre-
besarán t e l epá t i camente sm temor a | So que realizar en el orbe, 
ios bacilos, n i a que se les deshagan! ¡Quién dijera que la nueva teo-
••os polvos y pinturas dol cutis. 1 r í a de Einstein, de que el universo 
Pero sucederá también que el tiene una forma globular, había de 
hombre, no teniendo nrecisión de completarse con 7a teoría del hom-
hacer uso de las piernas n i de los ! bre convertido en una bola! 
brazos, ni de la cabeza se le re-i—— • 
duci rán poco a poco dichas extremi-
dades hasta quedar del todo atro-
fiadas al cabo de m i l generaciones. 
E l ser humano pe rde rá sus cuatro 
remos, de los que solo r e s t a r á n unas 
aletas rudimentarias, cmio ocurre En nombre del sentido común, y 
en las culebras que perdieron las fundándonos en la índole del en-
patas por haber dejado de usarlas, tendimiento humano, negamos que 
En cuanto a la cabeza, desaparece-1 se pUeda saber cual es la verdade-
^ T Í V 1 1 ^ ^ en 61 tronco ra naturaleza de los dos sexos, mien-
E l hombre no h a r á más que co- tras n0 se les observe sino en las 
ir.er. dormir y sonar, y por esta ra-1 recíprocas relaeiones actuales. Si se 
1 I hubiesen encontrado sociedades 
" ' compuesas de hombres sin mujeres, 
los conquistadores primit ivos, en es-! o • de mujeres sin hombres, o de 
ta ocasión nos hace aptos para i n - | hombres y mujeres sin que éstas 
tervenir con más eficacia en cues-! estuviesen sujetas a los hombres, 
tienes que al intercambio cul tural! podr ía saberse algo positivo acerca 
y político se refieran. E l aliento que! de las diferencias intelectuales o 
nos anima es eminentemente latí-1 morales que puede haber en la cons-
no, igual que el de las razas d e i t i t u c i ó u de ambos sexos, 
donde brotamos y por tanto idént i - | Fede rac ión Nacional de Asociacio-
co al de las que con nosotros se ha-' nos Femeninas. 
b rán de fundir. 1 
En esos países donde aun quedan! Podemos afirmar que nunca el 
residuos de la 'raza. Indígena, se ob-¡ ca rác te r de un súbdito ha sido tan 
serva la avers ión a todo la que sig-1 completamente adulterado por sus 
nifique luz latina, y lo prueba el! relaciones con los amos, como el de 
que aquellos pueblos donde las r a - í l a mujer por su dependencia del 
zas aztecas y otras conservan toda-(hombre; puesto que, si las razas de 
vía numerosos contingentes, la ma-i esclavas estaban en cierto modo 
nifes tación latina encuentra obs- l comprimidos m á s enérg icamente , 
táculos , a veces Insuperables, sobre' aquellas tendencias que un yugo de 
todo por lo que a t a ñ e al derecho y i hierro no aniqui ló , siguieron su evo-
en lo que respecta a l arta y a la c i en - j luc ión natural en cuanto encontra-
c ía . . j ron condiciones favorables a sü de-
Además , las circunstancias histó-} sarrollo. Pero con las mujeres se ha 
ricas que nos imponen la "Armo- ; empleado siempre, para desarrollar 
n í a " con la Amér ica del Norte ai ciertas aptitudes de su naturaleza, 
quien por múl t ip les razones eg im-! un cultivo de estufa caliente, pro-
posible excluir de n i n g ú n movimien- picío a los intereses y placeres de 
to en el Continente colombino, nos sus amos, 
coloca, a la entrada del Golfo de 
México como al Coloso de Rodas 
sirviendo de puente, de la; o que une 
a los pueblos americo-latinos con los 
anglo-sajones del Norte, convirtien-j Se acerca una fecha que celebran 
dones en la Atenas gloriosa de la cuarenta y dos enclenques vi'sjecitos, 
civilización futura, concresión y (como algo muy grande y muy que-
resumen de todas las lumbres d e l l r i d o . . . 
humano saber, escuela para la hu—j Santa Marta, la dominadora del 
manidad del porvenir que en ella j feroz dragón, la santa que veneran 
t o m a r á orientaciones salvadoras, 1 con ín t ima devoción los cuarenta y 
magna Universidad del mundo, i dos viejecitos que se albergan en el 
asiento y refugio de todos los gran-¡ 'Asilo de su nombre, 
des conquistadores de la Idea, de los! E1 ^ a 29' es el Priiner aniversa-
fecundos revolucionarios do lo bel lo ' r io ^ fundación del Asilo que en 
y de lo bueno, templo del arte, conjJa Víbora ofrece consoladora hospi-
sacerdotes sapientes que oficien sin'Calidad a los que ya les falta muy 
cesar al calor de una luz inextin-j Poco Para emprender el viaje del que 
guible. I no se v u e l v e . . . 
Yo pudiera escribir un libro en' Un orador sagrado conocido por su 
demost rac ión de lo que afirmo, pe-1 oratori'a bri l lante y por su coopera-
ro estimo que con lo dicho es has- ción a toda obra buena, hab la rá el 
tante para concebir un pensamiento ¡ sábado por la tarde, a las cuatro, 
Pero ¡ a h ! . que el su^ño de la^611 el Asno de Santa Marta ante los 
patria grande, de gloria inmarcesi-j de'votos que w a n a rendir homena-
ble, de la patria de un m a ñ a n a to-He a la santa milagrosa. Ese orador 
do luz y de pujantes energ ías crea-j38^91 Paclre Amigó, 
doras, se esfuma, se borra, se va a l ' Seguimos trabajando por levantar 
conjuro de esta otra patria que en'91 ^ 0jala ^ cuando se cele-
nuestros días contemplamos y que b1"6.!1 segurldo f111^1'83"0 de su fim-
nos hace pensar en que deben exis- pación pueda Inaugurarse y bende-
t i r dos c iudadan ías diferentes, por-i cir8e, el edlfli;10J P™.P10 ^ la 
que los buenos, los nobles, los cu. | constanc^ y la candad edif icarán pa-
baños de corazón, quizá los m e n o s i ^ v 0',< -x r, - , , ^ 
en número , pero gigantescos en el L T a p r o p ó s i t o . - S e n o r e s del Club 
amor a Cuba, no aceptamos la «obe- se a 
ran ía de esta nación tal como la sos-helebra ' fiestas P ^ ^me-
Hor,cr, oio.„r,^c i\rs u i , Idiar a los asilos que atraviesan una 
tíiales hombres ac- !mal í s ima situación) no 0ividen al d9 
Q „ : „ ^ 0 J a , 'Santa Marta que desde hace tres me-
P „ S 1? cludadan08 fer^rosos de!ses no ha podido percibir del A . 
Marff t r o n ^ i SOn0 .la 1™ tamiento la cantidad con que éste le 
f r í n i A q i U P6"3^61110 y1 ayuda a pagar el fabulosos alquiler 
a r ru l ló con su verbo apostólico y!de ia ca6a que habitan, 
sublime la que se i lumino con losj y para los mensajeros de la cari-
resplandores del t rág ico machete de| dad se presenta una buena ocasión de 
Maceo, la que, todavía cuando es-; cumplir su dulcís imo ministerio en 
taban en embrión nuestras ansias! ese día grande de Santa Marta, en 
emancipadoras, fulgía gloriosa en las que cuarenta y dos viejecitos de ro-
doctrinas sapientes del Padre Vare-
la, la de las candentes estrofas de 
Heredia; la de Poey el egregio, F i n -
lay el maravilloso y el ilustre la 
Torre: de esa Patria sí somos ciu-
dadanos orgullosos. . . 
dillas darán gracias de todo corazón 
a Dios por tener un albergue en su 
desoladora orfandad. 
Consuelo Mor i l lo de Govantes. 
Asilo de Santa Marta, Al tarr iba nú-
mero 1, Víbora 
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"SAN LAZARO SPORT CLTJR" Poli n , , ,. ^ " 1 '  UB 
Sr. Cronista de Sport del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Muy señor m í o : v 
Ruego a usted la publicación "del 
acuerdo tomado por la Junta Direc-
tiva de esta Sociedad, con motivo del 
rudo golpe sufrido por el sport en 
Cuba, con la caída de su más va-
liosa columna, señor Víctor Muñoz. 
Le anticipa las gracias, 
Manuel Wong. 
Secretarlo de Correspondencia. 
completo su jueyo y que no contaba 
con n ingún golpo en el ca t á l ago de 
sus habilidades, para contrarrestar-
'as. 
Pero es aqu í donde la persistencia 
de Hagen empezó. De vuelta a los 
Estados Unidos, vagó por íod'a la par-
te Este y Sur del país , buscando es-
jpecialmente las pistas s'tuadas cerca 
.lo la or i l la del mar. cu las cuales 
) soplara el viento con gran velocidad, 
como en Inglaterra. Ec iud ió todos 
ios golpes que bebían jugarse con-
tra y a favor del viente y perfeccio-
nó todos sus dnves, brarsie shots y 
inaravillosos acercamientos. 
Hagen es natural de Nueva York, 
criado en Rochester y se inició co-
mo profesional en el distr i to metro-
politano 
Hagen emplea clubT ligeros, su 
oriver pesa solamente U onzas y 
ti'fi? cuartos; pero a pesar de ello, 
lo usa tan efectivamente que hace 
caminar la pelota como si fuese gol-
, pe-Kla por la maza de Hércu les . En 
to de la Gran Bretaña.—Estas caricatura»-de Walter Hagen son originales de Bob Edgen, el magnífico redactor i el c ampeonato acierto br i tán ico , Ha-
ondencias ' fi-,r: juSó con uua cont'';:inza Plena, 
aosoluta. Estaba preparado para lu-
. , , i c^ar contra las condicicnes locales; 
aun BJ consideramos que sus dos com- ^ driversa aCerCamiento. eran per-
nnneros Barnes y Hutchmson ocn-: :1 ar i su labor en los greens entu-
baron el segundo y cuarto puesto. E l : espectadores, 
n rmero de esto, o sea Barnes, ^m- , ¿ J ^ ^ ^ al iuego de l03 mejo. 
ivy profesionales de Inglaterra. 
Walter Hagen, el gran player de giílf que triunfó en Inglaterra ganando para América la Copa del Campeona 
r t aña . Es t 
de sports de estas corresp  
NUEVA YORK, ju l i o 15-19 22. 
W A L T E R HAGEX, TRIUNFADOR 
EN E L CAMPEONATO ABIERTO 
DE GOLF BRITANICO 
Walter Hagen es un niagnífico t i -
po de jugador de golf Siempre ha 
pido famoso por su habilidad para 
"venir de a t r á s " en un encuentro con 
un adversario dg primera categoría . 
Es un fuerte finalista. Como todos 
lo? que te dedican a esío sport, tiene 
rachas malas y pierde por completo 
el óelicado tacto tan necesario para 
t r iunfar ; pero puede decirse que es-
tas rachas malas son raras en él. 
Cuando Hagen ganó el campeona-
to abierto de gelf en Sandwich, el 
23 de junio, puso a los Estados Uni-
dop en primer t é r m i n o en el mapa 
golfista. Por muf.hos años se había 
considerado que ún icamente de tiem-
po en tiempo padiera a lgún aficio-
nado americano ganar el campeo-
nato para estos en Inglaterra, pero 
ojie los profesionales nardos en los 
Estados Unidos, no ten ían punto d'e 
c -mparación con sus rivalei? de las is-
las Br i tán icas . 
Los americanos, cuando compet ían 
en el campeonato abierto inglés, se 
hallaban por completo fuera de cla-
se y su inhabilidad para t r iunfar la 
a i r ibu ían al viento o a t&s pistas en-
durecidas de Inglaterra, además de 
reconocer la sup.enoridnd ae! golf en 
la madre patria bajo e:-tos handi-
cars. 
E l año pasado .Ta k Hutchison 
rompió la. mala muerte que perseguía 
al team de americanos, pero en In-
glaterra, el disgusto que laido haber 
cansado el hecho de qu^ la copa se 
trasladara a los Estado; Unidos, se 
aliviaba grandenente aj pensar que 
Ilntchison era nacido y cnaa'o en St. 
Andrews en Escocia, an.i-tue fuese ac-
lualmente un ciudadano naturaliza-
do de los Estado:-: Unidos. 
Cuando J im Barnes. ganó el cam-
peonato abierto del golf en los Es-
tados Unidos, donde compet ían los 
mejores profesionales ingleses, tam-
hién seña laron el hecho de que Bar-
nes era un inglés de na.-imientó. por 
Jial er visto la luz por vez primera 
en Gales. 
I A CONSTANCIA L E 
TÍTULO 
DIO E L 
Pero Walter Hagen es americano 
de nacimiento y su golf lo desar ro l ló 
por completo en las pintas america-
nas, siendo su victoria el más grande 
Los miembros de la Sociedad "Sn. 
Lázaro Sport Club", reunidos la no-
che del veinte y cinco en Junta ex-
traordinaria a indicación de la Pre-
sidencia, se acordó ponerse de pie 
en honor y respeto a la memoria 
del que en vida fué nuestro i lustre 
Presidente de Honor, señor Víctor 
Muñoz, así como poner de manifies-
to por medio de la prensa el dolor 
que embarga a dichos miembros por 
tan irreparable pérd ida , que la p r i -
mera presen tac ión en público del 
team de esta Sociedad, antes de nue-
ve días, lo haga llevando el luto por 
su Presidente de Honor, y rogar a 
usted haga llegar a la honorable fa-
mil ia del finado nuestra más sen-
tida condolencia, por la Irreparable 
pérd ida . 
Bal l Club' , peri1lff 
a usted y'sSs f a ^ e ^ llp 
unánime y m í í , llares, * egar 
^ n u e s t r o ^ l V ¡ ^ 
Con su caida por (W 
nanteí? ñ a v. ' -raeau amantes del base b in 08 ^ o s , 
servicial. consecro al 
maestro jovial e i " - ^ ^ I W 0 
n M a del arte. lncotnParabierarbl«. 
E l vacío que su rtP 
sa, deja profundos r S ^ n 
discípulos. 
Paz a sus restos Slls 
dolientes, y que el TLCOnsu6lo a . ja en seZ* T*^^* S 
bueno Víctor. Ima ^ Puro0; 
Respetuosamente 
Habana, Julio 25 de 1922 
• W A R T A " ^ I S ^ 
Distinguido SG&OTÍ 
Al enterarnos de la inf 
t-cia que_ ios :on. anjearon ?* 1,0-
l-.abía dejad..- do "xi;^ir a ;.de ^ 
•'Hospital Presbltoriano" I * 611 E! 
Avenue, de New York 
tor Muñoz y Riera 
lumnas del periód 
4,MUNSON BASE B A L L CLUB' 
Sr. Guillermo Pí . 
Estimado amigo: 
E n represen tac ión 
bros en eneral del 
de los miem-
"Muuson Base 
C A B L E S D E S P O R T 
te abandono, golpeando la pelota 
desde el tee fuertemente, para hacer- | 
la cubrir grandes distancias. Sin i 
embargo, jugaba cada golpe con pre-
cisión, al extreno de anotarse los! 
nueve primeros agujeros en 29 stro-[ 
¡vos. lo cual le dió una gran ventaja ¡BABE R U T H Y PIPP TUVIERON 
sobre su contrario. Franck Peal, el "UNO P E Q U E Ñ A DISCUSION" SE-
fomoso profesional de California, di-1 GUN ELLOS 
jo de aquel m a t ' h : "Hagen fué un I • 
tornado desde e.l primer momento y | S T . LOUIS, ju l io 2 . 
nada podía oponerse en su camino ." I 
Como profesional, Walter ha sido! ! i ; : 1 
un gran favorito entre e1 elemento fe-
menino, no solamente por su juego 
clásico, sino porque se viste a la mo-
da y es un buen mozo. Sus rivales lo 
conocen como el "Beau Brummen" I 
do la profes ión . 
Hace varios años, el campeón 
abandonó el golf proJesional para 
dedicarse a la venta de bonos en una 
g.r.n Compañía americana, pidiendo 
su reingreso en calidad de amateur 
en la Unión de estos. 
Este deseo de Hagen no fué admi-
y Wallie Pipp se fueron a las manos 
durante el juego celebrado ayer en-
tr7e los Yankees y St. Louis, estan-
do ambos jugadores en los bancos 
durante el sexto inning. 
Ninguno de los jugadores presen-
tan seña les del encuentro y ambos 
terminaron el desafío en sus respec-
tivas posiciones. 
A l p r egun tá r se l e al manager Hug-
gins la cauca del incidente "no hu-
bo lesiones". 
Babe Ruth y Pipp dijeron hoy a la 
Prensa Asociada que lo del encuen-
tro no fué m á s que "una pequeña 
el señor Wi 
una ^ ias í 
ico que ust H LU 
acertadamente dirige P • J - TAI1 
blemente el más grande i X T a t i -
repór te r sportivo de Cuba v y 
de la América; la Directiva "rl qU1Z* 
sociedad, en sesión extraordiaa? 
acordó enviar por este medin ' 
nombre de todos sus a soc iS ' ¡J 
sentido mensaje de condolencia * 
tan irreparable pérdida a los 
liares de quien como él, supo Z 
quistar y alzar, a una altura n 
j a m á s ba jará el sport y 6U 
en nuestra patria. 9 
Reciba estas líneas, pues señ^ 
Director, como intérpretes dé nues' 
tro dolor y haga llegar desde Z 
columnas de su rotativo, a los in 
consolables deudos, nuestro pésame 





Secretario de Correspondencia. 
i m mmmi 
ido por la Comisión, toda vez que diSCUSión" y que ambos hab ían acor- V l ^ l U l v l A b Dtu JJÜU-\AKD 
pató con George Duncon de Ingla- i 
torra por el segundo lugar. 
Así pues, con sus scorea de 300, 
r .oi y 302, obt'.-.vieroa los america-
¡ÍOC. tres de los cuatro primeros pues-
tos. 
Hagen es testarudo. A l obtener su 
actual victoria, era la torcera vez que 
visitaba a Ing'oterra con ese f in . 
Cn^pués de t r iun la r en el campeona-
lo ¡.mericano de 1919. Hagen se di-
• i,(,ió a Inglaterra en 1920. en su ca-
lidad' de campeón de los Estados Uni-
Solo durante un rour^i estuvo Ha-
gen fuera del primer lugar, y eso su-
CQCÍÍÓ en el tercero, cuando Hutchison 
cuhrió los 1S,agujeros en 73, asu-
miendo el puesto de honor Pero l l e -
gan no se acobardó y teiminando con 
7 2, mos t ró de nuevo su ca r ác t e r de 
poleador en todas .la= situaciones, 
que tantas victorias le ba proporcio-
nado. 
Pasó después a Detroit, ganando 
dos. y lucía con buena probabilidad i pot primera vez el can-.peonato na-
para quedar en f e los primeros. 
J u g ó varios matches preliminares 
ou pistas de " t ier ra adentro"; pero 
ciicndo se dirigió a jugar en el cam-
peonato que se celebraba en el Royal 
Cinque Ports Golf Club, donde el 
ijional americano en I S l i . En 1915, 
IVÍHZÓ en la Exposición P a n a m e ñ a 
¿'̂ 1 Pacífico la hazaña que m á s fa-
aia le ha dado. En el campeonato que 
fué celebrado en la vieja pista de 
Ingleside, Hagen llegó a los fina'es 
V 'f-nto sopla tan fuertemente que | para encontrarse con John Black. 
1 h a b i t a n t e s no pueden dejarse las i uoo de los mejoref; jugadores de golf 
patillas, pasmó complet-rtmeníe, al ex- ! de la parte Oeste de los Estados Uni 
Hagen había recibido numerosos pre-
mios metál icos por sus triunfos pro-
feoionales, siendo imposible que se le 
considerara como un mero aficiona-
do. 
dado no decir 
particular. 
m á s nada sobre el 
Hagen ha diclio por medio de la 
pronsa al pueblo inglóc-, que espera 
vo'ver a Inglaterra para defender 
su t í tu lo en la próxima temporada. 
Tipne tantas probabilidades para 
t r iunfar de nuevo, como cualquier 
otro que j a m á s baya ganado el cam-
peonato. 
Jcck Hutchison, que t r iunfó en i 
1921, t e rminó este año tólo dos gol-¡ Roadins: 
pos de t r á s de Hagen. Este úl t imo se ] Toroiuu 
halla dedicado a recorrer los Estados 
Unidos con Joe Ki rkwood , el nota-
ble jugador austra'iano efectuan-
do niatchs de exhibición. 
L I G A I N T E R N A C Í O N A L 
TOIIOXTO, julio 20 lYimer Jucgt» 
C. H. K. 
Rowling - 5 15 
Toronto . 6 8 0 
Baterías: Bender y Trafresser por' el 
Readinp; Baumgartner y P'isher por el 
Toronto. 
En 1 9 1 6 : K . O. Plül Bloom en 8 
rounds. K . O. tíhamus O'Biic» en (í 
i'ounds. 
En 1 9 1 7 : Iv. O. Richie Mitchell 
en 7 rounds. K . O. Freddie Wclsh 
«en 9 rounds. Iv. O. Johnny RUbane 
en ;{ rounds. 
En 1 9 1 8 : Rirt Lcui;-, <S rounds, 
sin decisión. Jaek Britton, (i roauíb, 
sin deeisión. 
K. O. Jibhy ihiüy © 
O, Mcl Coogan, en 2 
Segundo juego 
En 1 9 1 9 : 
2 vounds. K 
! rounds. 
H- ^ ¡ En 1 9 2 0 : 
7 i i en 9 rounds. 
Charley WUte 
Joe WelllBg «1 
U ü 
En el Campeonato abierto de golf 
que acaba de tannlria"? en Skokie, 
Hagen t e rminó en el quinto lugar, 
de t rás de Gene Sarazén, Bobby Jo-
nes, John Black, y . W i l l i e Mehlh-
ovn. Aunque en el primer round, 
mediante un sensacional tour de for-
Suspendido por convenio en el nove-
no inning. 
Baterías: Schatt. Martin y Tragres-
ser por el Reading; Thompson y Fisller 
por el Toronto. 




1 4 rounds. 
En 1 9 2 1 : K . O . Richie Mitchell 
en O rounds. K. O. Eddlc Moy en S 
rounds. 
En 1 9 2 2 : Pewlió por foul con íW» 
Br i t t on . K . O. Rocky Kansas eu 8 
rounds. 
C, H. E. 
7 20 
8 U 
trp-mo de no poier cubrir en menos j dor, y de los qne mayor distancia cu-; ce de 68 strokes, se coloco en el p r i -
oe 80 los 18 agujeros, en ninguno 
de los cuatro rounds, terminando en 
qnincuagés imo quinto. 
Hagen declaró entonce* qu» las rá-
fagas do viento hab ían d t s t r u í d o por 
brta con su driver; que t e r m i n ó se-j mer puesto luego, fué alcanzado y , 
gnnd'o en el rocíente Campeonato I nasado por los cuatro que he citado [ 
Baterías: Filcshifter y Devine por el 
Xewark: Blake, Keenan y Lake por el 
Rochester. 
Segundo juego 
C. 11. B. 
ab.erto en Skokíc. Sabiendo que 
Black le d a r í a mucho que hacer: Ha-
gen inició el encuentro con aparen 
anteriormente, cubriendo los 7 2 agn- ¡ Newi— 
jí'Vos en 291 gojpes contra 288 que Rochester 
6 12 5 
8 10 2 
^mpleó el ganacior. 
L a s ú l t i m a s N o t a s d e S p o r t 
F O R M I D A B L E COMBIXACIOX DE TENNIS 
Los hermanos Kinseys—Roberto y 
Howard—han abandonado a Califor-
nia para venir al Este de los Es-
tados Unidos y competir en los prin-
cipales torneos—sobro courts de 
hiefba—del año, incluyendo ios cam-
peonatos nacionales. Tratan también 
de convencer a la Comisión encar-
gada de escoger a los jugadores que 
han de representar a los Estados 
Unidos en la defensa de la Copa Da-
vis, que como pareja de doubles bien 
merecen' un sitio en el team ameri-
cano. Piensan probar su calidad en 
el Campeonato Metropolitano de 
New York que se celebrará en el 
Crescent Athletic Club; en Seabright 
y en los Campeonatos nacionales. 
Las diversas autoridades de ten-
nis de la Costa del Pacífico, se ha-
l lan u n á n i m e s en la opinión que los 
Kinseys se hallan muy c^rca de ser 
la mejor pareja de doubles de todo 
e lpaís actualmente. En tres ocasio-
nes consecutivas, en torneos celebra-
dos en California, han vencido a 
Wi l l i am M . Johnston y C.arence J. 
Gri f f in , excampeonés nacionales, y 
se dice que están jugando Jos dou-
bles con bastante m á s habilidad que 
en la temporada pasada, en que Wi-
l l iam T. Tilden y Vincent Richards 
tuvieron que realizar 0 máximo es-
fuerzo para vencerlos en ios semi-
finales. 
De todas maneras, los Kinseys ya 
se encuentran en Nueva York y su 
presencia en aquella ciu'lad promete 
agregar mayores sensaciones a la 
temporada de tennis, que hasta es-
te momento se ha distinguido por 
las numerosas estrellas que han 
abandonado sus quehaceres habitua-
les, para ponerse en su mejor forma! 
Y O U N G M C G O V E R N Y J U A N C A S A L A 
M A Ñ A N A E N E L S T A D I U M D E M A R I N A 
Michigan City, Indiana, para un en-
cuentro entre Dempsey y B i l l , el 
Día del Trabajo. Esto, como puede 
suponerse, pone punto final a las 
esperanzas de Harry Wil l s , en cuan-
to a batirse con el campeón en el 
año actual se refiere. 
Posiblemente, t ambién Jack Bri t -
ton ha de defender su corona del pe-
so welter contra Dave Shade, en un 
match sin decisión a diez rounds en 
los ú l t imos días del mes de Agosto, 
si Fitzsimmons logra porwrse de 
acuerdo con Danny Morgan, el há-
bil manager del veterano ostentador 
de la faja. 
El match Dempsey-Brennan fué 
vetado por la Comisión de Boxeo del 
Estado de New York, por conside-
rarse muy desiguales las fuerzas 
efectivas de ambos adversarios. Si 
este encuentro llega a efectuarse, se-
r á la tercera vez que se enfrentan 
los dos conspiradores contra la bol-
sa del público. 
En la primera ocasión, Brennan se 
dió por vencido en el sépt imo round, 
alegando tener lastimado c] tobillo, 
y después en Madison Square Car-
den, Dempsey dió una pésima exhi-
bición mientras Brennan s.e lucía, 
hasta que se enfureció t i campeón 
en el duodécimo round y mandó a 
dormir a su adversario. 
Todo era una farsa para prestarle 
alicientes al match do Dempsey con 
Carpentier, que había do celebrarse 
en el siguiente meg d junio. 
T I L L I E AVALKER C O k p 
JOMIONERO 
Clarnce Walker. el notable outfiel-
tOS DOS LTGHTWEIOIITS SE E N O Ü E N T R A N EX MAGNIFICAS CON-
DICIONES.—EL PROGRAMA E H D E LO MEJOR QUE JAMAS 
SE H A Y A PRES UNTADO A Q U I 
Por f in veremos m a ñ a n a el sensa-
cional encuentro do eso*, dos rivales 
ove d i scu t i rán en el r i ng del gran 
Stadinm de Marina, la sup remac ía 
Je la división ligera, entre los pugi-
listas de ese peso que actualmente 
se encuentran en Cuba. 
La p reparac ión de ambos ha sido 
metódicamente llevada y aparentan 
es'ar "ready" para su bcut, que será 
Gavvy Cravath, 119 y Hans Wagner, 
100. 
A cont inuación damo? el record 
de Walker y sus jonrones. 
Año O 'uh y L iga H.R. 
1921 Washington, L . A. . . 2 
Washington, L . A. . . 0 
St. Louis, A. L . , . . 0 
St. Louis, A. L . . . . 6 
St. Louis, A. L . . , . 5 
Boston, A . L 3 
Boston, A . L 2 











16 2 2 
. . 11 
Filadelfia, A. L . . . . 10 
Filadelfia, A. L . . . . 17 
Filadelfia, A. L . . . . 23 
Filadelfia, A. L . . . . 23 
Total 102 
( A I Í P E N T I E R PELEARA ( <) \ 
S I K I 
I n d i c a c i o n e s d e l a m o d a d e 
V O G U E 
sin duda alguna uno da los mejores 
que los fanát icos habaneros j a m á s 
hayan visto. 
E l ídolo del pueblo, el invicto ca-
ta lán, subi rá con su acostumbrada 
calma y sangre fría y nos decía ayer 
cuando terminaba su t ra in ing que él 
sabía que ten ía que enfrentarse con 
un contrario de mucho calibre, pero 
que su brazo derecho, el qne tanto 
dinero y "honores" le ha dado en 
Cuba estaba hecho un Howitzer y que 
con él esperaba acaba;- pronto con 
t i americano. 
Young Mac Govern. con t inúa ca-
pado, pero nosotros, que conocemos 
al " r e l á m p a g o " de New Orleans, sa-
bemos que piensa vence,- a Casalá y 
según su manager ante.í del octavo 
round. 
E L STADIüM SE L L E N A R A 
Eso será lo más seguro, el embu-
llo enorme que existe para presenciar 
ose encuentro es indescriptible, es el I 
único tema de los faná t i r e s y no ha-
brá uno que deje de asistir al Sta-
dium esa noche. 
W O A i l E f I RRV Y WI&LEE) M I R-
PHY D A R A N UNA E X H I B I C I O N 
para los Campeonatos Nacionales y ' de r y bateador de larga distancia del 
la selección del team americano que ¡ f i l ade l f ia Americano, figura, a v i r - j 
ha de defender la Copa Davis. 
Para que el enorme gent ío que 
m a ñ a n a invadirá el Stadium conozca 
a e^tos dos grandes pugilistas que 
acaban de llegar de Now York, el 
promotor Tolón ha decidido que en-
'.re los dos dén una exhibición de tres í 
rounds. 
E L ENCUENTROS DEMPSEY-
BRENNAN 
j las Grandeí 
Jack Kearns y Leo P. F lynn, ma-i^a centena 
tud de sus jonroues de la actual 
temporada, como uno de los cinco 
jugadores qu^ han bateado 100 o 
i más películas de largo metraje en 
M I V E ROJO, H E R R E R A , JOE 
GOMEZ Y TOMMY A L B E A R 
LISTOS 
Ligas. Inició cu segun-
al batearle el n ú m e r o 
nagers respectivamente del c a m p e ó n ' 1 0 1 y 102 a Shocker, el gran lanza-
mundial do peso completo y de B i l l | d o r de los Carmelitas. 
Brennan, uno de sus principales r i - ' Los otros cuatro que han llega-
vales, han llegado a un acuerdo con¡do a alcanzar la centena bou Babe 
Floyd Fitzsimmons, el promotor de 'Ruth, 176; Sam Thompson, 127r 
' ' Acaba de anunciarse en Pa r í s que 
(ieorgtg Carpentier, campeón de pe-
so completo de Europa, se enfrenta-
rá con Bat t l ing Siki , el notable pu-
gilista senegalés, en el mej de sep-
tiembre. Siki venció hace algunas 
semanas a Nilies, Campeón de peso 
completo de Francia. 
E l encuentro Carpentier-Siki ser-
virá para inaugurar el Buffalo Sta-l 
dium, cerca de P a r í s , que tiene una Estos son los cuatro muchachos 
capacidad para 65,000 espectadores, que par t i c iparán en las otras peleas y 
E l premio gerá de 300,000 í ran- «odos ellos se encuentran bien pre-
cos. siendo 200.000 para el ganador, parados y esperando ya la hora pa-
de la pelea. E l campeonato mundial! ra subir a1, r ing, 
del peso completo ligero, .nie obtu-j 
vq Georges al vencer a Ba i t l ing Le-! LOS PUKCIOS 
vinsky. también será disputado eni 
este sensacional match. i Son-verdadorameiito nci,u!;n ' ^ . 
R'ug $5, preícvencias $^,50 y gra-
SAL\ A TOR. Idas $1. 
Suspendido por convenio en el sépti-
mo inning:. - " 
Baterías: L . Barnes y Devine por el 
Newark; Cox, Keenan y Sandberg por 
el Rochester. 
SYRACUSB, julio 26. 
Primer juego C. H. E. 
Jersey City 7 11 
Syracuse 13 21 
Baterías: por el Jersey City, Lucey y 




C. H. E. 
15 19 0 
1 5 0 
Baterías: Hanson y Freitag por ol 
Jersey City; Montgomery, iícbulz, Di -
xon, Kircl^er y Vick por el Syracuse. 
BUFFALO, julio 26. 
Primer juego 
Baltimore 
Buffalo . . 
C. H. E. 
8 15 
9 10 
Baterías: Pornharm, Frank, Greeves 
y Styles por el Baltimore; Me Cabe, Fis 
her y Bengough por el Buffalo. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Baltimore 
Buffalo . . 
5 9 
6 10 
Baterías: Thomas y Styles por 
Baltimore; Werre y Bengough por 
Buffalo. 
E L RECORD !>E LKW TENDER 
En 1 9 1 7 : Johnny Dundee, 6 ffi 
sin decisión. Frajvkic Britt, gano en 
1 2 R. Rocky Kansas, tí romuls, sin 
decisión. . , 
En 1 9 1 8 : AViHv Jack-on, ñ I * 
sin decisión. Pete Hai'tley, & 0" 
cu 4 R. Frankic Xclson, K. O. en 
4 R. Frankic Br i t t , K . O. en 3 4. 
Wil l i e Jackson, ganó en 15 tonm 
Evor Hanuner, fl rounds, sm 
sión. f 1ft R 
En 1 9 1 9 : Rock v Kansas, W J » 
sin decisión. Joe \4 'clling, » «• * 
decisión. Jinuny Duííy, « B-' sn¡ « 
cisión. George Chauf.y, K. O. * * j 
Martín, 0 
6 K., SÍ? 
O. en 
En 1930: Johnny 
sin decisión. T i m Droncy, «» 
decisión. George Pai?ln, * • 
O rounds. Rinkcy Mitchell, 10 ^ 
sin decisión. Eddie ^ ^ S l l . 
rounds, sin decisión. Ru ine 
10 R., sin decisión. R 
En 1921: Sailor Vr iednWr*J* 
sin decisión. Rocky Haigas, 
en 15 rounds. ««rMllí 
En 1922: K . O. a Bobby 
en 5 rounds. 
DETALLES FISICOS DM LOS M 
VERSARIOS 











ASOCIACION A M E R I C A N A 
MINNEAPOLIS, julio 26, 
Indianapolis 
Minncapolis 
C. H. E. 
14 pulfí. 
31 pulg. 
11 pu« ; . 
19 pulg. 
15 pulg . 
81/1 pulg. 
70 pulg. 














Baterí.is: por el Indianapolis, Cavet, 
Soili y Krueger; por el Minncapolis, 
Schauer y Mayor. 
2 7 PU^' 
m i P«¡J 
19H PU • 






MILVyAKEE, julio 16, 
Toledo. . . 
Milwaukee 
H. E. 
LOS VOLANTES PLEGADOS H A -
CEN SU APARICIOX EN LOS TRA-
JES DE VERANO 
Baterías: por el Toledo. Wright, 
Giard y Kocher; por el Milwaukee Mur-
phy, Bigbee y Myatt. 
3T. PAUL, julio 2G, 
LovtisvliV 
St. l 'aul . 





Sit io: Arena de Jeise? 
pacldad: 100,000 P f ^ ^ s * 
v prenda: 13.> n"rs 
.... _ miO. , 
^ l - » 
8.15 P. M . Encuentro Pf™ 
las 10 P. M . 
Precios: Adinisíon 
servados: §»5, ^7 
15 iicsos. 
3 «. ni."íi?i5,000 cada inH>-
Hora : Primer prelim**': incipí 
De corte camisa y con las falda 
y la blusa bordadas en un motivo al-
deano de bril lante colorido, este tra-¡1)0r el St- Paul 
je. de un paño blanco satinado He- j K A N S A Í S CITY 
va uno a modo de delantal forma-, 
do por dos secciones, de pliegues de 
crespón. E l modtlo p í í td« usarse 
con mangas o sin oilas. Lea el p r i -
mor número de Vogue, múiéiÓB Cu-
bana de Agosto. 
Baterías: Tincup y Meyers y Merritt 
por el Eouisvillc; Kugers y GoiizAloz 
julio 20 
É r D I A R I O "DE L A W 
e s e! p e r i ó d i c o m e j o r 
. s i m i o s de ® < * l l 
i n í o r 
Colifnvbuíi . 
Kansas City 
Bat( aídw ACUA.,KKU' 
x c D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A QUINCE Jul io 28 de 1922 
P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S 1 0 C A I E S T E X T R A N J E R A S S P O R T S 
L c o n a r d P e l e a r o n 1 2 R o í i n d s s i n l o m r d e c i s i ó n 
c o m e n z ó a t a c a n d o c o n 
r u d e z a a l d i a m o i o n 
ciñe 6 Jersey City N.J. , j u l i o 27 
E1 gran estadio que fué levanta-
nara el encuentro de Jack Demp-
í0 y George Cr.rpentier, en ju l io 1 
seyi92l, presentaba esta noche nue-
^ ente' un aspecto fantás t ico al con-
VaIgarse las muchedumbres para 
^ oenciar el maten por e< Campeona-
Pr8: -peso ligero, entre los pugilistas 
í innv Leonard, poseedor éste del tí-
f Z y Lew Tendler, Fnadelfia. 
Cuando se comenzó e.. primer en-
lentro de los preliminares de la 
Cnche estaba Heno el studio en sus 
yes cuartas partos, siendo su ca-
pacidad de 100,000 personas. 
HíACHT TENDLER-YEONAKD 
PiTnier round 
JIJ gongo sonó a las nueve y vein-
tiocho de la noche,—Tendler con la 
íerecha, t r a tó de pegar al champión 
dos veces, sin resultado colocando, 
i gespués un golpe recto con la izquier-
da yéndose al cltnche. 
Tendler desembarca un golpe cor-
j t0 con la izquierda, en el pecho, al 
Que sis116 otro solpe de igual natu-
Tendler desde su comienzo se fué 
«obre el champion, llevando la ofen-
siya. 
Tendler resbala y cae y al levan-
tjrge, limpia despacio el polvo de 
ios guantes. 
Seguidamente Tendler desembarca 
un fuerte golpe con la derecha sobre 
la ceja del Campeón, en el lado de-
recho, produciéndole una herida, de 
la que. mana abundante la sangre. 
Tendler es requerido por pegar en 
nn clinche. ¿ 
Suena la campana y Leonard ,al 
wr-tarse en su esquina, dice que la 
herida sobre el ojo derecho le fué 
causada por un cabezazo de su con-
trario. 
Le es aplicada ana toalla mojada 
para contener la sangre de su herida. 
Segundo round 
A Tendler le fallan dos golpes de 
¡A derecha, llevando al Campeón a 
ana esquina. 
T.eonard dá un buen derechazo a 
Tendler, sobre su quijada y le falla 
,nn golpe recto con ía derecha a la 
cabeza de Tendler. Se efectúa un 
clinche, del cual fale b ' f n Tendler, 
que oloca un golpe con la izquierda 
y con otros de abajo a arriba. 
'! Téndler desembarca con la iz-
quierda. 
Leonard contesta con la derecha 
al cuerpo y sigue con dos uppercuts. 
Tendler cont inúa ventajosamente 
Desembarcando con ambas manos so-
bre la cara del Champion. 
Tendler coloca fuertes golpes con 
la derecha e izquierda, en la cabeza 
úe Leonard, s iguiéndole con tres 
jabs. 
De la ceja de Leonard está manan-
flo sangre. 
Tercer round 
^ Tendler comienza atacando, tam-
'Wén, en este round, fal lándole un 
¡ítolpe con la izquierda, yéndose a l . 
«linche y vuelve el referee a llamar ', 
la atención a Tendler por pegar de l 
mala manera en ei clinebe. 
Leonard se queja de eme Tendler ! 
lega demasiado bajo. 
Tendler le desembarca con la lz-
?inerda un jab. 
: Tendler se sonríe y viene un cuer-
po a cuerpo, desembarcando dos gol-
Pe? con la derecha sobre la anato-
lflía de Leonard. 
Vuelven a pelear muy juntos y 
Tendler falla un golpe con la izquier-
da, diciéndole a la vez al champion, 
acércate y pelea". 
Al sonar la campana, Leonard se 
encuentra metido entre las sogas de 
«na esquina del r ing . 
Cuarto round 
Persistiendo en su mantenida ofen-
da, Tendler vuelve a descargar y 
"ta vez sobre las costiras del cham-
pion. 
ê cambian golpes muy de cerca, 
desembarcando Tendler uno al cuer-
do contestándole Leonard con un 
«"iPe recto de la derecha a la man-
díbula. 
6HidoCam^eÓn detiearsa "PPercuts se-
Tendler contesta en la misma for 
ma sobre Leona/d, haciendo a éste 1 
escupir sangre. 
Leonard al t i ra r un fuerte dere- ( 
chazo, cae de rodillas sobre el tabla- I 
do, Tendler se aparta. Luego se cam- l 
uian mutuamente, golpea con ambas l 
manos. 
Tendler hunde su puño derecho ¡ 
(.n el e s tómago del champion, contes- i 
tando Leonard con dos gclpes de de-1 
reeha sobre la quijada de Tendler. I 
"Este round termina desembarcan-1 
do Tendler sobre la quijada de Leo-
nard. 
Quinto round 
A estas alturas, los periodistas se 
muestran conformes en que la me-
jor parte de la pelea la lleva Ten-
dler. 
Leonard lanzó un golpa con la de-
recha que le falló, logrando desem-
barcarle un fuerte golpe recto en 
ta quijada, con la izquierda y un 
hook con la derecha. 
Viene un clincUe en el que lleva 
la mejor parte Leonard dándole dos 
inertes golpes con la derecha, en el 
es tómago , a Tendler. 
Tendler descarga con la derecha 
y con la izquierda en el cuerpo de su 
contrario y con t inúa menudeando los 
golpes en igual forma. 
Leonard t r a b a j ó mucho mejor en 
este round, por lo que. si no es ta-
blas, puede considerarse suyo. 
Sexto round 
La derecha de Tendler cae r áp i -
damente sobre el es tómago de Leo-
nard. 
Leonard contesta con un swing de 
la izquierda, a ñ a d e otro con la de-
recha y repite con la derecha un jab. 
Tendler falla con la izquierda, evi-
tando el cuerpo a cuerpo, pero, a l 
f i n van a un clinche, donde Leo-
nard le coloca en las quijadas dos 
buenos golpes de derecha. 
Tendler es requerido nuevamente, 
por pegar demasiado bajo. 
E l campeón desembarca dos dere-
chazos y empieza a cruzar con su 
derecha a Tendler, quien desembarca 
tres fuertes golpes con la izquierda 
a la cabeza. 
E l público se muestra grandemen-
te escitado. 
Leonard descarga una l luvia con 
ambas manos, colocando dos upper-
cuts en la quijada de su contrario, 
que hacen sangrar a Tendler por los 
labios y al sonar la campana, tiene 
el pecho teñido de rojo 
Sépt ímo round 
Leonard hab ía pronosticado, antes 
de comenzar la pelea que gana r í a 
en este round. 
Tendler a la ofensiva, coloca dos 
izquierdas sobre la cabeza del con-
trar io. 
?e van a un clinche, en el que am-
bos se pegan golpes cortos. 
Tendler coloca derechazos al cuer-
po y varios golpes más . con la mis-
ma mano a la cabeza. 
Leonard logra desembarcar dos 
swings con la derecha en la quija-
da. 
Acusa de nuevo a Tendler de pe-
gar bajo Leonard, escupe un diente. 
Tendler coloca golpes de izquier-
da a la cabeza, pelean muy juntos 
y terminan en un clinche. 
Leonard desembarca un golpe con 
ía derecha a la quijada, repite este 
mismo golpe y se termina el round , 
en que Leonard va demostrando que 
üa recuperado su terreno. 
OCTAVO ROTJN» 
La izquierda y derecha, de Tendler 
juegan sobre las quijadas del cham-
pion, al comenzar este round. 
Ambos se atacan a larga distancia. 
Leonard desembarca do-, swings. 
Tendler logra pegar con la dere-
cha tres golpes en la cabeza, a los i 
que contesta el champion con golpes ¡ 
cortos y fuertes a las quijadas de 
Tendler, no soltando el champion su 
presa y se nota que le habla ra-
biosamente a Tendler. 
Tendler hace que el champion co-
r ra alrededor del r ing, g r i tándole 
al referee Que Leonard no le suelta. 
Se finaliza este round al disparar 
jueonard un soberbio golpe con su 
izquierda, que alcanza a Tendler en 
la quijada. 
S A L S A M E N D I Y L E S A C A P E R D I E R O N D E C A L L E 
D E R E C H A E L P A R T I D O D E R E M O N T E 
S e n c i l l a m e n t e , p o r q u e n o p u e d e n c o n O c h o t o r e n a y Z u m e t a . - A l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s . 
P e r e a , p e g a n d o b i e n , y E r m u a , j u g a n d o c o m o u n m a e s t r o , g a n a r o n a C h i s l u , q u e c h i s -
tó b i e n y a l B e g o ñ é s I , q u e c h i s t ó d e t e r c e r a e c o n ó m i c a . H o y , g r a n p a r t i d o d e p a l a . 
Jueves, que no es dt? moda, por-
que en la Catedral no mascamos de 
esas curs i l e r ías . Pero jueves anima-
do, jueves elegante, jueves lumino-
so, jueves de embut ió muy bullente. 
Jueves de gent ío abrumador, de mu-
jer ío abrumador y bonito, de i r rup-
ción de fanát icos , totalmente fanati-
zantes. Jueves de Lesaca, que le saca 
a cada espectador la muela del j u i -
cio f inal o les pone a dormir desde 
el dulce sueño hasta la r íg ida con-
gelada catalepsia. Porque anoche, a 
pesar del oro de la noche, del bello 
mujer ío y del bullente embullo, Le-
saca volvió a salir, volvió de compa-
ñero azul de Salsamendi, y volvió a 
perder de calle derecha contra los 
de blanco, Ochotorena y Zumeta. 
Lo cual demuestra que Perea el 
intendente sigue en los trece de su 
obsesión. L a obsesión de Perea es 
Salsamendi. Cuando come, cuando 
camina como químico, cuando duer-
me no ve m á s que a Salsamendi. Sal-
samendi es su sombra, su preocupa-
ción, su cuidado perenne Y le casa 
a Salsamendi cada partido que este 
delantero p o d r á ganar un día por un 
casual; pero que jugando a la pelo-
ta con la regularidad natural , y sa-
cando del doce y llevando por de t r á s 
a Lesaca, no puede ganar. Esto está 
más claro que el agua clara. 
En cambio no ve, n i por la nariz 
telescópica de Mora, a Ochotorena, 
que dió su es t i rón de gigante, n i a 
Zumeta, que dió un par de estiro-
nes como el de Ochotorena. Los dos 
es tán en juego; seguros, pegantes; 
bien de habil idad; bien de coloca-
ción y valientes a la pelota. De ma-
nera, que n i Salsamendi puede ga-
nar: n i Lesaca está en condiciones 
de meter la cuchara en estos potes. 
Los partidos cuando más equilibra-
dos resulten son mejor para todos. 
Y el mayor t r iunfo de un Intendente 
es tá en que las dos parejas que dis-
puten cada partido lleguen a la igua-
lada t rágica . 
¡No más partidos bobos de calle! 
Vamos al f rontón a ver las disputas, 
a emocionarnos .con sus incidentes, 
a levantarnos con los sobresaltos de 
los numeritos. 
— ¿ E s t a m o s ? 
Se me olvidaban tres detalles Im-
portantes: que igualaron a 1 y a 2 
y que los azules quedaron en 21 . 
Salieron los de pala y echaron 
palante entre los aplausos de la sa-
lutación del conglomerado publico. 
De blanco, Perea I I I y E r m ú a . 
De azul, Chistu y Begoñés I . 
Los blancos, que entran los dos 
como par de señores de horca, de 
cuchillo, puña l y hacha, se a d u e ñ a n 
del peloteo, del dominio y del tan-
teo, marchando por delante y dando 
la impres ión de que • la oosa iba a 
ser de calle p a r r í b a to seguío to se. 
guío blanco. Pero, sal iéndose Chistu 
de man ía y atajando como atajan 
los fenómenos , y remendado el Be-
goñés dan una aproximación de esas 
que les dicen de se a rmó la de Pan-
cho Alday. 
•Los blancos en 12. 
Los azules en trece. 
No hay Igualada. 
Vuelven a mandar mandando co-
mo se manda con dos ilustres man-
darrias. Alejandro está en general. 
E r m ú a le da magistralmente. Conti-
n ú a n acortando la distancia. Ya es-
t án en 18, cuando los azulejos es tán 
pegados al numerito maldito. 
Del maldito salen; salen, porque 
Chistu vuelve a perorar como un 
don Emil io Castelar, y porque ei 
Begoñés se adhiere con maes t r í a a 
la filosofía pegante de Chistu. Su-
ben. Suben. Suben. 
¡ Iguales a 20! 
Las fuerzas se equilibran, las pa-
las cantan al mismo tono; el lío es 
bonito, es brutal , es fenomenal. Es 
formidable. 
Iguales a 21. 
Iguales a 22. 
Iguales a 23. 
Y no hay más chance. Begoñée I 
se derrumba. No da una m á s y a la 
que le da le da con el canto que 
canta gemidos de m a l a g u e ñ a t rág i -
ca. Chistu, que es t á cansado, molido, 
muerto, quiere evitar el derrumba-
miento y sucumbe pifiando también . 
Se quedan en 24. 
Perea bien. E r m ú a hecho un fe-
rochl. 
l a s p e l e a s d e l d o m i n g o e n e l C o l ó n A r e n a 
Entre los muchachos que prometen 
dentro de la división de peso de mos-
ca, se encuentra Enrique Peña lver , 
un chiquillo dotado de agilidad, des-
treza y punch, que ha obtenido ya 
resonantes victorias y cuyo propósi-
to es en un futuro próximo vencer to-
dos los obstáculos hasta enfrentarse 
con Mike. E l próximo domingo, a las 
nueve de la noche se " p e g a r á " con 
Francisco Rodr íguez y se dispone a 
demostrar su calibre en ese encuen-
tro. 
Otra pelea interesante de esa no-
che es la revancha que ofrece René 
Bolaño a Agus t ín L i l l o . Será una l u -
cha encarnizada y terrible, pues am-
bos se tienen ganas. En el semi final 
Vf!n Gumersindo Redondo (un galle-
go terr ible) y Luis Quintana. Y co-
mo final de fiesta, para cerrar con 
broche de oro el espectacular bout 
en t r é Laura Bennett y Liduvina Lora 
Muñoz, las dos valientes damas que 
ofrecen esa noche del d ía 30 la nota 
m á s sensacional en nuestra historia 
boxística. 
Cada día gusta m á s el entrena-
miento de B i l l y Murphy y W l l l i e 
Curry, los colosos rec ién llegados del 
Norte que se preparan en el fresco 
Stadium de Arena Colón. 
Publicamos a cont inuac ión el pro-
grama de la magna fiesta del domin-
go en el Stadium de Zulueta: 
Primera preliminar a 4 rounds 
Enrique Peñalver , 110 libras vs. 
iTrancisco Rodr íguez , 112 libras. 
Segunda preliminar a 4 rounds, 
Agus t ín L i l l o , 127 libras, vs. R e n é 
Bolaño, 130 libras. 
Semi-final a cuatro rounds, Gu-
mersindo Redondo, 130 libras vs. 
Luis Quintana, 138 libras. 
Pelea oficial (Exhibic ión a 6 
(rounds) por boxeadoras, 
Laura Bennett, 130 libras, cam-
peona de los Estados Unidos de Amé-
rica vs Lidivina Lora Muñoz, 130 l i -
bras, cubana, aspiranta al t í t u lo 
de campeona. 
De referee ac tua r á el señor Eer-
nando Ríos. 
De cronometrista el señor J. V a l -
m a ñ a . 
Los doctores Lipa y Broderman se 
ocupa rán de atender a los que sal-
gan del r i ng con aver ías . 
Localidades: 
Sillas del r ing , primera y segunda 
f ina: $3.00. 
Sillas del r i ng , tercera y cuarta 
filar $2.00. 
Sillas de preferencia: $1.50. 
Asientos de gradas: 60 centavos. 
Asientos de gradas para n iños : 2i 
centavos. 
Zumeta, como nó sudó la camisa 
para t r iunfar en el primer partido, 
sudó el kilogramo para llevarse la ¡ 
primera quiniela. Y se la l levó. 
R E S U L T A D O D E 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
, ( 
Y Begoñés I I , como es Secretario í 
del Montepío de Pala y de remonte,, 
escribió, f irmó, puso seis cuñas y 
se llevó la del cierre. 
D O N F E R N A N D O . 
Noveno round 
Tendler aplica su izquierda a la 
quijada y a l cuerpo. Leonard, coloca 
un fuerte derechazo a la quijada. 
Sostienen una animada conversación, 
.jeonard descarga un buen puñe tazo 
con la Izquierda sobre ol cuerpo y 
un hock, con la derecha, a la quija-
da. Coloca otro con la izquierda. Leo-
nard falla un uppercuts, pero descar-
ga un buen izquievdaso a la quijada. 
Tendler tambalea al campeón con un 
izquierdaso al m o n t ó n Leonard se 
aparta bailoteando y sonriendo fur io-
so. Leonard coloca un buen golpe con 
la derecha al cuerpo y un tremen-
do uupercuts a la quijada con la de-
recha. Tendler llevaba la ventaja al 
sonar la campana. 
Déc imo round 
Se vn al clinche. Tendler fal la con 
la derecha. Leonard mete dos 
hooct con la derecha a l cuerpo. Des-
caiga otro y sigue con un derecha-
zo a la meji l la . Coloca dos upper-
cutp cortos en la meji l la . Leonard 
aescarga sus dos puños en la cara. 
Leonard sigue en la ventaja y des-
carga varios con la derecha. Leonard 
envía dos uppercuts y Tendler se va 
contra las cuerdas. Tendler lucha re-
trocediendo y descarga tres con la 
derecha en la meji l la . Tendler re-
trocede, Leonard brinca como un ga-
to met iéndole dos derechazos en la 
qu'jada y lanzando a su contrincan-
te con las cuerdas. Tendler sigue 
retrocediendo. 
Onceno round 
Luchan distanciados. Leonard es 
acariciado con dos uppercuts. Se van 
o? clinche. Leonard empieza sus tác-
ticas bailables. Descarga dos hooks 
con la derecha, un uppercuts con la 
misma mano y otro con la izquierda 
a la quijada. Se cambian puñetazos 
en poco terreno. Tendler descarga 
una serie de izquierdazos a la cabe-
za. Leonard dispara un tremendo 
upercuts a l a barbilla que hace san-
grar a Tendler por la boca. Pelean 
rabiosamente muy juntos. Leonard 
se mete con izquierd'asos y envía 
otrop con la izquierda a la quijada, 
metiendo a Tendler en una esquina 
neutral. Leonard parec ía crecerse. 
Duodéc imo round 
Leonard h u n d i ó un derecha en el es-
i t ómago . Tendler r,e met^ó con rabia 
descargando derechazos en la quija-
' da. Mete un tremendo golpe con la 
derecha a la quijada y con la izquier-
da a la cabeza. Leonara coloca va-
rios con ambas mnos. Leonard sale 
le mejor librado en un combate en 
poco terreno. 
Bailan por el r ing, Leonard mete 
/arios con la derecha a la mejil la, 
descarga ambas manos sobre el cuer-
po y empuja a Tendler contra las 
cutrdas. Leonard falla uno con la de-
j recha pero descarga dos buenas con 
l ¡a misma mano, en la quijada. Leo-
nard dispara dos con la derecha a la 
meji l la . Leonard mete uppercuts con 
la derecha e izquierda. Estaban pe-
leando muy duro al sonar el gong. 
F I N A L 
Benny Leonard Lew Tendler no al-
canzaron una decisión en su pelea 
de doce rounds esta noche y en la 
1 cual los honores favorecieron lige-
ramente al campeón en los rounds 
finales. Los periodistas que presen-
j ciaron la lucha expresaban opiniones 
: algo diversas. L a mayor ía parecía a 
favor de Leonard al f inal del en-
cuentro. Tendler Uevó la ventaja du-
rante los cinco primeros rounds, pe-
ro I eonard estuvo muy bueno al ter-
minar. A l p regun tá r se lo a Leonard 
porque no le hab ía metido un knot 
otu contestó sonriendo con cierta 
rabia: "los zurdos son difíciles de 
t ra tar" . 
M A S S O B R E E L M A T C H T E N D L E R -
L E O N A B D 
J U L I O 27. 
Leonard y Tendler frente a fren-
te. Toda la espectación del mundo 
deportivo americano ha estado hoy 
reconcentrada en la lucha que ha-
bían de sostener los populares bo-
xeadores Benny Leonard y Ley Ten-
dler al disputarse una vez más el 
campeonato de peso ligero, que el 
primero ostenta y que el segundo ha 
venido queriendo a r r ancá r se lo desde 
hace tres años . 
La lucha hab ía de decidirse en do-
ce encuentros sobre el tablado de 
la noche a l u m b r á n d o s e aquella con 
poderosos focos eléctricos cuya sola 
ins ta lac ión le costó a Tex Richard 
veinte m i l dól la rs . 
E l espectáculo que presentaba la 
ya famosa arena es indescriptible 
contribuyendo a darle un aspecto 
fantás t ico el vivo contraste entre la 
inmensa hoguera del enorme circo 
donde crepitaba como combustible 
la colosal mu l t i t ud y las sombras 
que lo envolvían. 
Nublóse el cielo desde el anoche-
cer y un grato fresco se dejaba sen-
t i r . La noche no podía ser m á s pro-
picia para la lucha. 
! Momentos antes de comenzar la 
! pelea hablamos con los contendien-
' tes. Leonard ligeramente enfatuado 
! nos dijo, al parecer con el mayor 
! convencimiento: 
¡ "Son mucho los que se maravi-
l lan de la absoluta confianza que 
tengo puesta en m i t r iunfo ; pero, 
| puedo asegurar que no dudo ven-
' cer fác i lmente a Tendler antes del 
Octavo round; me encuentro como 
| nunca de fuerza y de velocidad. Nun-
ca estuve mejor en estos tres años . " 
Tendler nos dijo a su vez, "yo no 
voy a ganar porque lo diga, sino por-
que lo haga, y si Leonard cree depri-
mirme con su seguridad en la vic-
toria a m i me regocija el miedo que 
él tiene a perder el campeonato. Yo 
en cambio nada puedo perder y sa-
bré aprovecharme de la oportunidad 
que se me presenta." 
E l referee Har ry Er t le nos inte-
r r u m p i ó la charla. 
Seguidamente ocupamos nuestros 
asientos que nos costaron nada más 
que quince dól lar cada uno, aunque 
no faltó quien pagara cincuenta por 
el suyo. 
La pelea empezó en seguida. Su 
relato round por round se lo reser-
vamos a nuestros compañeros de la 
Associated Press. Nosotros nos l i m i -
tamos a tomar nota de la victoria 
de Benny Leonard, según sus par-
tidarios o "efe Tendler según los de 
éste . 
E l jurado decidirá y el comenta-
rio que nos sugiere la lucha acabada 
de presenciar se lo dejamos a Bris-
bane, el gran periodista americano 
que en "Evening Journal" de hoy 
i lus t ró su editorial con las fotogra-
fías de Leonard, de Tendler y de un 
fiero Bulldog preguntando a los lec-
tores puál de los tres seres retrata-
dos les parece m á s bruto. Por úl t i -
mo escribe textualmente: Tontos se-
r á n los qne arriesguen su dinero 
apostando por uno o por otro, ya que 
ignoran los arreglos que hayan po-
dido hacerse antes de la lucha para 
mejor explotar a l públ ico. 
Las palabras de Brisbane posible 
es que hayan sido una acertada pre-
dicción. E n todas partes cuecen ha-
bas. 
Z A R R A G A . 
I Í I G A N A C l O N A I i 
New Tork 12; San Luis 7. 
Filadelfia 6; Cincinnati 5. 
Boston 8; Chicago 7. 
Pitsburgh-Brooklyn, pospuesto por 
lluvia. 
L I G A A M E R I C A N A 
Ne-w York 6; San Luis 5. 
Filadelfia 11; Cleveland 2., 
Chicago 4; Boston 3. 
Washington 9: Detroit !.• 
L I G A N A C I O N A L 
SAN LUIS Y NEW YORK 
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N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY, VIERNES 
28 DE JULIO, A LAS OCHO Y ME-
DIA DE LA NOHE. 
Primer partdo a remonte a 30 tantos: 
Mora y Errezáhal, 'blancos, 
contra 
Ochotorena y Aramhnru, aznles. 
A sacar los prmeros del cuadro 10 y 
los segundos del 11, con seis 
pelotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos: 
Lesaca; Salsamendi; Zumeta; Paslego; 
Mora; Aramburu. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
Zubeldla y Elorrlo, blancos, 
contra 
Iraurgui y Arrarte, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-2 
y los segundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
S esrunda quiniela a pala a 6 tantos 
Cantaoria; Quintana; Ermúa; Cblstui 
Begoñés I I ; Perea I I I . 
A sacar del cuadro 10 1-2. 
Baterías: por el San Luis, Pertlca, 
Stuart, North, Shedel y Clemons, Alns-
mith; por el New York, J . Barnes y G. 
Smith, Snyder. 
CHICAGO Y BOSTON 
BOSTON, julio 27., 
C. .H. E. 
Chicago 
Boston 
. -000 204 100 0— 7 14 
. 100 010 050 1— 8 18 
Baterías: por el Chicago, Aldridge, 
Cheeves y O'Farrell; por el Boston, 
Marquard, Oeschger, P. Miller y O 
Nei l l . 
CINCINNATI Y PILADELPIA 
FILADELFIA, julio 27. 
C. H . E. 
Cincinnati, 
Filadelfia 
002 030 000— 5 
000 000 60x— 6 
Baterías: por el Cincinnati, Luque, 
Keck y Hargrave; por el Filadelfia, 
Meadows y Henline. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
BUFFALO, julio 27, 
C. H. E. 
Buffalo 1316 3 
Toronto 14 15 3 
Baterías: Heitman, Reddy, Me Cabe 
Bengough por el Buffalo; Taylor, Best 
Enman y Fisher por el Toronto. 
NEWARK, Julio 27., 
C. H. E. 
Newark 0 5 1 
Reading.. 5 8 1 
Baterías: or el Newark, Kneisch y 
Devine; por el Reading, Brown y Tra-
gresser. 
ROCHESTERR, julio 27. 
C. H. E. 
Rochester 9 16 1 
Syracuse 3 5 3 
Baterías: Alien, Wisner y Lake por 
el Rochester; Eell y VIck por el Syra-
cuse. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS $ 3 . 5 2 
OCHOTORENA Y ARAMBURU. Lleva-
ban 77 boletos. 
Los azules eran Salsamendi y Lesa-
ca; se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 69 boletos que se hubieran pagado 
a $3.89. 
Pr imera Quiniela 
Z U M E T A $ 4 . 2 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 




Lesaca . . 













Segundo Par t ido 
B U N C O S $ 5 . 6 0 
PEREA I I Y ERMUA. Llevaban 49 bo-
letos . 
Los azules eran Chistu y Begoñés I ; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 104 
boletos que se hubieran pagado a 
$2.80. 
Segunda quiniela 
B E G O Ñ E S I I 
Begoñés I I . 
Quintana I . 
Arrarte. 
Perea I I I « 
Iraurgui. . , , 
Cantabria . 
$ 4 . 8 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
111 % 4.81 









BALTIMORB, julio 27. 
C. H. E. 
7 12 1 
2 5 1 
Baltimore . . 
Jersey City 
Baterías: Bentley y Me Avoy por el 
Baltimore; Tecarr, Carruthers y Frei-
tag por el Jersey City. 
A U L T I M A H O R A S E P R E S E N -
T A N G R A N D E S D I F I C U L T A -
D E S P A R A L A S R E G A T A S D E 
V A R A D E R O 
C a d a h o m b r e t i e n e p o r l o m e n o s 5 0 0 0 a m i g o s e n e l n e g o c i o d e S e g a r o s ( P o r Sube G o l i e r s ) ¿ Q u é H a r e m o s e c o e l A b u e l o ? 
¡Hola, Castl-











dad de póliza 
quo puedo so-
portar, pero no 
puedo desairar 
a un amigo, anó 









das de botones 
de camisa y da 
tacones de go-
ma. . . . 
¡ Sí, hombre, 
con mucho gus-
to! ¿Quién me-
jor que tú? 
¡ Te ando bus-
cando, Castí-
ñeira, hace más 
de dos meses. 








rarte el cristal 
del reloj contra 
toda clase de 
rotura.m 
To {no puedo 
decir que no a 
un viejo cama 





Te voy a ase-
gurar en una 
de nu ostras 
nu evas pólizas, 
que te dan de-
recho a una en-
trada de $3 se-
manales des-
pués que cum-
plas los 106 
años 
Tú eres el 
primo de mi 
mujer y no 
puedo rehu 
sarte nada. 
Todo mi dinero 
lo he Invertido 
en pagar póli-
zas, pero mi vlu 




cerme un buen 
entierro y le-
vantarme un ma 
numento de-
cente. 
Aquí dice quo el tren 
saldrá dentro de 15 
minutos. 
El viejo ha cogido el gran susto, porque lo quieren llevar a 
la playa a tomar unes cuantos baños de mar. Dice que 
ya él ha pasado ese tiempo, que puede venir algún tibu-
rón y morderle una patlcoria, que los cangrejltos lo po-
nen nervioso, que puede comerse un sanwuiche y quedarse 
tieso dentro del agua... jOarramba .carramba con el abuelo 
Según noticias obtenidas ayer 
tarde, son tan enormes las d i f i -
cultades que se presentan para 
celebrar las regatas de remos en 
Varadero, que és tas s e r án sus-
pendidas por e l Comité Naoional 
de regatas en su p róx ima reu-
n i ó n de la semana entrante. 
C A B L E S D E S P O R T 
ESTABLECIO UN" "RECORD'» 
B E L L E V I L L E , 111. j u l i o 27. 
E l vuelo más largo que j a m á s ha-
ya tratado de realizar un oficial del 
ejérci to , se real izó hoy con buen éxi-
to, al llegar el globo dirigible A-4 al 
campamento de Scott, situado cerca 
de aqu í . E l dirigible llegó proceden-
te de "Langley F i e l d " V a „ una dis-
tancia de mi l cien millas aproxima-
damente, en cuarenta horas y cua-
renta minutos de vuelo. 
A P R O V E C H E S E ! 
Aproveche ahora la opor-
tunidad de vestir bien con 
.. nuestros elegantes trajes. 
Palm Beach ,, . . $12 .75 
D r i l Bílanco . . . $18 .50 
Seda China . . > $,23.50 
E L C A P I T O L I O , ^ I f 
Sas t re r ía , Ropa Hecha y 
Sombre re r í a . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 2S de 1922 
x c 
A N U N C I O S C L A S I F I C A U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
•Esas 
SE A L Q U I U 
Tn ninnt-t alta nueva de la calle Aram-
hnr.f nún^ro con sala, saleta, cua-
V ' '.." nos cuarto bao moderno, cocina. 
, .a í calentador para el baño, la lla-
ve fn ia baja medianía de cuadra núme-
ro 512 *éi úxioño. Jobellar "úmero 13. 
C A R D E N A S 3 2do. P I S O S E AI.QUrC.A 
una lirmosa babilación con nalcón a la 




SE AIiQUIEA UNA COCINA GRANEE 
se da en buenas condiciones, puede dar 
de comer a varias familias de la casa, 
v repartir comidas a la calle, vensa que 
le conviene. En Lamparlla 78 entre Ber-
naza y Villegas. 
32775 36 Jl> 
EN NDUSTR1A 168, SE ALQUILA UNA 
habtaci6n amueblada con toda asisten-
cia a dos amigos, luz toda la noche y 
tel^fíino, casa devfamilia. 
32809 30 J l . 
S O U R E S YERMOS 
SE VENDE I iA MEJOR ESQUINA DE 
la calle 5 y 18, reparto Almendares, a 
dos cuadras del cine y el cruce n la pla-
ya. Kmna, número 1. Barbería. 
32582 1 Ar . 
La anormal BÍtii ¡ H E L A D E R O S ! ! 
Cartuchos para Helados 
M u y baratos 
"ÍTARA A L M A C E N O D E P O S I T O S E AS PARA, • [mbOS bajos dé 13 .rallo 
W S a ^ n r f m r í o n cuarto de fumir 
man: Alonso > ^"•iS 'bft i « A •'I<IS 10 y12 Teléfonos M - o l l l y A-..198. 
;i2760 1 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E UAM-
bañario 226 C. altos, de construcción 
gfoTerna, compuesta de tres habitaciones 
sala, saleta y servicios. La llave en la 
bodega de .Campanario y Carmen. 
.32795 ••0 JI 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L E A L -
tad 42 en $05 con sala, antesala, oome-
dor, cuatro cuartos, baño, ™cina La 
llave en los altos e informan en Cerro 
503 altos, esquina de Tejas. Teléfono 
^ o l í K 30 J l . 
EN SAN IGNACIO 12 AL LADO DE 
la Catedral a una cuadra del mar. se 
alouil.m habitaciones frescas y claras 
propvis para familias americanas y cu-
banas que le guste lo bueno. Informa en 
la misma. Gran reajuste. 
32805 30 
' s e T e S s í t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a f i e j a d o r a s 
mmmmmmmKmKammam 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
Lsa calle Industria 44, la llave _en loa 
bajos. Infoimes Teléfono F-121o 
327S0 30 J l . 
S E A L Q U I L A N T^OS A L T O S D E A G U A -
cate número 50 punió céntrico O'Keilly 
i-rogrosd. con sala, saleta, cuatro diar-
ios, gran comedor; baño de lujo, cocina 
grande y un cuarto criado, a la brisa, 
rasa inüy fr. sea. Informes y llaves ert 
Obrapía número 61. 
32813 W 
MMNfeMMMMMMM 
SE DESEA UNA CRIADA MUV L I M -
pia v trabajadora, para limpiar y mane-
jar, ha de tener práctica en niño recién 
nacido. Calle 8, 192, entré 19 y 21. Ve-
dado. , „„ ¿i 
32770 ' 30 J l . 
CALZADA DE CONCHA, TENDO EN , 
los mejores puntos, solares para indus- , 
trias y fabricación de casas, acera de i 
la brisa. Precios de situación. Cueto, 
194. 
32749 11 Ag. 
T E R R E N O E N CARLOS 111, 1,500 ME~ 
tros a 14 pesos el metro. Informan: 
Rodríguez. Reina, 157. vidriera. 
32751 30 J l . 
V E D A D O , GANGA. PARCELA DE 170 
metros 7.50 de frente. Junto a la es-
quina de 23, se vende dejando la mitad 
en hipoteca. Su dueño: Lonja del Co-
mercio. 434. 
32747 4 Ag. 
S E V E N D E EN CONDICIONES VEN-
tajosas para el comprador, el solar 5 
manzana 41 de la Playa de Marianad do 
1200 metros, sito en la Avenida del 
Taeht Club, inmcdi'to al edificio de es-
te nombre y a la línea de la Havana 
Central, librado totalmente por escritu-
ra pública de compra e inscripto en el 
Registro de la Propiedad. Para tratar 
vea a su dueño: Sr. Moré, Baratillo 7, 
altos, por Obrapía. Teléfono A-6439. 
32787 1 Ag. 
$ 3 
C R O N I C A C A T O L I C A 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS D E B A R I 
SE VENDEN DOS SOLARES A DOS > 
cuadras del paradero de Orfiia de K I 
metros de frente por 22 y medio do fon- | 
do y uno de esqi|na de 8 metros de ( 
frente por 22 y rftedio de fondo. Infor- I 
man San Rafael y M. González, Loce- ' 
r ía . . 
32779 11 J l . 
lartuchos para 2 
' " i » 20 
Cubos y paletas 6 
Cucharas de lata. « 
Vainilla triple. . . , 
Gelatina Estrella 
« V B . 
» m •« 








CRIADA SOLICITO UNA PARA MA-
j trimonio y casa pequeña para hacer la 
' limpieza y ayudar a cocinar, sueldo_20 
í pesos casa v comida. Informa el señor 
Gnlofre en Obispo 22. 
:t2Sl I 30 J l . 
R U S T I C A S 
uod s sobaja »p B^BII «Asnu «1 «PU 
CESAREO GONZALEZ í O -
Paalat 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
SE ALQUILA EN $175, PRECIO REA-
iusladn. el primer piso de la casa calle 
de Amistad 112, esquina a Barcelona, de 
eohstci'cción moderna, acabada de pin-
tar, con cinco habitaciones y sala, todo 
con balcón a la calle, comedor, galería 
de porsianas. cocina, doble servicio y 
bañn cnmplelo. T-a llave en los bajos e 
informan on los mismos. Teléfono 1-3616 
32804 1 Ag. 
SE ALQUILA UN PEQUERO LOCAL 
puerta do calle, con dos cuártos para 
cualquier negocio, sitio lo mAs céntrico, 
pasan por la puerta todl t los tranvías 
de la Habana. Alquiler pequeño y doy 
contrato. Tnformaii: Sol 47. antiguo a 
todas horas. 
.?2802 31 J l . 
EN HABANA 97 (ALTOS DEL DR. TU-
tró) se alquila una espaciosa sala muy 
propia para muestrarios de representan-
tes comerciales o Consultorio profesio-
nal. Informes en la misma, a todas horas. 
32790 31 J l . 
RE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
IjiiSzaro 115, compneslos de sala, come-
dor, cuatro cuartos y doble servicio La 
lia'1"" fn los altos. 
.'.Slft. .-. ^ i Á , ^ i -ftn»2> 
SOLICITO UNA MANEJADORA DE 
color del país para cuidar un niño de 
un año. Calle A número 2 y medio en-
tre 3ra. y 5ta., Vedado. 
32800 30 J l . 
OPORTUNIDAD: SE VENDE EN PRO-
1 porción hermosa finca de 7-3Í4 caballe-
j ría á<3 tierra prieta a dos kilómetros 
, de la carretea, a una hora de la Habana, 
I con ojo de agua y pozo. Terreno propio 
para cultivos menores, hortalizas y va-
quería. Hermosos palmares y árboles 
.frutales. Informes José M. Carret, Obis-
po 50. 
32776 1 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
baga algo de limpieza en la calle H 
229. entre 23 y 25, Vedado. 
32803 30 Jl 
SOLICITO UNA PENINSULAR PARA 
cocinera y demás quehaceres que sea 
limpia y sepa bien su obligación y una 
muchachita para cuidar un niño de un 
año. Calle A númerS 2 y medio entre 
3ra. y ota.. Vedado. 
32800 30 J l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A N T I N A , T A B A C O S 
y Cigarros se vende en una de las me-
jores esquinas de la Habana, con la» 
utilidades de un año puede pagar dicho 
establecimiento, informes Teniente Rey 
11 departamento 311 teléfono A-9273 
de 9 a 10 y de 1 a 3. Busto. 
32814 2 Ag. 
GANO-A SE VENDEN LOS MUEBLES 
,-iguie.ntes: 1 cómoda nogal casi nueva 
J15; 1 mesa noche 5; 1 aparador 20; 1 
tuxbar 15; 1 mesa roble cinco tablas l» , 
2 sillones cacha 14; 8 sllas Idem 12; 1 
sombrerera 10; 2 silas mimbre 4; 4 cua-
dros dorados sala 10; 4 camas bastidores 
enteramente nuevos 12. Se puoden \er 
en 21 367 entre Paso y 2. Vdado 
32816 30 J l . 
V E D A D O 
p̂ yiHiHgiwiM.'"pi"'"wii|M»W|fmi»»i HWUU'-fl 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA CA-
sa calle 5a., número 23, esquina G. Ve-
dado. Precio 175 pesos. Informan: 5a., 
2 7-A 
32762 30 J l . 
S E O F R E C E N 
VIDRIERAS DE TABACOS Y CIOA-
rros, tengo desde 400 a (500 pesos, con 
portal, café, tengo desde 2000 a 25.000 
pesos en punto céntr^o. Vendo los en-
seres de un café. Informa: M. Junque-
ra. Bernaza, 44. Café. 
32767 4 Ag 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
lar para criada de mano o limpieza de 
cuartos o ayudar a los quehaceres de 
corta familia, siendo casa de moralidad, 
tiene quien responda por ella. Informes: 
Monte, 12, primer piso, encargada. 
32759 30 J l . 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
CALLE ESTE D E L A LINEA, ENTRE 
Gómez y Mendoza, fondo de la última 
cuadra de la calle de Santos Suárez, se 
alquilan dos cómodas y ventiladas casas i 
con jardín, portal, sala, comedor, dos 
haMtaciones, baño completo, curto y ser- I 
vu io de criado los bajos; y cort terraza | 
y demás comodidades citadas los altos. 
En la ganga de 50 pesos mensuales cada I 
piso. Las llaves en el café de Mendoza j 
1. Informa: Caja de ahorros. San Rafael, 
10. Teléfono A-7G74. 
32761 1 Ag i 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E PBol 
pía p;;ia depOsito o industria con un 
departamento para oficina cerca del fe-
rrocarril, del puerto y de • la carretera 
central. Pedro Pernas entre Calzada de 
Gbritha y Teresa Blanco. Teléfono 1-3101 
32793 6 Ag. 
V I B O R A : SAN F R A N C I S C O 98. SALA. 
doble saleta tres dormitorios, con agua 
ccrrior.te. gran baño cuarto y sarvicio 
criado, despensa doble calentador. In-
forma señora de Angel. Teléf. M-1670 . 
32S1T 30 J l . 
Se alruiilan dos naves de hierro y con-
creto absolutamente a prueba de fue-
go; dando a dos calles asfaltadas, ta-
lle Rodríguez esquina a Juana Alon-
so y calle de Arango y Guasabacoa, a 
60 metros de distancia de la calzada 
de Concha, con un?, taperficie de 1200 
metros cuadiados una y 800 metro? 
cuedrados otra. A razón de 25 centa-
vos por ir,5ho. Informa: Rafael Ca-
rranza, Banco Nacional, 458. 
327S3 1 Ag. 
EN G R A N PROPORCION 
Se alquila en la mejor cuadra de la Ví-
bnra. una de las mejores casas San 
Frártcistb núthero 32, entre ^Delicias y 
BÜlfldVtíhtUi'á, d séase cuadra y media 
de la Calzada, además cada 5 minutos el 
tfdnsnorte. Tiene muy buen portal, es-
pléndida sala, hermosísima saleta de fi 
metros por 4 tres cuartos de 4 por 4 
ctro más pequeño; cüarto baño interca-
lado, regio, completo acabado de insta-
lar y todo de porcelana "Mott", otro pa-
ra la criada con Imfiadera. e independien-
te servicios para los criados. Toda cielo 
raso concreto y pisos muy finoa, está 
separada del chnlet de la esnuina unos 
r> metros. Acabada de pintarse. Entra-
da para automóvil y gran traspatio de 
tierra para crías de animales con sus 
jaulas. 140 pesos de alquiler. 
32T02 30 t i 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S E D E -
sea colocar de criada He máno o come-
dor. Informan: Galiano, número 7-A, al-
tos. 
32774 31 Jl. 
VENDO UNA BODEGA MUY CANTI-
nera sola en esquina, es un buen negocio 
para el comprador se dan facilidáj*»s^ 
para el pago; Informan Belascoaín y 
Reina, café. Vidriera Colado. 
32812 30 J l . 
A U T O M O V I L E S 
P A C K A R D L I M O U S I N E 
Se vende el más lujoso WéjNJW. » J 
último tipo, completamente nu^ o, por 
tener que ausentarme para Europa. Jt-ue 
dP verse e informan, Doval y Hno^ Mo-
°ro 5-A. teléfono A-7055, Habam», 
52G97 :6 ag 
P A R A BODAS 
Automóviles Packard cerrados. Ordenes^ 
Morro, 5-A, teléfono A-70Oo. Do\al y 
Hno. 
52697 26 ag 
GANGA. SH VSNBE EN 700 PESOS un» 
cuña de cuatro asientos marca Chan-
G R A N CASA DE HUESPEDES 
Se vende por tener que ausentarse su 
dueño, está situada en el mjor punto 
de la Habana tiene contrato y está, 
bien acreditada en 500 pesos mensuales 
Se da muy barata porque me urge tener 
que embarcarme. Prado 109, Sr. Llano. 
327G5 • 4 Ag. 
di'er" en perfectas condiciones. 17 




A U T O M O V I L " C O L E " 
Se vendé el más elegante carro de úl-
timo tipo, que vino a Cuba, propio para 
familias de refinado gusto. Bien equi-
pado y todo nuevo. Precio reajustado. 
Puede verse e informan en Refugio. ¿0. 
Su dueño: Sra. M. Dono. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano o manejado-
ra. Tiene referencias. Informan Jesús 
María 51, bajos. 
32791 30 Jl. . 
SOLICITO SOCIO PARA REGENTEAR 
buena bodega, también se la vendo por-
que no soy del giro y en mi vida conocí 
el ramo, para cuyo efecto llamen al te-
léfono A-9150 de 12 a 2 y de 7 a 10 p. 
rn. o p ^ las mañanas antes de las S. 
32798 31 J!. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA. 
una señora peninsular, lleva tiempo en 
el país, cocina criolla y española y sa-
be algo de repostería, y en la misma una 
muchacha joven que sirve para mane-
jar, limpiar o servir una mesa. Infor-
man en Vives número 115. 
32773,. 30 J l . 
C H A Ü F F E Ü R S 
CHAUPPEUR JAPONES MECANICO 
desea colocarse en casa particular o 
comercio tiene fueba referencia y es 
cumplidor. Informan Nentuno 121, telé-
fono A-4597. 
32778 4 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol de chauffeur en casa particular o 
de comercio, tiene referencas. Informan 
teléfono M-7197. . . . 
32807-8 2 A g . 
ESTUPENDO KÜGOCIO 
Vendemos un cine que ben administra-
do deja 20 pesos todos los días, tiene 300 
pillas y sus palcos magnifica pianola 
ventiladores, etc.. e.^tá en punto de 
mucho tránsito y es negocio que no se 
entraña por embarcarse su dueño se re-
pala eh 3.300. A rondo y Canales, San 
José entre. Industria y Amistad, telé-
fono M-2S06. 
32731 aft J i . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECAS 
Tengo para colocar sobre fincas Urba-
nas 1, 2, 3, 5̂  7 y 10 rail a módico inte-
rés, mucha reserva y más rapidez em-
plea. Ruiz López, en el café Cuba Mo-
derna, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Te-
b'fono A-5358. 
32676 / 4 Ag. 
A u t o m ó v i l Packard , cerrado 
Par." bodas, se alquila a precios redu-
cidos. Rl único de su clase que hay 
eh lít Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro, 5-A, teléfono A-7055. 
SVcS? 26 ag_ 
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa i m p o r t a d o r a de au to-
m ó v i l e s y accesorios, g r a n 
surt ido de piezas l e g í t i m a s de 
Fo rd j de las afamadas Go-
mas U . S. Stock M i c h e l i n . 
Ventas a l por m a y o r y de-
ta l le . Oficinas y garage. M o -
r r o , 5-A, entre Genios y Re-
fug io . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 , 
Habana. 
V A R I O S 
SOLICITA COLOCACION, SEÑORA JO-
ven peninsular con una niña. Sabe todos 
¿¿Os quehaceres de una casa, va al cam-
po. San Francisco 207, Víbora. 
32810 30 J l . 
P A R A HIPOTECA, EN TODAS OAN-
tidades para cualquier punto, módico 
interés. Julio Gil. Reina, 157. vidriera. I 
.•'2753 30__J 1. | 
SE CAMBIAN CHECK DEL GOBIERNO , 
y de los Bancos en liquidación. San Ig-
nacio 12, altos. 
••'-'sod 30 J I . 
V A L O R E S COTIZABLES 
T no cotizables en bolsa, se compran a 
buenos precios en todas cantidades. In -
formes Teniente Rey 11 departamento 
311. teléfono A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3 
32814 2 Ag 
EN CtANOA, SE VENDE POR AUSEN-
tarse BU dueño, un automóvil de siete 
pasajeros de cuatro cilindros y cinco 
ruedas de alambre y cinco gomas cuer-
da nuevas. Precio mínimo 450 pesos sin 
corredores. Puede verse: Garage Badía. 
San Rafael y Marqués González. 
32754 _ . 30 J l . 
SE REALIZAN UN COLE 7 PASAJE-
ros con muy buen motor y una bonita 
cuña Apperson casi nueva urge GU rea-
lización hasta el extremo de ser un buen 
negocio para cualquiera. San Rafael 55 
platería. 
32786 
Las fiestas del Catecismo. Del Car-
men y la de los Pajes del San t í -
simo Sacramento. 
E l domingo anterior B« celebra-
ron en la Iglesia parroquial de San 
Nicolás de Bar í , que dirige el R. 
Padre Juan José Lobato, tres bell í-
simas fiestas. 
Consist ió la primera en la Co-
munión de cien alumnos de ambos 
sexos de la escuela parroquial cate-
quíst ica, que dirigen los Padres 
Franciscanos de la Habana. 
A las siete de la m a ñ a n a celebró 
el celoso Pá r roco el Santo Sacrificio 
de la Misa y d is t r ibuyó la Sagrada 
Comunión a los cien alumnos, las 
profesoras y fieles en general. 
Los primeros en recibir al Dios 
do amor, fueron 47 de primera co-
m u n i ó n ataviados conformie a la 
costumbre, merced a la caridad del 
Pá r roco y profesoras. 
E l R. P. Fray Alejo Bilbao, O. 
P. M. , Director de la catequesis, 
dir igió los férvor ines de prepara-
ción para recibir dignamente al Se-
ñor, y los de acción de gracias des- i 
pués de haber recibido a Je sús Sa-
cramentado. 
E l coro del Catecismo, amenizó 
el acto de la Comunión, bajo la d i -
rección del citado Padre Alejo, nota-
bil ísimo músico de la Orden Será-
fica. 
Acompafióa al ó rgano el maestro 
señor Pedro Pardo, organista del 
templo. 
En la casa rectoral se les s i r r l ó 
un desayuno. 
E l Pá r roco en t regó a los niños de 
ambos sexos que efectuaron la p r i -
mera Comunión una preciosa estam-
pa encerrada en su 'correspondiente 
marco, llevando al pie el nombre del 
alumno, como recuerdo perenne de 
su primera comunión . 
Los pequeños y sus familiares, 
salieron altamente complacidos de 
las bondades recibidas del P á r r o c o , 
de los Padres Franciscanos y de las 
abnegadas ca tequís t icas , que todo lo 
sobreponen a la ins t rucción moral 
de los alumnos. 
Pan y hojas de catecismo es lo 
que el pueblo necesita para apagar 
el hambre material y espiritual que 
le devora pero como fiera ham-
brienta antes de perecer des t r i r á a 
los que les niegan el sustento del 
alma y del cuerpo. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a ! 
dió comienzo la so lemnís ima fun-
ción anual a Nuestra Señora del 
Carmen. E l altar dedicado a esta 
advocación de la Virgen María en 
este templo estaba a r t í s t i camen te 
adornado y profusamente i lumina-
do. 
Ofició de Preste, el R. Padre Ma-
gín, asitido del Padre Escobar y del 
Reverendo Diácono Juan Lobato. 
Orquesta y voces, ínterpretairon 
bajo la dirección del organista del 
templo, señor Padro Pardo, la M i -
sa de Perosi, Ave Mar ía de Hal lé r 
y después de la Misa, la Marcha de 
Hander. 
P ronunc ió el panegír ico Monse-
ñor Santiago G. Amigó, Pronotario 
Apostólico. 
La numerosa concurrencia fué 
obsequiada con piadosos recordato-
rios por las fervorosas Camareras, 
señor i tas María Scull y Mercedes 
Torralba, a quienes felicitamos por 
el éxito de la fiesta. 
A las nueve a. m. misa colemne 
por el I l tmo Señor Alberto Méndez, 
Gobernador Eclasiást ico de la Dió-
cesis de la Habana S. P, 
P r e d i c a r á el R. p . j o s é Mar ía 
Alonso S. J. 
PAUTE ACADEMICA 
Día 28 
A las 3.30 p. m. para la Directiva 
del Colegio y el Elemento Oficial, 
hab rá una velada l i teraria. 
Se r e p a r t i r á una Memoria Cin-
ácuen tena r i a . 
Serenata por la banda del Estado 
Mayor. 
Día 29 
A las 3.30 p. m. en honor de to-'/ 
dos los bienhechores y protectores 
del Colegio Asilo, se ce lebra rá una 
solemne academia y se Ies d a r á la 
Memoria de los Cincuenta Años. Ha-
brá e3g)osición de objetos. Se permi-
t i r á ver las dependencias talleres. 
Serenata por la banda de Infan-
te r ía . 
l e correos. c a u T ^ Í ' 1 1 ^ 
que mucho lament!3103 ^ h r l ^ 
Presente a f i n T e " ^ ! ' ^ 
falta ^ / c ^ a ^ 
E l mismo ofreció Suna. 611 
cemos a los adorad. lento fctn v 
^os a las MaSes OH? ' lo S , 
especial interés ^ 0b¿atas, ¿ ^ d a -
^ ^ las a l U ^ Í ^ ^ ^ feo 
ra que se vea q u« ' ^ i a d L 0l11-
demos al colorTe T̂ ?' ^ ' J ^ ' 
vi r tud y ciencia cri;tiíie1' a T 
*an a la persona íiana <IU 
Para nosotros i r u a l ^ ^ 
dre la iglesia q u í i 8tra santa ficó o i - que lo nií0«.. ^ a la b l a n c a l u ^ ^ ^ o r t ^ 




A las 7.30 a. m. misa de comu-
nión por cuantos han fallecido en 
estos cincuenta años en la dirección 
admin i s t rac ión y protección de este 
Colegio Asilo. Te nombre.—Nació en la cfT0 ^ 
A las 9 a. m. misa solemne de | ban0' cerca de Roma y asi 4* Al-
Requiem que ce l eb ra rá el Reveren- U:d como Por su sabiduría POr 15,1 vir-
do Padre Amallo Morán S. J. [vap*. San Anastasio que J . SUc*di8 
Este mes está 
ros ís ima Sang ' T x ^ 0 a U 
sucrlsto. de huestr0 Se * 
tad 
Jubileo Clrcular.-_Su ^ , 
l «stA de manifiesto en 
Jesús, María y Jos$ en la ^ 
Santos Inocencio T „„„ 
^legrino, confesores ^ J ^ » , 
Nazarlo, Celio y Acacio ^ 
re*. 
San Inocencio, nana ^ . i 
te nombre . -Nac i /? / ' *r «• 
P r e d i c a r á el I l tmo Sr. Dr. Manuel j <}j 42- Luego se reconoció1^16 fel 
Arteaga, Vicario General y Provisor 
de la Diócesis de la Habana. 
IGLESSIA DE SAN FRANCISCO 
bía destinado Dios para conaoí, * ^ 1 
talecer la LrlesI» .J ,Consolar y f | 
ariIccionts 
Indulgencia de Porc íncu la 
Desde el mediodía del primero de 
Iglesia en las 
que padecl6 en RqU6l tiempo. i Z J 0 
los godos a l-.Ha. conducirlos r í " 0 " 
co, y todo lo llenaron <lft „ ° Ali«-
, Consol, el santo Papa a 
] gurólo. y con sus o r ^ u ^ . ^ áí« sus oraciones con*! 
Agosto hasta las doce de la noche \ d*1 Se'ñor. <iue se disipase - - " 
del día dos pueden ganar todos los i na Imil1,t"<i de bárbaros toda 
fieles la indulgencia de Porc íncu la 
tantas veces cuantas visitaren a l -
gunas iglesias franciscanas. Son 
condiciones necesarias la confesión, 
la comunión y la oración vocal. Son 
aplicables a si mismo y a las almas 
del Purgatorio. 
Cultos: Día primero. A l oscure-
cer de este día se r eza rá la Corona 
Seráfica y a cont inuac ión se canta-
r á salve solemne. 
Día 2: A las 7 y media, misa de 
Comunión general para todos los 
fieles, especialmente para los miem-
bros de la T. O. 
A las nueve, la solemne con or-
questa, oficaindo en ella el Secreta-
r io de la Delegación Apostól ica, 
Monseñor Guido Poletti , y predican-
do el muy Ilustre Dr. Manuel Artea-
ga, Vicario General y Provisor de la 
Diócesis de la Habana. 
A l oscurecer, los cultos como ayer 
Para comldidad de los fieles la 
Iglesia e s t a rá abierta hasta las 9 
de la noche durante estos dos días . 
ta de su jefe, al mismo por ia d 
aquí-
tiempo erro. m avanzaba hacia Roma para'VntTarir 
poratrlz Eudosla perseguía a'san* *' 
sangro y fuego. 
Noticioso del furor con qu, l4 
Crisóstomo se declaró su protector 
fulminó excumounión contra todos')7 
que hablan tenido parte en Su . J ! 
cucifln. pmi-
DANDO SATISFACCION 
En la m a ñ a n a de ayer recibimos 
dos cartas. 
En una de ellas se nos cita para 
la Fiesta de las Espigas (bendic ión 
de los campos) que la Sección Ado-
radora Nocturna, debió de haber ce-
lebrado en la noche del sábado 22 
al domingo 23 del actual. 
Aunque no h u b i é r a m o s podido 
asistir por el estado delicado de la 
vista, de haberla recibido a tiempo 
! nos .hubiéramos excusado, y toma-
A las tres de la tarde se proce- I la8 0Portunas medidas para la 
dió por Monseñor Santiago G. A m i - i 5e^rip^10n1,de ta? sublime festivi-
go, a la ins t i tución de los Pajes del ! d a d \ De «lio se hubiera encargado 
Sant ís imo Sací-r^iento. ^ e 8 t r o hermano senor Lorenzo 
Asistieron a Monseñor Santiago ?laÍLc0' ^ ^ solamente Cronista 
G. Amigo, el Pá r roco Padre Lobato de E?os del Vedado, sino Redactor 
y su teniente cura, P. Escobar, quien i deT AILuT^ero de muestro muy amado 
sus t i tuyó al Padre Ulpiano At-és, ; ü ^ R I O . 
que el 20 embarcó para España . 1 Bien merecía el puesto de Redac-
Después de la imposición de ban- tor ' ^meTl lleva uno3 cuatro 
San Inocencio fué él primero que ix 
pelió de Roma a los novaciatios, y j | 
solicitud pastoral se extendió » to. 
das las necesidades ddee la Iglesia. 
En fin, después de haber gobernaío 
la Iglesia por espacio de catorce años 
cen una prudencia y con una virtud 
digna de un vicario de Jesucristo, tiftj 
riO el día 28 de Julio del año 417, 
P U B L I C A C I O N E S 
30 J l . 
C o m p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
VENDO DOS CASAS EN LA VIBORA 
cerca del t ranvía, último precio $2.200 
y reconocer hipoteca de $1 .000 . Más 
detalles: M . García, Obispo 59, altos, 
departamento número 11 , tel. A-1938. 
30 J l . 
, C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
| 32704 
: a — • 
POR NECESITA» E l . DINERO. TEN-
do cerca de la esquina de Tejas, dos 
cas.is de manipostería, pisos de m'osni-
j eos, servicios sanitarios, etc., 7,000 pe-
sos de contado y el resto en hipoteca, 
venga a verlas enseguida, es un buen 
negocio, produce buetia renta, l'ara in-
formes: Sr. Díaz. Teléfono M-4 2Ü0. 
32744 91 .Jl. 
P A R A L A S D A M A S 
SE TENDE UN HUDSON TIPO SPORT 
completamente nuevo Oltimo tipo puede 
verse én M entre 25 y 27 Vedado a todas 
horas. Preguntar por Valero. 
32777 SO J l ; _ 
S O C I E D A D E S Y E M P R E - ' 
S A S M E R C A N T I L E S 
"Pilar", Peluquería de Señoras y Ni -
ños, Peinados, trenzas, melenitas, t in-
tura "La Favorita". Sección especial 
para cortar el pelo a los niños, 60 
centavos. Aguila y Concordia. Telé-
fono M.9392. 
• ' ' - " • " i , 6 asr 
PARA RIZAR SUS MEIiENITAS, TE-
hatlllafc (iü centavos, crepé. 30 centavos, 
Í;.'Mi iios cinco centavos, guantes goma 
i pesó. Reverberos para tenacillas, gran 
surtido. Pilar. Aguila y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
321 .•50 6 Aff> 
C O M P A Ñ I A L A D R I L L E R A 
" E L A G U I L A " 
S e c r e t a r í a 
das y medallas, se expuso el Sant í -
simo Sacramento y pronunció una 
plát ica conmovedora Monseñor A m i -
go. 
í i e se rvado el Sant ís imo Sacramen-
to, se dió por terminado el acto, que ' 
afios haciendo información general 
con benepláci to de todos. 
Si alguno de los asistentes desea 
hacer la descripción se la publicare-
mos con gusto. 
La otra carta contení-a una i n -
dando Instituidos los Pajes del San- c i tac ión para la d is t r ibución de pre 
tíaimo Sacramento. Estos interpre-
taron los Himnos l i túrgicos y los 
propios de los Pajes de J e sús Sa-
crameintado. 
Dado el in te rés y celo que el Pa-
dre Lobato, despliega en todas las 
obras que son a mayor gloria de 
Dios y bien espiritual de las almas 
no dudamos, que en breve tiempo, 
la Asociación de los Pajes del San-
t ís imo Sacramento, será una de las 
más florecientes de la Diócesis. 
ATENTA I N V I T A C I O N . 
AWf—.-rwMWfc m. 3sm 
SE ALQUILA. LINDA CASITA DE nue 
va construcción, portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, servicios sanitarios 
y patio: cielo raso y luz soterrada. Ca-
lle Lanuza y Oálvfeie. Reparto Columbia 
t;n paradero después del crucero, carros 
de Marianad bállfe Atrniia y Marianao 
Parque Central, precios de situación, 
fiador. Informan al lado. Sr. Maestre, a 
todas horas. 
32764 30 J l . 
H A B I T A C I O N E S 
HERMOSA CASITA VENDO EN L A CA-
Ile de. Salud casi esquina a Belascoaén: 
4,700 pesos último precio. 6 por 20. Ren-
ta 45 pesos. Belascoaín 50. Amoióv 
30812 so J I . 
Vedado. Se vende casa a todo lujo, 
planta baja a precio de reajuste vista 
hace fe, calle 21 entre J y K, informan 
en la misma, trato directo. 
30 J l . 
P A R A LAS D A M A S 
Se hacen y reforman vestidos, sombre-
ros y bolsas, desde $2.00 en adelante. 
Se entrgan los trabajos n 24 horas. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y Pintura Oriental. Academia 
Parisién DONO. Reliifílo, 30, a dos 
cuadras de Prado y Malecón. 
26 ag 
E l Rector y Comunidad del Cole-
gio de Belén tienen el honor de i n -
vi tar a usted para las Fiestas Con-
memorativas, que en Triduo Solem-
ne en honor de San Ignacio, se cele-
b r a r á n en nuestra iglesia, en los 
días 28, 29 y 30 de Julio. 
Esperamos que las Congregacio-
nes de Belén en pleno, y todos los 
amigos de la Compañía de Jesús , se 
Por orrlrMi del Fresidente, cito por ^ para estar a miestro lado 
tt» medio a los accionistas üe la conjy,» I j / . . 
líía para la junta general extraordioa-1 en días para nosotros tan faustos, 
" en los que conmemoramos el Tercer 
Centenario de la Canonización de 
Nuestro Santo Padre y el cuarto de 
E N S E Ñ A N Z A S 
3278S 
H A B A N A 
H O T E L CHICAGO 
Kl más barato y más cómodo de la Ha-
rona, con espléndidas habitaciones --ion 
balcón al famoso Paseo del Prado ofre-
cemos hospedaje completo con espléndi-
5a comida de 30 pesos en adelante por 
persona al mes. Buen trato y esmerados 
ser vicios. Paseo de Martí 117, tel A-719d 
327GC 11 Ag. 
BARRIO COMERCIAI.. SE ALQUILA 
habitación clara, fresca y bien amuebla-
da, es casa particular confortable y 
tranquila de persona sola, precio muy 
reducido, siendo persona seria, buena 
comida si se desea. Teniente R«c, ~. 
altos. 
32768 30 J l . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
,Tiuy frescas para hombrea o señoritas. 
Hogar americano. Todas comodida-
les. Campanario 10 altos. 
«2789 S Ag» 
U R B A N A S 
Se venden las Siguientes: 1 esquina en 
San Liázaro tres plantas renta $030 pre-
cio $86.000. Otra calle de Aguiar S.'.O 
metros renta $605, precio $73.000. Otra 
en Calzada 350 metros fabricados altos 
y bajo y 300 metros para fabricar, ren-
ta $320. precio $45.500. Otra esquina 
12 por 18 preparada para altos renta el 
!) por ciento precio $14.000. Una casa, 
calle Sa'» Miguel 7 y medio por 28 rema 
$150 precio $23.000. Otra en el Tama-
rindo portal sp. 3 cuartos servicios mo-
dernos 2 accesorias y 9 cuartos entrada 
independiente rénta $220 precio $17.500 
tengo varias más en los i|-partos chalets 
y solares. Informa Ruiz López Café Cu-
ba M^lcrna Cuatro Caminos dé 7 a 9 y 
de 12 a 2 p. m. teléfono A-5359. 
32676 4 Ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
I N F A N T A Y ESTRELLA 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
PR1MKRA ENSEÑANZA BACHILI/E-
RATO. COMERCIO 2 UIOMAS 
iNO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio cvt 
por sus aulaa han pasado alurtinos guo 
hoy son legisladores» de renombre, mé-
dicos, ingenieros, auogados, enmercian-
tes, altos empleados de bancos, etc 
ofrece a los padres de familia la «egu-
ridad de una sólida Instrucción para «1 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado la es-
pléndida quinta San José de Bellaviata 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callea Primera, Keesel, Segucna y 
Bellavista, a una cuadra d« la Calzada 
de la Víbora, pasado «si crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más «aludable de la capital, bran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos do sport al estilo de los grandes 
colegios da Norte América. Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana! 
Teléfono 1-1894. 
SESORITA UTO-LESA DA CLASES DB 
ííll,1^8 a domicilio y en si casa. Miss 
AVilhams, 54 Obispo altos. 
S278d 3 Ag. 
ría que se celebrará el día ocho de 
Agosto próximo, a las dos y media de 
la tarde, en el domicilio social, depar-
tamento número 402 del edificio de la 
Lonja del Comercio en esta ciudad. 
El objeto de la junta es discutir y 
resolver la forma más convenienee de 
^.ns-guir el efectivo necesario para 
terminar el tejar de la compañía a f in 
de que comience a funcionar, bien sea 
haciendo una emisión de bonos, aumen-
tando el capital social, o en cualquier 
otra forma. 
Habana, Julio 27 de 1922. 
J. Martínez Zaldo. 
32745 28 j l 
A V I S O S 
¡ I N G L E S ! ¡ I N G L E S ! 
Señorita Americana educada en Londres 
Se vende este magnífico terreno, propio ofrece sus servicios para dar clames en 
para fabricar una bodega o un peque- su Academia o en domicilio. Método 
ño garage. Informa su dueño en San práctico y rápido. Buenas referencias. 
MiKuel. 123. altos, de 7 a 9 y de 3 a 5. i Campanario 10, altos, 
J . A . BANCES Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C. 
OBISPO, 21 
E l Libro de los Ejercicios, 
Acompañamos esta invi tación con 
el programa de las fiestas para que 
se entere de su contenido. 
mios en el Colegio de las Madres 
Oblatas, para el jueves 20 del ac-
tual . 
" V I D A GALLEGA1 
Es un verdadero cuadro de fiós-1 
lumbres gallega sla portada ü̂e 
JZaime Prada hizo para el número 
199 de la popular revista, eü cüft 
parte gráfica figuran, entre otfás; 
las siguientes informaciones: 
Fiesta de la Biblioteca Maria-
na en Vigo; coros y cuadros plás-
ticos; la sensacional final del caA-, 
peonato de foot bal l ; fotografías ái 
de la los taoinoi,abTClünoitaoitaotat 
I03 momentos culminantes; TÍSÍM' 
de la cumbre del Barbanzi; un pa-
po de bellezas femeninas de Cara-
miña l ; las estaciones hermanas: 
Frieira y Filgueira; vistas y perso-
nas de Boiro; la tournéc de Stelja-
Margari ta; casona de los Araujo 
en Ribeira; María Isaura, la artistas, 
gallega; vistas de Escarabote y Es-
caris; la señori ta Manuela Suárei 
Quiroga; los soldados de Murcia 
en Miskie l la ; Vigo desde el mar; 
retratos de actualidad, etc. 
Para pedidos y euscrlpciones | 
"Vida Gallega", dirigirse n su m 
presentante señor Ramón Masco», 
Cuba 24. 
O E l DIARIO DE LA MARI* 0 
0 NA lo encuentra usted en 0 
Í3 cualquier población de 1* " 
O KepttWica. 
D a a o 0 a o o c o o o o o s s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
S. PEDRO, 6.-Direcd6n Te legrá f icas : "Emprenave,'..APABTADO 16*1 
A-5315.—Información General 
A-^TSO Dpto. ds Tráfico y ÍIC^B-
T E L E F O N O S : v é 2 s e . — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A.3966.__Admisión de Conoclnnentos 
COSTA N O R T E 
vapores "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este ^puertt 
)a sábados, alternatlvament*. para los de Tarafa, isuevit*». 
aarra y Gibara (Holguín. u).,,MAn con los Fe' 
•eclbirán carga a flete corrido en combinación con ^ 
•te de Cuba (vía Puerto Tarafa), P a " c l o n a o , ES-
cionea: ivioron i^uén, Della, Georgina, Violeta, Vélaselo cunagua. Lug!irefto, 
meralda. Woodin, Donato. Jiquí. Jaronú, Lommllo. fcola, ^nau . silva)ra, 




32701 31 Jl. ** Asr. 
La .lunta Liquidadora de este Banco 
ha acordado enajenar en pública subas-
ta, los derechos y acciones que posee 
sobre los solares 3. 4 y 5 de la Manza-
na 139 Reparto Buena Vista, tasados 
en $4.500; un solar señalado con el pü-
Inero 10, izquierda. Manzana 20, Repar-
to San Juan, tasado en $150.00; y un 
crédito contra la Compañía Industrial 
de Pastas Alimenticias, S. A . , ascen-
dente a $146,446.30, avaluado en dicha 
cantidad. El acto de la subasta tendrá 
efecto el día 3 de Agosto de 1922, en 
eí local de esta Junta. Se admitirán 
proposiciones totales ,0 parciales pór 
cada unp de los efectos subastados 
siempre que cubran los dos tercios de su 
nvaltlo y se facilitarán por esta Junta 
cuantos pormenores y detalles solici-
ten los interesados respecto a las con-' 
dicionea de la subasta. Habana, Julio 
dé 1922, 
Xogelio Martíneí, Presidente.— C. 
Chartr*aa, B^éretarlO. 
Programa de las fiestas. 
Jul io 28. 
A las 8 y 30 a. m., misa solemne 
a cargo de los RR. PP. Carmelitas, 
predicando en ella el R. Padre F r . 
Juan José Troncóse, O. C. D . 
Día 29. 
A las 8.30 a. m., será la misa, 
cantada por los RR. PP. Francisca-
nos, teniendo el se rmón el R. P. F r . 
Alejo Bilbao, O. F . M . 
Día 30. 
A las 8.30, a. m. ce leb ra rán la 
misa solemne los RR. PP. Domini-
cos, hacien el panegí r ico el R. P. 
Fr . Francisco Vázquez, O. P. 
, A las 8 p. m. exposición del San-
t ís imo, rosarlo, Te Deum y bendi-
ción. 
Día 31. 
A las 7.30 a. m. misa de comu-
nión general. 
A las 8.30 a. m., la misa solemne. 
E l Excmo. Sr. Dr. Manuel Ruiz. 
Obispo de Pinar del Río, t e n d r á el 
panegír ico de San Ignacio. 
28 j l 
Fiestas conmemorativas del Cole-
gio-Asilo-Taller de San Vicente, en 
su cincuentenario. 
Julio 28. 1872—1922. 
PARTE EUCARISTICA 
Día 28 
A las 7.30 a. m. misa de comu-
nión por le R. P. R a m ó n Gaude de 
C. M . 
Los 
todos lo 
Puerto Padre, Chap   
Estos buques recibí 
rrocarrlles del Norte 
cionea: Morón Ed6 
mera 
Júcaro~Lft"-Quinta. Patria, Falla y Jagiieyal-
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto ^ ^ e - «¿hado 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el «ao* 
del actual, para los puertos arriba indicados. q^o-nndo Espigan 
La carga so recibe hasta el día mencionado en ei &ebuu « ^ 
PaUV¿por "JULIA" saldrá de este puerto ^hre e\ áía ^ ^ B A R A ' (H,0.1" 
los de TARAFA, NUEVITAS, PUERTO PADRE, (^haparra). DB TA 
guln) VITA, "DANES, ÑIPE (Mayarl. Antllla y P r e s t o ^ 
ÑAMÓ (Cay¿ Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y « 
DE carga en combinación con loa F . C. del Norte de Cuba 
PUeltr^arráae)n Antil la al muelle de la Terminal • ̂ f J ^ Á w * * 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en ,ei ucr 
Paula' ' COSTA SUR 3 ^ w d. 
Salidas do este puerto los días 10. 20 yTT^ A ^ E 0 ^ ^ N T I ' CRUZ ^ 
CIENFÜEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA J ^ C A R a S A ^ A A Y 
SUR GUAYABAL. MANZANILLO N1QÜERO, ENSENADA ^ . 
TIA^p0DrK"I?AUSBWLAS" saldrá de .ste puerto sobre el día 26 del ac ^ 
P a r V a 0 ^ ^ día mencionado en el Segundo ^ 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
TAPO» "ANTOT,!* D E I . COI.I.A3}0> 8 p 
10. 20 y JO^de^caaa^me^^^ Saldrá de este puerto los dí?.s ^ ^ - ¿ ^ x n A BEK^A^y^ ' c 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGAKA -t* Matafc 
ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANTALUCIA MINAS. 
Bt0 ¿ M ^ O cDaSf J V ^ n e r d l a 4 dVla salida. 
L I N E A DE C A I B A R I E N 
TAPO» "COflnPECHE" jbarién( «ciblefér-
Saldrá todos los sábados de este puerto ^ ^ . . I f l ^ e e r ^ á c ¿ i 6 el »» 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y 1 unía A 
coles hasta las 9 a. m . del día de sal'da. 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y ?uê0J1Ĉ  
( T1AJBS DIRECTOS A /JUANTANAMO Y SA7*™**áe este p u e r t o ^ 
Los vapores •GUANTANAMO" y ' ' I I A B A N A ' ^ u ^ n t á n a m O ; ^ ? A j i O ' 14 día (viern ) alternativamente para los puertos de "GUANT^ „or ; 
de Cuba, Haití. Santo Domingo y Buerto ? í ? ? ' v santo Domingo.^^0' ' 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití J ban ..GuANTANA > gan 




Las del vapor "HABANA", Por-au-Prince y ^0UiU(, juan de 
tv Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana;, -
Mayapiiez y Ponce, (Puerto Rico). ^nisrón de Pauia. 
Dichos buques reciben carga en «1 segundo e&u'ft Acosté-,,. 
, d í a l ^ ^ p ^ ^ 
Vapor "HABANA' 
las 10 a. m . dircto 
BA. PORT AU PRINí 
CHEZ (R. D . ) SAN o U A I ^ « Í A X ^ V X ^ ^ , ^ , A 10 
De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 11 a Ia:L J , hasta u^ 
La cartra se recibe en el Segundo Espigón do ra.» 






































3 1 Q J J L D i A R í O DE L A M A R I N A Jul io 28 de 1922 P A G I N A D í F . a S k E H 
fclegio de N u e s t r a S e ñ o r a 
B u e n C o n s e j o 
íffi1tfNE DISTRIBUCION D E 
SOtE>i:> PREMIOS 
'* ^ineo anterior se ha cele , 
El Colegio de Nuestra Se-, 
brad"/,%uen Consejo, dirigido por | 
^ a dR m í a s de María, Escolapias, ¡ 
is5 R ' « distribución de premi-os.j 
¡ f ^ m n a s ¿el curso escolar de | 
Jf21 ^nirama del Colegio que t e ñ e - ' 
E1 pr?f vista nos expreas cuáles j 
fines que persigue el Colegio i 
eo* l0firPs aue se propone alcanzar ¡ 
1108 Religiosas Hijas de María , 
t í a s consagradas al único y | 
íscola-vn objeto de su Pío Inst i tuto, 
L O S R E S T O S D E 
J U A N B R U N O Z A Y A S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS 
CUBANOS / , 
sducación y enseñanza de 
fl06 * han adquirido tal pres t í 
fas ninas. dft su deiicadí t i ' d e s e m p e ñ o de su delicada 
í1" ^ - i misión, durante los años que 
y ̂  vienen dedicándose, que toda 
» r lromendación ser ía aqu í i n - i 
otra recu ! 
^ I ' ^ - L A EDUCACION es eminente-j 
$en *nrté.a 
religiosa, y al mismo 
cortés y social. Diariamente 
y de 
cor-
La l i terar ia 
"nücación de Catecismo, de los 
^ S í que su práct ica impone v 
f¿ reglas de Urbanidad y fina 
teSít-lNSTRUCCION 
% éi método in tu i t ivo , teórvco-
álfico comprende 8 grados, en los | 
Prá?"%e explican las siguientes asig-1 
cU7,rfl¡- Lenguaje, Ar i tmét ica y Geo-
114^ "Historia Sagrada, Universal i 
10 Jrficular de Cuba. Filosofía e H i -
Ciencias Físicas y Naturales; 
g; ;nnes de Lógica, de Retór ica y 
NocioD. r^nma Tnelés v Contabili-
INVITACION 
Cumpliendo acuerdo de la Direc-
tiva Nacional de esta Asociación In-
vito por este medio a tqdos los Emi -
grados Revolucionarios Cubanos y 
al pueblo en general a f in de que 
concurran el sábado próximo 29 del 
actual, a las cuatro de la tarde al 
Consejo Nacional de Veteranos, Pa-
seo de Mar t í No. 71 , a f in de acom-
paña r desde su llegada a esta Ca-
pital hasta su enterramiento en el 
Cementerio de esta Ciudad, los pre-
ciados restos del valiente General 
doctor Juan Bruno Zayas y sus he-
roicos compañeros J e sús Planas y 
José T. P e r p i ñ á n . A l propio tiempo 
ruego a todos los Emigrados Revo-
lucionarios, lleven sus medallas de 
la Ernigraclón, 
Habana, Julio 27 de 1922. 
Francisco Alpízar Poyo, 
Secretarlo de Corres-
pondencia 
Dr. Teodoro Cardenal, 
Presidente. 
ñótira Idio a Inglés y ontabili 
^ Mercantil, Solfeo, Canto, Piano, 
tmio y Pintura. 
J U Z G A D O D E G Ü A D D I A 
INTOXICADO 
Antonio Beladiola, vecino del Mer-
cado de Colón, sufrió una grave Into-
xicación por haber aspirado gas del 
alumbrado al tratar de arreglar un 
tubo de la cañer ía del gas. 
V - N o por atender a la parte re-
,vinsa a la moral y a la Intelec-
al sé descuida el desarrollo físico 
1 las alumnas: a él se atltende con 
licitud maternal, ya en la alimen-
Sión, que es buena, sana y abun-
i nte ' ya proporcionándoles recreos, 
¡¡ armonía con la higiene y al aire 1 
libre, .así como también ejercicios 
gimnásticos. , . 
^ Se concede particular impor-1 
tanda a "as labores propias de una | 
señorita: costura, bordados y enea-; 
Lde todas clases; zurcidos, corte y¡ 
confección de ropa blanca y de co-
lor, etc., etc. 
La distribución de premios se efec-
tuó en el amplio salón del Colegio, 
primorosamente adornado con corti-
nas y banderas. 
A las cuatro y media p. m., consti-
tuida la presidencia por los Padres 
Escolapios, Marceli'no Canals, José 
María Boratau, profesores de las Es-
cuelas Pías de la Habana y José Na-
varro y Manuel Marín, de las de Gua-
nabacoa; la R. Madre Superiora del 
Colegio, Patrocinio Lóseos y el re- i 
presentante del DIARIO DE L A MA-
RINA, dió comienzo el acto Acadé-
mico por la presentac ión de las alum-! 
ñas del plantel. Estas entran en co-1 
rrecta formación, vistiendo unifor-, 
me de gala, al compás de un alegre I 
paso doble. De dos en dos, ante la I 
presidencia inclinan la gentil cabeza | 
en señal de saludo. 
La preeidencia y selecta concu- i 
rrencia corresponden con entusiastas; 
aplausos. : 
Quedan formadas en ala, y cantan ¡ 
una bellísima canción y un diálogo 
de salutación, que son premiados con | 
unánime aplauso de la selecta y nu-1 
merosa concurrencia. 
El segundo número del selecto | 
programa consistió en la interpreta- i 
cfóa del Valse "Los Pierrots", ejecu-1 
tádo por la señor i ta Margarita Fio- ; 
res. Su excelente labor musical, fué | 
unánimemente aplaudida. 
El tercer número estuvo a cargo I 
déla señorita Raquel Hevia, quien 
recitó una poesía, glorificando a San ¡ 
José de Calasanz y su admirable 
obra "La Escuela P í a " . 
Fué muy aplaudida la señor i ta Ra-1 
quel. j 
Coro infantil "Las Vocales", can-j 
to cómico a la par que Instructivo 
Por las alumnas del J a r d í n de la In-
fancia, que puso de manifiesto los ex-
celentes métodos teór icos-práct icos 
iel plantel Calasancio. 
El sexto número , lo const i tuyó, 
m diálogo ti tulado "Las dos pri-
mas". 
Lo recitaron las bellas señor i tas , 
Amparo Martínez y Adina Coro. 
Recibieron el aplauso de la con-
currencia por esmerada reci tación. 
Nuúmero sépt imo. "Las Vacado- , 
^s", Coro y políligo, por un grupo i 
116 Pequeñas, que fueron aplaudidas I 
con sumo entusiasmo. 
La jota ¡Viva Navarra! fué inter- i 
jetada irreprochablemente por l a ' 
5enonta Angelita Pereira. 
La perfecta labor musical de la j 
^ " 1 alumna, fué muy celebrada y i 
Waudida. 
151 Juguete cómico " E l dedito de 
ñan)á" fué representado por las se-
fin t f alumnas, Pilar Alvarez, Jose-
Vj,a Rodríguez, María Muñiz, Teresa 
'Qal. Blanca Pardo e Isabel No-rona. 
con trÓ el P^1100 su complacencia 
sos repetidos y prolongados aplai^-
J f ^ a s i ' a r í tmica, consistió en una 
las si e:jercicios calisténicos por 
. aiumnas mayores del Colegio, a 
acordes de la música, 
íad fprecisión. rapidez y marcia l í -
dnc'» ro11 u n á n i m e m e n t e celebra-
Q0S ^ aplaudidos. 
tura f f •demostraron el sra.áo de cul-
en «i pCa' tlue las alumnas reciben 
ett el ColegIo) y que lo prometido 
bras p.rograma, no son meras pala-
- smo hechos tangibles, 
con s, 0rita Carmen García, reci tó 
coan^ • ^ maestr ía , una preciosa 
Laí8KC\Ón poética en honor a Cuba, 
^sica alumnas de la clase de 
ble w cailtaron de modo insupera-
modo ^otas musicales, y del mismo 
tea Pío-leron a conocer las di íeren-
OTRO INTOXICADO 
Por haber ingerido piñón de boti-
ja en 13, entre 22 y 24 sufrió una 
^rave intoxicación la menor Eulalia 
Marín de 4 años , vecina de 11 nú-
mero 100. 
ATENTADO 
F l vigilante 1255, M . Valdés acu-' 
só a Juan Iglesias Helgada, vecino Je 
Fernando Zuiñones 40, de haberle 
agredido en unión de un moreno que 
se dió a la fuga al requerirlo en la i 
bodega de Salud y Marqués Gonzá- ¡ 
lez. 
L E L L E V A R O N E L AUTOMOVIL 
Robustiano Venta, chauffeur, veci-
no de C, n ú m e r o 147, denunció que 
cuatro desconocidos le llevaron el 
automóvi l 997, de la propiedad de 
José Campanaria en Wilson y C. 
UNA CAIDA 
Ricardo Rodr íguez , vecino de Te-
jar y Anastasio, sufr ió la fractura 
del radio derecho al caerse frente a 
su domicilio al empujarlo otro me-
nor que se dió a la fuga. 
REGRESO A NEW Y O R K DE 
L A E S C U A D R A D E L A T L A N T I C O í 
NEW YORK, ju l io 27. 
Imponente espectáculo fué el que! 
presentaron hoy los barcot, de gue-
rra de los Estados Unidos al reu-
nirse en la bahía de New York pre-
cedidos por el barco-lnslgnla "Ma-
ryland", que en t ró en el Río Norte 
a la cabeza de la escuadra del At lán-
tico. 
De t rás de esta escuadra venían 
siete destroyers, que regrosaban des-
pués de 18 meses de recorrer las 
aguas turcas y 40 barcos de guerra de 
la escuadra del At lánt ico que acaban i 
de completar una práct ica de varios 
meses por la costa. 
Doce hidroplanos se incorpora rán! 
a la escuadra en el Río Norte, ma-l 
ñaña . 
La escuadra que regresa Ingresa-j 
rá en los astilleros para reparado-^ 
nes y limpieza general. 
LOS PERIODICOS PRUSIANOS 
Y L A R E P U B L I C A A L E M A N A 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICLAS 
Congresistas a Santiago de Cuba 
Ayer tarde fueron a Santiago de 
Cuba para asistir a la reun ión del 
Ejecutivo Conservador de la Asam-
blea Provincial los congresistas si-
guientes: Fé l ix del Prado, que pre-
side dicho organismo, Enrique Jar? 
diñes, José Campo. 
E l Alcalde de Santiago de Cuba 
También ayer tarde regresó a 
Santiago de Cuba el señor R a m ó n 
Ruiz, Alcalde municipal de aquella 
ciudad que en és ta ha gestionado 
asuntos relacionados con su Munici-
pio. 
EJt Jefe de Movimiento de Cuban 
Central 
E l señor Francisco Linares, Jefe 
de Movimiento de la División Cuban 
Central de los Ferrocarriles Unidos, 
regresó ayer tarde a Sagua después 
de haber atendido en és ta a los asun-
tos referentes a itinerarios que le 
trajeron aquí . 
E l señor Linares es un apasionado 
por la cría del gusano de peda; de 
ellos tiene millones y los atiende 
con esmerado cuidado y aprove-
ndo su estancia aqu í visitó el se-
ñor Secretario de Agricul tura , Ge-
neral Pedro Betancourt, al que t r a t ó 
de ese asunto, promet iéndole el re-
ferido General llevar al conocimien-
to del Jefe del Estado tan úti l como 
beneficiosa industria. 
E l señor Linares estará en la Ha-
bana, nuevamente, el lunes próxi-
mo. 
Lu i s del Valle 
Regresó ayer tarde a Cárdenas el 
señor Luis del Valle, al que acom-
pañaban sus familiares, entre ellos 
su hijo el joven Luis R. del Valle, 
que acaba de llegar de los Estados | 
Unidos, donde permaneció dog años . | 
Luis del Valle es el candidato de: 
los conservadores para la Alcaldía 
Municipal de Cárdenas . 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren, a m á s de los ya 
mencionados, fueron a: 
Jaruco, el Secretarlo de aquella 
Adminis t rac ión municipal, Manuel de 
J. Acevedo. 
Camaguey, el Ingeniero P. A. Pe-
che, José Comas, ganadero, Alfonso 
Santana, Daniel Vi r i a t , Gregorio 
Hernández . 
Colón, Dr. J. F. Tru j l l lo , el re-
presentante a la Cámara Francisco 
Campo, doctor André s Tru j l l lo y fa-
miliares, Oscar Ortega. 
Cárdenas , Carlos R. Jones, F . J. 
Casablanca, R a m ó n García. 
Matanzas, las hermosas damas 
Ruth L á m a r de Alonso y Lámar de 
Valiente, Luis Menéndez, comercian-
te, Julio Bannatyne, Enrique Fer-
nández , Juan de los Ríos, Esteban! 
A. Pór te la , Casimiro GIscard, Manuel 
Riostra. 
Caibar lén, R. Ollzondo. 
Campo Florido, Francisco F e r n á n -
dez. 
Santa Clara, el Teniente Coronel! 
y doctor Julio Morales Broderman, j 
ayudante del Jefe del Estado, Ma-
ría Luisa Pérez y familiares. 
Santiago de Cuba, la señora de 
At i lo de León y sus hijos; Juan M i -
fió, Emil io P u ñ a d o , José R. Muñoz. 
Jovellanos, Luis Felipe Andrade, 
Federico de Armag y señora, Juanj 
E. García, la muy simpát ica seño-! 
r i t a Ani ta González, Miguel Gonzá-1 
lez, la señora González do Marque-1 
t t l , José García, Mar t ín Hernández . ! 
Hershey, J. G. S-waveily. 
Sagua la Grande, Germán San Pe-i 
dro. 1 
Ciego de Avi la , Comandante del i 
E jé rc i to Alberto Casas y señor i ta 
Consuelo Manresa. 
Aguacate, doctor Raú l Antón, Os-
car Junecot. 
Regreso del Ingeniero Jefe de Vías 
y Obras 
A la cola del tren 4—Caibar lén 
en el salón 500 regresó de Sagua el 
señor Sketch, ingeniero jefe de Vías 
y Obras y los miembros del cuerpo! 
técnico de los Ferrocarriles Unidos | 
que le acompañaron . 
Tren a Pinar del R ío ' 
Salieron por este tren a: 
Artemisa, Sabino Cruz, César Gon-
zález, empleado de la División Oes-
te de los Ferrocarriles Unidos. 
Andorra, Ezequiel Zubiliaga. " 
Pinar del Río, Sebast ián Padilla 
la s impát ica señor i ta Cándida Rosa 
Serrate. 
San Cris tóbal , José Manuel Mar-
tínez. 
Güi ra de Melena, señora del doc-
tor Comas. 
Tren de Caibar ién 
Por este tren llegaron de: 
Matanzas, J o a q u í n L lop i y fami-
liares, Armando de Zayas, señor i -
tas Anduiza, el maestro Mart ín , A l -
fonso Porcada, Ezequiel Caballero. 
Cándido Fernández , , , Juan Groníie-
ro, candidato de los liberales' a la 
Alcaldía de aquella ciudad, LIborio 
Arechavala, Rafael López Toledo.' 
contratista de víag férreas , doctor! 
Pablo Díaz. 
Cienfuegos, Ricardo Carrera, Ber-
nardo Meruelo. 
Jovellanos, José Bolaños. 
Camajuan í , la graciosa señor i ta 
Elena Aranqulz, la señora López de 
Valdés . 
Colón, Fernando Nocedo y fami-
liares. 
Ranchuelo, Enrique de la Rúa y 
familiares. 
Perico, el representante a la Cá-
mara Enrique Zayas. 
E l Presidente de la C á m a r a 
Ayer regresó de Cárdenas , donde 
pasó su fiesta onomást ica , el doctor 
Santiago Verdeja, Presidente de la 
C á m a r a de Representantes. 
Tren de Cárdenas 
Llegaron por este tren de; 
Cárdenas , doctor Ros, Director def 
aquel Hospital; Rosendo Reyes, Juan 
Rodr íguez Pérez . 
Bainoa, el señor Enrique Díaz, r i -
co piñero de la provincia de la Ha-
bana, su hermosa señora esposa 
Edelmira Rubio y la señora Teófila 
Pino de Valdés. 
E l t ren de Santiago de Cuba muy 
retrasado 
Este tren, que debía llegar a las 
3 y 11 de la tarde lo hizo a las 6 y 
58. habiendo salido de Santa Clara 
con 4 horas y 52 minutos, por re-
traso del ferrocarri l de Cuba. 
En el vinieron de: 
Central Senado, el señor Alvaro 
Sánchez, su distinguida esposa se-
ñora Raquel Montelieu y sug hijas 
Raquel María, Cuca, Nln i . Matilde y 
Alvar l to . 
Chaparra, el Ingeniero señor B. 
Glathe. 
Santa Clara, René Paret, Julio 
Domínguez. 
Santiago de Cuba, señora de Bra-
vo, Francisco Pando y familiares y 
la señora Angelina Cortina. 
Tr inidad, Ignacio Vigntau, 
Jaruco, Santos Caso y la gracio-
sa señor i t a Consuelo Díaz. 
Luga reño , Antonio Sánchez y se-
ñora . 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
i o s r r R ^ o M — 
G O N Z A L O G ^ P U M A R I E G A 
Abogados 
Agu ia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
; Habana 
D R . R I C A R D O T L L A Y V i U R O 
ABOGADO 
Amistad, nflmero 134, Notarla. Telftfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómez No. 349. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2540. 
31672 19 Ag-
M . G I M E N E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE DA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-954B. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis greneral, etc., reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
D B . j¡. C A S T E I I I I S , especialista en 
enfermedades de la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 Jl 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no A-8791. 
D R . LUCIUS L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington yla Habana. Cuba, 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 SI ag 
P ro f . Clarence H . M a c d o n a l d 
Especialista en Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios científi-
cos privados para adultos y niños ané-
micos. Avenida de Bélgica. 12. Teléfo-
no A-2499. 
32740 26 Ag. 
Dr . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio 4'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
M A N U E L R . A N G U L O 
LUIS A B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
u t). m. . 
D r . M I G U E L V f f i T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación fia 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 » 5 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-43Í4. 
DR. A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y 
i media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
; P. m. Rayos X . Exclusivamente para 
! el aparato digestivo. Horas convenclo-
| nales. Lamparilla. 74. Teléfono M-42B2. 
¡ Habana. 
31209 18 Ag. 
DOCTOR C L A U D I O F O R T U N 
TratamiMito especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142 Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 g ag 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
tfcrmeaades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
DOCTOR E. DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92, 6 Avenue de Ca-
moens (rüe Franklin.) El doctor Calle 
no„f,e *Ufeenta de ^a r í s en el verano. 
• ^ l l " 80 Jh 
| D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E l R F 
Caíedrátlco de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
¡Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
! trasladi%ú.o su gabinete a Gervasio 126. 
i altos, entre San Rafael y San José. Con-
\aultA% de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
MiiiiMinmifiiíi» mi i •inin m w mm m 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
DR. J. V E R D U G O 
I XSPBCXAUSTA 13X1 PAKIS 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
i D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Tel. A-6483. 
D R . F E L I X PAGES 
CrttTJJANO 3>X¡ I .A O.tTINTA D » 
DEPENDIENTEa 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes. 144-B. de 3 a 5 Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61. ie-
léfono F-44S3^ 
D R . J . B , R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y clstoscópicos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m. a 
S. Teléfono A-9051. 
G5096 31d.-lo. 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a m. y de 
8 a 6 p. m . en la calle de Cuba, nú-
mero 69. „ 
D o c t o r a : A M A D O R . 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMIS-
dades del estómago Trata por un nfo-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
'12 a 3 p. m . Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIStUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martea 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
28113 80 i1' 
DR. J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades -ie Ojos, Garganta. Na-
riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad, 60. Teléfono M-3023, Clínica: San 
Rafael y Mazón. De 9 a 11 a. m . 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
r t n ^ V f f i Servlclos Odontológicos del 
•tntJ0^Gallearo- Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de S a 11 a mlJ"lvcr 
Para los señores socios del Centro 
I ^ S d6l3baVs.P- m- ^ 
~ F : 20d-17 
D R . A N T O N I O CASTELL 
Médico-Cirujano-Dentista de las facul-
la1rwd\Phlla,d,eIf,ia' Washington D D. 
L ^ f Ifabana- Medicina y Cirugía Buco-
Car i^ L J f fener?LJ Encla3 enferma* 
Caries dentarla en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales por loa 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estrella). Consultas de 8 a U 
y de l a b . 
Drs, Ernesto y Rober to Romagosa 
d i d ^ " ^ g.entlsta- De las Universl-
h«™ u Har^a¡rd' Pensylvania y Ha-
^nn«;,i+?oraÍ fn1Jas Para ca<aa cliente. Consultas: d e 9 a l v d e 2 n K Cr.* sulado. 19, bajos TeléfSno A-6792? 
D R . O R O S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor titular de la Escuela Dental 
nl+Jf L:nlv«rsidad. Especializado en 
?,fitf0d01?.claa y P^tesls moderna. Con-
fono" A - ! m a ^ 0bÍSp0 86- altOS- Telé-28707 ' 2 a r 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la Covadon-
jra' Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. _ . . 
C3051 Ind-lá ab 
D r . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me- ¡ 
dicina. Consultas de 1 a 4. Garganta,! 
nariz, oídos. Campanario, 38. Teléfo-
no A-8631. Habana. 
28165 30 jn 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico Secre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta. $5.00. . 
C2582 Jtoa 2 ab 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Persevean-
cia No hace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CratTJANO DENTISTA 
S X l 7 0 ~ s . ^ n ^ ^ a s ^ i T ^ y £ 
deaifal?a & I ^ 0 ™ A v - l d a 
_ 24020 * 7 Jl 
D r . FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedaaes del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
Ind 
B E R L I N , ju l io 27. 
Los periódicos provinciales en to-
da Prusia, que hasta aquí han esta-
do sirviendo como órganos oficiales 
para los gobiernos locales, t end rán 
que conformarse en su actitud edi-
torial a las demandas de la Repúbli-
ca alemana o de lo contrario pres-
cindir de lo que perciben por con-
cepto de anuncios oficiales. 
Un decreto que a este efecto se 
ha expedido hoy por el Ministro pru-
siano del Interior, afecta a nume-
rosos periódicos locales que no han 
simpatizado con el gobierno repu-
blicano. 
SENSIBLE SUCESO 
íes (>iaR — ^uuuctír ia,s unoicu.-
Cüa(lros de notas> los compases, be-
üna sostenidos, bemoles En 
eolfeo bra el método completo del 
íe ser01^3, de ensefiar és te , no pue-
8eiii0s 111 ^ á s prác t ica , n i más i n -
«Jas ÍQ8! laa alumnas ven ían disfra-
Püern 11108 musicales. 
La s?íf ^a^onadas. 
íe" de ^ o n í a de la Opera "Semlra-
^ r p r e t H531116, fué magistralmente 
Maw por las hermosas seño-
114 Lón*, Luisa, Concha y Josefi-
. ^ r Z y Allgelita Pereira. 
Qaa. UQ entusiastamente aplaudí-
j11 ^ütidf - fiesta literario-musical, 
a a la ^ f ^ o homenaje de despedi-
N o n J , r g e n María , en el cual to-
Ull(Ío ur.1 . todas laa alumnas, can-
. La BUH^ £ervorosa plegaria. 
C ^ Dor , 9 ^ « P e d i d a , fué pronun-
* 2> quiPr, seBorita Margari ta Ló- \ 
QUela PiarePreSeilta 61 Ansel de laj 
' ' i á f i ^ ie -Plausos saludó a! 
Las al?, as alumnas. ! 
?ero8 Dr íw 33 que han obtenido p r i - ¡ 
iíaría Mu?/08 fuei-on: Teresa Vidal , ' 
H ^ a s S S 1 1 ^ ^ García, Este-1 
^ C a r m i ^ S Noroño. B l ^ c a Par-J 
«a González, Teresa £11,1 
JACKSONVILLE. Julio 28. 
Tomy Carbadillo, de treinta y tres 
años de edad, el cual fué herido de 
un t i ro disparado por su esposa, por 
haberla maltratado su esposo, falle-
ció esta m a ñ a n a de resulta de la 
herida. 
Mr. Carbadillo con la cara infla-
mada por los golpes de su marido, 
según dijo a la policía, fué detenida. 
Cuando la policía llegó al lugar 
del suceso encontraron a Carbadi-
llo en cama y su mujer a su lado la-
vándole la herida. La víc t ima se 
quejaba de agudo dolor, mientras 
su esposa lo besaba y le pedía per-
dón. 
"Le amo y siempre le a m a r é a 
pesar del trato que me daba. Me v i 
obligada a obrar en la forma que lo 
hice." 
A l colocar a Carbadillo en una ca-
mi l la para trasladarlo al hospital, su 
mujer le d i jo : "no te mueras Tony 
A MI no me importa lo que hagan 
conmigo lo que quiero es que tu v i -
vas Tony," y lo besó repetidas veces. 
L I N E A 
d é 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S. S. C O M P A N Y 
A N u e v a Y o r k e n 6 5 h o r a s 
DR. L A C E 
Medicina general. Especialidad estOma-
cro Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
^ 9 6 7 6 Ind-23 d 
yo» loa "OAIiGOS" de esta linea. Vapores "OBIZABA" y "StBONBY" 
BB 14.000 TONELADAS. ESPACIOSAS CTTBXBBTAS 
Billetes de IBA Y BBG-BESO, Besde $100.00, por persona, incluyen-
do cozalda y camarote. 
VABIBOS POB SEIS MECES 
TC POB BOS VAPOBBS "MEXICO", "MOBBO CASTBB", «ESPEBAIT-
ZA", "MONTEBBEY" 
SERVICIO BEGUBAB A: FBOGKRESO, VEBACBUZ, TAMPICO, NAS-
SAU, BAHAIKCAS 
PABA MAS POBMENOBES BIBIGIBSE A: 
DR. JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol, 85. Teléfonos A-6391 y 
M-4236. 
28965 4 a& 
DR, H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Univera^ad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr . F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
Especialista en Enfermedades de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C5083 30d-lo 
BEPAKTAMENTO BE PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-6154. 
PASEO BE MARTI NTTM. 118 
2a. y 3a. Clases. Teléfono A-0113 
EOIBO ESQ. A PAULA 
AGENCIA OENEBAL 
Oficios, 24-26. Teléfono M-7916. 
WILL1AM EABBV SMITH 
Vice-presldente y Agente General 
C 5289 Ind. 5 Jl 
María Cándales , Marta Cotaza, Jose-
fa González, Pilar Alvarez, Ana Fer-
nández , Josefina Rodr íguez , María 
Luisa Junco, María Agustina Alcor-
ta, Hi lda Valladares, Hortensiía Va-
lladares, Hilda Rodr íguez , María 
Luisa Reinoso, Alejandrina Monzón, 
Blda F a r r é s , Margarita García, Eu-
lalia Rosel ló , Edelmira García, Silvia 
Coro, Asunción Bacarisas, Mar ía del 
Carmen Caricaburo, Mercedes Her-
nández, Rosa López, Carmen Llur lá , 
Emili'a González, María Teresa López, 
Emil ia Ferro, Esther Blaquier, Ma-
r ía Rosendo, Margarita Flores, Ma-
r ía Galcerán, Josefina García, Elvi -
ra Morel, Margarita López, Victor ia , 
Esmaola, Antonia Torrente, María | 
He rnández , Blanca Ramona Monzón,! 
Graciela Lostal, Florentina Alvarez, 
Raquel Hevia. Kameralda Alonso,] 
Mercedes ¿¿~~*iím, Virg?nla Roselló, i 
Antonia Sedes, Juana Luisa Sedes, | 
Carmen García . Adelina Coro. Ampa-1 
ro Mart ínez y Rosa Fe rnández . 
Reciban lae gentiles triunfadoras 
y sus cultas profesoras nuestra cor-
dial ís ima felici tación. 
ü n Católico, 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i i S t e a t n P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v í j f a t i o í i 
C o m p a o y 
PBOZZMAS SALID A 8 
PABA COBU«A, SANTANBBB, LA PALLICE 7 LTVEBPOOS 
Vapor "ORIANA", el 30 de Julio. 
Vapor "GRITA" , el 23 de Agosto. 
Vapor "ORTEGA", el 11 de Sep-
tiembre. 
«ABA COLON, PUEBTOS DB PE BU T DE CHILE Y POB EL PEBSOCABSTS 
TB AS ANDINO A BUENOS AXBES 
Vapor "EBRO", el 12 de agosto. 
Vapor "ORCOMA", el 23 de Agos-
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de l 
a 3 Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6 . Pobres, gratis, de 2 a 5. 
Rayos X. Análisis etc.. Doctor Frayde. 
27795 28 j l 
DOCTOR S Ü A R E Z 
Especialista en enfermedades de la na-
riz garganta, oídos. Se trasladó a Ge-
rio's 13. Consulta, de 3 a 5. Teléfo-
no M-2783. 
28525 2 ag 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D r . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
D R . PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
boca' i ^ P ^ i d a d : enfermedades yd9 la 
ri« 1»,? e t(er^an Por causa afecciones 
s i , S^in*;110^ y, dlentes. Extracciones 
rt.% * :̂ re(;1.?s módicos. Consultas 
mero MQ y de ^ a 7 p. m. Monte, nú-
sn^i49, altos' cntre Angeles e Indio. 
30554 13 ag 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
F . m ^ n H P i ™ ^ 0 DENTISTA 
SnP1o^,i 5d en extracciones. Anéete-
i i v í f 1 ^ 8¡eneral- Consultas, de 9 a 
C3145 * Reina' 63' bajosi. 
Sld-lo. 
D R . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls CVrtm. 
?esidaelDoraí,Ílar- P1Srre¿ Alveolar. Ane"^ 
r ^ = „ ? ^ el,&as-~Hora fiJa al paciente. Z l ^ } ^ . 0 , 20- Teléfono A-4021. 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
T , ^ , OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Per. 
nández y oculista del Centro GallLo 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105 * 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Mediclia en general, más especialmente I 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 ¡ 
a. m . en Santa Catalina 12, entre De-1 
licias y Buenaventura. Víbora. Telé 
fono 1-1040. 
31322 17 ag. 
A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
sulUtard^a?rfa?ta' n a r i z ^ odo^, cor-
«o nn i 12 para Pobres de 12 a 2 
A-8627 meS- San Nicolás. 52. T e l é f o ¿ 
Ind. 
Dr . J , SANTOS FERNANDEZ 
(y CULIST A 
Consultas: de 9 a 11 y de f * t T ^ , 
23 tíg 
Dra . M A R I A C O V Í N D E PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Pa r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 




Para NUEVA YORK 
Vapor "EBRO", 30 Julio. 
Vapor "ESSEQUIBO", 29 Agosto. 
^oa dos lujosos vapores "ESSEQUIBO" y "EBRO", harán excursiones a 
Nsy York, por el precio de $100. viaje de ida y vuelta, con validez para seis 
Tne8Primera excursión. Vapor "EBRO",saldrá el Í0 de Julio. 
Bl VAPOR ORIANA sale FIJAMENTE EL. DIA 30 DE JULIO.—Eare bu-
que que hace la travesía a España en DIEZ DIAS, reúne inmejorables rendi-
ciones para el acomodo de los pasajeros de tercera, sirviéndoseles abuedant* 
comida a la española, con sabroso vino tinto y pan fresco a discreción. 
dervicio quincenal de New York a Europa por los lujosos y rápidos rapo» 
res #6 esta Compañía. 
Servicios reerulares con trasbordo en Colón a puertos de Colombia Ecuadon 
tosta Rica. Nicaragua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
Para más informes, sus Agentes Generales. 
DXXSSAQ Y COMPAÑIA 
Lonja del Comercio W9 al 14. TVlMonos A-6540. A-7227 y A-7228. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
DR. E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sí files; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
24978 12 j l 
I N S T I T U T O MEDICO DE L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Bstableci-
! miento médico, dedicado al. diagnóstl-
. co y tratamiento de las enfermedades, 
I por los agentes físicos y biológicos. Un 
¡especialista para cada enfermedad. H l -
1 droterapia. Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc., etc. San Lázaro, 4b: Te-
léfono A-5965. 
C2532 Ind. 2 ab 
A L F A R 0 E H I J O 
Verdaderos quiropedistas. A nuestro, 
trabajos no les falta n ngúr detaUe 
Nadie puede imitarnos en la ^erfecc ón' 
^ n P a.vernos y fíjese bien Ŝ n c í : 
rirfva^Á i) PeliKro. «In dolor, honora-
rios cómodos, a domicilio, de dos uesos 
™a a l l a n t e . Especialidad en diabltu 
28782 3 ag 
LUIS E . REY 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20. altos. 
C5084 30d-lo. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
D R T I R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón ' , c i -
rujano del Hospital Munic.píi . Glne-
cólogo del Dispensarlo Tamayo. Ciru-
ela abdominal. Enfermedades de se 
ñoras. Oficina de consultas; Reina. 68 
Teléfono A-S»121. 
C8739 Ind. lo my 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
pií l (eczema, barros, etc.) reumatismo 
diabetes, dispepsias hiperclorhidria. en-
terecolitisi. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5. Ecobar, 162. antiguo, bajo. No ha-
ce viitas a domlcuio. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
TT , QUIROPEDISTA 
pvrt? IP C n h ^ ' con títul0 universitario 
£~rtel ^pacho , $1. A domicilio precio 
AÍ8?7 dl?rtan?ia- ^ado. 98. Teféfono 
A-d8l7. Mamcure. Masajes., 
L A B O R A T O R I O S 
D R . J. D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 oe-
!2s-n -^n^lisls de orinas, completos 
$2.00. San Lázaro, 294. Tel. M-lg58 ' 
DOCTOR J. A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
D R . EUGENIO 4 L B 0 C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5097 8I4..I0. 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-2579. 
C5082 30d-lo. 
C O I ^ D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchoe años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
í¿ a. ¿. Precios convencionales. 23 nú-
^F-llsz61111"6 2 y ^ Vedado- Te'l«o-
mmmmmmmmmmmmmmmmmm^m^mmi 
GIROS DE LETRAS 
E L D R . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na especialmente del corazón y de los 
pulraonaa, JPaxto» y enfermedades de 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
í Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
! 2 a 3 y media p . m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé, 
fonos: M-7285 y F-2236 . 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y ipe-
1 dio, altos.. Consultes; d« Si a &M T^lé-
4íonQ _ i _ 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C. 
San Ignacio , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París, Madrid 
Barcelona, New York, New Orleans Fl-
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
a, así como sobre todos los pueblos 
a España y sus pertenencias. Se re-
AcÜ><>a ¿«pósito» «a cneata corrientes, 
üCif¿0 Ü i Á R t Q 1)E L A M A R I N A Ju l io 2 8 de 1922 
GIROS DE L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
Amargura. 
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos los 
^ueWo's Pd¿ España Dan cartas de ^ r é -
dito sobre New York EHadema, ^ew 
CAJAS RESERVADAS 
i tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
fofes^e todal clases bajo la propia cus-
todia de los intensados 
ciña daremos todos ,̂ los 
se deseen 
Eñ esta pfl 
detalles que 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C3361 10 9 d 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
COMPAGNIE GENERALE TRAKS-
ATLANT1QÜE 
Vapores Correos Franceses, bajo con* 
í ra to posta* con el Gobierno Francés 
Eí vapor correo francés 




3 DE AGOSTO 
y para los puertos de 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE, 
el día 
15 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
INDULGENCIA DE PORCINCULA 
Desde «1 mediodía del primero de 
Agosto hasta las doce de la noche ael 
día dos pueden ganar todos los líeles 
la indulgencia de PorcInc\ila tantas ve-
ces cuantas visitaren algunas iglesias 
franciscanas. Son condiciones necesa-
rias la confesión la comunión y la ora-
ción vocal. Son aplicables a sí misino 
y B las almas del Purgatopio. 
Cultos: Día l o . Al oscurecer de este 
día se rezará la Corona Seráfica y a 
continuación se cantará salve solemne. 
Día 2: A las 7 y media, misa de 
Comunión general para todos los fie-
les, especialmente para los miembros 
de la ,T. O. »• , , 
A las,9, la solemne con orquesta, ofi- lanchero de la Compañía que estarás 
ciando en ella el Secretario de la Dele- . 1 1 1 0 1 ? 
gación Apostólica, Monseñor Guido Po-J atracadas al muelle de oan rrancis-
letti, y predicando él Muy Ilustre Dr . 1 1 , _>_^. . . 1 
Manuel Arteaga, Vicario General y co. los dos espigones, solamente 
Provisor de la Diócesis de la Haba-¡ hasta las 10 de la m a ñ a n a del día d» 
naÁi oscurecer, los cultos como ayer. í la salida dpi buque. Después de esta 
siaP%rsata?ámSadhea1s0tSa^eSn^v?1de¡ hora no se recibirá ningún equipaje 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre" saldrá e} 
15 de octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de noviembre. 
Vapor correo "Flandre", saldrá el 
15 de diciembre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá el 
15 de enero de 1923. 
Nota:—EH equipaje de bodega •©» 
rá tomado por las embarcaciones del 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . OTADUY 
San lanado, 72, altos. Tet t A-7900. 
El vapor 
B U E N O S A l 
Capi tán : A . VIVES 
saldrá para 
CRISTOBAL. SABANILLA. CURA. 
CAO. PUERTO CABELLO. L A 
GUAIRA. PONCE. SAN JUAN 
DE PUERTO RICO. LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
2 DE AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
la noche 
3;il86 durante estos dos 
días. 
31 Jl en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SE-
ÑORA DEL SAGRADO CORAZON 
Ei domingo, a las 7, misa de Camu-
nión general, con cánticos. A las 8 y 
media solemne fiesta. Misa de Minis- paje, SU nombre, apellido J puerto (W 
tros con orquesta y escogidas voces. 
El sermón a cargo del R. P. Serra, 
Rector de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa. 
El Párroco y la Camarera, señora Pi-
lar Morales, viuda de Ferrer, suplican 
la asistencia. 
_32150 30 j l 
• - Z Z - I J I 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi 
destino, con todas sus letras y ia ma» 
yor claridad. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao Puerto Cabe-
llo, La Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos ios puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con. trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por Í>1 Consinatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
SE NECESITAN 
S E C B E T A B I A D E O B R A S P U B M C A S , 
Negociado de personal y compras. Haba-
na 18 de Julio de 1922, hasta las 10 a. 
m. del día 31 de Julio de 1922, se reci- SE SOLICITA UNA CRIADA PENXN-
n n ^ * 8 1 6 Negociado proposiciones eular para los quehaceres de una casa 
^ f f l s cerrados para el suministro y que le gusten los niños. Sueldo con 
de Piedra ricada para hormigón, con 
destino a los distintos Negociados de la 
Jefatura de la Ciudad de la Habana, du-
rante el a-o fiscal de 1922 a 1923 y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormeno-
res a quien lo solicite. Mario de la To-
rriente. Jefe del Negociado de Personal 
y Compras, 
,-CL56"5 <d-18 2d-28 j l . 
S B C R E T A R Í A ' D B O B R A S P U B L I C A S , 
Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana 18 de Julio de 1922, hasta las 10 
a- m-del día 31 de Julio de 1922. se re-
cibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para e suministro y 
entrega de gasolina Belot con destino a 
los distintos Negociados de la Jefatura 
de la Ciudad de la Habana, durnte el 
año fiscal de 1922 a 1923, y entonces 
'a3. Proposiciones se abrirán y leerán 
rublicamente. Se darán pormenores a 
quien lo soloclte. Mario de a Torrlente, 
Jefe del Negociado de Personal y Com-
pras. 




Villegas 81, altos, primer 
28 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa ayudar en todos los quehaceres de 
corta faftnilla, que sea de moralidad y 
duerma en la casa. Trocadero. 59, casa 
de Préstamos. 
82345 28 J l . 
PARA CORTA PAMIDIA. SIN NISOS, 
se solicita una criada de mano, que 
tenga referencias y sepa trabajar. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Calle 9, se-
gundo piso, 25 entre H e I , Vedado. 
32227^ 29 J l . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana 18 de Julio de 1922. hasta las 10 
a- m-del día 331 de Julio de 1922. so re-
cibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
y entrega de forraje con destino a los 
distintos Negociados de la Jefatura de 
la Ciudad de la Habna. durante el año 
fiscal de 1922 a 1923, y entonces las pro-
posiciones so abrirán y leerán pública-
mente e darán pormenores a quien lo 
solicite. Mario de la Torriente. Jefe del 
Negociado de Personal y Compras. 
C 6608 4d-18 2d-28 Jl. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
SE ORE TARI A DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Personal y Compras, Ha-
bana 18 de Julio de 1922, hasta las 10 
a. m. del día 31 de Julio de 1922. se re-
cibirán en este Negociado proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
y entrega de carbón de piedra semibi-
tuminoso, con destino a los distintos 
Negociados de la Jefatura de la Ciudad 
de la llábana, durante el año fiscal de 
1922 a 1923, y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públicamente. 
Se darán pormenores a quien lo solicite. 
Mario de la Torrlente. Jefe del Nego-
ciado de Personal y Compras. 
C 5607 4d-18 2d-28 Jl, 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PA-
ra limpiar y que sepa algo de cocina. 
Se le da habitación para dormir. Suel-
do $30. Amargura 51, altos. 
32208 28 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que traiga referencias en Malecón 
C. altos. No Importa que lleve poco 
tiempo en el país . 
31986 28 Jl. 
SE NECESITAN 
CARDENAS 1, ESQUINA A MONTE, 
es el taller de lavado de sombreros don-
de se hace hoy el mejor trabajo de la 
Isla. Véase su vitrina. Pajillas finos 
60 centavos. Jipijapas y Castores, un 
peso. 
31664 30 J l . 
Se solicita un hombre, preferible de 
color, para limpiar jaulas y cuidar ani-
males. Con refereadas. Presentarse 
por la m a ñ a n a en la Quinta Palatino, 
Cerro. 
C742. 3 ¿ 2 5 
AVISO. NECESITAMOS BUENOS VEN 
dedores que conozcan las calles de la 
Habana prácticamente. Se paga buena 
comisión, es para vender telas blancas 
f" casas particulares. A plazos o al con-
tado. Se piden garantías. Para más in-
,c9m^s:0Dlrí?lrse a E- l ad rón . Habana. 168. de 9 a 10 a. m. y de 3 a 5 p m 
31798 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Prado, número 11. tercer piso. 
32146 3 Ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Domínguez, letra A. altos. 
31858 28 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
m. 
29 J l . 
SE DESEA MATRIMONIO PARA EN-
cargados o hacer limpieza de casa inqui-
linato. Obrapía, 71. cuarto número 3. 
28 j l 32197 
PARMAOEÜTICA SOLICITA RBQEN-
cia en la Habana o pueblo cercano. In -
forman Concordia, 200. 
31544 30 j ] 
S a A d C e 0 ^ C ^ ^ 
Jesús Perep.rh^ x?miHa T0 3 . ^ 
2923. 
SE DESEA COtnTT^ 
Pañola en c a s í CA* 
la Habana tipn.asa de J ^ C H * » ! . 
82012 
peninsular de crln/T 
sea colocarse Tn y?' ^ S Í ^ ^ f i : 
Para habitaclcnes ^ 4 a 
timamente cinco • ^ ^ o J ^ t 
Marurl, de la cu-i .•0s con ,esta40 ^ 
cha peninsular do ^.T1^»* w"«t cwl^""  Srr, ^ 
\ A c ó r a l a ^ ^ na a Acosta. 
32286 altos 
SE PESSA^COLO^IJ- „ 
española para criada ^ Tr 
32307 •lrro«reso, s 3' co, 
CRIADO DE MANO, SE SOLICITA uno 
que sepa cumplir con su -obligación y 
tenga buenas recomendaciones de las 
casas que ha trabajado. Se le dá buen 
sueldo. En San Mariano y Luz Caba-
llero. Víbora. 
32587 * 81 J l . 
SE NECESITA UN SOCIO QUE Dis-
ponga de dos mil pesos para dejarlo al 
frente de una bodega. Rosa Enríqúez 
y P. Pernal. Luyanó. 
31388 29 j j . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13, 
NECESITO UN MUCHACHO DE 15 A i ,reltfono A-2348- Cuando ualcd necesite 
17 afir| para crladlto de mano. Sueldo:un 5<ueil co,cinJe1ro' criado, camarero, de-
$15.00. También necesito un chaufeur : P 6 ^ 5 6 " ^ . p i n e r o , etc lame al telé-
español, para casa particular y colegio. 1 i0"0 A;2348 se Je ^«Hi lará con buo-
Sueldo $30.00. casa y comida; Habana ?a,s referencias. Se mandan a toda la 
S E O P R E C E P A R T C O T T Í ^ S S 
joven española, c r í ^ ^ W í ^ 
cocinera o cualquier t i av.da de ̂  ^ 
si es para un matH aba^ L ̂  » 
Sueldo de 30 "35 p S ^ ' o 
25, entre D y B a l o T l e ? ^ ^ 
sueldo; sólo Quiere q u " 0 , ^ ! ^ ^ 
que sea casa de mora?i^ 
en Rial do Aldecon «i <3a(J-
la Ciénaga. Aiaecoa' almacén MivS 
__S2319 xto en 
S E ' S E S E A C O L O C A R ~ m í r T ^ Í Í L 
pañola de criada de j<>V5N> 
ra. tiene refereno^mf"? o TOa.^ «• 
126. 
32658 30 Jl. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
C O M P A W A C U R T I D O R A 
C U B A N A 
S e c r e t a r í a 
El Consejo de Dirección de esta Com-
pañía, en su sesión ordinaria de 19 del 
actual, acordó convocar a Junta Gene-
ral extraordinaria, para el día 9 de 
destino. 
L l nermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10 .500 Toneladas, C a p i t á n D U -
R A N . S a l d r á de este puer to so-
bre el d í a 10 de AGOSTO, admi-
t iendo carga y pasajeros, para 
S A N T A CRUZ D E L A P A L M A , 
S A N T A CRUZ D E TENERIFE, LAS 
P A L M A S DE G R A N C A N A R I A , 
CADIZ y B A R C E L O N A . 
Para informes, dir igirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y CIA, 
San Ignacio No . 18, T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4561 Ind S Jn 
La Compañía no admitirá ningún; 
bulto de aquipaj'e que no lleve clara* 
mente estampado el nombre y apelli-1 La Compañía no admitirá bulto 
oo de su dueño, asi como el puerto de i alguno de equípale que no lleve cía- Agosto próximo, a las tres y media de 
. , , i la tarde, en su domicilio social. Manza-
ramente estampado el nombre y ape-1 na de Gómez, Departamento, 545, ba-
ra tratar de la reducción del Capital' y 
reforma de Estatutos. 
Tengo el honor de citar a los seño-
res Accionistas para esa Junta General 
extraordinaria. haciéndoles presente 
que deberán depositar sus Acciones co-
munes en la Oficina de la Compañía, 
de 2 a 4 p. m., con tres días de antici-
pación, por lo menos, antes de la cele-
bración de dicha Junta, para tener de-
recho a los votos correspondientes, míe 
expresa el artículo 23 de nuestros Es-
tatutos. 
Habana, 24 de Julio de 1922. 
El Secretarlo-Contador, 
Dr. Antonio de "Vignler. 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices, 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Lafayette, Niágara, Chicago, Leopoldi-
na, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse \ : 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartndo t09tX 
Teléfono A-1476 
HABANA 
N E C E S I T O Btraasr C B Z A S O D B M A N O 
con referencias de casa particular; 
sueldo $35.0; otro para segundo, 525.00 
un muchacho para crladlto $155.00 y 
una criada para cuartos $25.00. Haba, 
na 126. 
32473 




29 Jl . 
eferencias'""fnf„0 ^ane '̂ü* 
^ e s o l y ¿ n ¿ 0 a ^ a n ;  
' Jl, 28 Jl ; SE DESEA COlOCAiTlSír . 
• i cha española de criada / l toXTC» 




C O C I N E R A S 
BE SOLICITA ITKA COCINEBA PE-
ninsular en Maloja, 181, altos, tiene que 
salir al campo en veranos. 
32696 29 J l . 
C r i a d a s d e m a n o 
4, 
S E D E S E A COLOCAÍTTRS^—^Ü' 
mediana edad, para m a S S*Í"DS 
misma una joven para crtÍddfl0r> ** l 
informes; Fernandlna, n £ S 0 | ^ 
y m a n e i a d o r a s ¡ ^ ^ m ^ n o y N e £ f f i ^ a A H ü 2 
i f 0 ™ ^ : Teléfono A-7637 C0cina. Ij! 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sea aseada para corta familia, 
que duerma en la colocación. Calle 2, 
número 234. entre 23 y 25. Veddo. 
32732 30 J l . 
Ilido de su dueño, así como el puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor 
u 
E R D A M " 
Saldrá fijamente el 13 de Agosto para 
V I C O , CORUÑA, SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Este vapor ha sido construido ES-
PECIALMENTE para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
VAPORES CORREOS DE L A COM. 
P A M A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A . LOPEZ j Ca.) 
( f o vistos de la Telegrafía sis hfl*.* 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía , dirigirte a «a 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
íes como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abr i l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. T d f , A-7900. 
El vapor 
El vapor 
L C A L V O 
A L F O N S O X I I I 






20 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
82293 28 Jl 
PARA COCINAR V LIMPIEZA DE ca-
sa, corta familia, lugar sano y fresco, a 
15 minutos de la Habana, 30 pesos de 
sueldo, deseamos mujer independiente, 
DESBA COLOCARSE TINA JOVEN es- , u ^ ^ , muuitAÜHA p-RTmíS^r—^ 
pañola para manejadora, es cariñosa sea colocarse de c H ^ t , STri,A8 
para los niños, lo mismo so coloca para oieza Tnfnrmor. , ,cle raano n 11 
acompañar unk señora o señoril* o pa- ^jZa- Informan Calzada. 153 J ' * ' 
ra cuartos y coser, deseo casa de mora- 32*303 4 
lidad y de familia blanca. Sol, 8. María l — n a 
P. Quirós. UNA PENlNs£irSR~lSE~Tí£W,-^ 
82665 2 A s . ' edad. desea colocarse de criflHrT,Ul'A 
BESEA COLOCARSE JOVEN ESPA- ^ J ^ ^ ™ 0 ^ . * * corta . A ^ o 
ñola, criada o manejadora, tiene quien 
la recomiende, para verla: Cerro, 651, bo-
dega. Teléfono A-7554. 
32702 30 J l . 
moralidad, es limpia y ^ o n ^ ^ 
P 3204T6 Empedrad0- número i V 7 ^ ' 
— Ü j l . 
SE DESEA COLOCAR ñ i í r W r . T 
cha peninsular de manMadon, . CllA" 
de mano, lleva poco I Í P ^ A 0.éíl^f 
formal y aseada que duerma en la coló- • lar de criada de mano o manejadora, | sús María, número 73 tcrrll Z en J>-
32365 ^cî er piao. 
DESEA COLOCARSE tTNA PENINSX7-
cación. En Casablanca, se toma tran  ¡ s be zurc r y coser. Informan: Conse 
vía o guagua, y en el Reparto de Co- jero Arango, número 88, por Buenos 
jímar. pregunten por "Villa Mérida". Aires. 
82748 30 J l . 32717 30 J l . 
SE NECESITA EN MANRIQUE 72, A L -
tos, esquina a San Miguel, una cocinera 
que sepa cocinar, para dos personas y 
limpiar la casa que es pequeña. Sueldo 
25 pesos. Debe dormir en la colocación. 
La que no conozca sus obligaciones que 
no se presente. 
32683 30 J l . 
C O M P A Ñ I A C U R T I D O R A 
C U B A N A 
S e c r e t a r í a 
SE SOLICITA T7NA COCINERA B L A N -
ca para cocinarle a un matrimonio. Ha 
. de traer referencias, saber su oficio y 
I ser muy aseada. No puede dormir en la tr^„c,.,y' G* 
casa, pero tiene que venir por la maña- I 
1 na y quedarse todo el día. Si no le con-
DESSA COLOCARSE UNA SRA. DE 
mediana edad para manejadora, es ca-
riñosa con los niños, tiene referencias y 
no tiene a menos salir al campo. Chá-
vez, 11. 
32746 30 J l . 
SE DESEA COLOC/iR UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora Lleva tiempo en el país. Tiene re-
ferencias e Informan Calle 19, 235, en-
29 Jl 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de lá tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignatario: 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
O F I C I A L 






30 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la fe,5A,,deiJ11^ i ^ J ^ Z ^ f ^ i a í é ' y 
MIIIU lima——a—gaHMvn M W H — — B M B B » 
REPUBLICA DE CUBA.— SECRETA-
RIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA. 
—DIRECCION DE BENEFICENCIA.— 
ANUNCIO DE SUBASTA.—Habana, Ju-
i l io 24 de 1922.—Hasta las 9 a. m . del 
En cumplimiento del acuerdo del Con-
sejo de Dirección de esta Compañía, 
tengo el honor de citar a los señores 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
viene ésto quo no venga. Sueldo 25 pe- criada de mano, es formal y trabajado-
S0^Pirección: 11' entre E y F . Vedado, ra. Informan: San Ignacio, número 96, 
"32610 29 J l . primer piso. 
32481 29 J l . SE SOLICIA UNA MUCHACHA QUE 
sepa de cocina y limpieza de una casa. 
Otra que ayude a limpiar y ayude 
l o a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
DE13EA C O L O C A R S B ^ K A ^ S ? ? 
C âi;t-0S_7 5f>ser' ™ tiene S g veniente en ir al campo, sabe cumnii, 
con su obligación y tiene r e f e S 
^e 1?s coaosas <lue ha servido. In foS 
Monte. 381. altos, departamento S 
32391 28 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA m¡CÍL. 
cha española para limpiar cuartos Z 
be coser y bordar, tiene quien la reco-
miende. Calzada y 10. altos de la M I 
ga. Vedado. 
32622 • 80 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN 
sular de criada de mano o de cuartos t 
S e ^ u V ^ e ^ T ^ J ^ ? r ^ ^ f Í e r T t ¿ ^ ó ' J í ^ ^ 
32649 ' 29 Jl . 
Jesús del Monte. Informan a todas 
horas en Teresa Blanco, 48. Luyanó. 
32583 30 J l . 
SE SOLICITA UNA COCINERA CON DESEAN COLOCARSE DOS JOVENNES 
, buenas referencias. Tiene que ayudar peninsulares de criadas de mano o ma-
Accíonlstas de la misma, para la Junta ¡ | ^ ,^ieza y dormír tíL1* co^cación- ¡nejadoras. Son cariñosas con los niños. 
General ordinaria, que habrá de cele-
brarse el día 9 de Agosto próximo, a 
las dos de la tarde, en su domicilio so-
cial. Manzana de Gómez, Departamen-
to 546 
Los señores poseedores de Acciones 
comunes, deberán depositar dichas Ac-
ciones, en la Oficina de la Compañía, 
de 2 a 4 p. m., con 3 días de anticipa-
ción, por lo menos, antes de la cele-
bración de la expresada Junta General, 
para las votaciones y conforme al ar-
tículo 28 de nuestros Estatutos. 
Habana, 24 de Julio de 1922. 
El Secretario-Contador, 
Dr. Antonio de Vignler. 
S2294 28 j l 
S E N E C E S I T A N 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia Calle 17, I llevan tiempa en el país . Tienen fa-
Zt^o ' baJ0S- Vedado. i milla que las recomiende. Una no 
¿¿bi3 30 J l . ¡duermo fuera. Sol 110, altos, habita-
ción No SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-
ra cocinar y ayudar a los quehaceres 
de una casa de corta familia. Buen 
sueldo; buen trato. Que duerma en la 
colocación. Neptuno No. 216, altos, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
32447 28 Jl. • 
35. 
32626 29 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha recién llegada. Informan: San Mi-
guel, entre 181 y medio. Soledad y 
Oquendo. 
S2483 29 J l . 
SE SOLICITA COCINERA PARA corta DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
familia, que ayude a los quehaceres, peninsular de criada de mano o mane-
Sueldo, $20. San Benigno, 62, Jesús del jadora._ Informan calle Flores y JCHÚS 
Monte. 
3228 !• 28 Jl 
del Monte. 
52628 29 J l . 
COCINERA. SE SOLICITA UNA BUE-
na cocinera para corta familia. Sueldo 
25 pesos pero que sepa cumplir con su 
obligación. Neptuno, número 101 y me-
dio, altos, Izquierda. 
S2048 28 J l . 
ii «i i mim ni m i im—a———t— 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA pe- ¡ 
nlnsular, que esté acostumbrada a ma- I 
nejar niños, y traiga referencias, si no ( 
es así, que no se presente. Línea, 70. 
casa moderna. Vedado. 
32755 80 J l . 
C O C I N E R O S 
SE DESEA UN COCINERO CON PO-
CO dinero para socio de Una fonda con 
el dueño. Informan Concordia 149, fren-
te al Frontón Viejo, de 1 a 4 p. m. 
El dueño. 
32377 28 Jl 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano una española con familia de mo-
ralidad. San Indalecio No. 30 entre 
Rodríguez y San Leonardo. Jesús del 
Monte. 
S2643 _ 80 Jl . _ 
SE OFRECEN DCfl MUCHACHAS Es-
pañolas; una para criada de mano o 
maiiejadora; la otra para camarera en 
Hotel o Casa de Huéspedes. También 
se frece una buena cocinera. Tienen 
buenas recomendaciones. Habana 126. 
Teléfono A-4792. Agencia. 
32658 30 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o de cuartos, 
no le importa manejar un niño. Infor-
mes en la calle 13, entre 18 y 20, núme-
ro 543. Vedado. 
82566 29 J l . 
SE DESEA COLOCAS UNA MUCsE 
cha de color para limpiar cuartos, tienj 
quien la recomiende. Churruca, 19 Cí--
rro. 
32548 29 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEA. DI 
mediana edad de cuartos o manejadora 
üe un niño chico o para acompañar una 
señora, tiene referencias. Calle 11 ífli 
mero 4, entre 11 y 13. Vedado. 
32492 29 Jl, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVBH 
nlnsular para limpiar cuartos y coser 
sabe cortar y zurcir. Aguacate líll 
preguntar por la encargada. 1 
32652 29 Jl. 
Desean colocarse dos señoritas «si* 
ñolas para cuartos y coser; lo mBfflo 
de manejadoras. No Ies importa ir a 
viajar. Diríjanse a Reina, 133, alte. 
En la misma otra para una botica o 
tienda de ropas. 
31349 , 81 Jl 
DESEAN COLOCARSE SOS UUCEi-
chas peninsulares' de criadas de cuarto 
y para la limpieza. Tienen buenaá i* | 
comentaciones. Oficios No. 32, altos, 
32439 2S Jh 
DESEA COLOCARSE UNA SBSOBA SB 
color en casa de familia muy seria 1 
buena, para habitaciones. Gana buea 
sueldo. Manrique 81, letra B. •• 
32474 28 Jl. 
(HAMBURG-AMBRIKA L.IN1E) 
Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para 
ISLAS C A N A R I A S 
Corana Santander y Hambnrgo 
P R O X I M A S S A L I D A S : 
EJ espléndido vapor correo alemán 
" H A M M O N I A " 
fijamente el 26 de Julio 
El espléndido vapor correo alemán 
" H O L S A T I A " 
fijamente el 25 de agosto 
Para M é x i c o 
(Veracrnz, Tampico, Pto. México) 
Vapor HAMMONIA, el 5 de jul io. 
Vapor HOLSATIA, el 4 de agosto. 
PRECIOS DE PASAJES REDUCIAOS 
SERVICIO ENTRE NEW Y O R K 
Y EUROPA 
combinado con las . UNITED 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
ineluse tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada 
billete. 
e« el 
Los pasajeros deberán escribir s**-
bre todos los bultos de su equipajle, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900. 
ciblrán en la Secretaría de 
Beneficencia, proposiciones en plUgos 
cerrados para el suministro de medici-
nas y drogas, con destino a las Institu-
ciones dependientes de la misma, duran-
te el resto del actual año económico de 
1922 al 1923 y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públicamente. 
Hasta las 9 a. m . del día 7 do Agosto 
de 1922 las de material y útiles de cu-
L%CÍ9nk CmUgldaeiy9 de^n^n i^A/os fo ' d t ; SE-SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
1922 las de e ^ U L d e ™ -ano, 17, número 456, entre 8 y 10. 
citadas dependencias, por el resto del | 
Ejercicio citado de 1922 a 1923. —Se 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sea trabajadora, limpia y traiga i PELICULAS. NEGOCIO QUE DEJA 
referencias en la calle 2, número 231, 1,000 pesos mensuales. Se solicita ca-
entre 23 y 25. Vedado. 1 pital o se vende. Escribir a V. Film Co. 
32527 " 30 J l . Liawton. 62. Víbora. 
32720 30 J l . SE SOLICITA UNA S U t N A CRIADA 
de mano que sepa vestir señoras y ee 
presente con buenas recomendaciones. 
Se le da buen sueldo. En San Mariano 
y- Luz Caballero. Víbora. 
32586 31 J l . 
Vedado. 
32593 29 J l . 
CASA DE COMISIONES Y REFRESEN-
taciones admitirá como meritorio, ins-
truyéndosele en el ramo, joven de quin-
ce años, con moderadas pretensiones de 
familia bien reputada, que sepa escribir 
gramaticalmente y a máquina. Mejor 
con nociones de inglés. Escribir a Apar-
tado, 1663. 
32756 30 J l . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PA-
ra criada de mano, tiene que dormir en 
su casa, preguntar por Josefina Barbón 
Dirección: Acierto, entre Concha y Ma-
rina, accesoria. 5. Jesús del Monte. 
_32482 ;iL-J1-^__ 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano o de cuartos, 
o cocinar y limpiar para un matrimo-
nio solo enseñándole algo. Informan: 
Calle 19, número 390, entre 2 y 4. Telé-
fono P-5302. 
32624 29 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
nlnsular de criada de cuarto o maneja-
dora. Tiene buenas referencias e imor-
man en la Calle P número 43, entre i» 
y 21, Vedado. .. 
_ 32295 J.V 
UNA JOVEN DE COLOR, SOlICIlA 
una caga limpia, una habitación y «s" 
buen sueldo. Campanario, 181, Daj» 
32341 
JOVEN ESPASOLA RECIEN ItEO4' 
da, moral y trabajadora, desea coloar 
sé para !a limpieza y ayudar en ca» 
de poca familia. Tiene quien la 
miende y ha de ser casa de moraimw. 
Calle 9, entre 10 y 12, número im 
parto Almendares. B 
32302 ^ U l -
darán pormenores a quienea lo soliciten 
en el Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas de la Dirección de Beneficen-
cia.—J. M Peña, Director de .'Beneficen-
cia. C 5757 4 d 26 j l 3d 4a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada de mano o de manejado-
Sabe cumplir con su SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME- BI USTED NO TIENE TRABAJO DI-1 _ _„ „_ niño diana edad, que sepa cumplir con 6u rljase a Commercial Placemenet Ex- r* "n . ¿ " X ^ ^ 
obligación, buen sueldo. Informan en chango Manzana de Gómez 456, Quien ^ " ^ ^ 





con las . UNITED AMERI-
CAN LINES INC. 
C A D A JUEVES 





2 DE AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para 
cho puerto. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, CO 
HERCIO Y TRABAJO.—Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas.— Habana, 
julio 10 de 1922.—Habiéndose rechaza-
guel. 
32531 1 Ag. 
 p con
! seguirlo. Véanos que le conviene. 
| 32G34 _29 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN- SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
sular que sepa cumplir con su obliga- preliminares do almacén con muy bue-
ción. Dirección Sol No. 10, segundo ñas recomendaciones. Sueldo: $5.00 
d o ^ W ^ T a s ^ V r ^ s i c i o ^ ... ' !sen2^es- Cuba No. 90. 
en la subasta que tuvo efecto el dial 3¿627 ; ia J^v... 32650 29 Jl. 
31 de mayo próximo pasado, para el su-, SE SOLICITA UNA CRIAD I T A EN - T - coTTrrTA TT-NT « o r n o roisr TWTTT ' 
ministro y . entrega de xmpresos, efectos ; casa de corta familia, de estricta mo- f í s u " i ^ f r l f a° e ? ? e ^ t ó t?a" 
de escritorio, libros, talcmanos, etc. etc i , . 3 ,1^^ . Sueldo adecuado. 0Manriquel- ^ p - maustria que ya esta tra 
que fueren necesarios durante el presen-i 332, altos. 
to ejercicio fiscal, se invita a los llci-¡ 32651 29 j l . 
tadores para el acto de la nueva subas-
ta que se celebrará el día 29 de julio 
do. Calle 25 esquina 
tcno F-5127. 
32572 
a 4, bodega. Telél 
Í8 j l 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
de 1922 " \"cúyo"efecTo "hasta UM 'ftíél I ho» ;P*nin^lar, para una corta familia 
a. m. 84 recibirán en este Negociado , «i ^..'•e^ No. 2, altos. 
proposiciones en pliegos cerrados para I f ' " 1 ^^Ji.-
el referido suministro y entonces se BE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 12 a 14 años para ayudar a los queha-
Informes a quien los solicite en la Ofi- ; ceres de la casa en San Mariano es-
cina antes mencionada. —Bernabé Pi- quina a Felipe Poey en la Víbora a la 
chardo, Jefe del Negociado de Perso-. derecha de la Calzada, 
nal. Bienes y Cuentas.—Secretario de | 32660 30 
la Comisión de Subasta. I «.•«. OIVI-T^TUA -rrnr» fp-ra-r»»'•««'^r. ' i — C5468 3 d 12 j l 2 d 27 j l 1 SE SOLICITA UNA CRIADA PARA los 
bajando y tiene buena venta y necesita 
ampliarla por más utilidad, deja mucho 
margen. Para informes: José Sinio. Ci-
ne Rialto, de 1 a 5 p. m. Neptuno, 2-B. 
Ciudad 
32494 30 J l . 
MUCHACHA ESPADOLA SERIA, DB-
sea colocarse como manejadora o para 
servicio de un matrimonio. Aramburu, 
20, altos. 
82572 28 J1-
SE NECESITA TAQUIGRAFA O TA-
quígrafo en inglés, absolutamente com-
petente Edificio Royal Bank of Canadá, 
Aguiar 75, Cuarto 612. 
32541 29 j l 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Gobernación. Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. Hasta las 9 a. m. 
del día 29 de julio de 1922, se recibirán 
en esta oficina proposiciones on pliegos 
cerrados, para el suministro de equi-
pos y materiales para la confección de 
equipos de cárceles y entonces se lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
y se facilitarán pliegos de condiciones a 
quien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe, y al dorso se les pondrá: 
Proposiciones para equipos y materiales 
para la confección de equipos de cár-
celes. Habana, Julio 6, de 1922. Enri-
que C. Cintas. Jefe del Negociado. 
C 5360 4d-8 Jl. 2d-27 Jl. 
sola clase de Cáma-
C A D A 15 D I A S . M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y 3a 
Clase para BOULOGNB, (Francia) y 
HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
He i lbu t & Clasing. 
Apartado 729.—San Xgfnaclo, B4, alto a, 
Teléfono A-4878. 
C2193 * i * Tn^L-ur IBM 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del d i* la! Negocido de personal y 
u H f h 1 na' 18 de Julio de 1922 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, 
compras, Haba-
_, hasta las 10 a. 
del dta 31 de Julio de 1922. se reci-
birán en este Negociado proposiciones 
quehaceres de la casa 
una matrimonio. Ha de dormir en la co 
locación yeraer referencias de donde ha-
ya servido antes. Sueldo, 25 pesos, San-
tos Suárez, 81, entre Flores y Serrano. 
32535 29 j l 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA de 
trece a catorce años, para ayudar a los 
quehaceres de casa de un matrimonio y 
que sea peninsular, no importa que 
sea recién llegada. San Miguel. 254-A 
32513 29 J l . 
NECESITO UNA CRIADA PARA CO 
medor 
otra para i r a r<ueva iorK; otra para 
caballero solo; una si vienta para clí-
nica $35.00; dos camareras y una én-
cargada. Habana 126. 
32473 29 j l . 
1 BUENA OPORTUNIDAD PARA PRIN-
[ ciplante. Necesito socio con mil pesos, 
cocinar, para para un hotel, café y restaurant. Infor-
man, Suárez, 111. 
32279 28 j l 
SE NECESITAN MECANICOS DE pr i -
mera clase. Tienen que ser expertos en 
motores Cadillac y Buick. Buen jornal. 
Diríjase a Mr. Oakley Estación de Ser-
vicio Cadillac Arbol Seco, esquina a De-
sagüe. 
32342 28 J l . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO NO 
mayor de 14 años, para criado de mano, 
quo esté acostumbrado a servir y no ha-' 
EN L A CALLE BUENOS AIRES NUM. 
29 A, se desea colocar una muchacha 
española de criada de mano; no va pa-
ra V#ííado. Es formal y lleva tiempo 
en el país . No admite tarjetas y es tra-
bajadora. „„ ., 
3250;¿ _ 3 0 J L , 
SE DESEA COL Ó CAR UNA MUCHA! 
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias de las casas 
de donde ha estado y principalmente 
sus padres. San Nicolás, 276 . 
32570 29 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA SBA.J^ 
casa de ia 
distinguida y coser y acompañar 
7a. lá limpieza" de 'una f n^ 
)s r  ac a ar seu 
ra o señoritas, en la raisma V 
cocina que sabe cocinar bien. Monse» 
te, 91. nc TI. 
32381 2 i Í > 
SE DESEA COLOCAR UNA J O ^ I í 
pañola^ Pf5a^cu_art0«,^J^^,6 T¿jádlI!A importa i r fuera. Informes: 
28 Jl-
EN LA CALLE QUINTA, NUMERO 27. 
Vedado, entre F y G, teléfono 4200, se 
desea colocar de criada desmano una jo-
ven española, tiene referencias. 
32529 29 J l . 
32420 
SE DESEA COLOCAR UNA 
cha de color del campo de cndQ 
habitaciones o para un matrimo ^ ¿ 
señora solas, prefiere Ia J.^0 número 
Vedado. Informa: Gervasio, nu 
138. Habitación, número z. . JJ 
32362 f > 
DESEA COLOCARSE UNA SRA |r 
años de edad para ^Itacionfi y 0 . 
es muy trabajadora ^ ^ont^n referf 
sular, desa casa decente, tien iU 
cias. San Miguel, 288. Teléfono A JU 
32419 
JOVEN ESPASOI/ DESEA COLOCAR-
se de orlada do mano en casa de morali-
dad. Tiene referencias de las "casas en 
qu stuvo slrvlndo informan en Acosta, 
nflm. 17, 
32496 29 Jl 
C R I A D O S 
chof f er o cualquier otro tra ^ tr» 
recomendaciones de casas 
u„.t,>-^ Teléfono M-7713. 
• otra nara cuartro- RnAiir! «-^rm ya que enseñarlo. De no ser así, no se 
:arartrPrNuGva Y¿rk ró t?a?pa?a PcíTnte- Rei,la• "-V primer plso' dere-cha. 
32418 28 Jl, 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
EN LUYANO NUM. 1, JESUS DEL 
Monte. Peletería Los Locos, se solicita 
una criada para una señora sola que 
en pliegos cerrados, para el suministro ; fcnuencla ü& cocina. 
SE SOLICITAN PULIDORES DE 
bronce; trabajo constante. Fundición 
de Luz. Calaada de Concha y Villanue-
va. Jesús del Monte. 
32415 31 J l . 
y entrega de cemento Portland con des-
tino a los distintos Negociados de la Je-
fatura de la Ciudad de la Habana, du-
rante el año fiscal de 1922 a 1923. y en-
tontes las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán porme-
, ñores a quien los solicite. Mario de la 
1 Torriente. Jefe del Negociado de Perso-
I nal y Compras. 
C 5604 4d-18 2d-28 j l . 
29 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PBNIN-
sular que lleve tiempo en e) país. Nep-
tuno, 220, bajos, entre Soledad y Aram-
buro. 
32317 28 J l . 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora de color, con referencias. Galiano, 
48. 
3243» 39 J l , I 
EN SALUD 64, SE DESEA UN OPEBA-
rio sastre. Informes en la misma Haa-
trer ía . Preguntar por el maestro Josó. 
; . . . 3 d-27 j l . 
SOLICITO SOCIO 
Con $4.000 para un negocio que deja 
i $850.00 mensuales. Ya lleva el negocio 
nueva años de práctica. E l negocio se 
.garantiza. Informes: Amistad 134. Ofi-
Icina. Benjamín García., 
S ag. 
DESEA COLOCARSE UNNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano y 
manejadora. Para Informes y recomen-
dación: Reirá 34, altos. 
32438 28_jL 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano y sabe algo 
de cocina. Lo mismo para casa particu-
lar que para casa de huéspedes. Infor-
man: Lamparilla 84. 
32437 28 Jl. 
bajado. eléf  -ua--^- 2 
32753 —^•^iOÍ»^*' 
SE OFRECE UN JOVB* ^ 
3 0 5 0 3 —rtíí fiW*^ 
1 criado de mano es cTn p r á c t i c T I u ^ 
viclof de lo cual tiene a m f o r ^ ' 
Desea el_ Vedado^ Cui&. ̂  * 
ÜÑ JOVEN PENINSULAR, DESEA OO- ! ^ <le rnano^Sab^ casa¿ K* 
locarse de criada de mano o manejado-I 1 e s. Cerro, * ais 
ra, sabe cumplir con su obligación y tie- l ^ ^ o n o A-6835. SlJ^, 
324G5 — ^ S ^ K 
de do pmno > . i ' " / recomenda^tén 
UNA JOVEN INGLESA EE COLOR, ce- j tienen maf."11 trabajaron . ^ i s r ^ 
sea colocarse de camarera o Tnurse en . las casas J^" haCho para, cu ,̂41 
casa de familia cubana o americana, ofrece un m"^'„fl criadfi. •l-eí,»j Jw 
Aguila, 869., bajo y una buena 
« 8^.56 
i il 
ne quien la garantice. Para informes en 
la bodega. Teniente Rey, 85. esquina 
Bernaza. 
30806 28 J l . 
S2403 28 JU 
A N O %£> ü i i o ¿ 6 d e i ' J ¿ ¿ 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
- r ^ T v N J O V E N D B C O I . O B 
rtíSSJC^^'iTano de casa particular, 
crUdo de ^ r v i c i 0 y tiene refe-
^ C ^ C n f o r V a n en el te léfono A-4028. 
C H A U I T E t J R . — S E O T R E C E P A R A S E D E S E A COX.OCAB 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^205* 
- j S B A ^w*' n0> Tiene magníf i P -lado de í^an Calle pase( 
lCia£oiiáa? entre '27 y 29. Ve 
29 Jl 
cualquier lugar del campo; se ofrece 
además para trabajos de jardín, cui-
dado de aves, etc. Tiene informes. Real. 
140, Ceiba de Puentes Grandes. Teléfono 
1-7309. 
30016 3 Ag. 
, criado 
C K A U P E E t r B ESPAÍfOIi, 27 AÑOS S E 
informes Calle Paseo ofrece para casa particular o comercio. 
Tiene práct ica en la fciudad y en el 
manejo de cualquier máquina . Informan 
M-4406. 
32604 29 j l 
dera en cesa particular, 
la garantice. San Ignaci 
número 16 
32291 
UITA SHA. D E S E A E N C O N T R A R 
casa particular para lavar, para cual-
quier lugar. Empedrado, número 20, ha-
bitación, número 7. 
32097 28 J l . 
uNA L A V A N 
A I . T O S D E G R E S 
ormes: San NIco 
28 J l 
c ión de Concha, juntas o en gmpo de entre Merced y J e s ú s M a r í a . Alquiler, í rar io . Ifonrmes, C u b a , 110. 
tres naves, propias para almacenes o $80. D e m á s condiciones informa su; si766 2D j l 
industrias, precio reajustado. Informan dUeño, en Lealtad n ú m e r o 133, te lé - ; C O N C O R D I A , N U M E R O í e s , E N T R E 
S R T A . M E C A N O G R A P A , E S P A Ñ O I , , in- ¡ e ¿ Arbol Seco. 3 5 , esquina a Penal- fono M-1002 
g l é s y principianta de taquigrafía, in- ' - r 'w , j i -ir:-- - _ _! 
ver. C o m p a ñ í a I m p o n a ü o r a v i n a - S E A R ¿ ¿ E N I ) A VN M U B I . I . E E N E L 
casaá do"d 
% Modela.11 Teléfono A-8 
' ^ 3 
Galiano y 
554. 
28 j l . 
- - ^ T E S P A S O I ^ A C O S T U M B R A -
J0VBN desea colocarse de 
serv i» - ripno referencias. 
í r > t e l S o n ' A-8441. 
Informarán , F-2231. 
| 32524 
28 j l 
D E S E A C O L O C A R S E TTN C H A U P E B U R 
para casa particular o camión con once 
anos de práctica en automóvi l e s y me-
cánico pudiéndolo acreditar con t í tulo 
de París , y teniendo las referencias que 
se necesiten. También se hace cargo de 
reparaciones, preguntar por Rodríguez. 
Calle 2, esquina 35. bodega. Teléfono 
g l é s . desea colocarst en oficina o casa 
comercio. Miss R. G. Amargura, 43, a l -
tos, segundo piso. 
32121 31 J l 
2 Ag. 
C E A U P P E U R , J O V E N E S P A Ñ O L , V A -
I B U E N C R I A D O E S - | ríos años de práct ica conocimientos en 
OÍ18? excelentes recomendaciones, t todas las máquinas, desea colocarse en 
28 J l . 
P A R A C R I A D O O P O R -
EyjpjH***'"- asa formal, ú l t ima casa i ^ soucuo casa ^ ^ Sola 
1 íe trab/je en ÁCATIENE TODOS LOS INFOR. D E S E A 
?u.,pa de D,d•̂ i„, tovy.v.ién nlancha roña 
casa particular, recomendaciones las 
que deseen. Informes: Vedado, calle 9, 
número 50, esquina Baños . Teléfono F -
5285. 
S2321 so j l 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
3 a? 
Alquilo los altos de Neptuno, 81 . D a n 
r a z ó n en los bajos . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I P I C A C A S A , 
calle de Inquisidor número 31; consta 
de tres plantas. Los bajos propios pa-
ra a lmacén y las dos plantas altas pa-
ra residencias particulares o casa de 
huéspedes . Cuenta con un motor moder-
no para abastecer de agua, en todo tiem-
po muy abundante Informes, Oficios, 62, 
a l m a c é n . 
32497 8 ag 
litoral de la Habana. Informa el señor 
Villaverde. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75, cuarto 612. 
Ojo: Estamos a 25. 
32337 24 Ag. 
Oquendo y Soledad, hermosos altos; sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, co-
medor al fondo, baño, cocina gas y car-
bón. Informan: Teléfono F-5027. 
31440 l Ag. 
P a r a establecimiento: se alquila con 
contrato, p r ó x i m a a terminarse, l a es-
paciosa y ventilada planta ba ja de l a S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O U N piso entero en el edificio Banco Comer-
r^Lñ? ^oba-b A8:,ui^r' ,73- flní£rTn*ñ: ¡ casa J e s ú s M a r í a No. 47 , esauina a Cuarto, 612. Royal Bank of Canadá. ' " _ . ! " 
Aguiar, 75. j Damas . Informes en lemenUe 30 o 
24 A V | S o l No. 48 . S r . F r a g a . 
31966 30 j l . 
Se a l q u i l a n l o s a l tos d e C i e n f a e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 ha-
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y C O M O 
_ da casa de la calle Habana, número 27, 
A M A R G U R A , 53, B A J O S , S E A L Q U I - h l f e c i o T e r ^ £ 
¡ lan para comercio, depósito, almacén o n-od^rno. cocina de gas, cuarto y servi-
íami l ia , 400 metros, cinco cuartos. Zf-- cIo sanitario a crladaí Informan. R a . 
guán. etc. E n la nusma^y^ en O Rei l ly | yu, n u . llave en el número 25, altos. 
1 3231S 
fé. 28 J l . 
" - ^ T c O L O C A R U N B U E N C R I A -
3jBSfnno tiene referencias. Inf or-




E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
.Irrea decl-i}cite,' también plancha ropa j un chauffeur en casa particular o de 
ée» l^ipro. Para informes: onsulado, | comercio. Tiene recomendaciones de las ; m i m ^ n r a l f n n i í o m a r -
?s cabanero- ^ | casas donde ha trabajado. Maneja toda i D l i a a o n e s » c o m e a o r a í I o n a o » Cl iar 
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a Ü a -
t'e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
L lamar a l Teléfono 
31 j l . 
28 J l 
' " " ^ n r a para cualquier clase de esta 
«na.s fJnto o casa particular, cocina a 
DlecimienYa a la criolla y a la aman-
^ e.SPhace dulces y plaza no duerme en 
Colocación. San Joaquín. 33 314. L a 
l^elia. ^art0' 21 • 29 J l . 
^2486 
- V í i R i r E S P A & O L A . D E M E D I A N A 
¿pTea, colocarse de cocinera en 
^ AÍ corta familia, tiene práctica, 
^ ^ « n - Concordia e Infanta, altos de 
ffiega: P - F I E R E EL VEDAD0- 2!) J J 
3254" 
C H A U P P E U R ESPAÑOL OM C E añoa 
de práctica,, se ofrece para casa par-
ticular de seriedad. Tiene referencias 
a sat i s facc ión , de las casas en que 
trabajó. Dirigirse te léfono A-00C5. 
32057 28 j l 
11, altos, deparlamento. 210. 
32565 29 Jl 
Ind 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra industria y vivienda. Tiene un col-
gadizo grande con entrada para máqui-
nas. Hay un motor eléctrico de medio 
caballo con su trasmis ión y dos acce-
sorias con cocina y servicios. Alqui-
ler 65 pesos. Informan Cerro 612. Te-
léfono 1-3397. Ablanedo. 
32550 31 Jl 
Teléfono A-9743. 
32358 30 J l . 
S E A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N Jo-
sé. 208. entre Basarrate y Mazón. sala, 
tres cuartos, comedor al fondo, baño 
completo intercalado, cocina de gas y 
cielo raso. L a llave en el 210, bajos. 
32346 30 J l . 
S E O P R E C E C H A U P P E U R B I E N re-
comendado para cualquier máquina o 
camión. Preguntar por Lorenzo Teléfo-
no 1-4024. San Felipe y Ensenada. 
32155 28 J l . 
C H A U P P E U R J A P O N E S M E C A N I C O , 
mediana edad, desea colocarse en casa 
articular o comercio. Tiene mucha ex-
periencia, es formal y lumplidor con 
su obligación. Informan te léfono M-
9290. 
31715 29 J l . 
- í r S B Á ^ Ó L O C A R U N A C O C I N E - ¡ 
í S i n s u l a r , tiene inmejorables refe-
rft de las casas donde ha trabaja-
¡f'informan en Manrique. 135. 
29 J l . S2622 
ir DESEAN C O L O C A R D O S J O V E N E S 
8 intiilares. una para cocinera y la 
nara criada de mano. Informan, 
otra , . 
líeptuno. 141. 
32607____ Íy ..J 1„:_ 
rtÍ0BA C A T A L A N A D E S E A C O L O -
f s L de cocinera y repostera. E s de 
W?? . nnr.nnf tnda plnse de 
A U N M E Q U E D A N D I S P O N I B L E S A L -
gunas horas para otras tenedurías o 
trabajos análogos . Mucha práctica y es-
periencia. Informan en L a Libertad, pe-
letería de la Manzada de Gómez. 
32699 30 J l . 
Sdlana eda.d. Conoce toda clase 
riñas Duerme en la colocación. Tie-
« referencias ele las casas en que ha 
•íkbaiado. No ayuda a los quehaceres. 
Riipldo" convencional, pero quiere poca 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S , D E C A -
sas importadoras y exportadoras, depar-
tamentos comerciales de Centrales Azu-
careros, se ofrece fijo, con garant ías 
personales y en metál ico . Dirección: 
Lui s Sánchez. Hotel B ú f f a l o . Zulueta, 
32. Habana. 
32028 8 Ag. 
í^líia aunque sea con menos sueldo. B A L A N C E S D E C U A T R O P O R C I E N -
: informes Egido 16. L a s Tres Co-; t .0'Preséntenlo este mes para evitar mul-Para 
ron 29 j l . 
^SEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
Costera, de color. No le importa salir 
tolera de la Habana. Calle 9 entre J 
r f e i 5 3 - 29 j i . 
ta, si aún no lo hicieron avísenme. Por 
una pequeña cuota yo se lo hago y pre-
sento. Sánchez. Habana, 157. altos. Te-
léfono A-0 6 64. 
32096 28 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MBCANO-
grafo español de mediana edad, se ofre-
ce para cualquier giro. Informes y re-
mfA COCINERA ESPAÑOLA, D E S E A , ferencias: señores F r e r a y Martínez 
¿olocarse en casa de comercio o particu- 1 Aguiar. 124. Teófi lo Pérez. Maceo 14 
A M I S T A L , 150, S E A L Q U I L A U N S A -
-•—" • lón alto con 260 metros de superficie. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' R E I L L Y , 104 piso ¿e mosaico, servicios sanitarios y 
de alto y bajo y de gran capacidad. P a - i entrada independiente. Informan: Mon 
ra verla en el mismo local, de 8 a 9 de 
la mañana . Informes: Campanario. 104 
de 6 a 7 do la tarde. 
32666 4 Ag. 
E N A M I S T A D , 70, S E A L Q U I L A N unos 
bonitos altos de esquina, con balcón, pa-
aa San Miguel y para Amistad, suma-
mente frescos, es casa de moralidad. 
32668 30 J l . 
te número 4. Barbería. Teléfono F-5261 
32493 3 Ag 
S E A L Q U I L A C A R M E N N U M E R O 31, 
nueva, servicio sanitario moderno, sala, 
saleta, y dos cuartos. Precio 75 pesos. 
Informa: Dr. Márquez. Massino. M-
5611. Aguiar 116. 
32367 31 J l . 
E E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra negeio de comisiones, pequeño alma-
cén, t intoráría o cosa análoga, en lo más 
céntrico del barrio comercial: San Igna-
cio. 120, por Acosta. Se puede ver a 
todas horas; la llave en la bodega e in-
formes, Cuba, 142, entre Merced y Pau-
la. Teléfono M-3747. 
31525 80 Jl 
E N P R A D O . S E A L Q U I L A P A R A E s -
tablecimiento, el magníf ico bajo de 
Prado, 34 y medio, doftde estaban las 
máquinas Colé. Tambi.n se alquila con 
muebles hasta el úl t imo de Diciembre 
el alto. Informes: de 1 a 2 p. m. o telé-
fono A-0653. 
31795 31 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
JOS de Monserrate No. 5, propios para 
establecimiento, actualmente es tán ocu-
pados por dulcería . Par̂ 1 informes te lé-
fono A-435S. Tc-niente %ey y Compos-
los de San Miguel, 125, entre Gervasio lela, altos de la botica Sarrá 
y Escobar, con cuatro habitaciones, sa-
la, recibidor, comedor y dos baños y co-
cina, nformes en Neptuno, 104. altos. 
30963 30 j l 
31818 28 j l . 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA A G U I A R 
27-A, sala, comedor, dos cuartos, cocina 
de gas, insta lac ión e léctr ica y gas. ca-
rritos a la puerta. Informan: San Nico-
lás 170, altos. Teléfono M-5655. L lave 
en la bodega. 
32075 28 f i . 
E S P L E N D I D O S A L T O S M O D E R N O S Y j 83. 
ventilados (2) Mazón casi esquina a San i 32369 
Rafael, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baños completos, calen-
tador y cocina de gas, servicios y cuar-
fb de criados, tanque y motor para el 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
convenientemente para almacenar taba-
co o mercancías . Huberto de Blanck. 
Almacén de Pianos y Mús ica . Reina, 
81 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
bar, esquina a Reina J.76, a la brisa, con 
cinco cuartos, comedor, sala, doble ser-
vicio la llave en los mismos. Informa 
su dueño: 9 número 44, entre B a ñ o s y 
F . 
32693 9 A g . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O 
fresco y ventilado. Compostela y Je-
sús María, agua abundante. Precio m ó -
dico. „„ „ 
32715 80 J l . 
A L Q U I L E R E N G A N G A . S E A R R I E N -
da por contrato la casa Zequeira, 54-A. 
con fondo a la calle de Cádiz, se compo-
ne de dos accesorias y tres naves gran-
agua. Precio cada uno, $100, rebajados des, una por Zequeira y dos por Cádiz, 
de 130 pesos. L a s llaves al frente. I n - el terreno dá de calle a calle, es un buen 
forman A-41S1. Edificio Quiñones. 324, j negocio para el que necesite local para 
32537 30 Jl , su taller o depósito, 552 metros de terre-
- ~ ~ i i ^ r ^ r ~ _ - , -.vrwmañ—OTÍ'^-T' ' no cubierto, portón por las dos calles, 
T E R M I N A N D O S E D E P I N T A R , S E a l - , me cmprometo a ponerle agua por Cádiz 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Infan-
ta, 106-A, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto con 
cielo raso, decorado y cocina de gas y 
todos los servicios sanitarios. Informan: 
San Miguel, 211. altos. 
32099 30 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
ria, número 152, con sala, saleta, dos 
cuartos y demás servicios. L a llave en 
los bajos. Para más informes: Sevilla, 
número 137 Casa Blanca. Teléfono A-
3951. Pregunten por Cabaleiro. 
32126 30 J l . 
S E A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A 
de sala, saleta, cuatro cuartos, a una 
cuadra de la Calzada. Informan: Monte, 
350. altos. Teléfono M-1365. 
32414 29 J l . 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 de p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A o a r t a d o 
1 9 1 7 . 
C. 4984 Ind. 29 J l . . 
quilan los modernos altos Lagunas. 87. 
recibidor, cuatro cuartos corridos, co-
medor, cocina, cuarto criados. Llave en 
la misma. Informes: A. Caos. Empedra-
do, 30. M-1238 y F-4187, 
32519 31 J l . 
U N D E P A R T A M E N T O . S A L O N M U Y 
espacioso, con espléndida barbacoa, 
apropiado lo mismo para establecimien-
to que para gabinete dental, estudio de 
doctor u oficinas. Instalaciones de agua 
y electricidad. Entrada independiente 
por el frente de la calle, con amplio za-
guán anexo. Cárdenas, casi esquina a 
Monte, número 15. C. A. S. A Maluf. 
32734 1 Ae 
S E A L Q U I L A N E N C I E N T O D I E Z P E -
SOS y cien respectivamente el segundo 
y tercer piso de la casa Avenida de I ta -
lia, antes Galiano, número 3. compues-
to cada uno de sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y cuarto de baño etc. L a l la-
ve en los bajos e informan en 15. núme-
ro 184. entre H e I , teléfono F-1370 
82546 29 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E L A S C O A I N , 
100 altos. Informan: Nueva del Pi lar, 
número 3. Te lé fono A-5272. 
32677 2 Ag. 
S E A L Q U I L A A M O D E R N A Y L I N D A 
casa San Miguel, número 296. entre I n -
fanta y Basarrate, compuesta de sala, 
comedor, tres habitaciones, baño y ser-
vicios sanitarios, cocina-y patio enlosa-
do. E s de una sola planta, sus techos 
todos de cielos rasos, tiene Instalación 
para que siempre haya agua, así como 
otras reformas si fueran necesarias, se 
pueden ver a todas horas en la misma. 
Informa su duejio: Calle de San F r a n -
cisco, esquina a la Avenida de Acosta. 
Víbora, preguntar por el Sr. Lebredo. ho-
ra f ija por la mañana hasta las 9 y 
por la noche después de las siete. 
32332 31 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Concordia, 177-A, casa moderna, sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño intercalado y servicio independiente, 
para criados, agua abundante en todas 
las habitaciones. Informan en L a Moda. 
Neptuno y Galiano. Te lé fono A-4454. 
31580 30 J l . 
A T E N C I O N 
C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
< P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
j quila la casa Amistad, número 36, entre 
Ñeptuno y Concordia, se compone de 
í sala, saleta. 5 cuartos, baño y servicio 
i de criados, cocina de gas e insta lac ión 
1 de teléfono, patio y traspatio, azotea 
i con balcón a la calle, un cuarto al fon-
I do y servicio sanitario. Se prefiere pa-
j ra Industria comercio. También alqul-
i lo la casa "Vapor, número 26-A. se com-
I pone de sala, saleta, 3 grandes cuartos. 
| cocina, instalación de te léfono y gas 
i con un gran patio. Informes: Amistad, 
y ! número 36. de 2 a 6. 
32159 29 J l . 
Se alquila, para Hotel un hermoso 
fresco edificio, terminado de construir ! 
al lado del Nuevo Frontón, entrada por 
Marqués González, destinado a los Vas-
cos. Se compone de cuarenta y dos de- [ 
partamentos con instalaciones moder- Una hermosa sala propia para Dentls-
nas. Nueve cuartos de ba^o, agua fr ía to o Médico o famil ia. Entrada inde-
S E A L Q U I L A 
Gran sala, saleta, comedor al fondo, ga-
lería de cristales y mamparas de la , 
saleta al comedor, cuatro cuartos con: y caliente, cocina para gas y carbón, pendiente, dos ventanas 
lavamanos de agua corriente, baño in- gran comedor con su nevera y refrige- bajos 
tercalado. cuarto de criados con sus | rador, insta lación hecha para poner i 
servicios independientes, dos cuartos ' cantina, cuarto de almacén, guardarro-
altos con agua corriente, gran cocina I pía, cuarto destinado para, la adminis-
de gas y calentadores tubulares para tración donde se encuentra un cuadro 
el servicio de agua caliente. L a llave i de distribución de timbres, te léfono, etc. 
e n j o s bajos. _ . Para más detalles vea a su dueño en 
_i..¿2098 29 j l Neptuno No. 137. bajos, casi esquina a 
eléctrica Invisible, y sus pisos de mo-I c , . , ~7"_7 : , , ~ Leal tad. 
sáleos. L a llave eh la bodega de Infan-1 Se alquila el tOSter piSO de la ca«ai 32218 8 ag 
Lagunas 89, 
S ag . 
32556 
81 Jl 
las garant ías que desee, preguntar por 
Ramiro. J e s ú s María, 64. 
32074 30 J i . 
lar lo mismo en la Habana como en las Regla 
Sileras- No duerme en la casa. Infor- j 31717 
mes: Manrique. 55. 
1 32361 ^ l í L Í 1 
S E S E A Ñ ~ C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
cocineras. Una no duerme en la co- j . 
locacióón. Prefieren el Vedado. Tam- ; "• ' •ww^-J^^j»* '^!a»^g^^ 
bién se hacen cargo de la limpieza, M A T R I M O N I O E S P A S O L , D E S E A U N A 
siempre que no sean muchos de faml- i casa de inquilinato, como encargados, 
«a Calle H No. 46, entre Sépt ima y i p_ por arriendo. Dan a su dueño todas 
Snlnta Vedado. Departamento No. 6. ' 
31172 28 j l . n 
COCINSaA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse una, joven, para corta familia. 
Sabe su obligación e informan en Se-
Tilla, 37, Casa Blanca. 
32288 ; 28 Jl _ 
¿ Í S E A ~ C O L O C A R S B U N A C O C I N E R A 
española en casa particular. Duermé en 
la colocación. Tiene buenos informes da 
las casas donde trabajó e informan en 
(Jalzada del Cerro, 606, entre Churru-
cay Ayuntamiento. 
8280 28 Jl 
.PEHlNSULAR D E S E A C A S A P A R A C O -
iíljiera o criada. Duerme fuera, es l im-
pia y formal. Calle 22 esquina a 11, 
número 107. Vedado. 
32308 28 Jl 
S E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O S I N 
niños, Arbol Seco, 13, bajos, en §50, 
con sala, comedor, tres cuartos y de-
máás servicies. Informan en el 9. altos. | M A L E C O N , _ 5 6 , H A Y ^ U N 
derecha. 
32690 1 a s 
tyM-¡^rma'n POr 108 te léfonos F-B241! Concordia, 64, entre Perseverancia j \ 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C O S T A , 16, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina, patio y traspatio. L a llave 
en el café de la esquina e informan: 
Aguiar, 73. Departamento, 410. Cuarto 
piso, altos del Banco Comercial. Telé-
fono M-4319. 
32411 28 J l . 
j S E C E D E E N L O S B A J O S D E A G U A - S B A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y her-
3 Ag; I Lealtad, completamente nuevo. COm-!cate No. 4, casi esquina a Chacón, junto mosa cafa de altos de Romay y Cádiz, 
N U E V A C O N S T R U C C I O N . A L T O S fres-
cos. Se alquilan los altos de Monte, n ú -
mero 132, «entre Carmen y Figuras, tres ^ 
cuadras del Mercado Unico, compuestos | bar_ 3^ entre Animas y Lagunas, son 
otro alto con elevador, 
electricidad y si qui( 
limpieza. Aguiar, 72. Pulgarón. Teléfono 
A-5864. 
32580 80 J l . 
S E A L Q U I L A I 7 L O S B A J O S D E E S C O -
U N P A R D O C O N L A S M E J O R E S R E -
ferencias, desea encontrar casa donde 
ir por la mañana, a hacer limpieza o 
como mejor convenga. Informe: Telé-
fono F-1531. 
32743 so J l . 
de terraza, sala, seis habitaciones espa^ 
ciosas, baño intercalado con sus cua-
tro piezas y de dos metros y medio de 
ancho, comedor corrido con su lavabo 
y muy fresco, servicio para criados, co-
cina de gas agua abundante, patio es-
pléndido y ancho. Informarán: San Mi-
guel. 101, altos del café . TeléfÓno A -
6974. _ . 
32728 30 J l . 
E N C R I S T O , N U M E R O 7, C A S I E S Q U X -
na a Teniente Rey, se alquila el primer 
piso, acabado de fabricar, compuesto de 
sala, comedor, tres habitaciones y de-
m á s servicios. Informan en el segun-
do piso. 
32588 29 J l . A L C O M E R C I O . J O V E N í D E 17 AífOS con nociones de oficina comercial de-
sea plaza en escr.lorio.' No tiene'pre-! A t e n c i ó n A l comercio: E n 
tensiones por tener cuhierjas todas sus i ^ , * , c ° m Y c l w ; ^ 
necesidades, sólo desea casa seria don-1 r a , 77, se alquila la planta baja 
de pueda perfeccionarse y adquirir más i • • J _*_! 
conocimientos. Tiene buenas r e f e r e n - ¡ P 5 2 Para cualquier industria 
T e ? é f o V r i V W s e n t a d o por su p a d r e - | c é n y en los altos un s a l ó n con 4 
32009 ' so jis 
muy cómodos y frescos, 
tán en el número 34. 
82581 
L a s llaves es-
80 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L . 
29. también se alquilan dos iabitaciones 
altas con balcón a la calle con servicio 
y muy frescas. Informes en la misma. 
32567 30 J l . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A 
Neptuno, 27 3, altos, entre Infanta y B a -
sarrate. con sala, saleta cuatro cuartos 
salón de comer, baño y servicio de cria 
fio rocina A» íra<! nnnfrv maH-n ile' A D M I R A B L E M E N T E S I T U A D A , P R B N nueva fbaricación y a tres cuadras del «w, cucaña ue gas», p a n a y , c u a n o aC| te a ]a plaza del polvorIn pr0pia para Mercado Unido. Informan en la bodega. 
d i a d o s , con servicio independiente.! cualquier establecimiento comercial, a l - i Ze(lueira y Romay. el precio 700 pesos. 
C ' j i j t i / i quilo amplio local en Monserrate 47 | Te lé fono M-3842. 
Se puede Ver a todas Jioras . Informan, Informan: eptuno 136. altos. Teléfono _3204 80 J l . 
*1'761?- Jda llave en eI kio3cO E l G a - j A L Q U I L O B A R A T O P L A N T A B A J A , 
^o-o San Raí3-61' 167. con siete metros, fren-
82253 28 JL te 34, fondo, propios para almacén, ca-
en S a n L á z a r o , 317 , B , altos. 
32100 8 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O , N E P T U N O , 65, 
entre Galiano y San Nicolás , se alqui-
la esta espaciosa casa propia para cual-
quier negocio. Informan: F-4496. Línea 
y M, altos. 
32146 29 J l . 
sa emeño . farmacia ti otro comercio. E l 
ar de local o estable-
verlo. L a llave en la 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y F R E S -
COS bajos de Virtudes, 171-B, en módico 
30 J l . 
P a r a Co lec tur ía o cosa a n á l o g a , a l - ^ / - - . - ^ , 
quilo Un amplio Z a g u á n , en precio ferretería, en frente 
m ó d i c o . Compostela 111 y 113 entre r — T ~ : r 
Sol y Mural la . ^e a*<311I*an los altos de S a n J o a q u í n 
32251 28 j l . y V i g í a , con ocho habitaciones y d n -
d e s " " i n f o r = V M ^ U í é i * ¡.Precio. Llaves { ¿ g * * * * ' - San Lázar0' | Se alquila la casa Monte 322 casi1 f0 n r t a S Í T r ^ r t k i * * 0 ™ * * ^ fono A-6816. j s i ^ T e i é f o n o A-o565. nrj ti | r-.J^nL i_ i i l a bodega, telefono A-6662 . 
32561 1 Ag. 32101 ?7 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
_ J L j esquina a Castillo, con buen local, 
N E G O C I O , S E A L Q U I L A U N L O C A L preparado p a r a establecimiento. A l -
surtido de perfumería, tabacos, ciga-1 
4 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - I g_. - . ^ ^ « r ^ x , 
ra y una doncella, v izca ínas Antigua de , f % n ? f ~ f * ? ? £ ? C , A T t TS?A- ^ 
Méídez. Informan: O'Reilly, 1 y 3. T e - I l^t Vahi^rtÁJal%hÍen- *n/orman: 
léfor.os A-2834 y.A-8462. I S ^ l ^ habltaci6n- número 14. 
28 J l . 28 J l . 
iS DESEA C O L O C A R D E C O C I N E R A V I A J A N T E , CON OCHO AírOS D E 
lina señora peninsular de mediana edad, •. práctica, magn í f i cas relaciones y puede 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P L A N T A 
número. 3, esquí-
próxima -al Nuevo 
cinco departamen-
idriera, comedor espa-
para familia y cria-
32336 80 Jl 
balcones a l a calle para sociedad o ; S £ A L Q U I L A N D O S C A S A S D B A i -
consultorio profes ional , ^ to s ' reajustadas.. Montero No. 38. en 
lie Mercaderes, 31. T e l . A-6516. 
31616 30 Jl 
82598 8 aar 
sanche de la Habana. 
82444 31 J l . 
ffib hace plaza, duerme en el acomodo 
•liiforman: ^Progreso, número 22. altos. 
Habana. 
32370 28 J l . 
COCINERA. E N E L V E D A D O , C A L L E 
M, número 420. entre 6 y 8, so solicita 
dar todas las garant ías que se pidan 
se4ofrece para viajar por todas las pro-
ylñcias de Pinar del Río y Habana. I n -
onoí16!1 Zaragoza. 8, Cerro. Teléfono J -
2026. Sr. Collado. 
32515 29 J l . 
^ o f a ^ n ú m e t o ^ e ^ U s ^ J e s ^ s A G U I A R 39 E N T R E E M P E D R A D O Y 
María y Merced, compuesta de sala, co- Tejadillo, se alquila el tercer piso alto, 
medor cuatro habitaciones, cocina, cuar-1 nuevo y conveniente. Véase de 8 1|2 a 
to de criado y sus servicios sanitarios 10 112. Informes Aguila 75, bajos. 
correspondientes. Informa: José F . Col- ¡ 32383 29 j l . 
m é n a r e s . Lamparil la , número 4. \ !—• 
32597 ^ ^ 31 J l . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
. • A í S S n T r r i i T n r AT •PH.OTÍTO T>A- casa Maloja 18 entre Angeles y Aguila 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A - c6raodamente situado entre todas las 
ra industria o a l m a c é n . Tiene ™e- nneas de tranvías y con sala, saleta. 
adrados con un sótano ademas cuatr0 cuart03> comedor al fondo, patio 
Todo cíe azotsa 
M a g n í f i c o s a l ó n de 380 metros, m o - l f ^ f ^ ] ^ pantry. cuarto de criada y 
. ^ . . i i i -i i i , i * Ji m f . ,r-r,c„asa ca de chauffeur, garage, patio central y 
derno, muy ventilado, se alquila en 
los altos de la casa de p r é s t a m o s " E l 
Vesubio", Corrales 5 3 , esquina a F a c -
tor ía . Informan en el mismo. 
32071 23 j l 
lateral. Casa fresca y espaciosa, 14 por 
28 metros, construcción moderna, alqui-
ler 170 pesos mensuales. 
32371 80 J l . 
Teniente R e y 87 entre Bernaza y ¿ C E D E U S T E D P O R D O S H O R A S , No-
ches; su conservatorio, academia o sala 
L O C A L B I E N S I T U A D O 
Monserrate, propio para comerciante-• particular altos? Teléfono, piano, trea 
S E A L Q U I L A , P R Ó X I M A A D E S O C U - I comisionista, escritorio, a l m a c é n o ntam^Proffd^'Bafre^1* 
una cocinera que sea buena, se prefiere E N V I R T U D E S 27 D E S E A C O L O C A » ! I tros couadr 0S  
dl2Pmy 86 Pa8:a bUen SUeld0-29 TI T leClén- lle|,ado' de cualquier c l t i i ̂ e^12di^dir03 T i 
>.82396 29 J1- ! dor TÍene^uIen3!^0111"^0 , y .traba?a- 1 a S calle ¿s tre l l ; 
aor. i lene quien lo recomiende e in - i con doble servicio 
formarán en Virtudes 27, te léfono M- Carlog m . Para cratar carpintería N ^ S E A I . Q U I I . A N L O S B O N I T O S A L T O S ! S E A L Q U I L A N 
32539 30 vea^ Penaiver entre Arbol Beco y ÍSUDI-| de ^eá l l ád 51 con sala, saleta, tres cuar- | sa Paula. 59, 
»E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O 
W español sin hijos, ella para cocine 
14 >' él para criado de mano, no les Im 
Porta salir afuera de la Ciudad, tienen 
Se 
iene dos frente, uno 
la calle Es tre l l a y otro a Subirana 
doble servicio, a una cuadra de 
y traspatio, cocina y baño. Llave e in-
formes'en Angeles 14. Teléfono A-7451 
32450 28 j l . 
parse. se alquila la casa Montero, núme 
ro 2. ensanche de la Habana, al lado 
del pardero de los tranvías del Prínci-
pe compuasta de terraza, portal, sala, 
independiente, hall, dos cuartos gran-
des y uno pequeño, otalet, comedor, co-
cina, servicio de criados, etc. E n los a l -
tos, 2 cuartos grandes y uño pequeño, 
servicio sanitario, mirador, etc., 110 pe-
sos. Informan: Mon toro y Bruzón. 
32119 28 J l . 
t intorería . Se hace contrato por cinco 32278 28 J l 
o por correo a solicitud. 
32161 8ag. 
juien los recomiende. Milagros, número I P E N I N S U L A R , D B M E D I A N A E D A D 
Pregunte por Francisca . Teléfono 
>2201, entre Calzada y Príncipe Astu-
rias. 
. 32108 30 J l . _ 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
Effi?ca.rse para cocina y siendo poca 
i|pn»!!á. También para limpieza. Tn-
wmes: Crespo 26. Teléfono A-7935. 
51994 28 j l . 
rana. 
32628 
C A M P A N A R I O 88, 
25 ag. 
E S Q U I N A A N E P -solo experto agricultor y horticultor. . 
^ e^taid0 ^e Encargado de fincas se alquila elegante primer piso Teléfono A-74 
de hacendados de esta plaza, desearía coS cuatro cuartos, magní f ico y mo-. 32451 
colocarse para ese objeto. Tiene refe- ^ n o baño intercalado, entrada inde-
rencias. No tiene pretensiones. Infor-i rendiente de criados y servicio comple-
man Luz y Oficios. Vidriera del Bar j f(, para los mismos. Informa el por-
Vlf90"a- Sr- tero por Neptuno yen Muralla 19. 
, 32430 28 j l . j 32625 31 j l . . 
. . ~ " r ~ S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
Lavandera se orrece una buena la-i tos do Refugio No. 15 entre Prado y 
vandera 
na con 
os y cuarto de baño, con todos los ser-
vicios sanitarios modernos. L a llave en 
los bajos y para informes: Angeles 14. 
"1. 
28 J l . 
L O S A L T O S D E L A ca-
próxirr.a a Compostela, 
tiene cuarto de oafio, servic ió para cria-
dos, tiene motor para que no falle el 
agua. L a llave en lc<̂  bajos e inf'.irman 
en San José. 8. Te lóto iD A-394S 
31901 3 Ag. 
afios. Llave enfrente. Informes: S e ñ o r Se alquila para cualquier negocio o 
Armas , Hotel Saratoga, de 1 a 2 p. m . v m e n ( I a la casa S a n Miguel, 224 , ba-
jos, derecho, casi esquina a Oquen-
do, con puertas de hierro plegables, 
S A N L A Z A R O , 202, A L T O S . S E A L - 1 «rrflnrlíwma dn* ni í irhvi rnr in» de 
quila esta espaciosa y fresca casa con saia granaisima, QOS cuartos, cocina ae 
vista al Malecón y de construcción mo- o,a8 y n n patio a l lado de 150 metros 
derna. L a s llaves en los bajos y para , *» i , , i , . 
informes: Te lé fono A-2766. San Ignacio, ¡ c u a d r a d o s que pueble cubrirse, l l ene 
3332oii 30 J I . entrada independiente y t a m b i é n por 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O - la casa . Informan en Escobar, 6 5 . T e -
greso, 21, propios para cualquier indus-; i ¿ r - „ A 1 OI Q 17 r1:»..»! 
tria o depósi to . Informes: San Ignacio, | letOlU) A - l 0 l ¿ . t . Ij iquei . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 1.A ^ N C A R D E N A S , 62, S E A L Q U I L A U N 
casa calle de Cárcel No. 21 entre Prado ^ V 1 ^ y ,So"10d?t Vrlmer P1S0- Razón: 
y San Lázaro . L a llave e informes: Zulueta. 36-Or, altos 
96. Zabaleta y Ca. 
32019 30 J l . 
32399 80 j l 
San Lázaro No. 17. 
32479 81 J j l . 
81 j l 
S E A L Q U I L A U N C O M O D O , V E N T I -
! lado y capaz tercer piso, en Cárdenas. 
•«SEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O : v a driles, informan en 27, entre 2; mes 
J ^Póstero del pat.s, calle Arrollo, es ! P a ^ n Vn ,la mioma i,n9 k, ,^»» i 3.' 
!«na Cristina. Teléfono M-6719. ? faseo . t n la misma una buena — ~ 
- 23j7 28 J i . ¡ cr iada n a r a cuarto v coser. 
- Campanario 48 , principal y altos, s e i s . Razón: zulueta. se-G. altos 
31786 31 Jl 
ca - ! ' 
pn-Consulado Nos 
2630 
55 y 57. 
29 j l . 
re-
^ I criada p a r a cuarto y coser. 
^ * ^ S T E R O ^ Y ™ C O C I N E I I O ^ B L A N C O , ; 30934 30 Jl 
í lv .umpio y práctico en francesa, es- ¡ 
mola y criolla, para particular o co- i J O V E N ESPAÑOL T E N E D O R D B L I - ! forman el mismo 
«o™ Zuacate , 19. Teléfono A-5477. | bros, mecanógrafo , corresponsal muy | 32639 
tJWOS 30 J l . _ 
0?r?NEaO R E P O S T E R O , ESPAÑOL, se 
cibidor, cuatro habitaciones, dos ba-
ños y cocina. Todo moderno. L a 11a-
S B A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para depósito u otra industria, en Cris-
tina, 10, a una cuadra del Nuevo Mer-
cado. Informan, en la bodega. 
31784 5 ag _ A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P R O -
i i ^ S ^ i ^ ^ V ^ ^ ^ i r Estac ión > e en l a bodega de enfrente. I n f o r m a S E A L Q U I L A N L O S . A L T O S D E M A 
práctico, inmejorables referencias, sa 
ofrece por lo que quieran darle. Ne-
cesita trabajar. Daniel Cuevas, Parque. 
16, Cerro. 
32310 28 Jl 
establecimiento frente -
Terminal, bajos de el Hotel P a r í s . I n - Neptuno 106. 
- en el Tel A-7779. [24i5 
10 ag. , 
30 Jl. 
íflnv para casa particular o de comer-
á«l.ilene referencias y es hombre solo. 
323^' 8- Teléfono A-1386. 
«iff—r __. 28 J1- U N A S R T A . S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
saẑ n 0- ^ '^OS'ESIONAL, ESPAñol , ; de dependienta en botica o establecí 
M A L E C O N , 356, S E A L Q U I L A E L S E - j E N S A N J O S E , 90, S B A L Q U I L A U N A 
gundo piso compuesto de terraza, reci- accesoria en 25 pesos, propia para una 
bldor, sala, gabinete, dos cuartos; c u a r - | pequeña industria o familia. Dos me-
to de baño magní f ico comedor, cocina i ses en fondo. 
loja, 181, casi esquina a Belascoaín, 
¡ compuesto de sala, saleta, gabinete. 3 
i cuartos, comedor, cocina, cuarto y ser-
1 vicio de criado Independiente, agua 
abundante. Informan en la misma. 
32036 * 1 Ag. 
E N T R E S U E L O S . S E A L Q U I L A N B A -
ratos los de Animas, 70, con escalera 
de marmol, comedor, cuatro habitacio-
nes y d e m á s . Informa el Dr. Mego en 
Empedrado, 17, altos, de 4 a 5. 
82029 1 Ag. 
lCulá^eXqUlsita' se coloca en casa Par ,1 o de emerelo, va ai campó. In 
de gas y servicio de criados. ! L a llave 
en los bajos. Informes: Belascoaín, 88. 
Teléfono A-4582. 
32615 30 J1-
Willí1' en San Misuel, 133 
P | i95 
^Cl ié^ATlC° J O " ^ Ñ ~ M A E S T ¿ r O ~ D E 
trloiia ' que sabe cocinar muy bien a la 
i'chá m-i ffspar~10la' cn trabajo, con mu-
•î lOMi. T3- ' Puede garantía, se desea 
HíS «rt^-lnforman en la calle Dragó-
l o M ^ n í ? 54' esquina a Rayo. Telé-
S m r 7 2 . Pregunte por Julio Wénz. 
- - ^ i L 31 J l . fifi 
miento, es activa y buena presencia E n 
la misma una cocinera, sabe cumplir ' P A R A PEQUE5fO E S T A B L E C I M I E N T O va ai campó. 
Teléfono 1 con su obligación y dá recomendaciones. 
I San Rafael, 147. entre Espada y Hospi 
331 J l . tal . 
32S22 28 J l . 
32297 28 j l 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A Z N -
dependiente, propia para barbería o a l -
macén, con servicios. San Ignacio ca-
Alquilo hermoso y amplio s a l ó n , Pro"isi 3|o^8ina a 0bispo' bodeea 
pió para a l m a c é n , depós i to , garage u 
28 j l 
se alquila una acce - ¡ ctra dase de establecimiento. A l a m - f j ^ o g - 4 ^ ^ ^ - ^ fSqulnaBaPC^niwsU?í^ 1 
A L T O S F R E S C O S 
S e a l q u i l a n los a l tos d e N u e v a 
d e l P i l a r , 7 , p e g a d o a B e l a s -
c o a í n , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , b a ñ o 
c o m p l e t i i n t e r c a l a d o ; a g u a 
a b u n d a n t e f r e a y c a l i e n t e , c o -
c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n , e n G a l i a n o , 1 2 6 . 
T e l é f o n o A - 4 0 7 2 . 
32129 29 j l 
S B A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa San Nicolás , número 16. construc-
ción moderna, sala, saleta, tres cuartos 
baño Intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto y servicio para criados. L a l la-
ve en los altos. Informan: Teléfono A -
6420. 
32400 29 J R 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O • D B 
Obispo, 105, cuatro cuartos, sala, come-
dor, d e m á s servicios, muy claro y fres-
co. Informan abajo, camiser ía . 
32423 29 J l . ' 
N E C E S I T O C A S A D E H A B A N A A 
Amistad y de Acosta a Obrapía o Mon-
te a Gloria. Doy fondo o fiador a satis-
facción. Alquiler 40 pesos y que los val-
ga. González. Bernaza. 21, altos, de 7 
a 9 a . m . o 4 a 7 p . m. Hasta 50 pe-
sos, quizás pagaré . 
32432 29 J l . 
S E A L Q U I L A E N 120 P E S O S L A H E R -
mosa casa San Lázaro, número 12, ba-
jos, frente al Prado, con vest íbulo , sala, 
comedor, cuarto de criados y servicios 
para los mismos y amplia cocina. L a 
llave en los altos. Informes: Altos Dro-
guer ía Sarrá. Teléfono A-4358. 
32431 1 Ag. 
H i i ^ ^ " I n t l ^ u í 6 y freSCa ^ B a m P a ' | b Í q u e , 72 . Informes, Galiano, 8, c a f é Por estar"en el'centro de" negocios; S"e rl l la 84. antiguo. " M,„ ' „ nn » i .presta para escritorio de comisionista. 
32619 ¿9 3R | t e l é f o n o M-5082. S r . Menendez. |n i éd icc : tiene agua en abundancia para 
salones, cinco habitado-; S A N R A F A E L , 144, S E A L Q U I L A E S - puestas de sala, saleta, tres hermosas 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
casa Castillo No. 35 D y 35 
D B L A 
B, com-
U N J O V E N C O N B U E N A S R E P E R E N - H A B A N A 100, A L T O S , E N T R E O B I S - ¡ 32300 31 j l I todo, grandes -— ' — Vnes. comedor, baño, cocina; todo es mo-I ta casa con 15 habitaciones de lavabo I habitaciones, buenos servicios. Precio 




Informan: Obispo, 105, sastre- i servicio, etc. 
28 J l . jas . 32645 
Informan Lealtad 153, ba-
29 j l . 
quila f 
. íi San Juan de Dios, se a l - ; ba mucho m á s . Informan en San Mi- ! Havine.s, servicios modernos,' azotea, etc. 
primer piso alto, Aguiar 47, de-1 gUei, 86, te léfono A-6954. L a llave en Informa el Dr. Puig en Empedrado, 17, 
.ti6nalfi??CE .tTN C O C I N E R O D E NA-
^nlcnin ch^r,a' Para cocinar cu casa 
o¿t í ínformos, Manrique 98, pri 
5207n ^ Jllliano Wong. 
31 Jl 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R P L O R I C U L -
tor, desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
B E A L Q U I L A N T R E S V E N T I L A D O S 
altos-Corrales 69 y 71 esquina a Suá-1 
rea a una cuadra del Campo Marte, to 
recha, con sala, comedor, tres cuartos, \ la bodega de enfrente 
etc. LV^íe e informes en el primer piso, ¡ 32064 
izquierda. ) 
32470 28 j l . S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L 
3 ag 
í da clase de trabajo cemento blanco, des tienen sala, comedor, tres y cuatro 
1 adornos, objetos japoneses, cascada, cuartos, cocina de gas y demás servi-,  
glorieta, grutas, fantas ía , arte. Infor 
man Gervasio, 168. Teléfono A-3684. 
32350 4 Ag. 
II L l ~ f IWHm i liiiiM II > BMMMw^wimiWir™™ D E S E O CASA F O R M A L P A R A COLO 
a&ia d ^ ^ . ^ O C A R S E U N A S R A . P A R A 
S é , kbi,üa- tiene certificado de sani-
^ P o m, nte ieche, lomismo va al 
PSíh nvJL86 embarca, no se marea, es 
í, 327ii rlcla- Infori-nan: Vives, 94. 
fcSBE? 5 Ag-
i-
cios y alumbrado eléctrico, en $55.00, 
S60.00 y $75.00. E n los bajos infor-
m a r á n . 
326 30 j l . 
A M A R G U R A N U M E R O 14, S E A L Q U I -
la esta casa propia ara almacén, es-
tablecmiento etc., 3-00 metros de super-
ficie, cuarto de fumigac ión y en los 
altos dos salones y habitaciones. L a 
llave enfrente, número 5. Informa: E . 
Juarrero, 1-7656. 
32312 4 Ag 
tos de la calle Cárdenas, número 66, en-
tre las dos l íneas de J e s ú s del Monet. 
L a llave en los bajos. Informan: Sus-
piro. 10, altos. Teléfono A-4296. 
32107 1 Ag. 
de 4 a 5. 
32029 1 Ag. 
llave e informes en la Peleter ía de la 
esquina. 
32236 28 j l . 
E N 60 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de Aguila, 160. L a llave en los ba-
jos. Informan: O'Reilly y Villegas, ca-
fé el Paraíso, de 8 a 11 y de 3 a 6. I n -
forman: Seoané. 
32021 29 J l . 
S B A L Q U I L A L A O R A N C A S A S A N 
Miguel 66, superior para una Industria. 
Tiene muchas habitaciones, que las pue-
den alquilar a media cuadra de Galla-
r e . Conviene verla. Informan en San 
Miguel 86. Teléfono A-6954. 
81821 81 j L 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A V F R E S -
car un muchacho de trece años para A L Q U I L O U N O S A L T O S F R E S C O S ^ „ C A S I E S O U I N A A E G I D O (S-^nn v Amistad limpieza o jardín; sabe comprar. 16 es-, ventilarlos a dos cuadras del Parque FAJIJiA, 98,̂  OASI E S Q U i i í A ^ S Í X Í V U , Crespo y A m a t a d 
quina a 11, todea. Vedado. 
32309 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S D O S C A S I T A S S B A L Q U I L A N U N A 
ca casa Malecón, número 25, altos, con j altos de San Rafael, 71, con sala, cln- baja y tra alta, muy cómodas v bar-i 
pórtico, siete cuartos, sala, antesala y co cuartos, saleta de comer, baño, cuar- tas, pegadas a la Estac ión Terminal 
entre to de criados, con parte de un sigundo : Informan en Paula, 79 bajos i^"l£"-comedor, servicios sanitarios. 
a lu 
C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
Tlen con tres meses de haber dado "tn& J ^ ^ a y abundante leche 
^ 181 ^ertIricado. Informan: Maloja 
29 j l . 
as06 
ano; 
D E 22 AÑOS, Q U E 
S^enhfll3,-11'6 a iuz y lleva cuatro 
Í*V «abana, se rnlnrn rlr* rriande-
28 Jl 
S E O F R E C E J A R D I N E R O , H O R T E I i A -
no, práctico en floricultura, arboricul-
tura y hortalizas. Informes: Inquisidor, 
21, habitación, número 24. 
32202 28 J l 
L E A E S T O 31 U S T E D D E S E A G A R A N -
tizar su dinero en buenas propiedades le 
aconsejo trate_ con _ una persona exper 
ta en obra 
de 200 m. cada 
88. Teléfono A-4652, 
32041 
Centrí l en Industria casi esquina a a 30 m. de la Es tac ión Terminal, se a l -
•NTeptuno. Informes: Morro 44. No hay quilan los tres ú l t imos pisos salones, 
arreglo por t e l é fono . Solo personal-; e scr i tor^ u oficinas. ' 
mente. 
ofiCt̂ A 2 9 i l 
—^ T^TZ ¿i- ~ * r ~ ^ - * ^ mes en el número 100,'su dueño: E . J u a - i forman en los tajos y en San Rafael 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E rrero. 1-7656. ¡ y Hospital, bodega, te léfono A-6784. 
casas y habitaciones, seis talones por ; 31375 4 Ag E n ia misma se vende una gran vldrie-
nn peso, cien cartas de fianza y para 
r uno, servicios sanitarios, elevador para g E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
'3,000 libras, calle propia. L lave e_in_for-, fr¿Scos altos de Sitios y Div i s ión . In-
Informan: Prado, I Piso que so compone de saleta, cuarto, 
cocina y baño. Informan, al lado, en 
1 Ag. 1 el número 69. de 10 a 2. Precio corn-
pletamente reajustado 
31514 28 Jl 
32068 31 j l 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E A G U A C A -
te. 43. entre Obrapía y Lamparil la , muy 
frescos, propios para familias o profe-
sionales. Informarán en los altos. 
31914 30 J l . 
París , Misión y Zulueta 
la»00 Püer!¿~írana' se coloca de criande- , 3^84 
^ .Jiaerti^ ^ er su niña. San Rafael. , . 
«JÍ20O9 eül0' habitación, número 11. 
S l T í w r — - 3 1 J l 
ínsula 
mes en fondo por un peso, cien deman- S E A L Q U I L A L A C A S A M A L E C O N , 74, ; "31719 29 j l 
das do desahucio por un peso, ró tu los entre San Nico lás y Manrique, tiene sa- ' ~ 1 
para alquilar casas y habitaciones v a - la, comedor, recibidor y tres cuartos, ba- P A R A G A R A G E O A L M A C E N . S E al - S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
o ui «««nr T Wntoi , c ías . 4 por 2C centavos, réfcibos para in- ño e legant í s imo. Precio 130 pesos en los quila una nave de 867 metros en la j ra comercio o fonda por el sitio céntrico 
s. \ ea ai aeiiur xjupe^. xauuei , - i,;,-. „ i- „ „ ¿n ^antoir^e inn Ko^o i-nf̂ ymer* fallo ñe> Rnn Rafnel entre Onupnfñn v .mie nráiim. Almiilpr rMinstorlrí Mnr-na-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A ca-
sa Oficios 15. entre Sol y Muralla, pro-
pios para almacén o cualquier Industria 
tienen 500 metros de superficie. L a l la-
ve en los altos. Informes en Neptuno 
215, altos. ' 
31540 30 Jl 
30 J l . 
V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
l en ia calle de Gervasio casa de dos plan-
C O L O C A R U N A C R I A N D B - tas $18.000. San Lázaro dos plantas 
»«án. A^(lr en casa particular. Infor- ¡fiS.OOO 
«2205 189, esquina a Sledad; Trocade 
teresesl de hipotecas 40 ce tavos el 100 
I De venta en Obispo 31 1|2, l ibrería, 
•Teléfono A - 8 m . 
| 82655-56 80 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L 
bajos, infor an. 
32314 29 J l , 
Aguila/ tres _plantas_ Í 1 9 ."000.1 da de 400 metros. con 8 puer-
ro dos p lanas $ 8 - ^ cailei pr0pio para café, óf ic l -
te dos Plantas $14 000. Informan, e^rra-l almacenes o cualquiera empresa 
pía 91, Alberto. No corrtedorea. , de vap0reg. También se divide por 
31682 3'> Jl' 
S E A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O , E S -
quina a J e s ú s María, una accesoria con 
un pequeño departamento para estable-
cimiento. Informan en la bodega. 
32328 2 Ag . 
c e d  San a l t  q e do y . qu oc|;pa. lquiler eajustado. 
Soledad. A tres cuadras de Be lascoa ín . ' deres. 39. 
Su dueño. Obispo 89, altos, te léfono M- ¡ 31424 
5222 ! — 
81728 ü i L I S E S O L I C I T A N 
erca-
8 Jl 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N H E R M O S O S 
bajos en la calle C, casi esquina a 17. 
con eala, cuatro cuartos, cuarto de 
criada con baño, hall, baño central con 
agua caliente, comedor y jardín al fren-
S E A L Q U I L A , A M E D I A C U A D R A D E L 1 Personas que tengan go*-**.a en los te- te- Informan: Milagros, 120. Teléfono 
28 Jl 
m 
^ m ^ E C E J O V E N P A R A A Y U - hacer 
80 J l . , 
C A R P I N T E R O . S E L E O P R E C E P A R A 
todos los trabajos que usted tenga que 
y para arreglarle sus muebles 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A C A -
sa Misión, 73, compuestos 
¡puertas tintorería, barberías, vidriera c h f a - ü a ^ l e n ^ ^ T ^ ^ 1 1 5_ * „ ! — „ „,, . , i„, , i„- cna agua, le pasan los 
Prado, el moderno y fresco 2o. piso alto j jados o azoteas de sus casas para re- 1-2881. Víbora, 
de Consulado, 24, con sala, saleta, co- \ comendarles el uso de S E L L A TODO 
medor, hall, cuatro habitaciones con la- | No se necesita experiencia para apli 
32678 4 Ag. 
de tabaco, dulcería o cualquier otro ne- ft^tJ'nt' J Z J T A , ^ S * 
goclo chiquito. Informan: Villegas, 3. -f,,^ TJESÚS AELT-M-ONTE ^ 
esquina a Tejadil lo . esquinas Luyanó, Lmvers i qul 
2558 
dad y Agui-
la y Marianao. Informes en los altos. 
f8—.' 32325 31 J l . 
par; 
fiador. L lave 
31352 
Informes, en los bajos 
10 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Máximo Gómez, número 234, a media 
cuadra de Belascoaín, propia para co-
mercio o industria y especialmente para A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L U Z , S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ! B L A N C O NoN. 6, S E A L Q U I L A N L O S 
nuadra de Egido, bien para alto compuesto de sala dos cuartos co- bajos de esta casa casi esquina a Ma-• el ramo de tabaco por tener grandes al 
stablecimiento. Informes y , ciña, ruarte do baño y ' d e m á s servicios, l ecón . Informan en Obrapía 24, altos, j macenes. Informan: Pardo. Cuba. 52, de 
altos. i s- • 'lacio, 73k Teléfono M-2267., 
" <1 1 82324 ¿S J l , I 32239 * ' **-82506 
 
2 a 5. 
a » - ' 8 A , . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E . 25. E N -
un local propio 
garage. L a llave al 
Precio 80 pesos. In-
formes: A-2856. 
32n4 4 J l . 
CASA A M U E B L A D A . POH A U S S N t a r -
se una familia, se alquila- bién amuebla-
da, es cómoda y ventilada y se deja por 
poco precio. Informan a todas horas, en 
la misma, 17. número 87-A. Vedado 
3273» ! A ¿ . 
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A N O 
completos, ««tá sftna- c:na auxiliar y demás "comodidades. In-fria y callente, muy fresca, esta sitúa-i... — , . servicios sanitarios 
H A B I T A C I O N E S 
VEDADO. CADIiE 
eeo. Se alquila 
de portal, sala, 
Cuarto de criados 
patio. Precio 90 P e ? u a - ^ " C ^ -<s¿'i» 
todas horas. Tranvía vía doble en ta , 
esquina. Informes: A-285e 
32714 4 J l . 
S B DESEA A L Q U I D A K P O R TIN A S O 
una cask pequeña para un matrimonio 
sin que tenga tres o cuatro cuar-
tos y garage. Entre las calles O y Pa-
seo Calzada y 23, Vedado o las alturas 
de la Universidad. Quo informen al por-
tero de Prado, ft8. Teléfono A-2534. 
32670 i JU- f l l - i 
S E I Í O T T I D A I . A CASA C A I . I . B , 19, 
número 492, esquina a 14, en el Vedado. 
tie™e sala, comedor y cinco hab tacioneg. 
Se dá barata. Informan: Casteleiro, VI -
zoso y Cia. S. en C. Oficios y Lampa-
r i l la . M-7921. 91 T. 
32596 31 J i . 
E N E l . V E D A D O , E N 1.A P A R T E más 
alta yfresca. se alquila la casa calle 
14 número 115, entre 11 y 13. sala, 
saleta, hall, cuatro habitaciones y de-
más e^rvicios. Las llaves al lado. In -
formes: Prado, 82, altos. 
32573 • 29 J1 . 
V E D A D O , E N DOMAS, I F R E S C O , P B O -
olo para la temporada, un magnifico 
departamento para familia de gusto, 
con balcón a la calle, con buen baño y 
todo independiente. Hay una pequeña 
habitación propia para un caballero o 
señora sola. Puede verse a todas horas. 
Es casa de familia. Calle C No. 6Ú, 
altos. Entre dos Inleas de tranvías. 
Entre 19 y 21. 
32571 28 J'-
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y ven-
tilada casa Calle J. número 135. moder-
no, entre 13 y 15. (Villa Luisa). Veda-
do, compuesta de tres plantas, con ser-
vicio sanitario moderno yamplio gara- dueño Sr. Lebredo 
Informan en la misma. 
6 ag 
da en una barriada de familias distin-
guidas. Llave e informes a media cua-
dra en la esquina de San Francisco, fau 
ge 
31 J l . 
forman en los bajos. 
31888 
Dr. Camacho. 6 ag. 
PALACIO TORREGROSA* 
an departamentos para ofi-
iviendas. Hay ascensor. Com-
postela, 65. 
81382 z 29 j l 
H A B I T A C I O N E S 
29403 S B A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A de fabricar compuesta de 6 habitacio-
nes, sala, comedor, hall, dos cocinas, do-23, ENTRE 8 Y 10, SB A L Q U I L A P A 
ra jardín u otra industria la media bie'servícioT propio para una o dos fami 
manzana, con tierra colorada. Informan: | iiag Rodríguez entre Fábrica y Justi-
Teléfono F-5027. cia. 
31876 1 Ag. I 32313 2 Ag. 
», SE ALQUILAN LOS ALTOS ! IfO MAS ALTO DE L A VIBORA, 
los de la casa calle 11, núme- | Luz, 20. altos, se alquilau n espléndido 
rruza, s;i la. comeuur, n ea uuiti lúa co- — 
pléndido cuarto de baño con calentador v18^ ^ 
y cocina de gas. Llave en los bajos de 322-9 
V E D A D O , 
0, rn u c b 1 R d u o 
ro 26, entre J y K compuesta de te- departamento. También habitaciones, yvagruai en Lawton, número 5. 
rra , ala, dor, tr s c artos es-1 ^Paradas. Entrada independiente y | 32334 
" la calle. • 
9 28 j l . I C A S A E N 50 P E S O S S B A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y ven- Se alquila una hermosa Sala, muy 
ti lados altos de Patria, 6, a media cua- . ^ " . . . 
día de )a calzada del Cerro. Se compo- tre3ca, para oficina O matrimonio Sin 
nen de sala, saleta, gabinete y cuatro „ 1 1 1 _„ii0, ¡_ 
cuartos, comedor, dobles servicios sani- DIUOS, COn QOS balcones a la Calle m-
tarios, cocma de carbón e instalación | dependiente, en Estrella 6 y medio, 
primer piso. También se admiten abo-
nados a la mesa. Informan en la mis-
ma. 
CASA DE F A M I L I A S 
Obrapla, 57, altos de Borbolla. Esta ca-
sa ofrece las habitaciones más frescas 
y amplias de la Habana, a precios su-
mamente económicos. Todas con água 
corriente y baños con agua caliente, 
habitación con comida desde 30 pesos 
en adelante por persona. 
32410 31 j l 
ae gas. En los bajos informan. 
31911 28 J\ 
ÍÍABITACIONF; 
B E L A s c o q ^ r r r — ~ — 
en. a niisma .^bo de 
a 8' 
H O T E L 
JERÍZAÑO 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
las casas siguientes, uno alto en Bue-
nos Aires, número 1, muy fresco, dos 
en Monte, 397 y dos accesorias con luz 
Atención. Se alquila Consulado, 7 1 , , 
1. . • •• , . . ' * Acabadas de 
altos, tres habitaciones juntas o sepa- ni£ls por sus nuever la!> K 
rdas, una con muebles, en una es- t o ^ a f S ^ V ^ ' 
p!éndida casa moderna y de toda mo ' 
ralidad. Precio de situación. 
32385 29 Jl 
31 Jl. 
al lado; e Informes en San Ignacio, 25. Cruz del Padre, número 54, moderno, es-
tarlos. Su dueña: Malecón, 52, altos. 
31248 28 Jl. 
Teléfono A-4200. José Rey Martínez, de Se alouila el cómodo chalet de Luis quina a Cádiz, compuesto de sala, sale-
1 a 5 p. m. I t, , 4 , . 1 ta- tres cuartos y tieioAs servicios sanl-
32082 1 Ag. _ I Estevez No. 4, compuesto de portal, * 
V E D A D O , 11, E S Q U I N A A 16, S E A L - ¡ sala, recibidor, hall, cinco magníficas 
quila en 160 pesos, casa de una planta, • »-.WO Aa r-n-mor al fnn. 
muy amplia y fresca; portal y jardín a habitaciones, saleta de comer al ron 
las dos calles, garage para una máqui- | ¿0 servicios sanitarios intercalados, 
na, sala, saleta, hall, cinco espaciosas 1 901 »•l-1"s, . 1 1 
habitaciones, dos baños, comedor, cocí-1 modernos, cuartos para criados y buen 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A Z S P A C I O -
sa y elegante casa situada en J, esqui-
na a 15, capaz para dos familias. I n -
forman en Linea esquina a J. 
32601 5 a= 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O KEK-
moso chalet moderno de dos plantas en 
la calle 25, esquina a 8, la planta baja 
con jardines, portales, recibidor, tres 
cuartos, hall, comedor, cocina, cuarto 
baño y servicio intercalado y terrazas, 
precio reajustado. Ciento ochenta pe-
sos. Informan en Galiano. 101, ferrete-
ría. Teléfonos A-3974 e 1-2610. 
82562 3", 
SB A L Q U I L A E N $100.00 L A C A S A 
cale 8 No. 23, entre 11 y 13, Vedado. 
Es sumamente fresca. Tiene jardín al 
frente, portal, sala, comedor, seis habi-
taciones, baño, dos cuartos de criados 
con su baño, cecina y un gran patio. 
Informan al lado, 8 No. 21. 
32467-68 29 Jl. 
na, servicios, cuatro habitaciones más al t ' e " , Í _ J 1 ll«> 
fondo, servicios y lavadero. Las llaves ¡garage . Informan en la m,isma de 1 
en la b d ga del frente. Teléf nos A
8181, A-2Ü;3. 
31924 29 J I . 
VEDADO? PARA PABOLIA DE GUS-
to, se alquila una hermosa residencia, 
en lo más alto de la calle 27, No. 273, 
entre A y B, compuesta de jardín, por-
tal, sala, gabinete, cuatro hermosas ha-
bitaciones, baño de lujo intercalado, 
hermosa galería, comedor, pantry, co-
cina, despensa y cuarto de criado, ga-
rage. Informan en la misma. 
31833 31 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
bien ventilados altos de la Calzada de 
Jesús del Monte, esquina a San Ma-
riano, compuestos de sala, salet, cinco 
cuartos y doble servicio. Precio e infor-
mes en La Maravilla. Teléfono 1-1291. 
32402 1 Ag 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L -
tos de la calle H, entre 23 y 25 pega-
do a 23, con sala, comedor, dos cuar-
tos, cuarto criado, dos terrazas, y de-
más servicios en 60 pesos. Informan 
er los bajos. 
31778 31 j l 
Baños 257, jardín , portal, sala, reci-
E N EL VEDADO, CALLE 11, N U M E -
ro 57, entre 8 y 10, se alquilan dos ca-
sas de 3 y 4 cuartos, en 70 y 80 pe-
sos. Mes adelantado ^ buen fiá^or. 
La llave al fondo. Teléfono F-1168. 
31777 29 Jl 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
y espaciosa casa Estrada Palma, 89, 
compuesta de jardín, portal, sala, co-
medor, 6 habitaciones, baño completo 
con agua caliente, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Informan: calle 4, 191, 
entre 19 y 21, Vedado. La llave en la 
bodega de la esquina de J. Bruno Za-
yas. 
32053 1 Ag. 
DEPARTAMENTO CON TRES APO-
sentos, con dos ventanas a la calle, en-
trada independiente. Se prefiere ofici-
na o consulta. En la misma informan. 
Concordia, 157, bajos. 
82691 1 ag 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
BUPPALO. ZULUETA, 32, L A MEJOR 
para familias, bien situada y barata, 
véala, en altos de Payret por Zulueta, 
habitaciones con vista al parque Cen-
tral, frescas y baratas. 
32425 25 Ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , 
21, esquina a Empedrado, se alquilan 
habitaciones y departamentos con vista 
a la calle, con o sin muebles, hay ser-
vicio de camareros. Teléfono M-4445. 
32724 11 Ag. 
fgraí><lftg 
32014 ivl-3357, aDaHa, ^cotuü 
H O T E L R O M A i p ^ r S T í í s ^ ^ ^ i 7 
Este hermoso y antiguo edfiiclo ha si-1 QunaCUunIal.de C l i a S A 0 ? Í C a v ¿ - i 
do completamente reformado. Hay ea él trada in£>~ ""i?08» híiKw minoa ^ A 
departamentos con baños y demás ^er-- a hombreP f.n l̂ente V vU,016» ^ ^ 
vicios privados. Todas las habitaciones! A-1824 0l0- ^forten^ * la 
tienen lavabos de agua corriente. Su Q. * '"«a: Teu '̂le, 
propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a — ' toi>o: 
las familias estables el hospedaje más <irt " u 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono /L-9268. Hotel Roma, A-163». 
Quima Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
GUERRA ENTRE LOS E. UNIDOS 
Y EL JAPON 
Departamentos y h a b i t a ^ 
servicio pr ivado r ^ v a u u , Dar» i ' 
agua caliente, gran r L ; j ^ a t , i Ü L j r u w i L • T l ' , ? l a í , comida, n».^ * 
j - J 4 u J , baratos- Telefono A - Q U o ^ P » Esto no podra suceder debido a la t ad § R f 0 A-SI58. Lei|. 
, gran cultura y progreso 
>. H A B Í - i grandes y poderosas naciones. Así, pa- nu2e7y408s P ^ P i e í a r i o » 
MAGNIP1CO NEGOCIO. ARRIENDO 
por varios años un excelente e inagota-
ble manantial con su planta para ga-
sear y embotellar asi com gran local 
para camiones y cuartos para emplea- | taciones "de'mucha comodidad.'con elec- i ra viyiP barato fresen ehifilénico va dos. Alqui er 120 pesos mensuales y ga- i trlcirlad v «trnn ^VmnHant^ -PrAHr.» mnv ra VIVir Daraio> ircM-o cuis-icrntu, va 
rantla 3 mensualidades en fondo. A n 
drés Pérez. Maceo, 22. Apartado, 57 
Guanabacoa. 
32673 31 J l . 
tricidad y agua abundante. Precios uy 
moderados. 10 pesos, 15 pesos y 20 pe-
sos. Para hombres solos. Cárdenas, ca-
si esquina a Monte 15. Casa Maluf. 
32733 1 Ag 
GANGA 
Ustedes quieren vivir una casita por 
$15 mensuales en el Reparto Batista 
(Luyanó , o San Antonio (Vedado), 
GUANABACOA, SE ALQUILA EN LO EN O'REILLY, 72. ALTOS, ENTRE V I -
más céntrico de esta villa, a media cua- llegas y Aguacate, hay habitaciones des-
dra del tranvía, la casa Martí. 18. com- de 10 pesos para un hombre solo, otra 
puesta de sala, saleta, cuatro hermosas para matrimonio por 14 pesos, amuebla-
habitaciones, cocina, servicios sanitarios doL Indispensables antecedentes, 
patio ytraspatio, con entrada para au-
tomóvles Informan, Martí, S. 
82551 io ag 
r í a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
tammammssmmam 
32722 31 J l . 
ya a Zulueta 44, esquina a Apodaca P A R K HOÜSE 
y saldrá satisfecho, pues hay habita- pran casa de huéspedes 
clones desde $10 mensuales en adelan- doi c/f" 1centarbaiinaEÍeptun¿'. 2 - & 5 
te, t o n muebles y demás servicios. Si ^ 6 ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N A , barato, ni J . Valles. Recuerde, Zulue 
personas de moralidad. Compostela. 20, 1 
altos. 
su situación es mala económicamente, ^ ^ ^ s p f é n d T d a s h S ^ " «SSÜ 
le facilitamos hospedaje limpio, sin al Parque Central. Preaccio^con vi 
, . , A* L j ' ' n/i ' con la situación Gran l ,relacionaV-
chinches, por 40 centavos díanos . Mas mente a ia española 22clna eem 0̂'" 
caldo gallego y cocido" ma^ ia l i í adT 
bién se admiten abonados af85' 
a 2o pesos ñor U5 al •m' 
32700 30 J l . 
^^pesos p r mee. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto con vista a la calle, es amplio, muy 
ventilado. San Nicolás, 44. 
32750 30 J l . 
CASA DE PABRICACION MODERNA, -wr «T m & on* nx-D AvnAiwrPKrTna 
VEDADO. SE ALQUILAN HERMOSOS próximo a los t ranvías de Havana jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar- J í t S ? ' con ^ u a c o r f £ n £ Se-
altos en lo máf̂  alto y fresco; se com-, »; v " " " ni ^ • J - ! ôs, ampli comedor al fondo, cuarto do 2. a i g corriente, cocina, i re-
ponen de cuatro cuartos, terraza, sala. Central y Havana Electnc, a diez mi- criados, doble <=->™ir.i« ^ r a , ™ 
ta 44, esquina a Apodaca. (altos). 
32116-17 29 J l . 
EN AGUACATE. 48, ENTRE O'REILLY ' f a ^ d e D a n a m e m ^ 3 ^ ^ ^ ^ " ^ A 
- Progreso, so alquila una habitación ^ " h a S ^ e f c o n "todo'lfa a 
derno para- matrimonios y CfTl°Tl tto' 
estncta moralidad. Aguilay9of^^éM. 
31152 
muy fiesca para hombres solos. Infor-
man: Teléfono A-8080. 
31935 31 Jl 
EDIFICIO CANO 
servicio, garage, etc. 
bidor tres cuartos, comedor, cuarto! Hay garage si le hace falta. Reajustada 
. ' ' . j . M 95 pesos. La llave en 27 número 437, 
cnado> garage, patio traspatio, na- entre 6 y 8. 
saleta, baño intercalado, galería de Per-, . , , Tar-ninal? Pa<íí» ñor Zulue- c^le Linea Havana Electric, frente al sianas. cuarto y servicio de criados. HUtOS de la 1 e rmmal í rase por í.uiue paradero Qazadoreí. Columbia. Aiqui-
32689 1 ag SE ALQUILAN 
varro. A-2936 de 8 a 11 y de 1 a 4. 
32421 28 j l . 
Calle 2 0 , esquina a 15. Se al-
qu i lan e s p l é n d i d o s y lujosos 
altos. Seis habitaciones (dos 
independientes) garaje y 
cuartos de criados y chofer . 
Precio, $ 1 3 0 . 0 0 . La l lave en 
los bajos. I n fo rmes : Rico , 
Consulado y San Migue l . Te-
leronos M - 2 0 0 0 , ó F -1889 
C5666 
31526 28 j l 
J e s ú s d e ! M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
ta 44, altos, esquina a Apodaca, y le 
informarán. 
32116-17 t 29 j l 
S E A L Q U I L A E N 85 P E S O S M E N -
1 suales la amplia casa de Avenida Con 
SE A L Q U I L A L A C A S A SAST P R A N -
clsco 27. esquina a San Lázaro, Jesús 
del Monte, en §55. Tres meses en fon-
do o fiador del comercio. Informan en 
Prado, 29, bajos Teléfono M-6454 o M-
2297. 
32193 28 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
ler: $60.00. 
32648 La llave al lado. 
Alqi 
30 j l . 
J O V E N F O R M A L , S O L I C I T A H A B I T A -
] ción amueblada, barata, en casa de fa-
i milla privada. Escriban dando precio 
A. C. M. Apartado, 1208. Habana. 
32727 30 J l . SE ALQUILA UNA CASA CHALET DE una sola planta, situada en la calle Pri-
mera, entre las de Cuarta y Sexta del 
Reparto La Sierra, unido al de Miramar; 
y compuesta de jardín, portal, sala, hall, 
tres habitaciones para familia a un la-
do, y dos a otro, baño completo Inter-
calado, pantry, despensa, saleta de co-
mer al fondo, dos habitaciones para •RTA. TJTTOTO- a y a no «x mna «-n » T r»TTT 
criados con baño ejnodoro y garage pa- f * ^ r n ^ í k ^ c f ^ ^ 
Esta casa es la que mejores condicionea 
reúne para vivir cómodamente y con 
higiene; además Cfr fresca. Tiene ele- ^ n Narciso López No. 4 fr.ntl. 
vador. agua corriente en todas las ha- f laza de Armas, hermosos denar? a 19 
bitaclones y caliente en los baños. Buen t?s Para familias con sala, trea h í?-611' 
cocinero. Alquilamos a conveniencia de c|ones, comedor, cocina v V u ^ . ablt»' 
los inquilinos, con muebles o sin ellos. 
Con comida o sin ella a elección. En 
glish Spoken. On parle franeáis. V i S E A L Q U I L A N D O S P R E S C A S H A B I . 
taciones. hay agua abundante. Campa-J Uegas 110, entre Muralla y Sol. Telé nario, 133, segundo piso, derecha, en-
tre Salud y Reina. 
32592 29 J l . 
ra una máquina. Es modernísima, toda 
de cielos rasos y decorada interiormen-
cepción, 57, en la Víbora, que consta del de dos plantas de la calle de José An- te; tiene instalación eléctrica invisible 
sala, comedor, tres grandes cuartos, 
servicios y cocina. Informan: Dr. Zuñi-
ga. Amargura, número 11. Teléfono A-
9884. 
32695 29 J l . 
4d-26 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T E N 
la Calle 10 entre 11 y 13, de alto y 
bajo, nueve cuartos, dos baños, sala, co 
SE ALQUILA UNA NAVE MUY VEN-
tilada y fresca hace esquina. Precio 
módico. Informan en la Fundición de 
Leony, Calzada de Concha y Villa-
nueva. 
32687 2 ag 
medór, pantry, cocina de gas, calentador S E A L Q U I L A N S E I S A C C E S O R I A S E N 
el reparto la Serafina, en la misma cua-
dra del paradero, tiene 1 sala, dos cuar-
tos, cocina, comedor, madera y teja, por-
tal a la calle, precio 18 pesos. Informa 
en la misma casa. 
32757 30 J l . 
de agua, servicio de criados, garage. 
Renta mensual, $250. Informan en los 
altos de 11 esquina a 10. 
32285 U^Z— 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle K, número 189. entre 19 y 21, tiene 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño, co-
cina v un cuarto alto. La llave e infor-
mes en L, 164, entre 17 y 19. 
32392 81 J l . ^ 
V E D A D O . ~ S E A L Q U I L A N L A S C U A -
tro plantas, dos altas y dos bajas, aca-
badas de construir en la calle 14, nú-
meros 181 y 183, casi esquina a 19, a 
100 metros de todos los tranvías de la 
Habana y Marianao, altos, sala, come-
dor, petit-hall, cinco habitaciones, una 
para criados con sus servicios, un buen 
baño y cocina; timbre entrada inde-
pendiente desde la calle, bajos, sala, co-
medor, tres habitaciones buen baño. En 40 pesos se alquila una casa mo 
aparte el de criados, portal y jardín, , , . i i i . , •M-̂ wm-w fur T A rATT-n hay abundante agua en todas las plan- derna, de portal, sala. Saleta V dos ^ B S U S D E L M O N T E . E N LA C A L L E 
se pueden veri - o f t ^ • i , Durege entre las líneas de Santa Emilia 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A la 
casa Santa Emilia y San Benigno, por-
tal, sala,' saleta, tres cuartos y servi-
cios con fiador. 
32713 1 Ag. 
S E A L Q U I L A , C O R R E A , NUMERoTe", 
Víbora. Hermosa casa moderna, con sa-
la, recibidor, comedor, 6 habiateiones, 
portal, terraza, jardín, hermoso patio 
y gran garage. A cuadra y media de la 
Calzada de Jesús del Monte. Informa: 
Dr. Márquez Masslno. Teléfono M-5611. 
32600 3 Ag 
tonio Saco, número 12, esquina a San-
ta Catalina. Se compone de jardín, por-
tal, hall, sala, biblioteca, comedor, cuar-
to para criado y garage; y en los altos 
de cinco habitaciones, terraza y cuarto 
de baño intercalado. La llave en el nú-
mero 10, e informarán en Amargura, 
número 23, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfo-
no M-6929. 
31559 30 J l . 
y agua abundante, pasándole el tranvía 
a dos cuadras. Precio de situación. La 
llave al lado e informan por los teléfo-
nos F-5241 y M-3718. 
32557 ' 3 Ag. 
hombres solos con luz toda la noche, 
32631 _ 30 j l . 
E N $35.00 U N D E P A R T A M E N T O M U Y 
claro y ventilado de tres habitaciones, 
con servicio propio, alumbrado eléctri-
co e instalación «íe gas. Compostela 
111 y 113 entre Sol y Muralla. 
32637 29 j l . . 
fono M-6305. 
32005 30 Jl. 
P A R A O F I C I N A 
S E A L Q U I L E S U N H E R M O S O C H A -
let, Avenida de Columbia. esquina a 
Steihfirt, Reparto Buen Retiro. Tiene 
diez habitaciones, tres baños, garage y1 Se alquila un gran departamento a la 
j demás comodidades. En la misma in- calle, con tres balcones luz y limpieza. 
Para familias de posición y ffUSto, se forrnan- |Cuba 25, altos, entre O'Reilly y Umpe-
3̂ -169 4 ag 
EN L A CALLE DE ESCOBAR 34, 
ALTOS 
Se a l \ i i ! an dos espléndidas habitacio-
nes amuebladas o sin muebles a jóve-
nes estudiantes. Matrimonio u hom-
bres solos. Se exige absoluta morali-
dad. Informan en el mismo. 
31971 1 ag. 
drado. Exclusivamente 
82G41 oficinas. 29 j l . alquila la hermosa Casa-Quinta "ViUa B Ü E N A V I S T A _ 0 B R A A > E W ^ _ 
y LUZ Caba-i nea y a la brisa se alquila -una casa, E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E N O 
doble servicio, ga- hay inquilinos se alquila una habitación 
Precio, 75 pesos, amueblada, propia para una o dos per-
cínco habitaciones, 
rage y buen patio 
Teléfono I-Y396. Marianao. 
32206 29 j l 
Mar í a " , San Mariano 
ílero, en $220.00 mensuales con con-1 
trato; gran portal, mucho jardín , sa-
la, saleta y comedor; siete espaciosas „ 
. », . • i t n J 1. - P A R A E L V E R A N O , S E A L Q U I L A E N 
habitaciones, hermoso hall, dos Danos Marianao, reparto Nogueira calle de 
r ' _ _ i ; • . Santa Emilia y Havana Central, una ca-
COU agua m a y caliente; COCina y j sita acabada de fabricar con dos habi-
rolontnrlnp Ae o-a« Fn <»1 «ntano* ffa-' taciones. Su precio 30 pesos M. O. Para .clones en San Ignacio No caieniauor ue gas. t a ci suictuu. ga ; inforrnes su dueño> al teléfono 1-3811. parllle 84, antiguo. 
rage, dos Cuartos de criados, lavadero Calzada de Puentes Grandes. Jabón el 
y servicios. 1,500 metros de terreno 
y mucha arboleda en producción. Pue-
sonas con todo el servicie y comida si 
¡lo desea. Reina 131, primer piso, de-
recha. 
32644 30 Jl . 
P A R A H O M B R E S S O L O S O M A T R I -
monios solos, se alquilan varias habita-
8 y Lam-
H U E S F E D E S . G A L I A N O 103. S E A L -
quilan habitaciones para matrimonios o 
dos campañeros a $30.00 con lavabo de 
agua corriente, en la azotea, para dos 
personas, $15.00 y $20.00. Comida 18 
pesos. Hay agua caliente. 
31837 28 J l . . 
H O T E L SUIZO 
Villegas 3. Gran casa para 
i , r, 
clos completos 
hay de esquina, 
man. 
32232 
cocina y demás setf! 
> '^Pendientes. L : 
En la misma ^ 
28 Jl. 
G A U A N 0 Y SAN 




amuebladas y sin 
muebles en los al-
tos de la Peleter ía 
" L a M o d a " . Infor-
m a n en la Pel ter ía . 
G A L I A N O Y SAN 
R A F A E L 
5769 5 i. 
Sol. 
81918 29 J l . 
32618 29 Jl. 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
Precios de reajuste. Tel. A-9099. 
31804 31 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y VEH. 
familias tilada habitación ,en la azotea ,— T'~." "•""•.co, con si cocina, muy independiente, agua, lúa tv 
llavín. Punto céntrico. Unicos Inaniv 
linos. Cuba 57. altos, frente al Hotetó' 
"La Unión". 
32274 28 Jl 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
comida y sin ella, con muebles o sin 
de verse de 1 a 5 y d ¿ ? a Í í r W o r - | ^ ^ Ayenida >nos. ^ 
mes: Teniente Rey No. 30 . 
31965 30 Jl. 
Quinta esquina a calle 2 . . Reparto fmeT teléfono"A^SS65 
Buenavista. Llave enfrente. Informes1 32499 — 
C O L O N , 3 , A L T O S , S E A L Q U I L A U N A 
habitación con o sin muebles, a hombres 
29 Jl 
Sr. Machado, Telf. A-7926. 
tas su alquiler módico,  ' . c c ' /• 7 T J miregr a  a s i £. .i
a todas horas Teléfono F-1552 CUartOS, aeraí lnes / , 1 anJ.anndo a y Santos Suáárez. se alquilan unos al-
ü l 0 7 31 J1- J u n a cuadra del puente de Agua Dulce.^as í o r m l f o r ^ s ^ ^ o n í l 
^ D i f D N 0 o . S ? o o A ^ i A 6 ^ s C A c o 1 t ? a 1 : : l±™™> R o ™ y , 4 2 , teléfono M . ( P ^ O ¿ ^ ^ 
hermoso portal, sala, saleta, tres 5094. 19. Para informes: Acosta 19 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN 
Díaz y Miramar. Columbia. La llave 
com-; en el fondo. Informan Concordia 91, 
pre_. altos. Habana. 
31959 30 JL 
solos en la azotea. 
32526 30 J l . 
din 
grandes cuartos, otro más para criados, 
baño con calentador, servicio de criados, 
cocina, salida independiente de criados y SE ALQUILA UNA ESQUENA PARA 1 SE ALQUILA GRAN NAVE PARA AL-
32599 29 Jl 31987 29 j l . 
demás comodidades. La llave al lado. In - bodega, se da contrato en la Víbora. Su; macen de vinos y licores, casi nue_va_. se 
forman, H . No. 166, entre 17 y 19. .dueño. Avenida de Acosta y Concepción, 
Precio: $80.00. .reparto Lawton, Sr. Barba. 
319551 28 Jl 32605 29 Jl 
R E P A R T O L A S I E R R A . S E A L Q U I L A 
o se vende preciosa casa de dos plantas, 
media cuadra del tranvía y parque, se 
compone de jardín, portal, garage para 
dos máquinas con dos habitaciones altas 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A B E -
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S D O S nlto Lagueruela número 52, entre 3a. 
plantas independientes de la moderna y 4a., con gas y electricidad portal 
casa Paseo 274, entre 27 y í?9. Cada sala, comedor, dos cuartos, cocina y 
planta tiene comodidades para familia, Pcrvlclos. También se alquilan dos de-
numerosa, buenos garages y cuartos de partamentos independientes, con cociha 
chauffeurs. Acera de la sombra y do- patio yservicios. Las llaves en !a bo-
ble línea de tranvías por el frento. In- dega. 
prepara para cualquier clase de Indus- Qos aquinas con aos natoitaciones auas 
tria o almacén o depósito, tiene 520 me- V servicios, bajos, sala, dos habitaciones 
tros de capacidad, gran traspatio, u I 7 baño, comedor, cocina, repostería, al-
metros frente por 51 de fondo en Plorez 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A C A -
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle, independiente, en los altos del iafé 
"Río f'f; la Plata", Muralla y Aguacate, 
teléfono A-50S7, absoluta moralidad. 
295 32 L f " 8 ^ 
S A N " N I C O L A S , 94, B A J O S . S E A L Q U I -
la una habitación sin niños. 
32560 31 Jl . 
S E ALQUILAN D O S H E R M O S A S 
ventiladas habitaciones para hombres S E ALQUILA UNA HABITACION A' 
solos. En la misma se da comida, si se! hombres solos, en casa particular ]m 
desea. Precios de situación. Muralla,' -
119. altos, izquierdo. 
81772 15 Jl 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , C L A R A S 
y ventiladas, se alquilan en Obispo. 75, 
altos, para oficinas u hombres solos de 
buenas referencias. 




5, altos. izquierda,. 
29 Jl. 
C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1, S B 
alquilan magníficas habitaciones altas 
y bajas, un magnífico local para depó-
sito. Lagunas, número 85, habitaciones: 
Cuba, número 120. Calle Nueve, 150, Ve-
dado, se alquila magnífico local para 
índustria-
32022 1 Ag. 
y Tamarindo, a todas horas. Su dueño: 
Ravo y Estrella, bodega. Teléfono A-
9287. 
31624 30 J l . 
tos escalera de marmol, cuatro habita-
ciones, dos baños, dos terrazas. Puede 
verse de 2 a 7 p. m. todos los días . In-
formes: A-8181, A-1821. 
31923 29 J l . 
CASA DB HUESPEDES, A GUIAR, 72, 
hay dos habitaciones con balcón al par-
que a 25 pesos cada una. Juntas o sepa-
radas. Interiores a 18 y 20 pesos, con y 
sin muebles. 
32580 30 J l . 
H O T E L CALIFORNIA | 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfoi* 
A-5032. Este gran hotel se encuentn 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
Mtry ('ifimodo para familias, cuenta co» 
C_ _I/,T,;l_ „ A •_*„ J Cf „„_ muy buenos departamentos a la callí 1 
ae alquila en Amistad 5Z, altos, una habitaciones, desde $0.40. jo.75, i\M 
hermosa habitación para hombres so- £ ?2;00. Baños luz eléctrica y teiéfoM 
, - , , r . Precios especiales para los huésnedes. 
los. de exigen referencias. 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones co» 
vista a la calle y todo el servicio, prê  
dos muy baratos. Galiano. 7-A, y Tro-; 
cadero. J . Braña y Ca., propietarios,,: 
27750 31 Jl* 
29 Jl. 
31 ag. 
H O T E L LOUVRE 
L O M A D E L M A Z O . P R O X I M A A D E - ' M A R I A N A O , B U E N R E T I R O , S B A L -
formes al lado 
32303 número 272, 32602 30 Jl 
socüparse se alquila la casa calle de ¡ quila un chalet amueblado, entre dos lo o corta familia, con balcón a la calle. 1 STas. 88. 
O'Farrill y Revolución, esquina de f r a i - | Hncas de tranvías. Concepción, entre También alquilamos habitaciones, con | 81426 
le, compuesta de portal, sala, ntesala. i Avenida de Columbia y Parque, con seis o isn muebles, a hombres solos a pre-
SE ALQUILA EN CASA LIMPIA UNA, 
habitación amueblada, gran cuarto d© ' San Rafael y Consulado. No. 14«. Antl' 
EN AMISTAD, 87, MODERNO, SE A L - baño, teléfono. Se cambian referen- gua y acreditada casa para familias di 
quilan departamentos a matrimonio so-| cías. No hay cartel en la puerta. Ville-¡ moralidad. Habitaciones y departam»' 
29 J l 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
compuesto de sala, dos habitaciones y 
demír servicios en lugar muv fresco 
en $30.00. Luis Estévez entro Alcalde 
O'Farríl y Legúemela a una cuadra de I 
to con baño, tranvías en todas direc-
ciones; buen servicio. Inmejorable co« 
mida. Precios económicos. ., 
31804 31 J L . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
de reciente construcción, situado en la 
calle 9, esquina a F, a una cuadra de 
la línea y otra de la Calzada. Tiene cin-
co hermosas habitaciones, con todas las i Estrada Palma T'fVíbora^ U 
demás dependencias, pantry. cocina y i 32635 
calentador de gas. La llave en el chalet 1 :— 
del lado, por F. Informes: Oficios. 48, 
Almacén. 
32330 4 Ag. 
L A M P A R I L L A 64 
30 Jl . 
hall cinco cuartos comedor, cocina de ! cuartos, dos baños, sala, comedor, des- I cios módicos. Casa de mucho orden. Te- En Adiacate 15 altos entrp Emne-
gas, cuarto de baño, garage y cuartos i pensa. garage para dos máquinas y gran i léfono. luz y llavín, si se desea. D i s - | . . ° , ' , * i i» 
para criados. Informan en O'Farrill, nú- ¡pa t io . Precio 100 pesos. Informan en ; ponemos también de local para pequeña drauO V Chacón todas las líneas fl© 
mero 15 Teléfono 1-1257. la misma. Palacio. industria, comercio u oficinas. L ' j i . »i 
31870 27 J l . | 30748 13 ag. 32544 31 J l . | t ranvías a Una Cuadra; Se alquilan CS-lse alquilan habitaciones y <i?PaJtamceOJ 
— ' ! — — — ~ ! n l é n r ] u 1 a « fiaKifarinnpq frperae ir /-la-! l-os amueblados, servicio Pr'vad0,' 
S E A L Q U I L A U N A C A S A S I N E S T R E - S E A L Q U I L A N E N M A R I A N A O , D O S S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N P'enluaas namíaciones, rrescas y Cía- Rgu& callenle y fr{ai COn vista a la a 
Se alquila muy barato un nuevo, am 
plio y elegante chalet, sdtio alto y sa-
nar de altos nara familia de gusto, 
grande, en Santa Emilia y Durege, 5 ha-
bitaciones, baño completo, sala, recibi-
dor, comedor, cocina, cuarto y baño y 
i servicios de criados, balcón corrido 
V E D A D O . B A Ñ O S , E N T R E 11 Y 13, I ludable, para familia UUCerOSa V del clos calleSl ínstalacionse^ teléfono y luz, 1 
cerca del colegio de La Salle, se alqui- 1 I J * u 1 M i n Alquiler para su tamaño rmiy barato, i 
la con sala, comedor, portal hall, cinco ff"510- WlUlCa hay Calor en el. La lia- con buen fiador. Informes: Concepción, 
criados, baño moderno, dos' cuartos de 
criados, baño de criado, patio, etc. La 
llave en la bodega, de 11 y Baños; con 
contrato por un año; su dueño: Prado 
33, de dos a cuatro. Teléfono A-5049. ' 
32348 1 Ag. 
ve e informes en Milagros, 118, entre 
Lawton y Armas. 
32495 so j l 
4. Teléfono 1-1316. La llave en el café 
y fonda de los bajos 
31888 1 Ag. , 
31710 5 aír 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A ca-
^ — —— ¡ lie Mendoza, entre Santa Emilia y G 
V E D A D O . A P A R T A M E N T O A M U E B L A - Lee. compuesta de sala, hall, 3 habita-
do. Calle 12 No. 70, altos, entre Línea ciones> comedor, hermoso cuarto baño, 
y Calzada. Hermoso, fresco y cómodo garage independiente, dos hermosas ha-
apartamento, con amplio portal, cinco bitaclones para criados con sus serví-
habitaciones, cocina de gas y carbón, cios independientes, precio reducido. In- V Í W * . "nomrm^ta iarriín nortal sa 
baño con calentador de gas, teléfono , formes >' llaves en Maloja, 109. Telé- yibora-_ compu65^."16 Jar(:1In' P01 tal' .s.a 
instalado y cuarto y servicios para i ^ono A-e 663. 
criados. Informan en j<fi, misma de 9 a l 32511 20 J l . 
11 y de 
32266 1 a 5. 
E N L U Y A N O 86, Q U I N T A C A M P O 
j Alegre, se alquila un espléndido de-
partamento alto de tres aposentos en SE A L Q U I L A , A C A B A D O D E P A B R I -
i $30, entrada y servicio independien^ | cari el piso a'lt0 de la ca l l e i a^ entre 
Informes en la misma. | tí y g, RCparto La Sierra, compuesto de 
vestíbulo, recibidor, sala, cuatro esplén-
didos cuartos, hall, baño moderno inter-
¡ calado, comedor, pantry. cocina, cuar-
| to y servicio de criados, sraraere v ser-
la, recibidor, comedor, garage, traspatio, vicios de chofer terraz¿ f i far|nte y al 
cinco cuartos altos, baño completo y i fondo, La nave ¿n e c h ^ t Í ¿ * i £ ? £ $ 
casitas modernas, portal, sala, saleta, 
tres cuartos y demás servicios, en cua-
renta pesos cada una. Calle de Martí, 
número 7-A y B. Informan: Teléfono 
A-7107. 
31S68 1 Ag. 
MARIANAO . S E A L Q U I L A L A COMO- informes 'en " l a ' m i s m í 
da casa Samá. número 9. a media cua- i 82452 
dra de las vías de comunicaciones, con ! 
portal, sala, comedor, siete habitado- ! E N C A S A D E U N M A T R I M O N I O S O L O 
nes, buenos baños y demás servicios. | se alquila una habitación amueblada. 
31773 31 j l ,Tlene agua corriente, servicio de telé-
I • fono y se da entrada independiente. A 
Zanja y Escobar con un cuarto y un 
salón y cocina y dos luces .y sus ser-
vicios íjanltarios independientes. 
32440 28 Jl . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N C O N i módicos. Se piden y dan referencias. 
balcón a la calle en Estrella 27, altos, j 31666-67 23 J l 
ras, propias para matrimonios o dos ue y int riores. Es casa.d® ^«t r iv 
i ! i i r i ^ - i o i construcción. Hombres soloa y ra&v> >i 
caballeros. Lxcelent 
iten abonados a 
•J o J consiruccion. nviiíuiv* * . 
e Comida, Se ad-! monios sin niños. Precios de 
la mesa. Precios, 81823 -
29 Jl. 
señora o caballero solo. Compostela 11 
antiguo. 
32443 28 Jl. 
SE A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 109, 
29 Jl. | V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A M Z -, lagrog. 81, tiene portal, sala, saleta, 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U B - cuatro cuartos cocina; su buen servicio 
vos y frescos altos de la casa calle 25, cn baño, patio a la brisa. Está a una 
entre F y G, compuestos de terraza ' cuadra de los carritos de San Franci; 
^ 1 1 ° ^ / ^ r . , P ^ ^ i ^ 0 . ^ ^ 1 1 ^ 6 : ^ ^ m a « en la calle 4, número V en el 105, tres cuadras del tranvía San-
tos Suárez. 1-1524. 
31194 26 J l . 
entre 23 y 25. Teléfono F-2249. 
81034 
"EL P R A D O " . SE ALQUILAN H A B I -
taciones con frente al paseo. Interiores 
desde 50 posos con comida y asistencla. 
Se admiten abonados al comedor Prado 
65, altos, esquina a Trocadero. 
82470 23 Jl. 
1 Ag. 
sala, saleta, comedor y cuatro cuartos) 
baño intercalado, cuarto de criado, ga-
rage y dos habitaciones en la azotea 
con baño, agua abundante. La llave e 
informes en la misma. Teléfono A-
7328. 
32118 29 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E P A R -
tamento de cuatro habitaciones moder-, 
no y a la brisa; su entrada independ'en-' ra informes en la misma a todas horas, 
te en A entre 25 y 27. No. 259. En 
co. Informan en la bodega de la esqui-
na. Su dueño. Francisco Llouzas. Ger-
vasio, 8, H, Teléfono 8420. 
382668 3 Ag. 
SB ALQUILA LA CASA SAN ANAS TA-, 
sio, esquina a Tejar, Víbora, compuesta 
de sala, saleta, 6 cuartos comedor baño 
intercalado, cocina y servicio de criados 
traspatio con entrada independiente. Pa-






S E A L Q U I L A L A C A S A P, N U M E S O 
248, entre 25 y 27, a cuadra y media de 
la línea de tranvías, con sala, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y un 
gran trasatio. La llave al lado. Infor-
man. Jesús María, número 123, altos. 
Fiador del comercio. 
32008 28 J l . 
3 Ag. 
V A R I O S Se alquila la hermosa y fresca casa 
Calzada de la Víbora 747 al lado casi 
del paradero de la Havana Central, j Ca$a en'Calabazar, ampia y bien sí-
compuesta de sala, comedor, seis cuar- t u a d ^ junto al paradero de Ios ^ 
tos, baño , cuarto criados y servicio: ̂  con huerta y árboles f r u t j j g ^ | píéndiduls *habitablones ? * Q 7 o f o 0 s £ t 
para los mismos, gran portal y jardín se g i q ^ j ^ Informa el Sr. José Gran- c-0 a. Pre.cio. reajustado, E I lugar más 
i S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
compuesto de garage, una habitación y 
parte del comedor. Todo de cielo raso, 
con luc eléctrica. En el lugar más 
fresco de la Habana. Unico inquilino. 
Precio: $30.00. Informan: O'Reilly 60, 
Habana. Librería. 
32478 28J1. 
completamente moderno. Informan m ¡ da j y ^ ^ No 1> bodega> Calabazar 
la bodega y bar de Fer rán . Teléfono 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS ALTOS 
de Carmen 13. Víbora, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, servicios modernos 
y terraza Se exige fiador. También se 
?1?l1iian los bajos- Informan teléfono 1-2406 . 
32536 j j 
-11-1235. 
Ind. 8 Jl. 
GABAGE, SE ALQUILA BARATO EL 
de Quinta, número 60. esquina a C, Ve-
dado, con 600 metros cuadrados. Infor-
ma el doctor Mego. Empedrado, 17, al-
tos, de 4 a 5. 
32029 1 Ag. 
S E A L Q U I L A , P A R A P E R S O N A S DB 
gusto, la hermosa residencia en la ca-
lle de Patrocinio No. 13 esquina a Fe-
lipe Poey. en la Víbora. Puede verse 
áe}n.^.S p- m- Informan en la misma 
32454 4 aV 
S E A L Q U I L A U N S A L O N D E 600 M 9 -
tros en Agua Dulce, 16. Informa el 
teléfono A-4071, en la fábrica de Osco-
bas. en el número 14 de la misma calle. 
28631 30 Jl. 
C E R R O 
C E R R O . L A S C A Ñ A S S E A L Q U I L A una 
casa en la calle Washington entre 
S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A , P O N D A 1>RENSA Y Primelles, con sala, comedor 
o establecimiento, la casa calle de Pe- y dos. espaciosos cuartos, gran patio y 
dro Pernas esquir 
31 Jl. 
céntrico do la Habana. 
32477 80 Jl. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En pleno centro comercial 
se a lqui lan amplios y ven-
tiladlos departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agua f r í a 
na tura l f i l t r ada en todos los 
pisos, doble s e r v i d o t e l e fón i -
v 
co, a precios razonables. I n -
formes en e l mismo. T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d. 
EN LUZ 24 
Ultimo piso, se alquilan ^ ^ f l ^ t i 
nes, una con balcón a ^ ĉudea* ' 
grandes, cogen tres camas en cató ^ 
Se piden referencias. Es casa u» 
sola familia. Teléfono A-795á. 
31471 _ _ — — 
GRAN CASA DB 
llano 117, esquina a 
HUESPEDES. -uj. Barcelona 
la una hermosa habitación muy for, 
da. amueblada con todo f ^ " J . , suma'' 
también se da comida a precios 
mente económicos. 
81692 30 
H O T E L " T Ü R I S " 
Gran casa para í.amillas-uJ y baM 
y frescas habitaciones altas. y ^ 
lujosamente amuebladas, con j f 
de ropa y criados para matnm j 
personas de ^ ^ p t ^ J e l b&ñosM^ 
pesos mensuales. Aranaes de tua 





sos en adelante, caliente, 
y baños con agua fna y 303: 
31188 , — j . éspí-
Palacio Toiregrosa Casa , J , 
Se alquila una habitación con balcón 
a la calle, muy amplia y ventilada, a 
hombres solos o. a matrimonio sin n i -
HOTEL "ALPES" 
Kay habitaciones amuebladas o sin 
muebles, en casa nuera y elegante, 
independientes con balcones a la calle, | HOTEL BRAfíA 
gran comida, espléndidos baños. No se j Departamentos y habitaciones, m á ¡servicio, a personas 
siente el calor. Belascoain y Nueva frescos que todos, más baratos que dad. Precios módicos. 
ninguno. El mejor para familia po- j 29255 
SB A L Q U ^ A ^ Ñ ^ C U ^ S , 
des, Obrapía nüm 53. Se a M a » 
partamentos y h a b i t a c ^ 
da independiente, elevador y ^ 
„ ««.«nnas de toda 
de! Pilar; altos del Cine Edén. 
324Ü8 14 ag. 
MINNESSOTTA H O T E L 
Manrique, 120. Teléfono M-51B9 Ha-
su comodidad, todo con vista a la 
calle, servicios privados, agua callen* ^°^brg¿ud0l<74 
te, gran comida. Teléfono 
. na a Teresa Blanco, servicios modernos. Precio 40 pesos. La ¡ Progreso nÚm. 1, Último piso. 
SE ALQUILA EN 46 PESOS UN PISO en Luyanó. Informan Rodríguez 144 f-n. ^ave en la bodega de Prensa. Informan i 0 * 
ticia. Jesrta S!i **" ! Antón Recio, 51. Teléfono A-6669. \ . , V ' . 1 
ños. Se requiere absoluta moralidad, bitaclones. Precios de situación p a r a , » 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mea, i Blascoain, Concordia, Lucena. 
M-1062. 32015 
interior de la casa calle 19, número 243 
entre E y P, Vedado. Tiene todas las 
comodidades por ser casa nueva. Pue-
de verse. Pregunten por Bernabé. 
3216.4 30 Ji 
tre Fábrica y Justicia. Jesús del "Monte. 
32292 29 j l 32704 
ag 
2 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S PISOS A L T O S Y 
bajos de la nueva casa calle 21, núme-
ro 246, entre B y F , Vedado, el piso alto 
cn 83 pesos y el bajo en 80 pesos. Tie-
ne todas las comodidades Pueden verse 
Pregunten por Bernabé. 
32163 30 J l . 
ACABATlfVí T»TI • P A T . ^ r r ^ . « „ S E A L Q U I L A O SB V E N D E E L HER-
n , ^ . io? ^ RwCARA ,S:E A L " ^OSO chalet Calzada del Cerro 809 A, 
? " i « i V ^ s ^ S l W de terraza, hall, ss.la, cuatro 
cuartos, cuarto de baño, gran comedor, 
cocina de gas y servicio completo de 
criados. En el mismo informan teléfono 
1-42-67. Trato directo sin corredor. 
Jesús del Monte y Chaple. con todas las 
comodidadea, propias para extensa fa-
milia, clínica o casa de huéspedes In -
formen en los bajos. 
31671 j Afr. 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
I Persona de moralidad. Todas a la br i -
, sa y con todos sus servicios. 
C U B A , 116. C A S I E S Q U I N A A L U Z , I 32393 24 ag 
primer piso alto, hermosas habitaciones: "rTVvñfT n f«-PT •F-w-nTTtA M m f S m V -
con balcón a la calle, acera de la brisa, 1 ^ S ™ 0 l Q E * r ^ ? , : d : e p a » t A -
e Interiores muy claras con ventanas al i n?ent0 í*.la calle' habitaciones _con o 
27749 31 Jl 
MODEBMA 
C E N T R A L P A L A C E 
-7- 1 Monte, 238, a diez pasos del Mercado Reina y Salud 
CASA , eg lu^-fli-vic"' 
Se alquilan habi tólo"* con sf ?Te-
amuebladas, ^ ^ S é s 
de criados y r o p a . ^ izi„ 4 
clos reajustados. ^ ^ ^ 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O B E L A 
1 casa Príncipe de Asturias, número 1. 
- I 7 .la Leocadia, entre Estrada Palma y 
D-«« - r ' l J C t té 9 Lutg Estévez. sala, hall, cuatro cuar-
Paseo y Calzada. Se alquila la casa tos, comedor al fondo, baño coC"-^ 
de esquina, compuesta de catorce cuar^ ^ ^ - J - 8 6 ! ^ 0 ! 0 . d e i r a d o s . La i i a ^ 
fondo, luz permanente en la misma se K„« , ,„ — * - v"¡v—---••->• 
puede comer si se des¿a. Sin niños, e l ! , 5S5SSo4^SL?5«£g52& 1í.a^í*c,6nV„Ber-
me ó a ll ,
sin muebles, con o sin comida, buenos 
32552 1 ag 
sa de moralidad. 
32675 4 Ag. 
naza, 29, entre Obrapía y LampariDa. 
32409 28 J l . 
en la casa de ala o. S . Angulo Isí-or-
man: Teléfono A-6420. 
tem 29 in. 
tos, servicios, propia para inquilina-
to. Puede verse de 8 a. m. a 4 p. m. _ 
Informarán, Manzana de Gómez, 356,, s a \ ^ a P ^ ^ 
de 12 a 4 y media» y de construcción moderna. Informan 
£2 M. en^e^teléfono A-S83Rw 
CERRO. SB AwQUHiA UN X.OCAL pro-
pio p a ^ «stablecimiento por su buéha 
situáírión. Cerro 515, esquina de Tejas, 
tisne portal, sala y dos departamentos 
más, también se admiten proposiciones 
por toda la casa; en el fondo informa 
la encargada para t ra íar calle de Sn 
Francisco esquina Avenida de Acosta, 
3233 31 J I . 
SB A L Q U I L A U N A C A S I T A C A S I S I N 
estrenar, compuesta de sala, saleta y 
un cuarto, servicio Independiente. In -
PALACIO SANTANA 
forman: Buenos Aires y Diana 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A P O R S A N 
Lázaro, 114. se alquila un departamen- ,„ . 
to y una habitación con terraza al Ma- Zulueta, 8 3 . Gran casa para famíK,^ S.01,** *1 
lecón. Magnífica casa de huéspedes. I x J , F<"<» l a i a i u ^ Teléfono 
32692 2 Ag . ] montada como los mejores hoteles 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balconea a !a calle, Inz perma 
nente y lavabo de agua corrí ^nte 
Bafios de agua fría y caliente. Buen 
i connucía y precios módicos. Propieta 
Unico,' se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de situación. 
31051 1 ag 
CASA D B H U E S P E D E S M O D E R N A . 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de situacilón. San Mí-
en tro San José y ySan Rafael, 
M-1976. 
37243 80 jn . 
í.CIOH±;a "^plantos, eleyMt¡>' on todos ¿os g j ^ c i o n e s ^ f e 
K A B I T A C I O N E S MUY 
brndo durante t o d a ^ ^ en tlon&. 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
la calle con un local pequeño para la 
misma y una habitación Interior, las 
dos a propósito para matrimonio solo. 
Sol, 76 . 
32680 31 J l . 
V E í l M L E S - H O Ü S E 
do Villar. Sol, número _ J ^ r t % 
Campanario xV«. "¿n a ia ̂ V / ^ 
bitaclones con l'alc^i0 much» id3d e» 
terlores,. bu^n^ser^ . espeCial 
CASA DB H U E S P E D E S . R E I N A , 27, 
altos, entre San Nicolás y Manrb 
alaullan habitaciones amuebladas 
8*726. •~<-Ags-
lt , t   i l   rique, sel r io : Juan Santana Mart ín, Zulueta 
i 83. Teléfono A ^ í a . 
I Se alquilan espléndidas habitaciones con 
I lavabos de agua corriente y ventanas a 
1 la brisa, excelente comida, asombrosa 
y alarmante rebaja al alcance de em-1 — — T 3 Q _ 
, pleados y familias, habitaciones desde ' E N PKADO, l ^ - .dn amiieD'^id* 
I 40 pesos con comida. Se admiten abo- quila una ha,DÎ  con y sio cu , 
¡nados al comedor. Aquí se come bien ; fono, baño y MÍA-
1 y barata. Industria, Teléfono A-0572 I toe, DOr 






A S O X C D J Á R i O D E L A M A R í N A i u i i o 2 8 de 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I U N A 
H A B I T A C I O N E S C O M P R A S 
^ — - . S Y M U Y P R E S C A S H A B I -
jjíOS-»;» alquilan en Desagüe, 72, , 
E N E L V E D A D O 
f r a n c o y aublrana, a tres cuadras j Co;npro en este barrio casas 0 
9 Ji- 1 chalets pequeos que su precio no pase  l . 
ce $10.000 a $20.000, directamente 
I con su dueo o con intermediarios. Fer-^ " - ^ É L O R I E N T A L " 
• PV y Zulusta. Se alquilan 
«•.nî 1*^^ amuebladas, amplias y c6-¡ nandez Herroo. manzana de üomez. 
vista a la calle. A ^ecto . | p ^ ^ ^ 409 de 2 a 4 p. m 
>*0lf^He4)3' domicilio social de la 
mP0 ro<ftellana de Cuba, se alquilan 
Íri6n .Sudones, una propia para «;«-
,13 ^0 Clubs o sociedades pequ 
C'1'..ría a 1, v̂nKr-oc! cnlna Tn-Pr. 
31 j l 3102(5 
A L T O S ( P B E N T E AI» 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O EN" E l . V E D A D O A MEDXA 
cuadra de 23 una hermosa casa com- G » A N P I N G A AG-RICOI.A E N C A E Z A - S E V E N D E I ,A CASA D E M A D E K A 
puesta do jardín, portal, sala, salera, !(,a' ^ slete e n ó m e t r o s de la Habana, 1 Fomento 29, A, media cuadra de TÓvo. 
tres cuaríos . cuarto baño, cocina y de-lcon,dos casas buenas y servidumbres i $4.000. Informa su dueño en la misma, 
más servicies, pasillo a los lados y excelentes aguas de pozo, río y cañadas, i de 11 y media a Ú y media y de 5 á 
traspatio, con cielo raso. Mide 10 a© 'arbol6da' Platanal, palmares, grandes 8 p, m. 
frente por 22.61? de fondo, $13.000 Mi- siembras de cultivos menores al por ¡ 31432 3 »«• 
tad de contado y el resto en hipoteca, mayor, caballo, bueyes y aperos en ge-I 7 — 
Informan en Cuba 115. Te l . M-9333. i eral. Vendo su acción contrato por i Vendo 36 tositas cielo ra«so f W W 
cuatro años en ?3.000 Paga $35 de ren- ' «V^uas, cieio raso, Vlecno5 326G0 30 j l 
S I U S T E D NO H A PODIDO V E N D E » 
o comprar su casa, solar o establecí - I lia María, Guanabacoa 
miento, véame y podrá hacer su negocio. | 323SO 
San Ignacio, 25. M-4061. Cruzet. 
323644 30 
i ta y produce de cuatro a seis mil pesos I concreto y hiero). Las dov baratas • 
> B » ! anuales» J . Díaz Minchero, Caserío V i - „ J _ ; * 1 i - ^ • . 
aam,ito mitad en hipoteca y la otra 
mitad en terrenos y efectivo. Precio: j 
2 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N A P A R E L A en Santos Suárez, vendo 
una parcela de terreno en Zapotes, en-
tre San Julio y Paz, a media cuadra del 
carro de Santos Suárez. mide 16 por 21-
50 varas . Informan en Flores y San 
Leonardo, bodega. Amador. Teléfono I -
4235 . 
32523 5 Ag. 
para hombres solos. Infor-
—'edad. 
29 J] 
^ S'I decretaría de la soci  
—í^xÍRANJEBA. P R O P E S O R A 
ÍÍJA- ^ desea habitación en casa 
rl idio^f^miiia. s i es posible, a cam-
3, buen ge cambian referencias, 
««de c^sv E G . Apartado, 1123. 
,ir!jas.e * 28 J l . 
* 94 y 96, se alquilan hermo-
0 litaciones con balcones a la 
^1 v varias interiores, fresquísimas, 
'""Liíá lá noche, limpieza e infini-
jdí iouo . . . 1 1 Í j . i . 
S E V E N D E L A CASA C A L Z A D A 
I Monte, número 254, compuesta d 
j metros de frente por 36 de fondo. Infor 
Se rende la casa Beniumcda num. ma ei Ledo. G . chapie. Habana, 91. 
32362 28 J l . 
J I . U Q Ü I E B E C O M P R A R C A S A S D E E S - i $85.000. Renta $1,116 al mes. Ramón 
. f s ^ f e Calle Santa Felicia No. 1, 
^ i é n tengo en el cent™ <q/» io TJ^I,' i - t ^ i - i J . 
ss con lavabos de agua corriente, 
Z ti 
,ÍS precíos níiódicos. Informes el 
62, de construcción moderna, corrí-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, cocina y denrés servicios. Para 
tratar de precio y demás condiciones, 
ver a su dueño en Mercaderes, 22, al-
tos, de 10 a 11 de la mañana. Sr. A. 
Piedra. La llave al lado en el núme-
ro 60, para verla. 
u n ^ ^ d e ^ o s ^ p l a n ^ 0 ^ S r S r e ^ UStÍCÍa ^ LuC0. chalet' ^ 
Toyo. 
V E N T A D E C A S A S E N L A H A B A N A 
en la calle de Gervasio, casa de dos 
plantas 18,000 pesos. San Lázaro dos 
plantas 1S.00O pesos 
tas, 2;).000 pesos; Tro 
tas 8.000 pes'os; Monserrate dos pl 
tas 14.000 pesos: Informan: Obrapía 91, 
Alborto. .Xo corredores. 
31682 2 Ag 
•rr.o+X „ vi«M<-ds. ixo corredores. 
I ^-il ^T61 QUe d?see comprar. Hcres 
y l e g a . Manzana de Gómez 233 
322G2 28 j l , 
31145 1 ag. 
- I ? Í L L « A M O D E B E L ASCO A I N A 
i. Aguila, tres plan- f,^a2°' vendo una casa nueva de esqui-
Procadero dos plan- * de .t1"63 Plantas. Gana $450.00; otra 
p l a n - I V ^ ^ ^ 1 1 ? , « ^ ^ o , esquina. Gana 
No $250.00. Manzana de Gómez corredores. 
32262 
233 
28 Jl . 
comodidades. La mejor de la Ha 
bina 
purttf?' . 28 j l 
32719 1 ag 
C A S A , $ 1 , 0 0 0 , C O N T A D O 
¿QUIERE U S T E D C O M P R A R U N A í V E N D O DOS C A S I T A S E N I N P A N T A 
gran esquina de fraile? L e vendo la y San José a $6.800 con «ala -c^.Xrvr 
esquina de Gervasio y Estrel la, depó- tres cuartos, patio y servicios y tengo 
sito de tabaco en rama. Mide 24 metros ¡ a $5.300 en el Pasaje de H r i n m o ^ 
por Estre l la y 34 por Gervasio. Total: Es tán preparadas para ponerles alto^ 
819 metros. Xo corredores. Trato con 
el que desee comprar. Manzana de Gó-
mez 233, Teléfono M-3399. Heres y Vega. 
32262 2!) J l . 
Manzana de Gómez 233 
Heres y Vega. 
32262 
ponerles altos. 
T e l . M-3399. 
28 j l . 
""""ZnTTTIiAN C U A R T O S E N O Q U E N - 148, entre 
Sí f í ^ t r e San Rafael y San Miguel, ! no 
Vendo en lo mejor de Santos Suárez, I 
casa con portal, sala, tres cuartos, pa-1 
ÍIO, buenos servicios, pisos modernís- V E N D O P R E C I O S A P I N C A P R O X I M O 
tas cielo raso. Precio: $5.500 al conta-1 a esta Ciudad, frente carretera, terre-
do $1.000 y _ é l resto a plazos. Aguila, nos ^primera, ^ seis pozos, nueva casas, ,ta, renta ?2Ó0; a l q u i l a d a ^ F a r a U ^ V é s a s 
G R A N E S Q U I N A 
23H %1i 
eléctrica a cinco pesos a la se-
en fondo. Hay te léfono. 
29 J l . 
"^rTOimiAN H A B I T A C I O N E S Y D B -
» .Sfnto'! r.ara familias. Precios re-
f « r S Mercaderes, 39. 
H.'":^ 3 ag 
M-9468 
2554 
Monte y Corrales. Te lé fo - j muchos frutales, palmas criollas, tran-j del Monte, cerquita Toyo RodPafl« ,i« 
. Marcelino González . .v ía , te lé fono . Urgente venderla. L lama buenos edificios. Figuras' 7R A RÍIÍM 
29 j l al teléfono A-9115. Reina 28. Joyer ía . M^nuel Llenln . ' A-bu- i . 
HOTEL "CUBA M0DER^;Á,, 
r esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua enrrien. 
I baños Hos y calientes, de $25^ 
550 por mes* Cuatro Caminos. Telfs. 
í,l-35t$ y M-3259. 
L E A L T A D 1 5 5 
«citaciones amplias, nuevas y bava-
f • casitíi para matrimonio, indepen-
"S'i duéfio: Sr. Veranes. Man-
Maloja 98. 
¡458-59 29 j l . 
S E A L Q U I L A N 
ll Monis 3 letra A esquina a Zulueta, 
{"mô üS departamentos do dos habita-
vis la a la calle. Orden y 
28 j l . 
! 0011 
iflad. 
•lA* C A S A P A R A P A M I E I A S , C O N -
Hado 1̂ 0, altos, ñc alquilan departa-
mentos y habitacicfcíes a preció.-s econó-
ílico?. 
KÍÍ'l <5 ag. 
n A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
Efe con luz .precios de actualidad. I n -
Rroáli almacén de víveres L a Luna, 
Calzada v Paseo, Vedado. 
'32221 " 3 ag 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y e» 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
del 7 al 8 0|0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obisso No. 5f y SI, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
. . . 5 ag 
V E N D O , G A N G A , V E D A D O 
E n lo mejor de la calle 23, casa vieja, 
¡ so lar completo, 683 metros, $2>.000. 
Vale 30.000. No corredores. Vega. So-
' meruelos, 8. 
! 32498 . 30 j l 
. Joyer ía . , 
L l Lucero. Para verla en el acto. T r e s ! 
cabal ler l ías . 
S2027 8 ag 
EN LA CALLE GENERAL LEE 
VIBORA V E N D O V A R I O S P A L A C I O S D B U N A y dos. plantas en el Vedado, Jesús del 
Monte, Víbora, Tlmendares, Satos Suá- | Sarr i f i r in J A N_ . „ < - , • I I A 
rez, desde no.ooo a ?4o.ooo. L n ei acto I'aacriricl0 de oportunidad. A media 
se enserian. Mitad de su valor. Lago-1 cuadra del tranvía, vendo una casa 
Soto. Rema 28. A-9115. Los hay con1- - -
garage y el tranvía al frente. 
SÉ V E N D E U N E L E G A N T E Y E s p l é n -
dida casa de dos plantas, en lo m á s a l -
to e higiénico de la Víbora, (Reparto 
Lawton) en la Avenida de Acosta y Oc-
tava. Tiene seis habitaciones, sala, re-
cibidor, comedor, cuartos sanitarios, a l -
gih«i con motor y buen garage. No ha 
sido habitada aún. Su precio es baratí-
simo y se dán todas las facilidades para 
la compra. Informan: Lamparil la, 1. Te-
léfono A-8465. También se alquila. 
28569 10 Ag. 
*MBB5MB53agWH li'Ml MyHMBBBaUMMHSP 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO EN 
Punto comercial, esquina, 'seis-
cientos sesenta metros a setenta 
pesos. De no efectuar la venta 
antes del día cinco de agosto, 
fabrico por mi cuenta. B. Cór-
dova, Monserrate, 39. 
C579S S d 23 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en la Calzada de Luyanó. con treinta y 
un metros cincuenta cent ímetros al 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Y O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Vendemos solares de 36 6 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con ca-
lle, agua, aceras y luz (urbanización 
completa), a cuadra y media del tran-
vía, 5 centavos a la Habana, doble v i . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposter ía , de 
2,000, 2,500, 3,000 y 5,000 pesos, pagan-
do solamente una tercera parte al con-
tado y el resto en plazos cómodos de 
cinco a ñ o s . 
Informarán de 12 a 4 y media. 
L U I S P . K O H L Y , 
(Manzana de Gómez, 356.) 
50S54 25 j l 
fabríicada #»n im f-AtronA - j m frente de esta Calzada y ochenta metros o* . , terreno que mide 10] de fondo entre las calles de Rosa B n -
pliá y u-anvla próx imo. Dejan hipoteca. ' *os> V^0 intercalado, hall, COmedor a l l Aguiar. í 
Propiedad de primera, cielo raso, admite fondo rorina «af ín PaKi-S^o^i^. J« i 82714 
¡al tos , media cuadra del tranvía, doblo1 . ' cocina, patio, fabricación de! — 
alisada, pumo alto. Renta $2.400. a l , pnmera, techos de concreto v ladrillo 
I ano, reajustado «IK KOA I .n ! . . . _ " 
Bol ívar 28. Joy< 
Informa M. de J . Acevedo. Notario co-
mercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036. 
31971 i ag. 
Se venden varios solares en el Repar-
to "La Floresta", Víbora, están muy 
bien situados, y pueden adquirirse en-
formes: A l - j tregando solamente una pequeña can-
n"0 A-2856. . . . . -
e fraccio 
desean m á s 
7, esquina a Muralla. 
4 J l . 
BARRIO DEL ANGEL 
na. A.9115. i ^ o h ü c o s a la brisa. Precio: $7,200.1 Más de trescientos metro$ veildo a 
GANGA P E N O M E N O . CASA E N E S T A 
ciudad. Mide 5 por 20. Sala, comedor, 
tres cuártoa y servicios. Calle Lealtad 
Í 5 . 5 0 0 . Otra 6 1|2 por 22, sala, saleta, 
tres cuartos, bajos y uno alto, $8.200. 
Otra igual 2 por 22 metros $6.700. 
Casa preciosa, jardín, portal, sala, dos 
cuartos, bañe intercalado completo, sa-
V E N D O CASA S A N T A I R E N E , SAI .A, 
saleta, 3 cuartos en 3,300 pesos, otra 
ícta comedor, cocina, entrada^índepen- i Indalecio, con garage, 5,000, otra en 
I diente, departamento alto con servicios 
y terraza al frente, todo cielo raso. 
fG.7ñO. Dos ctiadras de la Calzada de 
la Víbora. Lago-Soto. Reina 2g. Telé -
fono A-&115. 
Vives, ocho cuartos, dos salas y saleta, 
en 18,000 pesos y 7,000 pesos. Dolores, 
9. Santos Suárez. Villanueva. 
32122 29 J l . 
CINCO MHiZiONES D E P E S O S P A R A 
hipotecas, compras de casas nuevas y 
viejas, fincas rúst icas , colonias de caña, 
herenjias usufructos. Compro fincas 
de toaos t a m a ñ o s . Lago-Soto. Heina 
2S. Teléfono A-9115. 
BB V a i T S E UNA M A G N I F I C A CASA 
de cemento y hiei |o; 7 por 40 metros. 
Se oye cualquier oferta razonable. Ren 
ta $260. Informa la dueña, Virtudes 
144. letra B, bajos. 
32199 2 8 J 1 _ 
T U L I P A N , A UNA C U A D R A D E ÜA es. 
taclón una casa antigua con tres mil 
doscientas varas de terreno propia para 
una industria u otra cosa, se dá barato 
sesentteinco pesos metro, lo me-
jor y más pintoresco, necesito 
vender. B. Córdova, Monserrate, 
núm. 39. 
C 5796 4 d 28 
E S Q U I N A D O S P L A N T A S 
Vendo una casa de esquina, moderna, 
con dos plantas y en los bajos tiene 
dos establecimientos, una gran bodega 
y al lado carnicería con unos esplen-
didos altos, todo alquilado con contra-
to por seis a ñ s . L a casa está, cerca 
de Kstrada Palma, en la Víbora. Mar-
celino González . Aguila, 148, entre 
Monte y Corrales. Teléfono M-9 46S. 
32554 29 j l 
GRAN PALACE HOTEL 
Haya de! calor. En el antiguo Palacio 
Caneado, le cenden una habitación 
(Batista al mar a precios nunca vis-
las, con o sift muebles; vea una y 
Pida precio. Cocina española ^ R I . ! S E V E N D E U N ^ 
gil t francesa. Calzada y J . , Veda- i cuatro cuartos, servicio intercalado, co-
L T Ut~ C VJf • n ~ ! medor, cocina, cuarto y servicio sanita-
(¡0, IcieíOno Meis Jarana y ; rio para criado, garage, jardín, traspa-
tio, el que quiera hacerse de una pro-
piedad buena que aproveche esta opor-
iimidad. Trato directo con su CTue-
fio, en oanta Teresa, número 23, 
entre Churruca y Primelles. Cerro. 
32343 9 Ag. . 
S E V E N D E U N A C A S A E N R E P O R M A 
y Santa Ana, compuesta de stla y saleta 
y dos cuartos y sus servicios sanitarios, 
y terreno para fabricar, cuatro habita-
ciones máe. Sumamente barato. Infor-
man en Lealtad, número 142. Teléfono 
M-3425. 
32584 15 Ag. 
CASA D E C A N T E R I A , H I E R R O , DA 
drillo y cemento en parte céntrica, co 
mercial, renta reajustada $5.600 a l año : informan en el te léfono A-3825 
?52.500. Dejan $24.000 hipoteca. Casa •U875 21 Ag. 
de una planta citarón, cielo raso, pre 
parada para alto. Próx imo a Monte 
Mide 6.SO por 1C metros $5.700 y reco 
nocer-$1.500 hipoteca. Lago-Soto. Re i 
na 28. Teléfono A-9115, 
32472 28 j l . 
k Propietarios. M. Batiste, Mana-
jer. 
30 Jl 
f l N C 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
C o n t i n u a c i ó n N a t u r a l d e l V e d a d o 
E n la calle 8, esquina a l a . , de este 
Reparto, vendo una moderna y linda 
casa, recién construida, muy cómoda, 
doble portal, precioso jardín con glo-
rieta, buen garaje, con cuarto de chofer. 
Véa la y trataremos sobre precio y con-
diciones de pago. 
A g ü e r o : e n l a s o b r a s d e a l l a d o , 
o de Í 0 a 11 a . m . , ed i f ic io M e n -
d o z a & C o . O b i s p o , 6 3 . 
I N F A N T A Y E S T R E L L A 
Se vende esta magní f i ca esquina es pro-
pia para bodega o para un pequeño ga-
raje. Informa, su dueño: San Miguel, 
123, altos, de 7 a 9 y de 12 a 2 
30798 29 Jl 
tidad de contado, el resto a plazos. 
Informes en el edificio "Barraqué", 
Departamento 206, Teléfono A~8875. 
_ 33436 2S_^1-
Se vende en Miraflores un solar con 
su casita y platanales. Mide 500 me-
tros. Precio, $900. Informes, Rayo, 75. 
32094 _ ^ 10 ag 
S E V E N D E U N A P A R C E D A _ D B " ' T E 3 
rreno en la Calzada de Cristina, próxi-
mo al Mercado Unico, para más infor-
mes: Serafín F . Pel lón. San Ignacio, 18, 
altos, de 3 a 5. 
32413 28 J l . 
E N DO M E J O R DEX. R E P A R T O " N U E -
va Floresta se cede el contrato de dos 
solares que hacen esquina, hay dados 
unos mil pesis, se dan en 800 pesos. P a -
ra m á s informes: Dirigirse por correo a 
Leonardo. Brito Cotoño. 
32081 3 A g . _ 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A P R É P A -
rada para bodega, con terreno para tres 
accesorios, todo se da en cinco mil y 
quinientos pesos. Puoüe dejar $1,500 a 
S I U S T E D Q U I E R E G A N A R D I N E R O , 
cómpreme 900 varas de terreno a tres 
cuadras del paradero de la Víbora, lo 
doy a $4.50, eg un gran negocio. Infor-
man: Obispo, 40, camiser ía . 
_32590 J 0 _ J l . _ 
S E ' V E N D E N 18 M E T R O S T E R R E N O 
de frente por 23-50 de fondo, con dos 
habitaciones, cocina y sus servicios 
completos, en Reforma, entre Municipio 
y Rodríguez. Sumamente barato. Infor-
man en Lealtad, número 142. Teléfono 
M-3425. 
32585 . 15 Ag. 
V E N D O M I SODAR D E E S Q U I N A E N 
lo mejor de la loma de Chaple, 24,80 Plazos, al 6 por ciento anual . Informes, 
B A R A T I S I M A . CASA P R O P I A P A R A 
quien tenga un familiar enfermo, se 
vende en el Reparto Batista. Calle G 
12, de lO metros por 21. 
por '¿'¿"ib, propio para bodega que hace 
falta en aquel lugar. Pedro Pérez, San-
ta Catalina, 19. Teléfooio A-9998. 
32613 __10 a g _ 
A DÓsTINGENIEROS T A R Q U I T E C T O S 
que puedan disponer de capital para 
grande fabricación en Malecón, se le 
facilita el mejor terreno, reconociendo 
en el edificio el valor del solar. L lamar 
te lé fono A-4355, señor Gómez . 
32594 30 J l . 
plantas. E n la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de carpintería . 
26588 29 jn 
S O D A R . C O N 300 P E S O S , C A D D E Man-
De dos , gos, J e s ú s del Monte, cerca de la Cal 
G R A N N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , 
se vende la gran casa de la calle Es tre -
lla números 171 y 173, esquina a Gerva-
sio, el punto más alto de la Ciudad. I n -
forman en la misma. 
30480 , i J I . 
Vendo tres casas en Benjumeda, cer-
ca de Bela/.bain a cinco mil quinien-
zada, resto plazos cómodos, poco inte-
rés, trato directo con el dueño. Rodrí-
guez. Empedrado, 20. 
S2G06 30 J l . 
E N D O M E J O R D E E S T R A D A P A D -
ma, a cuatro cuadras de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, vendo una esquina de 
terreno, mide 23.58 por 35.37 varas, doy 
facilidades. Informan en Flores y San 
Leonardo, bodega. Teléfono 1-4235. Ama-
dor . 
32523 5 Ag. 




29 j l 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 Jn 
32304 28 j l 
E N E D M E J O R 
para que lo fabriquen, con 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Vendo 900 varas a $6.00 la vara, 
parte de contado y el resto a plazos. 
Son dos solares medida ideal 15 por 
30 cada uno, están antes de llegar a 
Estrada Palma, las casas de la Cal-
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
G A R A G E . S E V E N D E UNO A DOS Cua-
dras de los Cuatro Caminos, hay 130 a 
140 máquinas , taller de reparaciones y 
accesorios con estación Ford, se vende 
pro no poderlo atender su dueño . I n -
formes: M-2737, tanque gasolina y a l -
cohol, es gran negocio. 
"266J_____ 4 A g . 
B O T I C A . S E V E N D E U N A A C R E D I T A -
aa í armac ia con m á s de setenta años 
de establecida en esta ciudad, punto cén-
l^Vr11^01"11163^ Sr- Roe*- Droguería Sa-
rrá. Teniente Rey, 41. 
,32694 29 Jl. 
V E N D O M I B O D E G A , P R E C I O D E S I -
tuación, buen contrato y renta poco a l -
qu ler Informan: José Ortiz. Plaza del 
i ™ " ' Puesto <ie aves por Zulueta. 
^ J ^ ¿ £ £ _ _ ^ 29 J l . 
S E V E N D E " B A R A T A U N A B U E N A 
bodega, bien situada y buen contrato, 
lamblen una vidriera de tabacos v ci-
garros Informa Vicente Pérez . Calle 
¿c' Teléfono F-3160. Vedado. 
¿¿b\i 30_J1. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y billetes, se vende una muy bien si-
tuada, buen contrato. Se da barata. 
Informan San Rafael 26, casa de cam-
bio . 
_ J 2 G 1_6_ g o j j _ 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E "DA~VI-
driera de dulces y confituras de Bgido y 
Acosta. se dá muy barata, venga a ha-
cer negocio. Informan en la misma 
32490 3 A¿.-
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R N O S . 
traspasamos y cedemos la mejor casa 
de ropa para caballeros, en la Habana 
buena oportunidad para el que pueda ^í6?,^1, este asocio. Llame a l te léfono 
JVl-1156 . 
32514 j Afr. 
C A P E , L U N C H , H E L A D O S Y V 1 D R I E -
ra de Tabacos, propio para dos socios 
que quieran trabajar y dispongan de 
poco capital, contrato público de slete 
años, y e s tá en una calle muy comer-
cial . Ultimo precio: $7.000. Si no dis-
pone de esta cantidad no se presente. 
No corredores. Informan: de 8 a 10 y 
de 1 a^3. Teléfono M-3867. 
32372 28 j l . 
O P O R T U N I D A D . V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y billetes de Lotería. 
$250; surtida; buen punto. Informan: 
Cuba, 70. 
32189 27 Jl 
S E V E N D E U N A C A N T I N A P O R NO 
ser del giro su dueño, situada en el Tea-
tro del Cerro y Tul ipán y tiene la ex-
clusiva de vender dentro del Teatro es 
buen negocio, paga poco alquiler y 'tie-
ne buen contrato. Informa puesto aves 
Siboney. Mercado Unico. 
32091 28 J l . 
V E N D O C A P E E N D I S T R I T O CON-
currido de la ciudad, sin alquiler, le 
queda gran margen del mismo; precio 
de negocio. Informan: San Josá 123, al-
tos, casi esquina Oquendo. 
32093 27 J l . 
V E N D O S O D E O A E N 3,750 P E S O S , so-
la, en esquina, no paga alquiler, mucho 
barrio, mucha venta, deja buena utili-
dad, mital contado. Informan: San Jo-
sé, 123. altos, casi esquina Oquendo. 
32093 27 J l . 
U N A S R A . ESPAÑODA, D E S E A CODO-
carge para cocinera en una casa de co-
mercio o particular, lo mismo para la 
Habana e interior. Dirección: Manrique, 
55, Habana. 1 
32361 28 J l . 
U N A V E R D A D E R A GANGA. P O R T E -
rer que embarcarme, vendo una gran 
vidriera de tabacos y cigarros, quinca-
lla y billetes. Hace una buena venta 
y de alquiler paga $12; está situada en 
el Parque Central, de billetes vende 30 
billetes cada sortero. Para Informes, 
Calle Martí número 10, en Guanabacoa 
de 9 a 12 y de 1 a 5. Fernández. No 
trato con correderes. 
32378 1 
B U E N A O P O R T U N I D A D , P A R A COM-
prar bodega, vendo una con buen barrio, 
vende 30 pesos diarios, facilidades para 
pagarla. San Ignacio, 25. M-4061. Cru-
zet. 
32363 30 J l . 
COKPao DOS CASAS E N L A H A B A ' 
3 una de 15 a lio.'iou pesos y otra de 
•a 10,000 pesos y un ingenio de 50 a 
MOmll sacos. Pulgurón. Aguiar, 72. Te-
Mono A-5 801. 
. 3"580 _ 30 J l . 
COMPRO D I I i H C T A M E N T E ' A ' S U " d n e l 
y al con tildo una casa de dos a tres 
S" Wsos, libre de grávamenos , por Je-
del Monte, Luyan') o ('erro, que es-
«'Próxima a los carros. Avisen a F r a n -
osco R-irnos, Prado, 10 7. 
.o2601 _ J 1 _ J 1 _ 
COJpRO E S Q U I N A S E N DA H A B A N A 
«ifcK'/ rios' Propias para comercio. 
WW-n compro casa de dos plantas 
tenm T,FRENTE eu el i'adio de Belas-
triZ a Pr£ul0- Trato directo. No co-
if , /»8' Informan Cuba 115, Teléfono 
V E N D O E N D A C A D D E D E S A N M I - , Se vende. Espléndida finca de recreo , 
guel a una cuadra del Parque, casa de , W v media rahallM-íac tíorra I de Cuatrocientos metros. Veinticinco 1 ni 
dos plantas, vieja, para fabricar. Mide I . 005 y Caoauenas de tierra. , ^ _ 11 
10 por 17. Precio de reajuste. A. Es-1 A ~ — i - C ; I nu 
teva. Aguiar 72, por San Juan de Dios. 
32C3G 31 j l . 
tos y seis mil pesos; San Joaquín, meJ J ^ ^ s e ^ a p a r T ? , 
dia cuadra de Monte $9,000; San i 4 o 6 plantas, reconociendo en la fábrica cescreto, aceras, alcantarillado, agua 
. , , , , T i • ! el valor del terreno. Informa: Señor Gó- , ^ l , * , i . • ' i i Lázaro* dos plantas, renta doscientos! mez. Teléfono A-4355 . centro de cada solar, electricidad y 
pesos, $13,000; San Migue^ cerca \ : L - - - : - - T ^ : - " ^ , . • -Jr'-^iL" S ŝ. Se domina la Habana y toda su 
Bajiía. Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
28 j l . 
P O R A U S E N T A R S E S U DUEÑO. A V E 
ida la., entre 6 y 7, reparto Buena-
ista. Orfila, se vende un solar redi-
mido. Compostela, próximo ^ Í 1 | ' o s habitaciones y coema. 
CASA C A D D E N E P T U N O CON G A R A -
ge, dos pisos independientes, nueva, 
cuatro cuartos cada piso, baños com- • 
pietos. un cuarto con servicios, tercer ! n a carretera. A g u a abundante de po 
piso. Precio 25,000 pesos, poco contado, 
resto 6-7 anual. Otra 20,000 pesos dos 
pisos, nueva, fáci l pago. Rodr íguez . 
Kmpedrado, 20. 
A propósito para persona de gusto. Si- , , 
twada a moilia hura r?a « t a ñnA*A "alacio, 302 metros, $23,000. Solar de madera, pisos de cemento, eos 
tnaaa a mema ñora ae esta ciudad. 1 , ; . u 1 , r 1 , pesos, cerca pintada de verde. 
Tranvía eléctrico cada 30 minutos, pa-j comPIeto e* Parte * ™ J f l Vedado, 32512 
sando a cuatro pasos de la finca. Bue-i «j0? en $12,000. B. Cor doba. Monserrat  39. 
5653 8 d-20 
32600 3 0 J l . 
costó 900 
J l . 
GANGA. SODAR E N V 1 D D A N U E V A Y 
Santa Ana, 58, Luyanó, seis varas de 
frente por 26 de fondo. Se da muy ba-
rato, pues su dueño va a España y lo 
vende hasta en $1.300. Informan en 
Virtudes 27, Antonio Ginzo. Teléfono M-
5428. 
32540 29 j l 
2CG0 
zo, repartida por cañerías de hierro 
galvanizado y agua de los manantía- EmiKo prats y Ca. Maestro y Cons-
les de Calabazar. Hermosa y cómoda!tructor ^ casas de ladrillo y made-
3oo C A S A S E N G A N G A , V E N D O D E N - casa de vivienda rodeada de portp.,ra en todo lo concerniente al ramo; ¡ U N A G A N G A V E R D A D V E N D O T E -
í n 0 S S S b £ ? k S ^ i ^ / 0 / Í Í S i » ^ y pavimentada toda de mosaico|no se cobra hasta la terminación del cinerl> cuat?o « ^ ^ S e S ^ Í 
detoi^aaWv d ^ l T i l e a ^ a J ^ r r ^ í Í ; i ^ á n , con dos amplios y completos! h-abo*). Pianos y Presupuestos gratis., | ^ n c a c ^ ^ 
f o n ¿ r L 3 f 9 Í . 0 a 9 de la noche- T e l é - l c u a r l 0 5 de baño y lavabos en las ha-j Monte, 85, altos, entrada por la mué- tonio. Reparto Betancourt. Teresa Ro-
5 Ag 'hitaciones, con servicio de agua fría Mena, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
y caliente. Cuidados jardines con | Telefono M-7415. ^ 
adornos rústicos de cemento, artísti-
R U S T I C A S 
dríguez . 
32134 
CASA E S Q U I N A , R E G A D A D A , V E D A -
do, calle 19, 18,000 pesos, fáci l pago 
gran cantidad y variedad árboles fruta-
les, cuatro cuartos grandes. gaJerías, 
doble servicio, propietario. Empedrado 
20. 
32606 30 J l . 
V E N D O U N A G R A N E S Q U I N A D E 
ca pajarera y estanque con peces de 
colores. Variada y abundante arbo-
leda de frutales; mangos de diferen-
^ R O U N A C A S A O C H A D E T D E 
kñ rr a 525-000 Que lo valga. Tam-
«Lrv í'ro un solar: todo en la parte 
^n'-l ,edado- '^^o directo. No co-
iSsín • informan: Cuba 115. Teléfono 
esquina o centro, prefiero antigua para 
fabriií.ir. Doy $20.000 o menor cantidad 
en hipoteca. Trato directo. Teniente 
o í i . _ i Fra i le con"más de seo" metros" de l u p e r - ! te$ dases, chirimoyas, tamarindos, ?peyo i S ^ T ^ T T * - 311 • T e l ' A'9273 
' í i c i e en lo mas alto de la Habana y i . . . i06 „„ a J.1 y ae i a 
pegada a Reina y Beiascoain. L a doy; aguacates, naranjas, toronjas, mamón 
en $38.000. Se puede construir un gran 
C O M P R A C A S A 
4 Ag. 
32277 1 ag. 
DOS S O D A R E S E N DA V I B O R A , M i -
de cada uno 7.50 por 40 metros acera de 
la brisa, a media cuadra de San Maria-
no, en la calle de San Lázaro. Terreno 
y punto alto. Informes en Villegas, 78, 
ferretería y en San Mariano, 43. Vi l la 
Al ic ia . 
21251 7 Ag 
266(1 30 j l . 
edificio. Informan en Cuba 115. 
fono M-9333 . 
32660 30 j l . 
OJO Q U E I N T E R E S A . T E N G O U N lo 
.te de solares en la calle 14, doble II 
- i nea, con $125 de entrada y $15 mensua 
riWnt m a r a ñ o n e s etc. etc. Amplia V E N $26,50O, V E N D O E N E D V E D A D O . ; les. Almendares, tengo casas de 2.000 a 
umua, i i í ^ i a « « » t o , * r j 'calle de letra y cerca de doble l ínea de 11.0( 
EN EL VEDADO 
una casa de 23 a Paseo, por 
*** 23 hasta la calle O. eme esté 
^ & ? ^ % f | ¿ e utensilios y aperos; l a v a n d e r í a , | P ^ ^ t ^ ^ ^ cua^o^y ^ a r t o | r e t i n o A 
^ . ; i T X 4 ^ f 0 ^ / b a l a i ? 0 ? y U l f o J ; Cabal ler izas y gran local pavimentado i dos 
^ ' nn j1 rnl t ¡ m b i é n "muT b imi tá casita de ma-i ' 
T e l é - | " " " ^ ur Mww ».- ~—. - -  - s  ¡ 00. No deje de venir que le puede 
ventilada COCina; garage para dOSi carritos, dos chalets, juntos. Cada uno i convenir Buena Vista. Avenida la. y Ca 
m á q u i n a s ; cuartos para criados; ca compone de jardín, portal, sala, co- i lie 6. Tranvías de la Playa o Vedado, medor, cocina, cuarto de criado com- i Marianao. Horas, de 1 a 5 tarde. F l o -
tlene garage. Informan Obrapía 
29 j l 
ca allerizas  r  l c l i e t  „ 
de cemento para ordeño de vacas. T i e - | r ^ s d i r e c t 0 con el comprador. No > Vendo. En el Reparto San José dei 
EN SAN JOSE DE LAS LAJAS 
Magnífica finca, produce sin tra-
bajarla más del 13 por ciento. 
Buena inversión. Los mejores te-
rrenos del conttofmo, abundante 
agua, toda cercada, viviendas de 
campo, tierra colorada de fon-
do. Urge su venta. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 
C 5799 8 d 28 
PEGADO AL PUEBLO 
de San Antonio de los Baño», 
vendo preciosa finca de cuatro 
caballerías, carretera, buena tie-
rra, arboleda, agua, pozo y río. 
Baratísimo. B. Córdova, Monse-
rrate, 39. 
8 d 28 
ol-a en !a ac^ra de la sombra, que V E N D O U N A G R A N E S Q U I N A E N D A ; , i - da nara e l 
'«Ñ cuatro cuartos y que su precio! Calza,1a clel Cerr0 con m::is de 700 me-'dera y bien P a ™ ^ ? ' ?ara, f1 
F i N C A S Y Q U I N T A S 
Vendemos más de .cien fincas y precio-
sas quintas, muy cerca de la Capital y 
S E V E N D E UN G A R A G E CON plan-
ta de cargar acumuladores, por tener 
dos y no poder atenderlos Morro 17, 
moderno, bajos. 
32388 28_jl 
P O R R A Z O N E S Q U E D E D I R E AD 
comprador, vendo mi kiosco, situado en 
el mejor punto de la ciudad. No tiene 
competencia. Vis ta hace fe y lo vendo 
al primero que me haga una oferta ra-
zonable. E l precio oscila' de $300.00 a 
$350.00. E s regalado. Informan: Agua-
cate 45. Teléfono A-9277. 
32165 3 ag. 
S E V E N D E U N G A R A G E MONTADO 
a la moderna, con capilla de pintura, 
taller de vestiduras, mecánica y venta 
de accesorios, con 80 máquinas . Situa-
do en Hospital 2 y 4. Informan en la 
misma. 
32111 28 j l . 
S E V E N D E V I Ú D R I E R A D E T A B A C O S 
Cigarros, Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién instalada; se da por lo que 
costó; no cobro regal ía ni admito co-
rredores. Me embarco antes del 10 de 
Agosto; después de esta fecha no ven-
do. E s t á en punto céntr ico . Practico 
por 10 d ías al que no conozca el giro. 
Queda cerca de la montaña rusa . I n -
forman en Dragones 1 entre Amistad 
y Agui la . 
32206 31 j l . 
C A N T I N A Y V I D R I E R A 
de tabacos. Vende diario 100 pesos. L a 
doy en $7.000 dando $5.000 de entrada. 
No quiero curiosos. Amistad 134. Ben-
jamín García . 
V E N D O E N L A C A L L E E S T E V E Z 
una esquina 8 por 35, modrna, $9.000; 
en Ravo vendo otra en ganga; en Nep-
tuno otra; en el Vedado calle 23 vendo 
una casa de esquina con establecimien-
to, 1,800 metros, fabricación y terreno 
a 27 pesos metro, es la ganga m á s 
grande que se ha visto. Informes Amis-
tad 134. Teléfono M-5443. Benjamín 
García. 
P O S A D A 
Vendo una en Egido, $5.000 y otra en 
Arsenal y otra en el Muelle. Buenos 
contratos v ..se deja dinero a plazos. 
Informes Amistad 134. Benjamín Bar-
cía . 
e*^a de $16,000. Informa: M. 
0 J- Acevedo. Notario Comercial. 
NDl'Pc No. 59 y 61, altos. Oficina 
,0; 4- Teléfono M-9036. 
fetóür^. - ~ 5 ^ P - . 
frai,(Tc*0rY v E N E O CASAS C H I C A S Y 
J' por lo ,Pl antií?ua para fabricar, de 
I0fiíifi<c »' ,y dinero en hipoteca. I n -
Jose;to e • 48' cuarto' 1'¿' de 11 a 
3203o ' 
COm^Jr _ 1 ^g-
^ de C a ̂ N K A B A N A , U N A CA-
„'Jaila. trat'̂ 111-,1-1 Pesos que esté bien s i -
5?rrédorp« ° direct0 con su dueño, no 
•rto. ^ - Informan: Obrapía, 91. A l -
32l25 
3 Ag. 
2i.ooo l^f ^s1513 5.00o 1,33503;más bonita casa, moderna, 10 por 40,; $10.000, 
li trato PrLmi1 Pesos. E n la Habana, u,<,8 , . ' , . . Animas, íl;11 v , "1 corredores, informan de con portal, sala, saleta, cuatro cuar 
l ^ n o V-oaft,10' San Rafael 120 8l4. FíJPOe.'! -u-'20l. Juan Budo. 
tros fabricados. Renta $400.00 
solo recibo y la doy en $35.000 
man en Cuba 115. Teléfono M-9333. 
32G59 29_-'l: 
V E N D O E N E D B A R R I O D E D U Y A N O 
cerca del Paradero, tres casitas de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y de-
m á s servicios. L a s doy a $4.500 cada 
una. Informan: Cuba 115. Te l . M-9333 
32G60 30 j l . 
A S E G U R E S U D I N E R O 
3nforn-lsuardián y 8U famíIia' Hay instalado T a únicí 
i nardo entre Segunda y Tercera, s o l a r á las e i ^ provincias, Fincas desde me-
i mr . . día caballería a grandes 
V E N D O V A R I A S C A S I T A S M O D E R N A S 
de $4,500 a $6,000 en la Víbora, Lawton 
y Santos Suárez . También tengo una 
hermosa casa en Luyanó compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos y de-
más servicios. L a doy en $6.000. Infor-
man- Cuba 115. Teléfono M-9333. 
32660 30 j h 
.. . • Haciendas, 
rio. 55 de la Manzana INO. 1 ¿ ; mide: Vendcmso una finca de lo mejor, carre-
.... a garant ía hoy, es la propiedad. ' MÍWV fio „ p_„_- . dj| OAA. lera' millares de frutales de toda cla-
.„l ' / •„„_ Iní.3l v de larea distancia y Sólo con $3,500 efectivo y reconocer | •>"0.00 varas, r r e c i o . ^ l ,OUU, aejO Ee> magní f ica agua; cultivo menor. 
TeieiuHU IUCCH j , ? , resto. Puede hacerse usted de un buen | «CAA AQ -n l.ÍnoteCa Informa* M da- Ideal para quinta. Luz e léc tr ica . Ren-
t en parte alta. Víbora, de cons-1 ^OUy-VÜ ^ « í p o i e c a . inrorma . 1W. 0 6 , ^ $1 ^00-00ual a ñ o . Ganíía: $20.500.00. 
17 „ifr.c HA y a * - » ^ - ión moderna. No lo deje para ma-j J . Acevedo. Notario Comercia!. OblS- Costó más del doble. Cerca de la Ha-
pedrado numero U , aitOS, ae ^ a *Viiana. Trato dirpcto con su dueño, de! f\C:~i~ W A ibaná a la salida casi de Marino, vende 
16 a 12 a ^ m . y de 6 a S p. m. Te-) po Wc* 5 » y b l , aitOS. UtlCUia No. 4. mos tl.es qUirAas de lo mejor, muy l in-
p. m. 
S2351 
E N E D C E R R O , S E 
oesos una esquina con establecimiento, 
buen contrato y con tres accesorias, to-
da de mamposter ía y servicio sanitarm. 
Informen en Santa Teresa. 23, entre P r i -
melles y Churruca 
323433 9 Ag. 





menos de quince minutos de la Habana, 
1 conyerba del paral que produce $360.00 
, al mes, arpoleda. muchas casas, varios 
(bateyes, el río Almendares. Son 12 ca-
i ba l ler ías . Cesto $120.000.00 Ganga. So 
| da hoy en $45.000.00. Vendemos m á s 
; de cien fincas en esta Provincia. Quin-
| tas con tranvías y1 casas muy lujosas. 
Vendemos una finca al Sur de Güines 
puede "hacer el ncocio con cuatro mil ^ ifionserraie o*. ¡con 00 caballerías en $42.000.00. Com-
quinientos pesos, reconociendo hipoteca 5652 8 d-20 1 pañía Compradora y Vendedora de Pro-
ielo raso v una esquina en 1 (jg Seis mil, por el tiempo que le con- — ——— '.piedades. Cubsn and American Busines 
dos plantaos, 250 metros y 1 venga. Gana 95 pesos y contrato por , V E N D O A $10 V A R A D A E S Q U I N A de Corporation. Cuba 25. altos. Habana, 
varias propiedades. Tengo una 'nUeve a ñ o s . Informan Concordia nüme-I Avenida de la Libertad y Delgado, Te ló 'Aio A-8067. Pida fi l ista de las 
V E N T A D E V A R I A S 
propiedades Vendo una Casa de dos! sa muy hermcsaL preparada para altos, 
U R G E N T E S E V E N D E E N P R O P O R - | 
ción, casa de Cuatro pisos, nueva, hie-
rro, concreto, cantería. Buena renta, ex-
celente localidad. Sin corredores. Por 
escrito a su dueño, D . García, Prado, 
núm. 28. 
32382 29 j l ^ 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A CA 
Vendo. En lo más alto y mejor 
de la Víbora un solar de cerca 
de ochocientos metros; tamjbién 
lo cambio por finca rústica o por 
casa en la Habana. B. Córdova. 
M t 39. 
5652  d-20 
P A N A D E R I A S 
Vendo las mejores de la Habana y 
arriendo una en $10.000. Hace 10 sacos 
diarios, pegada a los muelles y vendo 
otra con víveres finos en $5.500. I n -
formes: Amistad 134. Benjamín García 
C A S A D É " H U E S P E D E S 
Arriendo una con 46 habitaciones y un 
gran Restaurant, muy céntrica y vendo 
otra en 600 pesos y un Hotel. Apro-
vechen esta ocas ión . Informes Amis-
tad 13 4. Benjamín García . 
tos un cuarto de baño, saleta de co- e" 
mer, galería y garage. Precio: 12,500,fe 
dos plantas, $1.000 en ; rc 263. de 12 a 1 y de 7 a 0. 
32281 
pesos. La entrego desocupada. La lia-
! en v̂ amp"-!"11 ^— » • rT 
Afectivo $5.000 en cheques de Lpmann 
,v recoAocer hipoteca. Amistad 134. 
ShMiiaiHta García. Teléfono M-U143. 
4 a£ 
¿0 C A S A S Y 4 E S Q U I N A S 
Ü $ > T ^ \* - pasen ye en Tamarindo 22, Jesús del M o n t e . I P B A N C ^ C O ^ E . V A D E E S 
|WJ lo valgan y 32638 29 j l . 
i ^ o W r -
^ ? « * a s ^ ^ O N I A cine rinda cian 
«e t^0 terr^V0 a- 50 caballerías, pre-
n "° recién des 
V E N D O . DOS P R E C I O S A S CASAS Mo-
dernas de portal, sala, saleta., tres ha-
bitaciones, buenos servicios, en rama-
rindo, próxima a la Fábrica de Galleti-
cas Precio 4,850 pesos cada una. In-
forme: Telé fono 1-4235. San Leonardo 
y Plores, bodega. Amador. 
32523 _5 Ag. _ 
VEÍNDO" U N A CASA C A D D E P R I N C I -
"ujUn en r'-'n re.9l«n dcsmontndo, pue-
¿»fqi,e r o u n ^ e v o cualquier otro , , 
^ ¿ o 6 . p i e r d a n tYPm^ndÍ^0-nes' SÍcno iPe entre Kspada e Infanta. Informes, 
Vtas , - 40- ent?e sánPT4Triana- §an dueño, Otero, Príncipe, 
¿l2oTia Trato dira?rt Lázaro ^ San 
S ag . 
F A B R I C A 
Í25 00 metro y lacinia, dinero cou 
hinoteca. Dirección Octava No. 21. Te -
vTono I-38S6. Obras 15 y A, Luyanó, 
Milagro* y María Rodr íguez . 
32176 :Xs' 
S E V E N D E N UNA G R A N CASA D E 
esquina en Calzada, con 700 metros de 
terreno todo bien fabricado, en 35,000 
peses. Renta el diez por ciento Ubre; y 
2*0 metros de terreno inmediato al Pa-
lacio Presidencial, a 73 pesos metro. Son 
dos magní f i cos negocios. Escritorio de 
R. Llano. Prado, 109, bajos. 
31551 2 8 ' J l . 
Reparto Mendoza. ROÍ 




mil í i n c a s en las seis provincias. 
32640 29 j l . 
ST* V E N D E E N DOS PINOS, E N DA ca- | S E 
i i f Oeste dos cuadras del paradero, una i let 
nnranita de solares, con frente a tres i Delgado, compuesto de portal, sala, rc-
" i i p s navimentados, agua corriente. •. cibidor, hall, cinco dormitorios de 4 y 
V E N D E UN E S P L E N D I D O C H A -
en la Víbora, calle Libertad y Juan 
Se vende un selar chico de MO ^ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ras, completamente urbanizado, con 
28 J l . 
C MPR0 Y 
Hipot! rUStlcas y ^ U m » . 
a W>* A ™ ' 
c } a todas c a n t i d a d e s ; m u -
Presnn r e c i ó n - P , a n ^ 7 
/ ^ P u e s t o s 
28, sala, sale-
ta tres cuartos, baño*, cocina, preparada 
para altos, acera de la brisa. Dejo par-
te en hipoteca. . , 
32542 30 JÍ 
nrpeioso jardín con sus canteros pavi- i frutales, con 1114 varas de terreno, todo 
rentados con llave de agua en cada de cantería, buena fabricación, se dá ba-
Utfn nrift porción de árboles frutales en rato, pero si lo quiere regalado no ven-
producci6n se dá tres pesos vara con la ga a verlo. L a llave e Informes al lado. 
dos arrimos, a precio de ganga verdad, S E V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U 
a $3.50 vara. Calle Estrampes entre: 
Patrcinoío y OTarrill. Su dueño, i negocio. Este hidroplano e s t á volando 
mi' j , tge M OOO/Í i OOAC ' i diariamente y produce un promedio de 
IVlendez, teierono Wl-oJob O I - 0 0 9 5 . 600 pesos al mes. E l negocio en el res-
32359 2 ag to <̂ e las ciudades de las costas do C u -
- L " . ! ! 1 iij?!!*» I ba para explotarse. E l hidroplano y mo-
C O N T R A T I S T A S - P R O P I E T A R I O S ! ^ S Í S f o U f ^ í ! : 
S e v e n d e u n a m a n z a n a de í é i T e - ^ e i S ? í - l i ^ r número 191, Vedacl0-
n o , f rente a doble v í a d e r t a n v í a ; 32071 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en 500 pesos; vendo otra en 
1.500 pesos; vendo otra en 600 pesos; 
vendo otra en 800 pesos. Todas tienen 
contrato largo y poco alquiler y bue-
nas ventáTS. Informes: Amistar! 134. 
Benjamín García. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en Gallano $6,000; vendo 
uno en Infanta $2.700: vendo uno en 
el muelle ?6.500 y vendo uno en Reina 
S8.000 v vendo uno en San Rafael en 
$11.000 y vendo otro en Egido $4.500 
y otro en el centro de la Habana en 
$19.500.. Hace de venta diarla $250.000. 
Informes .Amistad 134. Benjamín Gar-
cía. 
fabricación, es la mitad de lo que vale, 31361 
3 Ag. 
V E N D O D A C A S A S A N D A Z A R O 6 A , 
entre Concepción y Dolores, sala, sa-
leta tres cuartos bajos, uno alto, reci- 1 
bldór, baño, pasillo, pérgola, techos - ~ B O N I T A C A S A R E 
monol í t icos , acera de la brisa; precio i S E V E N D E M U Y B O N I T A CASA » E -
parto Santos Suarez. ban juno, ib, a 
3 Ag. 
so" varas, acera de la brisa. Infor- V I B O R A S E ADQUIDA U N H E R M O S O rplar Informan* SeGTUndo García 
man en la misma. . . . ; chalet, Benito Lagueruela esquina a ÍeiaS- *«™rnian. ^ C g U i m o sarcia 
cí « c n n r a f a f i n V a r <íl» Afia í m f13 VEN1)B 700 ^ E S O S U N A gran SI eS p a r a l a D I l C a r Se a e j a SU í m - fonda, y una vidriera de tabacos, pun-
„ _ I , ' ^ . J . - - - inAn n nnr r»o». to muy comercial, por tener el dt 
p o r t e CU h i p o t e c a tOOO O p o r p a r - QUe embarcar. Informan: Concordia, 
man en 
31359 




reajuste. 30 j l 
p a r a c o n s t r u c -
una. cuadra del tranvía, portal, sala, sa-
leta cuatro grandes habitaciones, servi-
cios'intercalados, comedor, cocina y ser-
Segunda, l mejor 
Rivero, a tres cuadra 




lugar del Reparto T u n O U , C u b a UO. 8 1 , aitOS. T e l e - V E N D O B O D E G A 3.850 P E S O S , SODA 
as del paradero de . ' ¿nnr* I en esquina sin alquiler y vivienda, para 
número , f o n o A . 4 U Ü D . en el 
31 jl 30 j l . 
ova . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
V E N D O H E R M O S O Y A M P L I O S A L O N 
familia, tiene mucho barrio, hace buena 
venta, acepto mitad contado, González 
San José, 123, altos, casi 
do. 
32707 
— E N C O J I M A R , A U N A Y M E D I A 
S E V E N D E UNA CASA D E MAMEOS- del Preventivo Infantil, se vende una 
a calle Jo- parcela de terreno, de 20 metros de 
ertad y Mila- | frente por 50 metros de fondo. Info- S E V E N D E E N 175 P E S O S , U N P U E S -
quma Oquen-
30 J l . 
B O D E G U E R O S 
No compren antes de verme. Tengo una 
bodega en Reina, cantinera en $6.700, 
con $3.000 de contado y no paga alqui-
ler y otra igual en Egido y otra en 
Animas y vendo una en $2.700, con 
$1.500 de contado. Informes Amistad 
134. Benjamíi' García . 
C O M P R O T V E N D O 
Toda clase de establecimientos. Tengo 
más compradores que nadie para todos 
los giros. Fincas rúst icas y urbanas 
y dinero para hipotecas y sobre paga-
r é s . Informes Amistad 134. Oficina. 
Benjamín García. Teléfono M-3443. 
32301 
Rosa E n r í - i manán, en Muralla, 71, señor Anacleto i to de frutas. Informan en Genios, 4 es-
ÍRUÍT;. ¡ q u i n a a Morro. 
»<» I I . | 31757 81 Jl * 32738 30 J J . 
V E N D O D O S I M P R E N T A S 
For las existencias, uen negocio al que 
sea del criro. Amistad 134. Benjamín 
134. enjamín García. 
P O R 4 0 0 P E S O S 
•Vendo una gran vidriera de Dulces y 
Confituras. Tler.e contrato. Infórmese-
Amistad 13 4, Benjamín García. 
«•*•« 8 ag. 
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ESTABLECIMIENTOS VARIOS i DINERO E HIPOTECAS A V I S O S ENSEÑANZAS 
J U N T O S ÍT 1 T T Í ' S V J „ - - f ó ir rpcs . 'DOY E N H I P O T E C A $65,000, 
Vendo establecimiento de caie f res 0 fraccl0na(3Oa clel 7 ai 9 o|o, según 
t anranf hnen lunch helados V Vldne- lugar y garant ía . Trato directo. No 
laurant, DUen luncn, ucm j j ¡ corredores., Cuba 115. Teléfono M-9333 
ra de cigarros y dulces, bien montado, sgeoo so jl. 
y a cuadra y m,edia del Nuevo Fron- S O Y 2,000 P E S O S E N P R I T C E R A H I 
tón. Belascoaín, 98-A. 
mKmm^mm^mmm^mmmmmmmmmmmm E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
A V I S O . B H i l E T E R O S Y C O L E C T O R E S ^°a„_í^^X?648- Directora: Raquel G. de 
31584 28 Jl 
T A L L E R D E A U T O M O V I L E S . S E AD-
miten proposiciones para un negocio de 
tal ler de repa rac ión de a u t o m ó v i l e s y 
de acumuladores, venta de accesorios y 
irasolinta, etc., todo en perfectas con-
diciones y funcionando actualmante. 
E s t á situado en San Indalecio esquina 
a í^an Leonardo. J e s ú s del Monte, y 
ocupa edificio propio, compuesto de dos 
con 800 metros cuadrados. Tie 
poteca para la Habana. "Víbora o Veda-
do. I n fo rman : Acosta, n ú m e r o 10, Ha-
bana, de 12 a 1 y de 6 a 10 p. m. 
32488 30 J l . 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A , M U Y 
barato. Vedado, alie C, entre L í n e a y 
Calzada, n ú m e r o 71 . 
32203 30 J l . 
B O D E G A S , T E N G O M U C H A S Y B A R A -
tas e todos los barrios de la Habana, 
desde $2,000 hasta $20,000 mon mucha 
ne adjunto una casa para fami l ia , con faci l idad de pago, cantineras y solas en 
comunicac ión in terna . Tiene taladro, esquina. Venga a_yerme y h a r á negó 
recortador, torno, frezadora, segueta 
mecánica , a u t ó g e n o con generador de 
carburo, capilla de pinturas, todo casi 
nuevo como t a m b i é n aparatos para 
comprobar, reparar y cargar acumu-
iadores. No se pide r e g a l í a sino ún i -
camente vender los aparatos y enseres 
a precio de reajuste, bien para conti-
nuar el negocio o para desalojar el 
local . Puede verse, de 8 a. m . a 5 p . 
m . , y para informes, en Prado, 13, 
a3°730 28 j l 
RAMON R E V I L L A 
E l corredor m á s relacionado en plaza 
y por lo mismo el m á s capacitado para 
hacer negocios de importancia, los mis-
mos que ya ha hecho lo acreditan como 
ta l ; si usted quiere vender, hipotecar; 
comprar o recibir dinero en hipoteca, 
a v í s e m e . Amistad y Barcelona. Caf. 
Teléfono A-4002. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo un café en $30.000 por otro en 
5.5L4.0ÍJ»; otro en $12.000; otro en $8.000 
y la mejor cantina de la Habana, bara-
t í s i m a . Amis tad y Barcelona. Ca fé . 
Teléfono A-4002. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo un Hotel . Café y Restaurant con 
ciento t re in ta habitaciones; el m á s 
acreditado en la Habana, muy barato y 
c ió . M a r í n . Café Be la scoa ín y San M i -
guel de 8 a 11 y de 1 a 4. Tel . A-0094. 
31843 27 j l . 
CONTRATO DE ESTABLECIMIENTO 
En una» de las mejores cuadras de la 
calle de San Rafael de Gaiiano a 
Consulado, vendo y traspaso el con-
trato de un local de unos 300 metros; 
tiene buen contrato y en la venta en-
tran las vitrinas de la calle. Fernán-
dez Hermo. Manzana de Gómez. De-
partamento 409 de 2 a í p. m. 
31926 27 j l . 
en'"Lamparilla. '74, botica, le compra el , ̂ afaoo. Clases alternas, $5 al mes; cla-
1089 entero en fracciones. \% \ domicilio, precios convencionales. 
92t;25 29 J l . i &e "a-cen toda clase de sombreros y cor-
~ sets. Marqués González. 31. Telf. M-
AVISO A LOS COMERCIANTES, 
INDUSTRIALES Y FARMA-
CEUTICOS 
OFICINAS DE MARCAS Y 
Y PATENTES 
D E P A R T . 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
18_ac a,Teglan cocinas de gas, calentado-
Academia de Corte Paririén áste- I V / ^ . " ^ * Se ̂  ^ . , i „ » " M e de instalaciones para las mismas, 
con y su abono. Tenemos mucha 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
V N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, usufructos, comprar casas, so'a-
res, fincas r ú s t i c a s . P ron t i tud , reserva, 
equidad. I n t e r é s bajo. J o y e r í a E l L u -
cero. Bo l íva r (Reina) 28. T e l . A-9115. 
No perdemos el t iempo. Venga ense-
guida o l lame. 
31494 29 j l . 
A L O S S A S T R E S , S E V E N D E U N T A -
11er de costura con su motor j un to o se-
parado. Esperanza, 45. 
32010 28 J l . 
S O L I C I T O J O V E N Q U E A P O R T E $250 
para abr i r oficina de negocios. Buenas 
en buenas condiciones, por querer r e t í - g-anancias. De 3 a 6 p . m . .L<uz entre 
Inquis idor y Oficios, l e c h e r í a . Sr . L.lo-
rens. 
32462 28 J l . 
rarse su d u e ñ o . Amis t ad y Barcelona, 
Ca fé . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una casa; tiene 600 metros de 
superficie, dos plantas, nueva, con fren-
te 3̂ , dos calles y grandes comercios, 
renta $650.00 en $70.000. Amis tad y 
Barcelona. Café . Te léfono A-4002. 
^LA 
Vendo una casa en la Habana con diez 
habitaciones al fondo, de cielo raso y 
dos casas al frente t a m b i é n nuevas, con 
sala, saleta y tres cuartos. Renta toda 
en un recipo con fiador 300 pesos men-
suales. L a doy en $29.000. Amis tad y 
Barcelona. Teléfono A-4002. 
O ' R E I L L 9 112. . No. 6. 
Registro de marcas nacionales, in ter-
nacionales y depós i to de marcas ex-
tranjeras . Recursos de alzada en ma-
teria de marcas y patentes. Confección w 
de etiquetas y otros d i s t in t ivos para , por la m a ñ a n a , "tarde"y noche 
marca, de acuerdo con la Planos 
y memoria de patentes. ^ J C ) ^ ^ 
I N V E S T I G A C I O N E S Y C O N S L L ^ A S 
G R A T I S . G a r c í a Ortega. O'Rei l ly 9 112 
de 10 a 12 y d© 4 a 6. 
31087 l Rg. 
M-3428. Habana. 
28068 81 j l 
HEREDEROS 
Se Investigan herencias hasta ponerlas ! O'Reil ly y San Juan 'de Dios 
en l i m p i o . Se corren testamenterlas ; 31402 i g ag 
aqu í y en E s p a ñ a , supliendo todos los -
gestos. Absoluta reserva y seriedad. 
Sr. osé R . Picos. O'Rei l ly 9 1|2, De-
partamento No. 6. 
31085 ..mr_ lg_ag._.__ 
Academia Modelo, la m á s antigua. En-
eeñanza r á p i d a por el m á s moderno y 
m á s ventajoso de todos los m é t o d o s . Su 
autora y Directora Felipa P a r r i l l a de 
Pavón , es la profesora m á s ant igua ae 
esta R e p ú b l i c a ; es la ú n ' c a que puede 
e n s e ñ a r a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
tarde  . Corte, 
costura, co r sés y sombreros; i n s t r u c c i ó n 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas. Eata Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de ing l é s y t a q u i g r a f í a Ri tman, m é -
todo directo, por competente profesora; , , 
calificado por el sisstema M a r t í hablen- | *tácluinas Singer. Agente: Rodr ígue i ! 
do obtenido en este sistema los m e j o - , A r l a s • Se e n s e ñ a a bordar, gratis, com-
1 res premios . Habana, 65, altos, entre P rándoso alguna m á q u i n a "Singer". 
PARA BODAS 
A u t o m ó v i l e s Packard cerrados. Orde-
nes: Morro 5-A. Te lé fono A-7055. Do-
va l y H n o . 
. 52697 26 a » 
~ A LA MUJER LABORIOSA 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R 1 T A Y E L 
Combate Tel . A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nico lás , 98, do Hipó l i t o Suárez . Es-
tas tres agencias ofrecen a l púb l i co un 
sel ?icio no mejorado por ninguna otra. 
31046 16 AS 
e s ; 
\ Escuela Politécnica Nacional 
[ Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y Superior, Clases desde las ocho da 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cálcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesorep Atenc ión 
epecial a los alumnos de Bachi l lera to , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a , A d m i t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia. V i s í t e n o s o pida informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
30383 12 ag 
E N S E & A N Z A S 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, c o r s é s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Gi ra l y Hev ia F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Placa de_Honor del Ju -
Academia de inglés " R O E R T S " 
lüa, 13, altos 
L a s nuevas clases principlaxAn «1 
día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma i n g l é s ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R C ' B E R T S , reconocido umversalmente 
nueva, sin aumentar el pprecio, al con 
tado y a plazos. Se arreglan las usa-
das, se a lqui lan y cambian por las nue-
vas. A v í s e n m e por correo o a l Telé fo-
no M-1994, Angeles 11, esquina a Es-
trel la , j o y e r í a " E l Diamante" . Si me 
ordena, i r é a su casa. 
28411 DL J L 
PARA LAS DAMAS 
rado de la Central de Barcelona, que-, ¿Qm0 ei m e j ¿ r ' d e ' í ^ m é t o d o ^ b a s t a r í a 
s/L t i í e o h a publicados. Es el único racional dando nombradas examinadoras V E N D O E N $3,500 C O N $2,000 A L C O N - 1 u uu inur u o ĵ̂ m .̂ --"-" — leona puoucaaos. Ji/S ei único racional bodega sola en esquina, aspirantes a profesoras con opcio" P í a la par sencillo y agradable, con él 
t í t u l o de B a r c e ! ^ cualquier persona ci»minar en po-
tado. Buena 
6 a ñ o s contrato, con mucha m e r c a n c í a , 
$22.00 de alquiler , <46mo|os plazos, por 
tener su dueño otro negocio. M a r í n . 
Café Belascoain y San Miguel , de ^ a 
11 y de 1 a 4. 
31843 27 j l . 
B U E N A I N V E R S I O N . S E SOLICXA tTN 
socio para persona que pueda disponer 
de tres a cinco m i l pesos y quiera i n -
v e r t i r todo, o solo parte de su tiempo 
clases diarias, alternas, nocturnas y 
domicil io por el sistsma m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para te rminar en poco t i empo. Se ven-
de el Método de Corte. Agu i l a , n ú m e - ( 
ro 101, entre San Migue l y Neptuno. Te - . A j ^ g S R A S . Y S R T A S 
con él 
 po-
co tienr.po la lengua inglesti, tan nece-
saria hoy día en esta ."Repúblir-a. 3a ^ ^ j . 
c ión. Pasta. 11.50. 
27998 31 j i 
Tintura Alemana. Loción Vegetal 
Gratui tamente le emparejamos el ca 
bello a toda d i e n t a que es té mal t e ñ i d a 
con otras t in turas i n s t a n t á n e a s . Usen 
u n t u r a Alemana Loción Vegetal que es 
la ú n i c a que borra las canas para siem-
P,™ y le i'iza el cabello permanente, 
i^sta t i n t u r a no mancha l a piel n i ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza d e s p u é s de 
la a p l i c a c i ó n . Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el in te r io r : í $ 2 . 5 0 . G r a t u í t a -
léfono M-1143, 
30599 
D E L V E D A - , mente pidan hoy mismo este' servicio y 
15 ag 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E 
i n s t r u c c i ó n para dar clases de pr imera 
do. Academia de Corte y Costura, siste- ^V5-10^03 al Teléfono M-2290. Peinador 
_ ma • Marví ' ' Directora : .Srta. L o l a Gon ! ̂ abezas San Miguel , 23-A, entre Indus-
iB ! zá l ez . En esta academia se e n s e ñ a la * 7 Arnlstad- Pedicios del in te r io r : 
RAMON REVÍLLA 
Vendo una esquina en la Habana con 
224 metros, dos plantas, nueva, con es-
tablecimiento. Renta en un recibo 260 
pesos mensuales t | i $30.000. Amis tad 
y Barcelona. Café . 
al f rente . ' Puede convenirle un gran i y segunda e n s e ñ a n z a . Sistema p r á c t i c o 
negocio de posit ivos resultados, ya en 
marcha con todos los elementos nece^ 
sarios. Para informes, d i r í j a s e a l apar-
tado 2251. 
32461 28 j l . 
RAMQN REVÍLLA 
Vendo P a n a d e r í a . V í v e r e s y Cantina con 
diez años contrato, poco alquiler, ven-
tas $6.000 al mes. Muy barata. Gran 
oportunidad. Amis tad y Barcelona. 
C a f é . 
RAMON R E V I L L A 
Una casa con cuatro departamentos con 
sala, comedor, dos cuartos y servicios 
cada uno, de cielo raso y m a n i p o s t e r í a 
en $13.000. Renta $18.0.00 mensuales. 
Amis tad y Barcelona. C a f é . Teléfono 
A-4002. 
Dinero en Automóvil, necesito 
Sobre un au tomóv i l , la mejor marca, 
nuevo, vale $7,000, necesito $2.650, ó 
sobre 2 a u t o m ó v i l e s , $3.100, a buen i n -
t e r é s . Informes, el M-9595. San Juan 
de Dios, 3. De 10 a 11 y de 2 a 5. 
32379 28 j l 
Para informes: L lamen a l t e l é fono M-
32681 80 J l . 
I N G L E S P R A C T I C O : P R I N C I P A L M E N 
te conversaciones a principiantes y 
alumnos aventajados, clases de piano y 
solfeo, precios módicos . Mat i lde Fer-
n á n d e z .Cá rdenas , 17, bajos. Te lé fono 
A-1633. 
32742 1 A g . 
— —w v̂ aío, 1CV A —, , _ " — — — 
confección completa de la pieza m á s 1 ^ r. 0 núrne ro 768. 
complicada, y, a d e m á s , los bordados de ^Ol '7 
moda y toda clase de labores y flores ' ' 
31 j l 
Esta nueva academia puede dar como T I W T Í T I Í A 
g a r a n t í a la opinión de dist inguidas se-
ñ o r i t a s de esta barriada. T a m b i é n se 
dá clases a domic i l io . Calle B, n ú m e r o 
7. Te lé fono F-X302, 
29408 6 Ag. 
P A R A C O L E G I O S T C A M P A M E N T O S 
de verano en el Norte, Beers and Co 
O'Reil ly 9 112, Habana. A-3070 
28265 30 j l . 
DOY $20.000 
0 menor cantidad en hipoteca o compro 
casa desde $5.000 a $40.000. Tra to 
directo. Teniente Rey 11, departamento 
311. Te lé fono A-9273 de 10 a 11 y de 
1 a 3. 
32277 1 ag. 
I N G L E S P R A C T I C O , C O N V E R S A C I O N 1 — 
desde la pr imera lección. Mé todo fác i l P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
de aprender para pr incipiantes y a lum- tiene algunas horas desocupadas para 
nos aventajados. Precios m ó d i c o s . I n - e n s e ñ a r ing lés , f r ancés , dibujo y p i n t u -
fo rman: Miss. Surner. Indus t r ia , 46 
segundo piso, entre Trocadero y Co-
lón. Te lé fono A-9623. 
82509 5 A g . 
1 S R T A . A M E R I C A N A G R A D U A D A D E 
1 la Universidad, d á lecciones de ing lés . 
Precios especiales durante los meses de 
I verano. Hote l Hard ing . H a b i t a c i ó n , n ú -
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A mero 23. 
r a . Inmejorables referencias. San L á -
zaro, 149, altos, te lé fono M-4669. 
31755 20 ag 
RAMON REVÍLLA 
Vendo las tres mejores Bodegas canti- i 
ñ e r a s de la Habana, ya conocidas de i Llan0i prado 109> bajos ; 
en todas cantidades, por el tiempo que 
se pida y al m á s mód ico i n t e r é s Se 
desea t ra tar directamente con los inte-
resados. Di r ig i r se al Escr i to r io de R . 
32534 
los buenos bodegueros a precios razo-
nables y condicione» para el pago. 
Amis tad y Barcelona. C a f é . Teléfono 
A-4002. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una vidr iera de tabacos que 
fende 70 pesos; la ú n i c a en la Habana. 
Amis tad y Barcelona. C a f é , Teléfono 
A-4002. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo un garage con 70 m á q u i n a s 
estora^fc', muy barato. 
(2234 1 ag. 
2 Ag.__ 
SEÑORA F R A N C E S A P R O F E S O R A t i -
tular desea dar clases de f r a n c é s a do-
mic i l io o en su casa. Mé todo r áp ido . 
Lagunas. 89, a l fós Te lé fono A-9579. e 
informan de 6 a 9 p . m . 
31417 1 A g . 
Matemáticas, Física y Química 
Para estudiar con éx i to estas asigna-
turas. Escuela P o l i t é c n i c a Nacional . 
San Rafael, 101. Te lé fono A-7367. 
30384 28 j l 
Dinero en hipoteca al 7 CÍO en la Ha-
bana y Vedado, en todas canHdades. ^ o c ™ * E S v ^ 
J i n o Geograf ía , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a Cas- 1 20144 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. * 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
t ico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos a l mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5, 
'JORGE" V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
' tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que .10 ten-
ga canas y otra que las tenga tefiidaa 
con la tintura J O R G E . 
P H E C I O : $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ataerl-
cana, y Concordia, número S4-C. 
C3575 28(1-4 
4 Ag. 
Teléfono M-9595 y M-1890. 
31483 18 ag. 
ACADEMIA DE FRANCES 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A . E N 
cantidades no mayores de 10,000 pesos 
sobre casas denfro de la Habana. J e s ú s 
del Monte y Vedado. Sin i n t e r v e n c i ó n 
¡ de corredor. Chacón . 23. 
tellan , a domici l io o en su casa. I n - ¡
dustria, 115-A, a l tos . 
32020 28 J l . ! 
Pvnfacn. fríhiU J ' . , I Señor i t a , francesa, graduada, con t í t u lo 
f íOteSOr COn ntUlO a c a d é m i c o ; d a , de profesora de f r a n c é s e ing lés , desea 
clases de 2a. Enseñanza y prepara • ^ar I1MC•clontr,/ea •eüt, su ,casa' sea a 
. . , „ ' domic i l io . Mademoi sé l l e Mar the Bea-
para el ingreso en el Bachillerato y f ü s . Te lé fono M-3025. Malecón , 341, tercer piso. 29987 
RAMON R E V I L L A 
10 ag ray. Aguacate, 114. A m a d ^ P a ^ y C a ^ ^ i f a " e r a « especiales. Cwso 
31859 1 Ag . peciai de diez alamnas para el ingrre-[ . V A r T o f c n c r r v A Bdn.íTTo 
so en la Normal de Maestras Salud. ¿YA USTED SE EXAMINO? 
ios . 
1 gran i ̂ omo en Panera hipoteca directamen- ^ j* ; 
¡lento I te las siguientes partidas: $55.000 ' aj 
y Barcelona. Café10 T e l é - j al 10 por ciento; $22.000 al 12 por T E N E p X T R I A D E L I B R O S , P O R P A » - ! 6 4 ^ y o r d e n ó l e hagan 
fono A-4002. 
va, dos plantas, m a n i p o s t e r í a , con g .^ . . . 
establecimiento, da un diez por ci i  S Sigu  p
de in t e r é s al capital, en un solo reci-
Si ya usted se e x a m i n ó y f e s t e j ó su 
t r iunfo pase por el Taller de Grabados 
P. Rodríguez que e s t á en Compostela 
• , l . CQA AOO al Q n<v«. ¿.unl-A v ^ Kíííi t ida ¿ob le , contabil idad mercan t i l e i Cualquiera puede hacerle a usted una 
Cierno, ^ au .uuu a i u p o r c ie iuo y o.ovv idioma ing lés por profesor competente, ¡ p l ancha , pero una P laca bien solo se la 
' 5 h a r á un grabador. 
En Compostela 64 entre Amargura y 
Teniente Rey e s t á el Taller P. Rodríguez . 
No lo olvida, el 64 de Compostela. 
31698 30 J l . 
RAMON R E V I L L A | al 1 y nvedio, en segunda. Ramón a c i ° ^ i l i o 0 en su casa- indus t r i a . 11 
asas de todos precios en ia i Hermida, Santa Felicia número 1, '32020 " 28 J I . Vendo casas de todos precios en la 
Víbora , Habana, Vedado, J e s ú s del 
Monte y L u y a n ó . Amis t ad y Barcelona 
Café . Te lé fono A-4002. 
"1:112 3 ag 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R E N P E R - , 
ni edad de .su dueño se vende un Puesto Tengo para colocar en hipoteca desde | a San Rafael 
o 2080 
entre Justicia y Luco, Jesús del Monte. 
31878 6 ag 
PROPIETARIOS 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA D E I N S -
t rucc ión Pr imaria , con t í t u lo superior y 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece pa-
ra dar clases a domici l io a n iños de CORTE Y COSTURA 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO* 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada • 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famoan 
crema misterio de Lechuga; también 
esta >jrema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40, Al Interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor ec 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Neo-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA U 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejido» dei cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mlst>>-lo" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Prado: ¿a cea-
ttvos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
de frutas f inas y viandas con gran local , $1,o'oO hasta $80.000 a los mejores t i - i 
para f ami l i a y poco a lqu i le r . Compos-jpos. SI no es buena g a r a n t í a y buenos ——————— 
tela N o . 100. 1 t í t u lps , no se presenten. Operaciones A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E -
32441 28 j l . ¡ m u y r á p i d a s . Reserva absoluta. Señor fiorita Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
Departamento . p in tura o r ien ta l . Clases a domici l io , de 
i corte, costura, sombreros, flores y Cal-
zada de J e s ú s del Monte, 60 7, entre San 
Mariano y Carmen Te lé fono 1-2326. 
32128 23 J l . 
ambos sexos. Indust r ia , 134, l o . esquina Bajo la Direcc ión de una competente i §u Preparación es vegetal y diferente 
profesora diplomada tenemos un De- 1 <ie, todos \oa preparados de su natu-
3 y costura y som-i raleza. En Europa lo u | ^ n los hospltaie» 3 Ag. 
V E N D E P O R ÑO P O D E R D O A T E N - • Ra™0s- O'Reil ly 9 112. 
der su dueño un puesto de aves, huevos ¡ 0 - i v & x¿. 
y frutas con buenas vidr ieras propias 
para f r i turas , local ampl io para otras 
industrias, especialmente para fonda, 
es buen negocio y paga poco alquiler , es-
t á situado en M a r q u é s González, n ú m e -
ro 8, esquina a San José.^ In fo rma su 
dueño en 
1 ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A I .O D O Y A L 
7 por ciento; a l 9 por ciento, en can-
tidades $2.000, $4.000, $5.000, $8.000. 
?]2.C|J0. E n la Habana y sus barrios. 
eVlviercado Unido, puesto de i Buena g a r a n t í a y documentos l i m p i o s . 
aves E l Siboney. 
32090 28 J l . i 
In fo rman te lé fono 1-1438. 
3212 
Sovedia. 
!8 j l 
P A R A D E D I C A R S E A O T R O N E G O -
CIO, vendo a t a saq ión p a n a d e r í a .equi-
pada a la moaerna. Ir .formes. f r anc i s -
co Losada. Me leaderes, 43. Teléfono A-
3591. 
31936 30 J l . 
D O Y 5,000 P E S O S O M E A O S C A A T I -
dad, en pr imera hipoteca, sobre propie-
dad, g a r a n t í a doble, jus t i f icada en tasa-
ció no exagerada. Tra to directo y reser-




E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , Taqui-
graf ía , Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a , Con-
tab i l idad . E n s e ñ a t a m b i é n por corres-
pondencia a domici l io y clases especia-
les. Di rec tor : Profesor: F . H e i t z m a n . 
Concordia, 91, bajos. 
31203 17 ag 
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema M a r - j y sanatorios. Precio: IT .20 . 
& ioCsla?setsudSripausede^ ¿ I i DEPILATORIO "MISTERIO" 
tener su t í t u l o Escuela P o l i t é c n i c a ¡ P a r a esurpar el bello de la cara y bra-
Naciona l . San Rafael, 101. -•• ^ 
A-7367. 
30385 
Te lé fono 
13 ag 
NUEVA ACADEMIA DE BAILES 
Profesores Leona P a d r ó n y Venancio 
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quie re 
lAcevedo. Garantizamos e n s e ñ a r l e Jos 1 aclarar3e el P^o? Tan inofensiva es ef<ta 
bailes modernos en m á s corto t iempo aeua- Que puede emplearse n la cabecita 
^ u e en cualquier otra Academia. Clases 116 sus niñas para rebajarle el color del 
p r i v a ú á s $3.00 hora, colectivas ?1 50 
San L á z a r o 101, antiguo, altos 
31297-98 'so j l . 
S R T A . P R O P E S O R A P R A N C E S A , A C A -
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
i . in formes: Manu¿ l P é r e z . Te lé fono t MARCELINO VALDES A L V A R E Z > dei ldioma a s í como de Ing lé s , a do .6091 , m m w j L i L i i i i u v n x . i s i ^ L. V f\í\L,L, m ic i l i o en su academia, doy las mejores 
32074 28 J l . 'Clases de Mandolina, Bandurr ia , Banjo, £ffe^eiicifs- ? i n ú m e r o 195, entre 19 y 
— . —— T.nnrl IWanrlnla v r.«va pnninnfr. r i i iUí). ¿-1. V edadO. Mel le . L . MahieU , 
GRAN NEGOCIO 
1 * Laúd , M ndola y para conjunto Gui ta-
Se cambia un elegante a u t o m ó v i l , com- i ¡N H I P O T E C A S E D E S E A I N V E R T I R r r a . Precio mensual: Ocho pesos. A 
plctamente nuevo, de t pasajeros y seis varias partidas de dinero a l 7 por cien-; domici l io doce. San L á z a r o 211, a l tos , ' 
ruedas de alambre, por una bodega bien, t0 en la Habana con buena g a r a n t í a . I n - ' esquina a Escobar. Te lé fono M-2254. 
30066 10 Ag . 
situada, se abona diferencia en Pre-! ¿orm"an 
c i ó . Informan, en Morro, 5-A, garaje. 
Te lé fono A-7055. Señor D o v a l . 
30945 16 j l 
S E V E N D E B A R A T O U N A P L A N T A 
refrigeradora, vean esto los d u e ñ o s de 
hoteles, l e c h e r í a s o a l m a c é n de conser-
vas.. Puede hacerse t a m b i é n 3 quintales 
hielo diarios si se desea. Informes: 
Campanario, 34. 
32408 30 J l . 
O b r a p í a 91.Alberto. T ra to d i -
recto, no corredores. 
31681 30J1. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F , 
Márquez . Cuba, 32 
na de Gómez, 330. De 3 
4. Manuel P i ñ o l . 
32102 
10 y de 2 a 
3 ag 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros y 11-
B U E N A O P O R T U N I D A D S E V E N D E bretas y cheques del campo, los pago 
Un ca l é , fonda y bodega. Tiene cuatro ^ ' n i s m o precio. Compro cualquier c á n -
industr ias a l pie . No hay otra en su t idad Hago el negocio en el acto con-
triro. Reparto Nuevo, a veinte minutos ^ electivo, pago del uno a l dos por 
de l a Habana Buen contrato y poco a l - i Clení0 i n á s que los corredores. Man.za 
quiler pues su dueño no es del giro. 
Se da barata. In fo rman en Indio y Mon-
te, entrada por Indio, entresuelo Agus-
t ín V á z q u e z . 
31703-4 29_jl 
Í Í E ~ V E N D E U N G A R A J E E N EUCrAR 
inmejorable con paradero de guaguas, 
por no poderlo atender. Informes; P r i -
nielles. 15, Cerro. 
31776 ______ 29 J1 
P O N D A 7 ~ S I T U A b A E N P U N T O C E N T 
t r ico, barrio comercial y con vida pro-
pia, se vende en poco precio, por tener 
que embarcarse su dueño . Informes en 
Plaza del Po lvo r ín . Zulueta yAnimas, 
bara t i l lo de ropa, por Zulueta, pregun-
tar por A. Arredondo. 
29 J l . 
31840 5 ag. 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
Director: Luís B. Corrales 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n Pri -
marla, Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
c io . Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en español e i n g l é s . Gregg, Oreila.na y 
Ri tman . Mecanog ra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
OPORTUNIDAD 
TOMO 45.000 P E S O S E N P R I M E R A H i -
poteca a l 7 sobre casa en O'Reil ly, t res 
plantas 350 metros, l ibre de toda clase 
de g r a v á m e n e s , escrituras muy l impias 
Te lé fono M-2083, el propie ta r io . 
31635 28 J L 
A D M I T I M O S C H E C K S D E E BANCO 
Nacional, en pago de m e r c a n c í a s de Fe-
r r e t e r í a y cajas de caudales. San Igna-
cio No. 51, esquina a L u z 
31493 3 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema Fel ipa P a - ¡ par t ida doble . ' G ^ a m á t i c a T ^ O ^ O K r a f í a ^ 
r r i l l a de Pavón , avisa a l púb l i co en ge- k e d a c c i ó n . Cá lcu los Mercantiles I n e l ^ 
neral que ya e s t á n en c i rcu lac ión loa I l o , y 2o. Cursos. F r a n c é s y t ¿ d a 3 1¿Í 
. fol le tos de Corte y Costura por corres-1 c lase» del Comercio en general, 
pdndencla, g r á f i c a m e n t e i lustrados ún l - i « a í-rr-rr T-oís « m«, 
co en su clase en esta Repúb l i c a , que) »a.^s.íbU£i»&TO 
enseña r á p i d a m e n t e y a f i n de curso1 Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
I se da un valioso T í t u lo que autor iza pa-1 r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
" ra ejercer como profesora. S u s c r í b a s e I N T E R N A D O 
hoy mismo. Pida informes en Habana. A j „ ( f i ^ ^ ^ , ^,,„,. ,„„ „ „ , , , 
65 altos, entre O'Kel l ly y San Juan d¿ I ^ ^ ^ ^ ai lmen-
Dios . Se venden «os m é t o d o s y se ad- S c i s ^ ^ a ^ r o I p S ' o 0 l l a ^ e ^ l Te! 
lé fono F-2766. Tejadi l lo, n ú m e r o 18 ba-
jos y altos, entre Aguia r y Habana. 





Hago corsets por me-
ag. 
$10,000 AL 10 010 
18 ag 
A DAS Q U E T E N G A N A M B I C I O N Y 
desconozcan sus aptitudes a r t í s t i c a s 
;a, h 
tal la o languidecer en una oficina? ¿Tie 
_ Siente usted vocación por el c iñe 
c l amac ión , danzas e s c é n i c a s ? 
verme yo h a r é su porveni r . . 
pertorio de couplets picarescos, senti- i che. se admiten algunos internos l>i 
^ ^ i S ^ l ^ ^ s ? ^ I COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
ne usted un hi lo de voz? Yo lo t r i p l i c a r é Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a rrim*r 
Para hacerse de un negocio sin compe-
tencia que deja sobre $400.00 mensua-
les. Vendo mi parte por embarcar en 
>00 quedando en mi lugar como socio 
prir 
M a r t í n e z . Lampar i l l a y ernaza. Café , 
de 12 a 2. 
31238 28 j l 
Tomo en pr imera hipoteca sobre un 
chalet en la Víbora , a media cuadra de -
la Calzada; ocupa 1,000 metros . Se t ra - mentales^ preciosos, entremeses l í r icos , 
ta directamente. Manzana de Gómez 
212. Te lé fono A-0275. 
32290 29 j l 
en un acto, a uno o dos personajes, to 
dos inéd i tos , l istos para debutar. Esce-
nario, para ensayos. Método el m á s mo-
derno que se emplea en P a r í s . Alber to 
Dinero en hinotecas Se facilita desde Soler. Maestro Compositor. O b r a p í a 122, 
' 1"'°™% ^ WOO.OO ka.ta $100.000 sobr. c t * . 1 ° - ^ ° P'30' - M ° — " « - T e i « o „ „ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
£•«• D A N 9,000 P E S O S E N P R I M E R A 
hipoteca, se exige buena g a r a n t í a . P -
2463. 
32735 l 30 J l . 
y terrenos al tipo más bajo en plaza.! 
Operaciones en 24 horas. Informes' 
30817 21 J l . 
PROFESOR MERCANTIL 
tor: Abelardo L . 
altos. y Castro, Luz, 30, 
D O E O R E S CANDIN, V I U D A D E i O T * 
chell, clases de solfeo piano y canto 
procedimientos eficientes y r á p i d o s pa-
gos adelantados. Habana, 183 altos lo 
t r a A. Te lé fono M-3522. «" ios . ie-
30197 u ag 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó «a su pelo po-
niéndoselo claro? Eíita agua no mancha 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrlnken-
te quí* los cura por completo en las p" 
meras aplicaciones de usarlo. Vale í3 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. PlJalo1 
en su depósito: Peluquería de Settoraa I 
da Juan Martínez. Neptunc 31 
CIERRA POROS Y QUITA GR A-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción aatrtneen 
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale 13 A i ' 
campo lo mando por f3.40; s i no lo tiene' 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósi to: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de ̂ ara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en U s boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno Hl 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, erque-
tillas, da brillo y sol twa al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en BU depéaitrt 
NEPTUNO, NUMERO 81, 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambtéB ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba; 
que implanfio la moda del arreglo dej 
cejas; por algo las cejas arreglabas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinet*; de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe'.a-
queros expertos: es el meior jalón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El. masaje es !a hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes'y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR. ORQUILLAS: 60 CTS. 
f ARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." !5 
a lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam* 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es ud 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras d* Juan Martí* 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
PARA LAS 
NUEVA P E L U Q U E A 
Para señoras * « ¿ T 
L a casa que corta r r-?.. a j 
niños con n^s eszne/o ^ P ^ » «o, 
M A Ü A M GIL 
(Recién Ueeafla / i 
. H a c e la t>ecoloraoi6¿ y ' 
b«Uos con productos vec-^í* a» lo. 
mente inofensivos y r f f ^ 1 ^ . vi??.4», 
trarantla del b'aen reaS&: ie i i t e . na« ' -
Bus peluciw y post^- . í*0- ^ 
turalew de última creaolftU cPn raTa. • 
incomparables. ^ ^ « ó n franC(f¿« Ka. 
Peinados artísticos df, . . ' 10,1 
para casamientos, teatrn» í08 eatn 
bals poudrée". '•«atros. ''BOÍ^ í!1(>l 
Expertas manicures. A r ^ , 
y cejas Shampoines •n'rreKIo ÍJ 
Cuidados del cuero cah«.ii ^ 
pieza del cutis por morii^ H"0 y 
cienes y masajes eSthé t f¿°de ^ 4 * ' 
r vibratorios, con los cuat» ^ u á t o 
i i l obtiene maravillosos *le/ ¿ a a ^ 
Esta . casa gaarnüza Q - ^ T l i 
•'Marcel'. (hasta do 2 Düi^ndWacite 
sas de ancho), con su a n * ? ^ 'feuí 
filtlmo modelo perfecciona^10 ^ t i 
VILLEGAS, 54 
Entí^ Obispo y O b r a a í * ;1 
TELEFONO A-6977 
D n l l l 
V E N D O u í ^ ^ A N ^ c I l S ^ j j . 
candeleros y agarraderas de pian " ? B 
vas, muy baratas, todas de mlt?? nue' 
lePs0 S X l H Z T s T * fUn¿ i 
32736 ' 30 J, , 
E N GANGA, SE V E N D E trNA Tm^TT 
la. del X V I I gabinete, con ^l80" 
dobles y 16 de Opera, nueva c L Z 0 » 
mente. Cos tó 480 pesos, se da Dor «Íeta" 
de la mi tad de lo que ¿ostó Para Tn?08 
mes: Monserrate, 119. de 6 a 11 Vn^F 
de 4 a 6. p . m 
32533 segundo piso. 
COMPRO DISCOS, B O L L O S PIAÑOTT 
C á m a r a s , lentes, todo lo de foioe^fiT 
microscopios, gemelos, máquinas de 3 
cr ibi r , todo esto sano o roto. Ta-nhi/sñ 
hago toda clase de cambios de cámara 
y lentes. Compro libros usados lo iniS-í 
mo uno que m i l . L ib re r í a La MiscSf1" 
nea. Teniente Rey, número 106. frent. Ó 
L a Mar ina . Teléfono M-4S78 • ^ 
32589 30 Jl, 
GANGA SE V E N D E TTN KOSTEADoi 
o vidr iera . Precio de verdadero r^mí te. Gaiiano, 98. bajos 
32G03 
er er  reajus-' 
29 Jl f 
ESPEJO GRANDE, DORADO, APRÔ  
pós i to para Sociedad, Café, Salón d», 
baile u otra cosa, se vende muy baraj 
y una v ic t ro la chica con varios diaooSaí' 
Leal tad SI, a l tos . 
32661 29 jl ' 
E N 30 PESOS VENDO UN PIAUO 
americano de cuerdas cruzadas, tres pe» 
dales, gran sonido. J e s ú s del Monte, 9í. 
y un panio nuevo en 175 pesos. 
,32564 29 Jl. Z 
V E N D O TTN PIANO ADEMAN CASllíá 
uso, cuerdas cruzadas, mueble elegaíífcg 
Se vende garantizado, propio para per-
sona inteligente. J e s ú s del Monte, 9íi( 
Precio barato. 
32386 28 jl li 
DISCOS Y PONOGRAPOS. IiIQTTEDA. 
j mos por tener que dejar el local; precio» 
desde 40 centavos; danzones, rumbas, 
guarachas, fox tros, puntos, sones, can-
ciones, ó p e r a s de los mejores artistas.] 
Vi s i t en esta casa y se convencerán. 
Plaza del P o l v o r í n . Ferretería, ftenfifc' 
a l Hote l Sevil la . Teléfono A-9736̂  
Manuel Pico . 
32405 2 ag. . 
¿ P O S E E U S T E D U N CUTIS P E R P E C -
to? Un cutis nuevo, l ibre de espinillas, 
granos, etc., lo puede obtener en 15 m i -
nutos. Una sola ap l i c ac ión s e r á su f i -
ciente para que el cutis experimente una 
r enovac ión completa. Durante muchos 
a ñ o s se ha usado esta crema ne los p r i n -
cipales gabinetes de belleza, pero, j u s -
tamente ahora se han logrado combinar 
sus elementos, de manera que, i n s t a n t á -
neamente, desaarecen todas las impure-
zas del cutis . SI en el momento de a p l i -
cada esta crema, no se observa, lo que 
antes se dice, no t e n d r á que abonar un 
solo centavo. L a pr imera ap l i cac ión y 
el bote de crema, para que usted la siga 
usando, vale solmente dos pesos. Cam-
panario, 140, de 1 a 3. 
32172 8 Ag. 
ROLLOS PARA AÜTOPIANO 
Q. R. S. 
Discos Víctor'1 
Música para Piano. 
Líquido Veener, 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopianos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 1 4 . 
SEÑORA 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
faja abdominal . Las hago s e g ú n ne-
cesidades; é s t a s son garantizadas. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la V a l l a . Te lé fono M-9314. 
13 ajr 
7d-íJ C5748 
REPARACIONES D E PIANOS * 
topianos v gramófonos , nuestro taii« 
de reparaciones es el más compiew -
la Isla, todos los operarlos son « P " 
tos de l?s fabricas y los trabajos Sf.. 
rantizados, para afinaciones: « 
teléfono A-1487. E . Custln; ODlspo ^ 
C 3311 ,nd 25 * S 
*'Costa", Peluquería para Señoras y 
Niños. Gran fábrica de pelucas y pos-
tizos de todas clases, aplicaciones de' Prado 119 
tinturas Henee en 
depósito principal 
PIANOS DE ALQUILER 4 
VIUDA DE CARRERAS Y Caj 
Teléfono A-34W 
tintura "Pilar", de venta en Drogue-
rías y Boticas. Elegantes peinados por 
expertos peluqueros y perfumería en 
general. Industria 119. Tel. A-7034. 
32457 9 a s . . 
NO PIERDA SU CURSO 
POR REFORMAS 
Líquido sombreros finos y 
elegantes a $ 5 y $6. Vaíej* 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimr. 
Neptuno 33. 
Para el exceso de grasa; para dar 
gratis. Real State. Teniente Rey l l , ; p o r un experto contador Se dan clases v S o P A c a d e ^ su cutis un envidiable tono ater-
departamento 311 de_10 a 11 y de, L ^ f e . j * t Z V t t ^ ^ J 6 l ™ f : ^1.anTejadAifiaodein81!a ™ ¿ ™ ] ^ 7 ^ [ dopelado. para borrar sus pecas, 
íornrfspoPnríenSt. ycu?apid9a9: S l l T * por 1 Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 1^nchas y descoloraciones; para ex-1 a 3. Teléfono A-9273. 
32276 S as. !1 j l . 
0941 
H I P O T E C A . D O Y S E I S M I E P E S O S S O -
bre una casa que valga m á s del doble 
en la Habana. Avise al T e l . A-G795 . I Catalina 16 altos 
No corredores. ' ' 
32630 29 J l . 
D I N E R O . JiiO D O Y C O N H I P O T E C A 
desde el 7 por ciento, compro y vendo 
ingenios, casas, solares y censos. Pulga-
ron- Aguiar, 72. Teléfno A-5864. 
32580 30 J l , 
Dinero para hipotecas en la HabanaJ 
tipo: 7 y 8 0|0, con buena garantíaJ AtADLMIA SAN PABLO 
J . Marino Teléfono 1-2985. S a n t a , á U ^ S ^ ? ^ 
29 JL 
S E C O M P R A N C H E Q U E S D E L B A N -
CO español, se pa.gan bien. Vidrieras de 
tabacos del Hotel Pasaje, de 9 a. m. a 
2 p . m . 
32339 29 J l . 
.. Pre-
raratoria, Telegrafía. Dibujo. Corralea 
61, cerca del Campo de Marte Tele-
fono M-5142. 
29552 7 atr 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato j Derecho, «a 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 83 
altos. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S E 
ofrece para dar clases a domicilio Te-
léfono A-9532. 
81545 2» j l 
E M U I A A . D E C I R E R , P R O P E S O B A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Perellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-328R. 
29131 « i J l . 
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para He* 
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y que 
se envía gratis, si usted lo solicita, 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana. 
" i í S 10 d 21 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tlücas y sombreros de 
crepé , a 6 pesos: con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
f ino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chant i l ly , t u l . f i n í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros d e j á n d o l o s nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, boraamoa en todos lo» 
estilos. Remit imos encargoai a l in te-
r ior . Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Te lé fono A - S 8 Í 6 . 
31428 S ag 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
Igmi que a todas las señoras o se-
Horífas que se pelen o se hagan 
ú g ú n servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
•aawwa» tm • " " " ' " ' L L T T A Ifl^' 
V E N D O U N A B O M B A C I A B A ^ 
va, completamente sinQ " f ° - ^ persona 
sos. propia para un artista « ^nto,^ que se v i s ta de frae. J e s ú s a e i -
99 y un reloj. Reina Ana, númer ^ y 
3273 
DOS M A Q U I N A S DE lC, 
clerwood, modelo o y « ^ g o pesos--
véndense b a r a t í s i m a s , 35 * t l0 p(H 
M á q u i n a de coser ^ n t i z ^ . ^ 
32685 
SE T. IOUIDA I i A SDCÜBSAI. ^ 
? ? r í a de R u i s á n c h e z establecida 
tuno, 64, con descuentos ^ í^biéni* 
ríos hasta el 50 P 0 1 ; ^ ^ 0 y^naauel69': 
vende mostrador, vidriera y 
Telé fono M-2647. 30 J'' 
32485 . í 7 | ' 
. T ^ r á r T A 1 ' ^ 
V E N D O DOS MAMPARAS ^ érwí, 
I f b l a n c o , 10 P^os dos pedias P. g 
grandes, 10 pesos, W a t a , ^ 
nes de cuartos " ^ ^ e J t o r b a n d o . % 
se dá barato por estar estor , 
s ú s del Monte, 99. 29 i Í Ü | 
32564 
Los específicos de Miss Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en "El Encanto", "La Casa de Hie-
rro", peluquería "Costa" y "La Mo-
dernista". 
5625 Ind. 19 Jl . 
OTTBRRA, PEI,trQTTSRO DE N I Ñ O S Y 
señoras; corte, rizado, arreglo cejaí"-, 
quito horquetillas. masajes, redución, 
relleno, tratamiento contra calda del 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
32623 , 25 Ag. 
MARÍA BLANCO 
Korrtados a mano. Especialidad en mar-
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, 
plisacioa, botones, vestidos por figurín. 
Ordenes del interior. Teléfono A-5174. 
vl l leífas. 49. entre Obispo y O'Kellly. 
29199 g asr 
Consulado, 94 y ^ - T e í . A;47L 
P r é s t a m o s y a lmacén de m^eb^ ^ . 
Tres Hermanos CxranreDaj prcn<£oS 
sus existencias ^e ,"1"febles- ffi^. 
Compramos prenaascy " objetos de e, 
dinero sobre, alhajas y a I0s Q . 
30052 - — I n i x C e ^ 
COMP¿AMÓ¥' ABANICOS J £ 
con barillas de ^ ^ J ^ n t i g ^ f . 
con encajes f i no f ' P/^ue de"0^" 
esmaltes o camafeos, oue arnblén a | 
objeto, de P'ata fina. ría. -; 
guos. San Ratael. W . t ^ t t f - ' 
29239 _ _ _ _ _ _ _ — . r t D J l I ^ s 
^ Í 5 5 ^ " F Ñ A S E R I E » B * prec^ 
de tabacos y o garres n^rca „, 
y tamaños dentro 4 ^ oCaSi6n- u J a 
i n d o pronto. N^!0yQecienf"eg03, 1 
ya y Pérez. Monte > ^ j dega 
27511 
da clase de mueble, nue ^ ^ c l a ^ í - . 
cambia y se ^ * l f s l esquina a 




,s de f a m i l i a , desea 
talleres 7 ^ ¿ e r o c a m b i a r m á -
tó c ^ n s e r a l c o n t a d o o a p l a z o s ? 
i & d ? t c f é í o n o A - 8 3 8 1 . A í í e n t e de 
»Va¿o F e r n á n d e z . 
MUEBLES Y PRENDAS 
. C A T R E S SE QUEJAN 
. ^ hace desde ace algún ucm-
f Parte, por la eoorme es-




de ^ una comisión nomt 
' P 0 1 ^ encontrado esta causa: Que 
!e la calle de Suárez, números 
% una casa de préstamos 11a-
^/ ZILIA", la cual, según h 
íl nado con sus 
^opa hecha nueva. 
libros, vende ella 
para hom-
^ '"por término medio 
^ dio que s i g u e : 
de c a s i m i r - • • 
de P a l m B e a c h . . 
o t r a s , t e l a s . . 
de s m o k i n g - • • 
de f r a c . . . * • 
•rom60 
Gases 






105 ^^pa 'ra 
T o t a l . . • • • 
son tan bajos, que "hay 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
« o m p r a n d o s u s m u e b l e s en I^a C a s a del 
P u e b i o , q u e l o » v e n d e buenos , b o n i c o » V 
b a r a t e s . L e a n e^toB p r e c i o s : g u a r d a c o m t -
das, $6; m e s a s de a l a , e spec ia les , 
a p a r a d o r e s , 25 oesos ; c a m a s de h i e r r o . 
Jrruesaj5, c o n b<*stidor f i n o , 17 pesos, m o -
aernaa , s i l l a s . ?2.5(»; s i l l o n e s , 5 pesos : 
espe jo y c o n s o l * , SO pesos ; l a m p a r a s , 6 
pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, 'con c r i s t a -
les n e v a d o s , e s c a p a r a t e s , 25 pesos ; co-
que ta s , 26 p e s o s ; m e s a s noche , 5 p e s o s ; 
niegro s a l a , 76 pesos ; c o m p l e t " ) j u e g o 
ce c u a r t o , c o n m a r q u e t e r í a , 100 pesos ; 
comedor , c o m p u e s t o de v i t r i n a , a p a r a -
oor, m e s a y s e i s s i l l a s , 100 pesos. N o -
t a : e s tos m u e b l e s s o n de c e d r o y caoba 
ao p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s p r o p i o s y 
p o r eso n o h a y q u i e n p u t d a c o m p e t í " -
c o n M a s t a c h e , o sea L.a Casa de l P u e b l o 
q u e e s t á en F i g u r a s , 28, e n t r e M a n r i -
que y T e n e r i f » . L a S e g u n d a do M a s t a -
c h « . 
BILLARES 
T.a Cas 
^ % M a n r i q u e y 
í, entre M a s t a c h e . 
T e n e r i f e , 
31 J l 
« v TV^AÍJ E N T E D E E X I S T 3 N -
,0 M^res de c r i s t a l y a b a n i c o s 
" " g e d a n en g a n g a p e r o so lo 
n r m y á l e z . S a n J o s é 12¿>, 
v ^ ^ s q u i n a a ' o q u e n d o . T e l é -
Í A - ' " 5 - ' 29 j l . 
Ráíuloid€ 
UIT B M A B I N S T A L A D O 
S u r t i d o c o m p l e t o «le ÍCS a i an i acu . s 
L L A R E S ms- rca - B R U N S W I C K * . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c lase de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . M d a C a t á l o g o s y p r e c i o » , 
Comp estela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m s 
J ^ Í B Í i s í S r M A S C O M P I . E T A . Necesito muebles en abundancia, 
Offií» P r o p i a . í l a j o y e r í a . >' r e o- , T ^ Í A n n A . « 1 1 5 1 
26509 Ind.-15 Jn 
^ ^ ^ ^ n r t i d ' r ' c m i t a l l e r e s de p í a - los pag« bien. Teléf ono A-8054 
F m re lo je ro . P r e c i o de l i q u i d a c i ó n 
&o y ^ v a p l a z o s c ó m o d o s . Se a d -
L K s v e n t a s en c h e c k s a t r a -
Jito Pfei Gob ie rno . A l m a c e n e s d e j l u i ^ 
Aní f f f i é f o K ¿ A - 2 0 2 4 
eles, 13 y E s t r e l l a , a l 
30 J l . 
S I A Q U I M A S D E C O S E R D B S I N r , S R ( 
o v i l l o c e n t r a l , se c o m p r a n y se a l q u i . 
l a n a $2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e . 80" 
t e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
27773 28 j n 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E C U A -
t r o m e t r o s de v u e l t a m e t á l i c a , p r o p i a 
p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o y u n a r -
m a t o s t e y n e v e r a t o d o m u y b a r a t o y 
n u e v o . I n f o r m a n : M o n t o y E s t e v e z , n ú -
m e r o 2 . B o d e g a . s 
31854 29 J l . 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A C A J A D E 
c a u d a l e s e s t i l e S I m e t a l a base de m a -
de ra , 1.50 c m de a l t o , p o r 80 c m . d e 
a n c h o . I n f o r m e s M a n z a n a de G ó m e z , 
344 . P r e g u n t e n p o r J a c i n t o G a r c í a . 
31705 23 j l 
COMPRAMOS MUEBLES 
L l a m e a l T e l é f o n o M - 4 0 8 4 . T a m b i é n l o s 
v e n d e m o s a p r e c i o s de s i t u a c i ó n a s í c o -
m o j o y a s , r o p a y m u c h o s o t r o s o b j e -
tos de a d o r n o . P a s e p o r e s t a casa y 
p i d a p r e c i o s , p u e s es l a casa q u e m á s 
b a r a t o v e n d e . L a E s m e r a l d a . San M i -
g u e l , 13G, e s q u i n a a E s c o b a r . T e l é -
f o n o M - 4 0 S 4 . 
31578 28 J l 
AUTOMOVILES 
BILLARES 
U n a d e 
C o n t o -
y sup'c- i 
Se p u c - ' 
Se v e n d e n dos m e s a s , s i n u so 
p a l o s y o t r a de c a r a m b o l a s , 
dos sus a c c e s o r i o s c o m p l e t o s , 
r i o r c a l i d a d . Se d a n b a r a t a s , 
den v e r a t o d a s h o r a s , i n c l u s o l o s ' d o - , 
m i n g o s . San I n d a l e c i o , 10, e n t r e S a n - ' 
t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , J e s ú s d e l I 
M o n t e . i 
S i a t i 3 a g 
productos Bosth 
dr fama mundial 
fabricado» 
en StuUgarí, Aícmania, 
Ucvarán en l o 
sucesivo el nombre i 
» ROBEPT SOSCH 
y ésta' 




S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A S I 
n u e v o de l a g r a n m a r c a S i u t z d i ez m e -
ses de u so p o r e m b a r c a r c o s t ó 4,800 y 
se d á en 1,400 pesos V e d a d o . C a l l e K , 
24. e n t r e L i n e a y 1 1 . 
32314 ' 29 J l . 
SE VENDE UNA MAQUINA 
C a d i l l a c , 5 p a s a j e i l i , , n u e v a y u n B u i c k 
c u ñ a , en 500 pesos y e l C a d i l l a c en 
$ 2 . 5 0 0 . E s g a n g a . I n f o r m e s s u d u e ñ o . 
A m i s t a d 134 . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
• • - S a g . 
PERDIDAS 
S E H A N E X T R A V I A D O D O S R U E D A S 
de a l a m b r e con s u s dos n e u m á t i c o s , 
a l q u e l a s e n t r e g u e en M e r c a d e r e s , 3 1 , 
T e l é f o n o A-6516 , s e r á b i e n g r a t i f i c a d o . 
31616 30 j l 
T E N I E N T E R E Y N o . 15. H O T E I i D B 
F r a n c i a . Se v e n d e u n a p l a n o - p i a n o l a , 
m a r c a " M e l o d i g r a n d " ; u n j u e g o de c u a r -
t o m a d e r a s d e l p a í s ; r o b l e y r a b i c ú , 
t a m a ñ o m a y o r , a r m a r i o t r e s c u e r p o s , 
l u n a s b i s e l a d a s ; l a v a b o , m á r m o l r o s a ; 
c ó m o d a t o c a d o r ; c a m a c a m e r a ; dos m e - k a r f R r v c r l i 
sas de n o c h e ; m e s a c e n t r o ; u n escapa-1 t " : i 1 
r a t e c o l g a d o r de c e d r o ; u n c a n a s t i l l e r o ! 
m o d e r n o ; u n a b i b l i o t e c a m o d e r n a de i 
c e d r o ; u n j u e g o de c u a r t o , c a m a d e ! 
c e d r o ; u n j u e g o de c u a r t o ; c a m a m e d i a I 
c a m e r a ; e s c a p a r t e d o s l u n a s b i s e l a d a s ; 
l a v a b o , , t a m a ñ o g r a n d e ; m e s a de n o c h e ; 
u n a m á q u i n a de cose r y b o r d a r ; p a n 
cacao y h a r i n a « i | - a r o t é e p a r á d i a b é -
t i c o s m a r c a f r a n c e s o H e n d e b e r t . 
31(565 28 J l . 
Magnetos, Bujías, Instalaciones 
eléctricas, Klaxons, para toda cla-
se de carros. Reparación por ex-
pertos mecánicos de la fábrica Ro-
| EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
aso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
$735 Ind -9 
DE ANÍMALES 
P E R R I T O L A N U D O B L A N C O C O N L i -
g e r a s m a n c h a s a m a r i l l a s en e l l o m o de 
r a z a i n g l e s a , q u e e n t i e n d e p o r Y o n e , so 
g r a t i f i c a r á a q u i e n l o e n t r e g u e en o r 
t i o s , n ú m e r o 111, b a j o s . 
32508 3 1 j l 
P A J A R O S . V E N D O C A N A R I O S H A M -
b u r g u e s e s , de m u y b o n i t o c a n t o , ense-
ñ a d o s c o n f l a u t a . M e r c a d e r e s , n ú m . 1 1 . 
B a r b e r í a . 
31548 30 J l . 
A R T E S Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s i n s e c t o s a d e m á s «je moles tos son 
p r o p a g a d o r e s de enfermedades , s u r r a n -
Qui l idad ex ige l a d e s t r u c c i ó n d s e l los . 
I N S E C i O L a c a b a con m o s c a s , c u c a -
r a c h a s , h o r m i g a s , mosqu i tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y fo l le tos g r a t i s . C A S A T U R R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n a , 
" • 
MAQUINARIA 
S E V E N D E N V A R I O S T O R N O S M E -
c á n i c o s , de 24, 27 y 48 p u l g a d a s de 
v u e l o , u n h e r m o s o c e p i l l o , t a l a d r o s , b a -
r r a p e r f o r a d o r a de c i l i n d r o s , e tc . P a r a 
v e r s e y t r a t a r de p r e c i o , F u n d i c i ó n do 
L e o n y , C a l z a d a de C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
3268S 2 a t í 
m y 
M0NTALV0 & EPPINGER 
ZULUETA Y GLORIA 
Cn 751 4 d - : 
S E C O M P R A U N C A M I O N E N C K A S -
s i s de m e d i a t o n e l a d a a dos y m e d i a 
t o n e l a d a s , q u e e s t é en b u e n e s t ado y sea 
b a r a t o . I n f o r m a n : M o n t e N o . 201 , T a -
b a q u e r í a . 
31803 28 j l . 
A V I C U L T U R A . C L A V E L L E T R A A E S V 
Q u i n a a L a R o s a , a u n a c u a d r a de T u - 1 
l i p á n . C e r r o , se v e n d e n p o l l o s -de c i n - i 
co meses p a r a p a d r e s , de p u r a r a s a , j a - i 
hados , t i e n e n de p e s o c i n c o l i b r a s ; p r e -
i i o c i n c o pesos c a d a u n o ; u n a p a r e j a 
de u n g a l l o y u n a g a l l i n a q u e p o s a n 
3 0 l i b r a s c a d a u n o de l o m e j o r q u e se 
conoce, p r e c i o 15 pesos l a p a r e j a y e n 
l a m i s m a se v e n d e n h u e v o s p a r a s a c a r 
a 20 c e n t a v o s P a r a t r a t a r d é 9 a 2 de 
l a t a r d e . 
32538 30 j l 
PACKARD Y PIERCE ARROW 
C A B I L L A S M O D E L O N o . 57, E X C E -
l e n t e m o t o r , s i e t e p a s a j e r o s , de a l g ú n 
uso , se da m u y en p r o p o r c i ó n . P u e d e 
veVse en e l Vedadlo c a l l e 25 N o . 307, 
e n t r e B y C , de 12 a 2 t o d o s l o s d í a s . 
31977 30 j l . 
M A Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E O J O , 
o t r a de c o s t u r a c o r r i e n t e i n d u s t r i a l ' 
o t r a de b o r d a r y u n a m e s a d o b l e , v e n -
d o . A g u i l a 112 . 
31992 
C a s i n u e v o s , c o n sus t apace tes , se v e n -
den en g a n g a , a p l a z o s o se c a m b i a p o r 
c a s a . Son de 5 1|2 t o n e l a d a s . I n f o r m a : 
V i d a l . D e 10 a 12 y de 2 a 5. S a n J u a n 
de D i o s 3 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
32653 6 a g . 
, V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A , 15 A 20, 
e l m á s b o n i t o q u e r u e d a en l a H a b a n a y 
dos D o c h e s B r o d s a t o d a p r u e b a . C a n g a 
v e r d a d . P r í n c i p e , 1 4 . 
31913 SO J l . 
30 j l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
de c u a r t o , ?100, h a s t a 
de sa la , $ 5 0 . J u e g o s de 
í r , 0 0 . 
„ c o m e -
?S0. E s c a p a r a t e s , | 1 2 ; c o n l u n a , 
en a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , 
$ 1 5 . C ó m o d a s , $ 1 5 . | 
P e i n a d o r e s , $s 
J u e g o s 
J u e g o s 
dor , 
$30 
$ 2 0 . A p a r a d o r e s 
M e s a s c o r r e d erad, $10 
y . e s u d o r e s , ?12 . M e s a s ^ d e n o c h V . " $ 2 ' ¿ ! B O D C r E B R O S . E N MU"Y B U E N A ' S C O N -
e r r o , í 1 - ; , ' d i c i ó n o s t o d a s sus p a r t e s , p i n t a d o de 
U R G E L A V E N T A P O R E N P E R M E -
d a d de su d u e ñ o , de u n C h e v r o l e t c o n 
5 r u e d a s de a l a m b r e , en m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s ; g a n g a de v e r d a d . Se p u e - S I ¡ V B N D E U N C A M I O N W I T E D E 
de v e r # t o d a s h o r a s en N é s t o r S a r d i - t o n e l a d a s de 6 meses de uso , g o m a s de 
fias, ( a n t e s J e s ú s P e r e g r i n o ) n ú m e r o ( f á b r i c a , p r o p i o p a r a a l m a c é n , o se a l -
S3. I n f o r m a n en l a m i s m a . | q u i l a p a r a s e r v i c i o s d e n t r o de l a c i u -
32578 _ i í ( d a d . I n f o r m a n : M a d r i d , n ú m e r o 4 . J e s ú s 
S E V E N D E U N P O R D D E L V E I N T E 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s y p u e d e v e r s e 
en l a p i q u e r a d e l P l a z a y t i e n e e l n ú -
m r o 7854 . 
32652 29 j l . 
5 
V E N D O U N A M A Q U I N A B U I C K de se i s 
c i l i n d r o s t i p o m e d i a n o . I n f o r m a : F r u c -
t u o s o M e n é n d e z . V i l l e g a s . 101, de 8 a 
12 a . m . 
32709 4 A g , 
,a C O M P E O M U E B L E S , V I C T B O - S E V B N B E E N P E R F E C T O E S T A D O , 
^ ' ^ n - m a n ó l a s , m á q u i n a s de e s e n - • 
r ado rnes . Pago e f e c t i v 
L l a m e a l T e l é l o n ' 
32434 28 J l . 
i j u n a m á q u i n a de e s c r i b i r m a r c a " C o r o -
; i v o . V o y en - n a " , p r o p i a p a r a v i a j a n t e R e i n a , 55, ba -
io M - 2 5 7 ó . j o s . de 5 a 6 p . m . 
1 a g . 
J U E G O D E C U A E -
" A mc-D'a U n o 
',00- c ó m o d a * 2 4 . ü ü ; p i a n o l a 
» e ^ 5 . 0 0 ; v i c t r o l a d i scos , 
^ dos 7 s i l l ones c a o b a ? 13 .00 . 
icolás I ? 
32Í55 
n u e v a 
575.00 
San 
¡D j l 
r ^ Ñ D E U N S I L L O N 
»i m á s e l e g a n t e d 
W ,, ferial l i OS i 
B E L I M P I A -
c de l a H a b a n a , 
Vn'los ^.s u t e n s i l i o s de l i m p i e z a y 
L se puedo v e r a t o d a s h o r a s en 
entre S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o , 
S áe n i ñ a s y o t r o en l o pesos en 
enos Aires X o , 8. 
m i - J 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
¡«ir G A N G A . P O R T E N E R Q U E A U -
E ¡ i | . u r g e n t e m e n t e , se v e n d e n p o r 
I S s V l a t e r c e r a p a r t o d su v a l o r , 
hermoso j u e g o de r a l a l a p i z a d o do 
más moderno y n u e v o , g r a n d e s l a m -
iras de bronco y o t r a i n f i n i d a d de o b -
tortos m o d e r n o s y de g r a n f a n -
Sto'y l u j o . I n f o r m a n y se p u e d e n v e r 
calle fle V i l l a n u e v a e n t r e R o d r í -
(in v M u n i c i p i o , c h a l e t . 
S y í í j D B U N E L E G A N T E Y M O D S R -
j juego de s a l e t a de caoba , c o n c o j i -
I I de cuero, c o m p u e s t o de sa la , m e s a 
S SU c r i s t a l , c u a t r o s i l l o n e s , dos s i -
JU, una p rec iosa l á m p a r a de c o m e d o r 
ií tornee, o t r a do s a l a y v a r i o s a d o r n o s . 
Síobázaro, n ú m e r o 341 , p r i m e r p i s o , 
ifredia. 
32358 
$4 . M o d e r n a s c a m a s de 
6 s i l l a s y 2 s i l l o n e s de c a o b a S22" 
p iezas , $100 . S i l l e r í a de t o d o s m o d e - ¡ 
los , m i m b r e s , l á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u i - 1 
ñ a s de coser . c o l u m n a s , $2 ; c u a d r o s , b u -
r ó s de c o r t i n a , p l a n o s , p r e c i o s d e ' u n a 1 
v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e - 1 
l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
S E V E N D E í T s o M E S A S D E M A R M O L 
de c a f é y 100 s i l l a s de r e j i l l a de uso . 
R a z ó n : B e r n a z a , 7 2 . 
3-"*17 28 J l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
.Azogue a l e m á n , g a r a n t í a 15 a ñ o s , ú n i c o ! 
t a l l e r en C u b a c o n m a q u i n a r i a m o d e r - i 
na , q u í m i c o f r a n c é s , y dos e x p e r t o s ope-
r a r i o s a l e m a n e s . L a s m u e b l e r í a s son 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o s 
s i n c o m p e t o n c i a . L u n a s A c a p á r a t e $4 00 i 
p a r ; l a v a b o $ 0 . 8 0 ; c ó m o d a s desde 2 p e - } 
sos; c o q u e t a $1 .00 . E j e c u t a m o s c u a l - i 
q u i e r t r a b a j o en v i d r i o o c r i s t a l . R e i n a 
A n a o L u i s X V . Se h a b l a f r a n c é s , a l e -
m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . C o m o r e g a l o i 
espe jos de b o l s i l l o y u n a e n t r a d a g r a t i s 
v e r d e b o t e l l a ; e s t á t r a b a j a n d o a c t u a l -
m e n t e . L o v e n d o a b u e n p r e c i o . V é a l o 
en Z u l u e t a 28, G a r a g e o en l a p i q u e r a 
d e l H o t e l P l a z a . 
52633 5_a g . 
U N C A M I O N S E V E N D E E N $1.500 u n 
c h a s s i s de t r e s y m e d i a t o n e l a d a s B e t h -
lehera , c o m p l e t a m e n t e r e p a r a d o P u e d e 
v e r s e en l o s T a l l e r e s B e n z , A y e s t e r á n y 
L o m b i l l o . 
C57ST 4 d 27 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E ' A u -
s e n t a r m e u n a u t o m ó v i l K i s s e l - K a r , de 
s i e t e p a s a j e r o s , con poco uso y en b u e -
n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n en L , n ú m e r o 
182. V e d a d o . 
32516 30 J l . 
d e l M o n t e . 
31948 30 J l . 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
I N D U S T R I A , N U M E R O 8 
A l o s q u e se casan l e s i n t e r e s a saber 
q u e es ta casa a l q u i l a l o s L i m o u s i n e s 
m o d e r n o s m á s l i n d o s , l u j o s o s y e l e g a n -
, tes y b i e n e q u i p a d o s q u e h a y en l a H a -
j , l 1 a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de I i l s p c c - , b a ñ a , a p r e c i o s m á s b a r a t o q u e en o t r a 
GANGAS Y MAS GANGAS 
está dando la gran subasta de ca-
rros de uso. Ya hemos subastado un 
Hispano Suiza en $205, un Empire, 
$125 y un Benz en $160. Está se-
mana está a la subasta un National, 
7 asientos en buenas condiciones de 
funcionamiento. El sábado a las tres 
de la tarde se remata al que haya 
ofrecido más. J . Ulioa y Cía. Cárcel, 
19, Habana. Teléfono M-7951. 
CABALLOS DE TIRO Y MONTA 
V e n d o 25 c a b a l l o s de t i r o , de 7 y m e d i a 
c u a r t a s , v a r i o s de m o n t a , de t r o t e , 
v a r i a s j a c a s f i n a s de m a r c h a y g u a l -
t r a p e o , dos j a c a s y u n a y e g u a de K e n -
t u g k e c a m i n a d o r e s , v a r i a s y e g u a s p a -
r a c r í a u n b u e n s e m e n t a l de 8 c u a r t a s , 
c u a t r o c a b a l l i t o s p o n n y s , u n a y e g ü i t a 
p o n n y , d o r a d a , p r ó x i m a a p a r i r , c a r g a - , 
da de u n b o n i t o p o n n y de l o m á s c h i - ' 
q u i t o . T o d o se desea v e n d e r m u y b a r a -
t í s i m o . C o l ó n , 1 . G a l á n . 
32344 4 a g 
S E V E N D E U N M O T O R S U E C O D E 
p e t r ó l e o m a r c a A m i s de 10 cab. Y o t r o 
de 14 a m b o s s i n e s t r e n a r de i n m e j o r a -
b l e c a l i d a d p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , se 
s a c r i f i c a n a p r e c i o s u m a m e n t e b a j o . F o -
g l e r y C í a . A m a r g u r a , 4 8 . A - 2 5 0 5 . 
32487 . 10 J l . 
Interesante a los dueños de cafés. Sor-
betera para la fabricación de helados, 
con su correspondiente compresor de 
amoniaco, motor eléctrico, etc., ade-
más una gran nevera que trabaja en 
combinación con la sorbetera. Equipo 
completo sin estrenar, se vende poJ 
menos de la mitad de su c o r t a . In-
fanta, 20 y 22. 
32559 29 j l 
¿ T I E N E U S T E B A N I M A L E S ? C O M p r e 
S e l a n i i n a d e l d o c t o r C a s t i l l o p a r a c u -
r a r t e r n e r o s , b u e y e s , c a b a l l o s , c e rdos , 
aves , e tc . D e v e n t a en S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l y d e m á s f a r m a c i a s a c r e d i t a -
das . 
32368 4 A g . 
12021 29 j l 
t á c u l o s de l a H a b a n a , 
f o n o M - 4 5 0 7 . 
R e i n a 3G. T e l é -
30 d-9 
28 j r . 
LA CASA FERREÍRO 
Muebles y j o y a s . A n t e s 121 N u e v o K a s -
$ Cubano. So c o m p r a n m u e b l e s n u e -
Tésy usados en t odas c a n t i d a d e s y ob-
jttos" :e f a n t a s í a . M o n t e . 9 . T e K í o -
V A-1903 . 
30185 11 
U D S S K A G O B E M I M A G N I P I C O 
mgo de c u a r t o de caooa , m a n d a d o a 
tacer cxprdfeso. Se c o m p o n í de e^ca-
Wat» de t res c u e r p o s , c h i f f o n i e r , ca -
ía, coqueta, dos m e s a s de noche , zapa -
Uti dos s i l l o s y u n a c o m a d r i í a . C o m -
jlítamente nuevo , l o s a c r i f i c o p o r l a 
tocera par te de su c o s t o . M e c o s t ó 
11.600 . 00 y lo r e g a l o p o r ?G00.0o . P u e - r o n p c ^ p 9 0 r p n f a v r > < í l a v a r a 
lí verse en l a c a l l e de S a n t a I r e n e 16, í O - _ y e s a e C C p i a v O S l a v a r a , 
titos. 
273 30 j l . 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla; 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos !os tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
capa ra t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s ; 
t a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e x t r a f i n o , 
c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; mesa 
de n o c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e -
t e t r l a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a . S u 
p r e c ' o : 125 pesos, l i b r e de g a s t o s . E n 
Lia Casa d ^ l P u e b l o . F i g u - a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , .La S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
31 j l 
c a s a . C o n t a m o s con p e r s o n a l e x p e r t o y 
n u e s t r o s a u t o s l o s p r e s e n t a m o s c o n 
v e r d a d e r o l u j o , s i e n d o es ta c a sa y a l a 
p r e f e r i d a p o r e l e x c e l e n t e s e r v i c i o q u e 
p r e s t a . P a r a c o n v e n c e r s e v e a l o s a u t o s 
de o t r a s casas y l u e g o v e n g a a v e r los 
n u e s t r o s y se c o n v e n c e r á . I n d u s t r i a 8. 
T e l é f o n o M - 2 5 0 3 . 
32471 4 a g . 
L I Q U I B A N B O U N B O a B C O N ~ A E B A a T -
q u e ; e s t á n u e v o , c o n v e s t i d u r a y o t r o 
s i n a r r a n q u » , p o r o en b u e n a s c o n d i c i o -
n e s . Se d a n l o s dos e n 6 0 0 . 0 0 . T e n g o 
v a r i o s c a n o s m i i á s a c o m o q u i e r a n . 
J o s é P a n d o . M . e n t r e 17 y L I n s a . V e -
d a d o . 
32446 S I j l . 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage, Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 I n d 18 j l 
G A N G A . S E V E N B E U N C H E V B O L E T 
t i p o 490, c o n 5 r u e d a s a l a m b r e y sus 
g o m a s n u e v a s , v e s t i d u r a , p i n t u r a v f u e -
l l e t a m b i é n n u e v o s , a c a b a d o de a j j u s t a r , 
t o d o en $599 .00 n e t o . V e r l o en l a P i -
q u e r a de M u r a l l a y M e r c a d e r e s de 1 
a . m . a C p . m . T i e n e e l N o . G749, 
m o d e r n o . 
32443 28 J l , 
C H B V B O L E T , S E V E N B E U N O M U Y 
b a r a t o a l c o n t a d o y a p l a z o s ; e s t en 
i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s ; se d a a t o d a 
p r u e b a . P a r a v e r l o G a r a g e C a r l o s I I I 
y O q u e n d o . P a r a v e r a s u d u e ñ o de 10 
a 11 a . n i . 
3225;) 2 8 J 1 : 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A U N N A -
CÍ a n a l t i p o S p o r t , en 1,500 pesos. H u d -
s o n t i p o S p o r t , 1,300 pesos, u n C h a n d l e r 
de s i e t e , 850 pesos , u n R e n o l e s p e c i a l , 
a r r a n q u e f u e l l e V i c t o r i a g , g o m a s n u e -
vas , 1.500 pesos, u n C h a s i s N a c i o n a l p a -
r a c a m i ó n de r e p a r t o o c u ñ a . R u e d a s de 
a l a m b r e , a r r a n q u e , 500 pesos . P r a d o , n ú -
m e r o 50. J u a n R i v e r a . 
31891 6 A g 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
M o n t a d o a l a a l t u r a fle l o s m e j o r e » <!• 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A.ngel M e n d o z a . C o n s a l i a » 
do 11 a 12 y de 3 a 5 . M a l e c ó n y C r e s p o . 
"LA CUBANA" 
Gloria, número 134, esquina a Fi-
guras. Teléfono A-1835. Se pres- S L B A S T I D O A K B A L U Z . V E N T A B E 
. J - L 1L • t o d a c lase de a c c e s o r i o » de a u t o m o v i -
ta dinero sobre alnajas, ropas y í e s do u s o . c o m p r a - v e n t a de a u t o m ó -
L l r " J • . i v i l e s . A t e n d e m o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r , muebles, brandes existencias de San L á z a r o 362, e s q u i n a a B e l a s c o a i n . 
VENDO PACKARD, CERRADO 
n u e v o , v e r d a d e r a g a n g a , u r g e l a v e n t a , 
a m e n o s do l a m i t a d de s u c o s t o . I n -
f o r m a : s e ñ o r V i d a l . San J u a n de DÍQS. 
3 . T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . D e 10 a 12 y de 
3 a 5 . 
32379 28 j l 
VACAS KOLSTEIN Y JER-
SEYS 
Acabamos de recibir un lo-
te especial de vacas Hols-
teins y Jerseys de lo mejor 
que ha venido de fuera. Te-
nemos vacas de más de 30 
litros al día. Vengan a ver-
las aunque no las compren. 
José Castiello y Ca. Calle 25 
número 7, Habana. Teléfo-
no M.4029. 
S E V E N B N E N B O S C A L B E S & A S H o -
r i z o n t a l e s ; u n a de 5 y o t r a de 100 H . P . 
y o t r a v e r t i c a l de 15 H . P . y d o n k i da 
1 1(2 p o r 2, de 2 p o r 3, de 5 p o r 6 y de 
5 p o r 10 y 200 j i e s c a d e n a p a r a t r a s b o r -
d a d o r N o . 115. A d e m á s u n a p l a n t a e l é c -
t r i c a c o m p l e t a p a r a 75 K . W . T o d o 
e s t á en b u e n e s t a d o . P a r a i n f o r m e s : 
S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s . Z a y a s 4 7 . 
S e v e r i n o A l f o n s o . 
5 m i o d_26 
M A Q U I N A E S C R I B I » S M I T H B R O S , 
$ 6 0 . 0 0 ; W a n d e r Í 5 0 . 0 0 ; O l i v e r $ 1 5 . 0 0 -
P r e m i e r $ 1 5 . 0 0 ; E s t u c h e d i b u j o $ 1 5 . 0 0 ; 
M e s l t a m á q u i n a $ 1 2 . 0 0 ; C a j a p a p e l m á -
q u i n a $ 0 . 7 5 ; C i n t a s m á q u i n a $ 0 . 5 0 ; 
C a j i t a c o n t a d o r a $ 3 5 . 0 0 ; L e n g u á f o n o 
i n g l é e s $ 2 0 . 0 0 , M á q u i n a s u m a r B u . 
r r o u h s $ 1 3 0 . 0 ; G ' R e i l l y 6 0 . L i b r e r í a . 
T e l é f o n o M - 2 2 6 3 . Se a l q u i l a n m á q u i n a s 
do e s c r i b i r n u e v a s . 
32478 28 j l . 
Se venden varios motores de línea, 
de vía ancha y estrecha, nuevas 
de fábrica, de la mejor marca y a 
precios reducidos. Para más infor-
mes, señor Fernández, Teniente 
Rey 71, bajos. Teléono M-2269. 
5675 6 d 21 
M O T O B C I T O S E L E C T R I C O S B E U N 
c u a r t o c a b a l l o m o n o f á s i c o s de 110 y 220 
n u e v o s , a c a b a d o s de r e c i b i r de l a f á b r i -
ca, se v e n d e n b a r a t í s i m o s p o r h a b e r s e 
q u e d a d o p o r c u e n t a d e l f a b r i c a n t e . S i r -
v e n p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o p a r a 
b o m b a r d e a r a g u a y se s a c r i f i c a n a $28.00 
F o g l e r & C í a , A m a r g u r a 48. T e l é f o -
n o A - 2 5 0 5 . 
31661 4 A g . 
Vendo una caldera vertical de 
cuatrocientos caballos, escocesa* 
Un torno universal de veinticuatro 
pulgadas, una segueta automáti-
ca, un taladro y otras piezas de 





Í63'8 á a g 
media de ancho—para mosquite-1 estos artículos a precios sumamen-1R • £ 
WEBIES E N G A N G A . J U E G O B E ! 
tuarto color c a r a m e l o , $120; 4 s i l l a s 
jítiba y dos s i l l o n e s . $1.'«; a p a r a d o r m o - | 
tejo, ?15;- c u n a de h i e r r o , $10; u n a l 
wrtta, dos K i l l a s , 1 s i l l ó n a m e r i c a n o , ! 
«• En Tener i fe 2 . | 
i P { 28 j l 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
3245!) 4 a g . 
1 te módicos. Se compran muebles E L R A S T R O A N B A L U ^ V L E V E N B E A 
u s t e d su m á i j u i n a , e x h i b i é n d o l a en su [pagando buenos precios. Una 
'sita a esta casa lo convencerá 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
E^Kío de burras "LA CRIOLLA'' 
MOLINOS FRANCESES 
C o n sus m o t o r e s e l é c t r i c o s d e l n ú m e r o 
t r e s y c u a t r o . I n s t a l a d o s e n g r u p o s , p r o -
p i o s p a r a t e n e r e n c i m a d e l m o s t r a d o r , 
e c o n ó m i c o s y a m u y b a j o c o s t o . C i e n 
pesos e l n ú m e r o 4 y s e s e n t a e l n ú m e r o 
3 . L o s q u e q u e d a n . P r o n t o r e c i b i r é u n a 
g r a n r e m e s a . V e n d o m o t o r t r e s c a b a -
l l o s 110-220 V o l t s , o t r o 3|4 H . P . m o n o -
f á s i c o , 110-220 y v e n t i l a d o r e s de t e c h o . 
A . Z u l u e t a . C . N o . 200, e n t r e 21 y 23, 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 S 0 5 . 
31210 28 j l 
V I -
MÜEBLES 
muebles y joyas, en ganga, "El 
wo", Corrales y Factoría 
3 a g 
Se c o m p r a n m u e M e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e nad i e , a s í c o m o t a m b i é n los v e n -
d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
JOYAS 
U SEGUNDA COMPETIDORA 
jarnos. Se realizan grandes exis-
de joyería fina, procedentes 
'Pfestamos vencidos, por la mitad 
* w valor. También se realizan gran 
J» «istencias, en muebles de todas 
Wes a cualquier precio. Doy dinero 
J módico interés, sobre alhajas y 
' lelos de valor, guardando mucha re-
^ en las operaciones Visite esta 
,* l se convencerá. San Nicolás, 
i «ílre Corrales y Gloria. Teléfo-
\M-2575. 
!S201 5 
S I q u i e r e c o m p r a r sus Joyas pase p o r 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r é s qv.e n i n g u n a de su g i r o , 
a s i c o m o t a m b ' . é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o » p r e c e d e r de e m p e ñ o . N o ae 
o l v i d e : L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
n o M-1914 , A e y y S u á r e z . 
a g 
™ d l W N S 1 E I . O N D E M A J A G U A , t m 
íía, ná'fip co lo r n o g a l , u n r e l o j Pecina 
^HírliA; p a r a d i v i s i o n e s n u e v a 
JíSSfi P'-mtos. J e s ú s d e l M o n t o , Ü9 . 
- - 28 j l 
LA NUEVA MODA 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s ae 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o n 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s e scapa ra t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a a e t o c a s c lases y c u a n t o 
pueda ' l i e c e s i i a r u n a casa b i e n a m u e -
b l a d a . P r e c i o » , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n ¿ e l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o so-
b r o a l h a j a s y v e n d e m o s j o v a a b a r a -
t í s i m a s . 
% 250 ^ u a r t o desde 9: 
S^os V * ^ 0 8 de c o m e d o r , desde 7 5; 
£2«s suelto ' desde y e s m a l U i d o s ; 
•T*8. 35- e scapara tes . 1 1 ; i d . , c o n 
ll^s, 20- i ' corl m a r q u e t e r í a , 48 ; c o -
Slbos. v ' e s H ^ ^ 8 - 10 y 15 a p a r a d o r e s , 
Srejilla.. !id,ores s i l l a s caoba, $2 .25 , 
lln ^loie-^ ^ a ( l u i n a s .de c o s e r : l á m p a -
tB-es Portal- f1'?*1' c o c i u a e s t u f i l l a , s i -
S ' I y ríT, .! . '• flc caoba , p a r a o f i c i -
te? W y K ^ 0 3 m á s m u e b l e s , a p r e -
||¡ft« 0-7429 S' 011 San J o s é , 75 - ' r e ' 
^SpGLAN MUEBLES ' 
«Lbar!,i'-es Í e a es tAn en m ^ l es tado 
^ í c e t o f a l t e s o c u a l q u i e r o t r o 
deÍ<Wni,.Psotro;;; «o los a r r e g l a ^ani,s como n u e v o s . T a m b i é n 
m u e b l e s . E s p e c i a l i d a d en 
ITfe^ Para p a r a m u e b l e s , y 
^SoíS0 M - ' í ' ^ Jres • E s t r e l l a , 16 . 
ap 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c c n I m p o r t a d o r rte 
m ú c M e s y o b j e t o s do f a n t a s í a , u a l ó n oe 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159. e n t r « E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T t - . l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e r n o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
I c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o a de co-
m e d o r j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s d « 
s a l a s i l l o n e s d e m i m b r e .espejea d o r a -
dos ' j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b ronce , 
I c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
' e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
1 v c o m e d o r , l á m p a r a s de sob remesa , co-
I f u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a » 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o -
r a d o s p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
n a s c o q u e t a s e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c lases , m e -
sas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a r e d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a d e l p a í s en t o d o s l o s e s t i l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l - ' , N e p t u n o 159 y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o . 
n ú m e r o 159. . . . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s a gusto 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
50637 13 ag 
A V I S O . S E V E N D E N S E X S M A Q t T I 
ñ a s de c o s e r t r e s y m e d i o g a b i n e t e 
de O v i l l o C e n t r a l , n u e v a s y 
v i b r a t o r i a . T e d a s m u y b u e n a s y b a r a t a s 
p r e c i o s $?.S, £6, 23, 23, 18. 17 ( 16 y 15 
pesos. O H é i l l y , 63, e s q u i n a a A g u a c a t e , 
h a b i t a c i ó n 4. 
3143>2 2* « 
g r a n s a l ó n . 
Cios i v u l i c o s . 
a B e l a s c o a i n . 
32400 
L i m p i e z a , c u s t o d i a . P r e -
San L á z a r o 362, e s q u i n a 
R . S e r r a n o . 
4 a g . 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 30d. 
Yaya usted a O'Reiliy 2, bajos, don-
de encontrará seguramente el automó-
S E V E N D E N C I N C O G T J A G X T A S A U T O -
m ó v i l e s , u n c a m i o n c i t o c o n c a r r o c e r í a 
de f á b r i c a , p r o p i o p a r a r e p a r t o ; u n F o r d 
en b u e n e s t a d o ; u n a c a r r o c e r í a a l e m a -
na , p r o p i a p a r a a m b u l a n c i a , h o t e l o g u a -
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " R E X " , 
v i s i b l e , ú l ^ m o m o d e l o , $ 4 0 . 0 0 ; ' S r n i t h 
B r o s " , e s c r i t u r a v i s i b l e , $ 4 5 . 0 0 ; " W o o d -
s t o c l c ' , ú l t i m o m o d e l o $ 5 5 . 0 0 ; " U n d e r -
w o o d " 5, n i q u e l a d a s , $ 5 5 . 0 0 y $ 6 0 . 0 0 ; 
" U n d e w o o d " , c a r r o 3 . 1 2 . n u e v a , $ 7 5 . 0 0 ; 
" U n d o r w o o d " , c a r r o 3 .14 , n i q u e l a d a , 
$ 6 0 . 0 0 . C o n c o r d i a 154, m o d e r n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . T e l é f o n o 
M - 4 0 0 0 . 
32253 - 80 .11. 
c u a t r o ' d e v i l O c a n W Ó n q u e U S Í e d n e c e s i t a y a Snn; se is g u a g u a s c o n v e i n t e , a n i m a l e s , 
, *. . ,¡f, u n t a n q u e c o n s u b o m b a de g a s o l i n a p a -
p rec lOS m a s b a j o s Que n i n g u n o . V e a - ' r a q u i n i e n t o s g a l o n e s , u n t a n q u e de 
i . „ . „ , i -« - i -a . a c e i t e p a r a dos b a r r i l e s , c o n s u b o m -
lOS a n t e s d e c o m p r a r CU O t r a p a r t e j , j a . s e t e n t a c a r r o c e r í a s p r o p i a s p a r a i 
( s i n C o m p r o m i s o ) y Se c o n v e n c e r á . l r i o t o r de c i n c o c a b a l l o s , e l é c t r i c o ; u n a 
Los t e n e m o s e n t e r a m e n t e nuevos y 
t a m b i é n r e c o n s t r u i d o s , g a r a n t i z a d o s . 
12355 4 a g 
A R M A T O S T E P R O P I O P A R A B O D E -
ga , l e c h e r í a o c o s a a n á l o g a , se v e n d e 
b a r a t o , e s t á en u n l o c a l p r o p i o p a r a l e -
c h e r í a ' y c o n poco d i f i e r o , se p u e d e a b r i r , 
p a r a m á s i n f o r m e s : F . F e r n á n d e z L u -
c o v E o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-1485. 
33136 29 J l . 
i f r a g u a c o n s u v e n t i l a d o r ; u n f u e l l e p a -
r a f r a g u a ; t r e i n t a m o l d e s de h i e r r o 
g a l v a n i z a d o , p a r a h i e l o ; u n a m á q u i n a 
de d e s g r a n a r m a í z : u n a s i e r r a c i r c u l a r 
c o n s u m e s a : m u e l l e s , e jes , r u e d a s , y 
o t r o s enseres p r o p i o s de g u a g u a . I n f o r -
m a n : E m p r e s a de O m n i b u s L a U n i ó n . 
T e j a r de O t e r o , L u y a n O . 
28486 4 A g . 
En verdadera ganga y con facilidades 
de pago, se venden algunos automó-
viles de siete pasajeros, enteramente C H A S I S P O R D P R O P I O P A R A cifífA, 
„ j _ _ _ ^ „ ; J „ _ A w a r í c o n c i n c o r u e d a s de a l a m b r e n u e v a s y 
nuevos y de conocida marca. Aven- g ^ s o m a g n ^ a s ; con m a g n e t o E o s c h , 
o-Üe esta oferta antes de COm.prar otro, c o n m o t o r e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p o r 
, ». i ' e ' A» u n cxPer, :o en $ 3 5 0 . I n f o r m e G a r a g e 
Ganara dinero. Le mrormaran en U ] p r í n c i p e . Pozos D u l c e s 5 y 7, p a n a d e r o 
de l o s t r a n v í a s de P r í n c i p e . 
íVelázqaez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
S E V E N D E U N A Y E G Ü I T A CRSDIJXÍA, 
cen s u m o n t u r a , p r o p i a p a r a u n n i ñ o . 
I n f o r m a n , E m p r e s a de O m n i b u s L a 
U n i ó n . T e j a r de O t e r o . L u y a n ó . 
28487 2 aff 
V E N T A D E A U T O 
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Reilíy, 2, bajos. !290 28 j l 
' • W I L X . Y K N I G H T " U N O D E L O S P A -
m o s o s m o t o r e s s i l e n c i o s o s s i n v á l v u l a 
P O R N O N E C E S I T A R S E V E N D E t m » | 
c u ñ a D o d g e B r o t h e r s d e l 18, p a r a v e r l a i 
y t r a t a r en D i a n a y C a r v a j a l , p r e g u n - I 
t a r p o r A c e v e d o , I 
;?2320 29 J l . ^ | 
En condiciones espléndidas y con fa-
cilidades de pago, se venden camio-
nes garantizados de todos los tonela-
jes. Averigüe nuestra ofeita antes de 
C A R R U A J E S 
B U E N N E G O C I O S E V E N D E U N C A -
r r o do, m a n o p a r a f r u t a s y d u l c e s . S a n 
N i c o l á s y T e n e r i f e . T a l l e r de e s p e j o s . 
32500 29 j l 
COCHE FAMILIAR, 
v u e l t a e n t e r a , v e n d o u n o , 
e s t a d o c o n s u c a b a l l o y 
en f l a m a n t e 
a r r e o s , u n a 
m o d e l o d e l 20 y c o n 3 meses de uso so - comprar el SUyO. Le interesa. O'Reiliy c e á t i c a p a r a n i ñ o , c o n s u c a b a l l i t o p o n 
l a m e n t e , c o n seis r u e d a s de a l a m b r e y , o ^F. I u y y SUs a r r e i t o s , t o d o n u e v o , p a r a 
g o m a s de c u e r d a n u e v a s e n 950 pesos , j 2, bajes, 
g a n g a s i n i g u a l . \ 32378 
U N M O T O R " P O R D " N U E V O C O N ' ' 
M a g n e t o , ' B O S C H " c a r b u r a d o r y v e l o c i -
dades c o m p l e t o en 175 pesos, j u e g o de 
r u e d a s de a l a m b r e 28 p o r 3 y m e d i o , c o n 
sus m a z a s y g o m a s n u e v a s en 100 pesos 
c u ñ a " S c r i p p s B o o t h " de t r e s a s i e n t o s , 
p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a o p a r a S p o r t 
en 350 p e s o s . I n f o r m e : G a r a g e P r í n c i -
pe . P o z o s D u l c e s , 5 y 7, p a r a d e r o de 
l o s t r a n v í a s de l P r í n c i p e . 
32721 30 J l . 
4 j l 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
v e n d o u n C h e v r o l e t m u y b a r a t o , e s t á 
t r a b a j a n d o , se p u e d e v e r de 2 a 4 p . m . 
en e l g a r a c h e . E l c h a u f f e u r . San J o -
s é n ú m e r o 174. e n t r e E s p a d a y H o s p i -
t a l . 
32669 30 J l . 
J ^ B L E S I A R A T O S 
«a 
. B s e r v K ? „ t r 0 f i P e c i o s dendo 
c o m n V L POr poco d i n e r o . 
Wti!- ^ !una \ L ;sca i )nra tos d.-.sda 
K I ^ - ' T H 5 : . V 3 5 . 0 0 : c a m a s , a 
i S l / 00 ^ c o m e d o r , a $ 4 . 0 0 ; 
9 k o n a «GO.oo AUeKOS sa la , m o ' 
^ O o . T ' ¿ a r q J u U e e t f r 0 f v d « n ^ a r t o . a 
r!V«Hl £ ' y » m c h o « ~ ' * « P ^ r a u o r e s 
Precioa 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O E l i 
d í a 30 se v e n d e u n j u e g o de c u a r t o n o -
g a l , se i s p i ezas y o t r o de c o m e d o r n u e -
v o c e d r o y m a r q u e t e r í a , n u e v e p i eza s . 
P u e d e v e r s e en O b r a p í a , 48, a l t o s , de 
2 a 6 de l a t a r d e . 
31641 28 J l . 
m á s que n o se de-
*«! A V Í ! verc |adera gang: 
K R . r . f PRINCESA" 
i ^ ^ l O ? . Tel. A.6926 
10 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n , nos n a -
c e m o s c a r g o de a r r e g l a r t o d a c lase de 
m u e b l e s , p o r f i n o s q u e sean. L o m i s -
m o en e s m a l t e , t a p i z q u e b a r n i z , espe-
c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i -
que , 122 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
28217 30 j l 
Alquileres de muebles, préstamos so-
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde 
$40.00. Se remiten a todas partes de 
D O D ^ E B R O T E R S D E I , 21 G O M A S 
c u e r d a , c h a p a p a r t i c u l a r , p i n t u r a , m o -
t o r , e t c , s e g ú n v i n o de f á b r i c a . V ó n d e -
s.-c b a r a t í s i m o : $750 P . V á r e l a , 117, a l -
tos , e n t r e S a l u d y R e i n a . D e 12 a 7. 
326 86 3 Í_J1 J 
A T E N C I O N . P A R A V E N D E R S U A u -
t o m ó v i l , c o n c e d e m o s e l S T O R A G E l i -
b r e d u r a n t e 3 meses , n o c o b r a m o s p o r 
m a n t e n e r l o en b u e n a s c o n d i c i o n e s p a r a 
s u v e n t a . A h r e n s y H n o . P o z o s D u l c e s 
5 y 7, ( p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s d e l 
P r í n c i p e ) . 
32721 !0 J l , 
C A M I O N D E C I N C O T O N E L A D A S 
" E H R H A R D T " a l e m á n de 3 mese s de 
uso, s o l a m e n t e , en 2,800 pesos, d a r e m o s 
c u a l q u i e r a d e m o s t r a c i ó n . A h r e n s y H n o . 
G a r a g e P r í n c i p e . P o z o s D u l c e s , 5 y 7, 
( n a r a d e r o de los t r a n v í a s d e l P r í n c i p e ) . 
32721 30 J l . 
M U E L L E S . T E N S T S I O S M U E L L E S P A -
r a a u t o m ó v i l e s db l a s i i g u i e n t e s m a r -
cas : C h e v r o l e t , D o d e , C h a n d l e r . C a d i l l a c , 
H u p m ó b i l e B u i c k . S t u d e b a k e r y O v e r -
Isla. La Hispano. Villegas f» y Te- l a n d , m o d e l o s '9 . si y s.3. A p r e c i o s 
" . , r „ , , . oi\vt ' flc r e a l i z a c i ó n . R o d r í g u e z y H n o s . Mo-
j a d i l l o . Losada y H n o . l e l r . A - o ü o 4 . r r o g y io," T e l é f o n o A - s s o t i 
2 é 6 0 2 2 a g j 32517 25 A g 
BüíK, CON POCO USO 
! v e n d o u n o , b u e n a s g o m a s , se i s c i l i n -
d r o s , b u e n f u e l l e y v e s t i d u r a a t o d a 
o r u e b a , s u p r e c i o p a r a v e n d e r l o en se-
g u i d a , q u e l o v e a n , $350; u n a c u ñ a 
O v e r l a n d , c o n b u e n a s g o m a s , en b u e n 
e s t ado , a t o d a p r u e b a , p o r n e c e s i t a r 
. d i n e r o , l a d o y en $ 3 0 0 . T a m b i é n h a g o 
• c a m b i o p o r c a b a l l o s o coches c o n e l l o s . 
1 C o l ó n , 1 . G a l á n . 
I 32344 4_ag__ 
V E N D O U N M O T O R P O R D C O N M A G -
i r e t o B o s c h , n u e v o , en $ 1 5 0 . . . y u n 
I c h a s i s F o r d r e c o r t a d o , p r e p a r a d o p a r a 
c a r r e r a c o n u n j u e g o do r u e d a s de a l a m -
I be c o n sus m a z a s p a a F o r d . I n f o r m e s , 
' G a r a g e P r í n c i p e , P o z o s D u l c e s 5 y 7, 
' p a r a d e r o de l o s t r a n v í a s d e l P r í n c i p e . 
32299 28 j l 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S T U D E -
b a k e r en b u e n a s c o n d i c i o n e s y se d á 
1 b a r a t o , es de s ie te p a s a j e r o s c o n c i n c o 
i g o m a s n u e v a s . Puede v e r s e en e l g a -
r a g e M u f i i z , San I n d a l e c i o y E n a m o r a -
d o s . Jes3s d e l M o n t e . 
32135 30 J l . 
E N 580 P E S O S , S E V E N D E U N A U T O -
m ó v i l H u d s o n de 7 pasa j e ros , en m u y 
b u e n es tado, puede v e r s e en I n d u s t r i a , 
8, g a r a g e , de 2 a 4, P r e g u n t e n p o r e l a u -
t o m ó v i l d e l D r . A r c o s . I n f o r m a n en 
A g u i a r , 86, p r i m e r p i s o , d e p a r t a m e n t o , 
12. San J u l i o M a r t í n . 
S2162 so J l . 
AUTOS EN GANGA 
V e n d o l o s s i g u i e n t e s ; C a d i l l a c , 7 n a s a -
j e r a s , r u e d a s a l a m b r e . $ 8 0 0 . 0 0 : C h a n -
d l e r , r u e d a s a l a m b r e , f u e i l e y v e s t i -
d u r a nuevors. a cabado de n l n t a r . S750.0U; 
H u d s o n $ 1 . 1 0 0 ; H u d s o n $ 7 2 5 . 0 0 ; c u ñ a 
¡ p e r s o n a de g u s t o ; v a r i a s m o n t u r a s t e -
j a n a s , v a r i o s t i p o s , u n a m a n c l e r a n c o n 
t o d o s sus e q u i p o s , c o m p l e t a , cosa f i -
na , v a r i a s l i m o n e r a s dos j u e g o s a r r e o s 
de p a r e j a , n u e v o s , u n j u e g o de a r r e i t o s 
p a r a c a b a l l i t o p o n n y , u n a m o n t u r i t a 
p a r a n i ñ o . T o d o m u y b a r a t o . C o l ó n , 
1 . G a l á n . 
S2344 4 a g 
i E N 20 Y 3 1 , V E D A D O , S E V E N D E U N 
1 c a r o p r o p i o p a r a r e p a r t o de p a n y v í -
| v e r e s con su m u í a n u e v a de 7 y m e d i a 
¡ c u a r t a s de a l z a d a y . - a r r eos n u e v o s . P a -
' r a m á s d e t a l l e s : J e f e ú s B l a n c o , 20 y 2 1 , 
T e l é f o n o F - 2 5 0 0 . 
i 32227 S a g . 
9 
S E V E N D E N 50 M U L A S D E T O D O S 
t a m a ñ o s , m a e s t r a s ; 25 v a c a s H e r s e y , 
2 c a b a l l o s , 10 c a r r o s T r o y , , 20 b i c i -
c l e t a s , u n c o c h ^ f a m i l i a r y d o s c a -
r r e t a s de c u a t r o r u e d a s . J a r r o y C u e r -
v o , M a r i n a 3, y A t a r é s . JesHa d e l 
M o n t e . 
28980 8 a g 
• L O S M A D E R E R O S D E L P A I S , S E 
v e n d e u n e j e n u e v o de t r i n q u i b a l c o n 
s u s b u j e s y c u a d r a d o de 4 p o r 4, se 
p u e d e v e r e n M o n t e . 377. F e r r e t e r í a . 
32723 1 Aj?« 
A V I S O . C O N U N A S O L A D E I i A S & 1 1 4 
r e c e t a s s e c r e t a s q u e c o n t i e n e e l t r a t a d o 
c o m p l e t o de q u í m i c a f á c i l , p u e d e g a n a r 
u n a p e r s o n a m á s de $ 5 . 0 0 d i a r i o s s i n 
s a l i r de casa , y es to l o c o n s e g u i r á m a n -
d a n d o d iez s e l l o s r o j o s a M . J u l í . S a n 
N i c o l á s 2 7 4 . H a b a n a , p a r a r e c i b i r l o 
f r a n c o de p o r t e . 
32632 25 a e . 
S E V E N D E N E N 17 Y H , ( S A N T A 
( C r i s t i n a ) V e d a d o , 40 m e t r o s a p r o x i m a -
d a m e n t e d e v e r j a p a r a c e r c a . I n f o r m e s 
p o r l a m a ñ a n a de 8 a 12. , 
32611 29 j l 
S E V E N D E U N A D I V I S I O N D E M A D E -
r a y c r i s t a l e s n e v a d o s , e s t á n u e v a . M i -
de 2 m . 35 c e n t í m e t r o s de l a r g o p o r 
2 m . 25 c e n t í m e t r o s de a l t o . P r e c i o m ó -
d i c o . V i l l e g a s , 13, b a j o s . 
32628 29 J l . 
S E V E N D E N P E R R I T O S J S U Y P I N O S 
M a r t e s e s , en A m i s t a d , 2 6 . 
32040 3 J l . 
KESTAÜRANTS Y FONDAS 
O R A N T R E N D E C A N T I N A S , C O M I -
d a e x c e l e n t e , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , s i r v o 
a d o m i c i l i o . R e v i l l a g i g e d o , 4 9 . 
32621 29 J l . 
C O M I D A S A D O M I C I L I O , A C U A L -
q u i e r p a r t e de l a c i u d a d y a b o n a d o s a l 
c o m e d o r , desde 15 pesos, h u e v o s t o d o s 
l o s d í a s , ' a r r o z c o n p o l l o j u e v e s y d o -
m i n g o s . B e r n a z a , 69, a l t o s , i z q u i e r d a . 
T e l é f o n o M - 4 5 0 1 . 
32047 30 J l . 
t i p o s p o r t , p r o p i a p a r a i o v e n de guste 
$ 5 2 a . 0 0 ; B u i c k , 5 p a s a j e r o s . I n d u s t r i : 
p o r M e s t r e s . 
•í ag. 
p r e g u n t a r 
30147 
O R A N C A S A D E C O M I D A D E L A N O -
! y a , a d m i t e a b o n a d o s a l c o m e d o r a p r e -
c i o r e a j u s t a d o , t a m b i é n se s i r v e n a d o -
' • m i c i l i o . c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a 
c r i o l l a . M o n t e , 216, p o r T e n e r i f e , l a 
s e g u n d a p u e r t a . 
32171 8 A g . 
O R A N C A S A D B C O M I D A S , E S P E -
c i a l i d a d ep t a b l e r o s y c a n t i n a s . P r e c i o 
p a r a u n a p e r s o n a , 60 c e n t a v o s , p a r a 2, 
1 peso, y se a d m i t e n a b o n a d o s a l a me • 
aa, c o n e s m e r a d o s e r v i c i o y p r e c i o de 
r e a j u s t e . T a m b i é n a l q u i l o h a b i t a c i o -
n e s . San_ M i g u e l , 147, a l t o s . T e l é f o -
no M - f i T 5 5 . 
S1764 •« j l 
M. KitóAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A-6033. 
LIBROS E IMPRESOS 
E S T U D I A N T E S Y L E C T O R E S r ^ H I s " -
t o r i a N a t u r a l , 13 t o m o s 15 pesos . H i s -
t o r i a de l o s G r i e g o s , t r e s t o m o s c i n c o 
pesos. H i s t o r i a d e l M u n d o en l a edad 
m o d e r n a 25 t o m o s c i n c u e n t a pesos . T o -
do é s t o l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a d o , y 
m u c h o s m á s l i b r o s d e m e d i c i n a y dere-
cho , y p a r a e s t u d i o s d e l a U n i v e r s i d a d y 
d a m o s l e c t u r a a d o m i c i l i o . T e n e m o s u n a 
r e a l i z a c i ó n p e r m a n e n t e de l i b r o s y o b j e -
t o s . L i b r e r í a L a M i s c e l á n e a . T e n i e n t e 
R e y , n ú m e r o 106. T e l é f o n o M - 4 8 7 8 . 
F r e n t e a L a M a r i n a . 
32589 30 J l . : 
V E N D O M O N T U R A N U E V A Q U E C O S -
IÓ $225, c r i o l l a . L a o y e n $120. R o g e -
l i o R o d r í g u e z , M o r e n o , 57, C e r r o . 
32387 2 a g 
S E V E N D E U N A C E R C A D E T A B L A de 
t e a de u n a p u l g a d a de espesor y dos 
m e t r o s de a l t u r a y o c h e n t a m e t r o s de 
e x t e n s i ó n , en l a c a l l e A n t ó n R e c i o , 95,-
e s q u i n a a P u e r t a C e r r a d a . 
32323 28 J l . 
C I N C O S E L L O S C O L O R A D O S Q U E R E -
m i ' t a u s t e d a " E S P A Ñ A ' ' , A p a r t a d o N o . , 
2 5 7 4 , / H a b a n a , l l e v a r á n a v u e l t a de c o -
r r e o a su h o g a r a l g o q u e l e s e r á m u y 
g r a t o y ú t i l . 
32296 28 j l 
S B V E N D E N L O T E S D B J U O U E T E S , 
b i s u t e r í a y n o v e d a d e s de f a b r i c a c i ó n 
a l e m a n a ; p r o p i o s p a r a r e g a l o s en l o s 
C i n e s y v e n t a en a m b u l a n c i a . A g u i a r 
116, D e p a r t a m e n t o 6 9 . 
32215 3 1 j l . , 
S B V E N D E U N A H E R M O S A C O C I N A 
de g a s de h i e r r o , c i n c o h o r n i l l a s , d o s 
h o r n o s y u n m e d i o j u e g o r e c i b i d o r t a p i -
zado de c u e r o , c o l o r c a h o b a . Se p u e d e n 
v e r en C o m p o s t e l a N o . 116 . 
32240 l a g . 
A C A B A M O S D B R E C I B I R U N A O R A N 
p a r t i d a de m e d i a s p a r a s e ñ o r a de f i b r a 
de seda a $ 4 . 5 0 docena . C a l c e t i n e s d e 
F i b r a de Sade de v a r i o s c o l o r e s y t a -
m a ñ o s a $ 4 . 7 5 y o t r o s a r t í c u l o s c o n c e r -
n i e n t e s a l r a m o . A . G o l d w a t e r & Co 
O b r a p í a n ú m e r o 56. T e l é f o n o A-34S8 
31688 30 j - L 
T U M O R E S S E B A C E O S O G R A S O S O S . 
se c u u r a n s i n d o l o r c o n P a r c h e s V i l a -
m a ñ e , d e s c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o a base 
de i o d o , a p l i c a c i ó n s e n c i l l í s i m a ; y é x i -
to s e g u r o . V e n t a D r o g u e r í a S a r r á I n -
f o r m e s : J o s é S a l v a d ó . C i n t r a 1 6 . Ce-
r r o . T e l é f o n o 1-1285. H a b a n a . 
^ 3 1 9 5 ag. 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Ha-
bana. 
C5680 i n d , 23 j l 
TE FORMOSA 
M e j o r y s a l u d a b l e . 1 p a q u e t e , 25 cen -
t a v o s . E l S o l N a c i e n t e . O ' R e i l l v , GO 
H a o a n a . 
:'x36?- 18 a g 
CURA DE LA EPILEPSIA 
N e u r a s t e n i a , y todos los acc identes 
s e g u i d o s de l a p é r d i d a del conoc imiento 
J u l i a R o s a s . S a n M i g u e l 53 de 2 a 5 
T e l é f o n o A - 7 8 2 2 . 
a i 6 5 8 4 A „ 
V } u I i o 2 8 d e 1 9 2 2 . 1 
D E D I A E N D I A 
E l doctor Pedro Herrera Sotolon-
go, no es de esas personas que hoy 
dicen una cosa y mañana otra. E l , 
desde un principio, declaró que no 
existía tal deuda flotante, sino mal-
versación de caudales y a cada se-
sión proclama sus puntos de vista 
sobre la materia— materia vil y de-
leznable— con la misma constancia y 
la misma fé que el santón se sube 
todas las tardes al minarete, para i 
dctí'.r qiie Alah es grande y que el j 
señor Mahoma es su profeta. 
Pero el santón le hacen caso y en i 
cambio las oyentes del doctor He-
rrera Sotolongo, se encogen de hom-! 
bros, al escucharlo-
— ¡El caso es— murmuran— que 
no hemos cobrado y que necesitamos 
cobrar! i 
Tienen razón, pero también la tie-1 
ne en parte el Representante de laj 
monserga. L a crisis actual, no se i 
debe tanto a la deuda flotante como 
a la moralidad hundida. 
tudiar el caso con la atención debida 
y los órganos del Partido dedican al 
asunto extensas informaciones y lar-
gos artículos. 
E n cambio los círculos y los co-
legas conservadores, han permaneci-
do impávidos. 
Felicitamos al señor Cuesta por la 
consecuencia, como el indiscutible 
Alcalde de la Habana, si es que la 
Habana ha de tener más Alcaldés. 
Se ha denunciado que un trust de 
"vivos", bajo la jefatura de un em-j 
picado de la Secretaría de Estado, i 
que no tiene pelo de tonto, venía ha- ; 
riendo reprobables chanchullos conj 
los pasaportes. I 
Y como en días pasados se publi-, 
có la noticia de que el doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, había 'iniciado 
gestiones a fin de obtener la supre-
sión de pasaportes para los nacio-
nales, nos reafirmamos en nuestra 
creencia de que la Cancillería se ha-
lla hoy en manos de un hombre de 
talento y de acción. 
Suprimidos los pasaportes, que no 
son más que un requisito propio de 
los tiempos ya venerables do las si- j 
lias de posta y de los navios forra- ¡ 
dos en bronce, cesarán automática-
mente las actividades de ese trust. ! 
Está probado científicamente que 
en cuanto muere el perro, se acabó ¡ 
la rabia. I 
Jjos últ imos billetes de Lotería 
que se mandaron Imprimir por or-
den de Norberto Alfonso, no llevan 
consignado en su reverso el Artícu-
lo 43 del Reglamento. 
Y se pregunta el "Heraldo de 
Cuba": 
¿Qué propósito tenía el ex-Dl-
rector de la Renta al modificar la 
impresión de los billetes? ¿Qué idea 
perseguiría suprimiendo un artículo 
que aunque no estuviera estampado 
en el billete, constaba en el Regla, 
mentó? 
Nosotros "estamos en la misma du-
da que el colega, pero sospechamos 
que acaso no fuera una idea lo que 
persiguiera el señor Alfonso. E s más 
probable que fuera una solución lo 
que él buscara, obilgado por su con-
dición de farmacéutico. Puede que 
se le hubiera encargado una fórmu-
la, que salvara la situación. Y que 
la estuviera preparando, cuando. . . 
se le rompió el mortero. 
Ayer aludimos al hecho de que a 
los banqueros responsables, no se 
les molestaba más que teniéndolos 
venticuatro horas Qn el Vivac, y que 
luego se les dejaba pasear en auto-
móvil por el Malecón. 
Pues bien; ya se ha empezado a 
embargárseles los automóviles. 
E n lo sucesivo, seremos más rígi-
dos: después que salgan del "Vivac, 
tendrán que pasear a pié o tomar 
un Ford. 
E n los círculos liberales ha caído 
como una bomba la noticia, de que! 
los Estados Unidos han recomenda-1 
do la supresión del Ayuntamiento j 
de la Habana, operación que podría | 
llevarse a cabo, si hemos de creer | 
al señor Amador de los Ríos, sin 
tener el menor rozamiento con la \ 
Carta Fundamental-
Personalidades prominentes del K. 
beralismo se han reunido, para es-
¿Sublevaciones de militares? 
¡Bah! Eso pudílera esperarse cuan-
do hay arrestos y energías, cuando 
la sangre retoza en el cuerpo, cuan-
do se marcha con el busto erguido, 
en una palabra, cuando se come a 
sus horas. 
E n la actualidad las filas están 
desnutridas, a consecuencia del rea-
juste. 
" E n u n a m a n o t r a e i o s e l b i e n e s t a r y 
e n o t r a e l s a b l e p a r a c a s t i g a r " B u r g n e t e 
Aplaudida alocución del Alto Comisario-Un médico liber-
tado-La política que se seguirá en Marruecos-Comen-
tado viaje de Castro Girona a Tánger.-El conflicto de 
los metalúrgicos bilbaínos. 
SE CREE QUE PRONTO SERA PUESTO EN LIBERTAD EL 
GENERAL NAVARRO 
N u e v a Y o r l 
Abd-EI-Krím desea hacer las paces con España y anuncia que pronto 
terminará la lucha.—Llegó a Vigo el heredero de la corona de 
Italia.—Los gastos de la campaña.—Tropas para cubrir bajas. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
ALOCUCION DEL/ G E N E R A L BUR-
G U E T E 
T E T U A N 27. 
E l alto comisario, general Burgue-
te, al poner en libertad a los presos, 
pronunció una alocución, que fué 
muy aplaudida. 
Dijo, entre otras cosas, " E n una 
mano traemos el bienestar y en otra 
el sable para castigar". 
Salieron para La Habana, vía 
Florida, la viuda e hija de 
Víctor Muñoz. 
viaje a París, donde permanecerán 
una temporada. 
MAÑANA L L E G A R A A M E L I L L A 
E L G E N E R A L H U R G U E T E 
M E L I L L A 27. 
Mañana es esperado en esta plaza 
el alto comisarlo, general Hurguete. 
Se le tributará un soberbio reci-
bimiento a juzgar por los prepara-
tivos que se hacen. 
E l general Burguete realizó ser-
vicios en esta plaza hace como diez 
años y cuenta aquí con muchas sim-
patías y gran número de amistades. 
E S MI Y COMENTADA L A V I S I T A 
D E L G E N E R A L CASTRO GIRONA 
A TAN|Gf«BR 
TANGER, julio 27. 
Ha llegado a este puerto el jefe, 
español de la Oficina de Asuntos! 
Indígenas de Marruecos, general Cas-' 
tro Girona. 
Al general acompaña su ayudante. 
E l ilustre militar fué recibido por 
el Ministro de España y por el cón-
sul. 
L a visita del general Castro Gi-
rona a esta plaza está siendo obje-
to de muchos y variados comenta-
rios. 
.^^/C^^ 
o v i a j e o e l a s t r o b i r o n a a l a n g i 
y e l r e s c a t e d e l o s p r i s i o n e r o s 
Sobre el discurso de Burguete. - Veraneo de Zila. - Oferta 
comunista rechazada. - Un tratado provisional con Ale-
mania-Se firmó el trafado hispano - inglés. 
APROVISIONANDO A L O S PRISIO-
NEROS D E A X D I R 
L A R A C H B 27. 
E l vapor "Gandía", que ayer tu-
vo que buscar refugio en Cabo Qui-
lates a consecuencia del violento 
temporal reinante, fué hoy a la pla-
ya de Suaní, sin esperar a que abo-
nanzara el tiempo, y descargó allí 
los víveres, medicinas y ropas, que 
conducía para los prisioneros de Ax-
dir. 
A B D - E L - K R I M D E S E A H A C E R L A 
PAZ CON ESPAÑA 
T E T U A N . julio 27. 
Las noticias que llegan a esta pía-1 
za confirman que el jefe de los re-, 
beldes Abd-el-Krim, se encuentra su-; 
mámente decaído a consecuencia de 
los últimos desastres que sufrió. \ 
Además, se asegura que Abd-el-¡ 
Krim anunció a sus secuaces que es, 
necesario dar fin a la campaña y ha 
cer la paz con España. 
L A M U E R T E D E VÍCTOR 
NEW Y O R K , julio 27. 
Como ya anunciamos, tsta maña-
na por la vía de 'a Florida salieron 
para la Habana la señoia Esperan-
za Rodríguez viuda de Muño¿ y su 
hijita Matilde. E n la Es-ación de 
Pensilvania despidiéronlas numero-
sos amigos, al frente de'' los cuales 
figuraba el Cónsul general de Cuba. 
Acompañando a los viajeros fué 
el señor Fred Poey, sobrino del fi-
nado. 
Esta tarde estuvimos todos en la 
capilla mortuoria, donde el virtuo-
so sacerdote Pablo Folcns, Párroco 
de la Iglesia de la Caridad de la 
Habana, rezó sus oraciones por el 
eterno descanso del alma del pobre 
Víctor. 
Mañana a las diez será conducido 
el cadáver a bordo del "México", 
donde se embarcará su acongojado 
hermano Antonio, Cónsul de Cuba 
en Norfolk, quien le acompañará 
hasta la Habana. 
Uno de los mejores fotógrafos de 
la casa Underwood and Underwood, 
Mr. Germain, tomará varias instan-
táneas de los diversos actos del tras-
lado del cadáver para puMicarlos en 
nuestro suplemento semanal de ro-
togravure. 
ZARRANJA. 
E N A J E D E L O S 
A L D R . M A R I O N 
El carácter de fiesta de la sesión fué interrumpido al f 
para dedicar un piadoso recuerdo a la raemsria d ir 
tor Muñoz.-Estará oficialmente representado el Club i T 
tario en los funerales-Viaje de Núñez Mesa v 4v„i 0 
rerez a Chicago. 
Celebró ayer el Cluh Rotarlo de 
la Habana una animada cesión home-
naje al rotarlo de Cienfnegos señor 
Mario Ní'ñez Mesa, recientemente ele-
gkTo Director de la Asociación Inter-
nacional de Clubs Rotarlo, siendo 
el primer latino que ocupa cargo de 
esa naturaleza dentro del rotarismo 
internacional. 
E l salón y las mesas fueron bella-
n nite adornadas con profusión de 
flores y la orquesta de Vicentico 
Lanz amenizó el acto ejecutando-se-
lectas piezas de su repertorio. 
L a orquesta dió a conocer tam-
to Cuerpo Director del P l 
celebrará en aquolia c i v d a í ^ i 
i "on tal motivo s. v~ 
! nyer de una cariñosa d e . p e d ? ^ ! 
No obstante el carácter H0 lda-
:.e a Núñez Mesa que teñí. , mena-
ayer, se trataron a S l . «nnw- , d fainos otros 
la 
siguientí 
esidente p. g ] 
"""maniente 
Para qU6 
MEDICO L I B E R T A D O P O R L O S 
MOROS 
T E T U A N 27. 
Los moros pusieron en libertad al 
^médico militar, señor Serrano Flo-
r e s , que estaba cautivo en Axdir. 
¡ E l señor Serrano Flores se en-
cuentra muy enfermo, pero se cree 
que se repondrá rápidamnte. 
E N C A R C E L A D O POR V E N D E R 
COCAINA 
i B A R C E L O N A , julio 27. 
Ha sido detenido e ingresado en 
I la cárcel un individuo llamado Cris-
j tóbal Palas. 
E l delito que llevó a Palas a la 
' cárcel fué el de vender cocaína sin 
autorización. • 
UNA GRATA IDEA RESPECTO A LA VISITA DE ALBEAR 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
MEJORIA D E GAONITA 
MADRID, julio 27. i 
Los cirujanos que asisten al tore-
ro mejicano Gaonita, anuncian que 
va mejorando de las heridas que le 
causó un toro. i 
Creen, sin embargo, que no podrá 
torear hasta que hayan pasado unas 
tres semanas más. ¡ 
íestividades colombianas, que envia-
rá nn destacamento oficial para par-
ticipar en las mismas, asi como tam-
bién un destacamento militar con 
música a bordo del crucero Reina Re-
gente. E l eximio dominicano, Re-
verendo Enrique Descamps, presidi-
rá el tribunal que ha de fallar en la 
competencia literaria con "Cristóbal 
Colón" como tema. 
FIRMADO E L TRATADO HISPA-' 
NO I N C L E S 
MADRID, julio 27. 
Hoy quedó firmado el tratado co-
mercial que venía preparándose des-
de algún tiempo entre Inglaterra y 
España. 
S O B E R B I A I D E A A PROPOSITO 
D E L A VISITA D E A L V E A R 
COMENTARIOS A L DISCURSO D E 
B U R G U E T E 
MADRID, Julio 27. 
" E l Heraldo" comenta en su edi-
torial de hoy los discursos pronuncia-
do? por el general Burguete, alto Co-
misario en Marruecos, y en los cua-
les hizo refer-ancia a la comunidad 
(Te raza existente entre Marroquíes 
y españoles. Arguye el "Heraldo que 
la comunidad de razas no puede to-
marse como una base, ya que la mis-
ma comunidad dentro de españoles e 
hispano-americanos, no evitó una vio 
• enta separación por parte de estos 
pueblos. 
E l Heraldo entiende, que lo que se 
necesita del gobierno y del alto Co-
misario es una política clara y defi-! 
nitiva, de la cual ahora se adolece. 
CASTRO GIRONA Y E l R E S C A T E ¡ 
D E L O S P R I S I O N E R O S 
TANGER, Julio 27. 
Ha llegado a esta ciudad el Ge- j 
aeral Castro Girona, con su estado' 
Mayor. 
Se cree que la visita está relacio-! 
nada con las negociacior.es para ob-
tener el rescate de los prisioneros es-' 
pañoles. 
MADRID, Julio 27. 
" L a Libertad" propone, que con 
motivo de la próxima visita del Pre-
sidente electo Alvear, al Rey don Al 
fonso, todos los cuerpos representa-
tivos en España, inclusive munici-
pios, universidades, academias, aso-
ciaciones de arte, cámaras de comer 
ció y asociaciones regionales de las 
teociedades hispano-americanas, de-
berían enviar un telegrama de ho-
menaje al Rey, para que fuese pre-
sentado por este al Presidente elec-
to Alvear. L a idea no es otra, sino 
la de demostrar, que todo el senti-
miento nacional se encuentra al la-
do del monarca en esta histórica oca 
sión. 
" L a Libertad" añade que la entre-
vista entre el Rey y el Presidente de 
la Argentina es algo mucho más al-
to que una simple ceremonia. 
Hace resaltar que las conversacio-
nes entre los dos jefes de Estado 
han de repercutir sobre más de cien 
millones de almas, que forman un 
conjunto de veintitrés naciones que 
se expresan todas en una sola len-
gua. 
PROXIMO R E S C A T E D E L G E N E -
R A L NAVARRO 
T E T U A N 27. 
E l asunto del rescate de los pri-
sioneros ha entrado en una fase de 
franco optimismo. 
Todo hace creer que el rescate de 
todos los prisioneros será pronto una 
hermosa realidad. 
Los moros han entregado a las 
autoridades el capote del heroico ge-
neral Navarro, para que éstas lo ha-
gan llegar a los familiares del va-
liente caudillo. 
Se cree que el general Navarro 
será puesto en libertad antes de que 
llegue el Invierno. 
P R E P A R A T I V O S P A R A L A S F I E S -
| TAS COLOMBINAS E N H U E L V A 
. H U E L V A , julio 27. 
Se hacen grandes preparativos pa-
ra las fiestas colombinas, que to-
, dos los años revisten extraordinaria 
; brillantez. 
E l Gobierno estará representado 
en ellas por el comandante del Apos-
tadero. 
Para tomar parte en las fiestas 
vendrá a este puerto ftí crucero 
"Reina Regente". 
E L CONSEJO D E MINISTROS 
D E MAÑANA 
MADRID 27. 
Mañana se celebrará Consejo de 
Ministros presidido por el Jefe del 
Gobierno, señor Sánchez Guerra. 
E n el Consejo se tratará de va-
rios asuntos de interés general y es-
pecialmente de la cuestión de Ma-
rruecos y de los tratados comercia-
les que están pendientes con Ingla-
terra y con Alemania. 
E L H E R E D E R O A L A CORONA D E 
I T A L I A E N VIGO 
:VIGO, julio 27. 
I Entre los guardias marinas Italia-
i nos llegados ayer a este puerto, vle-
i ne el heredero de la Corola de Ita-
llia. 
Los guardias marinas italianos 
han sido espléndidamente obsequia-
dos y se preparan nuevos agasajos 
en su honor. 
Todos se muestran encantados de 
su visita a esta ría. 
Reparto de los premios del 
Automóvil y Aereo Club de 
Cuba a vigilantes de tráfico 
Ayer mañana tuvo lugar en la Je-
fatura de la Policía Nacional, el ac-
to de entrega de los premios que 
anualmente destina la aristocrática 
sociedad Automóvil y Aéreo Club de 
Cuba, para premiar la conducta de 
los vigilantes de Tráfico de la Po-
licía Nacional, tan celosos eil el cum-
plimiento de sus deberes. 
E l Brigadier Plácido Hernández, 
jefe de la Policía Nacional designó 
a los vigilantes 2*22 Antonio Rodrí-
guez; 179, Juan Fuyona, 1297, An-
gel Sopatigui para que les fuesen en-, 
tregados respectivamente los pre-
mios de 100 pesos y 50 pesos, do-
nados por el Automóvil y Aéreo 
Club. 
E l Presidente de dicha sociedad 
SSr. Andrés Terry hizo entrega de 
los premios, a presencia del Jefe de 
la Policía Nacional y su Ayudante 
Sr. Núñez, Comandante Inspector de 
la Sección de Tráfico y el Jefe de 
la citada sección. 
Al acto concurrieron varios miem-
bros de la directiva del club ante-
dicho y el director de nuestro cole-
íiestas han revestido los caracteres 
ga " L a Prénsa" Sr. Juan O'Naghten. 
asuntos, adoptándose 
acuerdos: 
Comisionar al Pres 
Mr, Henderson, qUe v - 8. r. 
embarcará rumbo a MéMop1^111^^ 
lleve una bandera cubam í í ^ " ^ 
sequío del Club d^ ê ta v / 0 0b-
capital. c Cdf' ^ aquoiia r 
Protestar contra la 
de una caseta para exper,^ 
wicbs, bebidas y otros art ícnlo^ 
lunch en el Parque Cc-ntra] d' 
na de las calles dé Prad, v <Í ' E!;QM-
José, 
''"tud clei ln. 
" en el sen-
Corresponder a 
geniero Jefe de la Ciiu.., 
tido de hacerle las indirapíof, 
se estimen pertinentes ton r p ^ 
a reparación de calles y otros e S ' 
mop análogos. lre-
; Adoptados esos acuerdoo dió cnPn 
, ta el Secretario, señor Gutiérrez I 
. do que el próximo jueves tendrá ef̂ ' 
i to una sesión crioPa, orn un niemi 
| típico y asistencia de cantadores T 
| pulares y bailadores de zapateo 
Antes de terminar el acto don Are 
1 lino Pérez se refirió al sensible tal's 
, cimiento de nuestro querido conioa' 
j ñero Víctor Muñoz; hizo en poca* 
i palabras un cumplido elogio del go 
; nial periodista y.pidió a los allí pre! 
j sentes que se pusieran de pie—como' 
UN CRUCERO 
EN EL MARIEL 
E L V E R A N E O D E ZITA 
MADRID, Julio 27. 
L a Ex-Emperatriz Zita de Aus-
tria-Hungría se trasladará pronto 
al Norte de España para pasar el ve-: 
rano. Se está preparando una resi-' 
dencia conveniente en los alrededo-! 
res de Santander, donde Zita y sus 
hijos puedan descansar durante tres 
meses. 
O F E R T A COMUNISTA R E C H A -
ZADA 
MADRID, Julio 2". 
La Asamblea r'entral de la Fede-
ración Socialista del Trabajo, decla-
ró r-u disposición hacia ayudar ma-
terial y moralmente a los huelguis-
tas de Vizcaya y Asturias. L a Asam-
blea se negó a aceptar 'a oferta del 
partido comunista, de unirse a la 
Unión, por considerar qup los comu-
nistas sóio han logrado hasta ahora 
con sus esfuerzos, el dividir el tra-
bajo organizado. L a asamblea pro-
testó contra la actitud de los gober-
nantes del soviet en Rusia. 
E L PROXIMO CONSEJO D E MI-
NISTROS 
MADRID, Julio 27. 
E l gobierno se reunirá el viernes 
para estudiar la. situación en Marrue 
eos, así como los tratados comercia-
les con Alemania e Inglaterra. 
Se dice que el gobierno se propo-
ne arreglar un tratado provisional 
con Alemania, dejando para más 
adelante el solventar la escabrosa 
cuestión de una sobre carga en oro 
por la depreciación del cambio. 
E N PRO D E L ESPAÑOL Y SU E N -
SEÑANZA E N LOS E E . ü ü . 
A U G E D E L A S F I E S T A S COLOM-
BIANAS 
H U E L V A , España, Julio 27. 
E l gobierno ha hecho saber al co-
mité organizador de las próximas 
MADRID, Julio 27. 
" E l Heraldo" publica hoy un ar-
tículo, tratando de ia importancia en 
el desarrollo de las visitas de estu-
diantes entre los E E . UU. y España. 
Pide del gobierno, que asista y 
apoye el movimiento a favor del es-
tudio de la lengua española en los 
Estados Unidos. 
Entiende " E l Heraldo", que el es-
pañol está reemplazando rápidamen 
te a otras lenguas extranjeras en 
los E E . UU. Dice que hacen falta pro 
fesores de Español y que el gobierno 
debía estimular el envío intelectua-
les a norte-américa, ya que existe 
allí un verdadero empeño por cono-
cer los progresos de España. S i pe-
riódico opina que, un establecimien-
to de relaciones de esta índole sería 
de gran ventaja para ambas nacio-
nes, tanto comercialmente como en 
otros sentidos. 
L A P O L I T I C A Q U E S E G U I R A E N 
MARRUECOS 
MADRID 27. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, recibió un informe del 
alto comisarlo, general Burguete 
dándole cuenta de la política a se-
guir en Marruecos. 
L a política a seguir, que propone 
el alto comisario, es política de 
atracción respaldada de las armas, 
no haciendo uso de éstas nada más 
que en aquellos casos que sea in-
dispensable hacerlo para demostrar 
nuestra superioridad a los moros. 
E n el informe da cuenta el alto 
comisario de haber libertado a los 
prisioneros y de la alocución que ha 
dirigido a los indígenas. 
CON MOTIVO D E L A L L E G A D A 
D E L P R E S I D E N T E E L E C T O D E 
L A A R G E N T I N A A SANTANDER 
MADRID, julio 27. 
E l diputado a Cortes señor Barcia, 
ha publicado un articulo periodísti-
co proponiendo que los Ayuntamien-
¡ tos, las Universidades y las Acade-
mias, telegrafíen al Rey rogándole 
que testimonie al Presidente electo 
de la Argentina, señor Alvear, la 
congratulación de España entera por 
haber sido elevado a la primera ma-
gistratura de la Argentina. 
M A R I E L Julio 28 1922.-12.30 a. m. 
DIARIO MARINA, Habana. 
Desde ayer encuéntrase en este 
Puerto el Crucero de guerra de la 
marina americana "Galveston". 
Fernández Valdés. 
Corresponsal. 
aprovisionar a los prisioneros, el va-
por "Gandía". 
Dicho buque trajo corresponden-
cia de los\ cautivos. 
TROPAS L L E G A D A S A L A R A C H E 
P A R A C U B R I R B A J A S 
( L A R A C H B , julio 27. 
¡ Llegó a este puerto el vapor "Is-
i la de Menorca" que conduce gran 
! número de jefes, oficiales y solda-
• dos, que vienen a cubrir bajas, 
i A éstos se les hizo un gran reci-
1 bimiento, y se entregaron distintos 
regalos a los soldados. 
E L R E S C A T E D E L O S CAUTIVOS 
MADRID, julio 27. 
E l general marqués de Cabra ce-
lebró una extensa conferencia con el 
Jefe del Gobierno, señor Sánchez 
Guerra. 
E n la conferencia se trató del res-
cate de los prisioneros. 
E l señor Sánchez Guerra dijo que 
el asunto estaba próximo Ó. ser so-
lucionado satisfactoriamente y agra-
deció al marqués de Cabra sus ges-
tiones en pro de los cautivos. 
R E G R E S O E L MINISTRO D E L A 
GOBERNACION 
MADRID 27. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Piniés, que había ido a Can-
franc, para asistir a la inauguración 
del tramo del ferrocarril de aquel 
lugar a Jaca, regresó hoy a Madrid. 
E n la estación le esperaban nu-
merosos amigos. 
E L C O N F L I C T O D E LOS M E T A -
L U R G I C O S BILBAINOS 
MADRID, julio 27. 
Los patronos y los obreros meta-
lúrgicos de Bilbao celebraron hoy 
una extensa conferencia con el mi-
nistro del Trabajo, señor Calderón, 
¡para tratar de la solución definitiva 
'al conflicto surgido hace algún tiem-
po entre los primeros. 
Esta conferencia fué francamente 
optimista aunque no se l'egó a nin-, 
gún acuerdo, pero se llegará en la 
próxima reunión que celebren y que 
será esta noche o mañana a más 
tardar. 
D E S P I E R T A E N O R M E E X P E C T A -
CION L A V I S I T A D E L G E N E R A L 
CASTRO GIRONA A T A N G E R 
MADRID, julio 17. 
L a prensa toda comenta extensa-
mente la visita hecha a Tánger por 
el general Castro Girona. 
No se sabe la misión que el ge-
neral español lleva a aquella plaza, 
pero su visita ha despertado enor-
me expectación, más justificada en 
esta ocasión en que está próximo a 
ser discutido el porvenir definitivo 
de Tánger. 
LOS GASTOS D E M A R R U E C O S 
MADRID, julio 27. 
Los gastos de Marruecs durante 
los meses de abril y mayo ascen-
dieron a cincuenta y tres millones 
de pesetas. 
L A V I S I T A D E L R E Y A I T A L I A 
MADRID, julio 27. 
Se anuncia semioficialmente que 
en el otoño próximo hará el Rey su 
anunciada visita a Roma. 
L A E X E M P E R A T R I Z ZITA V E R A -
N E A R A EN ASTURIAS 
MADRID, julio 27. 
L a ex-Emperatriz Zita de Austria, 
que como se sabe está en el Pala-
cio del Pardo, donde dió a luz, pa-
sará el verano en Asturias, donde un 
aristócrata asturiano le ha cedido su 
palacio. 
V I A J E D E LOS I N F A N T E S DON 
C A R L O S Y DOxA L U I S A 
MAP^.IIj , julio 27. 
Procedentes de Andalucía, llega-
ron hoy a esta Corte los Infantes don 
Carlos de Borbón y su esposa doña 
Luisa de Orleans. 
En la estación fueron recibidos 
por el elemento oficial. 
Los Infantes siguieron hoy mismo 
NUEVO J E F E D E LA P O L I C I A ! 
INDIGENA 
MADRID, julio 27. 
E l Coronel Serrano será nombra-' 
do jefe de la policía indígena de 
Marruecos. i 
LOS CONFLICTOS O B R E R O S D E 
B I L B A O Y AÍ?TUHL1S 
MADRID, julio 27. 
E l Ministro del Trabajo, señor, 
Calderón, realiza activas gestiones! 
para solucionar los conflictos obre-| 
ros de Bilbao y Asturias. 
Las negociaciones van por buenj 
camino y la solución se espera de! 
un momento a otro. i 
BOMBARDEOS A E R E O S 
T E T U A N , julio 27. 
Una escuadrilla de aeroplanos al! 
mando de Icapitán Galarza, bombar-! 
deó con excelente éxito los poblados' 
enemigos. ; 
A B D - E L - K R I M Y E L RALSULI E S -
TA N CANSADOS D E P í L E A R 
T E T U A N . julio 27. 
E l jefe rebelde Abd-el-Krim anun-
cia a sus secuaces que pronto ter-
minará la lucha contra España. 
Además, el Raisuní se encuentra 
sin alimentos y deseoso de hacer ac-
to de sumisión. 
Todo ello hace que se espere pa-. 
ra pronto algún importante aconte-
cimiento, que apresure el final de 
la campaña de Marrueco< 
CORRESPONDÉNi ! A D E L O S 
PRISIONEROS 
M E L I L L A , Julio 2 7. 
Regresó a este puerto, después de' 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, julio 27. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.42. 
Dr. Mario Núñez Mesa, recientemen-
te elegido Noveno Director de la 
"International Associatlon of 
Rotary dubs 
bién una bella composición titulada 
"Margot", que dedicó el Club de T r i -
nidad a D Avelino Pérez con motivo 
de su reciente visita al mismo. 
"Margot", canción y bolero, fué 
coreada por el Club y muy celebrada 
por todos. 
Al comenzar la sesión el Presiden-
ta p. s. r. Mr, Henderson pronunció 
varias palabras en honor del señor 
Núñez Mesa haciendo resaltar el ho-
nor que su designación representa pa-
ra Cuba y las execeler.tes cualida-
des de dicho rotarlo para desempeñar 
con brillantez su cargo. 
Seguidamente tué concedida la 
palabra a1- doctor Alzugaray que hi-
zo un cumplido y más extenso elogio 
del señor Núñez Mesa, como rotarlo 
y como ciudadano, 
Hab'ó también en honor del feste-
jado el doctor Filiberto Rivero y 
lodos lo^ presentes se pusieron de 
nie en demostración de afecto hacia 
el nuevo Director de la Internacio-
nal. 
Después el señor Núñez Mesa dió 
las gracias al Club de ".a Habana 
por los agasajos de que le hacía 
onjeto, e hizo algunas recomenda-
ciones para la mejor marcha del ro-
tarismo en Cuba, siendo entusiasta-
monte aplaudido. 
E n estos días embarcará el se-
ñor Núñez Mesa en unión de don 
Avelino Pérez, Gobernador del Dis-
trito Rotarlo de Cuba Van a los 
Estados Unidos, Chicago, para asis-
tir en la primera decena de agosto 
entrante, a la Convención que el A l -
C I N C O A P A C H E S 
F R A N C E S E S F U E R O N 
D E T E N I D O S A Y E R 
L a policía Secreta ha prestado 
un brillante servicio, descubriendo 
y deteniendo a los autores del robo 
de la caja de caudales de la ferre-
tería de la calle Concordia esqui-
na a Aramburo, hecho ocurrido ha-
ce próximamente un mes, y cuyos 
autores permanecían en el misterio, 
Al robar la caja, que apareció en 
el Reparto L a Osa, destrozada, se 
llevaron $32,000, de ellos unos 
veinte mil en efectivo. 
E l Jefe de la Policía Secreta se-
ñor Luis Menéndez, comisionó, pa-
r a la investigación de ese escanda-
loso robo, a los detectives señores 
Aquilas Pérez de la Osa, y José Se-
rafín Dávila, Estos practicaron in-
vestigaciones y ayer, en unión del 
Inspector señor Antonio Martínez, 
detuvieron a los autores del robo. 
A N T E C E D E N T E S . 
E n la Ferretería robada, presta-
ba- servicios como dependiente, un 
español nombrado Aníbal Fernán-
dez, hombre vicioso, muy aficiona-
do a gastar dinero, y que era gran 
amigo de los apaches franceses E m i 
lio Benito Verdier; René Legall y 
Juan R. Rossillón Castro, que aun 
que cuando declara ser natural de 
Venezuela, es de nacionalidad fran-
cesa. Puesto de acuerdo con éstos 
tres, Aníbal les abrió la puerta de 
la ferretería, por la cual extraje-
ron la caja de caudales, y Aníbal 
colgó una soga de una luceta pa-
ra despistar a la policía. 
L a caja la llevaron en el auto-
móvil de un español nombrado E n -
rique. E n el reparto la Osa fué 
abrir la caja, repartiéndose el 
dinero entre Aníbal, que embarcó 
para España y los otros tres indi-
viduos y dándole algo al chauffeur. 
Verdier entregó grandes cantida-
des de dinero a Julia Aldazabal de 
Matanzas,"de 20 años de edad que 
residía con él en la casa San José 
esquina a Mazón, comprando élla 
Dr. Avelino Pérez Vllanova, electo 
recienteniento Gobernador det 
Distrito Rotario dv Cuba 
así lo hicieron—en seña1, de condo-
lencia. 
Además se acordó—a propueít^S 
del señor Berene:uer designar M» ¿ 
comisión para que represente oficial-
mente al Club en el acto del sepelio 
y encarecer de todos los socios qiie.í| 
concurran también a recibir los res-
tos en el muelle y acompañarlos al,. 
Cemenferio de Colón. 
Para formar la Coir'sión ohciai 
fueron designados los señores Enri-
que Berenguer, Filiberto Rivero Eva-
risto Tabeada. Juan B Suris, Anto-
nio Hidalgo, René Acevedo y Emiuo; -
Gómez. 
dos magníficos juegos de cua¡̂ Í 
de caoba, y prendas de oro y or 
liantes, por valor de ?700, que MU, 
ocuparon y que élla declaró iaDer, v 
comprado con el dinero que le " 
Verdier. 
Se le ocuparon además a 
un soplete eléctrico para abrir 
jas de caudales; 30 seguetas g"» 
des; un arco de segueta; palancas,-., 
una pistola y un rifle 
y dos puñales largos de tres 1 
y Rossillón y Lecall, fiieron, " T i 
nidos en Belascoaín 98 cuart0 ^ 
mero 4. A Rosillón se le ocuparon 
un recibo de compra a AU ia 
Puente de Egido 16, de " ^ / ^ V 
motor en $3,000, de ^s guales 
bía abonado $1.500; 9 f 
tivo, una pistola, un rifle ;v 1 v dos 
ter 44, varias cajas de bal*= ' ^é-.. 
sopletes autógenos para fuñan 
A Legall un rifle, una P i s t 0 ^ 
soplete, una linterna eléctrica j y 
cartas dirigidas desde la ^ . ^ 
firmadas po,r Emiliano 31° , 
que es un francés nombrado 
en las cuales les felicita poi * „pe. 
pe que dieron, que ' s u ^ p" j pi-
tit Bleu" que stá detenido y ^ , 
de dinero. -
Al ser detenidos K o s ^ W J M 
gall, le dieron $30 a un v ^ r i c i a | 
Ta casa también francés / a ^v 
Gtiizzioz, para que avisara ^ 
dier que estaban detenidos a 
descubierto. Guizzioz se en 6 ^ 
avisar a Verdier sien ^ 
tenido por el policía f ÚQlt 
laba la casa de Verdor ^ ^ 
Jaime Palón, también f anc % 
vino de Rossillón, son t a ^ ] ( ) S , 
drones y su f18!011 ^ donde % 
alrededores de la «asa 
realizan los robos, desti-
L a lancha de motor estao ^ 
nada así como los "fies, i ]a p0-
caso de ser P^egn.dos po ^ rI-, 
licía huir defendiéndose co 
fies. ,ier que 
Los muebles ^ casa j e j , 
daron en Poder del Cap. ar 
Estación señor f^fp/esentada5 
mas y Preildas fn ion y 
al Juez de la Sección l6 lic{a gev 
Tanto el Jefe de la. ^ senores; 
creta, como los detect s 
Pérez de la Osa y Dav1 brilIa0t 
muy felicitados por 
servicio. 
